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. PV SCV LV .M Je haweft ..A~'1n(ii /e 
. Vignttt~ mmc p.rimum in lucem ~dit.pm, 
. · .. & e ommentttrijs noftris fartdf~(illu!lri· 
. , ·, us fallum tibi oj/èrp~: . ·muoos 'f!ljuièlem ji 
c.• , : • .. . tù11, merÌttt j}t{ientur, ex-iguum .{i Ofiti 
irfom, ~i,6i iure de6itum :f ojjèrenru-vol~ti-t~, m-ttgnu. 
Exiguum profi8J) muntu fi magnitu.Ja "!1fOrt1m m,rito. 
'1Wf!1,jjelletur: cum ( vt cetèrtt '.omùiam.). omn'f.m curttm; 
foUi(iiuJinem, /abòrem,(?' iigilia eò rèjèr1a/Pt infanllif 
jimpfacr~ 'Romttn~-generitlùstn/uifiirmu in )miuerfa re-
pt,blica.Chriftiana. ,ftmetu ~-i?Jfomne s:fef e. no-éles,d1eflJ11e 
, • '. .... ( .2 _ducens, 
. 
~-
' f 
Juct_ns, & fi~elifimt & -vigil~mifome deferuiM: '\1~/e 
mento te ~om on:nes m4,Ìorzln1-1 pr1tmqs ditnu'!' iudù:~ 
· '7um • Si opus 1pfom j}eBetur, tdmquttm debuum, tzbi 
omnino faerat nuncupandum: cum J tutt, liberttlùrtte pro 
fiBu'?' dig,urus faer~ in luce -emitti. idtebAt enim v{m· 
·bro{rj de V~gn.tte rra8dtH5 bic de ·b1trefi mttnufcriptm 
11,pud te, qui cum -vrilu fare tt,J iuuttnda Jn1uifìtorum h"4 
retic~ pr"uita!i& fluditt in ctt,ujìs ftdei, iudicttreturJ eum-
'jUe in bune Uttt,m fin_em d u ìpfo puiuiffem,/,enigne, 'Vt df 
foles, mibi exhi'7uifti: ne fù8u (.cr wilitttte, qui:e inde /}~ 
rantur prouemurtt., litertttorum rejjub/ica priuttretur. 
Qf!,od ji mett,m 'volumatem imuettrH, 'fUdmUU jìt exiguu 
mumu, mdgn~m. tamm exijlimdndum ef/: cum id omnt 
conftram ,, 1uod ab imbecilli ingenio meo, exiguifJue vi4 
ribus projìcifiì potefl. Scio equidem ommtt me delnre 
,ibi, cui & honorem, & res omnes me1t1 curte effe freque• 
ti rerun:' 'vfo, & txp~riemitt quotidiantt dpertijime ime/ 
ltgdm :· & pr'òpterta '.>Ìtdm mihi ttcerb1tm puto,quod con. 
forre tantum minime po/Jum, qu,mrum & Je6efJ ~ 11r_-
demer dejìdero: '))ellem1ue potius ex mumris magnttudi• 
ne --voluntdtef!J meam perj}ici, 1uam ex-verbu: quoJ c~m 
Jenegatum mihi-videam, innparuu/4, magnum ,J, 
quod anÌmM ojferre cupit, inf}ictM precor, magnumqut 
effe creda1, rogo(~ obreflor. Eundem tr;tE/arum duo aliJ 
comitttntur eodem etiam jjellantes: 'JIIOrum A.Iter A.flegd.• 
tio e fl in mtturitt h~rifìs. P ald~ij ~~uiJ ~i~i Jo_EI, & fr~-
ll dnt~: ,dter P aulz C hzrlanJ1, 1'trl perm & tntttr~, J~ 
bteretic~ ~ eorum /r&nu: 'JUOJ multu fublati4 menJ1: emt 
- ·-- Jatlores 
/ 
Jaticres dttm!H, & tre11.i~1u noti1 in mttrgint ttppoj'tù 1 
dUt obfèuriora decldram,u, aut lellorem 1tdmo?'lemm, w 
quib1u locu ecedem d1Jìculr,ttu trallemur, inullig1tt: Ù,t 
)>t nu!lum po_fu dubium· aut leEloru animum crucidre, 
aut in mÌ-nJU fana.1n- t1Jtamw flntenti1t-m 11,Jducere. Ho1 
etidm beneuo!o anÙnlJ accipe, & 'hoJlr01 'jthdejèumpte Id 
bores ~1ui & boni confa/e. V llk lt.om~, •~ '1i6ltothe .. 
'(anDflra calendi. .Au1.ulli • .,An. M. ZJ. LhKz _ 
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M'B R O SI V S ·de Vignate: vir & literis,~ 
: auita nobilitate illufiris, Laudenfts fuit: vt 
\ pr:r alijs honorifice rcftatur Leander Alqer 
llif' ti \ tus .--Eft ,;Ultem ~auda ciuitas nobilis, & g~-
~-=; neroforum hom1num fxcunda procreamx 
in Infubria viginti drciter milliarìbus à Mediolano difians: 
celebris etiam curù ob alios-,_ tum propter Oldradum iurif-
confultum celebetrimum ; .. cuius & patria fuiife memora-
tur. Floruit Ambroftus hic de quo agimus Anno Domini 
1468. fob Pontificatum Pauli Secundi Pap:r, & lmperium 
Federjci Ill. Aufifiaci. Taurini multo tempore, & magna 
cum laude iura profeif us eft : ac ibidem etiam putatur vita 
funétus. Multa fcripfit folida véritate fbbilita, quamuis in--
compto fiylo, vt ea fa:cula ferebanr. Huius libri manufcri_p-
ti extant in bibliotheca doétiffimi viri PETRI DVSINAE 
SANCT AE ROMANAE & generalis inquifirionis aduer 
fus h~reticos affefforis : de H~refi, de Spe, de Vfuris, de 
l).fnitentia, de Ludo, de Iurifdiétione imperij, & de Arte 
bene moriendi. Eiufdem etiam commenraria in primam 
partem codicis manufcripta extant. Traétacum feu libell~ 
d~ h~refi, cuias pauloantea mentionem fecimus, cum Co 
!11entarijs nofiris nunc primum ( vt ~redimus )_ i_mpreifum 
m lucem. damus. is multis mendis frnprorum v1t10 depraua. 
- tus > fcatebat : fed partim conieétura, partim confulris illis. 
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ipftg auél:oribu~ Q.~ in hoc opufculo Ambrofi .. 
us, emendauimus: non enim licuit. plura confolere exem .. 
plaria, cum vnum tantum idque manufcriptum, & multis 
locis deprauarum, quod inrueremur, habuerimus. Huius 
pr~fiantis & doéli viri memionem faciunt iurifconfuiti non ., 
vulg,1res, quòs graria breuitatis omitto : & Ioannes Neuiza 
nus Afl:enfis in fylua nuptbli, verbo: Monitorire. nu. 3 6. 
Ambrofium hunc vocat folemnem doélorem, & Comité. 
h;rc habuimus qu:r de hoc viro fcriberemus. Vale Romre 
Calend. Augufri. Anno. 1581. _, 
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. T~~CT. YJE Hv/ERET. 
1 t 'Et rr~p:er has tres ·virtutes homines J', t Et ;1>ptèr h1s ttes 
ea~1 fiut,1deo beatific~ dicumur; theo ~it;-tutcs ~. &c. J Cum 
logie~ vero dicurnr, à theos, quod dl:, .Ambr?fiU:S ex profef 
Deus;& logos, fermo: ideo de virtuti. Jo non mfidztuha~ bo_cb{~ 
bus·iftis tres ti: éè - e: .n. · ' . . ·: .1 {o.agere . e u trt '" 
.... P. • " {1 :Itus i!h,~unis, pFo G0--•11irtutib* nec nos in 
l~~at~one v~Cl~a,_ & me~ r P.irit~ali~ inçi- e~ cxplicadh longiM 
Acl Galat pie.5 a _fide;qma vt col!i_&itur e,c A po fio progrediemur •. de ~i~ 
•f• lo• F1des .qu.:E per chantaté operatur, ergo, & cur tbeologz,c_ie 
fo.nda!lltntum cft omnium vinutum : appcllcntur, ac cetem 
-i \~t GtfgoriTI~; vbi <Jhriftu~ ~6 en, fci diffic~l_tatibtt~ ~~ -ed 
hcet oer fidem -·b· l' 1.:.·•- • , ,, • JPeéiattbu§rpj.dcdz Ma 
" ., • , t ..!._OU mm uoni operis g:ner fìentent. & ibide 
eft fundamemt ; 'd • · p-1 . ., ZJ• ' · -Inllitutum '· uru.: I. .J'1! 1 •, c.q.1~ "'u:- piene doolo'res lib. 3 • 
,_uél:oris. ~ .s.~dl~fff~~ ~f'rett~o.s. ~ . feél:as ~.orum difiin. 23. &, -p_te,riu;
1 mfr!t~l _lege!è~hanc decretak-rp ; :aduer · 'thomM 1. lq.6 2: .:. 
fus quos :inirnus rrìeu:s' o·nmis inflama- ':2 t Et Gregorius1vbi 
tur ,cii ocufos·rnent'is ·•intendo -ad_digrri . Ghrifi-us non ~tt &~.] 
tate,in,.ad lflu~es,ad Dplendoremque ip I_d habet _B. ~-re_~_orw.1 
fius.·Ca·n'.n.~ fid 'I._ 1 ' ', • ( ' · ~ , 1 ,-izb._.7. regifi(l;Jl'l:lt#éi.,~ r, "'l"" et • · · " , ·, ~ , , • '.1l -- b:r, - .., .r ... 
3 t l · · ·. , -~,# e . -1• ,,,. epi, •. 47. o Jeruanuum fidd catho . n ~r~mtS'l'lamq; ndenp,Gt·eft1ux m.e..) famèn èft1.A.mbrofium 
lic~lans. tis, dmgen~~k)jmt~1 in(iç_détjjs: vnde :6ooloço_Acotrario Jen 
ap~1d Lucam Euan9~1in;a-~,I ~. -cap.J-.Ju citare a_~éi~ritat~m gnificatur 'l' fidcs clt lucerna, quam 'àè- -A. Gregor11: ezu,s cm-r:i 
cendit Dei fapiemia ad r€cuper,andum 1Jerba aliter-habent m 
;;_- <f b. . bune modum: Speran -
~-· -• -. raç -~ du eft, quòd vbi Chri-
ftus fnndamentii ell:, bono~uoq;,·or1irthn fequatur redificiii. haéle 
niu ille . Sane fidelitu ex eifdem Gregorij -perbi~ argumentatM -Pide-
tur G~a_tianiu in, c;g,p,.cùm,''P'4_ul~U- ff..I'J Ntfjuej,o<t:-?fmbrofii diéiu 
fimpl1~1ter acceptum -Perum efi: quoniam abfque pde fiunt oper~ ?ona 
m.oral:a;, -Pt-p[fne f& '}>.~rf d'pcet B,.,Thom~---2. 2 .q,. I o.art-4- .& zbzdem 
G<ai~an,~ ., e~ ,t/rgp, 4tf.if. ~mbr,o[~.,~ !Pifo.~ ,~Q,/id~s, .ih0J'l~.b.o1tf. 
oeer.u! ~ f[et_u.nd,a'('fm!~~ ~ !?f  ll~g~ '_q11,q1 ·T!f ,~t~i/or1 U'rf fP.lt~mCf!J.~:; 
C1!._m,,~IJ!11'fi].nfi.dB,erffW 9eer.~n!~~ op~r!-, e~grat~~<;nec r,ofl/•lY'!eJl&f 
rr~.of:t~!ì~. "l(~_f~/.c:t'ft°,·lòl~'.:1.erC:~ic~i:~-p!_'[/50-/n~f. ~;'.~>< >_ :(,t:.;! 
3 'T·'tn pnm1s= nan{qiie<ncles 1\>fe d\.<l1:1!lt 11Mnt1t,&c. J ip {,11t~l~}.i~e1 
1irq1,ter alios,11ide B Thomam in expofitionc cap.firmzftir,e.t=tr~ d_e,r~m~• <' .,_1 • ~' .. •J~ ,4~14."J.~ :n, 
:i :.:, f . . __ :;I r,., 
,I 
~ .M ~ 1f.. fJ E V JC 'N .A 7' E. t 
7'ri. & fide cath. quie drachma perditft. vbi dicit glolfa, quòd 
babetur inter ci,u opu-- drachma eft nummus cert;r q uantita-
fcs/4, opufculo, 23· tis, h2bens imaginem Regis • 
• 
1 
• - Ell: ergo drachma perdirum, homo OEid 6gu• ret drathrna 
perdi,um i.a 
Euangdio • 
'•L • ·' lapfus per peccatum, qui per Jucernam 
.,, . ,, . , fidei recuperarur. & beatus I oannes 
_ . . . Chryfofiomus, inquit, quòd fides eft 
AJ· t -· F1des 1ine open- funda,menrfi facr:r religionis.& A poll:o 
bus morcua eft.] ob- I d b d" . Eft ,. jm,~ndlf4 41 omnino usa He,. r.r~s J I. ,ap: 1c1:: aut~ 
pie" /oùu, ,'"P.t quitpa~ fides fperadaru fu~~ant~a r-eru, argume 
lo poft rcfert --;1mbro- tum non apparentJt.J. vbt notar giolfa,<J 
fiu dc laudibU!. fidei ficut fubfiantia fbt fine accidenti bus, 
i~tellig.antur i~xia hoc & ea fufiinet & fupportar;fic fides fup. 
d,Clum> de_ql:'a ,njla_ iàcèc vniuerfo aidificio fpiriruali, t:im-
~fud_,ath<!.~~c~s,_t!fl "1 quam firma petra fupra quam fapiens 
bztatzo, qu_zil!f~zd_._C."71-: d"fi , . .J- 'fi • r:. fid 
,ra ajfera,zt zmpq ~ re J _cat ao~um u:i.m_; cum ime e_ 
flri fi1culi h~retici, & nemo faf uan ·poffit,d1cere Apofiolo ad 
fl qJJi funt fi.mil/ blafi HeJJ:rreos u. vt fupra: Sine fide im-
pb~i~m ,f'fierentes ,- poffihìfo'eft piacere Deo, &c. 
_quz djcunt1fola fide ~amqùam nec ipfa fides fola fuf.. 
abfrue b~nu_oP,er~bw ficit ad falutem: quia vt clicit Iacobus 
~omJncsftzuftl !ic~r~ •. , Apofiolus in fua ,epifiola canonica · 
'JUOTum _ u tµm erro-. . _ . _ • Epill:ola :.. 
r_em gr4uj_ffim.e · r.efel,.., t , F1de-s fine open bus morrua efi • in fiue. Ìit /lcrofanflum :cori-· 1 Omnes igitUF-h~rerici & infiddes, 4 
cilium Trident. fe{J. 6.' mormì font,& filij ircf: è contrario ve• 
~ ;decreti,, de iuftifica- ro· fide:Iibus fir, Vt 'c11edunt : ficur dixit 
ti?ne,cap.7. ~ 8. illud Saluator gemifi Centurioni: S-icur ere• Marrh 8. 
71Jdeto. d".J·11 ·5 'b' & dM Tdhmonia _. 
. . ·· 1<:11n1 at rJ J .• - apu atth. 9. cap. facr.r Seri. 
dixi~ ipfe Dominus ~tdieri'jpatitmtdlu:x.fi fanguinis: Fides prur~, & sa 
rwa re fahi~,?1 fe~ir. &ca-co~i~ì~ ~.tid_e~ ~ Vade,fides ruafal iiJ:k~s ~~ 
mhn te fec1t'.· Et 1tito Augulbnu·s'fn libro de v.ir"inirare mui dei . · 
rum pùkht~=dicir ! Matern:i:pm·p inquitais 'Pl'ihilMari:r pro. Marci 10. 
fuiffer,nifi Chrififi felicius gefiafiet in corde, q. in·carne. 
Fìdei ,irtus eft tanta, vt merrald H.ò.mines, faciat immor 
, A · 2 talis 
.) 
/ 
I 
- r ·Jl.,. ..AOT. Y),e, ···_H._AE~E;'r. _ .. 
talis Dei filios, & _itnmortales: cum di- ·s • t · Omnis vità .iMi · 
car Apoftolus ad Gal-at. 3;,0mnes enim dclium p~ccatii di.] 
Dei fi~ij e.[lis per fidem.& in Eu:àngelio !fo~ habet1).offa,fùper 
· ·· · l?annts. 1-. c~p. _Dccli~ ei·s. poteftaté fi- zllud ad Romanoscap. 
lios Dei fi~n, hts qui crcdunt- in nomi.;. ~d. ofi~dne quod non 
· E . r .,_:. . , · e.,. cx e, peccatum 
~e ems • :t pro~t:.1c.n.L,m Auguflmus m efl. sumitur autem cx 
hbro-de fide ad P.etrum ·: fine fide om- B • .Augufiino,& bgbe-
ni_s lab?r ~ft inanis.& ipfe idem Augu- tw i'lì libro sentei~aru 
5 fl~nu~ 1~ hbro_de vera ·mnocétia:t Om ~oll~?arum -~f '- ~~-:7 
n1s vira mfidihG peccatii eft: .vbi enim tuflmo ~ c~pit., 106 ~ 
..:ieen ao ·t· ' t · - bT tam. 3. -lì,~,: autem au_ 
"' n _ 0 01 10 ~ ern::E mc<:>m uta 1,1,16. ve- ,-:z • • . •· ·tt· .- d 
· · ·· · f; lf: n · - - wmta.s mtc 11,_en a -
nt~ris·, 1~1 a a eu. v1r~us, etiarn in opti efl, , -vel quia '-vita irÌ--
m1s n:onbus. _ . .. ;_ . -. fi~cliutrir_zon pote/le.Ife 
!'11racula ~terna faclt fides ;• d1c1t fin.e ·pé'cca~o, cum p_ec-
M.atth· 11· emm Saluator gent~um ·:} Si haòueritis c~ta)!_~~ fi~~ ~on t~~ 
fi_dem frcut graoum finapis, dicetismo~ :~-~ttif..: ,'1~!qu~a.1;t1i:. 
ntihuic ,, tr,anfi bine illuc: &trànfibit. qu1-d.· agunt~x 1~!1 e 
~ (")., . d. . tate pçrcatum ç1•;-Pn-
M . 1 ti1",a an. 14.c:P·. ~1 ~re{ì. ~1~ mc&, ~p.e-, Jè ibi-dé~' fubilitur ·I 
arc1 V t, ,,' '> qure eg_Q 1aè~O, & lp e ractet, ,. ID~-: itd : qÙia 'wnrti1 'info, 
1ora. & prms d1xerat apud Marcm S1- dcliter-viuens, -vel a-
, ~ ·gn1 autem eosi qui crediderint,h~c.re.:· gens, -vehemer:terpec 
_ -,< . quentur: In nomine meo d~monia eij- "cat • ita}J.eatus Tho-_ _ 
· cient :Jingu,is loquentur.nouis:, &c. & "}M 2 ·2·.iuffl.~p-art •. , 
d 1. 'b fid . , . d' · 4. ad pnmum 1trg~ · vx e a 1qm us e1 c0mmo 1s,appa- .. · . . _ · ,_ ,. · , 
- fid n. • • • mentum. . · .. reat :_ · es eu vmorum purgauua, :,tor - , _.1, '. -~ . -
mento rum contcmptiua: mundanorumf pretiua 1 &.:opta-
. · · · torum çonfècutiua: & tandem fupemoru!liadeptiua. ,✓~ · 
J~d_es _dicit Dico primum quòd fan.éta fides eft vitiorum purgatm'a: 
\'moru pm • • - • > · ·r. · .J• & fi 
iatiua. fcrib1tur .emm Prouerb. 1,5 •. cap. Perm1-1errcor1a~ami _ .- · 
A~. 10· dem pl!lrgantur peccata~_,& in-:Aétibus Apo'1olofum, iju1c 
omnes '.,proph.etre' teftimoni.um :perhibent remiffi?J16-,-,pec- 1 
~atorum accip.ere :pc:r nomen ci1:1s, omnes:2f qµ1 çr.~dant : 
in eum , &c. .. · . · 
, J.?e fecundo~ quòd fides fiu.ormcntoru_m contemptiua, 
; , :; , _ . patet 
' •. 
.-.:A:)f(~-~- ' YJ E· VìC'N~T .E,,. t 
6, .. ,t Nam fanai mar p·:iret in Leg· endis fanétorum Parrum i 6 
. I rr_·{i • f1i fì Mar:rrre~ 
ty1es. mu ra pam unt t Nam fanéh martyres mu1ra pa J unt chrifli mul 
prop:~r fidem' &~:J propter fidé & pro predì dei drfenfio- ra proprcdi 
LQngu eff-et perfequz , • ' d , Ionqe vi- dcm p.a.1i • 
immo -r,ero impof]ibile nem. nam Bearus An reas a z:, 
quid fing 14li martyres dens crucé exdamauit : O bona Cr~x, t vcrba om 
Jtatim ab -initio nafcen &c. t& Bearus Laurérius & V iAcenrms nia à b.An-
tis Ecclefi~ co!'tin~ata a~:i~riter tormenta fufiineb~nt. & ideo t~t:hab'f!aa: 
t.t:mpo~umferze dzuer- d:c1tur ad Hebr~os 11.Sanét1 per fidem bona crux 
fis low paf]i funt pro deuicer-unt regna, &c. drn -ddidc!: 
~hn:!no n-0flro _Iefu Sed quid dicamdefanétis,t Nonne 7 ~6~1~l~ 
t
rhlJil~ ' proE?1erzlt~}.'1 Sen('ca moralis in epilloia 8 9. dicit: fccnri ani--
ca o 1ca,pro 'cc e11a . . ~ . . b mo pr::epa-flica libertate,ac deni- F1des fandif!imù humam peétons 0 - rala, (ecu-
que pro omnibtti ad fi- num 'efi: nulla neceffitate ad fallcndum rus & ga_u-
dé. .amplificandam & cooitur : nullo corrumpitur .pr::emio ;' ddcn~ v_eni.~ 
d·t'. d d ... fP tl . . tJ . d a co;; , 1ta "" !,en çµ a e antz,.. Vre, inquir, cede,occide,non pro · am: ru ~x~uJcas 
htfl ' c14m multie fi.nt fedcii -rnagis fecreta quocret dolor,ha:c fuCc!piasmc: 
Sané1orum martyrum .II l . - d d;fc1puJ_um 
myriades, quorum no- 1 a a t1~s con , et . c1;1s. 4,u1 pe-
mina penit,u ignora,... T~rtlo, quodfid_es.fitm~nd:morum pi:d~t cc:. 
m,u,. interim 11ide Eu- fprerma, patet : qu1 a fides mflammat,. ~1:, 
febiulib .s •. biftori~ cc- vtterrena def pi ciac & gloriam hurn~- ' 
clefiajlic~ cap. 4· 1e nam: nam vt habetur Matth.9.cap. ip-
mult,tudme martyru: fe Matth~us fobico cum audiuìt Chri-
a4de prfterea eos, quz fium dicentem: Sequere me: furrexir, 
-Pitt« S anéiorum con- fc E fcripferunt & ecutus efi eum. & Matth. 1 9. · c-
7 t Non~e Seneca ce nos reliquimus omnia, & fecuti fu .. 
Fidcs dici- · 
tur munda-
norum f}'rc 
tiua. 
moralis, &c.] fed hoc mus te, &c. . · 
Senec~ diéium dc hu- De quarto, quòd fìdes fir cofecuti- Fidc:s opra 
mana fide accipiendu ua optatorum, probatur: quia credens ra confrqui 
eff,_no.~on fide f~per- perfette in Deum,omnia qux petit co tur · 
naturalz_, "Pt eft "Plrtll4 frquitur Marci I 1. cap O · .. Thcologica quam Sene T' ' • • • • i~ma q~;rcu 
caficut-Perifimiliuuft qu~ 0:antes pet1~nt~s, cr~d1te,qma ac-
ignora11it. quamuis no c1p1et1s, ~ euen1ent vob1s, &c. · 
t/efint qui srneca à B. De qumto, quòd fides fit adeptiua Fide, ade-
-:p4ulo v!poflolo erudi- fupernorum,patet: Patriarchre enim & priua fupcr-
p norum. ro-
,_ / 
(.._'-, 
I 
T~..ACT. VE H.AE.!E'T. 
Prophet~ glori:im adepti funt per fi- tum tradant, quoti tti. 
dem; Ecclefiaftici 44. cap. fcribitur : mé alzi incertu putat.-
·omnes ifii in gener:uionibus gétis foz 8 t Q!!.~ peccato~es 
gloriam adepti funt . vnde & Augufii- fa~uar, &c. fideles 1u,. 
d b, D .. d' . N Il {bficat, &c.] Iammo !1us e _v~r. 1s o_m1m lC!t: ~ :r ~a nui paulo antea nu.+ 
1ores dm1t1re,nulh thefaurt, nulli bono- hAc omnia /idei enco-
res, nulla mundi huius maior efi fublla mia accipienda efte iiì 
S tia, quàm fides catholica; ·t Q!!re pec- ~t;t d~~um . .A';'bro'fii 
catores faluat, czcos. illuminar infir- ibz, fcilicet, quodfides 
mos curar, fideles iu{hficat p;niten- h~c omnia pr4!at, iu? 
· , Ois tamen boms opete-tes reparat , 1uf\:o~ ~ugment~t, mar- bM. quoniam -Pero r~ 
tyres coronar, & v1rgmes ~ v1dua·~ ca- pe non modo apud san 
fio pudore con[eruat:clencos ordmat, élos 'Patres, [ed in fa-
facerdotes conf ecrat;& tandem in :rter cris litteris inuenim1" 
nam h~reditatem cum fanétis Anoelis homines per /ìdem & 
collocat &c.. 0 · gratis iuftifìcari, ob id 9 t Propter h.rc commoda & orna- ft;J~;;;;P!~f":::~ 
menta intelligere, cum in hoc 
multi hieretici -pa/de · 
d~cipiantur . ne autem in priuatis cxpofitionibus doaorum referen~ 
d~s.?flor~mur,audiam,u, quomodo biec intelli$enda doceat f:icrum çon 
nliu Trzdcnt. rcftìo f. . in decreto de Iuftificatzone,cap.8.habet ergo ita: 
~om, '· * C 1 •:1.1• fid & 
. um vero Apofl:olus'dicit, iufuficari ho~inem per em, gra-
l-t~br. n, 
R:om.10. 
F.pp.cf. ii.. 
'l'it+ 
ns; ea verba in,eo fenfu intdliuenda font, quem perpetuus Ecclelìç ca 
tholicç confenfus renuit, & exprdfo; vt fciJ.icet per fidem ideo iufiifi-. 
cari dicàmur, quia fides efl: human~ falutis initium, fundamenrum; 
& radix omnis iu{hficationis: fine qua impoffibile elt piacere Deo j 
~ ad filiorum eius confcinium peruenire: gratis autem iu!hficad 
ideo dicamur, quia nihil eorum, qure iull:ificationem prrecedun_t ~ 
fiu_e fides ,. fiue opera, ipfam iu{l:ificationis gratiam promerenìr\ Si 
~ntm gratia eff, iam non ex operibus: Alioquin vt idem Ap'ofi:olus
1 
tnquit, gratìa iam non efi gratia. haélenus concilium. ex quo accipient 
lHcem ormiia h~c, quit de fidei laudibu's .Ambrofìus retulit. · . 
~ t Propter hrec CGln moda & ornarnenta fanéhe fìàei , &c. } hoc 
txiftimo -Pelle dicere .Ambrofium bis -verbis, propterca htc pp;u€ula 
de laudìbus fidei dicenda p~taui ,. priufquam decretalem. , in q1'.i 
- agitur 
~.M'B.~ .1J·EV/C.N.ATE; 4 
._gitur de p~is htr~• m·enta .fanélz fidei, in hoc rraélatu in .. 
tzcor~m-auJP_eca:et, -,,e cipiens à fide, hanc Decretalem kgere 
cogmta /ìdei 11zrtute • a. • fi . . l d h · 
;1- ,a· • · ' mnrtUJ, 1tuatam m mu o e .rreu-
,ant1 e; .zus ezus _ oppo. . . · 
fitum, nempe hd!refis, CIS' lib. 6. 
innotcfceret. · _ .. 
.· S· E- Q V I ·T V R 
DECRETALIS, 
_,_ -cv·.M s E-CV·N. :lJ-V ¾ LEC Es. 
. . _. 
!pc· V: M_t .feciidu .. ~ tJ.M t ficunlum leges ci- IO 
leges, &c.] In · 1 , I', · 
ixeplar,i .Ambrofii ma . · _. uuçs, ne1 antts, -naturtt con. 
rntjèripto, 'totus conte- · ·. trttritts, & incellas nuptitts 
~tus h_~il4! decr_ctalis t contr11-hmtts eo io/o fìl11rum domi- t x 
erat omiflus:nobzs -Pero . . ' fJ" 111 • 
clarioris :mte/Jigentite, mum rerum perdam: & muber hrr 
q,; dBéfrin" gra!ia hiè mttnd11'!,leg,em trttnsgrediens,& (pr4.i 
apponere placu1t. In fi • •1 fa• .r; • 
bàc 'decretali ,ppriett; ~rttm p.aren:t11us ~ts n~n L J_;qmen 
gitur de illa hiereticoru ttbus) raptort-s nup tia.s e!tgens,bon,tt o-
Pt,na, ,1!-'a bona eorum mnitt, ou~per lenm lì/;i obU.enerttnt 
conftfcatur,dc qua pau i J o . /" : _ 
la.poft dijJe.rit . .Ambro- d rttptore I t dC alqs eonforttbus rl{- 1 ,. 
fltÙ ;e~ pr~'pterea_ no~is p tÙi 
non ent hzc amplius zm .. · _ ... 
mòrandum in cotixtus cxplicatione : èum fuo loco fimus relaturi cum 
~rrJbr.ofio ~ qu~. h,ù_cffiellant., . .. - , 
I I t Contrahentes~ eo ipfo foarum dominium rerum p~rdanr. J 
Jta habent-Pulgata exemplaria, -Pt eft b{~_impréflum :· ceterum·in uetli- ' 
ftis ac manufcriptis cxcmplaribus corzftahter· legitur ita :. Et .i'nce(l-as 
nuptias contrahens,eo ipfo foarutri-dominium reriim-perdat. Etpro-
fetlo fingulari numero leg~ndum effe om_nino apettif!ime ini/icantfequé 
tia. non efl tamen -Pifum i:. 1J1Jlgata deéfzane recedere. 
1.2 t Ac alijs cç~{.9nil,.us r\ll?Hts, ~pfo iure amittar,] aliàs ita ~ & 
I..Jl • '1 alqs 
,_ 
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prus ,' Ìpfo iure ttmitttt.t: certoque ct1,fa raliJt ~onfortfblh ,~·· 
r, ~ • , t: r,. ,1 • • 11 • • ptus e1us eo zP,'.{o amzt• ae1 eram.urmp1cum: v"Z,Cetz.ttmiuui tat. ' _ _. 
tas j}eczes tranfoehens: aut rerum-ve 13 t Et rerum pr<>4 ·. 
Eldrum profejionem omituns' e4,run- pllietate] aliàs ita: ~ 
r 3. Ji j} · ' . rerum 'l1eélarum pro--
~m ecurum, t & rerum proprze .. prietate,&e. 
tate _,h~c ipfo friueiur: &:jìfco· rerum _& j}ecitrum Ji .. · 
Baru~ proprie,t'!5 acquiratur: JJ-~n4 httreticoru"! (_qui 
l:ttuius~ horribilius, dc detefla'7ilùis, quJm prttdt8z de .. 
lz~quum) ipfl• iure de f4trum ·noflrorum conjilio decer .. 
n~mus ~onfi{cata. 
e: : • Conjìfoationis tamen huiufmoJi exuurfo, wl_honir~'!i 
ip[or~m occupatio fieri non· de'7et per principes, ttut.dlzos\ 
d~mmo·s tempora/es ( iuxea--Cregor~ Ptt_ptt pr4dectjforis,: 
~ · no~ri declaratiomm) antequdm per Epifiop!fm_lqci, -vel; 
aliam perfonam uclejittftfram ~ quttfaper hoc ht1.b~a~pò) 
teflatem,ftntemittfupr:r eode-crim_ine fe~rit f~ò'!';~lgitf 4;~ 
l;)iuifio Dc- . t Cum fèc,undum leoes] f umrpatur vt in glo{fa. & diui_~. 
~retalis • A b R 
u1tur in fe~ p~r_tes. I.n prìmis,qua·t_u~r pa~tibus pro ,. at ' :o, 
manus· Ponufejç dectfion:~ ,, qu~mJpfe ~{è fad:l;lfU~:~. ~~r1-
.. , q\latµor .argu~~nta legaha -: '- • , .· , : , 1,v ,.'. 
Io. q_uìnta decidit , bòna h~réticoruip ipfo ~ure çp:e_ 
confif cata . .ì · · ·, · · ,, • 
In fexta tlet'ertnihat ilfa bo11n non' apprehèndi ·per~fc~ 
apte fentemiam declaratoriam ,.latam fttper-h~rdi per 1udi. 
cem e'cde!ìa-fticum: ~·. '• ' " . - : . ',_ ! ' l ~ 
-. S · •d-· .-; ·. -&. • · 1. - , . 1 .'- . . ·-: ,·., .-:-. i-:, . .-:1"-r ,,-.-j,\;. :. 1:a '. ecu_~.a.t~1 . .-: 0 m~ier~,,, .•.·,~,, .... 'ì, /;\i•t.·•~11~·.r.._ 
-..· T ~ma 1~1 :,ac; e:ti~-m-ill~.ci .. ~~ •:, , ,; r ~ ~- (' • - lc:i' '.u·; ~::·\ ~·; 
·· ·:~:\rta1b1:au1tremm. •" ., .. · ••.. · ... . ... ~·;•'-'", '· 
~inta ibi: bòna.h.rreticor-um,. • : · - ', ' .. '1P. -1h 
·· Scxta ·& vltima ibi :· confifc:u?oniS'tamc-n. ·1 ' 1 , :: 
,,, · ... Nota-
•✓,t ,M,& _$.._E V,JCN.,ut:E.. ~ 
.r.4 't Noca primo qua t Nota primo qua.iuor cafus , in ·qui- r 4 
Euor cafus:, in qu~bus bus bona delinquentium funti~[~ iure fit[~:~;t 
bona_ delirq~•e~t4µt confi(c~ta :, fe,cundum kges· CJudes : linqucutiu i~n:t Jipfo tur~ ~opti- t Rr,oularfre!r tamerrpro criminìbus bo I 5 ~nfì-1c~ca Non e~t:P,utan '"'tl • · · · - : . fcacur. 
dumobhC'rquaiufir.fo ~a pumrorum mo_tte _aon deferunrur , 
lum_ c'°fus bona dciin- m fifcum, feà v~rtmnt .ad h:rJiedes, ~t 
quentium confi[cari , alia bona-,damnatoruin • C~ de-, boms 
.su~ ete11im plures alij, damnatorum • fod . hzc non p.ertinent 
in qui.bus damnatoru ad bune traétatum. -
bona-P1 intoto-Pelin Sùl!l'ndo l'l;Ota·,· quòd,ipfabonab:r.; 
parte cofifcantur qU-Os, - fi . . . fl • fìr. ~ 
l te r t B ' tl · ret1corum t unt 1p10 mre con 1cara u- 16 a enume a ar 10- fc- , 1. d . . lomoo Cajfaneus in co, & t_empora 1 ommo. _ - . 
commcntarijs ad con- _ -~ , . Teruo 
fuetudjnes Ducatus _ 
Burgund~ in Rubrica 2. des cònfifcations. §. 1. nu. 20. & multu [equi 
tibus, -vbi rccenfet 7 2 .. in quibu-s bona ddinquentium confifcantur. • 
$u,"!_rptu aut,em7?ontifex hos folos retulit, quoniam.hi J·1-tffitiiebant ad 
pr~fens inftitutumdcclarandum. •:,·. , . ,; ·, · i . • , 
15 t Regularitcr tamen &c. non defernntur in fifcum.] 'N._eque 
olim ob crimen etiam hi,€rcfis bona t{amnatorum deuoltteban,tur in fi-
fcum, fed h~redibv.,s punitorùm relinquebaniur: quoniam jilij catholici 
parentibH-5 h~reti,c.ufuccedebant l.Manich&ios .. /. ufgnouimtu. & au-
tbent. idem cft de Neftorianu. C. de h.erct. hodie tamen filijs hieretico-
rum etiam catholicis nihil relinquitur c. "'Pergentu. extra de bt€ret. de 
quo paµlo poft tficam,plen~~, inferim tidé.'Paulum_Grillatidum traél. 
dehtret . . qui,€fl.4~ . ,.- , , ~ . · ,; · . · · 
I 6 t ~unt ipf~ iur~ confiféara fif~o,&_ (~?1_1:ljno t~mpor~li-] Ettndé 
fententzam docuzt 'Ji{Ju;lam ii,ymer~c,u zn Dzreélorzo Inqi:l,i[rtorum par 
te 3. qu4f. I 09. & 1 1 o. "'Pbi dix i ptèni{Jìme. fed hoc iurè "PCteri obti-
nebat: cetcrum labentibw anni,1 cautum fuit, "'Pt bona hiereticorum 
non confifcarentur indiftinélc domino. temporali; fed -eorum multiplex 
fieret cl:iuifio ·-:_ de qua t4rietate conflitutionum pleniffime. fcribit pr&iter 
c_eter-os Camillff(S Gampegiu,5 apud zanchinum traél. de htret. cap. 26. 
adde. SimatJcarn ,,c,à~ho. inf#t,tit:9. ·,num.13 2. & quiedixi bb.3. co111~ 
mentar. in Direaorium Inquifitorum,comment.: s 1. & I 52. h.odie de 
· hac re fer-uand.e fune recen~iorès cbnftitutionés .Apoflolic~ "Pt <per-e do-
cen~pri.«citati doéiores • 
B Debet 
, -
.T 'Z:.:A,Co/\·. 1J È -,JIJER. È r. .. , 
Tertio & vltimo.nota:, q•uòd quam- 17 t De~efP~:e~ecf~ 
quam bona alicuius fint ipfo iure confi r~ fentenr1a ~e~lararo · 
fcata; tamen antequam poffidìeri exe- na_.] H~c opmzo. ')1er~ 
cutio & informn·bonoruln apprehcn- eft_, & -~ommunr-r: e-~ 
fi ' r . . qua optzme ~onfequi-« 7 10 t,_debet prx~edere f~n.tent1a decla- tùr, qùòd b~reticiu no 
ratona; & ad hoc quot1d1e allegatur . denuntiatM;veliio ac~ 
& idem dl: in quacumque•p·cena , & cufatus ante JententM 
fententia., & pduatione, qux infercu-r decl~ra7oriam, latam_ ipfo iure : qui a nihilominus requiritur per zud:cem ecclefìa~i 
fentemia declarat~ia' antequam per- ~um,ep~fcoeum-v_.idel:.; 
uèni.atur ad· apprehenfionem, & exe- cet-Pel mqifi't~(ìtolre, 17el. 
, . . . b· -Ptrumque 1mu ,non te 
cut1onern, vt notatur m l.m emus.§.fa nebitur in confcientia 
na. C.de facrofan. ecclef. re/Htuere bona fifco:-vt 
late &-vere docuit Si- , 
manctt4 inftit. cathol. tit. ·9. contra .Alfonfum Caffrum,qui contrariam 
afferuit fententiam,lib.2. cap.6. de iufta haJret. punitione. & lib.2.cap_.-
10.de poteftate legi& p<tnalù,de quo-vide qulf. di.xi fuper Direélorid1.ii-. 
quifìtorum par.J. fuper qu~ft. 109. - . : · l, 
. . t 
~ V vi.E S T I O I. ) 
~te inftdelittU t ftt omnium pejim~- · 
,.~':\ V Ne quia hic dkitur, bona, l.S t ~le infidelitai ~ ~i h~reticorum confifcata effe- fit omnitìm pdiìma~] 
,.=1~ ··~
1 
• ~~ro qui fint hreretici? & D_e ha_c, qu~ione · pfr-
l\~ priuf quam· veniam ad deci, n~{jime fcrzbzt -vterque 
fi h . . . l' ff . Thomi:t.s 2. 2. q. 10.ar. hndclì 10nem ums ~rmc1p_a 1s qure 1oms ; 6 . .Ambrofius in ha, 
tas mul 
19 cum multa: fint mfidehtates: tquod pa .. diP•utatione nur:quani 
~flacft , 1r '.I' 
, . tet dlfcedit à diélu B. Tho 
· · · m.c,quem etiam pa,,lo . 
pofl refert. nec efl ab ba, f ententia recedendum; 'èfi enim commu-
nis & 11era • · · · 
I-9 t ~od patct quia font Gcntilcs.] 'Per Gentiles fcu 'Paganos, · 
(ha, enim l'O" -vtitur ,tiam .Ambrofìiu paulo pofl) in hac difPutatione . 
- · · · · imcl. 
~.Mi.t.!, 1-)_E· 't/ JC·-N :AT ~; 6 
1nte!Jigì~ _in/ì,dcles., tie~ quia-fun.t Gentiks_, t Sarra-ceni, Iu,- 2-~ · 
. & omnes !dplpr~~ cul da'i, Schifmatici, vt in timl o fu pra de 
-f?-res., qui_ne9!1_c ~ 'J!.e- Iu~is & Sarracenis, & in hoc titulo • 
rztate -vt chriftzani,ne- E ·a d a al , d . . . 
--'1..ue in figura 'J't Iud~i, · : · t !- u .. e nat,ur e t 9qo vmcm- %I 
/ide_m Eu-angelij jujc"c- :qu.e v1rtu.ttt1'\Uk~ font v1r10r~m oppoJ-
,f!erunt. Et h~ tf..u~11<>- 1ì,tz .fpec1es, vt patet per Dionyfium 
,ccs familiares fuJJt in .l,ip. 4. _de.diuin'is nominibus, & per Pqi 
hac_ fig~ifìcatione, <p- -Jofophum in 7. Ethic. ira quòd viitus 
fcnptarzbus rcrun:-{a- fidd habet mulras infìdelirates op poli .. 
crarum &; çan?71Jftu.: ras fcilicet Gentiles Tuda:os Sa.rra.ce-
r1am ap~d iatmos & ' {ì h·r. '. · & .. > h . ' .. 
'i·t.1reconf1.1ltpS"'r,eterBÌ, nos, e 'h!~auço~~ : ~retlCQ~: qua:r~ 
9uo~~-ref]?qri,fa in 'Pan- ergp_ qU:~ 1pfickJ1.r:a5:{k pe_ffi~t &. v.1:-deBù It!ftinìaneù :re_- detur qu_otj fi.t G_çn~1ks_,t ~µ1a ·1pfi ha~ : z-
feruntur, aliie funt-lQn- bent,pluraµta~ern ·dcorJ.Jm > fciticetA p 
~editJ.erf~ harum 'VO- ~ , ·). . . . .~ • • .. 'poUi-.. 
1urn.{t2,1Joificationes;cu ,: ,-, , . , .. _ _ , . .. :,, 
per Genti/es int~llig~?ZtUr Uli;,'· qui'.t,,1f èx c~dem fu_nt fa-rn,iua ,;-Pèl qui 
~iufdem funt no~in'ù, quafi nomen familii.habean't: per 'Paganòs:au.. 
t~m ,_ fi-riptore.s_ Chri/liani 'Vtplùrimu'm eofdém idolorùm·cultore_s_, qui, 
-' numquam /idem c.aJéolitam agnoué'{ìlnt, intéllig'unt: in qua 'flgnifiéa .. 
tione titulw.r extat lib.1. (-odjcfe.,.tufti,n_iiJ1ej;,de 1.?aga1Jù,facriftàjs. ,-&. 
templu eorum. · 3>agan!_~utem ideo, tefie dlcrTl,to dicuntHr, qui piètat~ 
non colunt,. quia Cbrifti.non fune milites . .Alibi .in iure iuxta recettior'd 
frnt;nti1m, 7'agt1:,no{·vò_ca71J,tf1 o,p&e..s eos, qui non funt mi/iter;··& quJ 
Jt{ht.pri~a(i.à Pil!i/11i!!'-v~llà 'i,a~~ti; qi,Ì~~rYfl(f f,fiu_e ~illa~c~.. . .. :· :· 1 
·20·~ t vSàrra'çeni, Iuq:h; fchffm~tic.f . ·] De hu & totum-- erroribu/1.-, 
,.,;~e Nkòlaum $.ymer--icJm.in pire'ttorio •Inqì-tifitoru par) ._qui1Jfb, i~& 
.2 2. & quiefl. 48. quibm kcu·ptene e1iam dr~ , •éarhuic loco lucrmia e:. 
dìn:ationi,f dabunt .• ~ :.r: •i' · :.T , ·:.- ,·: ~·.t. , •J ):,-;; ~ . ., . : f': 
~ ! :,t qyod vn}cLJique virt~ti ml\J.t:e· {unr yitiòrum op,p,04~adpe1( ; --~ ... ,. -~ 
9f~-] . ~~':a. ef! l?f' --!mbrofii propofitio . fèd :(U~ ~~tio1:,efi!: fntellige:;, 
df~.f0fa.. ~nte~;~~{ e~~i:hom~._1 ·::9:7,.1:· f't·:~:i,~ ~:·l,: f •!R·~r!~ L~ap._ ft~cu/atrnn~'f!!,,-cum non. fit huu~ t9~1,J1be°;1t~~-P~'te_r~r_1_mtfdn,1a. r, ,,. .• 
22 t ~1a 1p!i•habcnt plurahratem d~orqm:;c&c. j i-runr:1erro'r1em· 
de: pt:urnlitate . d·eorum· egregie 'con-f1J.tatt f ertiilliàmu1in -:upòlogetzà, ! 
ttd1,m:fusgentes,oap.10. I I', .1~.: & 17~ ·& LàoiahtitU Firmiamu (ib. '. 
1. ~iiiuinarum inftit. cap.3 •. ite .ArnobiH4 ar!uerfw_gentcs, & alij 'f!lulti. 
r, B 2 • tum 
r. 
7 
·24 t- ~ia_ fcriptu- !'f quìa ftrip· ttiram, q-tlarn [u[ceperanr, z4 _ , {i"{j . • Iud':rJ Jll31e' 
ra~, qua~ ll ce~~ male interpreranmr, & torrumpu~r ·· inrerprrca.a1 
rnnc male mrerpretàn Secunda companuio efi iplius mli- rnr .làcrantl 
tur;&corrump11nr. J d 1•. . d dfìd ·pe.rrinent~ féripruram, B."ThomM 2. 2i q'.ib. ~ ttatJs a ea, qure _a . e~ ·, .. . & eam co.r~ 
art. 6~dehacreitdba &fecundurn hot g~aums peccant Gen rumpunt.-
.~'el.• Sèèlquiaihfoep'e tileS:, quàmlud~ii&In&ri, quàm~~x_-
hi~r cius· figuram in retici: & ifio rpodo comparando ,pie,JOr. 
~eteri Ieg:,quam male efi infideiiras Gentili um, q uà:m I ~d.r?-
tntetp.rerare~ corrum rum; & fodiòrum, quà:m hxretico~u: 
pu~. -bh~c 1iue ·;,A'J:~ nilì forte quorundam péffimornm -b~-1Jro111H oc oco 1,_,,m1... . . . . M · h. · ·• · ui z s· 
~antitH 'è.xpreffit -:nm- re~1coru~ ,- t v_t ., ~~IC · reorum •, q · 
-tem B. Thbm~. Neque et1~rn ci_rca. crcd1_bd1a plus errane ,-
·tnim I-Iebr~ifòlum mtt quam Gent1Ies. . 
J_é 'i!l,terpretantur fà'- ·· · · · · - , Ha- · 
'fi'!am fcr,ipturam, 1Terum etiam cam -c-orrumpunf: quonÌam- pr.edf,PùUl 
eoru_m Rabinòrum fcoptH & l-abor, dum fcripturam fantf,r:m·inleriprc-
rtantut, e~1r.efertur, "Pt ex ipfis fcripturù aocC(lrJtnondum l,{e/fif!m a<lr 
uenta/Jè. N am "Pt rellc fcripfit Lud ouic,u Yiues lib 3. de "Peritate fi-· 
'dei :pòftI.éfum Chriflum Domi~um No/lrum paffu!n, & Hierofòlymo-
-ru,m excidium R_!,bini Iud~oro#j non dederunt.operam ,:;:.,,,_t exp/it~rent· 
fa.eros libros, &'legentibui teilderent di!Ucidiores3 fed.t,t omnittU-etor--
querent, 'né qua.drarent in I cfum. Ex.quibus omnium. i(abinvrmn ex--
,p!anationi.btH conftatum cft i'balmud, qr4od apud ipfòs maioru aùt!o--
ritatù effe capit, quàm -vera ip[IM "Peri Dei orac,ùla·.rll,ud éfj-valde:mi 
rabile in bis Rabinomm interpretamentis in Thalmud congefth, "Pnurn-
quoàque 11ia fua infiff-ere; ne-e 11~à curff._alio ~Qh<frere: qu; -PC!"{) fanio-
ra funt,illa pro follo ad Chriflianam religionem accedunt·, &· i{ljs ipfis-
Xabini, inuitu npbi[cum ~onueniunt •.. . · : ,. . . . 
.Ab HebrtzimÙ!tM hirefcs profluxiffe te/fatur ap-erte Orzgenes ho--
nulia quadam in Matth~um •. Et Nicephorus lib. r 4. cap.14. bi.fiori.e ec· 
cl~fta[liq,refert eos .Alexandria putfos à Cyrillo, -Pt liberaret h1refib1H· 
ciuitatem. bfc breuiter à nobi-:t hic1endrrata•bunc.Ambrofii~fcu 11efi114· 
B. Tho'f(Jte locum illuffra,bunt; poftremo de Iud.eor'kerroribM "Pide 'N}-· 
colaum Eymericum in Dire[?ori.o Inquifitorum, par.2:q.zi.-vbi dixi •. 
25 t VtManich.~0.rum:,~c. J; HocidemrefèrtB:'I,"homan. ,2.tJ,~-
·Io: art.6. quem in-hac difficultate pb- omnia fequitur .Ambròfius. iam· 
tle:Mànwhfih; eorum origi11e, & perfidia -vide Nicephorum-lib •. 6/hijfo ... 
Ti.':A.t'r . . 1) .E T U~Èf:ET . 
. ., . . ., ' . - ) 
Harum du~rum _graui~_atuìn prima rii -~ccl.efiaflic~ ~"P~ 
przponde:aç (e~und~,& eO: peior qua• 3. ! . eor~m errores -a,a. 
tum ad rationem culp~, & ftmiliter pre rz1s loct:t confut~~ B. 
ii~. vnde concludendo, infìdelitas hrere ·~ -lfgr,~znu_ s,&ib.,_I:!.~ 
f'i , O: _rr. -· • · • d ,,., patres :non CJI• f'Z'?-1! 1'6çor~m e p"l111ma ommu~: & 1~ C• i~flituti htç n,pfc ref: 
t_ermmat Sanét\\S Thomas m 2. i. q. ferre,fed ..,,id~71.rat~f:-. 
lO, art. 6. . /ùmlib.11. cap,, ~- ·c/4 
_ Probatur,quia fccundum leges & ca fcélù_ & dogmatibut 
~ones puniumur h~retici prena de qua hfr~ti_corum. adde.qe"1 
J6 m hac decretali t & prena ignis tandem d!xi}1_b. 2: comm,_~n 4r {i fi l fi > • D . {i - rioru in DzreS0111u {11, 
( 1 1dnt&rc. ap 1 : vt 111 cap: upedr e~. ?pra quifitorum fuper qup/1. 
(_o •. m ~ap. vergent1s. eo • ut. man 13 • c11r autem Mani:, 
t1qu1s. & m authent. Gazaros C. eod. ch~i dicantur plus..er-r 
·1ou1.,,., iuxta illud Euangelij:Si quis in me non rllre circa c1iedibili~"ia 
manfedt, mittetur foras)&c. _f.agani ,vc q11.àm Geneiles, 'fbeo/9 
ro, Gemìies, & lud.ti non punìuntur, gi dcmonftrabunt: :J -
' 
quianonapofiataruntà fide. 2 6 t Ec p~na igmf 
. . tadcm fi fimc relap.fi,J 
Sano .modo hoc.intelligas, quia non folum relapfi, fed ctiam pertin{(ç.es 
fcu imp[!7iten_tes i,(thno fupplicio afficiuntur.. & comburttntùr. _qu()4, a14 
tem debita h~retiporum,pcena fit ignits~late docet .A,nbrofl.1"S4nfinefett 
tne huius tratl;ttffs, -p~i & nos br.~uiçer dicemus. interim 11ide .'P etrum 
Godofrcdum in l.+C.dc biret. Co~arru,ta111 ltb. 2. -,4ria. refolut. cap. 
I o.· & Z.ancbinu_m trael. de b~,:et. cap,ii .• - .. , 
• l ~ \ • 
,•. ·, , ,.',: . : . ','f. 
J J. ' i' 
.• · - ' \ 'il" 
'4- ,! .-~ .. 
iA..M~it.. ·t/J E . V IC N~ TE. .. s 
.1èrematam -~n fummà qui. & per Hofiienfem in fumma hoc: 
~e ecclefta lzb:+ par. 2 tirulo. §. quis dicatur h~reticus • .· . 
c~P·1.2 · & ahos; q?°.!. t Vnde 6nt diét~ feéè~ ipforur.n h~~e:, iS 
tzta~i aeuJ E_yrnerzcu . riéorum habttur per Hìdorum m &.Iib. 
'l!rtczt~tzs l~m, •,mde E I & • ·d ·m a.utem_-. 
piene mtelJz1es' rem; tymo o.cay. 5._ I? c.qm_ a_ . o 
quam hzctradit .Ani- 24. q. 3. qmaahqm funt 4.i,~ha?auéè 
hrofiit4.- . · ribus eorum ; vt Ariani -~b Ano ; Sa• 
2s t Vnde fint ,diél::r belliani, à Sabe!lio : vt in diéèo· cap. : 
feétz ipforum hzm~- quidam aùtem. §. Sabelliani. & §. ~fa-: 
coru1:1, B:c.J De felfa cedobiani.& in§, Ariani. & in alijs. §§., 
-~~retzcoru & d~gma-' fequenribus vfque ad finem. & ibi po.: 
tzbUJS corunde,n plures' r. ..a. & · I A · · C de 
Jcripferunt tam "l!ete- nuntUr 8~. ,1eu~. m • nam. . , r : 
rcs, quàm rccentiores. h~~et. ah,qu~ etiam f~ét:r nu~eranm • 
t,x antiquu babemiu Ahqu~ vero _feéèz d1cuntur a c:mfis • · 
'Philaftrium, 'f'ertullia Dico erg0 tquòd large pluribus mo 2~ 
num ~e ~rt[criptioni- dis quis dicitur h~reticus • primo ille H:a:retic~; 
bM hMctzcorum, Ire- qui e'fl: dubius infide e I fupra eod. large.mdll:1:14 
· r. · b · • • • moéhs 1C1 
'IJ.eum, & c-pzp amum in antiquis. · potdt ali• 
. aduerfiu h12refcs, B. lt m qui,. 
;;.tuguftinu in libro aa e _ 
~oduultdeum de h~re]ìbu,& alibi f.epe, item & alios: cx recentid-
ribu:r adfunt Guido Carmelita, Lut~mburgtu, .Alfonfus C aftr~, & 
n?.ui!Jmc Gabriel Pra~eoltu, _q~i ex b~rum aliorum_que di{lu_ & hifto- 0 
r11s mtegrum opus dedzt de -vìtu, fcau, & ·dogmatzbiu ommum h12re-
ticorum • -vbi eorum origin.em, dogm1ta, & -vbi & q.uand o -vixerint, _ 
ddmnatiqt.ie fuerint di#genter recenfet. multa quoque 'Jflìcolaiù Ejmt 
ricu:r in Direélorw Inquifttorum par.2. . , '' 
2,9 Qgod large pluribus modis quis dicitur h~reticus, &c.] M1i/.. 
tos modos quibu:r aliquu poteft dici h12reticiu enumera& Eymeric:u in 
Direélorio Inquifitorum par.2.q.3 r. Turrecremata in fumma de ecc/e 
{ia,lib. 4. par.2."cap. I 2 , T abicnfts in fumma -verbo, h.ereticiu in prin. · 
~ip.io. Conrradiu.Brunus lib-4-de h~ret. cap. 2. 'Paulus Grillandus tra,. 
/la. de h.eret. q. 2.'& Carrerius trafJ. de h48ret.nu.6.&multisfequen .. · 
tibus, & alij quos gratia breuitatis amitto. omijfis tamcn cafibus ftngu-· 
. laribus, quibus tot modis potcfl quis dici b11reticus, quot funt fPecies . 
· bKreticarum propofitionum. Ne indiuidua abfque neceffitate multipii--
,cnt11Y I qiçendum eft 1 '9mnem h~rcflçum ad ofio capita poffe redùci, -
. . . . . q~~ 
T~ . ACT·:· -Y>E H~E!!ET. 
ltemomnis Simonfa~us dicitur hz- qutdìlucide enumerat 
reticus, maxime qui facr:lmenta emit, Melcbior can~s lib.12 
vel vendit. cap.fernn·. & cap. quifquis. c~~-7 • dc locis tb~ol<r 
& b" s· . gms, qulC nos breuzus' 
· · c~p.e~s. 1.q. 1.,v 1 nome~, 1moma & aperte etiam retu-
cu~, pomtur. • . . , limus lib.2. commenta 
. l_tem large omnis excommunicatu~ riorum-in Direéiorium 
è1c1tur h~reticus ( non quòd. ptiniatur inquifitoru"! commen· 
pcena(\e qua hic) :nam qui non e(l: mé- ta!· 1. .e.In hu a,aé m~ 
brum ecclefi~, dicitur b~reticu.s, vt in du ab .A!11bro1~ ~zc 
authen. de pril,ìleg. dot. h~ret.-mul1ie- en~mer~m, mu _tz su!, 
t "1b n d n . · . . "b" quibus impropm: quu ~ non pr~nan . pou: prmc1pmm,1 1: d" itur hiereticus -., 
qui membrii ecclefi~ Apoftolicre fan- p:tet ~el medio,;i,er 
éèz non f unt,&c. collat. 8. & probatur erudito. . . 
4.q .1.cap. 2. Tunc autem quis lar-
3 o t _ Item omnis qui male interpretatur ge,fi~e_extenJo-,,~cab11 
fcnpturam fanttam, large dicitur hrere- lo dicztur h~retic~s ,. 
· t' 'd ft · · · · · quando quomodolzbc1 1c~s, 1 e_ . , qui a,hter mtel!1g1t ,eam , in b'4lrefim lapfus, ift, 
qu~m Spmtus fa~étus efilag1tat, ~ 9.u0 aut aperta & wheml 
31 icr~pta efl:. t Scnptura fanéta d1c1tur iem'de hierefìfufpitio-
fcnpta dìgi.to Dei, vt in ditto cap.qu~- · ne dedit ""Pt ait .Alfon-· 
dam auté. in fine. & ead.cauf.& quzft. Ju,s lib.1.cap. 7. de itt. 
e~. h~refis • . fli ,hfre[.p~nit.tali! cft. 
Item , t:eom_mumf a,tu~ , . & 
, • · . • Simomacus_: quz l(ce:t. 
tptandoque b~etici-Pocentur,nibilominus tame improprie ita dicuntur,. 
3 o t ~i male interpretatur Scripturam fanltam large dicimr hz. 
rctic~s. ] Hoc -Perum cfì, quando quis non ex malitia & data -opera. 
~ale mterpretatur facram Jcripturam: Jecus autem fidata opera ,fe-! 
rio , fiuc ex propofito facram Jcriptuiam perperam quis interpretare-
tur, torqu_endo Spiritus Janéii fententiad,& dilla in malum Jen[~!'fl• & 
ad h~efes tucnda.r,difieminandM, --pe[ docendM:neque Scripturam fa · 
era acciperet iuxta approbat'a4 fa~éloru 'Patru expofitione.s, & Eccle .. 
jìd. ~at~olic~ R.ornaniAl perp,etuu conjèn[um: na qui ita faceret, '"Pere~ 
IP~ze dzceretur non modo h~reticus,fed ctia b~refiarcha. Infideles aut 
quicunque male interpretantes [aera Jc;riptùra large dicuntur h~retici ; · 
3 l t Scriptura fanéb. dicitur fcripta digito Dei.] 'Propterea dicituti . 
· {cripta 
/ 

-:;/.Jit~!t.. ·.tJ,E:-r.,"1cN ~7! /!~ ro 
· cedi po Rie • haSenu1 i f bi- • ; 1 •• · ' · · , .., ·, r; · • 
Num autem hde fufJ,"io"Pehemem Pt, 'it1nantum l,ettk, quiri pof! 
:fet. & E_Jm~icu1 i.~,J;>ireélorio [nq':'ifitor1:4mp_ar:Z• .'l~fft• 4?· n.um, 6, 
-l!uem effè di~,t j cu1 ~be,:,_te.rf~bfm_bo; nifi 14~ mdzp4, er, czrcurifian-
tlA concurrane, ex qu1bus ff'{j,,r1011eh~mens. ori.tf,tur; _ , · .. 
· ..Atque li~t inte/Jigen~t{ffin,t ~ ,quo}ieni quh; ·e,:Jco1_!1munic~tù's t/J no11 
: oh fidiJ. cttuftim : nam /i ob 'cd11fam fidei cxcirmmunitafu's, per annJnr 
'cénfuramfuftineat,eo,clapfo 11elut httrcticus habctur, 11t docet Eymen,,, 
· cus loco pr'lìcitàto, & alij quos ibi retu!i. 
· ·Buie-pero Jententi.t non ob/lat textuf in dié!o authenf. de priuileg~ 
1ift1tAfjr'èt. ·mùlier: 'non prtftanl,pe'r qtJém ditt:ft Felinufin1di'éllt R.1ihri,J 
.:ext_'i'àì d-!f httreti htretiéum e!ft't-enfen~um1'è/t.'rt(qùi;iJ~ànlfi:"ìte~ 'ffoii, 
redpit'jing'u/o anno: nam ei1ts'-réfponfi-alia ~mn'ino 1Jì-ditur 'effe 'f.ìmiè,i,: 
7tia;; qtl":'m' putarunt· F e_iinu~ &,iCampegius, · bitm . !Ji? m,f qù~ }tgatuf 
Jé]ùmptione E.uè,bariflit, -r,tmoxpatebit; tn.(litutr:,,h ril'im~ !:ùfl"miani 
·&lit eo loco ilocere, qui effentldi
1
<iendi 'hi,retic'i';; . ditqfJ_c1Ji·'fffe lf ('tan. 
Vi>N, fr,e'tic os;• quz diuer-fa•rum: fantl'f,éftt1/ù;°f,S,~ pa{tqù'ànt 1pJ.1trePfe::t 
Elf4•'efa11}ner.a'[fet;fu~iungit ', g_ènèfillif'éreò'f ò!ft'nes'?id/Jl!Rdof" ef]"e'>pr6' 
1Jtreticù;~ qui à tommunionè•CfttholitòY-uM)~'ab 'Jiiì,'élfJtfçdt'é_ Scdiç/i~-
Jtica· difoeaunt. nèqu~atttèrrtei:iftìm~fi:hTln~\mtilfe_'ftuili'J'll_ilt diìiina-1 
tiuum, aut àliM minu-s 1doiz~ìe"1ii,i:éfjt rèif.iiiefdu'ffl, -in_t'egtdi; illa-,-;,è.rba~ 
rt:Jferre.pla<ii!U, ??' omn.ia·;-cittri}lf_ 'in~v!èfe!tliì, • haffe'ttf-1ìu'$fmita '; · "; 
Hrere'ticos vero & illr di:xerl!lf.f-t ,l&·~lt-t_~rììiu'Ye~s }]ùTl'lli1'èrfarmri · 
funi li:efefa'tn, ~uibus'-'ç'oni~ag~i\n·u's1& '.csi:>np'iìtn'efanms ;: &qui'Ne. fr'orn fudili-éam'fèqì.Jun,tqr~\?~lt1,.tìfaWi { &'Btitych.mml.l:as ·, &;ìtcepha. 
los·: qui Diofèeri &-§"1!uh'i~A~li4\~à: kmgàln-r~'~lvf~riik:-liliJY,''&JAp:- • 
tollinari~ ~~n-~uaY.ft~n~;lliìr!:t~~"\il~a1ì.~~f~"lr-in~~s qtfi-no_n (~ne 
membrmn fan al-re 'De1,&tho.l,1e~~Alpo~t1.em Etdè-fl\e _;:, .irl,ul1.ofu.: 
nés ci!>ncordit~r &lntHilltt.111.-epi{co-pi, \&·t©uaslorbis-tè'r'ttà'eùin Pa:ti:iar" 
èh~,\&!~Hè(poillre}&'R'bm~ & lr1e1,~s r~~r dm tatis,, l&1~lex~'!cfoiç,~ 
Thebpolèòs ,.-& M:ie~ofotyr.iwr.u!!l'.I ·, 6('0·111n~~, 1,q rii Y~· ~i~ f{e.iìi~Ù)l~-i'-
funr.fa'ntè'i,~ml~epì(cde! ;._A-pMl?li&iiiì prçd:.i'€ari~ f.ìu@friif,àittju6-r:radi~ 
t>iéfìe'm ::1gìtn~tfrlinl-tf5m ~~n)cl)n~1n, J~rc~~l~<::a(.çecl~1!:a> 'lì6'J1~pd::... 
cip'iérl~ès a, De~ ~~àbi!i~~•.facerdo ti~tt~\l ~~ti~fo~•~oà1ffiiìs~~-
N'am 1iétt< n~en1Qhri1t1ar.10nun ,fibrmao irn:p~C~rnrioi l ~'l.l.mta:;, 
rtÙ'.nàChrilìià'ii'ii>rum-fdid~&cqtnt-m_~tn:ione·fupaia-nr'Deld~d:tciò.fi, 
Jhér,ipfos fubdi .éognofé'entes .-b-aéf.enu.r.ibi'l Ì\•? ,- ·, •• :-~"-~~ :i 1·u·.,.,:.1 . .'. 
1 ·, Eumd e~ int~Ue~ mtµ,to a.p,e~tius pr~fe fèr11.nt "perba ,G~èa;i/juié'. 
gratia breuztatw om1tt1mus. ex qu1bus manifefie con.flat nu/ùrnl hw,ha-, 
i: . , ·; C 2 beri 
' I 
_, ? · 'B. -;,:-4 CT.0 , :tJ.:,f:, _ /rllAt;,<f,..p_~ • . 
3 3 _t Item qui eas Èpiflolas non re.cipit b~-~enti~~,cle ~ 
"2.o.. diftinéè. cap. de libeUjs .• nam pec.- mu'(!,f0.~e.-,;1offciid.afin 
camm @_ft -p:1gac:1i~atis Apofiolids proo .. _g~l?,fl~1,;eon,tr:a9!4a1f1 
, ,. - . 8 tl' n. - ~ .. 6 . · "mt FP.lt11"14;wb;Q:uw cepns eomr-aìre · 1. ' 1nm~x. cap. 1qm ~ ·. · · 1ro • .- • :'-'~ • {ì b \ :, ' ' . -., ' - :· . ,;11g,m, J.1;rm-,;e 7?.i.ç/B}r'{ 
:~~t pre,~ yte,~j. foy_r~_~1él:_!_ Oll)ne~_lar- -./=>Qi ,lfl.1;0 ~NPn .,_q_h/f ure 
g.o .~o~? & _lI,Dprop_r1.c~ ;4•t6~ntµ~~-h~•·. ~?ribra[t.w ,. f/Mf firn: 
i:eç.1c1 . _. , \-, .. i\ 1 -. • . _ .· , :, ,p?içitcr ai;ç; \: ,ltt\m qui 
· Sed co011)mµ11f9"1ç1J•t~~dc;: . 
- ' - ' L.;: . . . . fi~ Gamolior -ncm:reCl 
P,it ·rj.~ i~ ~~tq~n_t.,~c. · ~a1" lar~e -loqut¾_~tlo- -l;i~ret~i i ~ac~~ :~ffe.o/. 
Qmne..h ~u}.E~c4cfi~:cat_'f?,olit;,/a ·ijt>,~ çum~1\~c~t , ,'9."tf/_çt,e~wrJ fW ! 'IJ · 
hfLc _f~i.ic__cJtwne--G~ntiles, I udtì ~ .S~rp,opu,) ,&[t,qfflr. fa._n!-,d,f?(lfid,er-
lrs, q~_i nu,aiq1,am 'fide~ receperu71,t :·~fJ;q.11.a:111-r11:_er9 fl4'H liA~i--'?..,_af}II _ 
cJJ., ~ gre~p fìd,lium 4ggrtg°4tu,s, -fi,p,h ""P;J,Ìtate ~alefi~difée~CI¼ 
1te~ dogmufa .fideh11f"'- f-çrr;.e,L -prqf1/fl~1e/l, re~ipiflt: IU,'ljG -pcr:e &fJ:f':r 
Fr~e h_~reti_c~.ffJi~enferJ~,Y;, ?tJ'JJ,Ué ,h~np . pia~~xr!W>. ~ ~!~~~ 
11:,ta~pre_ta.t!o~e.1lfprt,4iéit,aufb•~td l-11i1J.~ b~r,ct,i~U~. non,pr~fof,•· .::- . 
33 .t . I~emiw-t~~~( ç,p.i%>\~-·"Q!\\i\"~!f4Ì·! ,,· ] -hic,/«~ -~~~i_c,l'}q'J!I 
eft id.~:eP.i-f!ofi1.,tf~ rp,rrHw,m i.<Yl'f}lf:1l0.'1JffJJ :· 'P9nt°ifìPHWZ • decrcta(wu~.r~-
q~a&_ mu~~j h~~5t~c;j f'27!.4!.~11f~·i'!1.Jtl'gn~e~~-c~-~ti, rJfl/J,p )WtJ4e:~çezr 
pie~tfh .?Pi~~1~1n$J~ i:!' Jh,W-o1-g,d11-er.f'ttfiW611. .'lfRe ._mpuçlpJtff.r.& ·;'IJ1Ylh . 
~a.ci~er a!Jé el'J&ej , . ~am;Jlg.l,içpfçs p,lim ;} )1t r:efert _N,zco}atU Ìi:Y: 
tnf:ncus, tin Direl1gr_i9 /l}fJH{.~9E~, MT.tl'j 2 .. q~ ., 4., weefth~S e;c.~'!4 
e:~O~. _num. 3 ·-& :iPfl:Y-Je-3.~'#JtJ, ,J.e_ fiir,idi ,·1eer, (J_1'~;y.aldenfxs-:. tlf[,ll,'t 
t~(;_i (;_og:ri,qf.c.unt~ ,A ~1P-· ·11 :i~ •. t/~t l~l~-1:i&.:.fla;yiA ~'tr}o_r:~ ;pq1Jrl 
ti~g_um , 31~çrrr~i[liefi~'f!t,,; ~~ç.;_qk{ ttI'JAlJ<l4{ @fl.~,4-·½fil~: E! I oaw;çs 
Y t.c,frff AfJ'Jl Y)IB'1~ )~ffl!.~iftJtbut 41J:Jffillts r.irtJ-P1CfffQPeb4f,/4r ,, ~?4 
T-fferJ Tì:ir~e~~'!mtttd iu,c ~11!'111~ _ d tt E:p_cc(,g.fi'i(l lit, +i, -part,li -7:df!Wt-: 
3i.":1 &i cl,~h;~rfftS ,>? ~t. I g_Sf)-p_id§t:f ~~yd ~R qffeerzf~m.?fl,tia. f 9- 1impi.aJS, 
<'t1rt,C-hrriflo .g,,du'tJifariM, #M àppe~at • - ..d,e. àzos ,t'fl,t/wliQi -1~:ett~· 
G~two .1?_qn;ifiee Rom(l·1JO-Y,ener4J;ìlifer d4<t reeif,itm4M "f!Jle faìm1'4: 
(,j,_ç-onfi~r,c-it,_[ilit~f ([,A'(,Ofg.~'if,i •• ·1fi.$; ·Jiftmél.r&.-mtimrH~fr a_g(Un ,. 
e~r~ -_q,u,otg,yij,p,li,ttmJi:c.ffi,a-ç.cjffime ,def:eniiie Turr:eenem~Nl-irh ~u'f'!m~ 
d.ç-EG,Jcfip, /iib.,2.., éapit. 1 os. ,tric/re Cr.ou.ar,rziuiiam; lib.--+ ,'Variqr,-.r,~ 
fqlut; _i:.apiP.,·ilti; r:&, qu.os ille refert~ -:rx. quibu~ intel.ligé.s fJ_@titttr-{fl_t 
b4reticu~ cenfcndus, qui earum detr.Jh.it auél'oritati .. adckli{u~ _clix~ 
f!!f>er_ ~,re.tlo.rio lnquifìt.or~m libr{} frimo, comm.eRtar. 18. § •. item . 
cl<"rc:taJes e.?iffolM. . , . . , -·· . 1 • 
· · · f Sed e 
.A .Mi211t -» e 'l:tkJ cw Jt re~ 1 1 
J:.t- t Sed proptie-& ·rr Se-d Droprje &:ftriao modo dict, ,j4 · . . 
ft ·a . d d" . ' r. Cb ·11· . d ar H;ierc:tlCUt 
h 
n. ~ mo oCh \~~r tur h;rrencus, . · . mri-anus , quR1 e - proprie: 11, 
_ a:rcacus • . l'll~~ ·ticulis fidei aHter fènti,t, quam orna- di,acur • 
-~hus~~c.Jorti~e d~':f~ .. na Bcdelia.~·4.q ,•I .c.hxcefr,fldes. & c. 
,. r,J,,anw,quuz,.crvm; . . .& d. . , d · il: venir 
·fiue nomcn h;rcfts;non i quon!am. : ~!~.r~If. ~ • 14. c. . . ..,,,,. . 
-adaptatur· proprie,nifi & q'tu'ooo ·Itec,piunt·quanmr canc1lra 
.,i/Ji4, qui fid~m chrifti principalia. C. oòd.I. quicunque.&G. • 
in·baptifmo .'f'r.ofeffi de fum. trini~~ l. fin. & ia authe-nr. -de 
~nt, ~t:rclleofl~~dit ecclefiall.·tiruJis. ~§. I. ) J• •• , ,,; 
-~~lchrnr··ca~,u_ -tibro ltern qui de Euclaatiillfa, preoitericià, 
-12.1cap.8.delocr&theo . . . & . 1 .. f. . ét' [; n-Jògit-Ùoé"it!oua'fluuitt4 1~ammotn0, · ;_ 11s: ao 1~-'_acr~t:1<\ 
,'/ih. J\. --Pariar. ref&l.ut. tts ~ccle~.t_ma!e 1enr!t: & ~!~er; e?fJ , 
µp.1~nu.2. ;i'ametft quamtRomana Eccldi'fa, •d1c1:1.0r_hxr_e-
~nnMZ-defmt~qui pu tic.us;,t i'le>rat,l!J1F i1n-·b.p~adrabo'1-et'l~ • .. ~ 
~ept_ err.or,,~:catholicie .fiiipra ·è,od. & h,~betur pédiofiian~e:m 
~-e, m_(Cfltfejlerom~"'.: jn cliétalfum. pra¼IHeg~ta.,~ . . quìis1d1ca-
~7:1J.Jfp~fir,r4fe.,eti~- rur hreréticus. verfic. item de Eucha-
ifi a;T-urrN-,'Sa::r.rkceno, . . 
~utquolibet ~Ji,,o.i-Ajide nlb~ "'. ,· ; .. . 1 ~- · . • : •_r-ir, •• · \1'.· .. •. 
li.proponatur ,fi«e af- frem ,p~redìéè/~ adm,-i~as dlos-~-.qq1 
Jeratur , ficut "Voluit aduerfamur fid~• c.Jthol1cre, pmu.r. d~ 
· &»tf/onfM cajtrus Jib. itcrminauit.lnc'occmcius 11 I !11ùè.ffrmi-11_.~a,.-~* ·;~f!_~Jg~rf: -ter .~&in· c.-d~ihnaiÌltìS·, fbp-ràLEfei-Gn,. 
IICO~l'1!l·ì'"'nz,ttone, ~ \tr!n~&:fi:élé'cafhol~t&-i'lli'S't¼ip''fr41iHfè~ 3 · 
rro-buillorumfenterma. ·~·, i, · · · ·• · ; :,,, . .-b t'·•· 
b . . . ~ e rnagu pr.o atur, qui te : f· . 't,, . , '',,: ·. ,__., , 
nentneceffarium effe,ad·hQc "litali't]ua propofi~ bierefrt'a'Pe>:i' &-ptò-
pril dici poffit, --Pt• eiM affértor e h-rlfii'antu fit, ff,d miifù°'e1ta-thr,Uca,n-in 
baptifmo fuerit pròfeff w, quod & hoc loco ,non obfcare fetttire "Viaetrit' 
vt.mbroftw : nam_ prttter:qtera;quit.ad hltretiéttm tonflituendum "Vér~ 
éi:proprie cxiguntur;yn~m cfl, -vt cbriflian10 fit. ifa M etèhfor C antH":; 
v ,éo~rouiMpr~cifatulÒcu ~ .Al'lièritinuitt-atl. d{ .tgnafcehì/~ af 
fèr;t:'q. 1.m,.7.i& àlij quot i/J,i referunt ... •, · , · _ . ', ·. _' . ,;,· 
3'•Ft Et illis capitulis dcb~cadiungi ~ continùari è-àp. 'é-'xcòi11m"'.tliii-: 
camus. (upra e-0d: ] P.gyinilltdtù de, 'Peg;niforti,qui-iuflùDomini Gr'è 
g1>rij noni-dec-retales 'Pontifi.c-urrz Rr,manorum epi./fotas compila,u,i-t,f.tpè 
'l!'t alib.i eran: cotinuaia feiun~it & feparauit:non tamé •temere & fine : 
· - · ,onft-
Ti!:AC.T. TJE H..AE!ET .. 
bet adiungi & continuàri cap. ex com- c~nfi.lio,fèd 'Vtf1'_b cer~ 
municamus. fupra eod. tu tzt11/14 & locu con,. 
, · Et vt fupra dixi, in diéèo c. quìdam gruù qufi.f.q_ute __ choJ!otc~-
. · • . ret : 7't ecz . in t4i 1i-
. autem. 8 o. feétre _ha!ret!corum nume: b,.u capieibus,., hic ab 
rantur, fed vndec1m vlt1mas.non nomi ..Amhrofio citatis,'Pid~-
: nauit auétor f pedali nomine • & illre fe licet c.firmiter. c •. dam-
ktl:z om- .étre & hrerefes funt damnatre à Santtis uamzu. & c.cxcomm'u 
~ium hae~- : l?atribus & ab Ap.offolìs · & à Conci- nicamu-s • qu; in conci-
nco.rumda- , , z· ·· ,r.fl b·In-
nats. lijs; qure licet diuerfis erroribus, diuer zo 1;,~tc!.~~enJ~ .• ". . 
r • • {ì . • nocetio.zq • ..contmua fo-
• 1e-m~1cem , ent1ant, tamenJ~ommun! riefequuntur:R'aymi. 
nom~ne b~11e~s aduerfus Dei Ecdefia dzu duo priora fu"b titu 
,fanttam confp1rant. lo de Jumma trin: &'ft 
· Et fi bene videatur in gloffa ibi;& 1n de cathol. collo.cauit, 
3 6 .glof.Archidi'àconi ibìt nuU.a eftìllàrii.fe 1quiaei,.omnino., co.n10-
é'ta.'tu> qu~.no danetur ,p fpecialé auéto -n_ièbant:poflremumft_i 
-ritati Euangelij, velv•et~l'Ìstefiarméti • . lzcet ca-p. ex_comm~~-e 
. · , - ,, m . -camu-.r. poruitfiub titu;,. 1 i. ,. · .vnu 1 'J' . 
• • • I • . - • • ' .lo de-hrretiçu' qaia ei 
11' • • 
.~P:aba!~f·~ frop_ter_ea cr~~o l;j,~ ~i,cit ~t!f,brofiu-.r. 'cf-e~e~e hoc te!tz11m·&;, 
·•llu a'd-1ungi & contmuarz, qura ìn conczbo, :·,md-e 'fumptum fuit, co11t~ 
nuata ferie duo -pr"iora>cap,-fequebatur. . ' ·_ , • • 
-3.6, t .W:ulla c.ft illarum,fc&armn ,,quz n0nrdamrietur1per Cp~cialem 
,au~pr-ita~~l:.~J:luangelij. ivelryettris ;t,~~n,e_n.~. J-,r amètfi nulla.fint in 
Ji.05 ?atlf[;~.~11:,e~tro, i~ !J.ffi~t.M. ~o~ 1/lfgi?-Pic.~1 r!uce4t di~ìna 'P~~ui1ci,;. 
tia~_ m noc tamen clariJ!ime & apertiffimè eermtur, quaa mod0 zmbcat 
~fn8rofiu-.r: quamquam enim nominatim & in fPecic,_ diuinm:um o~~CII 
loru'1J:.fcriptort.s, qui Ja4ram-J:cripturftm Sipiritufanéfo immediate in.. 
ffiirante condidmmt, hanc.11el illam-hitY1efiriì:non damnarint, quìa tunc 
·non erat exorta_; diuino tamen confilip ea tr,,4iderunt, per quf, h~refi1 
qu.ilibet licet multu poflea ffciJ.tt4 e*or,t4, crtz:fe-t.ar~tur, _con11éUeretur. 
1Jppiime.relur, & -penitu-s;e~tinguerÌt-ur ;; i<!:l-ong,a indullipnc "P.,eriff;:,, 
'fr!It11feffe:-oftt~di pgff:tJt.: fe4 h'o,itJM..ffi, <liiffiti,Jç;iç_açh,qlieu perfu:tJ.derc~ 
nullie funt humanf leges, nec f1w,w_nt..1WJ({#ft;r!'},a~p~it . .f.}1eJà fapi.~ntif•A 
fimis- & -prudppt,ijfjmif 11jr~:, :q"~ omtJWJ,.~rJtl[,am diri-tpan,t, omnem..:. 
conttouer:fiam oxorttf_m çom,ponp,np., , omnique _crifui A1JJ.f#.rgen~i· oc,cur--rì 
r~n~: fed ·nece:ffe-cfl noua.r quotidie,éon:dj_.teges ;,n2ua_'public_ar~ ediàa,
1
·: 
lj,,i~~ r.ebÙ4)n'QuU.flf PU~niat~r : ~~j~ ~ac ea\ufa_ de {J'tJa rJ.UlJC ag)m.~,:· 
. !\,; , • - -P[que-
• o 
.A M~~ ,2J'E "'Cl. !IC 'NUT. E.-: I i . 
'P!911ea~eo :elN_cetdiui, LV.num :rfon '@mirto. quod didt Bil-';:~•~:;:6~ 
na. f.ipzer:tza ~ ief~, dus in: Rubrica de fùhl ~ trio. & fide ca- ki;an & q.ii 
Dez prou,den!ttt4, -vt zn tho1.,t qu0d fi -aliquis male in fide fen- 17 ~t h,rc-
pr;iruo -Polumzn.e [aera- . .• , d li u,u•• 
rilm• litterarum , plc~ tJa~, ;~t ~uta qura putar, quo p~r~r 1r__ :., 
nijfimifint et wberrimi, ~0~~110, ,& puratPatr.e~_& ~ilmm>-
rccondJti tbefauri, o~: & Spmtum fanéhtm effe tria dmerfa, ~ 
nk.dollrm~. & ·,liftj.. ; v.el aliom:o.do· in nde.errat,fed non per I 
y;tint, &<ad fide,n peil--·,tinaciter defendit, fed credit Ecdafoun·, 
~lliffime· inte/Jigendii ita tepere•, quòd talis non eft h;rrèti- ,, . 
G' tenendam>et ad m<t cus; t qu:ià iUa non efi opinio, fed fua · 3 8 
res, ,ctJmponendos,,. &;. , • . . a. 'd . d E I r. Il [ . 
ad'Qmnem,errcrcm~& ,op1mo_eu1. q~o - cc e11a._a e:~at _ _P·:· 
bP'efim qtff)c-,;,iqu~ ti:. nocent1~m_1~ diéto cap. 6nll'l1t0r,1n:m~e~ . 
~reorcurrentem,>;,re- .· · 11, . . : ' , : ,, , , eo.d •. ru 
ff /tendat:n. & qpp,r.imçnda11J,; & d enique ad e4 r;_mpia, per,q11ie ·Mn.dem · 1 
in ~i,àm-~èn.za:m :peruenir:e,poffe11'/f;f4·, nec ,fit -nectjfe· dmuò co,zdi nq- ·r 
U{l,m façra-m St:ripturam, cum ea 'if'I!. iam condita eft pleniffime om-
nibus fr4ftcitJ;t. ' 
J-.7, .t · QE,od .lialiquis male in fide fcntiat, &c. J .Amhr:ofiw hoc lo- ,. 
co exfentcntia Baldi.inR.ulirica extr€1, defam. tri11:& jidé cath'O.nu.7. ' ·, .. , ·. :t 
h4nh,olligif conc?ufionem: .Q~h:mit'in hii,.q11iiftdéi funt ignoranti4 '.l 
proh{lh-i(i l -pr~fe,:tjm, in ha t q1w,..expliciti: oiedere no"R·ten'Clur, ,qualia ;) 
f~nt 'JU.eindirellè ab -fid~m jpeétan_t.! a1-~r:efi &--k~tetiro~~f}'J_fizp/4, , 1 
excufa,ttl'r., d:cne&. admwmus fit f,gztnne .~ natti fi ppf!: fl.{~orzzt!onem le-;, 
gitJ.'fJJ'!rri1J.erfe_1ff_r,arç(,. ?,On ex,cufaretrµ:. ht,c Baldi & .A,m,brofi,i fe11ten _ 
ti.a-ç-qrprpfl1Jff.;CfJ;a,_ng,t'J/eo.,lpior11,~J qu'am_ ~i:in_onifl.arun/. InrfQ~éntef, ~ .: 
-4n4~ é-'.4.liorurtMpmmuniter in c4p.firmiter ~'eitrà_'cfe /um/ tf._init;· ! 
& fi,d~ ~f!i~ho. SB.quitur ,l,anclizn~ trtiél. d é bitret. cap12'." &ib~ e ~tnip'éH 
gi114 ;_ ,4}bpr,çifzltf, p;a/J1td e agnbfcen. àjfi:rtio. q.3 6. nu.6. Jlfonf ,p; CìtJ (, flrU;r iib1 L ~cap..9- de ifffitr bpret~ punit. M elchior C anur.lili_.t-~ c(J,p:. 9, ·. 
de locù theologicù> & alij, quos fusi retuli apud Eymericurn in ~ire.:. ,1 
tlprio hltJuifttorum par. I. q. 7,; hui11s fententit$ illa eft potiffim(J.. r4Jir,, 
quam rnox Jubiungam in Rquenfj adnotat'ione. . . . 
3 ~-·t Q!!,ia i.Jla non e~ o'pinìo,fed (ùà opinfo eft id quod .E€c!efia. J 
,Affì.gnat boe lqco .Ambroftus rationem prt$fati axiomai:ù. ~it'io tamen · 
fcp.ipt.ori,rvix_ ~ntelligi poteff.q11id w'elit bié auéfor diare> noc licuit opé 
fare e~ 1Jijs .Jmb.rof# ex_emptaribw.t ,cum ,mum tantum, idque•in 'i 
rrudtis.lccis deprauatufh riaéli jJmUJ: e»'lnnocentio, tarr,en-& IJa/dt ,r 
{ _ . • fiUOJ:ztm: 
.: 
T .~.A,C_1i: ~E Y t.J.Etl15"r. .• 
,òd. tit. de fum •. ti:io.:vnde dicit hoc ef- tjudrum fententittm~~ 
f~ not-andum pro idiotis, & illiteratis·, quitur a~éior ita -vìd,4 • 
• f: • • - b • "{i "b turomnmolege?Ulum:. , qui :tpe mqu1rutur a mqu1 tton us. . .11 ., n. 0 p1·nio . 1 _ l r.r. h d" quia ,1 a no ca . pro hoc a le~? _g onam oc t€~!1t_em fua, !ed foa .opinro,ei\~ 
24.q. 3. c. d1x1t Apo~olu6:- ,&ibi t~-- id,,quodcredit .. tenere •. 
xtus.hoc probat. hoc, idem vult, ,Archi- , Ecdefia. · .,,am,pr.opt~ .. · 
diaconùs in c. nunc autem.·2·1~cdiftinét •. rea ruftic,us,aui.idiotA; . 
& verum eft. , . . . qui iration~ n'à.turate , 
3 9 Et ibi Archidiaconus refert, t,quòd {ecu_t~s. P~;;,t_-p~wo::_ ·7 
M 11, "fi fij .d induums e11 emtUor..,,,. 
. aree tous Papa cum thun ca_ .et 1 oftl'· u•ratur ab h~ . 
1. _ .1. R . ,io ,.exc '.I' r 1s, congreg~to conci 10 om~-m con-., refi ct ,htrttico~ p« . 
fpeétu o_mmum confeifus eft erroi:~m. · nis, qt1oniam-cred1t:E.t · 
foum:,.d1cens, fc paratum effe obed1re, clefiecm,ita ·1enerr,; p,,.._, 
quidq~d ,pau:es de conci\iptimisoac-... :,ratqUò'(t~inionemlf~, .. 
·rent: quhli1tcrunt, collige catifarrhua''~ffer.eme>iriàm:, quam 
in finu tuo , proprio ore tuo t.c iudiça : tenet_ ;E~t~ .' at'l"!"' 
& n. • · r M 11· d" .n. • r. ex h1s mteUig1t1ur hu:.· M:amllini ~1.attm ipte _ arEe mu_s l\.Aa\:\1t 1~11:- _ . .. a. , . - l • .. r, .;i -
l'otificis dc • • r. & d · {i · r d'' ·• · auu&ru oou~...,-J eu uc:r. 
feét' & mar te_ouam 1P-1e ! . epq m~ i~ ' . icens: .. '.ìhoc . articulo pr-fter ci-~ 
cyrium. Ego ~arc~llmus_o~ Cc.!lNs::Jcl~l9l;nri~ :t1to~ (n1~1&ximè:fùp-~~. 
q~odmfeli~ cQmm1G, ,md1co'lnedepo -mm commentario,~ \ 
nen<itrIT(, aRatheni-atizo euiìn;-q,tlli- tra- • de omnino -'Palaeiu Ra 1 
djàerit corpus m.eum f~pùltùr~: &H:i bi~m-in-~llegatìone-~e 
tim peroens ad B.iodetianli vitto con- h~refo. ~-•4~a•dde-,,tru- • 
e n:: ·0 r. · ti-. e· h ·0n.· , ·,.,.. ..·,,< !, . 1· qùe-J1'h1rinam~"J :q,2. 1euns.e{l ~ç,t>1.e , n1s~1anum,)Jvic;a01rn... , d · . ... ... ,...: -·, ~ 
· ·· · rc· ' ·· · · ' · •·. -· "t: · lì;"I ., ·iiY'l 6;'~ •2.~,·,g,,.,,,entu • ., letljl fufce,p-!J, ,çnt~-pg.atµ, ; Cl:Jll.tMi C~~~-~\ -'i9'1f "~ ~~l ?vfa:rcet. --. 
per n:igirita fex. dies temanfit .ililbt~1lil'l~- ,11l)us-Pap>à·tiì-'rli· churi4 · 
tu~:,i. ~o{ka ?.Beams Pettusi'ap,pannt_ •ficatfe6Molrs,_&c: l Yt '· 
Maree1lo ,. qui- fuecçffetaf-·MàF(d!tii!l@ fàoife',pcrcipiaNir qu6_:, 
in-Papatu,& pr~eepit èi, vt éorpqs N<far refert·hot lò-co .Ambro· · 
ce.Ilini fepelir~t iu~ta fe_,_& ita fepdi'uit- [t_u1 de M~rcelli?o~ _ 
Marcellinqip·iuxta pedes B. P-etfi. , tifi_ce,breu,~e~·biflnr"'j , 
t:: H e .d, 0· ,.1 , :J..• cu1us-memin1t, refere-~ ~t ·. -~g.Mt~e1er! ry•r,c h,Jl~CORl,l&,~1;. da-e{t. Marcellìnuser~: 
tfom ,d1x_1t,quod.n-o, pot~~mnt,\ n..tede-, go natzone·. R:o&lanutJ ·. 
btìerunt,..pa~res d~·<i0no1bo·cm·m '<fopo- éreatur·R.om'"nusPow · 
nere, · rifex 
;;l~!le. 1,JE, ·1::1 JC'N :AT2. •, IJ 
11/t~ iltl 11mios J>om!"i nere, qui fponte & humiliter confef .. 
~9 ~- tJUO temr,ore !J''t fus erat errorem fuum • ergo eft vera. 
rletzamt4& MaXl"f'" conclufio przdiéta, quòd ille non eft 
r,us crude/es tyranm et h • • I • & ·d. · - ui 
chriftianu -,a/de infe- . :rret1cus,max1me ai_cus . 1 1ota,CJ . , 
fii acriter fanOàm Dei hcet erret , non p~rtmac1~er defendtt 
Etcleflam ,,exabant : errorem fuum; fed 1ta credtt eccleliam, 
i4 Marce/linu, Dioele- tenere,& efi paratus corrigi; quod eft 
tiani fuafu &metu im notandum. 
• Pf!lfw,in temploPeft~ QY AE• ·· '. 
·& .Ifidu Ramie idolu 
1hurificat: quo faéloà presbyteru-,,rbù Rom,arguitr,1r, & foéluM_. 
raxdem indignum tonfitetur, 11,ç fe ipfum p~itentia duélM lachrymit-
bundw,damnat. Rf!o intelleElo Diocletianl/4 eos, qui Marcellinum_ ar-
guerant,in fupp.licium trabit : cum quib"4 & Marcellin"4 ipfe, quz fa--
cinoru itnieaBi (,:,t dixi) pienitderat, ad martyrium rapitur: ac inge-
nue ,fortiter, & intrepide chrifli /idem pr'O/itetur. Rf!idum pergcret 
4_d fupplicium a_diurauit Marcellum presbytcrum, 'lit priecepta Diocle 
tiani non impleret. Iacuerunt autem corpora Marcellin~ Claudij, Cy--
rinì, & .Antonini, qui 'Jlnà cum Marcellino crudeliter foerant intcrfe-. 
·Oi, in platea dies 3 6. iuffu Diocletiani. Inde Marcel/114 quidam pref 
6yter noflu collcgit corpora horum SanElorum cum presbyterÌ4, & 
"lliaconibtn, cum hymnù; & f epelzuit ea in 'Jlia Salaria in cametetio 
4Prifcilltt,fecundum quod ipfi fanllus 'Petru noau apparens, pr.ece~ 
perat. httc habuimw partim ex Damafo in libro de "Pitu 'Pontificum, 
partim ex narra~ione condcmnationis Marcellini, quie rcfertur in prj._ 
mo conciliorum tomo pag. 2 8 3. in Suriana editione. 
". · Rf!omodo autem Marcellinus oh hoc facintl4 ab bpefi exrnfetur, 
'J'Ìde .Albertinum traét. de agnofcen. affertionibtu,q.uieft.30. nu. 6. & 
:.Albertum 'Pigbium Campenfem lib.4.cap. 8. dc ecclefiaiiica Hierar-
_chia.huc JJ,eElant qu.e fcripfi fuper Direflorio Inquifitorum parte pri,. 
ma fuper qu.eft. 9. · · 
~ V .A.E S T I O I I/. 
:De CJJ!dj}hemis • 
40 t Q:id aurem V I D autem dicemus de bis, B4loli b • 
d, . , a p em1 1ce~us, . qm ex confuetudme quadam, an fine hl!e-
&c.] Ex fequcntzb~ feu leuitate iurant ,& ahne ... rc:~ci p~o-
. - · , . pncvdun-
D gant p,rol'rie. 
., 
. . T ''l?. ~ c·r.,. fl). ':E, : H~E f,IJ 7-,. 
. ' \, ·~ \,... . ' 
gant Deum, ~t :itrnigeri, co1,,cle tamen ":Petbi,, ~nt.el/Jgts_ ,,~Br 
tredentes ; an fint h~rerici, vd largo bic .,pnbrofi_1'm. ager~ 
vel proprio modo.Dicunt .qui da 'l' no, !le blafpbe~u, (?' P'°'i 
r. cl · L d · d'll 1·· ptereafecimiu-t1tulu111 1ecun um au. e prenu. lH,I, §. a IJ, .a· • d ·bl ,(J,b -
E h d 'd' A l .d. . d' qu4luiom, e a1r e,: t o~ eo 1t rç 1~ 1aconus ,Ml 1~0 'f!lÙ ,. horµm· atrocif-t 
e.a.une autem. 21 •. dli(l:. · · fjmu'f!I efl,, &·:-valde_· 
Q_ V AE-. hf>rrendu_m crimen. d~ 
. , hoc 4utt articulo agunf 
piene D9f1ores in c. 2. extra demaledici.1: & i'! c.fì c.anonici.§·.ceteru. 
de offi.or~.lib.6. E ymericu-s in Direé:orio Inquifitorum par.2. q.41. Re.-
pertorium·inquifltorum-werho, blaffihemfu.. Menocpi~ lib. 2. de .arb~ 
trarifs iudicum centuria 4. cafu 3 75'· ;Alfonfus Caftriu lib.1: ,ap.1 2• 
de iufia b~ret. punit • .Albertinus' tra 8. de ,ag,i<Yf. aff ertio. qurfl. 2_7 •. Si-; 
manca..r catbolì.cis.infiit. tit,8. Ioannes Roja&traa. dehpct. par. 1. af,, 
fertione 12. Couamuia.1 in c. 'l"~ui,s .pafi#um.p4r.1.§. 7. num. I 3. et 
feq,. Conrrad~ Btunus lib. s. de bit,a. ~ap. io. ~~dintl4 D·ia-z in 
fra:él. c.rimi.cano.cap.103. & alU ,quos omitto confo.l.to!. De -b.i~ blajpbe 
mis talis difiinélio à plcrisque traai.confueuit: si-bla.ffibemi fi.ut hEi.~ 
calcs,iudicio inquifitor11m fuppo.nuntur; quòd fi non [me bmeticales~ 
alios ìudice.r·remittuntur; -vi4elicet ad epifcppum., -vel iudicem ftcula-
rem; ita-Ioannes RojM loco proxime citàto: quòd & alij etJa fentiunt ! 
S ed hiec nondum funt-vbique recep.ta. & in bis puniendis per hos "Peci il-
los iudices fe.rriandam cenfeo laudabilem ciusuis prouincidl conjimud~ 
rzem, -Pel fìatuta : dummodo meminerint iudices, ad quos htc cognitio 
pertinet, nullo paélo dimittendum effe inultum ho~ tam graue & hor .. . 
renaum blafPhemi~ fcelus. 
· Bla/p!1emi autem ita puniri folent: nam fi blafphemia fit atrox, & 
blafPbcmu,s fit plebeius, infami mitra confpicuus, alligata lingua,&[": 
ne pallio in publictem ffieélaculum producitur, ftagellis c~ditur, &·in 
exi(ium mittitur : q~òd fi blafPhemus nobilis fit &·honefti.or, fine m~a 
producitur, ·;n monafterium ad certum tempus trudiJur, & pecuni4ria 
multam foluit, & fuj}ìcionem ·abiurare quandoque compellitur. In le-
uioribus btafPheynijs mitiui agitur iudicantium arbitrio; fed ita ferme 
buiuf modi blafPbemi punir.ifolent: Certo die fefl o blafJ,himus dum Mif 
farum ~olemnia pe~agunt~r, in ~cclefia fiftitur, "P~if/.àt nu4f capit_e,fi-
ne pallio,fin.: catccis~nu.dir-ped1bus, chorda fuècinE1us,cereum arde1J.-
tcm manu tcnens: &facris peraEJis fententia lcgitur, qua i/li indicu~-
iur ieiuniaa.-& pec.uniaria turna arbitrio iudicantis in 11fus pios erogan--. 
. , t/.a .. 
-A·M'JJ 1. .. "-1J'E ·v1c N ~re~·- r4 
,la, simitncar catho.in/lit.tit.s . 
.Ambrofius hoc loco- propofit,1 qui1flioni mhil reffondet, fed eam ait, 
ieàdit .Archidiaconu, ,in f· -nunc aute. 2 1. dif/. quo loco de bac re .Ar-
chzdiaconus ieiunt lOtfuitur. ex eo hoc folum colliges, quandoque aliqud 
ore Deum negare, corde tamèn confiteri. htc ilie . ·ex quibus rurfus 11i-
dctur tnferendum ad .Ambrofii propofitum hié, quòd licet bla(phem_i 
ore 11idcantur Deum negare, poffunt tamen corde fideles effe ; & pro:. 
pterca non efte iudicandos hi1reticos. hoc eiiam alij recipiunt. fed 11ide f' tcitator, & imprimis Nicolaum Eymericum • 
[LV ..AE STIO I III. I ' 
..An faJJmdere diuintt -verbd "J collum fr iUicitum-. 
+r tAN tic licirum ED qt1id dicemus de his qui 
· ponare bre- vtumur breuibus, & diuina-
1,1ia• ad coll?m, &c.] tionibus,& fortibus?Difcuti:t 
Rane quie/lfonem plene fi l . l . 'd 
_,,. ,2 t B rh0.,..,,,.. · mus mgu os art1cu os,-& prnn_o v1 ea _ 
.-ar,,-a • ,,,...., 2 • .2. t fì 1· . b . d 
'JUiejl. 96: art.·+ qum, mus, · an 1t i,c1rum ~orrare r~u1a ~ 4 r 
ttiam;/,iccitat .Ambro collum fufpenfa max1me, verbi gratia Sufpédered.c 
fi,u, nec ab eo -Pflluam ad faaa.ndum febres, &_ alias infirmira- ;J:~116~~~ 
difcedit, quofit"Ptfccu tes, an ,hocfitlicitum, an potius foper- fanandis fe-
rio _  r red_datu_r_ .A_m~ro-. fi,iti_ofum, peccatum,& ha-rericum. . b.cib' .:mc a,. 
fi ~a dl W ~~~~ ,1 " 0"1"'!4 • e 14~ · Ha:nc 'quxfiionem tangir fantèus do tacibus,au & 
& mulm fequentzbus .n. ·Th · • · , 1 li quieffomibùs, & piene "r.,.or-,: . omas m 2.2 .. q~96. & argumen ~~::i. e pe, 
& methodice .agit Mar tur ad p~rtes · , . . . 
tinusNauarrus in Ma- Etprirno,quod n.on fit 1Il1c1rum por 
nuali confeffar.iorum c. rare aliquam orationem fanéìam ad 
·11.nu.19.&multisfe · col-
t{t'etibu1.agunt & alij, : ·.• di . : ,,; . .. 
tp,os fuii competéubus _ucirreferC111Ut,s; .A'IJ:hrofmr hic more B. Thom.t 
,procedit arguendo, decideti~,,& tefj,(}ndeniiò ad,çontraria. nos fingula 
etiam detlaratio_neindig'emia; lul/'l'J.init:'imerpretarl:l:mia 1;ttujirabimus • 
obferuandum efl tamen .Ambrofium -in h-aù1.1~.ftione forraj]is me-
morìa lapfum non reJJ,on'difle ad argumenta_. qur prius propofuerat, & 
~b id rws .n~quìs. dulìitatiolli ~Cl# reupquatur flng,,lfr ex ,B •. -'F-homa fip.. 
• ·4• J D 2 gufa4 
Prtm~argu 
men tu qua= 
flionis 4. 
•. 
. T .t .A e r. V · E ::H;;AE_t .. E/1\ _. . 
42. (ollu_m fufpenfam, vel alibi: t nam no gula· affignabimutf~ 
minoris funt efficaciz'verba facra cum lutiqnes • . ·. 
poi.tantut, q~àm cum leguntur : fed _4:i} Naffim 0 .0 m&in•1· b e • D . .. ns1unt e ac1ç, c. , vcr o pro1erre o~auone~ om_1?1• buie argumento B. Tho, 
cam, _vel ~~e Man~, v_el aha111 or ano- m~ in diéla 2 • .z..q.96, 
nem, eft hc1tum, ad ahquem.eff~aum ad primum argume~ . 
fanita~is. ergo non efi: prohibitu~ por tu~ ita refPonde~: ,,Af 
tare ad collum. Pro hoc facit iUud Mar pmnum ergo d1cedu,_ 
ci vlt. cap. In nomine meo'· d.rmonia q?~d etiam pro~rrc 
. . . r· _ . l • & d1uma-verba, aut muo 
et)Ctent ,. m0bms o.nuentur noms; c. d' • m nomen 
b -1' . - - care 1uml1 , & en~ ha:bebunt,. &c. . . fi refpcll:us habcamr 
43 t •·Prreterea, verba· facra non mmus folum ad Dei renercn-
Sccundii ar- operantur in corporibus hominum, tiam, à qua expeél:amr , 
gu.mcntum quàm in corporibus fern.fntum -, & effe<'.l:us,licitumerit:li q u:cftionis I:'' r. , 
qu.tt'i. aliorum ·animalium : fed verba facra vero habeatur re1peét 
babent efficaciam quandam in ferpen ad aliquid ali~~ _van~ 
'b & . l'b & fi .1. . obferuamm, ilhcuum ti ~s, an~_ma 1 us; 1m11ter 1~can erit.ha-elenus B.Tho~ 
, ta.t1on€_s _qua~d.am habcnt e~cac,a~; ..,3 t Prreterea,verba. 
. 44 vnde d1c1tur m Pfalmo: t S1cut afp1- (aera non minus op~, 
Pl'.àlffl-57 dis furd~ & obturantis ·aures fuas, qure ramr in cor~ribus ho • 
no.n exaudiet vocem incantantium , mjnum,&c. J B. Tbc,_., 
& vèndici incantantis fapienter. ergo. md4 pr~citato loao it4 
patet quòd verba facra etiain in e.or- r.efj>on~e't.: Ad feeu,n• . 
-·b h . , _ h b ffi · . • dumd1cendu1n:,quòd pon us ommum . a ente cac1am. etiam in · incanta.rioni~ 
. &·fic busferèentij,velquo: 
rumcumq; animaliii, fi refpeél:us habeatur folum ad verha facra, 
& ad virtutem diuinam, non erit illicitum: fe.d pleJr.u~que talcs in-
cantationes hahent illicitas obferuantias, & per Da:mones foi:tiuntur 
effeéhun, & prrecipue in ferpentibus: qi,fa forpcns fuit primuin Dç-
monis infi:rumencum·-ad h0minem dècipie.ndum. vpde d.icit glof., 
ibidem: notandum.quia n6 l;iuqàt~1r à Scripcura vndccumquc .datur 
in Scdptma fimili cudo : vt pater-de,iniqrlo i.ud.ice , qui rogantcm vi-. 
duam vix audiuit. J htc. ibi. . . • 
44 t Sicut àf pidis.] .Ali; regulum _"J'crtunt; quem bafiliftum yulg<>. 
appeUamusiGrito tam_rn nomine. fed iis -pulgata e!ficionc à_qua non r~~ 
- ,. , ceti.o 
. ' 
'. 
fJ ·· J.M'.~~: 1JE,. VJC'N~T-~ '"-
eeao;nomenllfpidis c./1, & fic quòd Hceat portare breuia ~• .. · 
de qua mira. fcrib~nt borurn fanéèorum. - · · 
naturales philofoph, •• t Pr;rterea, verbum Dei non ell mi:- 4 5 ' 
4D5. t .. Prftçterea, ~er~u noris fanél:itatis, quàm reliqui~ fan-
. e1noc mmor1s1an ..a. d d' . A fi' 'd éH t"s uàm reliquiç 1,.,LOrum; vn e 1c1t ugu mus, quo ,. Sa~~0;Jm &c.] buie verbum Dei non efi: minus, quàm cor AJdhabfle~ 8r / 
' Ch ·11.• fc d J' h · · 1 • uau rnu• 
'JUOque argu'!'ento B. pu~ . riul : e 1cet om1m portare 1!·5'~- ho~i 
Thoma pr~citato loco reliqmas Sanéèorum · ad fuam pro te- 1~aru ho~u~ 
• ,IJ, d t Ad ter .n: fi fc • • & ha 26.cm:~ 
· ,~a re,r~n e : , u1onem -uper e. 1g1tur, c. ined. ,0.10. 
tmm d1cc~dum,<1u~d t Sed in contrarium efi: id quod di- 46 
~dem e~iam ra~i
4
o f~ cit Ioannes Chryfofiomus : ~idam 
oe portanone re u • . b E 1. fc rum: quia {i portentur emm ver a · uange 1o~u~ ecum _p~r 
cx fiducia Dei & San- tant: fed nonne Euangelmm quot1d1e 
dorum, quorum font in Ecdefia legitur , & ab omnibus au-
reliquix, _non erit µIi- ditur ~ cui ergo in aurìbus· polita non 
, cimm: S1 aurem or~ profunt, quomodo pofiùnt dr.ca cof-
hoc ar~endere:ur ali-- lum polita falùare? . 
.quid ali ud vanu, puta T d r. .o. ·n .n • 11.. . 
, d 5 etfet triangu an em 1anuus ouor m quren10.-quo va II d' · d rr · 
.iare, aut aliquid aliud ne P~~a e~ara 1c1t, cauen um ene m 
huiufmodi,q, non per- verb1s facns, qmr fufpenfa ad co11um 
tinererad reuerenriam vel fuper fe portantur, t ne fit ibi ali~ 
Dei & San~orum, e~ quid pertinens ad inuocationem da:~ 
{et fuperftiuofum & il monom : ·. 
licitum . hiSc B. Thom. . . . 
46 t Scd in conrrarium eft id , quod dicit loanncs Chryfo{lo'.. 
mus, &c.] hoc. dicit loannes Chryfoflomus homilia 4J• in Mattbieum 
à medio illius, tomo .2 • .Ad hoc autem Chryfoilomi diélum dicendum 
-efl, quò~ intelligitur quan~o reffieélus_habetur magis ad figura fcriì-
pta, quam ad --,crborum mtelleflum. ,ta B. Thoma 2.·2,.q.96. art.4~ 
'lld 4. argumentum • ; 
47 t Ne fir ibi aliquid pcrtincns ad inuocarionem D.rmonum,&c. J 
bii locus deprauatus erat in manufcripto exemplari .Ambrofii, ·eum ex· 
J.Thoma• paulo antea citato,re/lituimus, "Pf cfl impreffus. . 
Sed 'J't tandem in hoc articulo, qucm ex fententia B. Thomte profe .. . 
quitur auélor, -,,erita1 clarius elucefcat, talis conclufio tenenda efl, qu1 ' 
,ommuni dotlorum 'l'oto rec.ipitur: 1ltic.itum eft & pec.c.atum portare 
, .,/ breuia 
,folicet I ." 
Thom. id-
quein diél-a 
q.96.art-4-
in corporc-
47 arti-culi ; 
T'RvACT. 1:JE H.AE'R.ET~ 
.. - monum: qtiia hoc effet fuperfiltiofum. breuia aliqua fcu nòmi-
. · & illicitum: & ne fint ibi aliqua verba na· (i,t-vulgo -,,o_c~nt) 
ignota, ne fub illiis ignotis lateat ali- ad collum_,.,,el. alibi fu-
.cl .11. . & fi .b. 1. Jpen{a, nifi h.:e quatuor qm 1 1c1tum : ne ant 1 1 a tqll~ canditionesc.ocurrant: 
vana? puta charaéteres, prete: ~gnum prima eft, quòd nominii 
crucis : & ne habeatur f pes tn modo ibi defcripta, fint nomi;. 
fcribendi, vel ligan4i : & t:ie habeatur na cognita, & int~llif): 
fpes in materia, in qua efi fcriptum: vt .bilia, & Jantla~ -ndel':. 
quia fit fcriptum in charta virginea: cet ex Euangel,o, ~cn-
vd fit vas. triangulare; nec ornnino de- P:ura fac::,,da~malpi1: 
b . . -. 1. . i,iro Janc;JO eJ" • 
. et pom ?pes ma l~t!a vamtate, q~_re Sit Jecunda conditio:Ia 
non pettmeat ad dmmarn reuerent1a; bis Bre.uib9 nullus ali,a 
quia hoc toturn. effet fuperftitiofurn , -charaticr, aut fignum. 
& illicituin, & peccatum; non dico h:r f1rtter fignum crucis d~ 
4i ·reticum • t Et allegat Sanél:us Doél:or bct e~~~-. Si~ t~iii 
,.6.q.5. e.non licear. ibi,in co\leél:ioni- -comlitio:l"'!eisn,b~f~ 
bus herbarurn &c. Sed fi ftnt ibi fcri- ~,aut7 am,autad m~ 
, . . tionem d f11JOnum perr. p~~ !erba facra, vt ~uta_ ora_t1~n~s Do- nens,apponendum efl: 
m1~1c.E, ve~ SahJtauoms V1_rg1m~, vd .quia p, cffeétus ,qui in-
firn11'es orat1ones fine omni vamtate , tenditur, non po/Jet ex-
non ell: fuperfi:itiofum, nec peccaturn. peélari à·Deo, qui lffln 
ita condudit ipf e Sanél:us Thornas in eft t~Jiis_ falfitat~ ,-~ut 
diél:a qu:Eftio.96. art.4.& Archidiaco- 7 a~ita~i~, ~ut ~hcufut 
nus in diéto cap. non hceat • . . fupe_:~i~ionis. ~1~ qua~; 
· . S d ta coditio:Vt licita sti,i 
• e fint l,uiufmodi ·Breuia~ 
mlla Jpes consiitui debet in modo fcribendi, -pel.Jigandi: ncque in ma-
teria, in qua de[ cribuntur: 7eluti quòd in c~arta (-Pt -r,ulgus l'ocat)- 11ir 
t)nea defcribantur: aut cer.to·tempore, -Pt-Pcrbi gratia, cum Jol oritur,.. 
-Pel cum legitur Euangelium, aut quid aliud fimile. fit, quod nec ad:Dti 
laudem, -,,cl alium effeélum natùraiem de{auire pof[n. luu conditioncs 
· colliges exB.Thoma 2.2.q.9(i. ar+&ex . ..Ambrofio bocloco;wMiitq; 
.Antoninus par.2.tit. I 2.cap; I.§. 1 3. Martinus .Arles trall. de fuper.fli 
" ,tioni-bus,nu+ & Martinus N auarms in Manuali confeffariorum cap. 
u.num. 34-
<48 t F.t ~egat _Saµél:_as Dollor 2 6, .q. S· c. non licea~ &c.] ..Apµ4 
Gra-
,· · 
._A,.M1'J.r. _,,E 'UJCN ~T }!. I~ 
Gr'a~ianu!" loco mc al,. Sed qui bre~ia portat cum aliqua 49 
'fl_~éfore citato, cap.na~ vanitate fuperllitiofus efr, & peccat: i>eéc:itqui 
u~eat • defu~~tum dr. qui enim fine Saluacore falutem u:r- Brema gc:-:- · 
,ztur ex concilio Marta . . . d" . q ftat cum ah 
ni 'Pap~,ficut et plera,. rit, m .rgrtt~ me affidua laborab1t. z.6. qua vanica-
"fUe alià eiufdé effe di- _ q~ 2. cap.qm_ fi~e Saluatore. vnde nec cc· 
cuntur apud Gratianii, dies Aegypt13Cl, pec Xalen dre)ncc mG r 
cum ta!"en nu~~s tra- [es, nec curfus _Iunx vél folis , vel [yde-
datur ~•_us n?mzm~ ~~- rum,nec carmina herbarum,necpiéèa-
pa~ qui m aliquo ~oci!10 ciol~, idefi, charaéleres infcripti ad 
tal1a decreta edzdent. ll d b . r > 
fu ·t t .. M • . co um e ent portan: nec 1uper cor 1 ame artmus qui ul . b . . dam Bracarefis,epifco- pus, & v g:mter _reu1a nuncupant~:: 
pus qui ex 11ari;s Grie- pec credt debent; 1mmo h:rc & fim1lta 
cis fynodìs capituloru pr:rter fymbolum ,-orationem Domi,. 
iibrum collegit, qui nuc nicam ( fubaudi, & alias facras oratio-
'cir~umfei:tur in fecu?- nes, de quibus eadem efi ratio) con.;;. 
do ~oncdiort:r:z tomo zn demnanmr in pr:falle0 ata 2 6. q. fin. c. 
-Suriana .edtt1one, pag. fi • k I d O r 752.id-Perocap.cùiu$ ·. 1qu1~ aen as.&cap.1eq.&q.5.c. 
bl!meminit .,;tmbro- non ltceat • 
fius efl in diéfo lib.ro ca. Verurntarnen da?rnoniaco, vel alij 
fitul,rum cap. 74•. cu- infir~no, licet ha bere fu per fe Iapides 
ius -,erba habent ita: pret-tofos, & herbas fine incancatione 
Non liceat i~ ~erba- · . . - . ali-
rum cotleéhon1bus , . . . , 
qu~ medicinales funr, aliquas obferuationes aut focantationes atten,-
<lere, niG tantum cµm fymbolo diuino, & oratione Dominica, vt 
tantum Deus crea tor omnium & Dominus honoremr. baéfenus ibi. 
:Sunt ibidem pleraq11e decreta aduer[us fupcr/iitiof M obfàuationes ~ 
'l!alde notancla • 
4'.9 t Scd qui 6rcuia. portar cum aliqua vani tate, foperfiitiofos eft 
& pecca~- J obferuandus efi hic locus ~ quia -1-m?rofius in prin~i~io·_ 
'114Afiioms ,uefzuerat.,. an non tantum quzs e/Jet zudzcamlus fupcr/imo--. -
_fos ex deportati.one Breuium ,Jed· etiam cenfèndus e/Jet h~reticus. bic 
-,ero.refpond~tnon effe cenfendum hiereticum.,. fèd Juperflìtiofum, & · 
__peccare. Htc·res -rralde· frequens-eft noflris temporibus·, qut cura non· 
,areat dif.Fcultate breuiter mihi. eff amplius explicanda • Primum erg.o, 
. fi&oq_uòd/i in. dtlatione Jfreuiumobfe.ruentu1rquatuo.1 jl[~ ,or.ditiones,, 
' ~~ 
Ì " T!JtCT; -~·e· H.AE'ftET. , 
àli~ua; t quia lapides pretiofi & ber- de quibus'diximu.r pari 
b~, habent aliquas virtute~ naturales, le-~n~ea _nu._47, -,,~r~n, 
Vt in pr~aUegata 2 6. q.fin. c. fin. & ibi fit ibi aliq~lli11 eeurmti":ns. 
· l A. h"d' . " tunc nec i ,.., .. , hoc uu t. re 1 1aconus • nec peccatum ta·lia Bre. 
Q3 AE- uia deffcrre:ita B.Tho-
mtU J,.2.qndlfi.9 6. art.4~ . .Ambrofius bic' & alij quos in Juperioribut 
citauimus •. . 
.. , sb,en> in huiu[modi Br.euibus contm.eretur aliquid pertinens ad in-
Nocationem Dtmonum,aut in cis pontrfntur nomina ignota,aut not~,& 
prÀ[ertim l)dlmonum'"Pt Beel,ebuf,, Priel, Satana, & fimilia, _quzbu~ 
..,elut familiaribus N ecromant_es "'.ti {ole11t; aut defcriberentur Jupe~fl, 
tiofi cbaraélcres & circuli in charta certis quibuf dam modis compimi 
ta, perforata, aut Jeéla, & fimilia : tunc hic i/licita Junt , & abfqur: 
tieccato non refcruntur: ita apertiffime colligitur ex prtcitatis • -
. Sed 11idendum efl,ad quemiudicem fpeEfet bM cognitio. bic rurfus 
clicp, q_uòd cum bdlc non i,ideantur manife(tam[apere btrefim, etiamfi . 
inquifitoribus huiufmodi fuperflitiofi denunticntur, nondeb.ent ex hoc 
folo quòd htc Breuia fi,perflitiofa deferunt, çontra 1,uiufmodi bomines 
procedere pe'r textum in cap.accufatus.§. fane. de bd!Tet. lib. 6. at 'E"' 
res b~c mali exempli cft in republica Chrifliana,. non debet abfqut!'[IU-
nitione omitti : epifcopus ergo bos homines C(lercebit • · 
· .- Ceterum diligentcr-Pellem intcrrogar:ì huiufmodi fuptrflitio{os quicl 
çfedant de illfotis illis Breuibu_s: funt cnim multi,quales funt nonnulli 
imperiti milites, item banniti, ac alij plcrique ex /ere om,ni hominum ge . 
nére,qui pro certo teneant tatam ineffe i,irtutcm quibufdam Breuibus; 
f'haraélerfbus, & 11erbis, quit fecum Jemper geflant, i,t dum i/la defe-
tttnt non , poffint interfici, Jubmcrgi,fufpendi, capi'., aut aliter qualiter- . 
cumque ldldi, in quo i,ehementer dccipiuntur: quare fi h"c credant i,ir 
• tute propria illorum charaéleru·m, & nominum Dmnoniacorum,& i,er , 
h~rum plerunquc ignotorum poffe contingere: tunc non carerent iudicio . 
. m'eo b.trefis fufpicione, & de credulitate ejfent diligentcr interrogandi. · 
ficut dicemus-de lamijs paulo pofl cum ..A.mbrofio. nam cum b.tc omnia 
ei paé'lo cxpreffo i,el tacito inito cum Ddlmone profeéla 11ideantur,,fa-
ne' -Ptentem tali modo hff Brcuibus illicitis, {ttfpeélum reddunt in fide; _ 
fed i,ide omnino M 4rtinum ab ..A.rles t1:all.de fupcrflitionibus uum. 38. 
- & multis fequentibus. · 
So t Qgia lapides prctio!i & hetbai: habcnt aliquas virtutcs natura~ 
ks_,] hoc eft certiffimum, ftcuti e.._x ..A.riftotele, Theop~aflo, 'P(iniò, 
1).iofco-
:.A M 11 !, ~ f) $ ·'lii. C.~~-T ~ \ 
l}iofc1>ride, açalij's t.um mcdiçu tu~ pbUofophil pe;cipert licct: nam , 
herb~ & lapjdib.~ fua.r incffc 'l'irtutes naturalès, quibu,s falubrite, , 
-,,ti poJ]imt# ad -v.aria mobprum genera depellenda, quotidi@H4 'l'[t14 
tnanifefl-at • , ·.' , ,:. · . · · · · · · • · 
.. • ~ ~: t ; • • r ,; . , • ;J • . I • ,l • ·, 
~V,1·~fi. ;~ T i;() , ' 
• l 
1 .. 
ti. 
I r •• f" ' 
.An Jj~intttiò foriiùm fir iUicittt. 
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•' 
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T 'X Jt:c Ìi. -.; jj'.È ':.il:.:A2 f.,~~'J:\-. .., 
prqbati : fors'enim:·nihil' aliu<.i-dl:', qua tfù~ in'. hìic ,q~~Joii, 
diuinatio) 'quz foparin malam parte : frmt ditigèn.ter-co,ifide:.. 
ficut ptòphetia fn ~onam·1.q. 1:c. nun' rand~; ea B. :C:1~~m~ 
.. d' . . & ,., 1: . {i , prtcitato loci11Jzl~geilti/ 9ua mmat10. q, no 1ceat vt! _orte,,_ fime docet, ad quem li. 
1mmo ilt damnata, habes tex.tu lP c.g,. benae"K Zeél,orem rcmit-
fupra de apofiat. in e: fin: defot'tilèg. èo. hiié [m'nma fit:illici-
Sortcs cur p • fi d , d 
caucnda::. · r~terea , euam L, icamus~ qµo . tupi eft & peccatu ex-
~-.S > fors non fit mala de:fùi1...riatùr'a: t. famé , periri for•es,_vt per ea& 
proptçr. fequelam mali e!l: darrinata , dtmon confulatur,qui~ 
ne propter affiduit;rttm fortilegànpi; fa~~ 0Rt{f fzt,at,tt ~~l~ t b . , h . ,. è . :.d· I 1., . . · 6 qµ1~~-ç9bu reu•eltç;: aut a an:u! omm s. 1~ o o at,na~. 2 • itper ia_çl,umfot:,~ ;~,.-
'\· :· ~.fors. & §. h_1s 1ta. ~§:_' [e~. fi~u~ tç~igarp-u,s- qui" •1f~~ 
& m m~amento v,1~e~us, qa~i\. de fu~ futurf'mfit,tJ:f'~ (f.·uid. iii! 
natura non eft mah1m~ tamèfi'~tohibi- ouençx~t, aut qu-id -alihi: 
tum eft iurare fine caùfa ·,· ~é~tet,{ij.i.-&'i"f~~-, 11ut . quicl\.4li.'$ 
quelaÌn maii:22. q;'1. c:c-oti~d~t~:-~ 'i~fic~r~,,.'ll~l fa?_u-.. 
fop-ra de iureiu-i:àn. c.et'fi.:(~)hrHhts. fòt >i."! fit,._aut qµid [ffÌlcit~ 
. . fa d - r , r. l . ,,.. pe.r f ortes tcntat -aJih. 
_ tes 1g1tu~ cere,, -~~~ones 1~?n1u ei:a 'l'P!~ffti'!d. ny/J~ pt,Qo ì,;, 
•;una:!vrd~· ad repen@nda f;rébt>, , ~ ~mJJ1a fiice;e 4,,i.cfgJqr#s .pt>ffit ·iµtç.ft 
tur kgeudu '. peccatllm eft, & fuperfr,-1 t1oftu1H·1rv) _ ~~g~::cµ,~ Jors n'f,;Jit_4J,iì, 
· Et ·q't1òd omriès 'fotrte's •gei'!eìalttC!r. e]Te poffit ,aufa eiw e~ 
. . fint prohibita: probaufr: qui:fdi-cit A-:. u~~~u,s, ?':~t e~~ fini!; 
Ad Gala~ poffofos ~ Dies obfétl!latis_& iTu~nf~s ,i qtfiz.~dz~io f_0r!u .~xp~-
çap,4- &·tem~ora, & anhos {vo5 fdli<;'el' ·toi''-t !fat~f· JatlZ:f~.ia. cient(~ 
•i •) · e-. D --· ••• r. fortibus,pult,1 funtmo 
_ , tl eg1 _um;?.~?s?-.~~-~~~te/ 1:lìle .~auia di~in .i~ibuiillicitifunt 
-~r.1 4 ; 1: ., 1.;, , '•jtrl!! .. ,I <•. larora- . ,..z;;·•4ii" .... · r ·"' "•t•· ·b 
, . - . . , t 1 • • ...1• . ·,,,eoucz1 oe 
. )li • i l • r, ,t ' f:'J r;•, ' :1 ' . . ') t 'I ' ,(l -'fl ,fl• • fi -0. " 
·l • • · ·. ' • .., .,J •. '~ - e1•_,na upct;.lt1oi,quoi 
ex'B. 7:homa if.ce: ~'te/r_~éref itcm éx fùmmiflirverb-e: Sor~i & paufò 
p.o)i t~wn,r,os~ahquid·dzcemw ., ·) · . . . .., 
s 3 t ~l r il~~ di' CP.Jl!~l' . fègif1~!~111 mali eft :clam~-~ta, &c. J H'f~ Yerba 
J11~~ :4Jfjg_~fiffi/nr ~bfe~uff-n~if¼ ~x, ql!ibus. intell!gimft1, non!"'~o.-c4uc,i 
clum a m?-f~;fe4 {ti~l!}. ab cotpnde malum feq,ui p.otcfi: eft emm n~tur4 
iicJffe:t pfbéliuiJail malÙ'fn ; aaeft D~mon 'l'elùt _Lèo rugiens' qùinot aiJ. 
. malu_m ff~1per follicit_at,~~go reP!Jfìme 'f!)onem~~ i~ (ugi:r~}mil~ptcd 
~- ; twn fçqu1fote1l boe _lònga poffet mdulione-·daceri •;Jed o/mcttm_exem,p 
· , - ... . plum,. 
' 
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p_lum, pttter i1,quod re lahorauerim in ,\lohis. ~ przaIJegato 
[ert h~c .Ambrof!114 de §.,'.bis ira. t Sic ergo hodie nec forti bus S,f 
1ur~m~to; retuUJ[~· fit Apofiolorum Iicet vti, quamuis colle 
fatu .Jib~os Gmtzlium éfo cretu- fratmm f.e11 :dericor.um & 
legere fziapten'1.tU'f'a no . ,C ' • fi ' ': 
é1t ·ma,l11m,q-B~ckmh prec1~u! ad_ D~~m obfa.tis . erent. ~t~ 
lib. r.cap.1; con/litutir>- notarur indiél:o c .. Bn,;tfe forti.kg. &-1b1 
_flUm ;,,.tpò/loticarum al, ho~ dicit ~ofiienfis, :& Arçhi,dfa,comis 
omnibtH exterù:·/ibril 26 .... q:.1~ inè~monexempl@;.,°;' '. J. · ; 
tt~/linere P~~cipiebat ft Ad contraria ref p'6deo & primo ad l~lutio pfi:-: 
de{es:qu~nzam proph~ dittum AuQlilfiini, q:uòd·licet fors non '!11 fargumc: 
rwrum librorum leUztJ . · ,o . ·- , • ttquzll.s. 
;,,· frimu rais, pìetati4 
1
fit-ìn~l~d1qu:o·~d ~c!ef}ria,;:fil /amen_ m
6
a ... -~ ,_. ~'. ~ 
1
_ 
'f'!r Chriftian~r.eligionif _a quoa . '~'}~tcnrun.1t1V~ IC~~Lnço lf . · .. ~ . 
.,udimentid-,multum no mala4e fm natura, eft tamen reproba-
cere f!.oteratrmeniibi4 ta propter afiiduitatem, vt fupradixi. 
/ideli~m,ob_,r~c:?'rìlati"4 , i 0!Ac! foèun6iumf tçr~iam; &:q~artun:t 
•~,runfidelztat:u F~~--argit_me_~~ù~·fimµI~te~pop_deo_, quòd 
~!tf, ~ falfi cutt~de- antB!·ulnaéfium fotte~ pei:~1rteban~ 
relifli :. qua11C.'11t ttbole-, .... :.,1 t,.:) [I ~·.J :1 ,~ ·,101hfr· '·1~""t·'i". d'J11. :.C cr&· ,,; r, ~ 
rinmr:o.mhidgè~eit~1·.tu!:: .9U~~f.~WP?fe.p~ -fe. HJ0.t5:, rem 
'" -Peftigia, non mo4o pore grat1re f unt eI1mm~~ ,pr~allega~ 
ra" probibe'lideifult'lfnt;i::w mmr:?=>'.}q 'J.' ·:. Off' '; ir ' •. - •r," to. §. ? ' 
'IJ."FifUd/Jec»(fitùYlJ'tf:,ir• \)' ~\? t;;,'l',1 .  •. ~,.-i' 1 ·H. .... ' '"·' y.---: -_,:·:i~-
,,~e-tari ttduftfitbàntf!t~:qual~'ièr~~i {Mrifici4f:<r7 retiqu'!4 :beorutnfal 
forum. f~u zddl1!U"'m;'c-ff!tt,.J;~d"'e'tiarf!'ommà•i~a, qu; fuu admonitioni; 
l,ru .refric,ar:e pòJerlint 'v'étcr1,Nr-rp'i't#nemorzam . confirmata ;,ero re-
ligionèJibérìor-ft1ìt•le'gèìfd~r°Jin'.,fioMm1librtfrtmt)eònfùetlido:adhi'bìmdu 
efl t..amen'.i',ì.dici'uhì;"&,,hab'endtì,s"ail't:flu:s, -Pt CX i[Jorum leétionefideles . 
'f,uflum èiiperè j,~mM,"f ,ta,n,ex, hòr-r.Mz letlion-e multa mala & h,tre-
. [erpr.ofouxiffe t<ipfofe éi-v,errf déc-et'~lfònfaJJ• cajlrtd {i~. 3. ca.p: ... 8. de 
1ufta h~rtticorum'f)Ùmtionè f':Verum eft ergo prqp-e-el'>confequentla mali 
. fùgìcnda interdum'-effe'.éaf!u,p~ttptenatura -m~la n6nfunt. exemplum 
~od boç looo•ajfett :Amlirofi_#4 'de i!'r.àmb}toi; -pa/'de ,accdmmodatum 
é.i.huk ir.zfo#àt'o: l nimz 'ittratn~ìitaim f'itltfatentttura malum non. eft,contr4 
quam impie fenferunt olim Yaldenfes, "Pt dicam paulo--pofr,-perf:qu<id: 
Jìt:i!e 'fe'(Ja·P aJdchfiu»ì -;1·",-, 5 t> ·1•:•m·;1r " . bir:p .• ·-.éi'· , '-~ -i' . ! 
j-4 ,t. 611:>• rgofa>dÌ'e lleef6r~lsti~Wp.otl:0kn1um,'&c.j Se'!t_ten'tìà .:Atn\ 
l,t.ofìN1fJè -lot?J ·eft:,, naw è/fe 7i'-c-iiam :,iti for.t-ibutm eleélzì;nibui, ecélt/ja-
. E 2 fticM. 
Solutio reti 
quoriiargu 
mcntorum 
quzA. r. 
r 
) 
,. 
,. 
..A .Jd~ z., .t}~ UW: ~ JI.T:E. :: . 21> 
~0 t N~ ~yl,ill'<r~•~c.J; : ' Sii <er.g~i 'b31S :arC:es, 'liber.aies ·Uci(Om 
J;>e fybdl~ p~ulo . P<{l efi Iegere, ·vet doi::ere,ergo & Afirn1<1~ 
~garn_ptenz114 m f0:u!z0 rnia.m; & per confequens diuinand1 ar· 
nt e ~uz~dargBumThentz, m- tem : er-go di.uinarè non efi prohib.i.;; 
erzm ,n e . omam fi n· . lì h -
2 .1 .q.17 2._ar#c. ~- ad t~m, _ne~ _ uper aro u~_, nec .rre-
primum argument,im • tlClt(D ,. . · '. .· •, f'l 
6r t. Primo e~m Sec~ndo arguo lic : .diçit Efaias I 9. 
quòd àiuinario irì g~- cap. qti31 'audiui à Do.mind exer-cituu > 
nere, &c.] FU-e fumzt •Deo ·lfraeI, annuntiaui vobis • 
.A.mbrofiM ex B. Tho- Pra:terea Marci vlr. pr~dicauerunt 
ma.2. ·2.,tJ,'Jf•.art.1,à 6 . . D. . .,, &G 9M fere nu/41,tpm'difce V 1que ' OFDUl:10, .cooperant_e ':. er-. :. h 
fl,it,.ut p"afl,lo àrztea d;xi. ~~nem . connr~:mre_ fequent1?~s fr.:. 
. : ·..., . · , . · gms, ,&c. ergo. p,r~d1cere & dmmare 
pon efl: p.eb;;uum. . . .. ··· · 
·i -.J~,!!_artQ,;1,rg,uo,, .t riam fybiUre ,Jicet:proEhetilfx d~mo .. 60-
num,-multa pr~dixerùm 1V1éra, de Chrifi:ò; ficut & Balaam; 
c1:1i'Dominus locutus:-eft; Num.n.c~p.,. ' . 
·· .-_ It.e,m Auk,ènna·fedtlibrum(ile ,pr@gnofiids.,, érgo.di-ui1e 
nare ~ ptredicere futu~,rlorrdtfuperfiioiof~m,. · . . 
~, 1§,edquia mul~~-fu~t &"variar fpa~ièsr~il!linar~0n-tùlìl·._fe1 mwnatfo-
çu11;dum_ìfi:do.rum m hb •. Erymol~g1aFum_ •r .& p.er ·0eatum :;c~p~~:: 
.'f.homam 2.i.qure{l:.9-5. airt.3. & probatur Deuteron:. iap-. HocdicitI-
·i 8., deAì-ngulis al!lt de pluribus fpe<t:iebus '.diuinationis ar- fidE"rus 1i1h. , d . r. t.:b· . . ·s. tymo °' 
, gua~, quo non Hllit •pt"©il,il mt • ' ., ,J, . ! C.:>' gtariic. 9, 
-1.t ~ Primo, enim qliòd·diaina.tioingénere.non, Gt-illi.cita 61 
arguitur pdmçt, quia·èlidt Atìgufiinlllsin,libr<1>" de ;lib~to J r-t Lib. i.cap .. 
:bicrig:~is audeat dicere difoip1inameffe,maium1~t ~~rito !·~m.r. 
Nullo ·mog<i> dixçrim aliquaminteIHgéhti;im}Ìlnal.l<m: efft ' 
poffe: fed aliqure artes funi: diuinandi, vt patét:per~Pm-iJ"@fo~ 
J>'n-Uiri in iiihro de merri01ria ;~ ergo :pdtet qtiòd,diùinatiG ad P3!U~ _pot,l 
I. · · 11· · · ' · · · ..i.. . • pnnc1puua -a 1quammte 1gent1amveli'1tat1s pamne~L. ,: · n :' · 1 libri • 
. : ; ~ecund0,diuin~tioab aliquo di111ino· n<i>m.inattu··dediea 
't}N~ font diuina rriagis ad Sar.iéèitatem perti1~ent quàm ad 
peccarfuergo diuinati'o non,videtur piotendere ad P,e·cca~w:.. 
-? . ~ ; Tcitio 
r .:i~c'i.- ·'lJ·J!, Hv-lE'B.ET.-. ·., 
· . Terii0, naturalis_inclinatio, non eft ad aliquod · imlum ;, 
quia natura non inclinàt !1ifi ad ~n:tile fibi : fed ~x namrali 
indinatione omnes hommes folhc1tantur pr:rfc1re futuros 
cuentus • ergo diuinatio non eft mala • ; 
·' 
~vv1.Esr10· v11: ~
1 
~: \' yllr, Jiuinatio, 'J~4tftt per inuoé4tiones :I)"~ : ' 
monum Jit li.cittt • . • 
t. 
62 • . T.EM tfpecialit.erdediuinà• 6~ .t }\em f~t~ia.li 
tione Dremonum videtur , ·. ter d-edt_u~na.-
quòd etiam ifta non fit mala none&D~]mDonuhma vid: 
· "\l" . · rur, c. e e quw-
. . . . & 1 1c1t_a • . .• . • :flionc pleniffimùgit-B~ 
Arguract\ta . Et pn~o a~gu1~ur fic : çhr1ftus ~l• : Thom'M 2 • 2.ifÌi~ft,9 i. 
1111.1~!\.7. h1l comrn1fit 1lhc1tum ,.fecundum 11~ art. 4. 'flUnnbic etiam 
lud 1. Petri z. cap. ~frpeccaturn non fcquitur .A.mbrli[.nl4 • .J 
fecit : fed Ghriflus ipfe à'-<Rremone; Ì!JÌl,. ~-3 t Apf~·\ii.~ -Sa:-
terrogauit qùod tibi ·nomen efi qui ·muel..] f?e ac hiftorz'f 
' 
'. 
. . . . . {ì 0. 1-'! .. , I • • f , ~i~c qu; paulo ppfi' ad~ re pon 1n egto:,mu u,emm umus,vt ,., ,., b . r.t .., . ··b 
b b , M . . ·. 'de .i .,.ota o m "o -ut-,ope u-a ,emr ·: .. ar~_1:5. cap~·_ergo _vi turi_; ius argumdntv nul 85. 
qµod ettam ~ dremombus hceat ~h- eft enim difficih:t ·con-
t}Uidocc,ultum.interrogare. trouerfia de hoc-, intcr 
Secundo arguitur fic : S.anél.onajm do-f/ores. ,' • :·•; -. 
~ , anim~ 1ion fauent iltjcitè inrerrogantihus: fed -Saul i inter: 
·:~~:~\ r~g.am~ de 'e~entu,hcl1i à m:ulie,re hà~~n~ fpirhum P.}!!ho 
63 da•!Sr-f a.pparu:1,t Samacd,:&l et futurum tu:en.rum pr:rdullitl •Vt 
. fìabenrr ., . Rreg.i ·28.cap. ergodi_!linatio,,qu~ firper imeno 
gatiòtiém à 1:l:rmonipus nòn .ei illicita,. . -,, , 
, 1 ·: . P~a?térea,liéit!J~:e_ilì! _v,idetur verirac.é ab aJi.q,uo. fcie0.t~ 
• · mqmrere, quamfc1rn vt1l~e. efì: fed quan-doq. efi vtile.fdre 
~tiqtb.· occu,Lriai;;--qiu:r pell1D.a'mones fciri poff um, ficut a.ppa 
Ìiet i~i!otle~tione n~,rcor,bi-,co,m,ifforum • er~o diui?a:ti~ q1:1z 
Jit etiapér 1m1o·cat100çsda:m0num nonv1dttur 1lhè1ta. _,. 
t. ...... Q.VAE- -
t.A·.M7JR.. 1) E V IC .N .ATE. :· u 
_·_ {ç_V v!,E STIO VI Il. 
64 t Non vid~r~r DI T.em fpecialiter t non vidétur; 64 
. , . . _f.utem ilhci _ ~I fahem illicita diuin;i~i~, q_u~ Argumcnca 
~a dmmauo, qure .6~ ~ fit per afira, quam dmUiatio- qu:Éfr. 8• 
per allra. ] De bac zte e •. · · · 
qutftio1Je piene B.Tho- nem 1acmnt a~ronom1. . . · . ;· 
mair 2.z.qrùeft. 9').art. Et argu<:> pnmo, fic: Ltçitui:n ,eft: e~ 
5: q,eem etiam hoc loco confider~t10ne <rnu~a:um Pf.Xnun~1an; 
fequitur .A_mbroftus. effeéhts, ficut med1c1 ex d11pofir1one 
. . . , . aigritudili!is pr:rn,untiaqt mortern,quia, 
pr~uident xgritudinem effe mortalem : fçd corpora_ c~lc;".". 
fiia font caufa eerum, qu:r famt in hoc mundo, vt eriam di-
cit Dionyfius in 4. cap.1de diu-inis norn,inibus. ergo diuina-
tio,,falte,m quzfìt per afi:ta,n.011 ~fi illicita. . . 1 
: Pr.Eterea, Sciemiahumana,_,ex experimentis originell\ 
fumplit, v•t pater per phil(?.fophum in primo Metaphyficx; 
[ed per mulra ex_perirnenra aljqui in_uer:ierunt ex confide-
rarione fyderum aliqua futura polf e prxfciri. ergo non vi.: 
- derur illicit1:)t:f! diuiQ3re~ pef a~,ron<9rniam falr.;çm\ 
• Pr.~ter~a,Piuinatio aiciti.tr df d1Iiè1ta,in quan_tm;n inni-
titut-pa&ò' c'um"d:tmonibu's; i-t1irn :·f e~'in'.diuinatione, "'JtIZ 
fir per affr,ològiam·,f~ltm.1 _ç<;>Qi6·~Cf;3tur dir pofitiò c.ré:at4ra-
rum Dei. ergo viderur quòd non fit fuperfiit'iofa & illicita 
diuinatio;qu:r·firper :iftrorromiam. , . -
i • ~ ., j ' r' , 
,. ,_ VI- ..n,'B ,S . -' ,. , ., ,: .f) . ·; _ .J J; . . _ ..1 . .:, . ·"· ~r, - i,fl; - L ',/ . . . ~ - I . ' : :·1 '' • . •.i 
:,,-. , ~~: --~~,~~Uo ;!1piteft: prr~ft11'!nÙ:;fir'. illicit4. ".. . 
';-. , ,•r l' ,'•\.~ .... \ f ,,..) ;_;~,1' 'Ji;·,. , . '"(,,,. , ... ~,.. -65 tpir1.;,,~Jo1~ ,. •·.: r~ri. t modp "arguo, quòd fai; 65 guo &c.) De , . ,tém non tir illicita diuin,atio: Argfrométa 
h . :a . . fi r . r . . . qu:i: .9. 
_a,1,e1t1qli'8l•r.Pnep{e• - , ·, ,,u~ _t p,er_1om1?1a;_ qma _Ytt 
.-r: ,!Jfi F mfttu-• • _ 
-,· 
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T'!R.ÀCr. V E ·H..AEttEr.-
Ìnr:l:ruéèione diuina non eft ìllicìtum : ne B. Thoma4 2. 2.'q. 
fed in fotnnijs homines -infrruumur à 9_5· artic; _6. qu~m om .. 
Deo,dicirur:enim lob 3 3 .cap.Per fom .mno fcquetur l,ic .Am-
nium in vHfotie noéturna, quando lr- hroftus • ., 
ruit fa.por fup_er ho~ine_s, & dormiunt in leétulo: tunc ape 
rit · ( fdiièet Deus) aures virorum, & erudiens ~os inOlruit 
difciplina. ergo diuinatio,faltem per fomnia,non eft illicita. 
_ , Pr-reterea, llli qui interpretantur fomnia, proprie vtun-
tur diuinatione fomniorum : fed fanéti viri kguntur inter-
preiàti fomnia, -ficut Iofeph imerpretatus eft Tomni~ pin .. 
cemi P.haraonis, & magìfi:ri piftoru_m~ vt legirur Gene.41. 
cap~ & D;:miel interpretatus efi fomnia Regis Babyloois., vt. 
habetur Daniel. 2. & 4. cap. ergo diuinacio per fomnia non 
eft fuperftitiofa ._ ,,. : 
Pr:rterea, llluq quod communiter homines• experi\.ln• 
tur, irrationabile e-(l: negare : fed omnes ~xperiumur fom .. 
nia ha~ere aliquam fignitìcatione.m: foturòru1111. :ergo- va.. 
tn.fm efr negare fòmnia haòfré>:1H<iJuid verir diui-nationls : 
erg0 faltem efr licitum diuinare perfo.mnia, & non e(t~ 
perfritiofam,nec h:rreticum. - · b~ · 
.. ,,.: . :'. ~ V ..AE_ S T _ I ()•. . ] f. . . 
-~ - .. ..._ i , ) l -~ ..,_ . • ~ r 
,..A?!' diuirMtÌo, quttjìt_per 1tugu~i4;~ f.-_,& aliM '111 
·iufm~di o'7fèrùationes exte,rior:u;;,irr11m.;fa if#ciM·~ : 
. ..·• 1- - . 
• I 
66 • ·Inaliter t videt6r; quòd. lici-t li~ t F .lnalitèr -vi.. 
Argumc:l}ta. tl!m fit diu!na.re r,e! au_&uria_, . . .. ~e:ur,quòd 
q~ft._ 10• . •& 'per a'l.1as ~obfcruauoncs ~o~ t ~~wnarc _per 
exterio r-um: Sìeaicm t:a:e, iUid~ diui- au~un~,&'c;l s~1uit~r 
. _ '· · ~ . -- • . · : '- '..Amb'rofius 'fimiliter·in 
r J\;l~tp.,per aug~ria ), fa~éh V~~· ,e:.~ non hac qu;ftione_ B Tbomi 
vtc;rentu~: fed de J.ofeph ieg1tur,quod -2,.;2,.q.9s.àri.7• · 
augurijs intendebat , vt lcgitµr Gene. -. · . 
44cap, vbi dicitur, quòd~ifpenfator Iofeph di*ito Cy~hi\ 
quem 
v/ .M~ tl. YJ E V JC,;t .ATE.: :u 
6_7 t .~bd omnis di- quem fiìrari efiis, ipfe eft in quo bibit 
":m,ano, ·& ~cr augu:- Dominus mèus; & in quo auguraci fo 
~~r. ~&~-)lliD_~fud~e~fi,. let. Er ipfe lofeph pofl:ea frafribus fuis 
.io11s · i cms zuma- d' . A . . , d fi fi . 
tionibus plenifflme di- _ 1x1t, .. n 1gnorat1s_qu~ ?on 1r 1m1: 
ximus in libris de ptr- Iis _m~ _m a_ugurand1 fo1en~1a ~ ergo ~u 
Jfis hitreticorum , '{1'4 ral1 d1u1nat10ne per auguna,non eft 11-
ibi reeulimus: tMJJetfi licitum,vel fupèrftitiofum • 
buie _inftituto coueniat, . Pr:rterea,Aues aliqu~ circa futuro, 
br~uzeer tamen r~c~ tempòrnm euentus naruralirer cogno 
~rz non poffunt.D!u!~a fèunr fecundum iHud Hiere.cap.8:Mi 
tionum genera & znztza J .' · • r. -J Perfis primu effe pro uus me.rio cognqu1t r:empus 1uu: mr--
fefia teflatur Ifidorus tur, & hirundo, & ~iconìa cufto~ieriit 
lib. s. -f!tymologiarum tempus aduentus fm : .fed naturalis co-
cap. 9. & Gratianus. gniriò e'!l: infallibilis,& à Dea.ergo vti 
.2.6.q.3: ~.igit~r. . --c0gnirione auium ad pr:rdicendu1ri & 
· Scrzptum znuemn , coonofcendt1m futura non efl: illicitii 
•p~d 'P.etf,~ eos ~ qui neque fupèrfiitiofum: ' 
· -pr,mum •diumand1 ar- 'E h fi d d' . O . d. . 
temprofitebantur, per . t oc e quo . 19t U1 ms m 4: 
,am futura pr•dicere libro Faftorum, & font verba Rornuh 
folitos, obf,eruatis tan- ad Remum frarrem fuum: 
1um_ fyd~!" ra~nibu~, .Jt( 11gnd-fide s A-uium efl, experù .. 
null1s alqs malzs artz.-
bus aut pr~diEfionibus 1'!1-1~r atleJ · 
•dki~~tis, nullisq. inter- SED Pr.rdilHs omnibus no obll:an 
.1'emctzbus expreffes Df 'b d. . . n-. • ,,. 
,nonum fraudibus feu tJ u~, 1c0 m_ co~t~a~1~m ene vemare, 
inuocationibus: .A.ti.a- t quod omnis dm_mat10, & per augu- 67 
bentibus temporibus in ria;<Sc p·er fornaia, & per afira;quando 
tantum auélam fùiffe dr vana, vt infra dicam, & qu.rcumq; 
Magorum ·11an_itatem, fit alia di uinatio; di illicita. & fuper-
.,,t non folum obferua- , • ftitiòfa, 
tione fydcrum futura . , . , , 
prtdicerc; fed artibus quibufdam & 'Verborum & rerum 'ma!è/icifi> 
& f cire fe omnia, & facere pojJe audaéter & impudenter profiteren-
Jur. -.Ab bis ergo incantamenta reperta,ab bis N ecromantia, Pyromii~ 
lid,& ,eeer.t ma/i$ & iliicitie diuinatione! inuent~: qu~ per oJnnes or bis 
F 2 regio-
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I 
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regidnts difi:tft ,-& vigent àdhuc, & vix extirpari po!Jrmt. Laél_a,itfftt 
.autem Firmian~s lib. u.17. diuinaru in.flit1Uionum agms de D;monii 
fallacibus inuentis,& portcmtis ,diuinandi gen,era à DiR,monìb,ù fuiffe in 
uenta teftatur his vc_rbis: Eorii inuenta font Aftrologia,& arufpicina, 
& _auguptio,& ipfaqùa: dicunrur oraé:ula,~ ntcromant1ia,&ars ma-
gica~ & <iluidqui.d pr"reterea lnaloru,m ·~xercent homines. veFpa~m, 
-\lel occulte: qure •omnia '. per fe fulfafll:nt·. haét,enus .Laéfaniuu. 
HM ergo imprdbtù•diu:in'ationes non modo,diuiiza 'l1eriJ2ei eloquia;, -& 
:e anonic·t leges ,& ciuiles-& d·etefiantur& prohibent, -Pt in haè:difPuta-
.ti9ne 11,er;e d.ocet .Ambrofiu,s_; fed eti~1!1Pl1ilofopbi naturalem rationem 
fe.cu~i eM,'Vclut ~nanes i~rident ~ refi.itant, vt demonftrabunt fequen--
t.i~. 4riftoteles enim "Per?t,aiis indagator , .. & ea tantum credens-;-quit 
,,.èl cpmpreliendi Jenfu,vèl_.prohari ratiqnibus pof]ìnt,hiR,c omnia & irri.,. 
d'et, & falfa c:fi.e exiflimat. 'Plinius quoque artem.banc magicam fet~ 
diuinatricenzi omnium ·artium fraudulen9iffimiam effe a!Jerit. Et Home~ 
Tus, '!t paulo-pofi dicemus ,auguria irrid·et. & pofir,emo .A.rtcmidarus, 
·qt,ti & multa 11arzjf]ìma 4ixit,& wtlde fup.erfJjtiofa,libro_ tamen.2-.cap .. 
I 7. dc fomniorum intcrpr-ctation.e, de 1nmitate dìuinantium hdtc,r,eCle 
fcripta rcliquit in hiR,c 11erba: ~recunqu~ di~erint Pythagorici; Phy 
6.ognornoniç.i, ta}orum vares, ignimn vates, cir:culQrum vares,cdbrc>,-
'rum vates, formifpices, manufpicçs, pelhium·yates, monuonnp ·vw-
tes; eà omnia fulfa, & nullo fondamento 'nixa putare oportct. , Nam 
ipforum artes ra:les font: acque ipu-ne minimum quidef!l vaticina'(. . 
.rip~i_s.fciu~t: veruni pi:refi;igijs illudC;Dtes & defraudantes, e:xeunt ac 
denndànt obuen.ientes. '{ ani funtatque decept6res hi omncs,& quid-
quid tandem dixerìnt,irientinntur ~ htc ille. ·. · . 
. Phifofoph,os imita# iurifPeriti acerbe inuehuntur indiuinatores, et 
~àfis J~Ìi~~5:?,e'~1~f4•fl'àfut~s eos co~rcent;huc enim JJ,e_a~m_.refj,fnfa ~~ 
piani rn bte 4pud Labeone.§.fi quis .A../lrologks.ff.deimur11s.Coflantmi 
'~ .... 1'-mperatdtis in l.ilulltis:& l.nemo.C.de m-alef.& 'Mathemat;& alioru~ 
'qil-o! gri1tia brc~itatis 1mitto; h_~c cnim plenius intelligentur ex bis ,qu1 
.c_opwf P m ~ac.:diJP~tationetradit ,Ambrofius paulo pCJft num.71.·p. & 
f~q.,nQn bJm~ 9mJttam fingu_larem legem tfe prohibendis & coerc.e~ 
di's ~iui.Jra~_o~ibus, qu~ extat in Codice Theodofiano tit. de facrificiji 
'Paganorum in biR,_c l'erba. Ne quis mortalium ira fuciendi facrificiu 
fùl!iaç'audaeiam--, ~t in.fpetl:ione-iecoris ·, èxtorumque przfa.gio vanç 
.fp.c:m promiffionis ac.cipiat: vel quod· efi: deterius, futura fub e'.!'ecra~ 
bili con fu! tàtione cognofcat: acerbioris enim imminebit .fopplici j .eru 
ciatu_s ei, qui cc;,nrra veùtum prafentium vcl fucurarum, rerum exp{R 
: · rare 
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'rare tentauerit _v~tdta- {btiofa.tprobaturP~urer_.18.cap.vbi 68 
· rem • haélenus zbi • · dicitur: Non inuèniarur-in te, qui ob~ 
.
6
~ ·t Probacur Deu- ferUCtauguria.Etiterumdicitur: non ···· 
ceion. · cap.- I 8. &c. ] . . . . br: r. . 
•rerba · Deuteronomij 1~uen1at~r m t~, _qm o 1eru~t 10?4~ ~;; •. ,; · _: 
ìtpponere placuit; ea ma. E~1t~rum 1b~d~m ~nop 1~ue~1a- ,. ·~, ,:. , 
·ita hab·ent : ~ando tur, qm artolos fc1fcir~ru.r, l;!t uer1,1~ . 1 , :): • 
ingrelfm, fueris terra, ibidem : neq.ue qui diuino~ co1;1Culat. 
quam Dominus · Deus Ceterilm dico · tal es .cliuinos.fiultos 
~u~s d~bit_tibi,cau~ ne effe & falfos prophetas ~ Prim9 e,ni.t~, 
1
~
1tau ~ehs abomma- Ofe~ cap.9.dicitur: Sdtote Ifr~el.flul:-
t10nem 1llarum Gen- ~ h ,, & . r, _ & H" . 
tiunì Nec inueni~rur tu prop eta m1anu, · . .1ereirrnr z3. Legediuina 
prohibétur 
diuinatio• 
itì ré ~ui lutlret filium ca,~. No lite audire v~rba ·p.r~p.'tetar;ij, 
foum, aut filiam, du- qut prophetant VGb1s, ~ d~9p~4-t v-0s:; 
·cens per ignem : aut vifionem e.ordis [uj loqu~qtur~,no_n:dç ncs ~ 
qui ari0los fcifcit~tur, ore Domini •· 'E~· Ìtç!Q).f;...z:ec,hiel.11• 
& obferu~r (omnta at- cap.ha:c cl•idt Dqrnin11s"D~u~, ~Nre pvo 
que alilguna.nec fìt ma h . . {,i , 'b • fc . {ì • 
leficus, nec in-cantator, ~ ens{ìm •lpJenti . tt~
1
: 'ludi ~quuntur P1 
neq; çi, pythones cofQ- rttum uum, & m?1 ·w enf. · 
Iar,'riec diuinos,& qu~- ·Et non eft dubmm ,-quod tales:mu-
rat à mor-tuis veriraté. lieres & diuini, .à.fe ipfis lqquuntur, & 
6mnia emm h~c abo- decipiunt homines vifion~ cordis fui, 
mi~atur _D?mmus_,& &font pròphet:r infi:pientes, de qui-
proprer 1~iufmo_d1 (ce busHieremi:r 23. cap. & Ezechielis 
fora delebtt ·eos m m- Il . - · 
. . ,hafilew'"' I 3.cap. prora egam. ,. 
trOHU tuo . _i,i l'Y~ s· h . r. d" • 
'i.bi. Htc auum,& qr4t , t iauteI? prop ,mzant ~eu ~um~~t 6 9 fiatim refer-t .Ambro- a Dxmorn?US loquuntur , menda cm, 
fiM eotendunt, "'Pt do- de Piabolò enim dieitur loan.1 ,~• cap, 
ceat iure .diuino probi- quòd cum Ioquitur mendac.ium, ex 
beri omnia fupradiéla pro-
fuperftitiofa , & -vana . . , _ 
,tiuinandi genera. · · ' . · -
69 t Si autem prophetizant fen diuinant,à Dçm·onibus Ioqmi'ntµr 
mendacium,&c.] Ho.e diélum intelligendùm cft iuxta proxime, -dilla, , 1 
non tamen negat ~mbrojiM,quin "'Per~ diuinationcs feu propheti.e,, & . , , . , , . , 
reùelatione.s contingere. pQjjint: nam cum Dc114-optimM Maxirr~iu id 
·.!'. > .. :: · E"lr- . ., 
T:tl..ACT. 1JEH.AE!E·T. 
- p~oprijs loquitur , quia Diabolus cft Ecclefi• fut!Z -,eilefòr~ 
mendax,& pàter mend·acij. · ' perfl'exerit, nouos fuf c:. 
70 fEdì mihidicas,quòd diùini ifi:i, & tli~bztprophdetf4t. "md:: · 
e r d ·1· h · D . 1· d tatem ere e zu , 
~! i1t; ma 1 pr?p etz ~monum a 1qu~n ~ ad conuerfionem incre., 
ihcca: Tc:ra lot1uunt~1r vera,vt fupi:a de Sybìlhs d1 .. dulorum. tiiles tame11 
cicant. xi, _q~od' annubtiauerunt,vera de adué nouai prophetiai,diuina-
tu· Chrif:l:i: ~ef pondeo, quòd quando tioncs,feu r.cuelationei 
vera aliq ua pronuntiant tal es di'uini facile e~ abfq~~ magn4 
fiulti & falfi prophet:r,non ex D.rmo- prudcnt,a _recip, non de 
. · -1 . r d ·· d . bent, qualzter a_utem ca n.um reue attone, 1e mter u.rnex 1n.- .r. rt uelationes 
r: • . • d. . I fi l . . gnoJ ca ur re • 1p1rat\ODC! mma oquuntur : lC~t egt ·qut à Dco proucniupt • 
tur de~Bala.a,m Nume.,. z.cap. cui. Dp- & difcernatur ab illil~ 
minus locutQs efi:: Nam interdum vti- qu• D•monum fraude 
tur Pelils m~lis propbetis-ad vtilitatcm nituntur, dicam paulo 
b.onorum: tiun vt credìbilior fiat veri- po/l cum .Ambrofio,f u,. 
tas,quz-ex ad'uerfario teftimonium ha -per --,crf. [ed d~ces tu_. 
bet; tum etiam quia dum homines di- n-u. 78d· ?"d qtual~er f'!'e 
. . l"b' d . d" .n expen e ~ -rau-am 111-l:um~ ta 1 u-s ~re un~, per eorum tua fia •nu.s 9• 
~~-g1~ a~ v~n1i:uem mducun_rur : v~de 70 t Et 6 ~ihi dias 
rr1a~. Syb11lre multa vera ~e Chnfio quòd diuini ifti, & m!· 
pr~dtx-Grunt. :, . li prophctz D:émonq 
Si vero ta'les diuini Dimonum, ab aliquando loquuntur · 
ipfis D:E1nonibus inftruantur, & tamé ~tra, &c.] ._ RefPondet_ 
aliqua vera dicant & Bronuntient, di,.. b~c loc~ .A7!1b!ofi1t1 '" 
. , dh . • . ' 1. d . t'Jt4! obzeéliom,: docue.-co,quo . ~e contmgtt 3._ 1quan o v1r- rat enim i1t {uperiori~ , 
tut_e _propn:r natur:r, cums :métor eA: bu-s, falfos ·pr:ophcta 
Spmtus fanétus; quandoque vero ex falfa & menda-eia, lo-_ 
reuelatione bonorum _ fpirituum. Et qui à Dtmone,à quo in--
i!l:a. dicit fanétus Auguftinus formali- flruunt~r, ~un_crcffio'!-
vuns rro- ter m fecundo fu per Genefim • det dub:tatzom ~ qu. ,n_ 
phera sépcr Condudo ergo, quòd. verus pro- ~~ntr.~rzum ~eri poftet. 
inftruitur à · h · r. · r. · , {i ~ • ' . -,idelicet quia quando. 
fp~iru m}- P, e~a--~~mpe~ 1~1p1ratur a ~mtu verita que mali prophet~u~~ 
ians, & ~~- t1s, 1~. q~l? mh1l eft f.alfitat1s, & num- ,.4 primuntiant.ha-c 0b .. 
,.~u~.dmt quam-dum falfum :·p11qpheta v,ero fid-. icélioncm diluit autlor 
.~ - fita- . ex 
' I 
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tx fenténtia B . .Augufti fitatis & diuìnus D.rmonum> non fert1· 
~ lib. 2.fuper Ge~efim. per inftruitur a f piri tu falfitatis ; fe4 
zdcm prqrftM fmb,e B. qu_andoque infpiratur à. fpiritu verira .. 
. T6 hodmp~ 
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-q, 172..ar. tis : Et fic còntingit quòd talis diuinus-
.a rzmum argumcn d . , 
tum.cum-Pideto. quan oque pronunt1atvera:nampro-
71 .t Etquod fe~per pr_ia D~,mo?ùm dic_u~rnr effe ifia~qu~ 
fonac in malam parcé, habent a fe 1plìs, fcll1cet mendacia & 
habetur 1.q. 1. c.num- peccata_;. Q!!re autem pertinent ad pro 
quam_. J Perba diéli priam naturam, non ha.bene à fe ipfis, 
cap. num1""'11'!·defum- fed à Deo. Per virtutem igirur propri~ 
H
p~a eff c dzcu.nrurdexM~· naturre quandoque vera pronuntianr,, 
. ze.ronymo apu i.. d' fi r d 1u . l 
ch~atn cap, 3 .babet·au vt pr~ ~étum e ; ,e_ vt p runwn o-
ttm ita : Numquam quumur D~1~~~es tpfi, & eo_rum pro .. 
diuinacio in bona par- phetx, & dmm1 a fe 1pfis; & ideo eum 
tem accipicur. h~c ibi. Ioquuntur , mendacium loquuntur : 
~x[ionedurr; efi autem, Et ex proprijs loquumur, quìa Diabo 
~u1!1quam,rdefl,pro ma lus cfi mendax, vt pr.rdixi: & hoc _habe 
ton parte' flue ~aro. turà fanétoThoma z. 2.q.172.art.1 
nam quandoque m bo- · . . -' 
nam partem accipitur. & 2 •~ ,9~xfi1o~e.Pr.r~e?ent1. . . · 
,. eos qui. & cap. non- . D 1mm ergo 1fh, qui dtcum fiult1t1ai 
ne. 1• q. 1. quod -Pero & fomnia,qui diuinare conantur furta, 
nbmé diuinationu,qua- & fimiHa huiuf modi-, font prophet:r il- • , 
fi fempcr_i~ malam par li, de quibus -l0quimr Hieremias. 23. 
tcm awpzatu~ ~cct capir. Prophera qui-habet fomnium, 
'rurrecremata ,n ztio narret fomnium : & qui habet fermo-
cap. numquam. 1.q.r. l r -
1tdde .Ancharanum in nem meum, _o<Juatur ~ermo~~m. meu 
capit. 1. e~tra de for- ve~e. ~~ de_1fi1s ommbus dmm1s; ,& 
n{eg~ . _ · quod dminatt? fit pee::catum,t & quod 71 
· · · femper fonat m mafam panem habe-
~~r~ 1 .. q~zfl. i;. c;a_p. num~uam. & Deuteron~ 18.cap. pr.r-
aJI~gat~., · . · . . , · · .. .: J, 
- : Et fi ·iterum dicas & arguas) muiti funt diuµiandi mo-
di, vt patet per Ifidonim in lib;ro Etymot & per fanétum 
ThoitlalJ1 z.z.q.9,5. arc.3. & _fape fit, fi fieri attemarur di-
•. :::; t-,· ;• - . uinatio 
Hochaliet 
Ifìdorus lib. 
8.Etymolc-
gi.:u:ii c • .9-
.. ~:,..,. \~ ! • 
. T'Jl:M·C.T. 1J·E, }t.AE'B. ET • . 
uinatfo nen per innocationem D.rmo 7 2 t Ita. refpondet 
nurn~ ergo n·on v-kietur fuperftitio , nec fa.nél:us Doll:or, ~c.} 
pe-èc,;atum: Ref pondeo, quòd ~tft di- Yer?,a B. Thomf ,.n l~-
. · · 1· ' - · co h,c ab .Ambr-0fio cz,. 
umat10 attemetur a 1tei: quam per m- d" :rr. r. t ·b· 
. D . - D t~to ignl_JJima Jun o "'. 
uocat1one~ . éEmonurn, tamen ~- feruat~one; ca 11ero iti; 
7,. mones fe mgerunt & fugge;unt; _t 1ta habent : Refpo ndeo.,, 
refponderfanétus Doéèor m pr~alle- dicendum,quòd ficut 
gata quz!t. 9 5. art. 3. . .• . d!ll:u~ e~ omnis di--
Omnisdiui " Et quòd generaliter dmmat1ones uma~i<?vmur- ad p~re"'., 
11aùo gene- nnt prnhibitir,hahes in cap.ex marum. cognmo~em fotun c--
ratim eft 1r r. dr .1 • • uentusahquo.D:rmo-hibita. 1upra e 1om,eg. patet ratione, q1J1a fili vel ~uxi2 
diu_ini, notitia ( quod ptopriu _Dei ,efl:) H~~~:d ;uidem vel 
fib1 vf~rpant.vt pattt :-6· qu.tfr.5. §.1. exprellc implora(, vel 
habesm \. Ced.etfi re{htuatur. §. fin. ff. pr~ter intentione~ ~o 
àe iud. vlilde dicitur Aét:uu primo cap. minis fe occulte Dre-
No· efi: vefirii noff e tépora vel moa;ien ~on ingcrit .ad prre,n~ 
la,. qu.r pater pofuit in.fua poteftate. uandum finur~ ~u~-: 
-cr. . I\ • • dam qua: hom1mbas &,c..1a1;r 41.. cap. nnnunuate qu~ yen t. ~ t . • ·. ·11· -. {i · fi r . · . iunt 1gno a, ,e1s ~ tem t~fa t~nt m 1:1mrum ,·& 1e1ernus, quta ç:ognita p_er modos _d~ 
011 elhs vos, · · . · . quibus in primo diél:u 
7 3 ~: t Et:hreuirer contludendo., quòd e~1 • l1aélemu B.~I:ho~ 
lco-c canò- oinnis djuinatio fìt prohibi'ra, & rep,l;_Q 1!'1~-s.~ 'C~tc1·a ctiam qu~ ;:~~:\li~1 b~ta prohatui: :2 6·. q. 2. c.illµd .·&- cap. z,?i tradit,-"'!~gnam.e?n, 
nacione~. illos·. & cap. f<t.d )& il.lud •· &;,,ql,la:fl:._ h ~n?nt eru_efition;m. . _ 
.· . &" ·d·a 7'3 t Et .breuuerc.on 
€ap., 1gH1turfi.. l~ . I : o[i cap.di~x tuar_ufim .• chidendo quòd oni.: 
& per ? 1~n1em m urn. e_mag1 ,§. nis diuinatio Gt probi~ 
·q1,1am fc1ent1a-m.: ._ ·. . . . . l)i~a ,_.&f·J._Huc !}e; 
74 t Per lctges ettam ètu11€s a-d J1nima élant diuma oracul(i 
alterius ace.edere ÒOQ qeb~t djui,i,us., _ Numer. cap. 23. ~on 
· ·. ·• I"' eritautruciii in Iacob 
,,,_ I ' . . . ✓~. a :I~§ ,~t_ ·Nec'd'iUiharfdfrdfrlet: 
. &-Leu#ici cap. _20. v~r, liue mulier, in quibus pythonis, 'Yél èli'ui~~~ 
tfonis rpirims foerit m0rte-1noriatl!lr ~ &F:rzfchieliscap>t3~Vlident 
.. , vana,& di~i~a_n t_,~1endac(a. & paulo pò/t fabiur.igitur ita; Oiu.i.1,1a~iQ~ 
· .. , nt:.s·n9nd1um~q1t_rs_a1nplms_. :1.-·: :." : _; ..• .è ·, - "-,-: _, .•. ,-
.. 7 4 t -,Pe~Jçges etiam ciuiles, &c.] 'l'rìmum àoèii'it .Ambrofiu;'pro: 
hibitat . 
f 
.A·M!.•-1,i •.YJ,e -~JC'N ..AT ,e. · 1s ,. . 
l,;Jit.u· -efR di~i'!"'tio;, ~Uàs c~n~rem~tur: nec ali~u,is .debet ~ 1i:f; 
11es per legt~ diui~am 1pfos dmmos 1 n domQ fufc1pere, nec beni!Jr ctia 
fupra num. 67. ~emd'C confulere;aliàs deportatur,& bona om diuinatio• 
P!l' lege~ canomclt4.' nia publkantur & diuinator gladio vi- ncs. • ·' 
paulo ante nu. 73,.. nunc . . ' · h 
id~n oft~d.it per,leges. tqre, ferm de.ber. C.de maldi.& mat :. , 
fiuilrs. &11i4equ~ fu- I.,mdlus. ~l. n~m~.• _&J. çl/1:tpa. ·' .· 
Prt:f!-[cripji nu._6-,.,~ qu.~ . · Et fi qms tahs dmmawr vel m~lcfi. 
"Pero hoc loco dic.it, ab cus diuinatione, vel alia mal<l. arte prq. 
Hr,flieft accep~t infum- uoctt mulierem ad Iibidinein beftijs 
ma tit, d~ .m_agifhu. §. fubijcirur. e.de malefi._ & matb.I.mul 
- 'i~'IJl.·f_c~ermam. ,l'f i& ti. Id~m for.te fi aliquem v.enenp extiJ.!l 
·aua()r ,,pf,e fatctU,r ~ . . ' . ..· ' • • 
75 t ~a: ·plns elhe xem =,t .qu1a ~Ius.e~,yeneno extmgue 7 s 
neqo e;.,ti,ng~ere,saàm re, quam gla<l.10 pen_me_re~C.de malef. 
gladio peri1J1ere, ç:;. d~ ~ math.l~ ~ .bt ta0;1en omnes lege Cor-
m,alt;f.l½mathem: I. I_,J nelia ta1?rl;!m videmur t~-neri.ff.ad Iegé 
ìn:er "f tero!_, c,af ~ •. C:orneliarn de falfis. l. 1. §. 1 ! & hoc di .. 
qtubM pa~fl. :homzczdiJ f~ t H0/Hen •. in 4.i~_a fum. de magifi. §. 
•ggrauatur, rmM,e/t 3 • r · · • · I · 'd 
· ad _ ·: . ~:e l"'' quam tC1ent1am •. €X quo v t1mo vi -e-;:"!. ;~'t;:t, i~ t ~: t,t/r, t q_uòd i fii diatnar~re~ & forr!Iegj, 7 6 
ç. t(e ,rz~lef,. & math,{!; ·quamuls finr reprobat1 , non pemnçat . 
mai-. boe .Jùo· c-itai-4 ab tamen 
•ué&QJ'e.,R.atio_ 11er:o çerta & .,,era,. cur grauius ftt dteliéJum occidere c.u 
"11.~new, quà'!J, cum forro,ec1 e/l, quan:z tradit .Ant.onisu Gome'Z}_m tomo 3, "J?t_{rìar. refolut. é.3: de homi~idio,nu.7. -Per[. Tertisu caftu. q,uia ta-
li6 hotr;icida_ 11c( delinqueus dicitur committere crim~ proditfonis, & 
al euoft~; '& 'per èonfequens toUitur ipfi offenfo i/la naturàlu dcfenfio 
de iùr.e naturali fi~i:competcns. merito ergo aggrauàtur deliéfum, & 
çlicitur plt4s effe, id e/l, gràuius, iniquilt4, immanill4, flue crudelius cti-
7!1etz, ')1en,eno inferr~ mortem, qudm glaqio iug!tlare: & proinde PfE1Ut 
'tjucque grauior inftigenda eft. ita tenct fingulariter Iacobu.r Butriga-
rius in l,nemo. C. de fum. trinit. & fide catho. saliçetus in l. 1. e.ad le~ 
gbn Corncliam dè ficarijs, °& alìf quos refert .Antonirw Gome'Z,jtu pr,-
C'it-aìo taco. hAe-.cum Jìng!'l'aria_ftnt;néc paffim òbuia,in th'efauro memo-
riitfunt diligen~er tçpo_nenda,& cuftodictzda. · 
76 t ~od iili diuinato~es ., &s., non pertirteant tamen ad inquiG-
~rem.:, ~f., j De hoc difbio ,pa,trq pofl forma~.A.mbrofius fPcci~lem , . 
. '" . G qu~ftio. 
. ' r ·~"-.Acr. 'f!iE 1/UE/~'.E·r~ 
.. -.;-~'!'"f: A~ di~in~- tamèn ad.inquifirorem htrrc:ti<i:x praui ctàflio~~, ~ ~fi,iil~ 
. ; · :: :;;e:11~~t fatis; 'tuia potius funt faifarij:qu~'·ptr ~-oe· ·l<>eo·d1~1- poeerane-• 
tÒrµm 6Dt fuadetur; quia Rom:mus Potif~x pofi libent,.er retu!ho ~ '"~ 
r~ru · · tituJ~m:de f~lfis?immediate pof~it titu -::~~:1::z:: 
Jum de fortijeg1s, non au~~~n mulum meri,u-• in Direél'orio 4~ ~~retici$focl~e hot:"infra dièam. fnqui/itoT-um par._2.'Ì{; 
Hoc 'hàbe- - 'Conduoo pro' nunc, quòd ~odie ·.~'2.. &'zattchinii.tratl. 
·tur ~ urna_: non erit, ideft, efknon debet augur-iu dè htiret. cap-.22.. : 
tPq~~:i: ln'la-cob,mcdiui~atfoinlfraet,ideft; fJ t Vnldc fnpbbil-
rap.ranum. in Ecdef.ia .• qui emim fine Saluatore ,b&c nu _a -e, 
.7 s • c. l . . & -r. r. . ·. • . fc T B.T om44 2. 2.q. 1 71; • 
.• a u~eR?9u~tt, 1~e1apt~m1~,. ~1 i-- _an. ,.interti'o.argumt1t 
cct Det, feprud~ntem ~ene.x1fhmat: to~-quòd .Ambrofiw-,t~ 
non fanus,-feò zgen non prudens, fed e11mq; accommod-at•i1t,,• 
fiu\~l1s in zgritudine a~dua \aborabit, flit11,o fuo. -' 
· & in fatuitate noxia pennanebit. il.q. 78 . t · ;~cd ttt. ct,k~~:~ 
i. qui fine faluàt~re. . '1 .. • - quonl<>dò ~ofcam 
Soluùo ar-_ NVNC -refpon'dèo ad. arg1lmétl; & vernm pro~>h~li ~ .fui;. 
g11mc.nt~ru ..J-•d 1 . . . . b·' , :J: d' .', .. j {oprophela. J Cogi,& 
,ur.A101~1~ a?-1 _ quo pr,1mo a-ri~e am ,ue 1_~1~- fcerlquiifit''fa1JM,·(r 
:h:~t~r<J,r: t~o~e per a~ron!m•a~ relmquo P~: "1"" :~r,u-; pr&phet~ 
f Fa nu. 57. ffertus , · .. • 1. p,,a1,m tfl.nuJ1ti'cnti ~ ·nr_-
1dè4- Ad f ecundum & re!t1um argumtn• lfUU' falfis. & adul~eii--
tum;d:e eo: q~d didt lfaias 19. cap. ·& uit ·diui~tio11iJ!~, & · 
quod habetu~ fytarci vldmo c.rp: dice~· pr_ophlhf1 _ dectJ?za-e~,, 
quù<l iltx aué\.<>rit~t!~ lciquunt~J; 1;1.on . . : . . <z·~:., : 
. . .~e diuifratione, fodck p~ophetia·hona. Pr~f'tetiaenink~ !'r,ttta. inqu.it Caffiodoru,s,_ dl diuina,te.udatio :prophct:i3 ..aft i,, 
fi\U t ,77 gnum c~nfirrnatiònis _fìdei. t -vnùc.fiii~r itlu4iad'_Ro~~• 
12.. cap. fiue propheuam fecun.qum rauonim n4e1 : d1c1t 
·tlof.fa,nota.q uòd in enumera.ti-on-e gr?tiàrum pr.opihe'tia i~ 
cipit, ql)lz eft_prima prohatio-, quòd fides noll:r'a fit ratjooa 
_bilis: qui a creàentes, accepto f piritu·pro,phe~ab,a11r~ it.Pti; 
ma ad Corimh.14.cap"dicit Paulus: Q.2.i prophctat hcl_lll,. 
~ibus· loquitur ad .rdific2tronem ~ • · \ · · , , ·. . , 1 r · i u ::-
·''71 · · ·t Scddi,ts tU,.: quemodo:,ognofcaarvcnun·propheti 
. . . : àial-
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& falfo••pro, ?.t't'U fe.. · à fa!fo.prophera, & diuinatoreaterpo- ~ 1~ .•c: _;_,. ;i~-
q~endo à7:_ia .reCu d~- deo, quòd be:tms Ioannes Chryifoffo : 1 'fi! t~ . 1~:r:.• 
111tt. Breuiter ~rgo ~z-- mus dicit fuper Match •. quòlI1 qu·idaim "eroat11e; -, ·_ ~~ 
.f:«~":o;,f:e";Jtt!;~rt.. propheti~a~t in fpiritu _Diah~Ii, qua- · : .:· . _.V 
fcernatur. ,Ex Deutero,:, leslunr_dm1~atores~ & fi_c d1fcernu~.; ·.·" 
notnio tap. i J• &,cap. tue, qtua D1abolus mterclum fai fa ·dt., 
t3.duo co/Jiguntur,q11i- cir,Spiritus fanélusnumquam falfa di-
"'" fal.[114 propheta CO- c-it: v.nde dkirur Dcurer.18. cap. Si t,i 
IJZ~fci_poffit • :rimum_; cita cogitatione.refponderis, q.uomo~ . 
q~òd-m no11Une !1°~,. do 'poffi.,ntimeJligere · ~erhum. quod 
,u pr,ophettt fJ-rtdixmt, D . a l h . h b b.~ f}Knon ·euene:rjt,.hoc Do. · ommus non ~ _ ocu~us,. oc _a . e •~ _ .~ , ,.. 
mmus. 11D11,.e/l locutus. fignum .: .qu0d m nommc: Dommi pro· 
.,,tltalml èfl,. ctdn par- pheta iHe -pr~dixerit ,:&_n_on e':lenetir.,· 
ll1}tum, quqd pr-0pheta boe Dorninus no eft locurus. & habe-
~rut~se]l_euc,neri~:fetl ru_r ·pc:r,_ Bearum Tbomàm 2. 2. q~ t7~.-, 
~1!1.tillc.~legeD'C: re- , ~q,iò •5·. jh refponfton~·~ vhimùµi at,;, 
re"tjJt;:tunc{affu_sprtJ.•.:gumeinum. > · - '.: :: 
/ifhbiletrt ~~ qma1'mp~~ : .Ad quartu m &. quin.rur.rt argu men.' Falli proptie e .&J" veum menti-'. •r. .. . , d 1. d.· . . .J : ' tç aliquadd n:,nec Deus impijsfd- t~ t.'.lteor ,.quo a 1qu~n _o et.tam '111µ1,- _ .-era ptu.-
tura reuelae. · ;,,td /,~· m Dzmonulll vera pra:d1éunt ! Yt Ba~· çwic. 
il.'Pctrusapud:.Clemen laJ.tn v.ei::epr:rdix:it,Numcr. 2+ capir.-
·'!"'·li~.4- Yfcognitionii:Orièt~r llelfa C_i': Iaco}\)_,- & ' ~nihrget, . 
~t:_ ~od .ì \1':eoo f>co• · vìrgà de Ifrad ._ .. ì J . · : • < - -, 
~tut, tiue per. pr.o- , ·~.. . . · · • ,_.; Et' ' .. 1 
pheca-s, ,fiueperrette- _ ,· - '!.. · ,. 
fadones diuerG.s ·, fcmpcr véru. eft;· quòd: aurem i Dçm·onihus pr~..: 
~ìdcur, non femperv-enim eft-. b,iec,ibi. Idem apud eundem lib. j. : 
ait.: lllequiàmalo·cft, figna.qutf.acit nullì .profunt~ illa vero qm:, 
.. 6.cit boeus, hominibns profwir. Et chryfoftom'us flue quifquid/Je, 
{tt in Matth~um,homilia·1 , : ·operii imperfelli: ita àit':' Si:· quis inu-. 
til(lfeéedt figàum. f.ufus prophdtà ei: quiit non -fadt-,i:~t alies•ltdi~ 
fice.t in, 6dè; tèd \ic {e ollcndat-:ùr-op4!te. h~ Ule : . Ex 'lmb,u fttf'atis1 
manifofl',j,n; ,t[ùa-ratio~ -vèr.i'pr-0.ph-e~ .Ji f tdfi-s ·diftinguantùr .• fit. etil 
-afiertior,ht.ec ~ml,rofij'dotlritia•, quam.ac.cepit ("Pt'zpfe fatctur )à B~ 
Thoma z.; i.q. i 72. art. f. ad l'himum ar-gumentum • ~out.e .autem re-: 
wumonéi.u pròpb'et~ tjualiw.{mt . 'exp.:eml.end~ antpq,µm n'Qtificen,., 
' ~ ' . ., G :,. IJP' ·J 
Tt. :À,-CT. ~ È H:..AE'I.ET~ . 
71, t ·Et it~ etiam Srbill~ multa vera· tur, _..,,el p~~~ie~t~··; 
pi~di~erunt de Chnfto : fed Deus in- tr~ditur .m ~oncz~io Ltl-
.' ,:terdum vf us eft malis ·proplktis ad vti ter~nenfi' fub_ L'eone Xl 
~- l· l~ , t • , feflM .1 J. emu$, -,erba· 8 o ;ta~emd.' <?,no&ruhmb, per- rauAones .qfi· ~a! ·.r-cfero paulo· pofl nu. 
1upta· 1xr. a ·etu~ per ugu mu 87 . ibi-txid.eto··~· •, ,1 
in z. fo_per: Oenefiì:n J & :per Sar:iéèum 99-t Edta ·ctiam Sy:. 
- 'Ihorriam m pr.rallegata q. 17z. art.6. bilhr: multa .-vera prçdi 
Secl per ho-c1n6 -fequitur; quòd diuina- xeruutde Chri~o. ] 
re Hceat, vd é@nfulere diuinos: i.rnm:o Hfc eadcm -verba affe--
fotaliteF eft pvohib1tùm; vt fupra dixi. rit JJ._ThomM '2:·_2~·1, 
E · b · d ' - 6li • .,,, 172~ art. 6. ad p.rzmum 
. 'I t . t ~pr,o /la~ur. ne_ uDm ~·et au ·s•Ont•a!\~ a,gumenium, &. incf._e ~ 
veten_s;tenamenu ~ . e~te11. I •. o~~~- ta·-.def14mp{it- ,.Jlmb~ 
{ed eua•per le:ges cunles, & •can~moas; [m, de-syl,jlln., &. e~ 
nulla rum:uaticinijs fre-q11cns, 
cxtat mentio apud antiq.ùgs 'Patre$ , Hiero'Jy,nùm,; ~uguflmum, ,!I: 
atto's, -Pt mt>x d~ti!l~ · B;-H}eronymus ~b~ :1, afluer,f11S1~'lo#irin,ml;,»o1t 
procul à fine ita fcribit: ~id ,referàm,$yJ?ill.1s Erj~~am·;, :aiqut 
. _ , .. . ... C,u~mwam , ~ 9él-o .reliqua~ ·? nàm V~rro· dé'ce~ Juifseaot11matl 1~ 
-~·; : t, · quarurh infigne, virgini~~ ,efr, ~ virginit;iti~ pramiium diumatio-, · t 
; ,.... • H~c_B.Hieronymu-s. Laéfantius Firmianus in libris'diuinarum ir.iftitù-: 
-- ., :ionum multa referf sybi/Jarum tcflimònia,eaq,,e operi fuo inferit,pr&!! 
ut iJ'!Ritut•inn eius poftulat-~ ac in primis lib.4.capit. 6, ~bi.de- fili.o V.e.i 
J!Onnulla eonzr!f em_ota,JybiUarum "Pitticjnia~ Prt ceterH autem B . . A~ 
guflinus & copiofe & dilucief e de' fy~illn & 1,_fMUm -raticmijs diff~il 
lib.1.s_,, cap. t. 3. d'e ciuitate Dei. Ex quofiet hic locus apertjfl1musy1/t0 
dicitur sybillas multa -Pera de Cbrifio priidixifJc,. .Auguftinr-vçrh-a. d~ 
b~euitatem refcrré amitto • i'am de .[ybiUK, ea~um numero; &,7at~ 
nijs pr~ter. citatos --Pide Bartholom~m C affaneum i» catalag.o glari'il 
mundi-p-4-,:-.11,. confider4tion.e 20;,& Marquarditm traéi. de Iud.itir,&· 
alijs1infidetibui par. 3 .cap.1.-nu. 5 7. ~ 8. & feq. qùibus locu la·té 1eft• 
iunt -v,4te>:um a:uol.o;,ur:n·de .hq,c _rMiéia & fentèntia4\ , .. ,\ ,• · ~: , :. :ì't 
So, t è.Rtr rationd,quas fopra:dixi.J HM r.atiimc's retuliit''.Amhtiòfiùs 
fepr.a k1fmJj,o;i -,~rf. · e{ {ì mihi.dic.M .• qult4, ha.Jmit à B-.. T bòmai 2 :ir..t{-
171. art. 6. ad pri,mum ·arg~m~tutn, -vf& ipft·bk,etiam.refo,:f~~m:"' 
s.1 · t E.e probatur nediim per- '2.u<loritafèm ,>é~'t -ttfl:amènt~ ~-&è. 
fed ~tiam per leges ciuiles & . canonicas.. · } S atu _ topiofe dncuit iàm . 
.Ambrofius in fuperio.ribus legç. diuinq, ,an.onic_a~ & ~iui{i'{iiuinatioi,,s· 
,. .. , :· effe 
. \._ 
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è/fe prahibitad, 'Vii/e/,.·. nullo enim modo :liéet n,obis diuina-1r(,-' 
tèt-nu.o7: &ntim: '•n:• vel diuinos, confolfre -: .,na,m \i.&-dicit 
0:_'74: · .!bi et:iam -~i:-- '·cbi;yfuftomus,fup.er Mai~t1z1:1m ,~cgn~ 
'!'!t 114R~mns~- · ~1: .. · / cdfrim_ 1èftDJ1 b0Jo int;t_ r:dum vtra di- "'· 
o.,. cnponuoo quoQ> ·• : " . ·- · ·· • ~ • 1"'" 
Jluinftnodi' diui~arid '. l cae,. vi· me,o.ciLùDI !µrum .rara" venta.;.;· 
pe~tinerad~tumiDç :tct,ommendet,~•,1· .. - ~:·1 r · •• ·., ;.· ·, . _ ~, . • 
inonum.J f!.i!ieinfolu 1 . •Ad -aLiti(la_rguimeawrm,.de-iihro 'dc I Pr:rdic:cnr,, ri · h · · · 11 • , & d" , d d. futuros cue onc u1us a~gli"te1Z_t1 pr~oOOnlCJS,r . -c.. 1ç9, q!;J-p, p~a- Jq~:~ tus iuxta ra, 
. ..,, 
~~ ·. ~-· ,: 
1: ... ~ 
"':':-,. 
refe_~1.-:1"!btof-r,,,,_aper, tt futuros eueQ,us,Je~und1:1m r,>J.ionp-~ tiones & 
tius zntelligcs. el: B.'ìr~o; &.caufas: inafUral~•m,ed•irJ· nre •. .!l.,. ·p1:r. caufas ~~c11 
tnd ·2: ·Z(J95 ìtr~ '•l ' ffl • . -:• · .. . ·· _'i" · , , l ,;.,<:; ! . "l t ralcs,noetl , 
ri/p~Ji;~~~d ·rea"'midw_ aii1as,ra:ti1é.n~s OOUHi~les ,:nqn ~a .lifpFO•filliciram ~ > 
1tfg/-1men'tu'f!i!& eadtem,. b_;it,umw~e:~6 gr~p.Ot.ç-r Pl~•~;~ G~,_· · 
IJ1'41:•art;'J;•ir( torpore , cJtares,-ailii;~t11s {1;1çq1;'1-Jfl a"rqtu;m .c:a;1:.ir;-
"!tk-11li ; cùiu's ·dttam · frii f>T~dt}f@ti~ r no~ ~ti: h0c rnpr-~b_a ... ,
7'trba tetNlimut ·'apùtl tùm fo'ounqum: Sal1_6tt1q:i T~.Q";mà~;~--; 
~ln•?fi"1f' fùfJ!.a ~~-:_ 2·. q .. ,9.,-:00~;:5'.~ ~ ffl ife;fpop-~qQF -19 f~'! 
1'i! .,. '.?v~fle~o'_l>~n;nu,B.; cundum argumentum ; & ferunèd;1.1.m. 
T-bòmafhNJUOmit 1.JfflJ!,i r • • - . • ~ -< , •• , 
lròjifJj! ,tJIJfé'fht' #JiddJ.Ì do~pr~~a-(lOJ1lJl~r.m ç.~1 ~~~rµm~de :t~ _:,. -'. '.'>J 
~iì~ìit} t1amt,fi J ttTeflt'? ~orti1~!}$:Pf~:1.lieg~tp; 8?,per f1.:0J!1~n.~\ t] ; ')1(1,;'; , • 
l!_.•TffdilJ'fifi<Jn·ldi/a~dllJ;til mfom.rtltmsur.§.penulr .. ,,:,: , . ,,r ··1 ·:t~/· ·-; 
,i ~ ~é,hl•illiMrio . ,Non:Qbfi:a11ali~.argumen~u~~um, r • ·, 
àb '.i1Jéf~a ~ia_in~ diti..- dic.ebixti.Hç:er~ diuinare:: q-pia,:difcip~f; .; , i~e. ,;; ;, 
- r~,~~1'à~1,~ ' , · ~c;J[ ~a.&}p·t~]Jigeati,~; rt9nl,.(f:~i.~,~ ç1:~;; 
~:.~~-a~~-2 • ~rt~:; t_i~e(pe,~cleo,q_tJOqhm~flllP41,91lJ}!\t~ 8~ . 
in u _1. ,h -~ -·p:~l. t1orpcn:i1,n-eNdcµku~ D~~~nl!f~ &!Qj ~~:·te~: 
quantum af1qurs vt1turiq:U;0tfam pa~0;-tac1fo \f~~ ~XN~ff ~ fationibus.. 
cum D.emonibns·inito ·./ Jaçìtojdeq,cd<io9,;, qufa et~~iuir, 
hatio aitcmtetBr;a¼ite~ q:u?.Ìm. p.er inuocatio~çm D~!:n<mti ~ 
ta:mè~D-zmoneS<fe mg.e~;: :vb.jc;u~~J~aliqµ;lJ J.itPh 
. tàk ~,vei.fup.erfr.~do i ';) c'r· j y ) ; -,~)'\/' i1WJ,'1 ;., )ìO rl'} (j 
~r :_Nbn;opflataLi'Cia ar;gurnemtttm)~l qtiÒ~.®)in~riq ~halb S' 3 
qu-0 id-iuinoidi'ca~u.n;r ,q,l!lia d~~Oi:it1w'.ò.d :di~jna:Qo_petti~et ~4 
curiofiratem, quantum ad fi.nem inrent~m ,iq,ui elh pt~ç~ 
8biuo,Wtu1etwn,,1 peitih~ etiam àd':f~r~-itioµ,e!}b qµ;in.. ~ 13 
r i..,~1 ... '). tum 
,_ 
,. 
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.w,tt apP:trmr ~m~et.J euèr:nu belli,apparuir-Samud, qui,pr~ 
'~t-fol7!10 hmU4dijffe- dixit belli euenrum,.~ habetur. 1.)Re.: ~ r• 
~ulta7t" ( ~uam [upra gum 28. cap. quiarefpondeof~€undii ,- · 
nu, 63. d1x1 me nzc iex- A fl" , , {i .b d S. }'' . 
:p_!icaturum J. ,ia,pertior ugu lf!Um cn entem a 1mp t<ela- .,,, ,,,: 
. fiat; ree e fenda cft finn- n~~' q~òd-non_eft abfurti~m cre~eie ••, • 
matini....hi/fori'a ·'., · ,11i111 ahqua cbfpenfanone4'erm11funaft1!ff(.7. · •: - -. . \. 
& .}1,;;,.~ ,hic m!t»i~t- Val fecundo:dico .. s quòsJ .N'.ete fpirirù5 · ;; : . ~ .~ · ; ,, 
Umbrofiu_s. ea ~ero1ta Samuelis ,à.requie, fua cxdtàDtts :nqn •·, · ., · :. · ,: ... , \ · 
~4.b~t ex lzk• :' · ~egum efi :fed 3Jiud phantafma, vel illufio ima '•. _. · ,· 
. ~ap.zs_ Thdifl,~ aduer. ginaria Diaboli machinitionibus fu:tta {:;iac:~z::::::,,Jf:'.foit, 9~g,~çriptU!~:appdl~t ~a~u~lé{ 
1s ;:-,;1 'belli cuentumri11- f!j:UJ ll~a_gw,és. I10:IJ1Ul3~1:1S_nom101busl 
1t!Jigdct,:v.erf4m Dc111fS. ret,um.Jìu-atu m, ad,quatum re,prafem'° 
~o1ifulmt, à1q.Uònu:!Jum dotilcmJùrit fuétz ., .,. , · , . . ; 
/Jab~Jt 'ref!,onf!'_"f::" ~~ , '"No~· ,(Jp;fbt aliud argurn~tl!Jm cdum, 
JeS-aJ!rad :d11111'"~$:C(HJ' dkebjnl\ìtidtutnvideri inquirere ve,P 
11erft1s mu/icremd11mo -- · . ); , ·{i. _., , , . · ·1··· · re• 
·,tiaeam éonfùluit: eo ta ~~~ein a: . ~JeVte,,_ t~qprer vrt trate!Ir ~},"'. 
f#en.•,empore iiim · sa. l.}UOf~?J,)~c~ qu~ ·refpondeo, quQa, 
#lllél moreìms 'èrat -.«-a, ,Qull~,~t1fy-~ tçroporahs pot,efi _COI!l_M 
mutkr 'i11ff11: s~lir~a,.-1.i~a!ti~deir·imepto. falu r is f p irjru~li$,.q" Qq 
mi#tlcm _i 'mortaYex- i~mfpetçex ~nquifiriooe oc,mlcorum,, 
t~at; .à,quo ~aul ~& -~eé:D.rlt1ènum inuocar.i0nem ~ · · . , :-. : , fucs d1e craffino '{>eritu- . ,~ .\, , •.. : : . • • ·Non . J 
l • JJ'. • .I J • .• • , •\ 'f • 
ro-sinteuexzt. ç;r,.regmi Hf"'i' , 1:i1\·, • "-· •;};, · '" . ,· , ,1 .. ,: ~ 
,iii D'àmdcm ,tr~fcrrnJtmi, .iJ1.~a~r/,u"'111a,6ut /,ifl('r,i4 ,. · tX qu,a h,_~. 
9ritur-~ubiù,m;rd que nécleué~, n_e,J/Mi}.~(~pt.i~5tiPPi.s, :'l~4 ~Ji_~et.q1!9:;,; 
111odo-::Perum' effe poffit qu_òa..f c1ttptur.a. na,:r.ii{, :z,n,Sam11.r/:p.,JQ,p/:ie1~ _Sa~:. 
IJiH &:iuftus·tj 'Pytbonijfa-mu1i~.:elicet,~çc_atrit~&1n,àg_4;~1fui.,-, 
iie·ex,tui,u_s--ad.co/Joq~ impijffimi regil-S.4uli4,».> &~nJ. pythq~ica. ~ : 
i,in{itio .. drputandajit errmbus ·a,:t-1,s'. magie te, ·& F,§!J[.enda· i/J,içita, ~ ì 
~um: .p'aélionibus abfolui ?1 ~aif!t cumi;'P..Ìi/çt1,t11.n•iJ'd;gn_t,rn ~~~ .. 
tnìi> '/1-fecundùm --s,e~ba. /1,ifl_or,i.t« "es gçfla~intg!#ga,e~ ;. f ~<J. :/ifè.~i~ 1 
•t~moda "JU:f_ritur.-, -:Pt fua fac,ris, liet.eri1 .'1f/![,iMt.i:s::pr1fnogMi'fl(l.,.~f{!.,; 
fefw?fùr,&: a~ti:magiq. r:il?il t{;UEtoti~~~i{ trihuatur,~ .-Amkr~[#fJ,_ IJ.qf-/9, \; 
,o 'akM hutu-:s 'difficùltat1s-ajfertfolu6101~s, ex-JJ,:J:,h.òm.a i ,: '1; .. q 9.5 .ar,.;;1 
'if-.~ {ecundum:.arg.umçptum » qui faiis (!-per.t; f lWN& fa.ciJes. ,•.'fJ..CC .ì., 
4. . -~ 
i 
' ' 
'-
• 
,
'· 
' ' -~r.Y;tcT:.'.JYJì}; ·_ JtvlJ!,1t.1!)T. ,, 
••. ::. _:: • ..:Non dbfta.c qaod diceoàm, quòd me fruflra iterum r,pi,. 
· · · 86 lkebatdiuin'are p-e.r fomnia, t quia re- t~nd~. _B. tamcn .A~g,, 
. fi d , dl4 · f: ft ffinuslzb. 2.. tap. II. d,e ;:::t::~ r~ eo, quo d ~mmo~um ~a~ a e. , mird/Jilibu~ facr~fçri-
quçft.9.qu~ • P ex,: qu~n 09~,~ ~mm :e, ,~nteyms ptur41 apertil[ime fen~~ 
'habc:ntur fu. in tra corpa6 .tt onnms .1 ommamt~,q uan re-.-~id-etur ,Duibolu1l' IP. lr::c:·r!~ d?q_ue~dt ~.xt~h.1s~dn~~r,r~t•~-~oi:n f'!m'r;;,,fiti~ra Si4».J!4C.; 
/ 
11io.riiquot, l'liOrUm d\:'.duple~~ ,oa.Turhecte.a,qu:E us_ rt.p.p~r~i'/[e__·_ S,4_uh ::}_ 
& qualcs occurrit hominis.phàn~aflre.in~aormié~ ./luguftmz 11etba 1tab, 
/ fuu. . . , . ·: ,-_:i,' • _ :.ifo cir- . ~ent.: ~are·.-~u~ 
j , ~ . - : . · _ :.'.. :: · . 1,_;(! • _ , _a ~ythondfa ~u~~1~! 
/-1 - è:l1ctt.ur,, <\un\ P-ytho,n1ft.1:.d~i.µon!1ç1s ~r:i~n,fanop1bus- &;prç~1gt7,s Y.~. 
videtur. ?_ Et _qùo~odo Saùl, qui 'rn-viuent'i\)°4s prophe~i.s Dèl r4=C~Jh 
fum non-inuenit ·?, <vnde non hnliié é!fe Satnueleindllum pwphe~an\ 
pèr ~ll:uqi~ci\ius int~Uigirur ;..{èi\Dìàbilus, quife transfe_rtiin.4,~-:. 
~~lnm lucis in phantafia Samùelis1donfulcrctut •. batlen,u B • .:4Uf.U,. 
ftin!Ù. "J'ide_t;ratzan,tm•.2'.~. q_~s;çdP,nf:c_~i_rum.~.,rlttere.~~J4aw • . ,; 
l 6 ,t ~a-ref pondeo., quod fomn.1oç11 c~ufa:, ~c. 1 SMp-uruaç_,~e11 
"'Pidetur aperfilU qui.aquam ,i.e,hac, qu~ftjonè -P.elle.rrfèrre;quàm. hic,-c.o-- · 
m~oret .A~brof uir ,:q,Ji nullà '.nò.flra _ in'. _ti~è ¾Mculojnt.crprftatù,1.1e .i~, 
,iget. quie autem affert fere ad·-,,er_bµm f.-Pt.Jpfe-eJiam.fat<;tur:.)-4.e~pa: 
pfit èx-B: 'f hom,i-z,h.1 ìf: Q S ·' àrl 16! 1 :què~·'f!iU etib .& · ,il,idem omnin~ 
~tiam e aiàanunt. , qù'òd fo--P:el rptures;~'-eliittfumma,qMid. d.~p,u, . .,.-e.fi~ 
fm1tie,d/Jm,:nr,ffe'dfEfi,dcras --Pid-e~Sylr,.eft-r.Hm ·inf.utilÌJ1a••~""b~/;. J1:1pe,~- . 
fiitio. qu1ft.7,.,é_;·.An_ge{um. C~ua~-l'_jr~_o,fori-.t·s'•addc &ÌpJà~ti~ • 
catb.o.in/l-it. tit. 2I. & tit. 6 2. & tit. G J. • . , . · e . . · 
Illud boe loco libenter adiunga, quòd -Piros -,:,er.e catboli.éos, &. ChTi~-
fliànosfcìte epÉrrtil: n'èmf1<!..,m+)4i•'tlfainati&Jmm, f OfltiMm, {o.mniprutth 
qùe tr-atliuìàne) the'ot'iig-orufit-4og1iiàtii'lpotitM ~uamp~itvfophor.t.cm p.~ 
&!a/ffe•jp.wt-~fl~~~i,n~tn. fi•c~th!l~-~~k.i4fVf,if!Jti~ -,,elj,mu«.~fap,e P;J;f' 
-,:,~rztate me'h'd:.a'òtft'ilt;i "d/>1}-f:o: pl-J~~-Mit,,err,or.-es , quos,fìdes ,ç;at,kolzc4. 
non àà'mit~i[. :.imbi•bemù ;-'Nt3iJ1Jt:: i:nmù~philofophl.t p,àrtj 1Jt4M1lli-.tr~-
/J1!er1:dum-eft omntno-, quA tam. 6hr}fiìan'it'+pietitt.c rio!' tonu.en~e-.._ fe,ripfi~ 
dt-ifla!De'léi~J'ìbr-u1rz",fi'e~eiùi1iit'tione,pf): {omnium , -Sct:ip[tt·it-c,p ~rt~ 
rl~t~~Jcrìpfar~t. ~àltij.l&/~~iìi~ f-art-àfli.J '&fùperfl.itiòfi"" ,qf!ll,~ ft'll(: 
nei.è ii~m•>i,mtttt1'Jll'f.fJ~r~111. e arèianu'G'. iti iihrù :qµos infcr.Jtfi~~ 
pdrum fom.nùr-um, ih¼'àtfonit/)Jiìtcr. ~fol{J,ia.fferµ#f omworù.,m ·i.~f(-t 
t~tionem lle'lu't 4iuitiitus:'<tmoé/Jam• atque ),titèm;& i~te.r ,,t~çr,ii,~~-
ùonum ,ge'ljèrà. àdmfrà#am_, · ab'1Qmnibus. legibttf-4 cclebrat~:-IJl,UOcl 
' •~- oflend_e: 
" ... / / 
1 
\':. 
' 
.. 
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~flehder~nititu'r~ùl~k ddcirca i(~;-t,drca qiure fuitcogiratio;,; 87 
propoft_t1.r exe_mpl~,t,z~; & affet'tio -vigilando ·, iuxta diéèum · 
1. capzt. 1. ez~ lzbrz_. Caronis : . . . : 
quoJoco, qui2 m facr1,1 . · . 1 , 
/itterù diuinitus per Somnu ne cur.n, nttm mem nHmtt-
fomnia dicuntur effe ~-e nd q~od O/tdt, ·.• ', 
·':t~t::Zet:~:rf:,/:n:;_ Et -v~gi(a~! j}erat,per.fomnum cer; 
philofophorum , & 7!1e- : ntt t.d 'f fom . , · .. 
dicorum. male coniun- Et ralis caufa fomniorii non efi cau 
git: qua/i idetn e/Jet o- fa fururorum ,euétuum vn·de huiufmo 
!'2nium iudiciu~ : fed di fomnia per acdde;s fe habenr ad ~ 
fortaf]i~ m-emorza lap- r. . . . fi d . fi· ]11,s a/Jerf!.ii omni lege rutu~os eue.nm~, & 1 qu:m oq> 1mul 
artem dtuìnandi, -et prp concurranr_, , e~1t cafuale : c:iua~àoque 
·cipuç. interpretandi foi vero caufa mtrrmfeca fommoru efi cor 
'.mnia, effe celebratam: poraiis, nam ex interiori corporis di-, 
·n~"!1omrzi t~ge effe pro- fpoficione, formatur aliquis motus in 
h!bztam fatt4 oflend,unt phantafia coauenjens tali clifpofitioni : 
'l.114; haf1en~4. cum .Am vnde homo, ' in q. uo abundanc frigidi 
brofio tradzdzm,u. hoc lt · . . 
iterum atque. iter ii ad- u m<?res, · & ,flegma~1n , pleru~qu_e _ ; 
moneb<i,cauqndum efte fommant, <i11,1od fu.mcm aqua V:el m nt• 
'diligehtiffime àb omni- ' · - · · ue: 
· -biu'hi-! fuper/litionibus, . · . 
-,um à chr-i'Hiarra pi.etatt longe abfi.nt, immo ttiam & longe latequ~ 
feparèn't · homines à -,,ero .Dei cu#u . . . 
'$7 t Circa ~ure fuit cogiratio & affeél:io vigilando. J I flue fPeé!at 
illud1 Claudiani & philofophice & -,,eré dié!um,& quotidiana experim 
tia comprobatum, in htc -,,çrba : 
· '· Omnia, qute jènjirvoluuntNr-Vottt Jiurn~, . 
·· Pellore fopùo reddit 1tmicd quie.s. 
: Ven,ùor defejfa toro cum membrd reponit, 
J>d'Cens tamen ad Jylua & foa luflrd redit. 
Judici6m litu, aurig~ [omnia. currus: 
·< 
· V A'!d']Ue nollurn.i-s /1Utd cauetur t']UÙ. • 
., . _ H Spiri-
/ 
• 
o 
T.?vl.CT. ·1JE, ·H~E.r.Er. 
\te~& !ic ex diuerfis humoribus caufa,n 88 t-SpirimaHs autl · 
tur diuerfa fomnia. vnde dì1;unt medi- çaufa cfr qùadQq; qui-
ci effe intendendum ad talia fornaia ç:lcm ~ Deo, . qu! r~uc-
• fi · Jr ;,.. lat ahqua hom1mbus 
~n r~oru1!1, vtdt~;.e fit~ant & . c
6
ogn.o- in fomnijs, &c.} Hinc 
1cam m~en?res 11po mones m rm~- apparcti,cru effe quòd 
· rum: v1dehcet, an fit humor flegmatt- adnotauim114Jupra n~ 
cus, ve\ melancbolicus, vel colericus 68. dum diximM, Dcli 
pr.rdominans. Sic €rgo caufa fomni'o- opti~um maximum_~ 
rum imeriof eO: duplex, vna anirnalis qu?tzens Ecclcfiit,fu._id 
ab anima: alia <;orporalis,vt pr:rdixi. ·,mlc fore perJP~xerzt ~ 
P · f: . • r ; & per propbetza4, éf !:::: ,:! ant~r _  e~ ~ extenor J:O~mor~~ per reucl~tione~ ei pro-
fa duplc::a: d\ ell~uplex, fc1h~et c?rpor_ahs&fpm- uifurum. Nouutam~ 
6{ quali, ca tuahs : co.rporahs quidem m quant.Um reuelationibiu nec faei-
it · · ìmaginatio carporis dormientis immu le, nec flatim cre.dcnd'ii 
tatur vel ab aere continenti, vd ah ali- efl: fed exfPendendmn 
quo .c~lefi:i corpore, fcilicet f ydere, vt efl _diligenter ~!~um d 
· fic dormienti aliqu.r phatafor appareat Deo. fint, 11t dix.i num. 
conformes ·cadeaium difipofrrioimm .• d691• & nu;m~. -
7
~1·. fiL~ . • . e Jac r-e m conci 10 .. 
28 t Sp1r1_tµahs_3utem caura efi,qua~- teranen. Jub Leone X~ 
doque qu_1~em ~ Deo, "~1 re~1e!at ;t!J· Jeffio 11. reEiiffim~ & 
qua hom1mbus m fommJs mm1fieno prudentiffime C;._autu eij 
Angelorum , iuxta illud Numer. 12.. hu 11erbu : Ir.,rhibcn~ 
cap~ Si quis fuerit inter vos prophéta t~s o~n_ibus & ~ngu-
Domini in vifio~e.apparebo ei,vel per bs ~lcncis f.çculanbus, 
fomnium loquar ad illum , ~ando- v_cl rcgu~aribU$ ~[.f~ 
. ns, cetensqucCUJ~ 
q~e vero per operano~~s D.rmonum quc fiatus ,_gradus, ~ 
ahqu~ phara_fiz dor.m1e~1bus apparenr, ordinis exi~ar,qui hoc 
<!X qmbus ahquando ahqua futura re- onus affument (fcilicet 
uelant illis, qui.curneis paéèa habcnt pr.:a:dicandi) nedccccc . 
inita, & illicita. · · ro in fcrmonibus. fois 
Sic publicis, alia qua:que 
. fu tura cx littc,:is fa.cris 
cop.t'.tantcr pr~dicerc ,nec illa à Spiritu fanao, vel diuìna reuelatioric ., 
fc habuille affirmarc\ ,_& alicnas inanesquc reuelationes affcuerando, 
aut alio quocumquc modotratlanda affumant. Et pau,ù interpofl-
. ~~ 
l 
/: . 
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tu /uhiungitur ita: Ce Sic eroo concludendo, ·cum quari-- -
~crum fi q~ibufdi eo- tur, an p~r fomnia liceat dìuinare? eft 
rum po1:3mus. futura dicen<lum, quòd G aliquis vtarur fom -~~nd?' _G.r 
~
mrdam m Dei eccle-< . . .d · . fi fc ~ hc1tu ·diu,--
. {i . . ··- ntJS a pr:ecognofcendum l!ltura, ecu 11are per so-a in p1rat1one quap1a d , d r . . d -. 
reuelàueric vt per A- "Um quo 1omtua pro. ce unt ex roue- nia,&:quan 
' I • d • • I r. • , • J' • do noa. • 
mos pcopheci ipfe pro a~1one mma, v~ ex ca1:11a natura ·1 m~ • 
mittir, & Paulus apo- trmfeca, ve! extrmfec:i, quantum fe .po 
ftolus ptçdicaconi prin· tell: virms talis éaul;r ex rendere , non 
.-,.Thcf.i cep~: Spi~itum,inquit, erit il1icita talis diuif:lario, nec faperfiiJ 
~ohe~ ext1n~u~re, pro- tiofa • Si auren1 ·huiuf m0'di d-i11inario ' 
pheuas nohte fpeme- r . r. , . . 
re ··: hos aliorum fab,u. J.> 1omn1a. ca~1et1JJ~ ex reu_elat1?ne D~-
loforum & mendaciii• monum-, Cl.!lln qmbus p~benmr patta 
gregi ,co~numerari, vel expreffa, qNia ad hmt ir.mocantur: vd 
alitet impediri mini- paéta tacita, quia huiu!inodi ditiinatio 
me·volmnus:_-Exriti~ui ext~ndicur ad .id, ad quod fe AO potefi 
~~ n~mqu,e 1-~fo~~ gra exteAder'ç; rune fuperfi:itiofa & illicira 
~:t frm~~_s_,~~n:ibrelfo· erit. Et per hoc-p:itet refiponfio ad ai:-
~clk,-fi 10Ctp1énbus lo- ·i · • , . · :-. • ·· .- - ·•r 
quiferuor corradi-5¼iG .gumenta, q?~f9,p~a funr faé1a1~u~ 1r 
nè ~pitur ;' -&'runc.fpi ~uebam,_ ~od· faltem per [omrua liq: 
rìrùi fanél:a iniariacer rum 6t dmmare,h:rc font verb.a Sanéh 
~lieridicirur.Etquo- Thom~ z.z;q.95. arr.6. - - · 
nia res magn-i mòmen Nori obfiat dum arouebam Jicere Solutio ar-
ri ~~1 ·~0 qu?d_, non dc diu{nàr~:p•~dti'g~!fa /q~i-a P~,xìffer I!): ~~~~:1~rq~ 
f.tc1J.1 crcdendu-litom r. h · 'd -rr · (ì"b" 'fi ·1· · ·, h b 
. {i. · . . -r •d.G 1ep , qtao non euet 1 · I )fili IS 1l1 au~ a cnmr, 
n1 pm:cu1, 1e mt pro • · d' G ·. . - . · r. • ·d r. .! · !i.pra tlum. 
bandi fpidEus, t_etlc A- guran J · ,c,ie~n~: q UJ~ rei p~n- eo,~f C\17 66. 
1.loa.+ pòftqlo'; an_exDeopto dum Augufim~,.quod.-d1x)t-1l.Jud.1oc@ 
ùeniant: VoJ.umus-vt · , non · 
~ Jégeordinaria_ tales a~t'f:r: i?l'pfr#iones l _a.nte~uam pHhli~~~rur, ex 
~une Apoll:alr~ fcd1s exam1nt., t•eferuata: mtelhgantur. Q!!_od.fi fine 
· morç p_ctiçulo. id .fieri non v;Jlere~, :3uc vrgens necdfaa-s ali ud .f t,!ade-
ut; tunc eode.m ordine feruaro.Ordin.1rio_ l9ci no_~i.ficen tur, vr illi ad. 
hibi, cjs fecmn trlbus aÙt quattu0r doéHs,& grauibus viris ~ & huiuf-
~odimegotio,sum eis.diligenter exaininato , quando id ,exped.ire. vi-
dcb:u~t (fupèr quo eoruni confcientia~ oneranius ) licentiam conie-
c!cr~poJiùu. h1iél.enw_ibi. ~od equidein iu/liffime flatutum eft. 
~~<_,,'.,; H · i Eft enim 
,,_ · T )J?,~C·T~ VE -U;AE~E·T. _, 
i, nnn feria: t-vel forte di,xit refere~s fe Efl eni~ adm.odu('ar:~ . 
.àrl v.ulgi opinioncm,& exifl:irnationé. l_e et fall} et f.iUc!c ~n h• 
·E.u'uiii ,mo , Acblliud aroumentum de auibus ·;, zµfmodircuçtq,t!O'f!ibus; 
·t\l ,, Bll:E & .ff· d f b d . S & 'Th cum. fape ·.Ang.elUtS Sa,., 
-q\iali_cet P>'.li re po~ eo ecun u_m, a~ , um o- eanit transfigurct fr; in, 
e =~111r:l~ mam In. p_ra:~llegat3. q·1.J~fr19ne ~ 5. art . .A~gelum l,uci~. 'i ,'. 1 ~ ·9o 7. t ~o~ 1.lla au&onps loqmtur de 89 t Vd fon~ cli~!~ 
cognitione auium riatione eorum, qux refer.ens fe ad,vulgi opi1 
ad.eas per.tinent: & ad hxc pr~cogno-_ nionem & exi(l:_imari~. 
fcench cnn{j,de1fare·eatum voce_s & mo ~em · J Q.!t~n,arn_fci- ·. "' 
' tU[Il' til,?n;éfi ill_icitJ)m: pi111t;i fi~quis e_~ j:;t·!°!p1!i!?t~t: i; 
hoc• quo~ co,r.n~C\da &e~uemer_ c.roc~: fl-c §!ia::d.1/P,enf-a:t<.>rJ:.itts< 
tat, p;r;rd1cat & pronu11t1et plullliam..,1:-1 Lgq~fH4 eft ,:. & :-Pt'fla,r1r· 
to .foturam:.ita ref.pondet Sanétus.Tho. 41:1~ ~anc folu,tione1Ji,1~! 
mas vbi fopra.. · cenfet B. ThomM 2. 2? 
. Sed Hoftien.infum. de fortileg. in q1 9:s-ar.t.7. ad primumi 
, :. ... 1 . , • - ,, -. _ ... § qloor . ~r.gumentµm • •· . 1• , 
•.. ··. .. • i'" . • .... - .-.6· .. t.· r"\qò,d illa-·ao, 
• !' , ! o(" •• .,, r - .... l ~, ,., t. X '., •~ · ··1 · "1>~ 
-~~rÙas l?i_ùi tur ~è c~·~~it}?~~ a?i~t ;,~ti'o~e e9r_~l•ll~qu~ acl e~_5.P.et:(l 
hnef1t .. J · 'Q_god b'tc diciqt'r èf ei Jt,uzbiuf idem·mt~Uigi,t4. .. &Jn.; al11 ff:1.nz-, 
·1,idf.ibui ; ·ex ·qù'orùm mulm acdl.dentib•u-s', licet d,e-qui~11Jdftm fupfK~f 
pniedi,cetd quoniam talia.futurà /umìnt i:znimalibiu -irratio1J4b.#ib"ll 
fenfitiue, quie qui a ratione carfnt .,faJ:_iliJ{! feptiunt muta-tionem çorp~ 
·, (:su'.,'. J;Um,ciel_e!ff!'~,,p_r,optcr,quam.façiunt apqua figna-;v:nde colligitur quòd-
;, • ·• , 11 . _plftet;vel terr,i.puirnuta,biinr~ --Pç/, ,-vigebit, .frigu-s,&,!i.mili9,; &,JicAi!li-: 
f.: .• : ~ -, nare non efi prohi/:11tum : dumm'q'do talia fj,gn~ norz tXte,zil';ir;tur- nifi t!d.~ 
.~, .':,": ... ;-· ih:fiue\ntidu core'o~~~ :,'iele!:z~ln ·az.ujJe_nJ,tu: ~-qc ~u#.dicere-v1mqr.~~r 
. t. fllt-5 e~·B. Thoma iti totà hiièfolutian'e; & tr~dzt ,4<ngel~ .. ..C441'f1-fi.u,.qp; 
'{'umma-verbo;lìots. §.3. -ve,fA i c(iJ1,m·tettioì. E.1emplam,Jluo~_4fier,s • ; •' 
· auétor ex B.Thoma de cornicula'crocitante, quòf[,tù~c fignift.cet p~uui~: 
fi1,turam, nòn eft prieter:bonorùm pbi,l,o[o,p:hor-um' fidqn :--nam-v! ,alio$: 
,p,rriittam ~c_ea,re VcrgiI,iu,s lib .. 1. • Gtoriif'<>Jl'tfi'IJ ita;eeci,njf: . , 1. !,Ì;t 
-.~' _,~(f;u-Yf!_ l~riiix-plmtt;•'fluujtt1!f )JOCU~ imprQb4 :~où~,¾ t ,C!tl 
:;'· ,; \-Et 1!Jùi .licc'a. li't.u¼,, I n;dtzdttlr drtn'i/ 2 '11L'._: •1? 1. 
.. ~. J,. J1f ·, ".J/ 1 , • Jf.~- · ,J j:f !J' ,~·.:. e!;, n:- ri;trr ... «:, · .. r.-·1 
"Ex àntirnilibk e;gò p'r~dillo·modò)n:tfagid f~mete'lictt;& fuèur f p/u: 
-uiie, & ferenitatu, & -a_liàrùm tempor~m ... mittatior.irmi, ?è quilìlii~r.e ' 
, éterf-5 •~i1 é pl-ene r ergilium-p r ~citiit0· loco , & G ratatòlurn.in ·'opefc*l 
"· · · ~ · :, • ;, .,, lo d,: . 
vi :Jr& JJ ?:· 2YE :vz C. W.:)J TE.'..' 3 t 
J-o de ' prognd/ijcu. tèm- §. quot funt fpecies. ,t 0mne di.uiri3n:. 91 
'peflatu'!', ."Pbz l~tiffi'!'e di ~enus, q uod dicir: elfe, quadruple-~,· 
·P~0[equuur, plur!ma '":" p:rnhibitum .elf e dicit pr~alJeqara. 2 6,· -
·dicza ,tempeftatn ·~b.o. r· .. • 11 t, · -mnibus fete ammaW.. q. 2 •. cap. 1 ud. & q. 4· cap. I· & q. 5 • 
·bus defurnpta. · · · ·'. ·::, "tlOQ oportçç_. -~~ i\.,.- '/ ·:\•·~' ;- n 1,, 
, I t · Omne dJdman· ., .~ :N.0n efi du:bium~ quQd p~t:;aitquis-
<li genus y 'qu.od dièi~ cau/as 'n:itur.aks etia)l!f '3U'C!Slaliqu:maa-
dfe quadmpl.e~ ·. J . D__e · Rrònuntiant •futur.arii pluuif ~rn,~d _fé~e, 
:b?c qufdrupl~cz::dzuma- nitat~m ·: ffrd àlia auòuri:,i;~& alios ·p:at 9·i 
,dzgenerefcttb-tt1fid0:"' ,._,, , ,·: ,1 . • ,, j·P. ,; '.:· ...• •.· •·. ·· ,· 
-r.iu,lib. ·s,: ·Et.ym'çiiJgi't'<• _.,;,' ·. \ . ' ' :: · .. o. ·-•; '.~ .~lfU:-... 
,r.um,c~p.:,p& e'x Ijidoro Gratii;tnM'26-.·q. ,6:ctip. igitur ·. i.fidori'y'er.._. 
:b.à ita hab';nN-' :Varto di5=i'f; diuinitio'3i$ 111-uafr.1tor'èlfé•geNera,_-rer_r~,; 
·-aquamj acrém: ,& igqem1• Hrnes G'eo'ma.rl.tja.1n,.HJdroma,Nri·~rn;Aerò' 
,,mantiam, :Py,ròmarltiaini thtllìm.conftar';' htl!é Ifidor,u,s ) rerum p"-1.t-
'fer hti!'C genera 1infami:s 'Magorumfup:erfiaio1,ptçr:aquc ali a diuindtiònu 
1ortent.t. rxao.gfrauit, ~idelicet_ Necf:om_antiam -,, Onomàntittm ;ébyro;. 
cviantium.., Deéàhomanti}tm·;:e.offinom!tntjdr,t.; a'ftiuria:;,aufPzà.ia 9· @!: 
".nlia,: p:r:ope i,tftrti"tiJ."ttr.t&Mnagìcj,i1flitl1Jtametztit',,' 'tJUibr~•~tJnijfimì-,. &'[11è~ 
quiffimi homines 11tutitU11.n(111,jìM.~a·4nopn"t fatatH p.çrnide,,\~ 
gr auiffimo reif?14~~.~~n:.e j/fl_~~-4~~1/fç~eq .._ ;~!,P,f..<i/J{e~~tJ, l;Ji.r,j om-
ne s & [cri,P.t_~~~~9,11tb.~ ffiP.fff~4:,cotin~n~~r~i~t~ _qpti~9-{ (hrilian:1-_ 
republzca f'e11,c(h~tul' inthfzce Ìzfrorrlm ptohtbtfò'ium )iu"tlo'i:)t'ate 'PZJ 
11 1 1. 'PIJ1J.?"i/i,cHM,t/Kl,mi.compro/J'ttto·; RegJdano.na ttP.hpcry,erba: 
Libri omo.es, ~ :~SW\.çiç~~nJi~~:1tl'.drctç::ia~pre ~?.~9:PWi ~ria:_, 
Pyrornaonre, Pqçrnanure;t::~y.romanna:, Necromanpre-: ~e'IA qui-
'Bu);'~~d/{ e~à\f R,ildf~a~\.eiièlfojà, 'ài'igàqa; atifi,ici.\;' iH~)iiilr,itmes 
arcis Magic~,1r.J'9C{l;l~.1'$.Ì,k:l:l\~-"'-r ·,k~\-Jqj.11"!:'.h1 w,,\ ~,, ~'li,() 
· Df.HtftU -re,ro.J{aéla,tik~-.Afl.rplog{tiu.qici~~tie f? t,,c r_n~ [ufi,#ciun 
turin' pr~fo!a tìò~• }tt}ut~ ~ · tpfil:àp\ vetò• diÌigea t?'r '.~{~iitid'è~~, ne 
,Afi:rologia: iudi~fia; .lil,a;t<radatus, .indkes,legantur,vd hab~à'amr, 
qui de fu.ftljM,,qRlU¼~Ye~,m· ~CftRP.P~i?~t~t~,s!¼~.~{i-~~Sfl!'t ijs . 
aénonibus,qua: aò ~~~~an.a .v~, rlt~~ep~_nde~t, _ce~t-Io <\G9u_1? ~uentu-
rum affirmare au-aenr-·,1'etnbr qpri':ir autènì 1~icfi1! W.,\!àtufJlès ob-
fef~~fq!l,~q!J!f•n.,i,l!iga;tl~!\(~~1'&~~~~i1tç,!Ì9~Ìlj~~;ar.ti~J~~nd~ 
grafiHopfifigra fon.~. "{tétep~rigi • .;,, . ,, . ... • .• ·, ~. _ .. .,. ... 
~f2 ·t 'St~~fod1t g cttf.r~ 1il.Ttòs\>lir't~ùtàrès~èi'iérl'tll~_pf;editè'J d mo 
cu vel voce.àùiutn etl~attuin .. ;-}.Et ratiòiefi.i;'a!Jom,am matMi&°~oces 
t . CJ- ~ . 
~.,.: ,. ~ . . auium 
··; 
• 
• 
, 
T1t.~C .T. DE, H~E'R.ET •. , 
ticuiares euen(~S ,przdicere ex motu auiam natura~ter "°" 
vel voceauium cfi: vanum;quod el'iam poffunt fe ext,de~eatl 
Cicero danat in libro de diainatione. tales ~entiu fign_i/ican 
, ~ , N : d.?J~ -Pt ,patct ex bu ,qu• 
· • · · ~· · une dix·zmiu. fupra nu. 90. 
'f'làre [!fper/!itio.[um efl & p~ccatùm mortale' pr~nuntiaire mai11m efft 
e 'ffiit!4ru'm) i~ è& t[ubc!-obiaam 'l'cneril'i1~/J..lep~; rvcl 1ttt1lier priegnans: 
-,,él. llffer,,erc7'.P.:Xorem.non.futuram fidel~;f'ed· potiu,s tbalami fidem11io 
la,;uram, ex co quòd w,arito ad eam primum eunti -r,el apparuerit tt1;. 
nù niger; "Pel"fcrpens,11el afìnus ruderit,, & fimilia·: b~ enim mala qu. 
futu.rf.~ ~nuntia~tu'r ex ht:1 om~ibus & aug~rqs,nec'[!'nt in ipfi~ t~~ 
'fUam m caufis fuu , nec difj,ofitiuc, nec fenfitzue :& propterca "Paniffo-
~ funUetles pr~diéliones,. & "Paldefitperfoitiof~.\ ita c}oc;et,.bic .Amt-
br.ojìuJ _ex..B. Thoma~. i.q.9s,ar:t.7.&)tradit lucultmtcr .Angelus Clii 
ata{iru_ in{umma ;,,erbo,Sors.§.J.Imlllo :,ero.boe prtdilfionù genus ptr 
omi,i«, aues fiue iiug~ri4.a:dea ~anum cfl;•'t,ab ip/is etia,m Gc.ntilibus,. 
_,;ui.plurimum·inanibus. Ju.p_tt.ltitio~ìbus. femper trihucr~ reprèbe,t. 
fum fit & 1"4nitati deputatum ... Nam l't ce'tèros omitt!'m poet~ 
:p~r~· M omeru.s, &. phjt<JJotibirnon ignà:r._uss,ub .. I i;. Iliad_os fubH.edo . 
t:Kìp~r fona ,'1'0~1datnantpn _"P..t. l1a».um.'~i1!Jflr:~1·cnum. ùirgt1ffl'$., fl!Q4 
ftlll#um:n11guriji cr'cd'eY<~t;,.m,h11nc,mJ1iluw,.,fcrJ.b1t.,:i;_· ). :. ,,,,:,,,.\ · ·ì·: ,'> 
--
0
~ -tibi ,~rlJenumme~te~;'ye'ti~(''t'è:f!~'t'!I;~ ·_t,, . j}l,s. ,,,_ 
,,: . é/JJ4;re' lti;mz\' ···~;,,,· ti('/ v;t 11i):'~~r!j}i''tù'irim,f' · •?' ~: ' 
- · ' ~~· - ,, . 1 J"~·.J.\~-.- .... '.J., . • 1J':.' . . ' 
'~ , Spernéri me1-11be ,n-_orlt/iltla ·, ~A~o'rt. pròft{/11 1 . r : r, 
~ ·. lfifì'IH ' ·araur tu i;$ ti111ùii·. Jt.rè,l#lwm1ii) · 2= n n,. ) i:/, . 
. ·a:t:crr• >-,1- l, ·., ·" <f. .. ,. · 1 I • ~ · · 
- ~, ,_ - •· •- • ,_ ; 1, - ,. •·, , ... .,,_ .•. ··i~· ,$n,, 11in;:r.,1 ,'.:t~tl ~j :,L ; · ., 
"·· . ...A.ttg~rfjs •,rJ~~Jj;qr:no lfj~Lf~(/fn,.~M ,,4)~f~P.!~r: 
.Qutt ftc h,~m_"~":!•fall'u/nt lt1tliu/Ì,J~#JfnttJ<pi ·:.'"' :, i;; 
' .;~ ··wn ·•'l'•., '¼,n,:,\'tìi~' ~ '"• iJ·{i;;_, ri1)'4y,1ìl,~~:.':~r,',"';J e\,;•, . ) '.i 1. 
·~ 1 e .,,_l 1},a,rirr11;.,r~•Ff,n(Urff:1t-~~ .. ~l'l.'!.flg!Jl.'!.1~ff '~"-"'•··, 
. _. Siue. jiniflr.11,P.-e.t41Jt.o.~i111,i:ai'1imi$ foliJ; • ~,.; ·, ~, _-_.~,; ,~ 
:. -Nilritidnii habé,j,t;Lciini'ff:11t'f)itfonit~ftnd1f. );. : J 
- J!'.L~t..:J.._.JÀ ~ r:.. .. r;t--::·1,.')v·•Jj '""-=- , :. 1{{~l9·1r;ru~rn ;:.,r!i . ..., lp·· · .... li; 
.,:.; /J!jbirifo1j}g-_.-,,X~-!o~~ .n.oip-i<MK~ ~ .or.,1.~{~ j;~~~'~ir;;; ~- ;·;.; 
~ t·:_r.~è'ifl1r_n,1s;rnwòmm1N~f ~il~r~ /""~r!'.,~~ 
r: l;, ~/l&'l:!11t1llM'!il.,'?·'~'-1!'P'-lji~itil~ì' o'!lnìi fi,~i>nti~ 
: , : ·. -fP_:.,;0-f@trÌttp,ugflt!fr,e.,:,dfl.'!'i4ilifmJere~'ci,11es .• 1 ,; . _ · : 
:, .. :' .. i ·, haQe. 
l· 
- -
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bitllcnu~ i!Je • .Alfor1'm . Nunc 'ad ·arguménta -qure liebant, Solutio ar: 
h.onorum pottarum idi. nuòd falrem per aftronomiam lkeat gumft~nt~ru il d h . d" . .,_ r. d , . quç 10111, 
e, e da~:;,c zub. 'b""v.c diuinare, refpondeo primo diéensfe-. oélaua:,guf 
~orum ZHa. o rtUJttt- d S ..n Th . . . JJ· habétl1r fu. 
tem omittimus.. $X phi. cun um an",u~ ?~a~ pr~a eg_~ pra nu. 6+ 
lofophi.r fuperuaca,u"/4 ra q.95, 3r~· 5:~od dmm:itt~n! omni, 
efl aliquid de boe arti- CiJUa? ex opm1one falfa & vana tprxce-· 
611/0 prop.onere,_cum ilii: dit, ingerir fe operati o D.emonis, vt. 
nat'!'al~ rationem~- hominu anim0s implicet vani~a~i, auc-
eutz,_omma _ & augurza falfttati: vana autem vel falfa opinione, 
omn_mo d-amncnt,&~~ vtitur iile qui ex confideracione fld,. 
lut -Pantll prorfus ·re11.,· ' 
Eiant. · .. · . , forum vult futura pr~nofcere, ·per ea 
• 
!) 3 .t Q..!!..od libel'tun- per ~mr pr~nofci_hon P?ffunt; aliqu~-
arbitriam eft fàcultas :_tutemfwnura per mfpeéhone~fyderll' 
voluntatis& racion•is, µoffunfprrecognofci, vt de his qu.r ex 
&__c. J .op"time probat neceffitaté euèniut,ficqtiecdipfis luna~ ·, . ,! ~~ ,, 
~m:brofiu·s.hòc loco ex· ,ris-vel folaris: ficut coniuiìéèio & òp~. · ; .. · 
B. 'fhoma 2• 2 • q. 9:· pofifio. h~c ex neceffirate eueniunt, ' 
art.)• ,orpora ctlefl"" ·rc n. fr . h' . 
_ non ve mam enurn e _ : ergo m 1s vtt con-· 
· , udcratione fyderum non dl ftiper--:. 
fifriofom. ·, •: . ·_· ' · 
- In his aur.e,m, quz ~o~ ex ~eceffitate eu~niunt aduer,tea· ~aies re-
.dum efl, quod caufahtat1 corporum c:rlefimm & fyderum. rii .:.lfi:0 us 
duplices dfeéh1s fubtrahuntur:primo fubfrahuntur omnes -fubrr~h1~rur . . , . . a cauia mm: 
dfeétus per accrdens contmgentes, fiue m rebus hu~ams, corporii cz 
ftue in rebus _naturalibus: quia fecundum quò.d fcribirur in lcilium. 
6. Meraphyficx, ens per acciden.s no habet caufam,& prre-
cipùe naruraJem: immo quod lir: per accidens, non eft pro-
prie ens, nec vnum, fod modo ftc,modo no•• 
Secundo fubrrahuprur caufalir:ati eorporum C.l'lefiium: 
adus lib~ri arbi~rij ,_ t ~òd liberum ~rbirriu~ eft ~acultas 9 ? ~ 
voluntans ~ r:monzs. Et probatur rat1one, qma eft 1mpof- libedi arbi 
{ìbile, quòd illud quod efi: corpus poffit imprimere in rem· criur~ oon 
• -- f' ·1· · ·· 11 n · } ,. fubdttur v1r mcorpoream, ci 1cer m mre evium amrn.r & vo untate; tuo corp<>"' 
hoc enim nihil,aliud eJfet quàm dicere> intelleéHinon dif- rum c:zlc-
~ · ferre fuum • 
• 
• 
.. 
<: 
(' 
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' ferre'-à fonfu:·quod efi abfurdum dice- non pòffe·agcre_di~e8~ 
re fecundum Philofophum in'f. de ani in: liberum: arbm1-um;· 
ma: vnde patet quòd corpora fupercz. .,_,de eundem B.Tho~tt• 
I n: , r ·1· r. d · 1r. ltb. 3. contra Genti/et_ • , . eu1a1c11cet _1y ~ra, -~-~?_·pouuntper éap.1 -54 • ~,binonnullit', fe:dfe caufa hb_en ar~1tnJ_; ,P?ifUl)t ~~ .. 1 ctiamatl barie, rem-Jpe.l. 
men ad .hd<l: d1fpofiuue ,mcl.mare ,, rn 8ant:i-a .non parui m~1 
quantum imp'rimunt in corptns'huma.:. menti reperies. fam quii 
num-vnfoum cum·aninlla, & per confe- diceret per!i~acieer.:,Ji;,. 
·-qµens 'itruires fenfitiuas;f ed per r:1ti0-. berum a~b,tr,u'!1 abfo--. 
nèm &1iritelleétum obuiat homo. h:rc l~te & _dir~éle a co~po"J 
c. d ,nh-,l r. h' . . . d . . ribus ql~fti~s, cogi pof -lUnt_ e_me.nte r . 1 010-p un 3: eam .. 1 fé, abfque dubio h•~ 
ma·:Et ideo .Sanéh1s T1'oma'S' Jn pr:ral.., ticus -effet cenfend~s;ee.,_ 
lègataq.95: :irt.5.:concludend'odicit;. cum ,Piclejfo daimnato 
I;x cofidcra quòd fiquis .confideratione ,aftrorb~ damnandur-. Yicleffus· 
none corpo d • r.. . d c. • J... . _a, 
rumc1tlcftiu vtatur ,a ;pr~cognoicen os 1uturos ca cmm:,~t co,"',ate~ tcn_o; 
(lUand~ li- fuales vèl fortuitos euentùs:aut ètiam, re-,artièulorum•.-ciu,:im 
ccat,vcl no, ad pr~cognofcemdum per .ce'rtitudin·é cocilio Con.flant~cnfr,feJ: 
futura pra:- · . . . · . _ · fio.8. dumomnta de:nt:. 
nunuarc. futur~ opera, & foturps a~us_hommt1, ccffitatc abfoluta cueni 
~um ~fa ?P.~r-a ~ aétu_s hommt1tI,1.lìm1n re, impic menticf,atur ~. 
liberi arb1tr1J, vmur vana & falfa & fu- arbitrij libartatem pro:. 
J _pedbtiofa ditiinatione ;1&- idoo·opera-- culdubio auf..erebat:cu-
tio D:rmonum [e ingerit~ vnde.erit di- iu~ ft;{i~t,ores afferun~, 
.- _ ·. uinatio fuperfiitiofa_ & illicita. etiam cunaa neecJJ:ta•. 
· .. · Si vero nuis vtatur.c0nfideratione .te q,~a~a~n- ero~ent~e.l 
, • . -i r · & nzhzl ommno fieri co 
"· ·· · afirQrum ad pra:~o~no1cendum fotuc.; , tingcnter, iudamque el 
r~, q~z ex c:rl~fi!~us caufam:tur cerp_o, ceterospeccatorc(,'tjutll 
r1bu~,puta ficc1tate.s,,& plumas, &·alta qui•d egerint ex mera, 
huiufmodi; tur.1c nori erit iHicita diui- neceffitate, nonfj,ont~ -
rnatio nec fup.erfiitiofa. & ira patet re- ~ea "Polu_ntate feciffe .-
fpon[um adprimum argumentii;qu_od m qu.o qu~nt,u_m [fll~ 
: '· ' ., . fuit · q uòd effet licìtum vti diuinatione t~r,pr~te,r alta .'?'J~lt~,. 
';11de ~0~1~ ' . _, . h~c lotus do~ct_ ape~ti./7-, 
gac afl'~ol~~ f)~r afi~a • . , ftmc, ex quo & -nre et ~~s fr~tjue'-, . · Ad 11lud argurnentllhHefpondetur, catholice intellinifnu· t: 
tu. vera pri. , , d h l . "6 s • 
nùn~art . • ~: quo oc quod afi_ro og1 fq:quenter berttm arbitrium cogi 
" vera non 
r 
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.~on_pof[e .' Se_1 'hun~ cr- vera pr.rdicunr, comingit·dt1plicirt;r: 
· r_bem cum_a~11r, qu, 1e vno modo,quia plures hominesfrquii 
lz ero ~rb,tr~o . -var11s tur paffiones·corporales, & ideo eor-ii 
temporzbtM a dzuerfts, .n d"fi . , I .6 r. b~rcticu mtdacitcr a[-- a\,LUS_ 1 .p-on~m~r vt m p un us I e~~n 
farti funt,luculentcr re.. dum mclmatmne corpo rum cxldbu : 
[e/lit Foannes R-ojfenfis & ideo pauci funt,fcilicet foli fapiétes, .? 
aduerfM _Lutberu, art. qui illaìn inclinationem moderenrur 
3 6. eum-vi_dcto. per rationem: nam Sapiens dornin:ibi-
94 t Et ideo Augn- tur afiris • & ideo afirolooi in multis 
ftinns in 1 · &c,.J I d ~a vera pr.rnuntiant, & pr_xcipue in com- . 
bet B . .Augtt./l-J;ntM, lzb. .6 "b . cl d -
-s.fuper Gencfimad·lit mum_ us_eu~nu us,qm epen ent ex 
tcram cap. 17. non pro- nmlmudme • · . . 
-cul à fine, tomo 2. eisu Aho modo poteft conrmgere 1pfos 
-verba refert B.Thomas afirologos vera pr:rnumiare, propter 
~.2.q.9 5. art . .5. a·d fe- D.rmqnes fe immifcentes, quia vr fo.;, 
cundu"! ·ar._gumentum, pra di_xi;pr:rnuntiare. fµmros _ euentus 
cumt-v~_ .. et;'od. li. n. cafuaI_es ~fi fuper(Htlofum,& ideQ D~ 
9-S ~o et tauro- r. • t E .d A . fi " 
nomia & geometria mo~es.1.emgerunr. t1 ~o µg~ 1, 94 
habeant in foa fcientia nu:i 10 ~.foper Genelìm ad lmerarn m-
•eritatem, tamen noa quir,& concludit,quòd verus Chrillia. 
funi fcientia: pietatis, nus debet cauere à mathematici.s & d( 
&c.] 1:{_egarinon -~o- uinawribus:& ifia efr refponfio,qu:ìm 
te.ft qum a:for~nqrrna facjt" ,Sanéhts Thomas ' ìn pr{ral1egata . 
feu-~ftrolog~~ C7_ s'~': q. 9 5.;)rt. 5 .ad :troumenta qu:r fiebant, memafi-ntfClent1.e·ùu- 'dl·: ,· d. ,0 - ·n · - · · · ·~ 
t ,, h b Aq e-verita- quo .. 1c.eat rnmare per anron~rp1;i. w, a eanv u S d u fi. . ,. d r. ·1 . tu certìtudinem: imm9 · e _c-io J~n.m c.-2. e. 1ort1 eg. & m 
funt reipublic.e "Palde fumma eod. tit: ali~er refponde,e ad ar-
-Ptiles &neceffari~~-vt gumenta; nam m d1éto cap. z. refpon-
patct -vnicuique "Pel me det dicens, t quòd etfi a{konomia & 9 S 
diòcritcr erudito• Ho- . oeometria habe;mt in fua fcientia veri~ 
foi~fts l'ero ht_c cita'tUd'·_, ;t~m:ramen non font fcienti.r pietatis 
fi.ÙIU4 fententram fequz- · d" n · fi . · & r. bdi · Afirono-
t-ur .Ambrofitù hoc-ip~ 31• In, çap. 1 9~\lf 3;tell) • iu !t ~ mia~ gco-
flum. r.cntit : fia;etur ta- p-uòd afironom1a dn,i mare nos docet. ,. mft em~ 1:1°n 
· J' '1 d" • • · • •- r. Il uot 1c1en-
merr non effe_ pietatif & lu-mat10 lO v-g·J,'i11:0.11:at •. 1.,qu~ll• l ~ tia: pictatis. 
l fcien- l cap • 
.: / 
' 
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cap~numqu:im. &-per con-Cequens pec fcie~ti.u : n~mo :mm 
ca.mm inducir, non minìmum,fed ora- d~bztat magM t~tu & 
d r ·1 · · . lb - pium effe r~.crofanéft ue.c. 2.• e iortt eg.§. 1. quamms p eru- 1 1 : & . . · . .., . - . _ t 1eo oguc, iurt~ cano 
q~1e-ra_les ventatçm d1cant. 26. q. ,. ~· niciftudium ; fed n()n 
nec mirum.~. ~n. , · · · . propterea confequitur_ 
96 t Item d1c1t, quod àfh:onom1 feu hM[çientiM reproba~ 
aftrologi confiderant dient & h0ram, da&_ eff c ·: i.mmo w,m,, 
& pun[tum natiuìtatis hominis> & fub aflronomM & geomc-
. · quo tria, "'Pt paulo ant-€a d~ 
. _ ccbam,multum necef]a 
rt&funt generi hùmano; fed "'Pt 1;~, apertisu inpelligatur diccndum efl 
-hoc ·loco breuiter, de geometria, de aflrologia , & aftronor1Zia ·: prim11 
du12 quid contincant, aut circa quid "Perfentur ita docet Cicero, lib. 1. 
de Oratbre: In' geotnetrià, inquit, · lineamenta, formz, interualla, 
magnitudines; in aftrologia creli conuerfio, ortus, obitus, motusque 
fyderum . haéienu,s Cicero . ..Aftr9nomia "Pero "Per{atur circa iudicia 
gfirorum, & ea -Ptuntur.qui per cieli figna ,Jydera, & pl~n~tM>coruq., 
~9tu,s, aJPeéiM, & inftuxM iudicia edunt. hie tamen dut "'Poces~flr~ . 
nomia~· & aftrologi:t faipe confunduntur,& tndifferen,tcr -Pnum pro aj.ig 
ponitur. h"i-! praifatùr dico ita: Si aflrologia feu , aftronornia-fumanttlf! 
prò illa fcieirtia qu~ confideràt cieli éonucrfioncm, ortus,o_bit1U,motusq. 
fyderum, non habito refpcélu ad influx,u ,feu fignificationcs qutt inde 
pòrtenduntur; tunc non eft dicendum, quòd aftronomia doceat nos diui:,. 
t;are: quoniam certù rationibu,s & demonffrationibtu "Ptitur, "'Pt pate~ 
. ·p.cr: 1;tolem~um ~n ..Almagcfto, & per. alias aftrologos diffcrentes de 
theorfou planetarum : q11-òd {i a/lronomia fumatur "'Pere & pr~p,rie, 
prou_t n,oinen ei(!,s_fignificat ,Jcilic~t pro arte quie per, aftra iudicat;· tunc. · 
proculdubio docet nos diuinare: &- tunc proprie.dicitur aflrologia iudi-
ciaria; de qua & -eiu,s partibP4 mox dicam in fequenti com7!2enta,rio, 
96 t Jtem dicir , quòd afl:ron0mi fon afirologi c;onlìderant diem 
& horam, & ,punél:um natiuiratis hominis, & fub quo fi~no natu$ 
iit homo. J Tr-es fu<1t pr.aicipue aftrotogidl, .iudiciariai partes~qua.1 fre~ 
quentcr diuinantium 'JJf PAJolet."J!furpar~. 'Prim,a-eft quit dicitur Gcnetb-
liaca., aJterq, po_teft ,dici _e/eéliu~, tertia p_oteft nuncupari interrogat_q-, 
ria. & de hu fribM agit hic breuiter .AmbrofiU4 fccuttH Hoftienfem. · 
DuabPA'poftrcmu riunc"ommìffis; de quibu,s mox dicem,u,agendum efl 
de prima, "Pidelicet genetbliaca, "'Pt inteUig-atur, quantum fìt ei tribuen-.. 
dum. qui hanc a:rtem profitentur Genethliaci vocantur ,-d~.quib,u,s)t"' 
fcribit 
I 
I 
r 
.. 
~ 
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-fttihit Ifi.dor,u, li~. s. quo figno natus fit homo; t & punéHi 97 
'!rymolo~,a~um cap, ~• arreptionis itineris, feu vi:r, & putèum ~t. !IIC: 
Gencchhao ~ppcllan· introitus in aliquem Jocum : & pun,,. dis -diu~ncc 
proptcr natahmn con. ; . . aftrofogt, 
fiderarionein dierunt. ~um m quo mterro~~ntur 1pfi afir~lo 
·Genefes cnim hominii gt :-Et per h:rc & frm1ha tonanrur dice 
per duodedm czli lii re, quid homini acddet in- foruru.m, : ~ / • 
gna defcribunt, fyde- qu_:t,,omnia reprobantm; pét Augufti-
·tumq. éurfu nafce~tiii num & Ioannem Chryfofromum , & 
morcs,all:us,& euerus · · · aJios -
pr:èdi~ere co~~ntLtr, id . · . _ . _ • , 
-cfl:,qu1s quali figno fuèm narus, aut qqem ~ffeau111 habeat vttç_qU&, 
~afc!~t. Hi fune qni _vulgo M~.t~emarici vocant_nr: _cuius lupèr«y 
noms genns co~tlellat1ones Laum vocant, ideft; nòtat1ones fyélerum 
quomodb fe habeatcùm quifque na{citur. haElemu Jfidonu.refertl 
que Gratiamu 26. q. 3. cap. igitur. De hai aftrologi.e iudiciarit parita 
multa extant [cripta "Polum.ina, qu..e longum ejfet referre. quid de élt, 
fèntiam in libri.r de_ pcenu h11retia,orum piene dixi: h.ec fumma fit,rem 
effe cum pi-etate Chriftiana minime.coniunçlam., & -Pald,e inurtam &. 
pèriculofàm, cum dolos & fraJ1.desfacile admittcre poffi't .• eam conf~ 
rarunt Pic,114 Mirandula ·;n librir aduerf 114 a/lrologos, Bartholomtfte 
R.icius in libro de motu otla'u11 ffiber•, & alij. imo & nonnulli -veterei 
qui lumen Euangelicie doElrinie non nouerunt, reijciendam putarunt: 
nam -Pt alios omittam Horatiw, .lib. I. C arminum de · hac Genethliacd 
11cgligenda ita [cribit ·: . _ . 
~ Tu ne. 1uttjìeru (jèin ne/a1) quem ,niki, 1uem ti'1i 
, Finem JJij Jç4erint Leuconoe: nec 73dbylonios 
Tentaueri& numet·os: w melùu 1uiJ1u'iJ erit fdti, 
Seu pluns kyemes ,feu tri6uit1uppùer ·1Jftimam_: 
Qutt nunc oppojiri& de'1ilit11t pumiciblH mare 
Thyrrenum . _ -
,7 t Et punll:um arrcpti~nis iteneris feu viz, &c. J HÌI 11erbu in-
dicatur altera aftrologi.e iudici~rii:e pars, quam proxime fuperiori com-
mentario interrogatoriam "Pocaui. de qua proculdubio -Pidet1,r accipien 
iw.§. fi qui.r aflrologus. in l. item apud Labco11em. !f. deiniurijs. eam 
gramter & -Pere refutauit 'Petrus Ciriçclus Darocenfis, M+ fpntir f,f 
I z pientiit, 
"' 
i' .. -
,, 
. -
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r. • alios. Santros. 2 6 .. q. ~. cap.· iH.ud;_ verf. piel'it~,., :~ 'P-k~-J.f\ 
n·eq~. & c. illos. & 2-6. q. 5. c .. noa.Ji-: ramf,4.a,l~~+_ t-a:p. •-1-: 
Cltan & ideo dicit· Gratianus ~-~ apud ilclù-erfus aft-r:olrog~~-hn 
, '•.·. - dtholico-s; in defoetudinem a-bierur.tt ·P:!"&•s t?llt~ fu~er~ztzo(~! 
n , ,. ·d· .n· _ _ l ,_ • • fl~ z ze1t4,.q.,aa nu""' _ 
_ au!r-On?~l ~- -lu-~~ 15.. ~-- 2,§:. r:1~ 1ta • ne6 cer.ta, ne&. probabir; 
9& -- t -Dui:1-ttamenH.o!henfis vbn fupra-, Ii ratione nititur-. mca 
(}_bIÒ~ i~ c01ligendis Iignis-,. ia colendis litn:ff, fententia ( qup4 
te,ii.:is,ìmpotionib-us dandis,& medid- diuinati?n~qudfiperhai 
nis,tfat1elis, & fi'milibus confiderare li- flftrologzt par-t:e1?1attc11. 
cet lunam & temgoris qualitatem: nec ta_~ur.t. op~ratzo Die1JU'; 
! ~·n fì n·· . ·fi· __ 11 _:., _ . ~.Ji ·;.-, .. nu.frzmmifceat:_ ,etprg ~ ~u _ Ufèe!\Llt_lO ~m ,.uurr.1:1?,o?o<~9- ,-pter.ea dilig_en;ter iu_di-t:fop-~rllit1ofe::18ç.1ta med1c1 &,c0\o-:, cio m-c,J-cauere· clebr,nt 
_ niexp-erti confi<l€rat),~ .iu!k &· fine p,ec· ~[li,Jc,api & ' inquifitor~f 
crato iunam & qùalitatern temt;Hfris. • ne,i.?i· fuu dirEt-~fi_bus "!'f· 
S:UperfHtiofa àuite_ e'ff~t cofideratiolu- Lo. p-a{t,o ~ttc aftrolog_f~ 
nre; lì creder-entne·é-effkatèm inètfe ru..: .fe«• werzw~ fup_erft,ez~ 
n-eriodbus. ·i_ . fùpetiora:.tnim.-non· ;font ·ex8~r~eaDtu1.Cl~ .t t - ; y ' 
.Ve 'r: _ ·' - - . - 9 ,, - am~n r,i@• 
tauia_r~riun,fèd'figtia rèr,tim. 2·ç,q.pç. fti~~fis vbi fopFa,quò~ 
. i· & 1b1 glo{fa •. Ea qu:E ex a~r~proce:.. in colligtm:dis _lignis ~ 
dùm,, ~ ~ -re ro:anu:~alit.er confid'ef~ntur &~ • .'] 'Per ~~-e 1:erb4 
fu perfl:mofa non Ctmt.~;6. q. 2·. ·c. -Jllud. 71;idf tur ftgnif{ç~r-,_ ,cr! 
&_ çap .. fed & il_fud'. & q. 5 .§. I.& per to . t~a f~rs:aft_10lagiriu4,-, 
nrm. ò.~c funt qNre J1efporid.et Hoftien,~ ,cr_ar-ztt{q~'tlm_ elet!!~am 
e. · d':.n::.,.,. · . · '· .. ap,pvl/,auz :· qurmbrl a-
Non, licec· 
per afua iu-
d.icare de ho, 
minum v1--
t:i· & mori-
bu, .. 
us. m 1\..LU C -21 r · d' ,n;,; · •·-,1 , , . 
, • " : . . , · · . f . ·tl1l CJ/C--"'Plu·etur; quam 
_ _-In fomtma• vero·de/~rul~g. _conç,. ~i-- -0Efàua.ti9,qu~d,'t1.111:na-d'1t con.tra ornnes, dtumos. et1arn per turalù orta èx: multM 
aitronomhm· feu afiro1ogiam,- quòcl ·exp:eri'rnttù, .pi:r·-~uam 
non: Jic~t-cònfiderar,è con11:dfationes.,. iniclligirnus., ·quò'd. cum 
fcil:icet foò qua fiel-la: qu1snarus fìr, vd ~i~ "Pel ill~ p_ianet_a cJ 
quotalu.n:r,~ & quòd:omnis:foi:s &diui mhoc."Pel~llofign~; tue-
- - •. - ·.: . . Il •·, d' - ·1·r· ·, ·. aut[alù.brztercedztpo.-lilat10 omnmo, ea euu::tn a- ,. à-· e0 ans, . _ d.. . t •· : . 
___ , - ., . . -., . . , . . _ o . . tw,mei zcma_ w., aut con 
P:r:~a~leg~tu~ica,p-.111.Jud~& ~~ftd& 11- , ,tra infalubriter. ide"' 
l_ud._& 'H5:.q.,,5,~:~.1 •. &_per totutn.&,q.~- dic.~demz_uigat.ion~,~ç 
fo~t!leg_~ c.:,z .. _ agpcultura :: -in· q,qih'!',s: 
, ·_ - Et pa-. _ o/J.fer- .,. 
JJR'Jì!: 1Y.3E ::vtc.N.~.re.": 3s 
r/hferuarc ·éJ.· tcmporif · ·Etparirer.dici!, <}:iHi qui per 12rtc~ 
.& fy~era, ~~{que··.-vna, li {igna 11afcentium !11ores·, aétus, & 
t~~n Ge_,ntzlz~a _(uper- èuentus, aut quem vmr effeélurn habc 
f!ztzo~;·no :elfi z&luci-tum: bit ille qui rnafcitur, conantur pr.~dice, 
imo e1~ 1Jti e . cnnue , b . d' n .11 d. viens. & hoc poimittz-. re, repro antur, vt m. h,lO ca~ .. 1 ~ •• 
· !~r ~n rcgulanona~~di,,, verf.neq~e ho_c ~ener•~ fup.erfi.J_r1on1~.~ 
ç-u lzbrorum proh1b1.co-_ Et panter d1ctr, quod non !JCet ·re~ 
rumapprobati per San currere ad afirolabium, veJ ad alias in-
llif]imu_Dominum 'Jla~ fpeéH@ne-s,&-.re·uo-lutiones-cfrarrarii, 
pam. 'P_mm 1 I 1.7 · ,:,bi v·e1 ad alias·inrpeétiones ·pro rebus per 
'~~ fcnptum eft _: ?~~- ditis recuperandis,vt pra:alkga:ta c. ex 
mnnmmr aurero mm- · • . .., .. · 
cia & narurales obfer- -ru.arum. -cxua de fomleg. nam o·mn1~ 
... .. 
I 
lf~tiòliles, qme nauiga- .ifiaJ1.1nt/4p~.dlitiofa _& ill!cifa. : .- : 
lionis,.a2:dcuhuuç-.,6ué , Et v,Jtr-a: p~nas .fof)rad1él~s d~ mm Sortilegi & 
.., r. dinina Ì:orcs 
-medici~~ ~rti~ ÌUUa,?· çiu:Hi-contra':e::Huin(?S·& i@tciie.gos., ·~rna EJlla pa:na 
dc; g~·a:1a cofcrrpta sur. prenam non omitto de iure canonicò pleétu~cur. 
hiJZc ibz • . I ;. , .. cé\tra tal es indiétim, t qui a lajcus(pr.r:. 
:i;u! ~;ti!/}~t;:ife~:·Jcip~e mulier )_ f?rtilegùs'feu -"djuinus,, 
gns feu diainus1 fé>;·~iT . f~~t1!epa/e!J .dm.m:a. potell:_ tutinter de-
lega feu 'diuitìa: poreft -honeffar1 ab-Ep1_fcopo le'ai,;pur.a tonfo 
turpiter dehon effari ,. .ràrì in 'ppire , . .& -de-cal uari in m od'u m 
~c.] Q_giJZ de fcena [or fiulti, & vell:es & capilli ante & retro 
~{le_gqr.u_m tradft J1~c lo,_ Cc-iridi •. de hilc deca,Itiatione·h:l!hes .J t ~ 
~o ~rhrofius- l'~ zure q. I. c. de bcnediébo! & {k qéhcmefra~ 
~.fl71;()nlf o -Pera funt, (:r ..J · b · d · · · 0 . . ln multù prouincij,s-Pfu t_us "'le rota pa,~~c _ J~r ~lJCl. pr~ . a-mr 
etfrr.m iudic antium com 2 6. q. 5· c;tp.e p,1f to}~ 1•. & G e de-hon efl-a· •. 
pr~hata: naminquifito' tus & deealuams eritinfa1nis.~.qumft. 
fe-1 .,:,1poftolipi welepi-, 8. cap.-.quifquis. &.f.wc dicit Hofi'ien. 
foofif<?~ iuris_'Ponti iri cap.1.ext,ratie.fortikg;,.& in:f~m;•H .. ~ 
fi-cy -d1umatores ifl-os ef litr1,s. tit. '§, :filii. 
ftciun/-anathemate,p~- : . · Et{i' 
nii,m:tia q~inquMnfj,,di . . ·, . _ 
gnita&~m fujpenffone-;:monlfferij'carc-ere· , ,mberibus, alijsq; fùppli:-
e;h's;fr0ut c-uiJfquc crimen & condi'tiopoftulare·-r,identur.c.illud'. 26.q •. 
z, nip., ,adm~r1:e:an_, •. 2.:6 .. qudZ{t. 7. -traditq,ue Sinw.nca4:.c.ath.0Linftitut .. 01 
.,:. tit .. 2 z •. 
99· 
• 
, r 
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· . Etfi dicattalisdiuinusfebona'arte tit. 21.num.21; 
100 di_uinare, t & fe effe nuntium à:Deo -· Sed ~mpliu~ addit 
miffum,non eft ei credendurn,nHì ofié -7'anormztan~s-zn ~ 1. 
dat, aut per operatior;iem miraculi,aut ex~a defortzleg. n~.2~ 
r. • 11.. • fi . I quod 'l'ltra przna zu-, 
per 1cnpt_um teu:1rpo~1~m pec1a e : ris,poteft cpifcopusiflos 
proba_tur mc. curo ex 1munéèo • f ~pra tales fortilcgos d-ehone. 
eod. tlt. ftare,ut puta mitrandt1~ 
'lJel ponendo ad fcalam 
rum -P.itl!perio, & eijcerc eos extra ,Iir.e.cefim. hitc"'Panormitanus. & 
-Pide omnim, Lodouicum -Romanum fingul. 260. incip. Tu fcis quòd 
jfii diuinatores • . · 
I oo t Et fe elfe nuntium -à Deo milfum , non eA: ei crede~dum: ni. 
fi, &c.] Rie artìculùs de non facile recipiendis diuinationibus, reuc. 
lationibus,& miraculis nouis-,abunde difcuf[us efl à nobis fupra nu.69. 
78, & 88. qui etiam notior fiet ex notatis per doélores in c.cum ix in. 
iuntlo,'extra de hrret; quod hic citat .A.mbrofius. . ., . 
' ,, 
.(LV..AESTIO Xl . . . 
.An fo.r,ilegi & Jiuintttoru inquijìrorum 
iudicio Jìnt fa'7it8i. . 
Sortilegi & E D po~quam vidi_m_us for- · 101tB_Rc~_ire_r dico~ 
diuinarorc, . tes, forulegos) & dmmos ta.- . . quod non : 
grauiffimc .., · I & ] e [ pc.cca1u. les effe reprobat'os, qu~ro qma icer, __ c. onc u· 
· . · d. .6 . n . ' fio aueioris m bacY[Uf'-' 101 a~per~meant~ mqm Jt~re~. t nr~- fiioneeft,magos&forì 
t11ter dtc<?, quod-non_: qma hcet gram- tiJcgos non perti11cre iii! 
ter, graums, & gram!Iime peccenr; ta- · iudicium feu iuri[diétio 
men non fequitur, quòd·fint h~retìci. neminquifitorumhrre:.. 
probatur e,r diuerfitare dtulorii fupra tic~ prauitatis,nifì ~ori. 
de h.rreticis, & fupra de fortilegis. etia delz[!a h~refim fapzant. 
probatur ex diuerfitarn titulorum .C. ':t:nifeft;mb htn; af ffe. 
c\e hzreticis , & C. de mal~fi cis & ma- m::e~tu;hi: ab ::~0· 
thematic.is. & de boe breuiter efr ça. ·re, citatus in cap. 4ccu-;. 
fu s · fatus1 · 
l I 
,. 
l 
I 
1 · 
I 
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f.atu-s.§Jane. ~e. h~ret. fus expreffus in e;. accufatus. '§.fane~fu 
./.b. 6.e~ cen.~t Nz~olaus pri eodem, vbi dicirur, quòd de diui~ 
E_y~nen~us _m Direao- narionibus, ac fonileg.ijs non. de beat 
:no mquifitorum par. 2. . .6 fc • . '{ì 1. q.42, & .alij, quos inre mqm ttor e mtr°'~nm~re·, m 1 :rxre-
.tam aperta confulto o- fim fap~renc mam~efi_e : _ ~ed debent 
.. mitto. eos relmquere fu1s md1C1bus pu--:--
èeteru quia tota dif.. niend'JS • , 
fi~ultM h_ui_us ·qu~fli~: Saperent- autem tales h:rrelim ma-
ms confiftzt_m c~gnofc~- nifdk , fi circa aras idoloru nefarias 
do qu~ forçzlegza & dz,.. · · • · f: . - . · ir .l 
- ' . r, p· 'th · preces emttterenr, acnhc1a orrerrenL 
umatzoncs 1 a zan. -!re . · . fim manifc/lam;propte tdolis, Da-m_ones confulerenr , eorun~ 
,:rea vt in hac re, qu~ no re~ponfa acc1perenr, ~r _z 6. q. z. cap. hL 
èft fortaffir facile cuiq. qui. & qu~fr.4. cap. 1g1tur. ve! fi affo-
·cx~lorata, leaori fati!-_ ciarent fibi bxreticos propter fortes & 
facza"!'us, 1uantafierz diuinàtiones faciendas : vel fi . przdi ... 
-p~tc~zt brcuztate,et per él:a facerent, curn corpore, ·vel emù 
JPicuztateconabordzce- r, • Ch -11• I h" {i .1. . . fi t ·a ·. h 1angume nn1, ve 1s 1m1 1a. ira 
requf m I a, qu.:e .:e- d' . I ir. . d".o. r. . . lì bd. 
refim fapiunt 1nanife- ICJt g oua m luO §. 1ane, & u 1t 
fte . ipfa glòffa, fcilicet, ibi ·in verbo,mani-
'Primum_ ergo omnia fefie. quòd adeo notat -verbum, ma-
i/la forti/egia fapiunt nife-
Pf rcfim manifefta, qu~ 
pumaliquo diéto -ve! faéto hiereticali excrcentur: vt fi quis -Pcrbi gta-
tia in fortilcgio amatorìoDeum abncgaret, etEcclefiiefacramcnta: 
aut in eodemfortilegio Ecclefi~ facramet4,admifccret. 
'Pr.:eterea illa fortilegia, diuinationcs, feu maleficia Japiunt h~re-
fim manifeftam,redduntque operantem Jujpet1um de h.:erefi, in quibus 
admifcentur non modo Eccleft.:e facramenta, 11erum etiam res ill.:e,quM 
theologi -Pocant facramentales. ita ..Alfonfus Caftrus,l~b. I. cap. I 5. cir 
ca fincm de iufta h.:eret. punit. Simanc.u cathol. inftit. tit. 6 ~. nu.3 .& 
yidctur colligi non obfcure ex 'Panormitano in c.ap. I .nu; 4 .extra de (or-
Jilcg. & ex gloffa in diClo cap. accufatus. §. fane. 11erbo ,.(aperent. dc 
.h.:eret. lib. 6, Ideo au.tcm pr.tdié1a reddunt,opera:ntem cl-e htrefi Jujpe-
~:ef0nile 
aia& rlim-
~ationes fa 
piant h:erc-
fim manifè 
fic. 
I . 
i!um,quoniam ni{i ille pr~fumeretur credere talia facramenta, 11el fa- , 
cramentalia. habere vir.tutem ad maleficio rum operationem, wiq1{e illis , 
· rfus non fu,ijfe,. ~am.obr,enj quoticns tJt.les:délin.quentcr capfi fuerirJti, 
. , . . ; . diligcn-
/ 
/f...~ -. 
\; t' 
;, T'l.JtC7~. VE -H~EIET. 
1 o 1. n1feflè, ·1 quòd in .du bio in hoc cafu , d~lìgcntiffime inter~oga 
InquiGtor inquifitor non habet iurifd·iétionem, -a, Junt de cre-dulztate 
po!Iìt ne·co- 1. . l •, • .l . ~ r. per inquifìtores • onofcc:re, -1cet ;a,ia.s muex poult cogno1,cere, an . . {z pl,' • 
.e, !i lì ·. r. .r; • •r..J• . • d b' .1· Dzx,autem, zm zci 
&n ua tlU -1ua 'l:Jt lUntulCtlO , & m u 10 utcatur . d~J· d 
rifdiého. • • , . • . _ ter operantcm re uz e 
•• ,, ha~eremr_1fd1éhonem, ut._ff. d~ md.L~ -buefi fujpeélum , nois 
qu-1s ex aliena. q Ua? loqu1tur m or.di- adqciendo an fit -vehè-
nario , {:Uffi fimilibus • · . meriter, 'Jlel leuiter tan-
. QY AE- ft!m •fufPeçtus_: quonia 
· _ .·. . · ·. pruderzs mquifìtor ex 
,aufis,.& qualitate perfont òperantis ri.mabitur, & iudicabit qua#s fìt 
ea fufpicio: nam ;ta,s,fexus,fdientia, & conditi'o ilclinqucntis atténden 
da funt, 1'l dixit textus in cap. ficùt dignum. §. J. de homicid; "lft Jecun 
.dum ea.d_eliélum & delìai J,1jpicio minuatur 1Jd au-geatùr. pot1ftque 
fieri -Pt id.em delitlumin-r,no, ratione pr~diéiarum circunftantMrum 
~elJementem .inducat fujpicionem ; in alio 11ero leuem folum fufPiciont 
jniportet. àd quod (-Pt prpdixV diligenter eft attendendu;& multo ittdi 
,io et prftdentia opzu efi,ob pericula,qup inde in pòfterumfequi poffunt, 
Po/iremo,omnia illa crimina fapiunt htr~(immanifefte, qu~natura 
fua pr~ fe fàunt aliquid, quod eft hi,erefìs manifeft.a, 1'rbapti-za~e ima:. 
t)nes, prie fefert,. quòd illt funt capaces [aeramenti baptìfmatu. pre-
ces nefariM D.emonibtis funder_e, aut illù fa_triftcia ojfcrre, id(!IÙ ge .. 
nua fieéiere, &fimilia nefaria exhib,ere, pr~Jeferunt idololatriam,(.:r 
manifefiam h~refìm fapiunt; quarnuù nullum faétum per [e fìt h~ré-
fis. ita Syluefte~ in fumma -Perbo,_IJ~refìs. _2. nu+ SirnancM cathot. 
mftit. tit.3 o. nu-. 1 5. & collig)tur'exPdnormitano in oap.-1. 'de Jortileg. 
1ìu.4. & ex bi-1 remanet clara tòta hiec .Ambròfìj qufftio. · 
102 t ~M in d~bio ·in hoc cafo inquilìtor non habet iurifdi-
él:ionem, &e: J Eandem f ententiam, quam hoc loco profitetur ".Am-bro 
fiM, tenet in hoc eodem arti-culo Eymetic11,s in,Direéiorio inquifitorum 
par.-2. q. 4 2. circa finem in hiec 1Jrfrb,a: in cafu; quo non appai;èat, 
quòd illa, qux admilcuérnnt in Cortilegij~ vel d!itìnarionihus, fapian't 
hlireGm manifefie: fed Gt dubimn , an calia admixta · hçrnfìm fapiat: 
vt pote fi ad orientem fe éo_nuertan-t, aliqua ver,ba· inufitata & non in.: 
telligibilia profera:n r, vd lìmilia; tlinc de his non fe habet iatrotriirrc:.. 
rè inquifiror: fed debet tal es dimitterè foì~ iudicibns puniendos,' ìt~'- 1 
~ta notata per AFchidiaconum; & Ioa:nnem Andr. & foaht'iem 'Mò-
naGhum fuper allegato cap. accufams. ' § .• fan e. & verbo,· n;anifefte ; ', 
haélenusEymericiu :. Cuiu,s fèntentianJ fequuntur:,.etiam re..ceìitiorei 
auélo-
_, 
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Aué!ores -Pidelicet, .Arelatanu.r traél.de htret. notabili j. ioannes Ro .. 
ja.r in fingularibtU-fidei:,fingul. I I o. & alij quos ipfi-referunt. 
. r erumtamcn in hoc dubio alij hanc fententia obferu:mi/am putant. 
Inquifitore-s hMetio~ prauitatu non po!Junt cognofcere,an forJi!egia fa-
piant h.erejim nec ne: at -pero -Pbi ,conftiterith.frefim fa pere; /i ampliu,r 
dubitetur_ dc iaa qualitate: an fcilicct man_ifeftam b.frefim fapiant, 
tuné ipfi hoc cognofcere po!Junt, .& iudicare ac pronuntiare fe iudices. • .:, 
'Panormitamu in cap. r. nu.4. de fortileg. Berr_zardr,u Comenfis in J.u- W 
cernà inquifitorum -Perbo, inquifitor; §. ,29. Franç_ifcus Squ[llacénfis 
tra_[f. de fl_de catho. cap. 5 f . Carreri,u ~raél. de htret. num.24.& alij 
'fUO,r illi referunt. atque ita intelligi debere exiftimant glojfam & doéh, 
res in diélo ·cap. accufatus. §. fàne. verbo, fapçrent.d eh tret. lib. 6. & 
ita quo_que .Ambrofitu nofter hoc loco -Pclle•-,,idctur. . 
Iacobù-5 SimancM in catbo. inftit. tit. 30. de h~refi.num.21. de bac 
qu<f/lionc ita fentit: ctiam cum incertum eft, 'Vtrum diuinationcs & for 
tilegia f.ipiant manifeftam hfrefim, & pr_opterea de iurifdiEiione dubi-
tetur, tunc inituifttores de eo cognofccrc poterunt, & -videre an talitt 
/int~_-,,t ad fuam_i,"rifdi/Jionem pertineant, & fi pertinuerint pronun-:. 
tiar~ a_e declarare fc iudiccf. primum quotiens dubium e/l, an aliquu 
iudex effe poffit, eiufdem·èft eadem ipfa cognitio. l.fi quù ex aliena. !f. 
de iudiàjs. l. ordinata.§.-vlt. jf.de liberali cau. Rurf,u multu placet, 
«c-Pcrum -videtar, quòd etiam delegatus iudex, qui fragiliornn iurif-
diééionem babet, quàm inquifitores,cognvfcere pofjit de falJi quttflione, 
7mdé constare queat, -Ptrum eiufdem fitiurijdiélio. cap.Juper litterù ~ 
ae rèfctipt. glò!Ja in cap. I. de offic. deleg. lib.6. 'l'rfterea inq11ifitorum 
èognitio facile fubuerti- po/Jet afferente quolibet, fortilegia 11el diuina-
tiones non J apere manifcftam htrefim. Poftremo, quoniam in:quijìtòres 
·pro.ceaere po!Jùnt contra omnes-vtentesmaleficijs, .& in,cantatio_nibru, 
tamquamcontra fuffee&s de fide, lltait Bqnifacitu de. Vit4linis in cle-
incnt. -Plt. de h~rct. in fine. Cnm ergo tale dubium inciderit;videat-di--
·?igenter inquifitor àduocato etiam fi opr,u fue.rit fapier{tum confilio)an 
-[ort-ilegia & diuinationes ad fuam fpeélent iurifdi{Jipncm & fi inue-
·~erit;fpeélare;tuc ptocedat,"àliàs defiftat)uxta diffiofitione textus in c. 
?it:c"èufatw:§Jane.de htret.lib. 6.& glojf. in c. 1,..in 11erbo, confcruatores. 
',Jc offi'c~d eleg.lib.6 !caueat tam'é ne fe proi:iu_ntier iudice Ji non fihquonia 
tunc grauiter errar et -Pfurpando iurlfdiéliont a"d fe·no JpeElan(c. & pro-
::Pte~ea'tcnfc"O effe!,utiffim~:-P'!,;q~ot~e~s ta1e oaun# <!ubiu ~o folru,fe~ 
-'aduociie.o prudentu & fapzetu cofibo id ,d ece,rnat;& po{iqua c4ccreuerzt 
.._t notariu Santli_ Officij in publicu infirumétu redigi faciat ta_le d_cc.retu . 
. --,: , · . K ~id 
tamì-arum. 
n:.c:faria fo:, 
leu.. •. 
{!_'V ..AE S T I O Xtl. 
2'e. làmijs flu jlrigibN4 J & tdrum Je!Ulil., 
· ID tergo dkem1:1sde mu- 10.3 t QVMerg., 
lieribt1s, qtt.r confitent-ur no- diccmus-
éhuno ternpore· ambulare d-c_m~lic:i?us,, &c.} -
per fonga Iocorum interualla in mo- mc mcipzt traéla~~ . 
. . . . .A.mbr6fiM de lamqs, 
mento, temporis, & mtrare cameras c. o · ·b "tra 
I. I r: di. . . J eu,~r-zgz '114"'quam a 1enas e au1as, coa · uuant1bus earnm 8ationé diuidit in d-uos, 
magiftris D:Emorubus ,. ( vt-dicunt): cii articulo.s, -Pt ipfe mox· 
GJ_Ui~ 9.flen1it, -pe-,:f. Circa ca. 
fom tfrum ,, & -p.erf... 
:Secundo numqui-cL In hac clifputatione obfcurus -Pidctur .Ambro/iM, · 
& fententia eiM intricata; nihilomimu ex ant.ecedcntibus &confequé 
tibu,s coWgirnus quid fibi -v.elit-Et omifto.nunc articulo fecundo, de cu 
i™ materia dicetur fuo loco:in primo articulo (11t ex difPutatfoni.r [eri~ 
fitmanifeflu) ,tria poiijJ®um nititur concludere:·pr'imum non.poffe D~ 
mones- libere, & pro nutu, & ar.bitrio fuò e.xerc.er.e cum lamij, ea ma. 
kfii:ia,qifte ab·ipfis- lamij-s narrantur: fecundum, ea. tamèn poflefacerf 
-D-iemone-s I!Jeo permittente :-tertium, impof]ibile effe "Pirtute Dtmonum 
1inam crèaturam in alia tranfmutari :-fe.d eM tranf mutationes, qu~ 4 
ple-rifque faetie narr:antur, apear.entes fuiffe,.non --;er.u. hAc efl [umm4 
buiu,s primi articuli •. -
Dc lamijs·& earum impi"etatiliM multi" & grauesdo8ores-- foripf~ 
r.unt: "P.t Jiacobus Sprenger, Syluefter de 'Pierio, & spina, & F-ranci,. 
-feus 'Pon~nìbiU:r integros traolàttu: .A.lfonf,u €afir.w, lib. t, cap.16. 
de iufta hpretfoorum puvitione multa quoque de hu di[feruit, fecuttH 
magna_cx par.te 'l!aulum Grillandum traél. de fortilegij;. quJ!ft_7:.A.Z.. 
be,tintutraffdc·agnof; a!Jertio.·q.24. & 25' •. Bcrna"rdw COmenfis ~~ 
difputatione d,e /lnigibu,s,, quie ciY-cunferitur in fine Lucernt inquifitoru. ~ 
<&-al-ij-; & nouiffimeprodijt in lucem., Rcpeiitio dijputatfonu delamij,s 
[eu.flrigibuuutlore Thoma Era/lo"·· · . 
. iµud hic in-primi,.,,p.r.ffabor,, "'Pidelic~t0-0mm1m~m fententiam, .e!Ji 
lnm,u corpvraliter pojJ"e. d eferri-pe~ 11.arza.lo,;orum z~terualla, q~~ ~ t• 
mones f!ermit.te.nte De.o 1_ ea4. duxmn&a .. S,ol,n fraJJcifcM 'Po.n~mqius 
• . 11lacen-
(. 
[1 
' . 
•• 
I. 
I 
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,PlatentinM (quod ego quibus loquuntur , t quibus pr:rfiant I 04 
(ciam) hanc com~:'né cenfum, &-cum quibus ( vt dicunt) ha 
IJ().éior~m fcn_teJZt,:te re- bent copulam carnakm, & q u ibus per 
,11ocam,ndubium, cona fua<lentibus(vtdi-cunt) abne-oant De(i 
tus efl defendere , ea • · M · 0 · 
mm ferri corporaliter: & Vrrginem .a.nam, & cum ped1hus .f' - = 
fed qutt d.icuntur de il- conculc~nt fanda~ Cr~-cem, & _quz _ 
lu, acciderc m in fom- D~mombus-coadiuuannbus(vt d1ciit) 
nijs, non autcm reucra interficiunt pueros, & imerfìciunt ho-
in corpore euenire.Eiu-s mines, t & faciunt eos cader-e in infi.r- 1 o s 
tamen f entent~rn 7:o_n mitates diuerfas, & qu~ dic-unt fe mul-
m010 com_mun~ opznzo ta his fimilibus facere: & aliquando fe 
tot illuflrzum -Pirorum, c. • c. fi - . 
,erùm etiam ipfa quo- trans1ormare in 1ormam mu 1pu~~, -~. 
tidiana experientia ga D1.a-
11iffime nfollit; de qu~ 
ctiam fuo Z.Oco dioetur. · . . ;, 
Huiufmodi auté ncfarit ftmint, dè quilJUl nunt tt.gim;u apud (;r.e-
tcs & Latinos "P.frie nominari -Pidetur: ~ippe 'Pharmacides,& 7;!h4r 
inaceutrùe dicuntur à Gr~d.r:idque à nomine 'PharmatitU,quo -,,ocabu. 
lo ars earum exprimitM: à Latinu autem promifcue & ·confuf-c i,ocaiJ ·· 
tur Lamii,, _stri~es. M~gdt.Yenefict,. Inc~11ta~rice~,(?" Maleficie. ;,ulgo 
item in Italza /lrzgblf. dicuntur,& llrzgom: Hijj,,ama znterdum Bruxio-', 
ttùt BruxiM, aliM Xorguinos, -pe[ XorgainM nomi11at. harum appella.. 
tionum racio breuiter rèddi non potcfl, & ob id omittetur à me co'(Jful-
tc, aulii forta.J]is copro/e relatura • ' 
104 t Q!!_ihus pradl:ant cenfum.] Idefl,quib,u faciunt komt:tgium, 
feu exbibent obedìentiam & reucrentiam • quoniam inter alta lamiaru 
fcelcra, id efl grauiffimum & 'Palde borrendum, -Pt cum primu in hanè 
feéia"! c?optantur coram ?iemone ipfis ~if!bi~tcr in , ajfumpto corpo!~ 
appa'rente,abncgcn_t Dc_um_,& fidem ~hri]lzana, & cultum omnem dmi-
.,ium,& beatif]imam PlYgm~ M(!;riam, & [acramenta Ecclefiie cathfJ 
licdt.& ipfì D11moni promittant perpetu_am reuerentiam,cultum,& obe 
,licntiam;quauter 'Pero foleat hoc nefarzumfcelw inir.i,docent in prim~ 
Jacobus .,c:prenger in Malleo Malefica.rum par.2.q. J. c.2 . .Arnaldus :Al 
Jertinus traEI. d'! agnof. afler&. ~athol.q. 2 4. nu. 3. & ".Alfonfus e aflrus 
lib.1.cap.1 6.de ,ufia bieret.pumt. 
JoS t Et faciunt eos ~der~ in infirmit~re_s diu~rfas. } R!!_òd à ma-
, lejì&N Deo permittente mfernpoffint -var1a mfirmit4tum genera J.~4 
· E. 2 pol[ei 
,-.,· 
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Diabolum: dicunt fe ·aliquando tranf.. pojfeià noku oratio~t 
formare in formam canis, vél alterius d-emon/lrar, : [ed eum . 
aninulis: An hérc & his fimilia: fint pof ar.ticulum làtiffime dj..· 
fib .1. l ·u .1. I d d ... fputat Iacobus Spren,. . 1 1a, ve ven 1m1 1a? ve ~re en a i:- ger in,Malleo Malefica, 
· _Hunc cafum habu1-~:rp1~~ cle.faéèo, rumpar.2 .qu~ft.i~cap. 
& mrer ceteros occurnt m1lu cafus ta- 11• eum -videro. , ' 
lis : Q!idam inculparus, quòd effet de -· . · . .. 
feéèa Mafcorum feu Maleficorum ,de fe ~onfeffus, mul-
tos alios viros &mulieres inculpaui't, quòd e{fent de ea~~ 
feéèa, de·noéèe ambulantes, & quòd in rriuijs vel quadn-
tlijs , vd confinijs viarum ibant difcurrentes, & multa m?-
la faciemes: ad depofitionem ifiius InquJfitor hxtetiçér p~a' 
uitatis aliquas mulieres cepit & incarcerauit:: quarum ah-. 
qu:r fponte confeffre funt prrediéèa & fimilia · huiufmodi J 
a~iqure vero negantes ad tor~uram poftt:r-funt,& in tcn:men 
t1s confeffre font. · , . : · · · 
: Circa cafum ifiu·m putaui dé duobus prindpalitefeffe 
inquirendum, dum accideret de faéèo .: primo inuelHgan-
dum, an pr.rdiéèa confeffata fon poffibili;i, & verilìmilia; 
& credenda, vel non • : . · : 
· . Secundo, -ntimquid d~pofitio illius dc fe confeffi, .& 
et1am vnius, vel.alrerius, vel trium, ve-I quatuor mu1ie-
rum fimilia deponenriii,Jit inditiurn fufficiens ad tortura. · 
, Tenius .erit traéèatus feu articulus, quornodo ha>retiq 
deprehendantur • · · · · 
..A~TJCVLVS 'Plt.l.MVS 
·0!,~llionu Vuodecimte. 
. 1 R CA prirnurn :micuium ar 106 t Et videtur i 
lo6 . guitur , t & videtur , quòd quò1 fine poffib-ili_:1 
, : -fint poffibìlia ·pr~dilta, f ciii- praldiél:a,~c-J E/1,x_ h11 
-Cet 'd D .b 1· argumentu no co rgtU , quo cum · :rmom us oquan-_ protinus cotrariam fe'n 
tur, cum illis ambulent , refponfum tcntiam proftteri .A~· 
pr.t- bro-
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brofium ·, qub~iarn ,,,e: prifferit., &fimilia huiufmodi maief.ì-
paulo ante~ dzcebam eia illis cooperantibus faciant ,. Nam 
commentano IOJ • f.eu primo·fupra efi vifum per Sanétii Tho 
nu. I 03. fententza ems ~ · . fi , ' d f 
eftD_i:emoneslibere,& !;1'~m
1 
mfrz.2-. q~re .• 95 .. art
0
,4,quo .
6
P0 
pro nutu et arbitrio fuo 11b1 e e paéta mire cum xmon1 • us 
non poffe hi:ec fcelera tacita vel expreff a. 
ex_ercerè, ·nifi ex p-ermi . ·-Secundo,dicit Augufrinus in 2 .1ib. 
fione diuina·.. . . de Doéfrina Chrifiiana:quidquid pro 
107 t Prob mr,quia cedit ex focietate Dxmonum & homi 
Dominus interrogauic num, fuperfiitiofum efi, & cetera. er-
Da:monem , &c. J De ill h . {ì d' f. I' 
i'ntelleélu feu expofJ.tio- g~ po .unt: UIU mo I Jture mu l~fCS 
nè huius auéloritatin?i habere foctetatem , & commertmm 
,kB.Thqm'a 2.z.q.95. cùm 0xmo0ibns. · 
art.4: ad primum argu . ·Item, quòd D~mones imwcentur 
m_e~t!'m .• quarn_·:etiam, hàbetur,per· Sanéium Thomam in di-
retu!zt .A.n_;brofius- fu-: eta quxfr. 9 5. artiè. z. & per ~loff. in 
pra m refPofione ad prz d' (; f: 'lì e d . 
mum argumentu qu~: 1~0. c.~bccu ~t~
1
s
1
.§.
1 
an{f.e. 
1
t
1
1pra ~o .m. 
fliòii/;,r feptimté,rru.s.-4. & m mn U\tn I a g o ·. a egaus. 
10S t Etero fp'icirus . Item, quod fit poffibtle D.rmonem 
mendax in ore ornniii loqui mulieribus talibus,vel uiris inuo 
prophetar~m:i eius. ] cant~bus eum, t probatur, quia Domi 
H~c, permzt:zt Deus o- nì:1s -mter,rogamt Dremonem, quòd ti-
pttmus maxim~s, c~m bi no men efi ~ qui refpondit, legio.mi 
pblacet fui:e prhous~entzi:e, hi no men efi : quia multi fomus, &·ce 
e peccata ommum, b M . . 
IJUi -verita'tem intellige.,. tera. vt ha ~tur . ,a.rei 5 .cap. 
re·nonmerentur. Irem, quod Diabolus loquatur ha.or 
_ betur 3. Regum, vltimo-cap. vbi di.i,. 
.tuli: Egrediar, t & ero fpiritus mendax in ore omnium pro 
phetarum eius • · 
Item, & Ioan. 8. cap. dicitur: ·QE_òd cum Diabolus Io .. 
quitur mendacium, ex proprijsloquitur, quia menda~ efr, 
& pater eius. ergo mulieres pr~diéè:e non funt confeif.e 
impofijbiiia • · 
Item, dicit Ioarine-s Chryfofiomus fuper Matth:rum·, 
quòd 
t' 
.' : ... ~ 
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<:1tt~iemdo: quòd intèr.dum ,<;oncèffum ell: Diabo 1'0.9 t .Apparuerìmi , 
jiCSlntcr u I ..J• . a· .. ,. , b 
~di~,n. o verum,uicere, v·t men acmm fuum Ahrah-re~ J Hoc ha e 
rar-a veritate .cornmendet. &habetur · t,er Gencfis . capit. ;18, 
per :Beatt.tm Thomam in ·2. -z. q. 17z. rbiapparuer~f~.Abri: 
f , 6 . . hlf- tres .Angeli in for-
ar 1 c. .. , -· · · . ma trium -,,frorum. . · . 
. Item, C\u~d Dremon poffitl?<}t11 ta- uo t Apparuemnt 
hbns muhenoos probatur, qma Ange ctiam Angeli Loth & 
liboni lo cuti funt, & conuerfati font ciaiibas Sodomorum J 
~ cµm hominibus_: nam vt fcribit Augu- -Id bab~tur Gencfis _c.1 
· ftinusinlib.16.:deduitateDei, Ange 19· Yb11~0 .A.n1,~l~à 
I 09 1· A.. • 1r • 'b · Loth hofl:it10 fufc1pzun-l uom auumptts corpon us tappa-
ru~~unt Abra:h.E , & ·vifi fo~t à tota fa: ~u; i t Prout fcribi-
n o mtha • t Apparuerunt et1am Angeli mrin Tobia.] Id ha-
Lmh, & ciuihus-S.odomo.rum: fcilicet bètur robi~ cap.5.J' bi 
duo Angeli in fpecie duorum hmenii, .Angeltl4 Raphael To-
prout fcribitur in Gemefi • Sìmiliter lnamiu~i~rem ducit!in· 
An°elus. qui apparuit Tobfa ahom- Jtages ClUltatem Meda 
i 11 nib~s vifus dl , t prout ~ribitur in rINl-m. t ~ 'dd. ·. ' 
r 
·~ ..... 
T t,; E d A t· ·b . . .2 rroquoa u .. o · 1a • t e nge1_1~_: oms~ qm ap-_ co·qu0d :.lèrib.it Salh1s 
paruerunt -Abrahre dic1mr Gene'f. 18., .Augmflinus. &c.] De 
cap. cumque commedifi'ent, -dixerunt b(!c. dubjo. breuiter {cri. 
ad eum: vbi efr Sara v,mrma,, & C€te : bit 
ra. Ex quo patet, quòd Ang~lus non Colurn potefi affu .. 
mere.corpus, fe<l-etia!1} affompto corpore exercere opera 
animre vegetatiux, qu.e funt viuere; nutrire, generare,aug-. 
ménit:are: hoc enim totum comprehendirur fub nutrire • . 
Si•-igitur Angeli boni birc poff um,, fjç & D.rmone-s. 
Et fi dicam & cònfiteamur rales mulieres przdiél:~, ali,. 
qu.ando coire Diabolum cum eis, non videtur hoc omni- · 
112 no impoffibae : t pro q·ue1 adduco; quòd fcribit Sanétus • 
Auouftinus iri I 'S. de ciuitate Dei dicens, Ceaudiuiffeà fidè 
è_ig"riis, Sy~ anos·~ Faun_os-, qu~s: incubos & fuccubo~ di-
c1mus, mlilienbus rmprobos exm1ife: nam ftcut Angeli lu-
.cis a.{fu.~1um corpora ex aere, ex fuperiori & p"uriori parte 
aeris , 
I 
. ~-
I 
I• 
I 
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Ftt 11.'ihoma 1. parte. aeris ; ita Angeli tenebrarum a1f u-
1p11efl. j I, art. 3. ad fe: munt corpora de inferiori parte & de. 
~11t_n argum~ntu~r"~" fetida, vt dit:it AegidiusfupeH>éèaua 
ttzt,tmpud~ntzt 71~dct>, diftinéèionew 2. lib. fentent. & lfidorus 
negare huiufmod, expe • • i·L d r. b 
•rimenta:aum multi h~e m c~p•~· 1 • lt1. 7:· e 1um~o OFIO. & 
ùera1effefateantur.'Ple plurmu Theo~.og1 ~oa.fcmt!unt_. laco:-
niiu biU profequitur la bus-de Vorag1me et1am rec1-ta-t, D.rmo 
_ cob11& Sprenger in Mal ·nem fub forma AAgelica VfPliffe tern-
leo Maleftcar,~m par~. ptatum fanétam lulianam • 
1. quieft,3
1
· él' 4· & d1- hem , quòd D.rmories affumant Daimo.nes-
ram pau o poft -P.erf. fi ba. · r. · · d 
·.t m quld "'.,,...,o,nes 0: corpora aerez u · nantia?,. & 1allere. v~n:-5 1n u i e ., .r,,..,,. e i ir: . a. 1. b . ·n.. cut r<>rmas re non pojfint r pou1nt Juas mu ~er~S-, pro atu_r t~:tuJS ad decipicn 
•I r 3 t Aliqaarrda in ver.fibus Claud1am poeta? ex1m1J lo- dum .• 
-forma magni ·Magi- quentis de D~momibus fic dkentis:. 
iri. ] 'Idcft,-informa, · . 
:pr&- , 
Jfi ~ehlt ttereo -ve11ùi cor;on, no11rttm , . 
Mentiti JJeciem ~ multos plumrttfmttte Jutlòs. r '.' 
'I)e/udunr komin~s falfwriq,ue 'Proplurte .., 
In tenelnru !ucem f m11l11nt, m lite 'Jlliettm; 
..,A./:Jftondum jùl, pttce dolbs·, in fi!le·jgur-1tnr 
~tt'7_i"' fa~ jjecil relli -viriattt propon,me. ' 
l ; •• 
. ' 
. (.::.l 
J2r Hieronymus in vita & legenda oeatf Antonif dièit: · 
_ ~andoque D~m0nes ter.rent, numi mu.fiemm ; nunc 
. beftìarum, nunc forp.entum fot;~as-fumr:ntes~-& cetera. 
Ergo-poffibìle efr Daimonem apparer.e mulierib.uS,pr:rdL-
étis, · t aHquaooo•in foima.magni magifi'rh velamafif fui, tt._J: 
aliquando in forma canis) vel alteJius animalis-, vt dìcunt :: 
' ergo non videntur·confdfa impoffioilia,fl dìcunt fe cohtier 
· fatas cum Dremonibus, & eos vidiife in fòrrna.humana, & 
, cum eis. ha,buiffe concµbitum,. ~ ab_ illis. por.tatas eif e de: 
UDO· 
,; . . .,. 
,. .. 
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vnQ loco ad afium: pùta -à ciuitate Pa- prt/ìdi4 flue regu:na~ 
rifius vfque Romam,& ceter:a. quifquu hanc dia•boli,. 
AcGedit ad hòc quòd fcribit Beatus cam fç_élam p_rofitef1tr, 
G- · ·· -e l'b r. 1.• adducztur-ab eo, a quo · --,reeb-onus m o .. 1 • 1uorum mora m, • .a·t ·t- a t tr·b l 
. , . in;.i ui w, .. n e i una 
= . I 14 t -~od qu1~a?1 fac~rdos_reue:fus .do D~mdnu, . qui in folio 
dc: ~~~~:e n:um_, n:ia~c1p10 ~~o n~gl1gent1_us v~.: quodam ad flmilìtµ_dt 
obrcmpcra- tmmtl dfx1t : Vem D1abole. d1fcak1a m:m regu fcdet. Ditmo 
t~ _inuocan- me: quòd mox ceperunt caligarii.cor- enim Je _, i~u ~~ figura 
n ip[um. rigi:r in fumma velocitate. diff olui, vt quadam 1Jifi~ilz, & co_r 
ap~rte démonfiraret,quòd ipfe qui no torca 0~~~dtzt' ,,flt fai-
. • - fu . r .1. 0 . b I d ;am maie;.a_em uam, 
~10:UUS- erat, ~Cl ICCt 1:a O US , . a. '& impcrium, èmentito 
~~rah~ndum·cal1gas:obed1r,et.~t d1c1t quodam .flgn'ò illu per-
1pfe S-anétus Gregonus; quod tue pref Juadeat. ita .Alfonfus 
byrer pauefceps:, rnagnis vocibus.ex- caflrU4 lib •. 1. cap. 16. 
clamauit dicens :, Recede mifer, reèe- de iufta, ~itret. punit. 
de mifer, non tibi, fed mancipio rneo -1.:14 ,.t ~òd q~idam 
imperabarn & cetera. ergo non vide- faceraos reucrfo, o-
. '· -: · , - ·.-- · . . mµi,n , &c. J _'Pejfì-ma . 
tu: 1mp~ffi_b1l~ ,_ q1,.10~ '!)?m?~ pnrdi- eft p<;rum confu.ctudo, . 
~•s ~uhenbus ~ feu ;v._ms eum_~nuocan · q~i "'?e~.obJra!!1, -,el òb 
t1bus appareat. - . , · • :' ·, · .. , quamlzbe.t -aizam cau-
t _ I 5 Item prp-ifi:I'parte facit, t qui~ vi- f~m fac~le D~m_ones 1'0 
~:~:~~!~~ élemus. quQtidie,rnalefìcia ~eri
0
ad'iJei;~ · ca~t, exclamantes, ,,! 
h1gacos, &; !us coniuoatos & aJios, vt haheJuriri' fb-i r~ften~, :ve!--:a~xz: 
ahos . c. fraterni~atis / fùp'' -r:i 'de fri~id.\~,t"mà':..yji~m2, ?1.,t;l ·alzq~o~~alzcui 
. o . nocumehtum znferant: 
lefìctat . . ~ 33·9· r.cap.fi per fo_rtta:- D~monesenim cumba 
rias r patet p~r illud Vergìlij fi p0er.r: bcànt obfti1iatam1:1olu-
c:redimus, ·dc focijs Vlyffis, quos mù-· tatem in malo,. 'flt gra-
tauit Circe in formamanimalium, vn- uiter &'Vere doeet B. 
E.cl"ga s. ·de dicit ipfe Veroilius: _ThomtM ì. par. q. 64. 
> . ° Car- --. -ar~.2._. paratjffimi funt 
, . _ . . ,. . , . . _ad:n9ccndum; quare c(t 
·!'endt.t-m eft ab. bac tnc,ttJfl-ta Ditmon~m muocatz9_'1.C..,.nc for~~ p_ermittat 
D~iu.f b p~ccata riof1ra, "/Jt D tmonu potefltu folu~fifr, q- .zra_uiter in-
uocit1itib'" noceat. ., · 
· 1 i 5. t_ ~ia videmus quotidic maleficia fieri aduerfus coni'llgaras, 
" & alias, 
\ 
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& atio·s, &c. ] Hoc e'fl ,C ttrminibus .:Cirr:e Jòàos muMuit ·~ranfo,u~ 
:.,,~ij]ìmum, ,(rquoti-· Vf,lfèi. . . . ~;~~:t~i 
·diana .>experieniii:rèom .-.JJP , -,paa. 
· ;probatum~ caileo "/?.t ma~ Carminihus , idefi , focantatio~-
-'.leficium inter imped~ nib_us.. · 
· ·menta matrimonq nu- , 
• ·m,er-etur à Theol.ogi~, . . Et . 
. lib; 4 .• Sentent.difi.34. & à canoniflu 'in lit. de frigidì4 & maleficiatff, 
.in Decretalibru., & in :cap. fi_per fr,r tiarias. 3 J.q. 1. -quibM locu late 
· ,de hoc:maleficij _genere dijputant do'élores. addeiacobum 'Sprenger i11 
MaUeo Malè.ficar,um par. 2' 9uifl.. I ;;t;ap.5t& feq. "Paulum -Grillandum 
tra'él. de Sortilegijs quieft. 6~ & ,.A.lfoefu,m Caftrumlib. 1. -cap. 15. ,de 
iu/1.a/h pet. punit. . . 
·, Rif.c autemmale.ficia,qudl aduerfiu coniugatos & alias fiunt;ne pof-
_fint all/Jlm·-,,enereum .r:xercere, multu modu permittent.e J)eo fi.erìpaf--
funt tam ex parte Ddlmonum., quàm\ex parte_ M aleficorum,-quì Ddlm<>-
nuin poteflate funguntur .. ·.Ac Ddlmone.r qiuiàem -,,ar,ijs h~c ,arti.biu per 
petrare pojfunt :primo mouendohominu phafrtafriurta ad,illufi-0n.em: 
.-vt fi .tdle phantafma femint obijceretur, 11uo fibi reàder_etur horrificu 
--r,el taéiu -:,,.el -r,lfu membr.um genitale-viri. 'Serundo. pojfunt per-eandem 
frecierum &J,lterati9rzcm inulfam & ex.ofam -vx:orem -r,iro reàdcere,&"'J1i 
rum feu»:a~. T.ertio pojfunt per Jolummotum imperliré-virife ne ~riga,. 
~ur, aut ere'élum relax are, ne opu-s -venereum pojfìt-vel inire, '"Vel abfol-
.uere .. ~arto po!f.unt tempore breu.ijfimo & allu -citiffimo applirnndo 
,alJiua paffiuu,&.inftrurnentum femi.n·e...um'jndurar.e,& lumho'S -viri in., 
,fri_g'idar.e, &:fp.ir.it~ jl/,os,. <juib.u-s .inft-rumentµm erigìt~r, ,exuffiare & 
-d.iffì:par,e.: "J?oj[unt#ern,permiitentf! Dr:0; per11.ene1'la'"Vel.aliam.herba-
·rum.ap,pl'i'cation-òri ,gen,ér,dtri·cem.i?irtutem, i~ 11ito. exficcare, & aon:; 
(Cef>tric~minfet?'Jimt • 'Denique multù .alijs .inc,0gniti4.modis hiR,cma?.efi-
.,tia perpD.t;rarèpoffunt. · · 1 : , • • 
, ~ J,d btc"17er.o malefi.cia exeYJcenda ?vf aJefici ;Pr-edunt {e ,poffe compe~ 
[ere D;moner, cumjneo -r,alde decipiantur: homincs.éJZirn nifi diuina 
-yjr:.tuie.muniti, nuJJa.:arte rilentinuitos DiR,mon,es rra_'he,.re., aut te:»ere, 
'aUt a4 aliquod op.kll faciendum · e.om,p,eUe-re. JN,m,o,n.~s,-autem -Pt fatJi--
!lùu bòmines :ad fe:a.Uiciant., fingurz.t fe eor'{Jm ob fe-q11io effe ad didos, &. 
•imperi.o eonum premi iic cogi tfed de hoc;-vide omn,ing quòd fcripfi lib~ 
-2,. -comwentar,ioium i1J DireéJ&r]Jtm fupe,.r ,qu_f_fl, 42. §.: .Annzflzmz,., 'Ve./, 
.sp.eculum. . '· . . · · · . · . 
• : 1. am ìllud hocJoc.o .brtuiter mqurt:endtfm efl .,-r,,_d elfo et quo paElo h f ç 
L male-
I. 
Gene. 20. 
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mf1rleficia ~iffolui Poffi1!t. Et cu"!- mal.eficiati hdlc {dlpiflim.e Deo p~f~iJ, 
tente, pat1antur ob peccata fua, zdco optimµm rcmedium eft, "11.t. contri.; 
to c~rde fe[e_ ad De~m ~onue:tan~,-precibiuq: tam ipfip~o fe,qudm,alii,; 
pro zpfis dmmam miferzcordzam 1mplorent: ztem ex'oraif morum benefi, 
cio 17tantur. de quo in· diélo cap. fi per fortJariM •. 3 3. q~·I :.ita fcript:urn.' 
efl ;, .§i pfr fortiarias atque malefii::as ùtes, ocrut,rò:, fed\ numqlilant, 
iofu:fl:o_D_eUudici_o per~1ittente, & J?iabol? ptrepa,ran·te_; cgn~ub~t~: 
n,on f.equnur, hon;mdi font qu-ibus 1ll:a euenfont, vt c0rde cootrlto,1 
~fpiritu humilfaco, Deo ~ -facerdori,de omnibus peccàtis fuis pnta 
~cinfdfiG>nem faciant, & pi:çitufis lacrymis,, & larg.ioribuseleemofy~, 
n_i~, & 0rationibus.atque ieiun.* ,J?omitìo.fa.risfada0:t:; & •peuxor-._ 
ctfrnos ac eetera ecdefia!bca 1n,çdìçin~ inunià mipiLhi Ecdelia: :raies 
q-uantum J?ominus annuerir, quÌ Abimelech ac domum.cius;Abra; 
?,re oratiqnibus fanauit, fan are préicurént. h,aélenU& ibi. R.e[ertq. l~o' 
m.1Decreto par. i. capi 194. & dè hoc articulo 17ide plene per Iacobu~ 
S.picngèrin. Mall:eo M.aleficarum par;2. quiefl.2.cap. 2.& feq. · - , . 
. 'Poforemo foie<it.dUm eft in bac caufa,nullo p-aéfo licer:e ·,murn m_alefi:,. 
cìum.p'cr-'alìud mal'cfioium diffoluere. hiec eft communir fententia.Theq 
logòr-wm frb.4. Sentent. dift.34. 1Jbi B •. Thoma,s quiefl. 1,arct:3'.  &;/1Jan:-
nès Maior ·qudlfl. z. sylucfter infumma 1JC1!.bo,,m~lefic.i'zim_~ qudlft,'li: ~" 
f'/Jnf.us.caftruslib.r. cap.r \• de iuf/tt.b'dlr~t:.,punzt .. & altnu,os.1,..rat14.. 
bréuitati&: 01nittò·. -quamobrem-nullo paéloJicet•. Ddlmones inuoeare-,aut 
magicos feu inc antacorcf adire, 1Ji i/ii illata iam maleficia per. alia m~. 
·lcfi.cia ·diff ol'uant: 'Primum_ quonzam boe f uaptenatura malu'!' éfi, ~~!Jo 
ergo pçi,é'to id admittere,liéet-~ Rurfus D'dlmones Eoftes-cnoftrr..Jwit, _nu~. 
lamque nobu -fidem nifl in noftram. perniciem'feruant. 'P-_rdl.terea no,t. 
funt faàendd mala', -Pt imie' eueniant bona .::bac fj;eélat-c.ap; qui..Jjne 
fàl1:1atore,:z. 6.q.2. h~c -vero propofi~i0, _quòd maleftcia liceai'dijfoluere 
per alìa0 maleficia -eamqyam cr..ronea fuzt dqmiiata.per ftu;ulti1.tem tf,eo 
logit am 7>arienfem anno Domini 13 I 8. in h~c -verba : Sexro; quòd li~ 
cimm {i.t., at'lt etiam eerrninendum, maleficja., malefici 1s· {epellere, 
e,:ror . : htc ibt.~ _. .· , . . . . . . ,:, 
'. · '[àndèm;v't1iihìt'in-l1ac citufa parum ~xplic~_tum:relinq"amw hoc:. 
etiam 6mnino~ ard,'tf:ère opo'ftttit', non modo nr,n _lio~r.e._~n~m·n.zalèficiµ,r, 
P,er 'fl,liud repell:éré, .''P't ·haét'ént'~-ofi~nfum eJ!, fed neè ltcere "P-ti op.era 
malefici àd-toll,endum aliitd•m-aleftcium.? ~tzamfi:par~tw-.fit ,malcfic~ 
·ilk ad exeroendùm:'lrtal'eficia .. h'<1¼ efl etram·c.ommunu., -Per ai& .. omni-
nò tenenda fententia, quam profitentur v!lfonf~ Caftriu libn.fap, Ii r, 
. cle.i~Jja h~rcJ. puniv~ Dominie-M S otiq lib; 4.; S entent. _diji. 14,.quefi. I., 
" ~~ 
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m-t.1: Iacdbus . Pnga.- Ert dicit· Ui4oi-as -if1 8. Etymologìa-
re/lu,s t;pud . .Angel~m rum lil,. q uòd i:lla :rranwmnatio fo<;io-
. 'llauafi,um m [~mii r.um Vlyais non fu1t fabulofa"" .. 
~erbo ; fuperflztzo.. §. · E • E ·d l · M · pL . 
·1 '- & l" . . fl · t t tn xo o eguur, 'l' :rgt aa-.. :,• a ZJ., quos u,. • .M fc 
dio breuitati,s •·omitto-•. raoms corarµ · oy e & Aaron verr:e.. 
h~c ìnquam efl ·commu runt v_irgas in draco~e~, & aquam in 
ni~ & -i,era fententfa.,_ fangmmem , & cererà. 
quam prdlcitaii feq"u~ De t Artadibus legitul', quòtl A~ 
t~r ad'uerfw .A_ur~olu ~ades tr~nfeun.res fragn~m quoddam 
lih.4. Sentent. difl,J4.· m Arcadia vertebamunn fopos .. 
'I· -2. & .Angclum cla- · . · . 
ùafiu in dillo §'. 1};rii- · . ~ Et 
tiones 11alidij]imM, quibU-1 biec fententia nititut, j,ide apud <Jollores 
proxime citatos. ' ' , . . 
· Ex hi.r'omnibìts.refe/litur -P~ij]ime ,decifio text!H ;-,, l. ~cotum. C·. clt 
,r111,lcf & mathernat. BartQÌi & aliorum intcr'pr.etum iuru ciuilu ibi,. 
iiem, Baldi.itt l.1. c. cod. tit. afterentiam -'Jic,ere 'Vii :m.i/,eficijs ad aliti 
malifida aucrtènda. Immo Ì,cro 'f't'.tcildtam.-Z. eo>'rim. e.de malef & 
mathemat. -pelut iniquam iim 'Olim 'iu]fo .iudicìo t:o'J'lde'ln'nauìt Leo Im.-
pcratòr, cognom,mto 1.>hilofophM _per còn/ii'tutibhe.tn 'IJtt:amI-àm 'Gr~ct, 
fermone confcr.iptam ,:quàm nunc latinamJntbem1ù: eflque mihi inter 
eoiiflituiiones.hnirM I7i:zpcratorisnu. 6r,. cuitfl.f'initium ejt-: ~ pro-
pter-temalti_n.omm ,&c. . . . . . . : _ 
'1 nf t Et dititIGdorus in s. Etymolog. lib. &c . .] ·-1d hab.et 'f'/ida-~ 
ru,s Ub. -s. Etymologia'rU'm-cap. 9; tr,uu_ "Per baita ~abent: Fenur '& 
quçdam Magafamofilftma Cir~e: quçfocios Viyffis mutauit in be.1. 
ftias . . haéletw.;s Ifidoriu. -4mbròfi1,u -Peto paulo po'ft copìo[e ifemon 
flrabit hM non fì.tij]è "'PerM trd:nf mutationes, Jed tantum a,pparentes,, 
& illufionilnù Diemonum fabricatM. . . . 
. I 17 t Et in Exodo lçgimr quòd Magi Pharaohis , &c. ] · -HJfc hiflo-: 
tiia habetur Exodi cap.7. ea "Pero notif]ima efl,(Jr obid ·à me·omittetur. ·, 
qualiver autcm Magi Pharaonis illa per incatati"ones fuM fec-erint, qu.t .· 
ScriptRra çommemorat pr.ecitato loco,copiofe èxponut 'theòlogi;è-a fPe-: 
cùlatio non efi pr~fent'iis lo-ci,nec no/Jr~breuitatu.-Pide_B.Thomam .par~·, 
1~q. t 10. art.,4i. & ;i..2..q. J/?8, art.2. &li/7. 3• ·aduerfu,s Gcntile.s ,cap •. 
194. & muZtu fe~entibtM. : •.. . . · . ·. . . , ; . · 
11 '8 t De Arcadibus leginir, q, 'A rcades,&c.] hoéJcribit B.".Augu{linuJ 
Jib.1 s. d~ ciuitate De-i, c. 17.et I 8.c.eiufde lib,ait it{Z:Mandatiique e!l: 
· ·· · · L ~ lit te- · . 
·' 
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_ E:t Apuleìus.fèéè~ l?latonic~ ph~lo- litterìs l .dijs vd po!iiius · 
II~ fòphus: férihiç: hift9rke ,.. t fe ipfum. iri Dremonibus Arcades 
afinum fuiffè conuetfum cfum ·auis fie in Lupos.futerc-c6uer--
ri- con:a,retur- perartern ~agicim j, fect ù: ~ .h.eé ;,_bi. !)c.-;1rc~ 
.n . • h . fi . . rr · dzbu,s- hoc ,_e-team-re-pt! .. 
tt~l,<LU tempons. m ommem mue re-. iio ap14d:rfùwruni li!,~ 
1.htut~m .., · .. • _ ; · : .• -' .. . · s·.Ety,.mofogfarum cap:, 
En 1terum vt adfexif \\l~ Full:oncos re-- 9~ _Legitur-;-inquit Ifi .. 
dearnus., Au-gufiinus in: .18~ d"eduita- dorus·, de facrificio -i' 
te· Dei,. ferì bit quendam Demeneturì1 quòd"~rcade~ Deo fuo -
nomine fuiffe verfurn i.Lup·tt) fed poff Ly:ço l~tru>laban~, ex 
~-cl' · - · h · n, quo, qmcunquefumc:,-annu eamu m _ommemreuttururn:: . -b 11.: ·fu 
lib· g·,. & fi bd"' ·o·d· . . . {'; I\' : • . : fl •· . . rent HL CLuarum: r-. 
. 1 .. -~p;. u 1t 1 1 em 1p1e- .nu-guumus :: ,& ma;.-connertebantur ... 
:.St:tu1ta cum effemus;i9 Itaria au:diuimus,qu;if- haéfentlf i/Ie.,. . 
dam .1.nutieres.; irnbl!IMs- hismafis arti- . 0'9, t Seip.fu1T1 i~iali 
bus:, dato· <ra[èo (b.tim nomines verte- nu-m foitfe eonuerfum. · 
re,in iument~, qua?· net:effaria: qu~q .. &e:]: Iammo_nufpau!I 
l!Ort-ah:tnt'~ & 6ni.ta Ql'lt;'.ta·,, iterom fìe·- lo .. a~!ett; .A.mbroft_,um,<j, 
·• . • ·. _. _ __ E , . , · · . pa·ulopofl o/lenfuru-hd.4. 
n ho_mm~~ :: _m~n~ t_~men- _{è~~a~atur h~ nr>n.{ fuiUe ·'l?e_r.u tr.a1Jfc 
mana·. &1d;q:i d1c1·t; Apu[~1us.; pr.rd1~. mutationes·,fnterim,:,i,; 
tftus-de f e-ipfo fcrìbens:.q:uamqua.m ef- tlet.O'quid. de hac. re [cri,, • 
frmp.erfèt,lu5,afinus>{enfùm~amen re- 6.at .Alfonf,u Caf[rU4 : 
tineòam humanum ..;- •. . . . n . tif;., I. cap; 14; de iuft4. 
12'0) T In, c..ontuarium. f:icit fècuh,dum veri b~ret; punitione,;vb~ & _· 
tatem ;, q,u~d prredréta:non Hm poffibi~ h~c ~efe'//~-, & qualzter• · 
'"- . - •. . - &· · o· r ,, · , , · fint mtellzgenda , . dc-
ua>_ q_ ma v.t at aQ1a1c.enus.1nJ.èap .. ,,,,arat • · · · 
· , . . lib~ "" .. 
. . 120. t In contrarìum, 
fficit- técundì'im. v~rii:atem,&c: I I{§_Uocandum eft i~ m~oriam·, quàd. 
dixi: [upia. nu.: 103i •. r,t-/7:4,;. qudl.nunc Jubfèq,uuntur.· mtellig_antur ! . nam, 
b.ic. ia:ra nitituP·.Ambroftu-:r..tdfrndereD&lmones.. r,euera non. poffè pro nù- · 
u, & ar,/iitrio, fuo ea-malefjcia & ·opera.cum-.Magir exercert:,. qudl ipfi 
U>mtnemorant :: poffe.tamen ca. perpetrar.Cc· e.J4. permif.lfo11~ diuina: ea, 
tUi;cepto·; q_11,od·paulo etìam poff dèmonffra,bit. -Pideli.cet eos non,- pof{:o 
1mam: c-reaturam· in: a liam tr:-an1mutare •. h-,6 eff. {ènpentìa liuiunzuli:n-+-
. r,u; "P_t-ap_ertiffime:Ciolligjeur.- ex ferie totiu,s_,~ifputati.onw. ;-.1ùit:ifi' :cam •. 
mun" ejl-,, (!;;,ierac, ,t.,r commum.the.ologpru con[~nfu recceta -.nonèerg.at 
neg_at.. 
.! 
. . 
._jt .M. 1JJl •. 7'-'E UJCWd.T'i.E." , 43. 
mg;atlamfèu .po/JC"cQr~ lib. z.tAngelu6& Diaboltisfunt{ubfr'a 1_2 I 
poraliter de ferri per lo--. tia 'im tot po rea .• er,oo ,be.fiial·e efi dice- Df~ones 
ga_ ·loeoruminterualltt,, ·re · l,uòd D~mon~s habeanr manus n'?n,:1fi.Dper~ 
· l" · .r: ,. ·1 · • ,.,.r . mmet~ eo 
aut_ ad:l(l;'-qurcur:;_:P1U vd,pe.desi • ., '·. .-. ' é'arriakfici~ 
ger4. .c.untur, -:rr.rwcun; I "dD _ . excrccnr;q • . 
Bw:h~c,l'Jonp-<Yffe tibet.e térn, f quo xmo?es coir~ n_on à flrigi~,1 . ]\_;;:a 
per D~ones,excrceri,, , .poffiqt,- en-~m fi, ex pe,;m1$one clm m~ referm~u~ 
nifi Deu op-o'imuma- aflu-ip.ant corppxa.a.erf!:r~ p~.ç~t _p:er pf.1i . 1 2 -2 'J 
, ximtl4·idpcrmittat.. . ucaim rationem:-quia.,dicunt phyfici,fè 
:u 1 ,t Ang~ns& D!a-·m:en eJfe. fu.f)'erfluum vf.riinre drgefiio-
~olus. font fu~~a,~ua nis, & cerera::-fedquibus-non coinpe_, 
1T-l!~orporea "'l. c-.J7ùf,ct 'tfo mut'atio alimenti, non copet·Ìt emì& 
r:1omam I~r-ar;qu~>• · - ·: . . ' '" . ,., , · .. · ft · ·- , 
5'V'tt1"t.r.,i&ib~ Gaie- , • . •\Y, , - · .·, .. ~o -. 
tanum.&,Theo!ogosfeholaflitws ,lib.1.,f~1tt,,-difl:s·~s~r-c/9ardu-slìb.1,ç,.. ·· 
lucreto.rum. cap. 8·8:._ex,.dialago Griegorij boe affer-t <fsfl,,:e,t~m: Biç_ 
qnçfo.te, apòfl:a-t~s fpirirns à:-Gçlefl:i glori.a,d;foéf0s;~.C(.<)l'poreos l!.t1;in~ 
C©tpoteo_s e~e fu.fpiearis_ ?• ~e-~ru.s ., ~S®IJ.'C fàpien,$, ~(fe fpidr~s c;or 
p.on~oscfoeenr ?. h.a5J:eny,.{ibz.. ) ," i , • - ~'-' ., , .-,.-,· '\· ., .• • -
LU t : icero,qttòd' D'~l'lones eoi.:r~·non po!Iìnt eti~t_n;G eK perm,ilno.-... 
ne·di'uina,. &1:. J: Hoc quo,J .Ambrofi114 r-efert hi,c. ad·i~ubos, & fuccu-; 
bo~ D~mones .referendum eft, de quo,:n'!agna ejl contro1Jerftà.inter- gra-. 
uer duéfo:tç,, 11id élicet 'ftiTZ /it. 11er-'tf .quòef I)~monrs .alliu vener_e.os, e-xer ... 
ceant in ajfumptu co_rporihù:1, n.unc fermam 11ir0rum, -aliài for-mam, 
feu figuram feminarum·affùmentes ,. & .Arnbroji~ hic fignifiè-are -vi-, 
d'etur omnina.,efl-e frnpoffebil'ec, -pt D ;m:ones t:oeant etiamftcx- permij]io-
n<: diuina corpor:a cr-ajfa aj[umant: hoc ipfum· fù/J dubjq viacturrelin--
quere B . .Auguftimulib . .,i r,. ile ciuitateDei qap.2J. & ·ali/. Sed B.Tho 
mM par..:r .qu~fl: 5 r. ·ar.t. r.arl fextum argumentu_m, & TacobM Spren 
-ger ir[--fdalfeo Malcficartimpar.2.qu~.r.cap+' & Bart/jolòm~~ Sy- . 
biN,a in.Spe.culò peregrinarum,qu~Jtionum , quiefi.. 2. fèc1:tndi'cap;_ tertiie . 
_ IJ.ecadu> & ·.A~fonfiu Ca/trM lib. h cap.16-. de·-iufl'a /j~reticorum Pfl-- . 
nitipne, & alij _de hac re non cenfcnt. dubit~ndu_m· .. quoniam· -vero res . 
hlfc ad·credenaum wiaetur-diffii:ilii,.propterea quid-de hoc-articulo fen · 
ti'endum.. ·l'ideatur· libenter·· explicabo ,_ iuxta mentem: pr~t:itatorum., 
tfiJ-ofoium: ..~ · . · 
D'~mon ergo,qui ha,rum rer11:m inferio11um-.propriètates h'ene notM; 
li,16:ct;-poteft.aerem condenfare-, & exi/1:o, .aut ex'aliqua alia materia 
aorpanrmft-c~rc, illudquein fig_uram homini-s-,, aut~alterim-animali.s.--:, 
dif]!a--
,. 
,i 
.. ,. ... ~-
,-~ T!l?.~ :c·r ;:- ~·1)_7;, .i?.UE ! E r. ' 
liofeminiser-go:-&-cetera~·: _ ., ;-·- ' d}Jfronère. R!Jt1 .torfli.. 
'I 2 3 f.rem) t qu-0d non poffit Diabolùs r:àoefeéio licet i/li nu~ 
iAn·& _quaµ loqùi .;&-Gc n0nroflì1: petère<eenfom làm-animam ·dare pofo 
.ter Dae:mo- ' 1· .b .ft. . fit -trntefl tamen cir 
.ncs loqui ,a IDl:l 1en .US.1 1s,,. nec prreci,p.et:dffis-, : rv . l l . ... 
l'offint. . , . , ~ . ·r · . . . , d :ea m"otum -oca em om-_ 
- -..:.-.• . . • . · ~ t r_ <f\:1? . niai/la'()pc>;ari,qu.eopi:, 
p . :r:aretut animìt. fi tf[efin'ill.oi: n'tffli pore]l mdu'ere iinanRiS ,-pedes, lingua. 
~d loc!tti01iem', erigere mémbr,fgenitdlia; '-Pt -~ta ,e!Jei7ideantur ad èòi 
t.um , ·& totum deniqtie •çtJrpws mouere, {KUt -viri rom ·muliermus ca,,. 
eùntes mouer-efote,nt .• ,tamèefi -,,,erç hdlc omrfi.a fecl!f'int,ftmJen tttmen ex 
carpor.c illo emittere non p<iffunt: 9uifl-.fem·en illud {-vt phyfici& medi-
cj,.d ocentJ. 4J,:pàrsfu1i/tanìi.e, qui exdbo optime-digeflo reman.ct ,i/lii, 
fcìlìcet qute proxima efl~ "Pt conuertattir in fahguine,n.-:; corpru «.14tem·il,: 
lud f'?nntafticum mm fitprorfui,nanimatum, non. pate'fi cibosco~ 
qùe~ere,nec 'ti-'ll:am'iUorum fartre dige]ìmnèm •: ~n/f.e confequitu..r r"'Ptnec· 
fe!"'en -:,,,Uum;h;obeat, 1..uod e11?}ttete pojfi't ~ dùm òo'rrè niritur. ·cum .femi 
n~ : N•f!ée/J.drjum èft.~gitiitr, 'lit cum Dtmon coit cum [emina mediit.nt~ 
ì~o--c_o;r'pòre_ phànrieflie<t d-f'eV'èo pèrmittenèe, fab-r:icato, ex a/io corpo-• 
,:e J?urirano fe 1JI,en illud extorqueat, -r,t illud-in "'Pi:U tnuliebrre emittert 
p<i}fi1:·.1F'emma v.er.o1pt-fi[lzgifs Dttm.oni:r illufa putdt'femm.illud à Dimnu 
ne.'ti1ì:ùbo expropt io -corporre 'otnittì . f!Jrtb"itfm ametn11on eft; ,quin [emi-
na· p_o/fit·ex-itlo f emine-iion:cip~fè; ·11t pr.:eoitàti mo -ot.e .a,dmittunt. Si 11e-
ro '.cfintingerct -èoncip-erè; ;,p-roles _i'nd e iute-a norf cff et'dfrénda fi/,iw·i/liuf 
D~nionù ooncumbentù , f ed ip·0ti#s filius zqius b'Omini4, à quo D ;mon• 
e~torfit femen, -tfUod in -Ptcrnm femimd,niniftt, ;e~·quo con:ceptus il:le' . 
fabfccutu-s e/i ,,ita-Jocent p-rueterù B. -Tbom(M·& ·.Alfonfus Caftrti:r 
proxime,deati. vtmbròfius'-:Pet o hic:n01i negar hanc rommunemferiten 
t:,,am,Jed idem prorfus.fentit,-'Vt eius r.ario demonflr-at. - · ", 
.if.ncu'bum Dlf.mvnem spocant·d'<Jtlor--es ,cam, qùi.in figura':J?ini conç.um. 
bit·cum femina;fuccubum -v-ero appell:ant, cum, qui 'in-forma &-figu-: 
r-af eminlf. fupponitur 11iro coeunti; ~, quo a,c_cipit femen, quòtf. cum _fit 
.incubus tran-sfendat in --pterztm femm~.Lamzlf. autem [d!pc.experi1mtur1 
huiuf modi D~m-o"!s,irwubos & fucc~bòs, 'Vt conflat ex eàr.um confef 
fìonibtfs. & ~x hù remane& apertus /ne .Ambrofij locus. · · ·· 'r, , ·" 
12 3 -t Ice--m, q, non pòffit Diabolus.lqqui,&c. J Hic ior:u-s r:od~ ,no_;:,1 
,do intelligendus efl, ac proxime prtcedcns: na cu D~'mones fine fj,iritua .. 
lé-s [ubflantite.corporthu-s carentés,~mi:mifefium:eft,qu-ò.4 e~ pro,prij.etate 
Ju;e naturte ni pojf unt .eos a_éltJS• e~rè.§rc~.qu'i exerc_en~ur p-er-i~fkr.ttnéta,i, 
,or.porù organici,,& propter.ea.cowfequi~., l't fi m àf[umptu co11pet;:-i,,.,:. 
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tatitar~itrio>perpeer_a- . · E~. ide~ Gre~oriu! in -3:· Dialopo- ~~~~~i:.lfi~ . 
Fc-q~-.ecuque maleficia, rum mqmt: Mahgnus fpmtus cogita- l\,lc p~m5. 
IJUOt~ç?r et quando ')IO- tìoni, locmioni, _arque operation_i. n_o-
. lù1Jt. zd _aut~ probat ftr:t fcmper affi{hr fi fortafTe qmd m- · 
boe medzo ~ quia D~mo . d , · · d" · 
nes,inquit, eametficor- u~mar,vnde ap~ examen :Etero1 m 1-
pora · affumere poffint ci~ ~ccu~ator e~1fiat: & c~tera. t ~t fic 
ex permiffione diuina, fpmtuahter, no corporaluer afiilhc no 
non propterea liberri- bis D~rpon. 
mc quidquid cupiunt . Sed prérterea ratione probo, quòd 
eos. facere con~l"den- non libero ;yolutaris arbitrio adeft D.r 
dum efi • quomam re- · d · · fi t·b gularircr: in te.nebrofo mon a_ uocanu : qma 1 pro I era vo-
aeri4 carcere detirzetur lune.ate polfem D~rn.ones noc.~re, & 
·-Pfque ad dimùud-icq. : . · male 
In bi, .A.mbrofij -Per.bu h.tc Yertitur 'ftld!fiio, .An D,cmonu omnes cii 
primum pecca14erunt, d eeruft fuerint ad infemum,an 11cro remanferint 
in fuperfori a'tJrff regione,feu in aere caliginofo. dc hac qu;fJiQne agit 
Mragi/ler fcntent. 'lib.2. ·dift.6 •. ,§. non erzim. &ibi dollores fcb(llaftici, 
&. B;; Thom:t4 in •r. par. qutt/1.6+ art.4. & alibi. horum conclufto cfl, 
Dim?nes "P(que-ad diem iurfiàj remanfijfe prope nos. in hoc aer.e caligi-
nofa ad-no/lrum exercitium ; lice_t eorum aliquinunc.in Infenwfint ad 
torquendum,.eos, q'tfo.s a<!, malum induxerunt,·.pofl·diem:vcro iudicij om 
ncs mali tam homines, quàm D11mones in Inferno crunt. H(!,ncfcnten-
-1iarri 11id~t!lr còinpròbar.c i!lud Iud~ .Ap1Jfioli in Epi./lolafua Canonfot 
-iap; -vnico , :-Pbi h~c ffent -vcrb-a -.: , Angelos ver<:J qui .non feruauerunt 
fumn p ·incip.1tù111 ~ fed ·dereliqucrun.c fuum domiciJium, in iudiciu 
ma~i Diei, vinèalis ~cernis fub caligine refernauir. haE!cmu ibi. Ité· 
illud 'Petri :Apo/loli in Epiftola cànonica 2.cap. 2. i,bi"ita fcriptum eft; 
Si enim Deus Allgelis p:ccanribùs nòn pepercit, fe~ rndenèibus infer 
ni..d-;:trafros in .T arra,ru u, crad 1èli r crnciandos in iudicium referuari ~ 
bJZc ibi. t-;,_metft drg~ irz hoc aeri: cal(e,inofo remanf er.int a·d. exer~itium 
, nbflriim,non· tam.cri liber :tm pàbent n~cendi p.ofeftatem: funt.enim qu.afi 
~Uiga.ti·-,,1·1lcfflii. & cbiz ffrifli.;néc ni./i:ex permiffio~;diuina diffoluutur~, 
4tq11t: h(10J.itJ&ur.0im.b~ojìMg.o_m;e~ocloc<>_~ - · . : . , · . , . ~ .: 
·1 i 6 t Et Gc (pirirua1'ter, non corporaliter.affit'lit nobis D.rmòn. J 
If:.~c difl#_-q, i1,xp,a_p;,~ce;I éàt).,z,& · confèquentid inttlbgèndum 'eft_: nam 
JP-JritiJalitf.r .a.l]ì./ìit r;oqÙ D~mon·é~propri.-i nat1tra, corp.oraliter autem 
-I~ permiffione 4iu.in;i , .in ajfu,npli~. cor pofib11,4; eo. mod_o quoJiaEletuM 
~,.. · M diélum 
T a-.)i.C:T: -..1J"E:;.N,.;~/E/8.lt1'!:~~ 
. · -: m~e-perfuadere· in corporihus atfum- dith,r, eft .: · -· · ~.;. • }:,1 
.. . , -I .2.7 P!i~ t non folum mulieribus~fed et~m ~ 2? t . hfo•--~l~-m~ 
· mrìs-perfua'derent hirefos, & fanébr fi b_enbus, foci cw,m n~ 
..J_• · - 11 b' • · & • · ns pufuadcrenr,.&a.,) 
w::1 no~~r:r a mrauonem~ -om~1a ma- E..-& 'fieuera:eertume/l,ni. 
.,. 
~: ()Uod tamcm regulanter non con .. moriò femini,li/,éd c#4 
tmg1t • lii.t-H pe,:Juadere,D4~ 
1; ~ " Item t viris bonis,~& pijs,nocerent? r.ies kttc faelera,qut nua 
9uod tamen non faciunt: quia certum mer-at b,~·.,:tmbrQ/ìtH_, 
tft bon0s, ·pios ~ · & iuftos :fecuros etf e & •qui1.c.oprofi114 -retuii, 
ab incurfionibus D.rtnonum ·:- nim vt' fupra nu; 103 • fi~t~f 
d. . H' . . . B A. . .. , mjenue .,amen .. m.u .. 
. 1mt 1erony1;1us m vira , . ~. _- nto~tJ,. ~ft,plure.s effe femi~ 
lufius, nonfob1acet D~-monHÙ · •· • quf h·àne diaboliGamja 
Et éM ,profiteantùr;, qu~ 
tirot ,. C1'i1M<1ei tn1tl.titpl~x--cauf1t _a/]igna1i poteJl:prima éft nimia ,&fili 
eilu 7'JUlierum -cred·u/,iti:U ,, òb quamfexus mulìebtu non difji culter. a~ 
cipitur-. ;.qu(J,m curiz tlptime-intelligat Di1mon, frequentius femin'+1 pe~ 
fraua es & falland4 aggteditùr, · quàrri''lliros : n.tm Euam piimam-, o~ 
111ùm inatrem Ditmon feduxit: ··& ob>banc- caufam B; Pa11lw l,ttd Pi 
mot.2. ·non pe1mittit.multerem docere. & in concilio- ea-rthaginenft ~ 
tap .. 99; fcriptum efo ita; . Mulicr, quamuis dolb. & fanéh viros'i11 
ionuennrdocere n-on.pr:rfumar. e bic ibi ~ R.efert Iuo in Decreto-pa_r;. 
f ,·cap. J z4: & 6ratianw in c;muliér. di./t2 J. . tJ 
i: .A.ltena.eàufa cjft•pòtèP,earundèm•mulierum. fragilitas, & ad libi. 
cJinem. pr.onit«<1 ·; fu'nt-enim.muliere.,.. proniores aél libidinem , quàm·YA 
tti • pr.~cipuu,s. autem fcop~ ·Malefiearum dum eam damnatam artem 
p.rofttentur, e.fJ c'lt.rnM•11oluptas ;quam dicùnt fe,experiri maximam cii 
P~monibu.s ìncubk; durn:infig.ur4 "P-irorùm feu amàfìorum fuorum cii 
i-pfiuzefarie commiféentrH .. :Jl;mbrafiu-s,.,,ero hic non dicit nu/los deci'pi 
"f.iros,fed ·regul-arit:er non tot "J>iros .d etipi ac feminad; quod (?- ..,e,u:m, 
ef/òb'. cauf44rclata:r-. ·. . · : ,., 
,: Y-ltima reddi poecfl de h.ac re· caufa illa; quam tradit TiraquelltM i,s 
nomi.' lege.connùbiali, nu. 3 o~·& 3 -i. 1lidelicet;quòd femin#J /int multu1» 
fuperflitioftt, & ad nouM feéfa.r pr.omptf. id quod lare demonftraiibi 
m~refuo Tira.qu~llu,i, è.um.11ideto. · · · · · . ' ·r ,, . 1 
H.~- t lt~m vi~is b~nis, & pijs:1o~~i:ent,~i;~_}Nitu7!t~;~9~iiUm,DJ 
. ~o.nes omnibU4 mod·u noccre,:-pzry P"JS, & zuflu, "P.t eos,a_ 111a reéi..ç,J.t:. 
•b~,fi,~ biflori~.dc -vitu fa:nflorurp 11irorum pl®ijfim't·,!,&ftant.~i 
i,.., :, --#li 
Jt. .. 
J.M~ !._. YJ'E V-JCN.~7''E~--
;,,.,_t,Alf,%iliate·Dc~ _ ,Et generaliter concludo, quòd Iicet 
~moti manentes per/e de potefiate Diaboli fcribat lob in 4 I. , 
f~t DAmOnum tenta- cap. t Non efr fu per terram potdl:as ; I 19- ·, ·· ;· J 
tiones,& t~ fu~erant. qu~ comparetur ei: tamen ifia efi fr~ .. Magna ~'ft 
IJUÒd fi Dmnonu pote- . , d. . , · b . D.cmoms Ùa4 foluta effet & libe n~t~ a potefl:~te 1_mna & . omtate. Et porefias, sr "'"' ~ 
t.i;nodubiumquingra-- d1c1t Augufimus m 11.hb.fuper Gé.., 0 1a~~a-c1{j J 
:n: . . . r, fi H b o· b I - . 'd' cup1d1tas ad ftlwime-pqs'1zr16&Jan ne 1m: a et · 1a o us magnacup1 •~ ·00,tiidum. 
au nocerent D-mzones: tat:em nocendi: fàcultatem autem non, 
~xemP,lum ex!at in Iob nifi qu:r datura Deo. Et paulo po!t 
ualqsfanélu. · fubiungit Augufiinus: Deus fin°ulos 
129 t Non cft luper I r. · b · & I e, • 
~rram -potcl4s, quz ma o~ 1uppomt on:s) .. ma orum 1~ 
èomparctur ei. J Inte- probtta!, non quamu nmtur, fçd qua.-
tra periodH4 huiu, au-• tum finir, poteft. · 
· Qoritatu ita habet : · Vnde non femper·quando vult D:r~ 
~fon. cA: fuper tefram, mon potefi affum_ete corpus hlimanu, 
p_orcll:~s,q~a: compa- ad perfuadendum ea, qua: fatuz mu.;: 
~~tur ei!~~1 futl:us dl: > lieres confitentur. 
\'t nullu nmerct. hitc E .11 d n. , , d • r.. 1. ibi. nuiu-s loci 11ariie sue. t I u en cerrum, quo et1am11 1-
-,erftones;,,ari.ie quoque ' bere ~ -abfoluce affumerenc D.emones 
txpofitioncs: fed de D~ corpora, & formam humanam ( quod 
tnonu poteftate com~u. negatur) t tamen n·umq uam appare- 1 J o, 
nitçr folet accipì.7!,Hi; rent·, quin terrcrent: _ & fic non Iiben-
r..onymu-s ; fiue quifqu" ter 
illc.r,/l;cuius fub B:Hie . 
t0;nymi nomine comentarij in I ob circum/erunt1tr,ìn bue locum puléhrt 
fc-r-ibit in bitcyerba: Nulla creatura eft tanta: poten-tiç,liue peçcatrix• 
ercatura tantç malitiç; & ideo in vtraq1kre nullus ei potcrit còmpa- · 
tarì. Propria voluntatc liberi arbitrij fut iri fopeibiam datus fuétus 
lA:; idefr., ira fai malitia deprauatus cfr, vt nullum timeret, necipfum 
Domin_um Deum ,freatorem fuum. Timet quicfem ut malus !eruu~ 
l3c przuaricàtor : fed non habet in fe dile~Honis Dei ·timorcm • b'(l;o 
Ocnw ibi. · · ' · 
'130 t Tamen numqnam app,ar,erent ,quin tcrrércnt. ] ' Iioè di°'' .. ,· 
,,er~ -vhi etur omnino ; quoniam D pnones aut numquam, aut pcrqué 
('a•ro. appa:rent in11òcantibM, quin eos magnopere & m'irù médù terri;! · 
lfflt,· "Pt-,onfitenlJ!J Magi ip{t> & Malefici mulie,r:es :''l'ctùmiamén noil-' 
.. _, , ,, M · ~ .praptc-
TJt~ C--r".- 2J E ~\lf:A,'l:; t ~:.-, 
~--·, ter & fadliter ·-inuocarenrur: ~quia ètii prtipterea inùo.eiW cft~ 
Angeli botti fiuè Angeli Iu~rs terrent .- fiflune_, ,ju~nia~_d.èfdC-: 
pàtet in An:gelo,qui apparuu Zach:rrire rzum mt~ll~gen"ilztJ-_ con 
patri loannis Raptifiadtanre à dexn-is feq~end1 a 1!~111:~~zb~ 
1 · · . • r b . ca , quie cupMit zpfoitf. a tar~s mcenfr,qu.o v110 tur atus efr l_a uocantcs;fuperàt timO:.. 
c~anas: quem confon~ns Angelus_d1- rcm. qùamquam ftPt 
Xlt: Ne timeas Zachana. . . • 'Ctiam tontingit, 'l't cum 
, Et fimi.Jiter mu-lieres euntes ad mo,; inuoc:tntes D~mortes ti:-· 
flumentum, prom fcribirur M-ard viti tnorem·et hotr~~em fe,_ 
mo cap. Cum viderent iuuenem fedé..: re no~ pofJ!nt 1, {nfelzcel 
. d . _ fi I . . d" caf u,s patiantur. ;_ : :. 
rem 111 exms, coopertum _o~ ~a~_ 1- r 31. t Ad· -ilf.a·autclt\' 
cfa, obl1upuerum. valde: qui d1x1t 1111s: qµz diceba:m ~cl'i pet 
Nolire expauefcere. . . anem-magiéam fociol" 
'· Sinìiliret etiam:Angehr~, qui co.mi- Viy'ftis uerfos à Circe,, 
tatus ·efi ,filium robix, èorripulit -To.: &c.] Vte__a 9~~11:un'à 
biam & filiurn ei1:1s admfrarf; & ah illis f~quunturfaci/zT,U mt4 
d,, · · • b" ) lzgantur reuocand'li llon-i An<.?c:- r~~e es d:~ir( pr~rnt ~eg1tur To 1:t 12_! funt in· m:moriam, qUA 
l i cenirof vi Pax vob1s ~ nohte t!mer~: fi fic efi m adnotauimui fufmi 111i. 
1ioneCua be Angdo-Iuc1s; rnulro mag1s, & multum 103.nam extribtu ì/.; 
c~E~~r c~n- maiorem iimorem incurie Angdus re- lu, qu~ fufceperat .Am 
inoncs~éi-~ probus & tenebrarum : -fcribit tamen brofius traEiadd in pri-" 
~mra. hcobus de Voraoine in vita foannis Ba mo articulo hui114 di/PII 
·ptifiz, quòd bonoorum Angelorum dl: tationu_dela,mifs,_nu~e, 
· · r. · fi · , aggredztur poftremum, P.~opn~p.:1 ~x _Luav1,!~_ne te~rnos -, ver- -,,idelicetimpoj]ìbile ef. 
bis -~e~lgn1s confolf n ~ malt a_utem ~n 'fe -,,irtuee D~onu * · 
geli 1111s, quos ter.ntos.fenfetrnt m;110- creatztra,r,.inalia mins. 
rem timoremincudunt; vnde non fad- mutari:fed ett.4 tranfmu. 
le efi; nec poffihile, eri,am nifi ex fp·e- tationes,,quif à p-lerifqfle 
dati permìffione, dinina- , OJ?monem fap~ na~rantur. app.i:. 
aff umerè corpus, & apparere ìmiocan- r.etcs fuijfe, no_n l1er.t4~ 
t'b ·11 dehocergoartzculopli 1
, .us 1_ u m • '~ . . _ • ne agit boe loco .;,fm·b.ro 
l 3, l 't Ad 1Ua a_utem qu_:r d1cebam hen pef fiu fe,ut114 B • .A.ugufti 
~em mag1carn foc10s Vlyffis verfos a nulibas.c.18.deciuit •. 
Circ.e ìn b-elua,s:_ & per arteip mag_icam Dci. ftgil.itcm .,,1/fon/u.,, 
hom'i~ Ca,.. 
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-eajtrtH lii,. 1,. ca,p. 14. homiries ~eni in bruta: Domini mèi Per arrt ltllt 
d · .a b · · · b gica homt·_ e m;,a itTet. punttio-- fdendum ; qùòd· ·. ·eatµs Auguftin:t1s i-0 nes no po(-
~'-Iacobu, Sprenger pr:rallegato 1'8.tib.de duìtate Dei rnùl fune coumi, 
,n MalleoMalcficarum l . d. d' . .J h' p. i·n brnca.ani: f'ar.·t. quitfi. I. &par. t3 & ~U t~ IUlFafil a tCJt ue _ · ·l:S tran1~ malia. 
2. qu;ft. 1. capit. s .. & rnut~t1ombl!l's_;. tandem·temet 1b1 & con 
alij:fed ab.bi! mtelliges cludtt, quòd_1fh n-0nfii1,erum·f?lla r~a 
copio/e quid tenemium liter :. & i,llx tranfmuta.ti_ones mon fué--
fitin hac materia. · _: ·runtver.reffemialiter, quamqu.i.mil, 
Ia~ e~ tot~ ~ac ·dz: Iutìone Dazmomim demonfirarim-- , · ' fpmauonu ferie h11,c.,,co rr . , 
l .r. . ll. .i . ,a .. tur eue. . . : e u1zo co igenw:a Cf•:No . Id _, l di. · • . . p b. 
pote/l Dd!m<Jn, nec Mi- · em co_c u . tur r~v1t1s _àtrum V, -~ 
f)ctt,$ -Pllus Ditlmonù o- agendo t de mmicults fanéh MachanJ t 3""%-
pe adiuiM tranfmuta- dicitur , q uòd qu.rdam puella foi'r- du..: B.Machari9 
~e.bomines effentialitcr éta 4dfan6"tum Ma-ch::u-ium, quam pa.~ Pa~:::_• 
i-n · l~~pos,. _afinos ·, au_t r~mes eju_s d.ieebam-arte magica-f:.\él:i foluir. 
IJ.Ufl:bct alia_ b_ruta anz- equam,Gè & taliter quod omnes vidé• -
malia: quomam ad hoc d' ha ' . -
non potefl 'llllo p_q,éfo ex tes ea~ . i~e . nr .effe_ e~-u~1;11 ~ h1s r~-
teml~re Je pote/lt:14 D~- fpond1r am1cus Dei, quod 1pfe non!~ 
monu. ad ham affert10-: debat equam, fed puellam: non emm 
ncm pròbandam multa poterat ipfe à Da:mpnibus illudi : pQtl 
& 11ere & fubt~ite~ cq hoc ihtr-odti:idr,vnà cii pareàtibws puel 
memorant prieutati ~Q lam in cellam fuam , 0rans d-euotiflime 
iJ,ore!, q~dl- n~s gr,:it~a ,Deum-, vt infe taté monfiraret par.en:. 
breuitatulzbeteromzt- 'b 1·rfib' "d b -
. ~ .1, . t1 us, qua 1s 1 1 v1 e atur, & repente timt.u, .cum J,acz r: mu.e- -€. . D , _ · c. ll .. .b -
niripoffint. · , . .. 1ugat_a :rmo:~um. ra . ac1a,çmm U$ ~p 
13 2 t Vbi agendo cfé parn1_t puella 1pfam: formafua pro}?na-
miracnlis Sanlfli Ma- homnus: ex hoc aperte demonftratur.,-
charij dkitnr. J Nar'" quòdnon realis _mut:itio illa foer:it,feà, ~ 
rat!'r itf•-,,itù_ "P-aw_um, iUufio~ oculontm p.ei; D;rmonum-falla~ 
quod .iuuen.n -.9111dam ciam ca·ufata-· •. . - \ Tranf:inurai 
•uellam quandam. ar- n .,; · fc • • h · fì di r . .i · ~otre eumque 'ignur _um mo d,enter am1U1at..~ ea.mq~ E. •· • - & , · . 1· · -[i,faite & freq14.e.n,er. transt-0r1?~t1on.es. rnutuatiqnes egu~ 
ad libidinem prouoca._ !ur apud hiftoncos-& po.eta~,- f~r.n~~~ 
b.at. : eam .. pu.cUam ,. 1_0tel11gamus apparemcer. ,. non efi;er.it-,t-a-
~ ~ - . . . J~ 
tiones, q uas-
narrat hifto· 
rie-i- & poc-
tç, qualicczr 
fuébx in relli 
g_i-dc:bean~ 
T~-;ACT::·- r>-E :HUER·ET;; . 
: -- - · • ,r -1ite~_faela:s. :·~cut;viden_ms in,fu~iofis & q:u}an11m'l!'~m fibi"lclli. 
e~n,s, 9~1 Crepe & firp1~me abud pro lui~ affentin, 1~dit1" 
\ 
aho exrfhmatit : non en1m efi: difficile ·11uzd·~m Mag'!4 a'ii pr~ 
Dremoni) Vt Theologi volunt) ex fpe- ces ·emfdem-iu~miU' m 
ciali permiffione diuina demonfirare~ ,ual~ conuertzt,'n.,:t_f!:. 
_, d h fi b , -· 'ot a i,sque'eama1rtcz.,H quo _omo 1c os, -Vel lupus : qm~ iibùr;vidébatur. ob ea 
~?n firm veram rem ad"Qculos-perue( caufam ad JJ._Macba;. 
nire • _ · _. rium -i,ir.um fingular.Ìil 
r 3 j .c.. ,Et t C:rcus Efculanus fui1er traéèa- fa~flitatis ~edu~a_efl: 
tu fph.rr.r,qui piene incantationés Dre quz cum afinceret ~an-
• ' . d' ·- . · • •Ir ~ • • ·dem femmamfe"Pzdc-
mo~µm 1_c1tur ~_?U1~1e,& pote?~1as 1p re, n~n equam afferuit: . 
·" ' ., forum,cum fu~rmt e1,vatde fam1l1ares, quoniam -Pt rcéle dicit 
'\ _'_ · profice~1u, quod D.r~ones negueunt hoc loco .AmbroftM, . 
&: humanum corpus vertere in brutam: -,,;r ille fanélM Diemt•. 
• 
.L, ., ne_, p@ff unt facere quod 1miormi refur~ nu fallacia illu1i no po-. 
ì 34 gànt: t fed ~iràcufa ·poff ~n·t facere :ore terat. M_acharilH ergò 
mones per v1rtutem·rerum narurahum fanél_r1& fufis a_d Deum 
, b" . 'ffi # • preczbus pro pue/Ja ora 
no 1s òccuitam,1pfis vero noti ima: uit~ -,,e ea fallacia lib-e-
1_ ;,.. _ •• • Et ,aretur, eamque libera~ 
~am parentibM reàqidit. · · - ·' · · ;. · _ -. . · -
i -H .Et Ca:cus Efcnlànus, &:c. l Hoc.inducit .A.tnbroftus ad prob-an:. 
dam tandem conclufi~nem·ex, confeffi-one; & a~$,ritafe ebtu,n qui D~ 
mones habuerunt familiare-s : qui etiam fat,.en,tur f,.u, .mtnf mutationd. 
realiter .ieri non poff e. - · - . - · -. -'.i; e, - - ·• ' - • . il-,. t S_ed :nira~ula ,poffo11~ fac~,;e J?~~~n~s,'è&"c:. l,,~ tottH·hic {~ 
C1,Jl.f apertiu,s mtel.lzgati,r breuite_r nobu hic -ii,r,endum erzt de propofittr. 
· qu~/lion~ ~ .An J cilicet biemones ·po{fint facer-e miiacù~a. -primo iflud è/l 
p_riefa-ndum, quòd miraéula -pere & propriè lòqt«ndo; _e-a dièuntur;qug. 
fiunt pr-ietcr ordinem totiu,s natur4, cJ-eatie. ita ·B.Thimt,çµ par.1. qu~o1 
L.I o. ;ar.t-4-ad 2.argu1JJentum. & quieft. t 14.irt.4;.'eiufàem primr pan 
r." ,- _;, >' - , tù. & ex hoc infertur.,quòd -vera miracula, nor, ~Jfant ,fieYi ,nifi,:ì,iituté. 
tiiuina, pperatur e'!im ~a D,:µ,s ad homir,urn · .,,tUZt"art:)n:ita t~dit.:tbri. 
L, '. [ ; ' ' tlÌM 2. 2. quieft. I 73 '. art~ 2.: '& ,ta~tlem e'X his_con,cl-Ydltur, D[rtr,OMMJ. 
· poffe facere vera niiracula. li~è vero fententfa inteaigetlÌ'r afflpliJH:-vbr, 
rti efte;ex fequifitM ad -verain-rationem feu e{fentiam "Perorum mfra't::ri. 
,. ,_., - J ~ -' • .; ~tum. _qu~ énum&rat j.lof,if(f, .11ni~ò iJ.:e reliquij s & ~ener at~{J:1.n,él0.r~ 
' ~ i ~ 
J 
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./if,;~:i 11érho,fedu.Apo . · Ett al:ia eria.mquz mirac::ufa çidean").73J5 
··Jloliè~•· !~·~i4 -i,.idetùr ·rur, :p.offunr fàccre Dzmorres: & hq:c 
refellz _dotlr~a .4"!'bro : poteft cemingere duobu~ ·ll}odis s•vn'o 
·fi1 b-oc-locQ dicen~u.D4l . _· · . , , modo- . 
'.'.mones·poj}è facere mi- . , . : . . ' •· . ' .. _; 
··'I.acuta; Sed dicçnilum eft,quòd miraculu qu,p1doque capitur ~arge, pfo 
• IO quod excedi(1humanam'facultatem·& cortfidèration&-tt :· Et fidjJ. 
-,mones po!Ju1it façere miracula: •qu; Jcilicet homines admiratur,in qua-. 
~tUT{J eo-eum facultatem; & cognitionem exced unt • 'Qgàmuu a-tttem,·l1,u. 
. iufmod! oper~ D~rnon~m,1u;_nob~ rnirfUula:-vièlient~~; .ad·1:_era..m_rauo . 
' n~m. m_zracu~1wn, P~rt,msant;Ju11rtamen• 9r~and-Oque~ef!f rtJ: fi-c~t Ma Gcn. 1• 
-g1 'Pharaon14 per- -vzrtutem DfhZOflùm'"PCro,s rrpente:s ,&rq_n,ft&:fec~-
·ru11t-. itaft:ribit & -perè&Thomi.r itz J;par.q.·i 1~4.att:14 '&hoc'ipfum_ 
.:pult.dic'er'!_hi'è .Ambrofiw fui,, bi,i-brçuib~-verbM~ . "(', · · :•,,'~ " , 
Sed qu~ret aliqu(, qua/iter pof]ìnt Dbflones·Nrs !]Uadoq}'"Pt'lt!1;pr.-0-'1u 
cere,.&: qu.t:ff,r;es-,p,duçpre. p.ojfint,JJtJ~:~ero 1.1/i p.ofjirtt, ,,4d pqo rejpodct 
!,Ts!0!:::~~t;.t~: ~::~: %!~I::~~!i~:~Jrc.;!~t~;tu~ 
uirtute po~t-t~~~TIUtil,f~ .matéFiaip (le foi:~à_ìn (efrn~~~J~.~ pof.. 
- font a~_h!her~_<jµ<1;dam fcm_in~ qure in elei::nen_~_s_~~~~i_ip.1:1~nfo?t~r 
:id h?uif rnoct1 ·elfelhis·co~plendQs; ut Auguffini)s ·éltot\3 .èle'T-nnu. 
~&·ideq clic1=ndam eft ,1 quod-omn,es, tranfm ut3tione~ c;or,po.r-.lli_y;n re--
,:um , qu.e polfunt,.fie,d-p~p~l1q\l_as ùi_rtpt~~ 11:,,tùrales, ad,quas per- . 
tinenr prà:èli~~ téinina, pòffunffièri per.òpé"ratiohe~ Da:iuonui1:J ,htt 
iufinodi fem1n1bus adhibitts· :'fkut cµtn aHqure . ·res• u:a:nfm u tan tlir ~ 
ferpentes uel ran~ ,. ~u:-e pèr ,putrefàéHoneni gcnerari poiihnt,. 111.ç.-
nero ~ran_(qmtati0nes çoi:pora!ium: rerqm , qua: non -p~lfum ujrtute . 
naturre fieri , nutlo modo opcrationc Dremonum focundum .rei ueri.,, 
tatem pèrficfpòlfant': ftéuc qnòd èorpus hlltnanuin ~ùreiur in cor-:, 
po~ beft.~le, a:Ùt: q_nòd coq,u.s ~1m1inis morm.u.m-. •r-eu(atf-cat v;pafl~~ 
nw IJ,, ,.Thor17,#_. , .. • .·. . . . . ,· . , · ... -. 
13 s f E't alià. édam qu~ miracula ~idcantur, · poff1,1nt facerè 1'.Emo . 
nes. &c.}Hic-l'efcw,in ~~emplarJ .Ambrofif mànu[èr~p.m 'deprauatM 
erah)"ed ~ ~éda,t#mt«;, Yl e/J.,i~prfff Uf~Pll!(~rn .~f /;,<:JJ!-e.npia,qua tra, 
aat,partim ix B.T boma, que.m ~ic feqùitur ~mbro'fiw tacita ci.us no~ 
mi'!e ,par: 1·~q.,11:4.4~t.4. ad_~:. ~~gu!"_: h_oc ~r~~-~ì!t,t ·diè~r: ·~ ~a~~~ 
· tf tmones~polfint fa·h:re e11:,iJu t tn,pt,~x,mo fapmori commentarto -retùlz., 
'fflùs;no -tamen-pof[unt eor.ptff b1imànum1tiJl1i,re jn;c-orfitu hefli~le>- àùJ· 
~ animal pc_rfetlum in aJ,iud cqnuèrtere :. ad. boe enim now fè ,e~m.-
rc '· · J: 
·- .. -.. rutp<J-
-~ -
:? I 
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· 1-3'6· modo ab -inrra :- t . quia Dzmones ,dit pote/la· Dmronù ~ 
-poffunt -phaAtafiam hominum, & etia · R!!_òd fi aJiquando_ ali--
fenfus corporeos .:ilter~re, ,vt' aliq1:1id qurd tale ope~at~one 
appar.ea-t alirer quàm m verirate fit; & " _Dtemonum fieri "l'idea; 
1,. • • d fi . ..J• • • • tur, boe non cft fecun_d14 
_,u_oc eri~m mtçr: um _ en'-11c1tur ~er rnr reiv,eritatem;f.edfwm 
tutes al1q~,a!-_um rer~m corpora!1~~~ _ dum apparentiam ta-n,. 
. . - · · · ~lto , tum: Et hoc poteft con-
tingere duobm modid', quos J,ic . .Ambro{UH explicat. b~c eft eiu.r Jen-
, tentia;-çera·quidcm, & tt,ta. · _ · 
. • _ .J 36 t Q__uia D:em,ones potfunt, &c. fenfus corporeos alrerare.,Ut ali 
.·quid ap.parcar-alirer, &c.·] Hu rnod" rclat" hic ab. .Ambrofio Tcte-
, ~es ~llos 'Magos à, 'Poe;" cc_lebratos in -i,ariM. fe.fe ftgur"4 tra_nf mutaJTe 
lf.rte D.t1nonum cr:e.dcmlum e/l: fléut ck'Proteo rceutit Yergiliu-s lib.+ 
, ~i!PY'gitorttm -in h~c l'erba: . , · - -~.-. · . 
- .t!,trum-vki c~rrtptu"!-:m_4nÌL1H'vÌncl~i renr'7il :: _',: 
.T ur,, 1'~r14t ,UuJent jjeçzn_, d-ttJue o,r4 ftr4rum : . 
~ , ·. -Fiefenim fa'1~t~o fH5 borrid,j1,dtrd1ui ~igru, · -
·'.. · S1u.im_"o{U$que /r4co,& fo!u1t cn;uice L__e~n4 : . •. . 
-~ -v{;ut ffCrtm ft'dmmte fonit11:~ d1t_6ir: Atlj_Ut ittt )7indiG 
~- Excidet, 'itUt in aqtM/ten_ue's dt~}ipfsts "Abibif.! . . , :_-,. ·.: 
· Hitcille. Cui con{enii.ens OuidiHtS lib..S. ,Metarnorpb. ait ·:· ·. •, ·_ . · .) 
~ Sum quiln'5 i~ p.lu..res i~-_e,fl tr~nfi,~e ft_gur;y , · ~ - . , 
.· . -tl~tibi complexi u~r"r1!T,~~~~;i7:co{~·?:rru11: · ~ ,' 
:_ -~- Ndmmoç/o r, Ìl!ue,,em,'~pdo. te,)?fr/ere ~j~"t,jJ; .:. , 
-- . -N uné :violentsu ttper, nunci 'lue_m, 'tetigiffe 1-i11ter.tnt: -
., _ •..Anguis erM,: modo.te /iteidutn.f co,:r,11ie ttt,i,r,um. · · 
: · ,Stepe_ /4pu-p.otèrM, "rbor quoque'fape -vidt.r(:. _· '. ! 
> :_Inur{u~ J~tiem_lt~e,il_4fum imitdt~:·itt/udril111_ ·,.i 
.·. •"Flufiien,rif,_ inier.Jn,fa-v,m/_~ f07ZtrAnfH !i~u • _ . \ 
. H-aélenus ille. -lf~~-Pe~o -~4~fm."-;tati_<!Tlf! non.fuif[e,~"er~,-:.fed~ 
.f'a.rentcs M11gors,11l ·pr4l1gJJs .fail.!14, ex eifdemmei ,Cient1?,b111 ,ò/Ji,. 
ciere u,et p . . • - ' 
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'1J.'1 t .Aliomodo po( t Alio modò poffimt D:r.tnones hoc 111 
funr D;tmonc=s; &c. ] facerc: ab extra, quia D:rmon poteft, ' 
Ett qucmadmorlum P.0"' ab aere còrpus aereum fmnere, & for .. i,!~:;;:.e:J:,:/; mam alicui_u~ mor_tu~,&_fu~ tali f~rm_a 
""P'" ex aere cuiufc~ app~~ere vm1s~ & 1fi 1s m?"d1s conungi,t 
que formA & figur'8, & fien 1Ilufiones a. D.rmombus • · J 
in eo -.ijibiliter appare.. Ref pondendo igirur ad propofitum . . 
~e:· t~dem ratione po- cum diéèum eft, quò<l Circe rranf mut-a Mtt1li:.~! 
teft c,rc~mponere cu~ uit focios Vlyffis in beluas, dicendum f 0;1;;;:_ 
cumi;_refi, corporet '1~4• eft, quòd hoc foit apparenter,non rea-- bi~• ·" 
1umque ormam corprJ. , . , rr . 1. & 'd . , ream, -,,ein elw fpecitJ J!lternec euenr_1a iter:. t _eo mre m~., .. 
•ideaeur. iea B. Tho- rìto t ars magica genuum 1Ilufiua, oHì 13 i 
mtU in,. p-ar. '1· ~ 14. fuit à R~manis exdufa & prnhibi1r:i: 
at. + ad 2. a-rgume11- nam in lege duod~dm tabufarum fui, 
-lum .,. . _ prohihira ,- prout etiam refen PH'ntu,s-
lJI . t ~-ts magi~a" in Hb.naruraHs hrftorhr,& iure inerito: 
Genm1m dluliu~ eh~ • r .b. · . . L ... 
tu-it à R m , _ , • qma u,;:n tturtmam- r 9-. cap. · eum'<CI"t-
-0 anis t'XGfU- b' D . d' . d 1'· • cf fa,~& prohìbita. } 1,, v 1 ommus, •~ti~ ~ n~n :ec ,1~er_1s- a : 
,egib,wJ11f1decim tM# magos,nec.a:b ariolts al1quid fo1fc1tem1' 
lar_um ita Jcript'u erat i ni, ve polh,1a.n<1ini per eos. Et fequimr 
Ql!,i11?"alum carméin~ in zo.op. Vir fiuemulier, inquibus· 
cantat~t-, frugesuc e:r~ Pythonicus, vel diuinationis fueri t fpi-· 
~~t ari~~oer~rar~ 111'& ritus morre moriànmr, l:ìpidihus ob:..-
ibi-. 'P lm1U1 lrb. 3 C'J~ na--· I' • • - r. {i "t · 
..... ,.l•~ h:a • ~ l ruent eos: 1angms eoru 1,lt up.e-r u os.-
.,,.,... .... 1;.on'8. wuwt o- - • ..., , • d d. 
-.itur /e -vm,:t:·ca 111a- Et 1ter.um re de.un o a - tranfmuta..- . .-. 
-z-·· 'J" • . r . VI ai • b I . d • Cur d1c:atur 
tia, legil quoque duod e u:onem 1.oc10ru m, .. Y '' ~ m ' e u_as-, t• ç irce focios 
dm ta&u/,aru,w. mmti- c:uu-r k<mndum fonfum- aH-eg0~1éam, v_lylfis in:be 
ni1..ai1:m1maa: -Exrat <J Circe' foìr formofa. ~ erètf'i.x, ~~ !ti:_c00ucc 
afu~ I~s gcntGv.c~i- homfoum mores fu:r pukhrirudine va- . 
gra.e~s -1~_1 2 .~f>ul_rs. rfab:rt,. ~deo quòd' eriam modeffi viri 
Ucm, -Ptim1u hb-. 2-S..· ... b & d r b . & 'ff 1 . 
" ;ffi..:z. cutn proba;eni,:.- cap1e amur, ~e mdad a1t m ~ .. dia ef.s 
ur'etur· magicar.um i,ii. ffiQ~es: }l_)r.op~r Ci),U_@ l'1m~ tn 1, ~ • 
.f":1't'arlionum'aliqà1effe. fe fiéh1m ,_ quod CJr~e hon_1mes·tr.anf ... _ 
Ylim diutr,legmn.ipfar-1. fotma.h>at 1&-~as ,-,1dc.i~., r.ll'hdui1nos,. 
· - _, in N morcs 
\ 
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mores; .ideo tnutaùit focios Vlyffis : in 1_2.tahulH uerbif::htt 
quia ip varijs voluptatibus eos.tenuir; fuiffe.-: _Q!!i frug~s e~i.. 
'-1uoufque facundus Vlyffes fua orario cancaaèt ·: &, ~i ma.-
. d · d · · • lum carmen· -mcantaf. Ile eos re ux1t a notum iter v1rtut1s: r 1-:r • l ,v:~ A 1 G _1. d' . . ·· . l'b 1er. iuzu-s quoque e6 1N;. narn_vt U U~ e lUS. ICttmpmno I ~ teflirnoniumextatapud 
noéhum Atttcarum: m pecudum fera ... Senecam /il,. 4. ·natu~ 
corporc~ mmque numero habetur quifquis cor qu~fl. 4. YlpianiM in fi 
VQluptattbl . . l 'b rr. fl: E h" . d T . b ., 
~ ntès opc- pore1s vo uptatl us preuus e • · t p 1 item ap_u "L-a eone"!1 ~ 
ram,qu~es. lofophus·in 1·. Ethicorum inquit: om- f.J! 1uu_..Afir?l?gtu,ffi• 
~bcautur. n· ·ino ben· I r. t • d I. de 1mur11s . dzumatore1 
· tt la es 1un , v1tam pecu um e 1 d d t Idem 
. n . d d' . coercen os oce • gentes, & 1ta en : IL'ltn e?s, qm e m in l. 1• §.medices. jf. de 
.: " font paffionibus corporets & volupra- 'Var~s &extraord. co-
tibus, dat Deus omniporens in repro- g~it. ,idgen:u medicinf, 
burn fenfom .. 2 3·9·4· c.Nabuchodono quòd 1e~ercetur Pf! ex .. 
l 3 9 for. fed vt fopra d1C:tum efi, t in talìbus ?rcifmos, idefl? -r,t-ego 
tamefl. femper rem:rnet mens hmnana, mterpretor,perincatf._ta-
h a f, d fi · d O: Ci 1;iones- , fiue per maleJ1. 
r ~e e. , Jn ere_ ts, i e , mor usco~- cia,omnino repudiat.ait. 
1,c1entK~ 1ernper repugnat quantum rn eiìim it.a: Non tameri 
fe efl:, contra befl:iales fenfus feu con- ft incanrauit ( mediçus 
tra btfi:iahrates huiufrnocli.. videlicet putandus efiJ 
. ·Et fiimpreca.tttsdl,&vt 
• ·. vt1lgari ve1ib0 im1pofic-
r1pn. vta_r, fi èXorcizauit : non fuut j.fl:a medicit_:1,re geiiera. haElen~ 
ibi. I.dm Romani quoque 1mperatores multu latu legilm,s Magièos c.oer. 
ctnt, -Pt in l; multi.!. nemò: l. nullus. e.de malef & mathemat. fed da 
bu èopiofe dìfferuit .Ambrvfiv.1S fupra, -vbi & ,nos. diximM, & qu~ nun, 
repetit bic fufi:u funt in Juperioribtu dee/arata. . · · · , . · ·,) 
13 9 t ln talib-1:1s tamen femper retnanet mens hnmana, &c.]. Ext9-
: ta JHputatione f atu conflat yerum 'effe quod ~ic tand,em concludit .Am .. 
· br_ofi:u : ,e~ enim Die_mones non pof]ìnt m_utare homines in animalia,lzc.-e,.t 
pof]ìni foa14dulenter obijcere -Pid_ep,tium oculu t.al'ifl, phatafmata,.quib,"4 
m animalid mutati effe -videantur, relìnquitur omnino,J:Jt mens humana. in eu fçmpcr remaneat. Idem docui't E • ..Aùgu/liutf4 lib. 18'. ·de ci1'it:att: 
Dci;cap.18. èuitu htc ftint ..,;èrba': Nam & n9s eum elfen'l_nsdmlra,lia. 
audiebamu~-t.iJiade quadam regione0illar~1m partium, vbi ·flabùfat~JS. 
lt!,ulicm imbucas his Illalis anibus, in Gifeo dai;e falere dtcebant,, qui,. 
r . • .. · .. , • _ .. . . bus. 
1 .. 
r 
I 
I 
I. 
r 
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l>_usv~Jienr. feu p~~nt · t Ei:_ no~a~ quò~fynde:efi_s feb1?du ·rjò 
vmonbus, vndc ·in iu .. Auoufimum eft,namrale md1caror1um Syndcrcli.; 
.rn~nca ilic<:> verccrécur1, in quo font vniuerfafia iuris diuini, & quid lit, 
& necdfar1a qua:q. por ft , d . . . r. r. .. ,
rarcnr,poll:quc per.fon- e quz_ am vis amm~ 1.uprema 1ecun• -- ·,. 
.lta opera itcrnm ad fc ~um H1~ronym~~,qu~ femperrem~~ ., 
.rcdirent; ncc cam.en in murar & _repugnat contra mala : vr etia / 
:eis-mentem fieri befria hochabes per Archidiaconum 26. q. 
1cm, fed rationale~ hu 5. c. epifcopi. · · .. _· . , 
-manam<JllC ferna_n. ht Concludo itaque· quòd ·impoffibi-
'!eonu,stB.E.Auguflmiu_d; · k efi per artem:magicarn rnùtari homi 
-:A 4 • t nota, q no . . I. b fi. r . . l 
· fynderelis,&c:] synde.., nem IO a 1quam . e 1a,n:i, ,~u m anima_ 
refis habit114 quida c/l . brucum. t .Et qu1 ,cred1~ _ahq~am çrea7 141 
naturali4, 1"' dicitur ,mram polfetranfmuuri m aliarn crea~ 
nos h1f!igare ad bonum, turam,ijulms __ dl, & Pagano infidelror~ 
-&. .1!1~rmu~are de m~--diéèo c. epifcopi. · _ 
lo .: m f"~n:um per P~1~ . S ed pet' mìracula vera & fanéèa ve .. 
ma ',frtdnc:pz:t, fr0_~edz- rre.fiunttranfmiuationes.x:q. I.e.tenei 
mu,s a muemenu•um , · · . . '° · . 
& iudicamw.r'inucnta. , ·.~ mus. ,, 
itafcribit & -vere B.Thomtt4 par. r. qu&Jfl'.79.art.12. ad quem recùrrè- -
re oportet, -vt hic .A:mbrofij locu.i de fyndercfi apertiM intelligatur: r,ide 
B,.Auguftinum lib.·2~ cap. 1 o. de libero arbitrio, & B. Hicronymum in. 
1!.zyr:hielem cap. r. · · · , . · ., · . · . ,. 
14 r t Et qni .credir; ~c. fl:ulrn·s e~. & ·Pag11no fofidelibr', diéfocapi 
epifcdpi ,. J · Eand'e,n· illa'fn .cfJnclufi,me, 1Meticet im'pdffi/Hlc effe r,t'->:vir;.; 
t_uteD12monum homfocs in'bru_oa animalia r,erè-'tranfmutenttÌr:,nuri,/ pt.<i., 
bat".Ambrofiu,s ex cap; epifcopi. 2 15 ; qu~ft. r: quo loco·~ta fcriptum,ef!. ;-., 
~i(qnis ergo credit po.Ife fieri aliquam creacuram,-aut in mclitts,' aur.. 
in deterius i_mmutari, aut traQsformariin a:liam fpeciem, ve! aliam li-
milicudinem, ni/i_ ab ipfo crearore,qui ornnia feci e,& per qucm oìnnia 
faél:a Cura: proèuldLibiò in fidelis ell:; & Pagano deèerior. hi2c ibi. Hoc 
d,efr.etum in --,ulgatu,Gràtiani exemplaribti.-s concilio .Anquirenfi tr.ib_'r.-ii 
tur • .A/fonfus Ca/irM-lib:z.de iufla h&reticorum punitionè'èapi 14. ci'r~ 
f,~ finem condii-o Ancyra'no . tribuendum cenfet:'[cd h<iec aliàs. Btircbq.Y'.-
4114 lib.10, ·decretorum·cap.29. & Iuo p:r.r. z i. cap .. H,decretum quod,;. 
,fam referunt hùic r,a/de fimi!e,quòd'tribuunt coc.itio ..Agath.enficap-. 4l: 
~arpetfi in eo concilio nondum inueneiim; id r,erd. ··llccretuin f X $urtli~"r.-
. N. 2 doita 
4'°'/ 
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tti mus. f~t dc virga ,;or~gn Moyfetrinf- d,,it11 haiet 1 ~•IP' 
mutaJa lA duconen, , quòd non fuit il.. -ft?,dum eft a ~liqua ~ 
Jufio, fod fuit l)lUtata. natura; vt de con- smna fir, qu~ per _qu~ 
fc .J • n. · · • dam male6.oa & mcan ecr .u1um. Il. reu(ra. nam m1racqlm:p • mcnttshomiL 
~- . . . . fi r. • . uuon~, .... 
u1c1tur,quta m1rum:qu1a e 1upra v1res num fé immutatt poli. 
EifariapoC- natur:r, ve! ouo adfaéèum, vel quo ad fcdieu, idcft,vtdee,, 
sut fit ri mi- -i 
racula, vd modumiquoad faéèurn, vr quòd adp.re diio in ai_nore~, aut .de 
q1:o,.d fa- ces Gregorij Neoc.rfarienJegitur qui- amore m od1um co~ 
etu,vcl quo · dam mons rtrra&us & locum dedif- ucrtar, aut bonahom1-
ad moduiµ. r. b . . · ' . num aut damnet, aut 
,e afihciE ~dificandtE: vt refert ~rch1 fobripiar. Et fi aliqu 
· d1a- eft, qu~ fe dicat cii P-"' 
, .. monnm turba, in .Gmilitudincm muHcrum transfurmara,ccrrisnodì .. 
bus cquitare fupcr quafdam bcftias, & ìn corum confortio adnumua.- · 
tam ~m: h~c t'.1-liS. qq1nj!il,1Q4.i~ fc{)pis çoi:repta, Clf paroéhia eijç,ìauu ~' 
haélemu Burchardus , à 'l"~ itJ p.auciffimi., difcr~pat J-uo.. Int,rl,.o,c_ ~ 
o:etum & illu.d, qu.g,J t;X Grat-iaM pauJ0. a.11tea re1Nlim11& ,b4& efl diffe .. 
rentia, quòd i1Ì priori infid. eli'~ dcr;ern,itur, qui ç.-redit-poft• fieri, w. a,iqu11 
éreatura,dut in me!bu,'aut in detefius immutetur;: ata e-x "P-lla JPe,ie.,11ll 
/imilitudine in aliam transformetur : quod dogma -periffi,man clf e P,:[C.f 
d~ntia oftenduttt; i?il ('oi¼f10n. -e~r,o der11ee.o de&t!tllfD.Nr 11D1J !f!e freden,. 
dum, -vt de odiQ in ~mcrq,,41J~ do. 4.#IPre in 0.diu.m m.tml&S bomuu,n,• 1.rans:. 
fo.rme'l)tur. q1<ie r~s eiiam efl ~e.ri_ffetti.a : quotJi.(ffll n.ec DAml>ll,'llett-,/14 f<oP 
tilegiatàlem -vim habent, -vt compellant liberam homv,Àt-,ol-utatn, ad. 
4f!l_q,nd'tfm, -Pc/- i><Jio, hib.mdJ!_,1,h' i(~ &~o'l'e tr4d1,1tit'P-4Httl4 6ri/4:lmb,14, 
bi4~de for:bilt;-g-q.r .• q,+ .,,-lJQft,fu, f.4/JK"4.·ub.1:.. c-afJ, r i .. de Ì14fla h•rttJ 
,unition.e,~~t1~i.Tf>.fo"ftilfgi4 ap.ta.Jw-pohtH 4d ind..uotmtlM11&· fu~"r'e:,i 
'l!'-àm,4mor-em ,. 1 d quòd etia.0 G.c~tilcf rtttimt,en, natM'f'dlew [«.IIÙ ~ 
}Jan.t11w·; 1J4''m Ouiqi~ lib.~-.de; a~t:tf atn41.ldi?i~ tttcinit.:, . ., · , 
: _ ,:?te' J~tll projutri'nt !_allent~A f hi1tr4 ftH!lù ~ · · -~-; 
: - ·"Pk1-lrr.-·~ noçt_nt animu, l>Im'J-far-er,iA·b11/im1 •.. 
S-td1<fe bu Prtter ciJatos, ~idequ~ fu/iiu fàipfi~li/J.2-.-oommmt4_~ 
~ior,q,n, i~ D ir-cllorium i nquifitor-um fupen qUit/l:'4-f• .. . · • 
!42 . t Vt dc virga cori Moy[c. tranfinutata in_ <lracen~ l "1: ap~ 
u,ulligantur_, qu~ (1ocJoG<> ftrtb1t .Attib,cpfì~·,,1e-emn!no,B,-'1!/;~man, / 
f~l'.1.q.t 14. art•.~- & ·2.2.q.178~art. 1. e:!J,i. _z. mdt en1M pateb1t-, ~e,;.· 
·4lÌ/{miam effe haM.. ;.;,.mJ,r1>jiido,élr-inam. ~i: Yer.oid~.bk nti-1epc,irmi,;; · 
• I _jUO-. 
I 
I 
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fuoniam etiam ex antea dìaconùs i 6. q. 5. c. nec mirum. quòd 
tiflf_t~ f,at~ patent. _iam mortµos-etiani legirut_re[u(d~a{f e bea-
dijlmélzone ,quam hzc_po tum Petrum, vt ha ber ur in aélibus A po 
n1t-:1mbrofizude mwa fiolorum 9.cap.infin.& 1.q.1.cap.te-
,u/u quoad faélum, & 
'l.uoad modum pleniM neamus, pr:EaUegato, ~23.q.~: c. ~e-
• -wte/Jiges ex .Arc~idia- trus • & ~~c;r 7. & ~- & de ~:r?Jt. d1fi. 
.cono in c. ne,c miru. 2 6. I.§. Ex h1s 1taque.ahas.§.demque. verf. 
1· s .eum ommno .,,;Jet~. in Euagelio. t H:rc funt miracula,quia 14 3 
,J4J t H~c font mi- funt fuper vires natur~ : quoniam de Miraculavc 
~cula, quia funt fo~ 'priuatione ad habirum non danir ·re-- ra fune fu. 
'llll'CS lfaturz, )' R'ttiJ"' ffi . . J' ·, , pra vires na 
"'1[1'it~r .Amhrofi,u bi, gre . _us via _na.tur~ 1. . , _, mrz. 
p.im loq1'atMr gloffa;,, _F1~nt eu_ammira_c~a qu<>:~d mod4, ~;:~ì1:o 
u11,1.drr.eliq11us eJYt Yt tn mfirg:11s, quo,s 1q mfiant1 Deus fa- ,unr _,.: 
r 1 7 • & h b . E li I . . qu ... 1 
nerat. (anék,,um;lih.& nau1t. .a . etur ,n uange o oanrns, ~ ti.i;i,.,. · 
~:fedi, .A.pof}.,,l~c-A. M~tthzi, Màrci, ~ -Lucz-in mtiltis lo- ;· · ~ 
· cw,a finem • --,b, dice.. cis • & Archidiaconus refert in diéto c. . , 
h~t, 'fU?d ai. °:'t11ram nec mirum • h~c funt miracula. bona • . ,,· · 
mJrac1'li 1etp1iritur, ~ d de d' {i . flt contra naturam : f,ul . Se re un .? ad pro_po ttum > t ,& 144 
~onendum e/I, .,.1 bù ~oncludo 1 plun~a ex. h1s,. 9uz confi.,. 
loquitur .Ambref,w t !~ntur tales, muhercs,de qwbus fupra_, 
et "Pt di,it B. ThàmM font impoffibiita,.,·vt puta quòd conuc:r 
in r; par. 'f· 1 1 ~~ m. ~ t.antur in mufi.pulas;. plura alia fun( ve-
Adf~u~d'!"' a~gum_en.. rifimilia • . . . 
ium,, ""Pbi aa, quod mm,,. · . · -."! 
t; t:td'a'fimp.liciter foquen- :· · - A R- • · 
fio, dicMtur, eum aliqua fiunt, pr:Atrr ortlintm tolius natur~ crcàtA; 
f-44 t Et·condudendo, plurima cx his, qua: confitemar talcs m• 
liete~ d.: quibm fuprafont impoffibilia, vt puta, &c.. J Hic loclH e/i. 
•bftruantJ.zw ad mendum ..,,tmbrofium, ne q.ui4 credat eum f ent'ire,, la-. 
fJIÌunu.Uoi-,,atlo ferri c11rporalìter: nam ìp[Ìt4 poffe "Pirtute Dpnonum, 
ilt41Mm.alia bntta-conuer,ti "'Ptri/fime diffitetur & negat, 1'( ex tota ferie 
orationu patMit: cor.por,aliter aueem defen,i polfftle tmo./oco aa a/iii, 
ét plwatJIII! alià faaei1·poff rex-p.er-mijJiqn,- duiin# ncm. negat auefor.-, 
~ ba.~ negà1"Gc. · · ' 
•'- J.. ,., l ' , . ' . 
Num-: 
1 . 
' 
-..,. J ' 
-, 
~ ( 
\ 
. ;. 
.. ,, ,1 I • • 
·:.AW.T JCV 'L ,vs s ECVNV'V s 
" .. · ,..,:~ , ì ; 0!_<efljo~~ JJuode~imtt •. -
;~...... , ... f., ·, •':_ .1 .J 1, .; I ,..· ,/. .,_ ,·l ; •, l.• 
. ··11-
1
~e1{c~' 'v~rt -ergo ilire·foèrifo frti. ·,145, tN y mquidh.~ 
: - , ·- r ~ fèò-·ad feccindum artitulùm ;, · m_fmocli re,. 
· \ '- ._, j:iili~ù:~fus' p~:rdiéli~ & f~pe ~i~ània fo~~r6: e! 
. d ,e ,a . 1. . 10c1arum, , . . ,, _ euemr · e' 1:n,lo:;qu1a a 1qm q. rcm foffidentia indicia 
-d1ctit fr focios & focia~, accufant alios ad rorturam } Dc pr, 
'v~I a.1-ii s mulierès ; qu~dtuer.c!~~yarri: pofita quieflio~ fl~ 
qpes iq huiufmodi focieràre &<ctirfo-, agunt paffim crzmznq./i-,. 
<V°à~ ncJò• cilrh D~moHibus & 11:Ùoifiris fip,fed -videndi doélor:Cf 
·~ ' t 4°5 -~p~ùm(f .numqÙipl'J:~iùfrrioèii reilimo in l. fi~~ c.~e qu~ftion. 
A?--te!lìm~ •'fli,aTociorùdì ve, foçiàtif~ ~-q'. "ui vel ·q·u~ e~no~iflie ~n eapzt. :ve;. 
BIUm foca éF -· ,1 h . --- it-~_• fl.J> f:'.l: .• .-.~ r-;· - ·lì '· r:, r .,, ,uens. el przmero. a'e1/.8i' 
crimi_i~is,. fit tél:1m _ ~t~-~~~1 3.tu; ta~e5., ,mt 1a t~ Jtibus. & in cap. 1• J6 
~~!i:s :t fù'ipc_~~P~la,1:?o/"a __ ag·to.~Euram~. , ,, , -confefsis. Boerius dr:c~ 
torcur~·: ,.- _Ar,g~~r1;1~a~_.pa;rte!11 affirn.i~t1U~m-, {zone 3~9. Gramm1~ 
• • ~{1mo·p_è_rcap.m!fid~ifa~~rè.~. fu_pf~ ctu decffione 28.f~lz~_ 
·eod. v.bt m fauorem 6aei àdmmunrur Clar-,u zn praét. crzmm. 
éxéommuri icati,fodj',~ rai-ticipes cri.: §.fin.9- 2 I,-ve_rf.fed po~ 
, , . d 11. 'fi • · · d·. . .. . · _, ne: & ..Antonztu Gome .. 
An in crimì 
n: h:l!rdis 
fo:Iìciat mi 
nores pro-
bationes . 
mm!s a teni ca~ u~ ~ •; . . • ~iu-s tomo 3 .-varia r.efo.:.. 
: ·S'ec~n~~argun~r-per.1'._n .. ~.de ·~~ lut.c. ,.1_2 • nu;18.&at;;. 
rer. yb! d1c1mr,quod leue md1cmm ftif alijs-lòcu, qùos omittr1 
ficrr-i~·àimine hifrefis, vt probet qué C'Ofu.lto • .:Ambr.ofiùsEoc, _ 
hxrnrit!um 4,pr~hòG·a1legamr·ft:m-p·.;:'i~: l~co_ -vt i7: t~ta il~f!'...utd-,,, 
cap.fiouri J0 pruno.; extra_ de (1l'l'lo, ;vbr trnms fe~ie_ _lic~t-vzd..e_xeJ. 
liicit, quòd licèt in c'timiriibfrs àfi's re- mult~ difimg'!l-t-cap~ta~, 
~',ii r~~t~I g,~~à':/9ìies focé n_1cr,f ~na ;:z•';;"/,!,;~ 1.7:t 
. · •;'•· _ ... ; ·,•·,\r.'· , ·:: , ,. S}, , c~diceturànobis-;'.qua~ 
t!'m -pe~_o ar.f h{Jllf tqc(!m ,a~(in_èt~,comm11_nu ferztentia e/i,· quòd tefo.imo..• 
~i~m -Pnius, ,{Qçij c-rimit, jd-fol.urtt. ,'<1ZQQ f a.,ciat ,indicium·ad torturam. con;•. 
tra (ocium, nifi .:ilia concurrant indicia ·: -vnirù enim folius.[ocij crimfou:. 
diflum,licet f aciat aliqualem pr.ffumptionem, non e{t illa priefumptio 
fu f]iciens ad torturam. ita cynus & alij in diéla l.ftn. C. de qu.effion. 
- -, · ·1 quòd 
( 
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-quotl & pr11,citati tefia- claric5rès, t tamen,fnllid,n orim.ine n.l.; 146 
tiit~ac P1F. ~lijs_Boerius. refis, & limoni~, vt fl!lfficiant mino~res 
;]!utUS opmzonz-s_ ea p~-- probationes per dieta'rn 1. 1 1. c~de lni.\c 
tiffimu-rn efi ratw: quza . d .d .:.,,, '- . . 
,m:,,s teftu de -vifu, & rer~ a • 1 em..wegatur .llOn~. 1,n c:-~d,pe-
de af1u propin1uo ,- &, . ., .. • •tltlO -<i , · 
fe.nfu corporeo ,-ad hoc -vt faciJ-t inditium'ad tortir4m, ·,1-ébe't éjJJ fide 
fiignu5,& omni ex-ccptione maior,. 'lit plcn~ ef;r"Jlcr,e ,tradit~'nto.ninJ Go:J. 
me-zjus tom. 3 .-varia refolut; cap. I 3 ~ ,&_djxi. fopiofe in ço_me?Jf~rij5 ad_ 
I>ircélorium Inquifitoru lib. 3.r;,omment• l LJ.§".& boe llal,:t in ciuilibus~ 
,€um ergo focius criminu non /h am~i Ùc.~pt.ìòne ,mai.or, in.dèfit, "Pt no~ 
faciat indiòum fujftciens a<Ì toittfram ~' nifi aiid ìn'cii"tia'c~ncurrant; '&-
hanc fententia optime -videtur. tueri .Ambrofi,,u,in tota ba_c llifPÙtfttfò-l 
ne: quam ego & -Peram puto,& Jequram. abcffehifn procul a periculo. 
•committendi aliqu.id iniquum &inù111tqm-,otu. -,,itam bomini::r,: weque 
~-tr.im quh facile rapi d_·çbet acf. tort~4,m.;.t1,.indrrf(l,ttl!a inc.Qmmoda corµ 
/e.qui po/]int: nam fi. fortaf]is u q.ui tqrquctu~,CJl'lp, t9'tmeni.o-/u 'l'im ferr,;; 
non poffit, confiteatnr, ·& in àmfel]ionr perfì]lat,,&, i17.de cori.dC.mnetur:. 
}zon .cfl dubium quin omninq dtbr~t"iùdei_ cç1,.uc.r.e_,,n.eJacilé ad tor-tura~ 
le11eniat.Efl ergo fuperiorfenté71(i'a. .&fctudi;& ~qtlitati con[òna~~ 
toniuis tame Gomezju-spr~dtatò l'ocò -,,id~iiteFtòm.3'.-vana n:[olut.ca'JZ, 
,1 2 .r;_u.1-s. contrarz.um':Pid ejur profiteri-, àf{eiend<ifolum foeium ànHrl 
·nu faècre_ i-naiàum adt,_torturam: eamJententiafubtilit~r'magfa"iqi;~ 
7ere probare nititur.cam in bac parte, ob rationem paulo ante allatam» 
nanfa.cile cenfr:o recipiendam. monui!fc fit fatu.duo-vero Jocij crimini!, 
-aut plures fufficiens indicìum. faciun't ad toi'turam, -Pt comtnunitenrà: 
d,,jmf pMcitati: numq.uid -:,,ero ad piena pr_obationemfuffi·dant, C.X''f1'4 
(èquatur ~otzd~mnatio,Juu_,locil d!~etur_. "' · ·,::<i, · , < .. •,','.•;\ :, :, : 
't I llud bic ac!i~ng-am , quod· & ilzbgentiffime obfcruandum ìadmoneni 
e larui & G-0me'.(.fU61 pr iecitatu. lòcu ,quòd -ad b.Qc -pt· confo./]io foèij pr~~ 
/;et contra focium,ytfaciat" iniiiciunz,oportet quòd J)tfaEta 'Gum iwamé,. 
ta:·'atiàs.·.cnimfimp.liciterfaélaJibfque iur,amcnto, nec'p.rob'àt, nec facio. 
i,pdicium :-quia n1Jn dcponit ea'Wflfuzìmreflù & .cum Jalemnìtate--rèquifi 
ta ;, licet tmiJrNJ_uantum· ad-f e'ipfum'fit. r~:.· nihilomi'JitM· dum deponiì 
i.imtrrt-dli,um ;fongitur1!i'ce teflu; &o!Jid 'fiòn·éfo.-él,lld'hilte,nd-a Ji,dcs:~ 
mf!. cùm iur-amcntò •. ·._.,, '·: '. .... \~-:;•!·i',·'- ~,z:-i :•1"1·\_1:~, .. ;,'; ~ .• '.,~ ".\ 
1,4~ t · l'amen fallir sin ·ecimine ha,refis.:&tti~ònmr;,,vr..fuffida,rH Inin~ 
[.~ prbb'<}tioncs ; J. ,9ì~àmrtfl .:?J:mhtofì~·~onfé'qttat-ù~"'~atiaropinionern; 
lj/f,Ò.d [c. ilic.ct. in'cr-imi.tJC>h~r-~f fufjicia11,t:'mirwrrs• .p.òb~l)onòS:,}1quàm,in: 
• >v ·t. ., alij.s. ;r, 
. .., 
I 
\ 
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titioncm .. in glof. fin. dc accufatio. ~;s,ut patet ex bis 'flll 
; Item pro hoc facit, quia videtur O:an .tr~dit paulo poft,nihiltJ: 
dum libris & quinternis inquifitorum minsu, Yt bundo~u"! il 
1. :.~ ( - luflremw, ne quu ezu a 1orum. cap. vt com~1111 .. ver .necno • . occafione f4Uatur, i~ 
fupra eod. ~ • . probandam & refellnl, 
,. · Et pro h.oc quò.d (uffic1ant _comeél:u dam hi, omnino iuxi.., 
r~,& prafumptiones in prohatione hz tnU4 illorum òpinionem, 
refis, tàcìt c:ip.-accufatus. in principio. qui-putatin crtmin~ ht;. 
& §.licet. &-in dicto cap. in fidei fimo- refis f_uf]icere ltu~res 
.,- -r. · d b" l , d' probationes • 'Paru d1 
rem .. ~upra.eo • V l 0qu1tµi; - C COO• 'Puteo in traél. fyndic4 
1eéluns • . -, . • . tus, 11trefert Ca"eriu4 
Et pro hoc., ~9d pleru1µquc ~udi- rraél.de hAreticil num.. 
cetur per conicéturas & p.rzfumptio- 126. dixit &rimen h#e 
nes fadt, quòd notaliur in cap. tirtéras. fu 'probar:i ex figni-4 etti 
& in cap. aff.ert~. extra de przfY:mpt~ ~euih1f4. ltditt4 Clarttif. 
- Et pr.o ifia p:irtc allegàtur Hoffien- ,n_§.buefis.-p_erf. hti~tJ! 
li. .. r. h . . 1. ~ t· d ff1111n ho, cr,me11. tl,x,t 
• S m iU[l)qJ3 - UlUS ~ltU 1• 3.qu~ ltfl," - ~- ita :- Et inter cetera ift, 
iuehen~a~ur ~et1cus •· verf. & _qui~ aufa htrefis f1dfìciant 
u,tcr fol1crtudu~es.& verf.fequent1 •. €p11 mm:orcs ptrobationts,, 
incipit: {ed quòd.tu.vo,as lcm<.. qulm inaltjs:-& hoçn.S 
Item\ modo ad. inquirend6'; 
fed e.tiam ad &ciéduM 
plenam probationeQl\.mminis.. b:4e. ilI( • 'PW7Ufem de 'Plltt" eX!Cu{I# 
€'«rrtr.i1#,.pr-«itllltl lo.1w. d:iceu, éiw dUìumin4iltigr pr,ffe it~: qùlid· 1,-
uia:' figna. Jufficiunt in crimine b-ttrcfe, "l't ,p;;,.;,mrlfÌ''e.a.ttlr~ non. "Pt co11iti.; 
~•f~, -std-. neque li.~·e,:rifatis 'Xm~~a-.e_,,11" 'fl1'111M• neque 
ob·J.emtf~_icJt,.-/juf,{tf!ktefJ mhoc minmc•'[11# tlW'f"OndUs: fecltndJ. ' 
gmt. effe Òi[wCet,fJb ~'tlowe.m, q,,-am..~i.oni:p~i711'4 adnatatio-tre. i'm. 
h.quq,-arzi.tf,;};p,.pl-«nif[~ egimm·~~li),~a.i_n. Dir,tfJorit>.inquifiro-
tùM-f14r-"i. q-,6.J:..I'11lq JZllt...'em,ftl'ttrtf'e»~ am,q,to efJ,rejfrl1t11(fa.: ~ 
t i <!. "'/Jft, iu,e n,ie_,..,_ n«. ~Ua-'11t!iiflmi&: ra·#w.rohor#Mr-':: nerpw ~a• 
~~t/ffl ,mrq~w]ài. ,ju,J~ànNJlm in~fa:cr.o,~ inqµijirm,zk ~$» 
ergo in bac caufa firma~ certa conclufio: In crinzine:h.efu pttnfJ!j,, 
~ & c/iar.iJ/i'tri~1 ,PY(:flhationè.s:.~~:· nam -ji· m;aiij~ ,J-el10k h9t 
t;eq'Jiritur. w. ,t,,,fej~b; t!. -!le/~~~~ éft . i. '[lii .fi:!tt.~•-f ~ il't' p~ 
~"~tf1.~ ur.1Jti,,wmme..zn1JJJ'O. qu!4;e&,~t1: e<md'e,,mtf,, 
. ., tur<:;-
• 
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iur ~ ciuiliter_punitur, Item pro h3c~patre .fitcil', t qufa licer r 4 7 
& ez,u po/lmta, pro- regulariter focij criminis-ilo fint inter-· Ri:gularircr 
pterea notatur infamia: d. d fc ; . . I ·fi d · r. . foc1i crirni-
-e r a d . .,,.., . rogan 1. · e oc1Js. . n. e accu1ar10. ta- nis 00 rune 
,,. e e a mone.t rO~J · ' 
·b· a d' l .. · , ! , • , . • men mtc:rrogan 
nz 11" trau. e amq.s-.! ' • · di dc foàis. 
nu.6 7. "Pbi·alia4 Jt.ddu.cit ra,iones in hanc fcnlentiam, tJUa4 in re non ad.. • --:-1 
mod11m. controùerfa lihenter omi(to: iam -,,ero quantum ad materia pro-. , 
bationum attinet in caufa huefis .plen,ìi extant' di/J.,utationès ; id e quibu 
6ondif1aluu,s traé'l.de h;ret.q.13 .ConrradtH. 1Jrumu lib+de p[ret.c. 9•" 
SimancM-in.éatholici.t in/lit.tit. 'i I,& _alif q,1"# illi referunt • . -:. · 
~oniam autem fuperiori . opinationj c~u[am pr~br,iffè -r,z1etr/r l. 2. 
C.die h~re;_quam ctiaiiz_ hic ~itat ..AmbrofiP✓.r ~ ideo de "Pero ci:u inte!Je-· 
ilu hia breuiter agendum. placet • .in diéla /:2.ita fcriptum efl: H.ereti• 
-cor:um aureiµ ~ocabulocorinencur, & :Jaris adutrfus eos fan.él-ionibus 
fucx:iunbere èfebent, qui vel leui arguméco à iudici0 carholic.e religio .. 
nis &tramite,dereéH fuerinr clcùiare. · htc ibi. Obferuandum eft, hac 
l,è~em tt<m'.loqui de leui pro/i.atione: fed, qua/i_ refp~ndens tacit.e obiçélfo:._ 
ni;qua q.ui<t-pnffet ,inquirerc~ an.qui paulutu ab orthodoxafide declinat ., 
fit cenfenil1H,bitrctictu;ait, eos h~reticorum -r,oca~ulo continer~qui-r,el 
/'eui_argtimento,,ideft; -r,el.paululu, -vel minimum,-r,el in -r,no tantum arti-
culo àfìiie cathò&ca deuilit:hanc interpretationem :colll,v.o ex 'Photio 'Pa 
triarcha in nomocanone,quii-pr.efata -r,erba ita ~ertit: H~reritus cll:, ac 
l~ris aducrfoshçretièos legibu·~ fuccL1mpjr,qui ve! paululum ab onho 
doxa dedin;tt fide: vel.q~i ab orchodo:xa fide vel minimum declinar. 
htec 'Photij leélio eo potif./jmum. nomir;:c m.agnò.pore. probanda -Pidetur, 
-IJUia pr.téfata lex'.2~ -e.de h,eret. fit,çt .efJ in eo'titùto·, -Pbi nibil traE!àtur 
d~ propatio11'!m'~~t~'iia,fe~ df 'f (i} h~r~tic~ t~~;u'tf! ~gitur: qui fi in 
àl1qt4_g,-vcl etzam,mmzmo artz~u'hJ,a-'ca_t~o!,tca,relzgi~~ difcedant, piane 
1,~rftic.i fu'ntipfltflndi • .h~c funt acecpth fèren0,i"'P'8tr:o Godo/redo in di-
0,a 1.%,~ e Jii: h1ret. &. keuerendij]imo I acobo Sim-anc~ cathol:irz§iiìt.tit: 
~-s 1,,dé fJr.obatio11,.nu.11.qu~ e:r latiru·erob~nt-.:pleraque alia· de intelle-
tJu pr-efatdl l~gu•-Pide· apu_d_Br~n_um lJb.4..de h~!~t .. ~'!-P.· 9· er~o qu~m_,. 
qua~ qyi l01Jiarg~mento, f1, zudzczo ca~hol~cdl !çlzgzonu ~eteéllf'! furmt 
fti;euzare;pro. h~rpzcp babendtu fit:huzufmod( ~amen leu!~ deuzar10 ple-
J,ilfot!~ip,;òbtiri debct, 7:t pla':et Oldrado;qzlem refert Brunt{,$ lotg pro~j 
jn.e..h,tato,& probat ctzam paulo pofj nofler .Ambrofi,u :,ad de 'Palac1u 
-Bgbium in allegation.e,de h~refi.§. I 2.(wbi-muita-tradit bue fpeélantia~ 
. .qu41 funt,confideratione dignilfima): &. Hofiien. hfr)ab .Arnbrofio citatu. 
'147- t · Qejalicét regulàfher focij crill!ir\i-s_nç>n fi~t inr~rrogandi.dc 1 , · . , 
: - . o foèij~.] 
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, · men 'hoc fal!èr~l vi~etur .propter graui focijs .j ·Yert1,m dicit. 
· ' taretn h!-Jiu·s· èriminis·, vt in pr:rallegato .A.7r!_brop~, & ìn h?,è'-
c~in-fidei. &-diéèo €.acçufatus. §. licet. articul~ -P1de -prit ~lqs 
- • . '. & in•pr-incìpio & prn iCla parre faéit untomum Gom~~um: 
• . : .• . J -~ :, d . . 'e . . . fi ) tom.,r •. dcdeMltHap. , 
qn? . n0tat;gl0 ._ m d~éta_- 1. ntF•_de ac:-.. 12. nu.,12• & -iulit cta1 
cu(at1-o.tp:irevuh,quod,lketfoc1J depo ruinpraél. crim.q. 2. 1 • . 
nent~s~· de fodjs crìiliirris ·n6. pltme·pro "11.erf.di6tu focif. et quid.; 
bent, t'atri~n,fclciu~t, P1:~\~i'.11ftione~? 9uid_fi: de aiijs delilli~-
q_ure fo ffiq( a.d to'rrurarn ~ l~cet Cynus zn '!'_mz~e hpefis. c7p~o. gicat pr:Ìcedemem opitfr6tiem effe ve-' rat~, i~ru eft,:&1J/élif 
•. . · · • : ·1 ,: _ ' d .. · . r. . fim~ mquifitiont4· 11fù· 
r~?rem . &_ pro ha_~ p,ane~ -...9'4? 1~~-LO· re'ceptum, 'l't reu-s iicfò, 
CIJ_ v.~l.foc1x ha-refis, fac1a~t m~1c1~m .cij.s imerrogetu~ r:._~ 
ad ~ortt1ramall~gatu~~-l. -9ut.vlmn@.• ff._. mçcpf!e .'e/l. sb. tantz?tlliJ.. 
de preh.& gloK- !n 1.-r.-s.<.:;}. xie: ca.fto-dià i mini4 •immmzirattJb.~ 
~ e'xhibit. reo.ti:tm~ qµ~ d1bit~ q:uòd i-11·;,pcr.iculumf 'llt"cf1lig~~ 
Òmhìbus exè'~i,ris ;·q1:1J>H~ft ifrud,crel? fim·ùeil(~t..'ifs ~e, èr li . · ' .. ' . ' . · ' ·. ' .' ì , 1\ .. rogetur ,'v,er'b, .gratia..:. 
itur OClJS • •:: •. : • ·. l , { , . "Pnde htréfim h-abuerit) 
:. lce~ prq h_oc faci~.;-_ 9.-ma ra ·e$_ ?P1i.didiccrie-, "lfel ìì ifuo au. 
Vchemcn~ vel:foc1.r; qm.vel qu~d1cunt fe,_fu~ff~ ,'diuerit:'"Pclcontra·, an 
pr~umpno fimul in curfu ( _v't appellàntr) videmur· -a.liquor da docuerit ;:# 
qu cm pro J:'. - r. , 'h • · f 
b_arioné fa , race~e vehen~:entem p~:r1umpt1onem, : ceterai f.!c ·pertm~t1a.1 
,iac · (liéto, capJitteris.de pr.rfunwct~--& ve 1~~".t.vnt~,fttnt1i_ilig_~ 
hemèns pr.rfùh:t'tji:io.e'fr plèna .. prpo'a- :-~z~mueflzg~d~- 'flb_,n-
~ · .' • .,. ·d· .- ·'¼1 · ·cl • · & d' ~ 1 quifitore, quato grauiw t10. ~ 2. q. I .c. l~Jt , ommus. 5. 4. m. .a . ... h ,r. ,,,,,. ' '-
. ~ - • . •· · • -:..1 I d · . · ·'fi' d'' J t1• crtmtr airf!_Jt-s,'fO:ri.-
c.fratern!t3t{;lìl.,&~e u -~.t$-1,:C: •. <Sç e public~ic,fJr-iftian~ p'eii 
prref~ m pt.<: .affert~-.,_,,, ·)< • i:, l ... , · \). · . -: calofiùi!..,_ 11id·c simani'a 
·, Etfi dic:nar, ·quòd'hmufmodi fodj in Enchiridio 11iolàt~ te 
vel foci~ non faciant ple~am. proba- ·ligionis #t.;27. "& ,r;atb. 
tiònem· nec fufficiens indicium ad tor inflir.-tit-.,50.nù •. 1-1. ·' , 
turàrp,, ;liqua! _ex ds,(v.1){;pradittu et} ~~8 __ t ·;~éf~~~a i~:ea 
in cafu pro.po Geo) co[JfeH're funt ad tor rn~ C_?t~&fefst@J~1.f1e'r~e 
l . · ·; . . . ' · · · Ul!:rar-w J pouuo or.., 
tn rati:~ turam pofit:r de mre vel.defa;_éto\, ,t -. ~ . &''- t1'tr~· loctiim tor-tù-
tionc cét:r- ,Poftea -in eam~, confoffione·-perteùera r:ae ·• j .At[--hot ;vè con. 
fio.nis fua~ r~nt >?k poftdoJorem, ' & extra lO""cum feffio ·pér 'tDrtura,m,'. ,x-
. tor- tor. 
\ 
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torla 't1ale~t_tria" po_tifF · tortur~: ergo ex c~nfeffi~n·e carqmd~ i:i~o~t:J! 
mum requzruntur, pri; mulierum modo v1dentur poff e çon~ 2andum • 
. mum efl,_ -Pt extra locu demnari de h~refi. I. 1. C. de confefs. 
_tor~u,r~ in confofjionf, & J.proinde.ff.ad l.Aqu.i-1.& efi glof.in 
perfeueret reu, ~ alteri' · . . f. 
-eft, --Pt dolor pr~terit~ e.ad abolendam.fupra eod. m ver . de-
tortur~ feu tormentor:u prehenfi. , 
.cejfauerit : tcrtium &. In contrariu~,& pro parte negatiua 
.11ltimum,quod exfecun in cafu fupra fcripm, quando confiten 
do confequitur,ef!, --Pt ta tur pr~diéèa,quod pr:ldiéèi focij vel f q 
tum tempw fìt mterpo cire rt·." n fufficiant ad prnbationem nec 
/i • ,., )V ) ztp~mt_~?tcr tortu~~fjì' & font fufficientia indi eia ad torturam, 
. re e 1.ionem con1 e io- , . · . . 11.u, --Pt 11erifimilefitdo- propatur: pn?J~qm~ h_o~ cnmen h;~r~ 
· torem tormentoru iam lis efi de max1m1s cnmm1bus, ergo vb1 
.ceff aui[fe. h~c_tria colli de ma\qri cçimine :tgitur, & de mai0{i 
guntur non obfc(l,rç ex ptéEiudicio, multo rnaiores & clariores In gr~ni?r! 
doélrina Bar:t()Ji et a/io~ probationes requiruntur.7·.q. vlt.c.fin. bbus cnm_ma d a . l § us . maio-
.r~,m O orum m · I._ .• 42. difi. c. quiefcamus ... & argumento res & dario 
,dlUf/4 Sç1:1çr,u_. jf;. dç in 1.fin. €.de probat. & quia hic agfrur r_cs proba~-
:fJU~. . • , - · · , · . • • · tloncs cx1• 
_ .'Primu ergo ad bQc .de mo~te wel df va~ hommum. argu: guncur. 
r,,~ confeffio_ r.atificata me~to m ~- ~~d1étos._~.de aBpeV~,• vb1 
-ualeat,fieri debct extra mall,fs efi pencufom;1b-1 cautms efi agé 
locum tormentoru~.: dum. cap. vbi periculum. fupra de ~le 
~quoniam /i in loco zpfo étfo. io hoc li~.& iqe~ Archid.in diéèo 
·tormentorumficret,mè- .,c.. acçufratus. fupfa eod: in proprijs ter:-
tu _.eorrtJentoru'f!l pr~fu- mifl'is• didt,' quòd .in hoc crimine. h.~re-
·mer.etur fa.cl.a, ç · pra:- · . · . • , . . > 
ind-e ,r,pn·11alerd.~itafcr 1i~,proba~~·.9on fufficn:1,ntd"!~,tc;!l,~~? 
-uat pr:aélica-iudicati'u: ~ & idem d1c1t_m.c~-p, fin.mry~_tqd:tlf~ 
•et tradunt communiter &-de_h oc fac1am .mfr~ fp{'.c1~lçtp -i9'.U.E• 
.dollores cum_ Bartoloin fijonem. aà,{d~l.~gf!tur _H_p[tj~n(Js . in 
•.ditta l, 1.§ .. d1u!14 s~uer- fumm:;.1huius tituli. §. qualiter. vèr.: • 
·t1J4.ff.-d,e q~:'~zo:,Nl~<>- fic. ij; " . . . . 
:lau,s._Eyrrte~zc111mJJzre . '. -:Nec'dS.(Hfr didiùrf liind?'iif d'i'cl:cfc. flono .znquifitorumpar . d '; . :,,,:Hn . t' 'i- •Jw,·t1r' ·>- ·-··rn 
~-fii:J /':r°:i~~d~c;t. -- ~r:;N;~0!"i;i~~:t
0
~~~~i~iV:&~W~t 
r ·' 158. y 2. ' 'iffàm" ' 
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ilbm opinion.é'm fecu,tus .eft Alber. in 1) s. -;,etf. si ,tNltMil 
!.-1 I ~C.de h:rrer.ad idem allegatut glo. 11~~fiion~b11.1_. & -1ntbi-
m d1éto cap. ad petitionem. & pro hoc nz~ Gome'Qu, t°.m. J: 
facir, qui a CT diéh focij vel foci:r font 'Variar~:11 refolu~. ,cafh , 
Sociis crimi · e-. oc d fc"' e • r. · · fi 13 • nu .. 4· 
nistamqua ~onrem e e1p11s, 1am 1unt cnmmo 1, . Secunclò · --Pt "Palear 
refubus cri- ideo non debet eis credi tamquam te- co'nfeffio ratificata cef-
minofis, u6 lbbus crimi-no:fìs, vr dicimus de ferui,. rare debet dolor torme--dr credcn- . J' 
àum. I. I.§. idem Cornelio. ff. de quxfiio- torum: quoniam /i /la-
nibus • · tim r-educeretur reUil 
· Item ifii focij vel focire dicunt fe cri- ad _locflm ~nftatib114 dtf.. 
m· · · · .d . . . lorzbw.r, cofeffiofuafcu 
m1s part1c1p~s, ergo non v1 emr e1s ratifì.catio "Pideretur fa 
crede~dum. d1~a I._1·J· fi feruum.ff.de tla formidine torme~ 
qu;r{ho. & focms focmm non accufar. torum;& ideo non 11ale 
1. fi filium. &-ibi •gtof. ç:,de libet. c:mf. 'ret: eadew/enim formP. 
& 1. quoniam liberi. C. de tefiib. diné d~ceré ..,,fderet~r. 
Item quia vidémr frbi vendicare lo- ar'gurn~nto· l. quo1. a'!~ 
cum fufpiciones,& ratioAes, de qui bus §:(ìn/f.d~. ad~lterqs.zta 
. l' fi n d f: & 'd·. S 1. B-ar-tollt-1 m dilla l. 1 .§. •~,i-: !n ~. n. \.'..-. _ e·ac~u at. 1 eo. ~ 1~etus diuiu seueru,s • !f. ae 
Jn d1éta I. fin. CUIUS fune h.rc trta argu- qurftio. Baldus & ..An-
~e11;ia,dicir, quòd talis confeffiò foc.ij gelu,s in i. 2: de e1> quod 
de focio, non facit fufficiens indicium metf#' caùf. & cyntH 
·àd torturam, fola; fed iunéta c_µm ptz- ~n l.2~c,de 9u~ff_io. __ , 
fumptionè pr:rcedente-•: & hoc etiam '. ,. ~e t_ertzo, ~zdelzcet 
- voluit lof:in diaa Idi. quz vul't tale,m ·tnfra quan~um _temfu, 
-~ r:. : g · r • r -. d b -debe-at fieri ratificat10, 
con1~ffio~ern 1oc10r~~, a ,tam . e . e~e -dico qu.ò-d'no reperitur 
pnrcedere pr~fo_mpt1on~m: & fictprz .. ·à 'iure: d-eterminatum · 
funiptibn'em cum at~js. ' · _ , .. _ 1 ' _'. [ed ·rèlinquitur · iùdicil 
· Sed qùid dl opus \'.crbis, quia te- · arbitrio -prvut dicit Bar 
• xtu,féftin: diéto _dap. in,fi~·ei_ f~uorem. t~lM ~ alij ~n dillo._§. 
- , • , , 1 , • , 1 • • L r . " 1 fbpra --dmu,s, Seuer,n •. !f. d~ 
. • _ . l ' . -1J~"ie/f •. _iùft_u1r1 tamen & 
/-<Jtt}pet91s t~p~~ ·1ml,~o/4~-p~.f!~,,,,~mAie'! n~turalem:, ·,defl; pofl 24: 
bora.t, zt;i ~eTfF.f MarftliM m pratl1{a .,rm;mali:§.~ò'lftam-,n~;J, & al'f 
· $Uo,~ r//4'( (fieq~i;t1t. ·~n.tqnf#'q~~fzj~ ~o"!: 3 i:l)J~~ia. n:folut .. (ap. 
:131~~!'; ~-4. isii/1Jo_t.Jjillèl/nn:'tmHi''dte11fat11r11lH' ~d mimw tranfire d,'è-
. .. ... ,_ r <' • .,, . ~ ,hct: 
·-
• 
,., , 
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J,et: q~oniam benigniM · fupra eod. ibi: Èx v~rifimilibus co~ie 
~ tu~i~,s eft, 17t ha1c ra- cturis, & cetera. & ibi dum fubdit: .Ac 
:r;habmo f!at, pofl duos alijs circunfianrijs fic tefiificantes falfa 
-Pcl tres dies poftquam . 
Jnfliola fuittortura ne non d1cere przfumantur. Sed fic efr 
•dhuc fortatfis dur;t et .in cafu fupra narrato , quòd Iicet Dia- . fiDrliaboius a( 
. b . - · . 1 ue 'tentat 
tormentorum dolor, & olus tentet hommem ; & max1me homincs. : 
-:Pehemens animi pertur mulierem dicente Domino ad ferpen·-
batio, .(i pofi ~nu~ tan- tem , lnimicitias ponam inter te & mu-
tum diem ratificatio fie Iierem, & femc:n ruum, & femen illius, 
ret. In caufa hitrefis i11 & G f. & I b ft · 
Jacro inquifitionù·tribu b" ceteMra.1· . enefr~ ? . chap. . . or. 7· cn-
n-ali, quibu,s obferuati-s ttur: . 1 ma e. vita om1~1s 1~per ter 
fieri debcat hitc ratifi- ram.& ltcer fcnbat Augufimus m quo-
catio confeffi~nù lucu-· qam eius fermone ·: Pra>monitos vos 
lcnter tradiiEymericus ·elfè volo, rieminem fuper-terram abf-
in Direolorio_ Inquifitr>- que rentatione·viéturum, &cetera. li-
rum part. ~- m.s · modo cet inqua1ri àffidue tc:ntet Diabolus 
procejfum fidei termina. h • • r. "lì ··1· 
·d.. b' • d" • . . ommem, tamen non 1unt ven 1m1 1a 
1, 1J t euam ixz c<Jp10 {ì d. d . ..o. c. • & c. fe. ea 'Videto. ea, qu:r upra 1cunt h.Ll 1atu1 ra-
14~ t Imo qllredam · ~u.r, t imo qu_:rdàm funr i_mpoffibilia, I 49 
funr impoffibilia • ] tta quòd r:ieque pr.rfumpttones przce-
Notan1us cft hic Joc~, dune : neque pr:rfumptio, rieque con-
non emm abfolu~edzcit ieéturae{tinhis, qu:rdicunt:impoffibi 
~mbrof~ omma effe le eff enim id· quod aliqui vel aliquz 
,mp~offib,il1za ' q'!r,.dldnq,-iur; eorum confitentur, fcilicet fe ueni in ran~ura am11s-;e ~ {i I . 1.. 1. b · . 1. dam, .,,erbi gratia,quòd rm~ ipu .:is, ~e m a 1a . ruta am:na 1~: 
cr,n~ertantur in mufipu · qma Vt pr:rd1étum efi:, 1mpoffib1Ie eff, 
_lM, 11elin alia bruta a- -aliquam creaturam murari in aliam 
nimalia; quod etia par,- crearuram, nifi à folo creatore • 
J:o poft _JubiuJ?_r)t • qudl Poft fupradiéta igitur hinc inde · ar-
fcntentza 'tleriff!m~ eft > gumenta concludendo, t dico, quòd fi I SO 
~t ex fupradiélu pa- ·d·.n· fc .• fi . . fi Jet. R.!!òd 1Jero corpora- pr.r 11.d oc1J con tentur, . qu~ . upra · 
-Jiter defferri poffint nec . ) d1éla 
negauit,nec negat .AmbrojiM, "Pt conflat ex ferie totiUd' di/J,utation". 
J50 t Dico, quòdiipr:rdiéHfocij copfite:intur, &c. talis confe$o 
- . . focio-
., 
\ . 
"· ' 
• 
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diéh font fore impoffihilia, vt de tratif- (9èiorum, &c. imo ntc 
mutatiorìe creàturre in-aliam creatura ; prziudicat ipfi confi-
falìs confeffio fociorum nihil facit pro tenti'.'] sententia_.Am 
b . . . l ._ d' .. . . . d' brofìJ hoc loco talu efo: at1.oms, ve, m 1_c1J , tmo.n~c pr:Ellll 1- propterea .confeffiòi ho,,. 
pt_ 1pfi confìtentt, .vt .ff. de !nter_ro~at~ rum fociorum , ,nec fibi 
- aého. 1.confeffiombus. & Lts cums • & ipfis ,,nèc fo-cqs nocet-; 
L qui feruum. ,& ff.de confefT. I. qui Sti -quoniam e~ cofitcn~~,,~ 
chum. & notatur in cap. fin. in glo(.fu- qu'd! fu_nt impoffibzlia'\ 
pra de confèfT. & habetui abunde in Glojfa in c~p. "Plt.extriS 
r.: H 11 • fi · · d c. rr § • · de ·confeffis,dum cnume 
,umma onten 1s m tttu. e con,eu~ • t. . .,, • .,1· d ,. 1. .. . h . I ra ea, qu .. exzgu ur a qua Iter mtelltgatur :re regu a. . hoc, "Pt confeffio alicui 
< Sr . ·· prd!iu'dicet,inter alia po_ 
· nit, i,t confeffio non fit contra naturam : i,t fi confiteor me inperfeciffe 
hominem,qui 11iuit; t-unc bd!c confeffio mihi non prd!iudic-abit . fimilu efi 
gloffa in cap:""Plt. de confeffis,lib.6.in'Verbo,abfque rationabili caufa &, 
'"Rtrobique communiter éoélorçs. Cum ergo lamit confitcantur fe, aue 
alios trf:lnfmutari.in mufipula4·, canes, lupo's, aut_alia bruta animalia, 
quòd oftenfum eff fupra effe impoJ]ìbile, talis confef]io .non nocebit ipfis. 
hoc "PUlt dicere hoc loco .A.mbrofitu. de.quo articulo plcne etiam agi~ 
Hoflienfis i11 fumma titu. de confcf]is: §.qua/iter intclligatur. in fine •. & 
Martintu infumma.C.dec'onfef]is. , ~ . · · , · . · · l 
Et quamquam hiec ita {e babeantJ (neque enim decteui fingula h.eé 
diéla examinare) nihilomin;ru tam~n in ca,ufa' priifenti., licet huiufm_odi 
confcf]iones Jamiarumfint de rebus impoffibilibw,-"Pidelicct quòd ipftt; 
"Pel alij i1J animalia bruta conucrramur, inqffi{itorés hiereticie prauitatu 
4iligenter & a~cur~te intc_rrogab~~t lami,ù_,feufJriges ,fèti ma_gos de ere 
dulitate:poffibzle enzm efì eos babere hunc error"em in-intellcélu,i1t crei. 
!ant 'Vir_tut~ D~mon~m pòfft; fi~ri ;_ ~t-homo· in-~nim~lia,_bru~a poffi't 
tran[mf:'tarz : nam fi zt~ [entirent, & m hoc cr-rore pertznaczter perfeùe'.. 
~arent, proculdubio 11.elut htretiei effent _eunic~ìli,iuxta càp. Epifcopr> · 
in fine. 26.quieft. 5. cuztu -,,erba p~ulo ante a retulzmtu nu. 14 1.ita [cri,. b_it , ·& ~-,,~re .Alfonf~ Càftr~ lzb.1 , cap~14.dc iufta hiercticorum puni.. 
ttone. quod fide ~alz_er:rore. mtc_llepus conH._a!et ·, 'non ·eft dubium quin 
tuni; confeffi~ pr~udzcaret? non rati~ne faéli tmp~ffibili.r,fed-rationefal 
r~. credulitatu & zgnorff-n(lal craf[ie czrc~ ~es_ fidez :-quoniam-ea D fmoni 
t~zbuere?:t, q1!ie fuperant omnem b~rn.1nie creaturie poten~iam,& _fJù.te'[o 
it ~eo ,_ouemre pojfunt:fcd de boe (trtzcul<> pau/p antea.dzximiu abude. 
Si au-
I 
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1 rr -t ' Si aurem.con-. f Si auéem confiçeantur poffipilia ; I SI 
flreanrurpofiìbilia; f-cd fed non verifiniilia ·: ,tunc fi confitentur F31ciiinttra• 
non _vériGmilia.] Cum incerta puta·q· uia fuerunt fociJ; in cur-: pd1tall? Bacrt. I:' it S d · fì • · > _ • . au um a 
_ic-. : · e_ non ~cri imt fu;ad committendum maleficia, & non ftrcn.& ali-fi~:mtellige,'l?el incerta, d" - l' ·a ' - os,in.l. Me-~ ;,~ mox ipfemet aullor 1cunt qure, & qua rn, .adh uc 1 a-con"'. uius.ff.de 1~ 
'ubiunuit; -,,el ca quie ip feffio non nocet.1. certum • . ff. de CO[1f gar. 1. vb1 
J' .=,, • r:. rr & J d' · ff d · · ·· 11ocancmul f~ putat rar? euemre, fi · ,eu. . . pr.rto~ e IXH.. • : e lnlUflJS ~ . ra cflè potlì• 
ue r,ar:o contmgere: Scd t S1 vero d1cunt cnmma certa, v~ 1 5 2 bilia, quanta ad rem attmet, puta fe fuHfe focios in criminibus ho- , quai 
--1., a~ .a t·.A..,. br , ~ nofuntcrc• 
u•e-qu .,a,,~a · ,n o~ micidiorum, diuinationum, & fortìle- dibilia. 
f~•dnò! '!11d1:t1;1t :-,,etr~ giorum; talia cri mina non pertinenr ad · 
ti..,., 0c,1,rtna .: quza a- I ~ .fi . d" n · r. ,1. · / mttfo ..,erum ,fii, quòd nqm 1tore:m, vt tuo c.acc.u1atus. §. 1-
·c-i,m,:n.gituy,.°ormtra de~ cet.&,§. fane. (upr;i eod. , 
Jinquentem, 5'ùrimine , _. . ·_ :. ; .d~m -.. -~ .. 
uéi'e"' é,on.fl'ar:e; de~eat,ut efl text~ exprejf w i'!/ I 1§ .i~em_ illud.jJ:ad S f ~ 
-natus_còm''fYIJaman. & notan~ zbidem èommumteY' doélores, & tradit 
,ptene-.An~DrsillJ.G:o~i'Zjtutom.3. dc dcliélu cap.9. nu.1. & dixifuper 
' ... '. 
-JJitèél'orfo Inquifitor.um· lih. 3 .·cbmment. I 8. jn,.boccafu ile. '{tJo,loqùitur 
· :bic .AmbroflH4-; .quamuu riori confiteantut. cèrtà deliéla:fuijfe.comm.ifr 
fa,fatu eft lamii:t4'feu(lriges feu magos confeffos-·ejfc ft fui]Tc in' curfu; 
· & focietatc cùm Diem'onibM: hoc eni~ efo grauiffimum. dèlié!um : • & ; . _. . , ,
0 
-pcum:J:-a_bct anne~a~ ::el aP_oflafi~m, -pe[h~r~fi_m_, -Pela~ min~ kttrer ..• 
Jis fuJP,tczònem:~'!'edie,xiparél~-cum,~F~?n.e.tmtu:?.aut_~vn.d,ym zmtY,& •:. i ~ 
:ali,jsrv1rcunf}ant11s;~ pcrftrarum q~a~zt~tzb_iu.~t pe!fan'dum .~qua~t ·· :, __ . · :; 
'"hoè: càf U: proc-uldu'bzo tal~ confef]io zllu pr.~zudz~abzt : aontr.a.quam ·hzp -s : ~i • :_ ,.· ! 
·fcribat_ .Ambrofius ~-- ' _; • · i · · ,, · . · :· · . · ,, ; ·•,, .,·;. '.: . . u:r , 
, :1 5 2 ·t, Si vern dieunt;trim1na cerra, vr pura fe:fui:tft! fodos im cfinii ... _.,. , ~ • , ·• :~ 
Ìnibus homici&òriÌlll, &e: ] • De diui7!ationibus &:fortilegifs non fe in- r • • ·0 
:1ròmittunt irzquifitores nifi manifefte fapcrent hitrefim, -Pt eft textus in . . , 
i.ca,p, accufa:~us:§.fane.,de 1h,tre!.li~.6. -v~i_plf;ne. doélores: & !!,yme~icus • 
in l)ireélono p'drte-2~q,w2.-Pb1 c.tiam 'dzxz.plenc. [ed occafione horu·-,,e1 
,hòrium i/Ja occurrit hic dub•itatio brcùiter diluendit; an làmiit 9ui:e coram 
-ìnquifitoré confejf~ funt non modo ,obieéia crim[mt ·aduerfus fidem, '!pC-
~f,um etiam ,f/Sd_ps puerorum & aliorium hominam,in,qdiurn .Chrrifli ,& ex 
~a~o inito c~m D.it~one ,. q11~1 pl~m"!que fol~~ c?~ti?iiere; -!ic~t}'ata~ l 
fint a,b'i'urare & ad /idem redlr.e, ratzone homzczdzor.um traai élebeant 
<turiit feculari? bic .Amb.r-ofi.us fentirc -Pidetur hant quffiionem non·pe,-
.;, 1 ..; tiner.e 
, 
.. 
Tt.~c·r: '1JE H.AE1t.E·r. , 
1 S J -t Idem viderur fi 4eponant fe fuif- tinere ad inquif!t~re,n, 
fe focios in illufionibus,de quibus in c. fed non male-Pztleretur-
epifcopiipr~allegafo; quia non fequi- locu:ru, f! fQ~ c~c~: 
. n· b I .11 fi 1. . h -. . bommum m lm reu /J,~. !ur,_ 1a e us 1 u 1t.a tCUl omtm,er~o llajfet :cum autemin.,.; 
_ d~e ill~fu~ efi: hrer~t1cus : ficut patet m famicidi4 & homicid~it, 
h1fiona fupra ·recitata de fanéto Ma- antecedere Jolcant ab~~ 
chario:nec fequitur,nec verifimile efi, rationes (Pontanete co1f,_· 
quòd ornnes illi, qui per illuftoné D~- tra fidemnoftram_,, .cPtf 
monum putabant illam pudlam con-- ram D.~mone, & .a tot.~ f: • fiì h . . 1. fide apoftafia,fiçut c.o,a, uer a°:1 m e9uam, e ent :rret1c1, 1cet flat ex pr,s,niffiom_~ .(!Jf 
dfe~t 1llufi a D:r~o~e. '., obedieneia,quam,D[fflt 
. ., S1 autem pr~d1ét1 foc1J funt confeffi ni exbibcnt: qu1Pw'fr(,f 
Dc t;>fellio;: aliqua de focijs in caufa hrerefis pro- pterea redditur• di/ficir 
ne 1oc,01u . b "b"l ·L: 
ii1 caufa h~ pne, ver i gratia, q uia dicunt fe omnes Jior : de qua m.' m!,~ 
rdìs • f ocios male fcncire de articulis fidei, & amplius,o_caùr;~zt fcribi; 
' . de d_um.,quamqu.od-,p.erll:, 
· _ luff.rù Dòminu1 ')?;et!'Uf 
Duftna, Santi.~ ~ma·n~ &.generali, Jnqu_ifitionù in,eger,ril'IJM affef 
for, , ac. S acr~ 'P ~nitentiar.i~ Datariiu, -vir infig,,u er.µditipnu & ffia{I~ 
t; probitatis mihi fitperioribus monfibus de baé · difficultatJ: ·inter,;qgi:t,"t 
A?ll-or Mal ti refPondit in htec -Perba: ~amuis aultor * Mallei Maleficaru~, ~ 
~
1 Malefica ·Sylnefter teneant,lamias oh infuntièidìa ecia in primo lap(u' tr~ti1 pof• 
~?!· fì.~1: fe curire ~eculari:,& itaaliqua~do ob(eru~tum fitj~ ,çerti~ l~,qu)6~1on1-
v1de Alberr. bu~ parncularibus,& prxfernm Pedemotants, v~)' multu mualuu,hçs: 
traét. de a- peftis: non con.fueùit ramen ~oc fanél:um offo::i·u il:las i:raderc, nec al\• i:0~ a:rcrt. te_r p~nire q~àm fa~ri can?~es pu~iri man?e?r a.p:°ll:~ra~ à ~de Chr~• 
2i~a~,J~& .fri. S1 tamc? iudex f~c-u~ans 1Uis, p~J~ officro-11,qm.GnonJ•S cofign~fq~ 
de cathol.in -foCpenfa ahorum cnmmum cog-mp0ne,exped11a hrerefis carufà fanllu 
llic. tic. 37. officiu1n debct & folet eiderp iudici illa~ reftituere: .d~ quo extaq:tii 
nu. 17• particularis·€o.n-fiitutio Pij V. obfeniatutn ell:,etiam aliquando, qnòr:l 
propter, ·fueq,~entiam homicidfornr,n, & al.iqt:111s,.c_ircunftanti~s ;tggra 
-?antes,lamiz faél:a abiura~ione ~onfignantur de mandato fanlti~1n.i> 
-illi indici fecula•r,i,~uiproeeffum format tie uo~10 fuper eifdem'ho1pi• 
~d~js\ vt.q1.1,ts·fcp,et~t culpabiks puniat fecUlldum Jcgcs . /1a{len,(l,I 
~,,,r i!Jc . . .. ' ' e • • ' • 
. . ., .- ~ ', } ~ . . ; 
•
1 H t Idem videmr (i ckponant fe fui•lfe focios_in illulionibos~ &e} 
"ed-non ~idetur:-nam:-P& intelliga&u'r q11alis fucrit natura eius illufionis.. 
&quan. 
r 
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&, q~antam.Jt~cm ad?i ~e facr3mentis : tunc verum e~, quòd 
beat zlluf:u_ e, illuf!o~i, m rali cafu nunc excepro, admrrtuntur 
~ .eriefertzm /i alia ~": focij & participes. diéto cap.in fidei fa .. 
dwa adfint, "Pt colugi lì ·{i ·1 b 
poffit talem illufum ma ~ore~. 1 m~do_ ex ven 1~1 1 us con- ., 
le fentire de fide: tunc •~élu~•s~& ~l~J.s c1rcunftant1Js,& ex ~a .. 
b-iec res ad inquifitorem mfe!bs mdte1Js appareat eos vera dice.. • 
pertinebit. -r,eri/]imum re, & non aliter: ita dicit textus in diéèo 
tamé eft quod mox fub- cap.in fidei fauorem.& in ·diélo cap. ac 
iungit aupor 1 -Pid~licet cufarus. [ed quando deponunt non ve-
non omnt zllufu~ a Die- rifimilia & non pr:r.cedunr pra{umptio 
mone, effe luirctzct.tm. ' . . 
I S4 t Q!!.od num- ne~ & cpptéétur:E, non ea d1cend~m, 
quam valer cofdfio fo . quod_ rales prob~n~, & pro hoc opt1me 
cij cmninis, &c. J De glof. m cap. nemm1. I 5. qu~fi. 3. quz 
· boe articulo 9 di!fer~e vulr, quòd calis nominatio per atTertos 
rint, & quid tcnendum h~reticos noceat, fi nominatus. de hoc 
.fir,paulò antea dixfn,((4 erat infam:ìtus:& hoc ìbi vult Bartho. 
f~~er-vd~rf.t•,;~mq~zd hu Hifpanus diçens, t qqòq numqu·am va I 5 4 
mJ,mo Z eJ•tmoma. nu. 1. - fc {li fc • . . . • . . ·rc 14 ··. & iuxta ibi tradi- ~t con _e 10 OCIJ cn~m1s èonrra ?· 
ta intellige, quie hoc/o,; cu.im, mfi pril'çcdaJ altq~apr.rfompt1.o 
co docet .AmbrofiH4. contra eum.& pro hoc 2. q. 7.• c. P?ga 
I F t Mulier poffit ni. vbi h:rretici vel infideles non pof- · 
di_ffamare, vel_accuf~rc font diffamare vet ~cçtJfar.~ fideles, & 
almm,&c. J -:!~ mu_lzer Chrifiicolas. & hoc efi quod dicir te-
in l]i,aduf!s cntm_z:_alz~~ xtus in.diéto cap, ini;~ei fauorem. & po t zcere e1,zmo,.zu . . · - , 1,_i:'-' . - .• • , à multu qutritur, quos d~o cap. acc~ifa~us. & m_a~1_me quod 
, longafer_ie·enumerat Ju ~Q pr:rcfdentc ahquafufp1·ç1Qtie t mu- , I ~S 
lit# clar1f,S. §.fin.q.i4. l1er poffit c;hffam,are·vel 4ccufare alium M1rlicr an 
in fumma di/linguit , vel aliam de h:rreG , e(t valde abfur- f;ffit ac,11! 
~1;1ia_ de_ i~re ciuili ~~ ~m; qµia lket in fidei fauorem ad- e· 
~zer mdzfli~éle admit~i- mittantur mulieres, .tamen mulier e.fr 
: {~ ad te!fzfc.2~dumm ahàs 
· ,aufis crzmmalibM,fe- • . • .. . . • - , , • 
JM autem de iure canonico. fed quid fit m alqs de.hll-u- omztto fufius.di 
ffiutare:jn crimine h~r-efis mulier in teftem admittitur; idque ob crimi--
-nù immanitatcm , & ne defcflu probationum remanerct impunituffJ, 
• . p ~ 
. :, . , ' 'i 
~ \: TJtU C17.~ ,yx1;, ::n ..AZtEr. ,, 
¾lli~s pro~ibita in c•rimriralibus telHfi- quodfacile-:Ptrgeretm 
-C~m .1. qui teframento. § •. 1nulier. ff.de magnum Reipì,b. de:. 
,tdb. & mulier diéta à mollicie: animi tri_m~ntum. ia~, fi· i? .. 
& Ieuitate. cap. forus. fupra d~ verb. cr~mme fimo~zte mul~e'. 
fignific & l fir . b. . e d . f etzam mcretrzx a-dmitti 
· . · · ta m or ttate ·· · e mo - turin teftem,cap.tanta~ 
fic. te~amen. extra defimonia,rnulto 
·' . - QY AE- · magu admitti debet ili 
crim_ine hterefis, quòd efl grau.iui. 'Pofiremo tametfi mulier /it tc/lu mi-
mu ~d.oneiu,ideo quia mt!lier,quia ,:,arium (l' mutabile femperfemin(t', 
"Pt dzczt textu,s in c.forw. extra dc 1Jerb.fignifnon propterea repclletur 
~n hoc crimirze, cum teftes min114 ide71ei fauore fidei poffint teftificari. c. 
~n /idei fauorem.de hteret.lib.6.qui tqttu indiftinéle loqui!t,Jr,nec femi-
~M excludit'. e_fl erg~ indiflinéle intelligendus. atque hoc, iur.c "Vtimur 
m hoc faaro trzf?una/ii. -- · " - , , , , ·, 
· '}{_ umquid_ autem duarum mulierum teftimonium piene probet , an 
. -verQ plttrcs ·Ùqitirantur,dubium c/l: Et .Ambrofiushic reéle mihi 1Jide~ 
tur afl erere .muliercs-quid cmfauore fidei admitti ad teftificandum, '[ed 
cum mulièr fit .aliàs prokibita in 'criminalibt11 teftifìcari,earum teftim<J 
nium non ,:,id etur.fuffiéien's; & hoc ;,idetur magu tutum . interim "Pide 
'Palacium Rubium in allegation'e de hi.€refi. §_. I 3. ,&.feq. qua-ri-t in .fine 
buius_ traéiatM impririfendam,curauimsu. ·adde .Alexandrum confi l.. 
2.4;l(bro1~ . _, -- - ,; . - ·, · •· .i , _ . 
' , ·' .·. - -r,. " l( ~ ;,"-
. Q__, V .AE_ · ,r ·,r, : 1: to . ~·· _X I J · J. 
• ✓ ·_; ~ i ì - J .. ~ r · _ • • 
_r, r" ~-,(. -z;; n'ì;'mtr-ottllium i11 c1ufolijere-pS::.1 .':'-,, ·',;:. 
, f) "'~ -~r~ ', ' r , ,•;,/.,-.,•,;):'-_ ') 7r, ... ,~• l ,.,-·: 
,. 
0
1 S& ; &E:D.'.'t ,nni;,,qui<f ~dµb-~efiè,s fuf :i,~;g t ~~_humq~icl 
.,_ .-.. ~ .. , .'. ~~ · -fi~1ent ad prob~A umi& c~n <lùç, rellef fofficien_r~d 
. .. . _ u10cendum cnmen 'h~relìs ? probanqnìn & conmn 
Et qui'dam -ienuerunt quòd rion ,, vt n0 cendum è_rim,en, h-:re-: 
tamr-,in,C;CUm offieium.aliàs, vt offi(.i(i. (1s_? ] I~ .m~r:,f,c~ze~ 
. §. vérum in hoc titulo. per textum in .Am~rofh e~epla_rf ~" ( . ., ·d" . ·{i , iegehatur Jnc loc1u : ' 
•-~·X_c'Qm_m~m~~~u?. ~- a 11c1mus._ u- ~in'i-mo·fui,c pèobant: 
pra-~o·d. m ant1q UIS 1b1 ! ~res > a~t plu-:. dnm ., & c6uinèend'um 
re:~ &c. & no~at-Hoftienfis in fu.rrima qua~ de h~re1i : ,:,bi 
' huius ma-
.)t ~11 !~ 1.J'E 'VlC.'N :A_7·e. · 
'rnani.fe./lum efl fane me huius tituli m dìél:o §. quallter. verf.vt 
'{um, & fleprauaM, ac autem. & ille cafus em addmdus ad 
impe!fe.éia,,fcne_,entia ~ alios,in qmbus requiruntur plures ce. 
nço fzcu~~ eu e'f!!e_dare e~ fies,quam duo: qui notantur 2. q.4.in 
fu:ltzs al11,: codmbtu, cu iùmma • . , . :· - i 
:rinum tatum e.xçmplar • f: . . . · 
bab·14eriWJtM: Ex feri"e In c;ontranum ac.tr d1élus §. ve-rum. 
tamcn difPutationir11i,.. &-plus l.2.C.eod. de hxret.loan.And. 
detur mihi ita omnino in prxdiél:o §. verum. in no9ella _dicir, 
-.reflituendUf 11t-efl im- quòd certutn efi, quòd per tefies fin. . 
preJ[us_. quò'd ,-,ero ita g\llares & per farnam, non potell quii , . 
re!!_ituz . de_beat , pate_t damnari de tanto crimine: nam in cri- fo / timini• 
~tza a-pertiffime cx h~ - •b • • d. • - d b , b n-i &u's ma-
,, ;,,... a r. . ,r.t 01101 llS ta0t1 pr.rtu ICIJ> e ent pro a gni pr- i d" f/~lt-e,<tC auv~or 1crip1z . · . . ,. • . .. - u_ 1 fupra in§; in .contrariu uones effe. L1,1ce mend1ana cla•ri1ores. l. cu ,probauo 
. r · e d· b t ·zata g nes debent & pro parte ne:gaizua. 1c1anr. , . e pro a . canoni . 2-9: . a· 1 ,,r. · · 
· r · & E • h . r d Il e e e a,""" 
.nu.147. ,-,bi dicit fefa c.1c1ant. , q. 5.c. ptp antum.1e a e- mz. - -' 
'.ll_tf,rum Jpe_cialem q~~ gatur_lnno. !n ~• fiCl1t. l_o primo. fupra · 
ftzo~em, anm ho.e mmz de ti.mo. qwod m caufis hxreiìs & fimo 
1~e~itreftsprobandofuf ni:e fufficiant minores probationes, 
ftc1ant duo teftes: eam à - 1. • • . . 6 fc d l ~ d 
·. d;IJ., t t ho ,·p_,r.o qu m 1a· 1Js cnmm1 us: e ege qo e 
"Pero z1ru a e 'J' h r. d" . d . . . 
-loco: quod etiam patct oc iupra 1x1 • : quo etiam m c.J1uc 
"pertiffime ex hu, qutt ras. ~e:prxfumpr10_. . 
-infra dicit, in§. Tangit · D1c1r Coan.And.tn d1éto ca-p.vt offi .. 
etiam nu.173 •. "Pbi cum cii'.i •. §.Nerum. quòd Iicet fufficianr Je .. 
. 1adem proponeretquit- uia indicia in caufa h.rrefis, vt diéla l.2.. 
fo_i~nem .ex di(!u .Albe- C. eod. carneo debeht'illa ar~u\~~ncà 
rrcz, concludzt fe eam . . •, ,. ,., .. , . · · . o .' .. • •, 
oinijfurum,quoniam ait. feu md,ci~ ple~e _pr9-J:>a~1, vnn ~1éto c. 
de ea, iam eg)ffe.nufqua lmeras'. & ad~e. notata ad ~oc'? J. fio. 
autcm egit,nifi hoc ipfo. C. famtl. erc1fcund.r. vb1 dtp.t gJof! 
loco. quare proculdubia q uòd indi eia, (um;pkne pr.obapda . & 
credo locu re/iituendi ~ ad itllem allér¾frui Albericus ii'l R llbri 
. -,,,t.prttdixi.bitc,d~.eme- , èa.C.d'e h.rr~r. tahd~rn condu.dit loa • 
.J4,tiane hufMloci,nunc :,;net jn ·difto §. ve'i~m. nòn effe rece .. 
•(lil- rpater,zamaecedo •. · 1· ,., , ".'.1 . .. . J · ' r. · , . · 
. . ,_f.x tota qutflionis Je _de~au_rn ~n. crnm~e-h~,rei,:! :i re:-guJa, 
rie ,oJligitur h1c conclu quodm ore,duoru, vel_mu fiar 9mne 
. fio: p .Z Vtr• 
. 
,_ 
~-
" 
./ 
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\ferbum.c.in omni.fupra de tefiib. c. re fio: in crimine hmèfiJ 
1atum; de rèlb. & eandem opinionem pr~bando,duo te/les f'!I 
t.e-nent Ar1tonius de Burrio & Imola, ficiu?t • de_hac q~iefl,o-, . 
v.t refert Geminfanus in diétò c. vt offi- ne '!''dc dotlores mc. <>f 
. (ì d & . ficium. §. l'trum.ae b._ 
c!um.§.ve~um. upra eo . . ira ~ompe ret.lib. 6.&in c;eicom. 
no omnes-Doéèores tenere, quod aut municam114 • §. adijci,. 
requirantvr prohationes maiores, vel mw.extra de hrret.Di-
faltem per duos tefies ad minus fir pro rellorium inqu}fi~o~um 
bandum crimen h.erefis, ·per diét:im I. 3:P~r.q.11, ..,,bi 1~xzp~e 
fciant ., & per diétam regulam, in ore niJ[ime, & retuli zn p~i-
. · · - d & cl Ir • mn doélores de ea dif 
r j 57. U<~~um,, cetera. f ergo ·. uo aue~u ferentes-, quos propte:.. 
.. ,. foc1J non font piena probauo, quod · rea·nunc libenter omit-
. · · - quis fit h:rreticus,& maxime non pr3!- to • .Ambrofij condu. 
. cedente alia probatione & coniettura: fio communu eft, & l't 
lntel!eébts ~id ergo refpondebimus ad 1. ~. r~,-quia _cafw hic de e! 
h. e.de h~ C. de h~reti. refpondet Albericus in umcendu,& condemna 
.rct. R. b · e d , d ·b· d" · , d du hitrctiiù per duo1 
u nca . eo .quo 1 1 1c1tur,quo t m te·aes non inue-
d . ' . . 1· I . Il h . tan u i• eu1ans a via m 3 1quo eur, eu :r_rett nitur exaepttu ab illa 
cus, fed ramen debet piene proban, vt -,ulgata et communi re 
I. fin. & ibi not. ·C. famil. ercifcund;r. gula diuini & humani· 
ego do exemplum fi quis leuiter male iurù :_ In qre ~uoruna· 
fentiat de matrimonio, & dkat'verbi vcl mum fiabtc omne 
· . •gta- _ vcrbum. obf1:7.uandum 
. ; . _ : • . efl tamen dztzgenter , 
11uòd ad hoc l't per Juos tantum t.cP~s "Pero probetur crim~n hitrefis., 
r,eccf[J tfl omnino,"Pt illi fint integri,inçonfutabiles, ·& omni exceptione 
maiores ; addo ttiam & conte/les·, nam per tejles fingul-ares non Tole& 
clamnàri aliquu de tanto crimine , in hoc tam iu/lo & fl néto tribùnali. 
~oco autem tefles omni exceptione maiores eos, qui repelli non poffunt 
4liqua exceptionc.c.licet.d e tc/libui. quod cfl commùni l'Oto rcceptum. 
15'7 t Ergo duo allerti focij-non. funt piena probatio, &e~] ~Elif-
fime loquitur ..AmbrofiM., qaoniam _duo-focq criminu, non funt om~i 
uceptione maiores, cum crimen poffit_ illù obijci;l'nac illorum-tePim~ 
11iutn minr.utur; nec obftat I. i. e.de hieret. cui bene r:efP01rdet hic no/ler 
cuélor: [ed de ri,u intelleélu plene·agiml# fupra §.T a'menfà!Jit.num. 
1
·U• i~~m non Qbflat textininç, in jìlei fauorem, dc btrct~· ltb,61, c,4 
· --·-· - · --- - - · -· - ctiam 
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ttiam retij'ffime refj,on gratia·; t quòd'.è0t1fanguine,i in tert·ÌQ l I s s, 
det hoc loco _.Am_hr'!- gradu poffint contrahere matrimoniii, 
firu.com"'!~rm emm '~ eft h:rreticus : tamen hoc eft •piene; 
te/J,eélu.r ,lli~ cap. eft ~ b dù . . 
IJ'!Òd licet peiju,·i, exco p~o an m • : I ' . I. ' • 
- munitati ; focij· ,rimi. , V_el ref pondeo fecumdum Ho{hen~ ·d ' - ' 
nu-,infames, & tiliàs fem m fommade pr~fu.~pt. §; penul~. ·, · ..... ·i . ~ 
minM idonei in caufis verCpenult. •qu@d·qu~mui~ li.rred:-
fi1ei admittantur ad t~ cus leui argumento detegatur -quan-
ftift_candum: ,duo t~me tum ad hoc, vt fit rur peétus, & COFltra 
~x ipµs no~.Juffic~u~: eum inquiratur, vt·diéta 1. 2. toon ta- I S 9 
11,d-plenarrt probatione . . . . . . • l faciendam,-vel ad Pfna men qms 11n tanto cnmme per VlO Cfl• 
deliéli ordinariam im• tam 
ponenda1rf: 'fe_d tanfum faciuf!t pr1fu1npti'one,~el ~,liquaiem probatio-
nem, -vel indicium ad torturam, "Vel ad pana extraordinàriam impo. 
nendam. ita dicif fingularite-~ .A-ref1,pM in c. fin.de- teftibus. 'Palatiru 
RubiM in allegationc de bier.efi. §.-vlt. & alij quos retuli in commenta-
iijs _ad IJireélor~':'m .(r1;,quifitorum ljb. J-, fuper qu_rft-~4. "Pbi fcripfi. pl~-
nil]imc de hac difji'cultate. · _ · . - · 
i s ~ t ~d ~qoCan_guinei in tertio gradu' poffint conrraherc ma• 
trimònium ,_eft hrereticus . ] Hot ditlum ,ita efl inte/Jigendum: -qui 
diceret confa~gaineos in tertio gradu po"jJc CO'l1ér4hcre matrimvnium ~ 
ht:8reticiu effet fi. :~ederct,& pinacite, affe~eret ~oc {?mnino licere abf 
que 17/la dijj,enfa'tione : "Pt!l dzceret male fecijfe,E cclefiam, [tue eam er~ 
raf[e tale~ grad1!4-:'f.nfanguinita;u_, & ratià_ impe1,i,inpz~a, Oflattfetido__~ _ 0 i.' 
pr-ied{Cla ertoprop_Q(z.t,~o ~?' mo~~ zntf!leé!!-_h~retzca eH:.1uo_d n,~n ~b.i 
fcù,r_e_ k'rl~~~ÌJY ~~~ff!.1:/e t~ Po~ctli~ Trzdent:-ftf[u,. ~4· _cl~ ~~~ra~~~t~ 
matrimomJ.,cltnoné t· cu1JU-Pcrba funt: S1lqu1s duknfEGèlefilim nu 
p~tuiìfe conffifoete 'fin ifeditnenta:· matrimònìum.'dirimrntiai ~ r✓,et ,JB 
his cdnftiùtcòèli~ èd·àfie, anailibema fit;. ktc:'.ibi~ <f-:itd~m "PC.T0'4ffe,tii, 
11ullum co1itinét_c1ror~1?1 fi ita_ concipiatur:corifa~.~~in~i in ter;tio grad-14 poffunt contraherc, matrimomum,!j 7:'apa cur,n ill!'_'difpenfau:rit. -vi(!~ ,. ~ .. , _, 
ide1!' concilium Trident._(efff ~• 2t•t1,t. le ~rf~~trJat~ne ~a,~~imon_ij c~p.~ , . :; i:,. .. . 
1· ita ergo intellige pr~d,~am .Amb.t~[,J_Pr~'pof!t~1nt!f1,fe'd,hr,c mo~o ~ _' 11 r -~? ... • 
nonleuitererratur. J. L · ' . ✓ t-·· · ., • !u, ,_,:.K~'-- · 
· l 'J 9 t Non tamen quis ~n tait~ ciimi~e' per Yiolbritam: ~r;èumi.• ,:i:; i..· 1 
·ptionem, -&e: · J 'Puto 'CJmtttno· legend'um ita': P,toptet· fi1eheméntem 
pr;Jump~ionem, iuxta textu~ in cap. litter_~~ d.e p,iifumpt.
1
& 'kun, 
ocum 
-~-
g 
,· .,._,,,,,r( ~ T •, ~ E Ju ,• ,I .., 
V J · -1{, ~ e .. ;.IJ ' :n'tYl,,E J{. ET~-. 
·. ~ , nm -priforri ptioncm condertmari , Vt 'locum .Amhrofij 1cpr• 
eo diélo tir. cap. fateras. ita Hofiien .. uatu'!' effe'. fi~utdoc'f, 
6s vbi fupra. _ , Ho/lzenfis hic cztat~m :. 
lntdlcaus Ad d . .n • fid · t:. ' nam --ob·· priefumptzonl 
c.infìdei&• , , . ,IuU!:1 c~p. m et/at~~t:elil'l.' 't?rolenram:/icne ·, potefl 
' uor~.dc h~ p~t€t_f?p:arretp~nru~, quq_d hc.er d!~ qu!4_ dc frimine .co~e-1!1; 
rcdib,6., -- ,Clìt quod focn cnm1a1s adm1otantur,m nari. -,,zde Eymerzcùm 
cito fa h:rre6s,.m:©n·tamen dicit .q,_llòd fa m',Pir.eétorio inquifitii-
dant plenam ·probationemvél (emi- rum ~a~.2.-~utfl.J j.& 
plenam, & pr.rrerea requirit alias pro quod zb, dzxz. . · 
.... . batfones &.pr~fump,tiones p,-r.rcedere": fic ~t.gèf vi4ìm~ 
, de.h"is, qul confièemur defodj1s; ·n :. _· : • \ • ' · . 
.~. ~ ; 
.. 
• ·, • , j ., 
~•·. - . ":· {C_V ..AE S / T . ,f O: X i 1 t .· l : .. , '.~ 
~-·> ·· · ':·· ..... ·ve ~~~fttèn~ii,;~'- 4~ Jè. ipj;s. · .- . . 
_.,w'- • ' 
-~{ In: autèm d~hijs 'qù'i CO!J- : , .~o :(N' On_ell n~ 
,,.fM~n~qr 4e (e; ipfis?:dJ~o _opor ,;:': . _ dii ht~iç 
. t~re 0rdjl'larium &inquitito- çoòf50i?~1 ·~ ] ;,~e_htJ,f 
• .1· · ....ir. Id r. • . .Am1:1r0Jì1 d1tlo mhzl a_. rem m.uwanres u1ewa. .e•. 1ap1e.nrns-: · ( d d. d -' •- , · 
q·~ta: ~ t_?rìfireanrtiy _ìrppoffi?ilia·, vr_f ~ :; ,.-,q~d; ;u:/;;z::~~ 
P~,a ~tél:u. efi ?e cra~fomtatione vmu~ n11( p_au_lo a?7-t~. ,.fupcr 
J 60 5f~.a;!µf'f . ,JR .~li.~~: c!~atu~~m_,:f ·n}?O. C;~ , ,p_er.(- d.~cf q,u,o:1 Apr~ 
P,a~_qp.fnJhm~ ço~lf~{Ijçmt .J_. ~o~fefflo ... .di{jffo .. c,tj.!}~· 1 r,o., 7?am 
_. J'.l~;b.»-2:ih!i~s, '1U:AUi!.~ )1.:>q u,i, fe,r.u\l,o, • .ff,. ??.ft;fl/.u/J1!tr,enter fun~ 
tle •fa~e:tr·oga., iaétio.~& -·habetur aipùd· m,t:r.roia~~i 1t: crie~ul1 
Nofili~n~ in -clit:è'@ f fin·:, df: c-<i>n fè'{.[, §·. tate,Jed iki71d e. . ; . 
tì•~1a.Iitèr imeHig~~Ùtl:ha:c regula ; .Si vrro confj,rèamur mu~ 
~~~~~ ~~"n_e~ ;··ae_ q\i:r~u~ 'fri'c.~p. 'ep.if éopi. cleD('.Dt. adu~rrere, vn-
fl:::~t vnde ~t:pt~·w.~n~a~r:i~~1VcY~?r9'~$) _.P~_ri(P°.~b:11~ eJt .. ~oqj~~e(Jl 
~~:t~;'.5 iP 1flud1 a Da?mone,qut rame 1flufos non fir ~i/e.~(cu.~iiJl?010:--
p_offibil e;,t'.ffi:1!? ...,\l4l:~ ~irl!tt:1-eff~ j_llpfum,: ~~liq uanço, po-
t_e_A: i-lIÙdi-altrer,qµàù:i à D:r-l!lbnè, ,vr put:J. à fpibic,µ phama 
th~·o ·vd furiof9 ~ &· aliquando ·pottefi-illudi ab ebrierate : 
· aliquan• 
I 
1· 
( 
I 
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·16tr . f. Vlrimo i~it id aliquando àdebili.taté,cerebri:vnde le 
Inqu:firore~ fpore fe gitur in legendis fané,torum Patrur:ni, 
.olferes;id pù~•~ndam quòd qu:rdam carholica, & bona, & 
ramqua.h::rrettca,.&c.J d 1.. . I . . . d I :r. Sim)/c'quid_ 11idivwA na euota mu ,er t v, nmo_1u1r J. , n9-ti~t1; I 6t 
multi.rilapfis çinnu:.quil- rorem fponte J;e_ off~rens acl pumen_d~ 
.J.am ,cnim iuuenb cu1]'J ramquam h:r~et1cam acc;ufans fe tp~ 
mulfi'-1t confcient-i~ fcr,1, farh de illis phat.afijs ,.quòd no&is rem 
pulu anger_e.tur,.e?ta'n- pore iter cum Diana & Herodiade de 
dcm_, dcuemt;1:t_dweret quibus in diéto éap. epifcopi. & ideo _ fe no effe cbri.fjianum, • r. cc b r. · · 1 b' & ob,iil /PQ~tè fe abtu.- 1p1a oner~ at 1e carceri & p~n_cr ue !· 
litiTJqtJijit()rib,,u,_ -vt e~~ t.r: Inqu1fit~~ _prude\~S ded1t e! rern_11-. 
bur!,.re.tunfeg uiri gra- nu_m red~u~d1 rn c~afi:m_um, & !nt~rm1; 
Mf1.et p.rudentes r.èma fe mformamt de·_vI:ta 11lms multens, & 
tur~ru confi_derata, ,i "'b percepit c:a·m effe, eleemofy.nariam1 l3f. 
,fjnritu-Tf'Jalzgni> htà. p,ro~ deuotì!ft,w;uM~mmliernm, &iieiunant~ 
'!eitite intellexerunt, & trib us vel quattu0r di e bus in hebdo~ 
111uencm bl~ntf.e ~dm.o; mada: wnc 'ipfe .merfoéèe irttellexit il-
.. 4. 
nentes multu zn mecfzu · . r . - ~ · 
.propofitu fatutdribP4 la~ 1Ilufi~on~s ~buen:~~ ex d~fe&u_cere 
-rationib.w in· -viam· r:e~ br,1 ;.& 1deo e1dem 1mpofu1t pxrnteQ- __ ., , :!,,,t 
llam reduxe~unt. hoc iìim, vt ammodo ,n~ofl ieiunaret;!lifi 
;nro ~mhrofij' .'doc~~ femel in · hebdomada : & ira redq--
mentum diligentcr .. cft xit eam • · . -
obferuandum, cu~ fuo _ Debent etianil aduert<;"re,. An cònfi 
~:Uìt tçmpo':_:,'uuar~ t~anrur ex r~or'?ent~s. !n-d~bjc.~:a_dhibi~ 
'162 t . Nam quando tlS :· t •nam quai~do al,1qt~IS1 pom~u.rad I 62. 
aliquis J::4lnitur ad tor- ~:01:w~_amnon'pr:rced~n.t1~ms·!;e_g1e~m~ Co1:fclliofa 
turam non ·prreccden- md1cqs, confeffio faéta.enarm.1perfeu·e;, éta 10 tortu 
b d . fì . . . .i l d' ra non prc. ti us legitinus in 1-:- rata, COf.l tenta nòn n@oe~ .• ,i,§,. l·UUS. cedéribus le 
cijs,&c.] Yt~ic ~~ & ibi glof. & Bart. & 1. qu.tfrjonis. ff. g_it01is _ i9-
broft.j locu✓.r illuft~10: de qu.efiio. Et.quandiu·durauirpore.:. dic:i11}0~11-0 
:fiatpauca qutedam mi- fl: . . -· . · . .. ;., , fcfcofitcu. 
h . d' d r. t d • d' as -1llms.ponent1s adtormra. non prx.,. ·. " · · z tccn a 1 un e·.m i d 'b r. cc • 'b . d' .. ~ , ._ 
-,;;s, ei quibU(f-ad tortu 0! e?tl u.:5 1u1~1~1em1 -Lis_ m _ JCJJ~! omì, - 'rn-:·; 
ram po.Dit .- tanrfem:de- - m$ _ems ·cofof!jo 1pr.efurn1t.ut;_ lll:et1G.~J9 
uepire iudex hoè primu fa J .Vt elegantci no.fat Bald. •·riJ. z 'lç., 
objer-_ · · . . , qi1od 
T"lt ..ACT. 1JE ·u~E!ET. ·r 
quòd met. cauf.-argument0 in t qui obfer!fandum e.Il, no• 
in,carcerem.ff.quod met.cauf.& idem effe t~ere ad tortura 
dicic •Anoelus in diéta I. 2 • C. quod dcucmendum, cum eii 0f. d" , d · d b" fit pcriculofa,& qu'8 fii 
me~ • . cau • 1cens, qu? m u 10 tor- cile decipere po[fit pro-
mentatus non -pr.Efum1tur polka f p0n batio cx tortura, orta. 
tè confdfus • . , cum -,,ero iudex, matu-
Ad proban_:- Et ad prbbandum metum fufncit re flatucrittorquédum 
dum mcm b d · ,rr, "d p " .n. fu lfcic pro- pro are pr.rce entero cruc1atum cor- ~11 e reum, i ?on. o~e1~ 
bare pr~cc- poris; & e:mdem caufarn, propter qua zufle fac~re njfl indzcz~ 
dcnrc:m crll metus-infèrri poterat durare feu ma~ pr.ecefferznt. zta_ .Ale~ii 
ciacum. . . . . ' ' der confll. p. l,b+ zn-
g1fiertam poteftatem feu prétfidalern, cip i,ifo themate 1llu-
feu d_urare po~e{l:atern eiu[dem Inqui firiffimi. & Iuli~ cla-
fitons .argum. ml. 1. §. qu:r honoran- r,u in praél. crirrti.~. fi •. 
ò:r.ff.quar.rer.àétio.non dat• & rnelius q. 64. -per[. dixi etiam. 
in cap. 1.fopra quod met. cay{: & ibi .Ad h'8c indicia, e~ qui• 
per Inno.& Doétores. hiu potefttorquerire!" 
· Et fubdit An~elns in diét:a l; 2. C. proba~aejJedebent.z~ii 
0 
, rr I Marfilziu & ref1e in 
quod ~et.cau_f. quo~ affei?ores v~ en prall.crim.§.diligeter. 
Juàicum ini tes_e~!tare ~um\mod~ d~b1urn1 facmnt & in[. 1• §. idem. ff. de 
~uacau,cla. fcnb1 m aébs quod cnmmofus c0nfef- quttftian. de qu(J .i,ide 
fus efi fponte ex certa fcientia, & non Bartòlum in l;u/t. nu. 7. 
per errore m. & dicir Angelus, quòd jf.de_ qu~.(lio~._poftrem_o 
male faciu nr, quia tali5 fcriptura mon htc zpfa mdma,e7 qui,. • 
• . . . . • . . . btu reu-s tor-queri pof-Jnni mur ven tau. , , ' fi 1 · · .rr: d b"' 
· I d" , d fi 1. {; I d zt, egmma eJJe e e.t, , P_ us_ 1co, qu? 1 ta 15 0 ummo O & à iure probata, -vel 
· ' · .· fuent ligatus non traétqs ., ex quo non Jaltem communi."Poto à 
' ' ' pr:rc'edebamdebìta indi eia, ralis con- bonu . do'éloribw rcce-
fdiio non·valer obulum, nèc €i pt::Eiu- pta !nam éx alijs indi-
'- . dìcat , (lb-ia fuit rneticulofa fe.cuòdum cijs,intcr qu4 leuia com f!!:01!0 t ipfom Bare. in !l. I ;§.diuus.pr.raUegata. p_utantur,ncmo torq~-2t dici p?~ & fcèundum1$·alicetum in I.-2,. e.de .cu .fi·Yl de~ct,- -~e quo p~enif-
mcrum cx.. fi· a· & ·h .b: . . •. . . _ ~me! crtf1z cum_ Eyme-
t~na. o !3: : -. e~ 1 r~ reo~!lm.._ 1ta quan rico ~n Direéi:ono Inqui 
~o qu1s e~ r~aétus vel_hg:uus a_d_ to:tu- fi~oru par.3.fuP_er. quit-
ram, non pr~edent1bus legmm1s & -Pione 61. Ex,hu (qu• 
. . fuffi- . a-
' 
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~ ~era funf ,& co"!mu f~fficientibus indicijs, t fuit me'tus adr 
nz cofenf.u a d~élonbtH h1bitus , & extorta confeflio per me~ 
recepta) re_étemfertur, tumillicitutn, adeo quod,quandiu dti {JUod hoc ipfo loco . do- ft .11. fi . 11. 
-cet .AmvroftM, 'Vide/i. rat por~ as_ 1 ms 1c torquent1s, ve . 1-
_-cct, cofef]ionem faélam ~ari fa~1ent1s ad rortur.am,confeffi~ Ii, 
· in tortura,no pr~ceden- lms et1am perfeuerata potlea, er1am 
tibM . legitimù indicijs, extra locum tormentonuu& cetfanri~ 
"etiam_ perfeueratam co bus dolori bus, non pr:riudicat confìté 
fitenti non ?0cere • ti:quia probata tortura vel ligatura ta-
1 ~ ~ t Fuit menu ad. li ad tormentum, impoffibile efi pro.l 
h1b1tus, & extorra c0n b , d e' ffi (i . l . 
.feffioperrnetumillici~ ar_equ_o_ co_n[e I_? n~m 1tmet1ct;10-_ 
tum, &c. J Et propte- fa. 1ta d1c1t Baldus m d1éta L 2. C.qu oq · 
-rea confeffio fic extorta met. cauf. & in 1. fi quis in hoc genus. 
non pr~iudicat confiten C.de epifcopis & cleri. & in l.obferua 
.ti, quonia"!'_non _Prfc~f- re.§.profìcifci.ff.de offi.proconf.& Ie-
ferunt lcg~ezm_a mdma, gati.& Angelus iderri tener inl.z.C~dé? 
::vt reéle azt f:oc loco a,-1 cullod. & exhibi. reo.· alle at Baldus 
llor. Sed lncfe offert · - . g · 
pulchta difficultM, & notata pei: Inno.mc. fu per hoc. extra 
-cognitu neceffaria: .AD de renu.nt1a. & Angelus ad hoc allegat 
confeffio faàà per ter- notata per Jn.no-.in c.caufa~ matrimo,-
rorem & metum, abf nij. de offi.deleg. & in c.perlaru. quod 
q_ue ratific~tione-fit,11a; met. c
0
auf. & pn;> pr~di~ti: q~òd_fuffi. 
lzda, & fiaem fac,at . - ciat 
hic diftinguere oportet, ·, . · . . 
ai: primum 11idendum eft, num pr~ce!Jerint lcgitima & fufficientia in-
dicia, an non prfcefterint_: fi non pr~cejferint reéle probat boe loco 
,",,Ambrofius talem .~orrfelfioncm omnino effe inu~liaam, & 'proindc nec 
· etiamperfèueratam pr~udicate confitenti: an autem faciat nouum 
indicium ad torturam, 11idc Iulium Clarum in praél. crim.§, fin.q. ~I • 
. quòd fi-legìtim-a-.indici-a prtcejferint rurfiu diflinguendum e/l: aut ter• 
ror & comminatio realh eft & aéltti propinqua, 11t pote cum r.e_u,s erat 
ligatM 11el jpoliatH4 prope tormentum , au't fan e in loco torm.entorum: 
."'ut t~ror r,motuuft à-tormento, & 11erbu tantum illattH per ~udice 
-comminantem reo, fe mirh modh eum cxcrutiatùrum, nifi 11eritatém 
fateatu-r, quod jfequentilfime fieri folet à iudicibu,s qu·4iiorzum fiue cri• 
,,riim,m. Sipt.imQ m~do per metum tp•terrorem extraéla /it ronfe!Jfo 1 
-~ · RJi tunc · 
I6J 
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ciat fola ligatura ad probandum metii, t~nc ~on 11aleb~t fine"'!-
f~cit quia paria fune aliquid fieri coa- tificatrone: ~~za paria 
-cte vel timore coaétionis.I.nouiffim~ f~nt confitm zn tormen 
- , d fi 1r. ff. · d ·· l[. tu "Pel mctu tormcnto-§. 9 ~o . 1 compu .1~ 5• • quo :fa • tut. rum. ita.Bald"' in I.no 
& 1b1 euam hoc dic1t Baldus • uiffime. Jf. quod falfo QY AE- - , tut. aua. quem [-equi. 
tur ibidem ·cumamu. tradit Gandimu tra-El. de male[. in Rubrica dc 
quitftion. -v erf. quie confeffio dicatur falla fotmidine tormentorum; . & 
a,ltj quos libenter amitto. & hiec fententia tuta eft, & obferuanda. bo~ 
,rgo cafu -vt confeffio -valeat,ratificatio & perféuerantia exigiturpeJ'i• 
fode ac fi in tormenth faéia ejfet. Si aut'em fecundo modo perterrefa. 
0"4 confi.teatur, -valeftunc co_nfeffio abfque ratificatione: nam ta~ 
-quam fpontanea,& fine torméth faéla cenferi debct: Regula enir,iqu• 
dicit paria effe torturam & terrorcm, locum ba·bct in terrore primi ge-
neru, qui aélui propinquiu efl, -Pt -vere & fingulariter ~dnotauit .Anta 
niU:1 Gome~ tow+ -varia. refolu~. ut_p. I ; • nt,1. 4. tenct Bartolus in l. 1 .• 
§,diuus Seuerus.nu.2. jf.de quie/1. & Gandinus_pricitato loco:hiec ati:: 
tem non latuerunt .Ambrofium hoc loco. illud autem adirmgam,. quòcl 
bitc -verbalù pertcrrefaélio cuilibet & ·indiftinlle fieri pote/l: . nifi pc1-
fona adeo ejfet meticulofa,_ quòd pr~fumeretur probabiliter ad perter-
rcfaflionem iudicù aliquid incommodi paf[ura, -Pt fi cjfet mulier prA-
gnam: in guo prudentia opus !fi. -
~V ~E S ·T 10 xv. 
_ · . • , · .ZJe SchifmA.tic.i!;• 
164 -VN(:_ Q!!.z~oquÌddefch!f 164 t NVnc'iu,-
- rnat1c1s, an 1pfi fint h:rreu- . ro quid 
l.. cl -' ci, _& an pertinean_t ad inqui cle fch!fmari~s • J. ~ 
frtorem & àn habeant lo- "!at~~ia fçhifmatzcor11 
' t1tul1 ext · · èum p~nz hic fiaturz contra h~reti- ;1: • ant 111 iure pon 
· · - tl1,cio, ubi piene canoni 
- . cos. ft11. ag . d 
·a· h , .• · · l • - h · une ttiam & e-
i u t eoiogz-Parqs ocz.s B. T om"4 2. 2. q.39. Turrccr,em· t. · fi 
... d 1,r. t·b • & 1.. 4am um-:"•1- e ecc e1za i • 4.par. 1 .per 1 s.capzta, · a 1/ multi q· 1 fi -· 
retuli in ,o mmentarijs ad Direélorium Ni,ot4; Eym~; ~ofls onga m3e . .. - .,~ uperq. -4 .. _ 
. . • l -,bi 
I 
• 
t 
I 
;.A..M'~ i;·, 1) E 'UIC'N :.ATE. ~i,-
. -,bi Eymericus duo re- cos. v.ideturquòd fic:tquia fchifma:Je 165 . . 
ftrtgencra-fchifmatico cundum Goffredum ell: illicita difcef .. Nomélcla._if 
. I b s·maca4 fi . d. b Jr. • matl$ qm11 
~"'!'; . aco us i • 10 eorum, tnter quos e et eue vni- fignui,cc . 
1,nn/lit. catbol. t!za l,o- t3s : vel fchifma eft illicira diuifio, & 
rum genera facie. eos • b d' . d'C fii b . yidcto, nam illorum re- per mo e 1ent1am I ce 1~ a vnua.-. 
ferrenuncdiéla no pla te E_ccleli~ faéta:24.q.3. c._ mte~ h_xre-
tet , _cuminftitutum fit fon & fch1fina. 1taque fch1fmat1c1 vo-
n(>bis,ea dicere, qu.e au lent'es Ecclefiam Dèi fcindere; pecca,t 
Dor~ occafione dicen- in illum articulun~ fidei: Credo in Spi 
da comode 0ff:runtu: • rirum fanéhtm, fanél:am Ecclefiam ca-
161 t -Qt1ja . fch1f- I r d h d · . 
ma, &c.] scbif ma Gr; t&10 rcam~ a o~ ~b4 q. I. e.ad uo~~mt., 
cum nomen e/l, ,,t pau- quatt~or capiti ~s pr.rce en~1 us_. 
lo inferius tradit etiam nam fc~ifma Grec~ idem e~,quod fc1f 
11uSor ,-& latine fci/Ju.- fora lat1t1e. 2+ q. I. c.'.lp. fch1fma. fides 
ram fol'}at . .Apud nos enim catholica eCl: vna, & vnionem in• 
chri/lianos irifa;"e no- tantum deCìgnat, vt fùpra de bigam. c. 
~!~ efi,1uofigniftcatur d~bicum. quòd vefiimentum Domini Matth. i7 
1!J1ezta difceffio ab Ec · fi • r -ffi· & d. •ri · r. • · & Ioan. Ij~ 
l .r. h t· 61 -nita- non mc 1c1 um m1 um, imo ,ortt- · e e.1t~ cat o zc ,, . {i r. · Il' • • te:etfchifmatici dicun- ti unt ,uper eo ventm_enco, qut cru~-1-
tur,qu1_(ube(Tere11uunt fixerunr eum: ad ~gnificandum quod 
Jumm? 'Pontifici, ~t qui Eccl:fia & fid~s fcmd1 no~ debec, fed: 
mebrn Eccle{i.e et f11b- tot-a in tota vmtate confilht. 
ie:élu c~mmùnicare re- t Et profeéto fchifmatici arbitrari · 166 
cufant. ita B.ThomM • dcberent fe grauiffime peccare : pro.:. · 
2 • 2.. q. 3 9· art. 1• quod pter prenam, qua puniÙ fum Dath:in Nume. 1 '· 
-,,ere & eleganter pro- · · . . · •. · . . . · & Pfal. 10s 
bat. eum i,ideto, nam & Ab1ro_n ~ch1fin1t1c1, quos ~mos-te:-· 
inde tota b;c difPutatio ra abforbu1t,.& mo~firarur etram,q,ua- . 
facilius inec!Jigetur. dodecem mbus fc1ffx fiterunt à tdbu 
166 . t. Et pr~fca_o Iuda,& à_tribu Beniamin,vt 7.q. 1.cap. 1.Reg. '" 
fchifmanci arbr_rran derìique. profeél:o fcnifmarici ad tales 
deberenr Ce gra~utlìm~ pcenas, quibus ~liàs fchifrna.rici' punì-:- . 
pecficarpe. J ~t uma~cgh~~ ti foere; debererit aduerrere, quia.non· 
ue zt ecca u 1 , ".I- . . . · • . . . . 
maticorum, & ex qui- efi ,cf ub1u1~ fceler~tm_s effe dehél:um , , 
bus.çir,uftantijs ic(pro- qYo.d.grau19s eil: vJ,ndrcatum._ 24. q, , ... ,
, ... ue- Q_!J 2 e.non 
x -~.-: 
·p 
{•'> • 
·' 
' . 
T~..ACT~ ·: YJE "HUE%ET .. 
·c-.ap. non afferamus • etiam dèbei:ent ueniat,doé!iffi11m{rallm 
confiqerare quicumquè fint fchifma- B.1homtU ,., 1;q; j9.-_ 
tici v~I caufafchifmatis, fiueiint prin- art. 2 , Turrecremata;in:-
cipes faculares, fiue ecclefiàfiici, fen fumma dc ecclefiri bb. , 
d éè & r. I • r. •rr. . 4.par.. 1.c,s.&Gonrra 
o . o!es con1u tores, qm 1c1u~ram dus Brunus lib. J,ifle 'bf 
· · m r~ticù cap~ 18. & 19 • 
.Ambrofius boe l'oco ex 
prtna Jc-hifmaticu infliéla, grauitate huius fcelerù prudenter meti.: · 
tur; de _qua ·re •infig_nù extat loc~s ap.,ud_ Optatum Epif~opum Milcu~ 
tanum lzb. 1. de fchifmate Donatiftaru,eius fruélu noluz leélorem·prl-
uari hab-et autem ita: Videamus de his tribus, quid oportuit pùni..-. 
ii~ & quid meruit_relaxari. Parricidium ·princi,pale deliél:um eft, &'· 
(amen Cain nec reus à Deo percutitur, fed occifus vindicatur. In Ni.-
niue duirate hominum numero centum vfginti millia facrilega,qure 
Deos -alios (equi videbantur, pofiiracundiam Dei, & nuntium Ionie 
prophet~, ieiunium parui temporis, & oratio indulgentiam meruit: 
Videamus fi aliquid cale confecuti funt bi, qui populum Dei pdmi-· 
tns.aufi funt fcindere. Tor millibus virorum Ifrael, quorum'-à. cer~·· 
. cibus diuina prouidentia 1t1gum feruile d~iecerat;A:uon tantum-vnu•• 
prrefecerat facerdotem, fed cum minifiri eiùs faterd.òtÌllm -non° fihi 
debitum concupifcenres, feduél-a parte populi illicitc inuaderent,ri~ii , 
cùnél:orum i mirati facrorum, ducentes & 9uod excurrit ll'liniftros.' ·. 
fec_ùqi perituros,cum rhuribulis in fronte feduél:i populi pofuerunt~\ 
Deus cui dif plicet fchifma., hoc libenter vidcre n6p potuit. Indixe•·: 
rant quod~mmodo Deo bellum, quali dfet alter Deus, qui alrerum, · 
~ccipcret facrifjcium: igiru_r Deus pro n~~lcll:is mandatìs ir~n1s e~• 
ira magna: Et quod m facnlegos & pamcldam non fecerat, m foh1L 
maticos fecit. ftabat miniftrorum acies & multttuqo facrilcga·, .cu~ · 
intèrdiél:is facrificijs fois illico perirura, negatum & fubduél:utn ,eft . 
-omne tempus: Quia non talis eratcùlpa ·, qù~ venia:ni m~rererur. ; 
Mandata eft tcrrre fames, ftatim fauces fuas in populi diùifores-ape,.. \ 
_ ruit, & çon rem ptores mandatorum pei , auido-ore abforbui t •. Inrra 
· momenti f pacium?ad rranfglutiend9s ptrediél-os-teri:a paruit,rapÙir, 
claufa efi:. Et ne bencficium de mortis compendio confequi videren~ · 
tur, dum non elfent digne viuere: his nec mori concelfu'm efr;tarta- · 
-reo carcere fubito claulì, ante font (epulti,-qùàrri mortui. -haélenus ·• 
Optatus. profeélo tam i~fignem locum de fèhi[mll,,ticorum fupplteijs · 
laceri non oportuit. banc -Pero biftoviarti dc If..athtzn & -4.biron > c.uiUS' , 
·, ..,. --',~" bi, 
... ;;' 
.AM~.1l.·.1J·E V7CW-:.ATE~---. 63 · 
hic-meminit _aptatus,et in Ecclefia Dei faciunr, t quòd lrcet'na) I 67 
d"!brafius.m textu re- uicula Perri :iliquando fluéèuer, tamen · -;- ': 
~enes Numer. cap,I 6• fubmergì non poteft 24. q.1. cap.norr 
U" 'Pf11,lmo.101. . . . 
I 67 t ~òd lket na- turb~tur • · · , 
nicula Pèrri, &c. J · pico refpond~ndo ad qu~firu~,& 
Hinc i/li prodiere 'Ver- concludendo, qu~d non om1s fch1fma 
[R.S aduerfus quendam ticus efi h:rreticus, t fed diffetent-ia efr I 68 
tyrannum, qui catho- inter fchifmaticurn & hxreticum,qua-· Hçrericus 
licam ecclefiim Roma; lis efr inter genus & fìpeciem· quià om · ~ fchirm~-
&. . r. ;I: • . tlCUS qualt• Jumm~m 'Po~tlJ•~- riis h:rreticus efr fchif maticus, fed non cer dilferic. 
cem opprimere- zmpze , .r · • • r h ·e iQnabatur: . e eonuer10: qma non omms 1c 11 ma- , 
· Nit~ris incafsu naué- ticus eft ha?reticus: habet enim hrere-· 
'. fubmerget:e Peti:i; ; ticus ab initio dogma peruerfur:11, & . 
-Fluél:uat,afinumqua maium ~ t quòd Mon habet fchifmati- 169- ,- ~ 
· .. definer e~ i·atis. \ .·: cus, nifi perduret: quia perduratio tfiç· 
168 t Sed dtffere~na-. bene caderet in forrefim: quia finge- • ·. 
efr,&c. J Re_é1,_e loquz~~r ret fe ab e-cclefia reéte receffi!f e & · 
.Ambrofius, zdem dzut . . ' 
n0n obfcure B. Thoma tdeo tunc _cenferetur h:rret1c~s pr:ral-
~- 2 • q. 3 9. art. z.. ad 3. legato: e .m ter hrer~fim ~ frh1~ ma • 
argumentum,--vndc ple- QEod non omms fch1f mattcus "fir:, Nonom~is 
ne intelliga& hanc d'iffe- hxreticus patet : quia largo modo di- ~~~~-;:i-
rentiam. . · citur fchifmaticùs quicumque cri mi- : ocus; _;.\1\ 
J,69 t. Q!!~d non ~a nofos. I. q. -i. cap~ facerdotes. diéuhtLir' , -; . :: .· i J.!t· fchifmancus, n1G etiam aliquantulum minus Jarge fchif:• · ,,,., 
perd-uret , &c.] Hoc . . . , . 
-,,ult diccre h<Jc loco matic1 omn_es !xcommumcat1 marnri= 
JLmbrofius ex pcrfeue- ex_commumcauome. 24. q.-3. c.Apo-t 
rantia & duratione in ' · ftoli::. · · :~ 
fchi[mate,induciturht · :, · · . •· .. · •. --~ 
refi-i fufPicio- :, quoniam pr~fumptfo cfl eum' male f entire' d-e poteflaJe,~· 
.R.Q1?'Jani. 'Pontijicff, & Ecclefi~ catbolic~ 'Vnitape ~, qui, pçr,d,urar i1' 
fthifmate. & hanc fententiam.fumpfi!Je 'Videtur .Ambrofius.à.B.J'ho-, . 
ma .2. :i,.quffl. ~ 9.art. I .ad 3 .argumentum . -vki /cr,i,bii ita ·:: Cererum:; 
_ nnllum fchifma efr, <,Juod non libi aliquani_h~fèlim confingat; ·v~ 1 
reae ab ecdefia -receffilfe videatnr. htc B.Thom'M:"Pide. eitam $.irJ?a- : 
aim cathol.-inflir. tit. 5,8;de fchif m_atici,s. nu;z.. ·· · · · ~. ':r 
- /~.,,,.. . 
~,-
.. , n~cr.· YJE H:AE~ltET. ·, 
0
- : ftolic~.'èxquibus excommunicatisali 170 J Q!!inon p~,::_:, 
170 quifunr,tquinon peccancinexcom- ~nt mcxcommunica-
municatione manentes, & fententiam t1onc ~ancnt~, &c.], 
• · . . fc Intellige hoc ditlum ii. 
excommumcattoms eruantes, v~ pat~t xta tradita in textu,& 
fa~ra ~e fentent.excommu.cap.mqu1- ibi notata in c.inquifieio· 
fittoni. - _ ' ni.~xtra de f ent.excom • . 
. . Oicuntur etiam fc~ifmati~i,qui co- q_uod hic citat .Ambro-
1,urai:it contra propr.mm ep1fcopum, fitu. . : 
quorum tamen ordinationes non fune I 7 1 t Propne & A:rl 
• • · • {ì ft fì {i fi d fi (i ,. d:illimc illi fchifmadct 
d
irnt~, qma ~on unt u pe~ 1, e u pe incidùnr in hrerellm , . 
en?1, ~ etiam deponend1. I 1.q: ~. c. &c.] ;Q_yoniam hifchif-, 
comura~1onum • & q uattuor capmbus matid aut parum, aut 
fequent1bus • nihil ab h;reticis diftat: 
!triél-~,_rn.~- Striéto vero modo loquendo fchiG tametfi enim Chri/l-ià- -
!;J;ir~f maticus dicim~-,. qui ab vnitate Eccle- nos J~ effe dicant, re: 
1Dauciis. fi-E Romana- dm1fus fuos presbyteros men 1~{a padlam osi 'd-
. - {ì 11.· • c.· . _ dunt :,e ere ere quo , 
<;_rçans ,-~ uas c<;>nu_1tut1onçs 1ac1ens, extra Ecclefiam Jit Ja- , 
cqntemmt con{btuttones Ecclefi~ Ro , lw :-quòd fummo Pon-: 
man.r.7.q. 1.c.faétus efi.& c.demque. tiftcinon.eft parendum:: 
~ · · «St I 9.difiin. e.nulli. · quòd fcindi potcfl-Pni--, 
. _. _171__ . t · Proprie & Ll:riétiffime illi fchifma · t~ Ec.clefi.e: quòd ex-· 
111:ia~~me tici incidunt in h:rrefim,qui fe <diuiden . tra Ecclefiam funt -,,~. ì l.::r::~tr do ab vnitate Ecclefi~ Roman~ fibi fa rafacramental: &rarlo"' . 
"1S, d . & r r . r. Il. ' - pr~terea muta e .• 
ccr otes a t~s re 1g1~10s co~u1tuur. nea, httretica, & im.- · 
~4.q. I.c.lo~mtur. & dtéto c. inteli h~ ' pia. hitc Sim.1nca.s iJS. : 
r.e:fi,n & fch1fma.vnde fi contra Arch1e; cathol. infti-tut. tit. rs .. . 
pifcopum vel epifcopu fuum quis co- de fhifmatic_h.nu_m. 6 • . 
furgat, & epifcopatum teneat, & fuos & ita puto zntelligen- :_ 
facer dotes faci:u; fièurhabètur 7 • q~ 1. dum ho~ loco .Ambro- -
ca·p; fdre~ & Ì'n -diéto cap. inrer hire- fi"(_/,m: -,,~de extraua~a11 , 
·. · . · · · . tem mczp . .Ad ccrtztu• -,_ fTI? _& fch1fma ~ dummodo Eccleftam titudincm. titu. de fen• ; 
Romanan:i cognofcat, non propterea tent. excommu_in ~om : 
.e!\: h~retic'us fecuòdum Hofiienfem munibiu, "Pbi cièmens 
in\h{io capir. 1. fupra.cde fchifmat. & v.in_ucter~rum fcbifm" ., 
. .. :, {ccun~ ,,~ 
:A·~'JJ 'R. 1J E 'f!IC'N .ATE~--- &4 
· b~reft1?1effedz~1t.adde fecundum communcm opinioneril:H~ 
palaczum R.ube~m tra- cet quidam contra teneant, & male : 
Oat. de retenttone re- 1. . d. . . b . _ · gni Nauarr~,parte >· nam ta •~ pro~nus· 1C1~llr 1n6 ed1ens 
,. 7• &rebell~s, quam h~rctlcQs. 
[LV ~EST I O .J:" V I. -
..,,{n lice11! cui'iut propritt 1tu0orit4tt 
· - . , cAptre httrericos. . . · . 
-172. t A. ~ cu~libct 111·E.I? h,ic 9u:rro cmi, Alberico 
· _ . . bceat pro- · m Rubrica C.de h~ret. t An 
·pria a~~ontate caper_e· · cuilibediceat propria aùél:o~ 
hrerencum, &c. ] Vz- • h · " & Alb . .-detur quòd propria au- ntate capere ~rencu.m ,: , er!-
8oritate' licpat h1reti- cus, ,- tandem conclud1t, quod non h-
cos capere, (poliare, ac cet h:rrericum caperè fine Jicentia iudi 
etiam interficere: quo- cis, maxim.e quan(.:io_non efi hrereticus 
ni_am f~nt banniti & matiifefius,de qu<? p~r Archid. in cap. 
difjidatr. authent. ~~- pr.rfiqehtes. fupra · eòd. 
,z__tfros. c. de h~ret. 1b1: _ n V AE-
,Di.flidamus atque.ban- · · · . . · . · _-- ~ , · 
nhnus. nam b~c -Yerba, diffidare, & bapnire ,fignificarzt flatuere~ 
-,e/ pr~ciperc, "Pt impune qui tales funt interfici poffint. cap. felir:ù. de 
pani4. lib.6. dqcent .A~g~lru_ de 'P~rufio confil. I J· quetn Jequitur Gc-
minianu.r cap.r.de ho~zczd.lrb. 6. czrcafin_,:m. & 'Petru.r 6-odoffredM 
in authent. Ga'l._aro.r.C.de h~r,èt._ -Yerbo, diffidamtH. & Ioanne.r Rofai 
Jingul.r.nu.31. in ollaua ampliatfonc. rurfus diffidatos & bannito.r no 
,nodo per iudid, [ed etia p_er priuatos impune poffe .occidi, Martiamn 
,,idetur permittcre l.J. infine.Jfad legcm Corne/iam de ficarijs_ibi: . 
.'J:ransfugas licet.ubicumque inuentitu~ri11r,q~fi hofies interficere~ 
/,AC ibi.bu adiungt!-4 multa alia,qu~ ~X pròfcf[o_tradidi lib. 3.~oinétar.· 
Jn Dircélorium Jnquifitorum comment. 48. po/fremo h~c f cntmtia fai: 
.. tem de capiendu & fpoliandu hieretich pro-prra aulloritate aperte' 
Jjatuta eft refcripto q~oda Innoc~n. I ·11 I :in~ìpiim: .Ad e~tirpa~dit. §. -
;tdfm quoque.q.u,qd_ eJt rrnpre!Jum m bu.Jàmo /tttmn:um .Apoft.oJzcatum.-
.. :• _ . , . ,.) pro offe-
... ) 
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f»'O officio f anél~ mquifitionu, in fine Direélorij • b11c quamùltfù1ll#ll 
j~rc -Pera fint, magu tutum -Pidetur w id fiat auéloritate Ecclefjdl, ifl. 
.~rc~idiac?nus in cap.fi -pos. 2.3 .q. 5. & in c.pr;fidentes. de bdl~e~.lib. 
6. & glof. m f • fi aduerftu. c_xtra dc b~ret. ~amuù a,J .Arclnd,aco., 
· num & gloffam'pojfct re/ponderi, quòd fi quù capcree,fpoliaret? ®". i,,_, 
terficeret bdlreticos, id non faceret priµata auEloritate, [ed potztH au-
ll_oritatc fuperiorz~,qui h11rcticos legitÌmc & ir4le diffi1auit,(?" bann~ 
uzt . .A~h,:o{iUii_ hì(IX fenten(j_,a 4-lbe)jci 1fjftipgue!_,e -p1detur,Jnt~r h&o 
reticos; eum "11ideto. Nobù in hac controuerfia faluberrimum -Pidetur 
ftatutum c_pncilij T-o!o[ani ( quod manufcriptum _apud nos extat) c.ap. 
2:, -vbi bdlretici &Jimiles eù, fl reperiantur, èapiiubentur & cuftod~ 
ri, -vt. fuperioribus denuntieniùr.'7erb-a citH-boncilij ita habent: Edi 
quos repererint h:Ercticos, credeates, fautores, & rcccptatores, feu 
d-efen~ores eorum adhibita cauc~la ne fugere polline i a:rchicp1cqpp:. 
vel ep1fcopo, vcl dominis locoi:um, feu bailliuis corundem, cum om-
ni feftinantia .ftndeanc intimare, ·vt anima.du~rfione·debica··punian• 
tur • ht1c ibi • 
Q_'ll ~EST 10 ·X'V I J. 
-An ex foj}itioni'7us -vehementiJus .pojit '1-liq!'is de '. 
crimine btt-ref s condemn11-ri. -. · . _ .. 
Il. - V P E_R ~ad~m etiam R_ubri-}7; ·t AN _e~ f~,; . ca qurept 1pfe Albencus , . . fp1c1on~- . }73 . t An ex fufpitionibtis etiam. bus ctt~m vchemen[l-
v.çbemeritioùs p_offit quis de hòc èrimi nbeurs,-&fl~ti,Jt.!J.Enuuomt ~n/it ge 
- · r. ·d · . . · • . , · a u1rz zo , tu-e 
ne h~.çe,J,s ~-011 ;mnari,_ d1cens, quod· p"qfùmptionum,&qui 
cle hoc habetur m cap.Imera-s.de prre- tum cuiq; géneri· fit.tri-
fu~pt. & !_Ìl ~ap. filij. & cap.accufatus. buendum in hoc e.rimi. 
in hQt.titulo. & per Archidiaconum ne, late doccnt doélote,.s 
~ è; z_Jqpd.eòd/& atcit · ip(è Alberi- in lo~u ~ic a~ .Ar:-'bro; 
In dcli~.Hs ~.µs ex notatis in. iuribits prà:diél:is con fio citatu. hu a~if e 'N_~ 
probat!o•- lud' , d ·, · , , . . _. ., . . . . coJaum Eymerzcum m 
nes erre de- <; 1 , quo non~ n~µi fn cpm~mbus Diréélorio inquifitoruin 
funbcuc clarir,. ~ebent eJf e probationes Juce me ridia- par.2 • q. "· "· & < 6 • .At. ç. nac1 ,. C d b . 1 fì .,, . .., ., ., .} 
ar1ore$. vt • . e.pr.o at10 •• qar. bertmu iraéf; dç àgnof. 
· &C. ajfer-
:A-.M'b R. 2J.e ·:u1CN..AT E: 6t 
~Jfert. q.2J. nu. 6i. & & C.de p~nis.I.qu,tententiam.fi hoc 
4·H·!'um.,..<,.q num. ell: in alijs crimin.ibus,multo fortius in 
F·. s,'"!ancam in cath; mo, quòd efi grauius: quia vbi maius ' 
inftit. tzt,1°: Bernardu periculum verfatur illic camius eft agé 
Comenfem m ·Ltlcerna · •. • • '·· fi d 
inquifitoru -.erbo:)rti- dum. cap1t. vb1 penculum. upra e 
fumptio~ &?erba: fu- e~eél. , 1 _ · • 
fPitio. # alios;tJuos bre . t Nec obftat I. i. C. eod. trtulo de I 7 4 
uitatu fludio omitto • h.rret. vbi dicitur quòd qui leui argu- Incelleél:us 
fl t ( uam b' t d . ' fid h 1· h . l.z.. C,dd.ili e_n en za, q ic ra mento eu1at a e cat o 1ca, a?ret~-: m. 
dit auét~r, tuta efl & -cus eft cenfendus: quia talem deuiatio 
6,.ommumter ~ec~pta : r'l'em pl-ene probari oportet. vt l. fi. C. 
nec ulla amplius noflra e il . . · r. h d .6. d indiget declaratione ram . . ercllc un .r.& 1 1 notatu r.& a . ' , 
· Jllud folùm efl oh- hanc fuam fententiam & refponfioné 
lerùandum, fèilièet ap allegar • ipfc: Albericus dominum Ho-
pofite _eu dixijfè, quòd lliènfem infumma huius .tituli. & de, .. 
per prrfumptioues-e~ia hoc. fopra dix i Iatius. " · · · · ·, 
-,,ebcmentcs ne"!'o_ ~fl . Tangit erilm ipfe Albericus in dl..; 
n1c1ueddl~~~c,nequdeéle éta Rubrica C.eod. t Vtrum in i{!o cri• 171(' a qs e 11,iis.-• con cm- . _. . - ·. J 
nandru: -7tam de pr~ mme probando fo.ffi~1ant duo refies? , 
famptfonìbus 71fo[cf!tis ~ de modo probandi,~~-quo fe ren)lt_ 
alìud efl iudicium:mul t1t ad notata per Arch1d1aconum in c. • 
ta enim funt, ~u~ homi , vt officium .• in hoc titulo, iò glof. _qu:e 
~cm im!,icant h~reti-- incipit : aliquorum fuit fententià : feci , · 
e~ .""'~l_apoflatam, e~ cur ego iter~m.~1~~ refero ~ -~u~ . fupffl \ 
.'lu!b~ 
1
oritur pritflfi~ pìene exammauenm hunc àrncul(l.t'n. ' 
ptzo ino enta , tfl'ilt 1,1,r _ .:_ , • • . · A L • ficiat ad condemnatio- · . · ·· ' · • . Q.~ E- t :1 
nem. de quo li.rii culo ·-,,ièlé .Albertinum tr.aEI .. ~e agnof. a!Jert .. q.;. n11• 
7.& q. J o .nu.1.. & fcripfi pleni{fime in Direétorio par.3 .èommcm. 3 1. 
adde omnino Eymericum in Dire[!orio pitr.2.q.r5. · .. 1-, 
17 4 t Neç obllat. 1. 1. C.de h.rtet, ] · De inte!J-ellu huius legi! plint-• 
diximti4 cum ..Ambra.fio fupra in ·§. T amen '; fa/4.t in cr~mine h~rc{ti~ -
numer. · 14 6. · , ' • , · : 1 : 1 11 . : 
11 s t Vtrum in il.lo crir1inè proban<fo• fuffician_t duò.refte~-J ,1 
De hac qufrtione relle ait auétor'fe'egijfepttulo 'ante'a,fciliu.et qthe.fi~• 
#é.13.numç. ij6, -vbiad eme11d4ndum eum lqcum J q_ui.eràt:de.pr,aua,..:1 
, . ' ·a tM,. 
. ·, 
V 
~ ':;. ,. '1:1?:-.A c-r.- ·, -~rE,··· u ·, ~-,,;, e .. z:,. -,go 
. ~ ~µ.n,,~..1 :. • . .., 
,~;:~inc fumpft.conieéluravz1. (!'-prieter eot,quos ihi t#dt1;'1ide . .Ah,... 
~~ndrum confi~-5'. (?' conftl.~.3.lib.1.Iafonem in reperiti<tneJ;admoné,. · 
~1'.co/-.87.jf.de iurc1urando.(:r-.Felinumjn.;ap.1~extra de prob,u.. . , 
-~ -V -.AE J · T I () XVl!!~ .... ., 
.. ,\ •,.I• 
~ -~ ..An_dare _pocu/4 11rna{ori~ •fapi4t -~~r,ijìm·.· .. : 
-~--:.:. ·_, ~--R1 ED in di~ta Rubric~.C.eod. ~7(y t v· Trum~~ 
_ ~ for~ar. 1pfe Al~encus pul- . _re ~ulte-: 
. chnorem qurefii~:mem : didc r1 pocnla~mat~na\·,} 
176 etiam vidiffe dubitari t Vt u d - 'Pocu[a arr:ator,a', q'4• 
• > r m_ are Gr.ea,, p.hzltra, --,,oca.ni . 
multe- · multis modis pof]imt 
f1ropinari: primo ltbfque "17lla omnìno D tmonis inuocatìone ,,non an~o 
. o..ccidr;ndi ,fed c4ufa amoris· -pc/ libidinis, & ft boe modo quis propìnet, 
alicui talia pocula, & rccipicns ex eo moriatur, qui dcdit-non f.ubditur; 
i~icibu,s fidei: per [tws tamen iudices p<.tna morti.&, ~fficiendus crit .. -
'-' . texJus eft in l. ft q~is aliquid. '§. abortionis.ffde p.~nis. {quam hic citat.. 
'.\. '· · auélor) -,,bi ita fcribit 'Paulv,,,s; ~i abortionis aut ama.torium -po• 
culum dant, edi çlolo non..faciant, tamen quia mali_exempli res eO;, 
lìumilipres in 'merallum,hooefriores in infulam at'llHfa parte bon,QrW. 
relegàntur. quòd fi ·eo mulier, aut homo eerierit: f~mmo fup_plicio, 
afliciuntur. baélcnus ibi. nec obflat tex'tus in l.__t:, §.diuus µadnanus, 
Jf.ad l.Corneliam.de fi.carijs,-,,hi Martianu's fcribjt_;r,on effe impdnendJ 
prenam mor:tis ,quando homicidi11m co1t}mitii.tur fine dolo:quonia,n hac , 
caf11 dolus faltem implicitus interuenit, ex et, quòd /(cit rem-illiçitam, 
, d'ando poètilµm amatorium, ex quo -Perìfimilitèr p~it [equi mors; .,,,._ . 
de merito quipropinauit pleélitùr mortis prena: ita refpondet & -,,.ere, 
i11dicio meo, .:A-n'tonius Gome,ztotn,3 ;de 'd-r#éiis.,cap. 3.n1t1, i3• , ·, 
. ;Si -Pero abfq~e:dolo am.oris liciti aut conceptìonis caufa, & e#am 
1tb{que D~monir inuocatione aliquis. dederit poculum amato'f!ium ~ ,& 
rfr;i.piens·inde mòriatùr,: qui _d-edit nor>punitur pr,en4 ordinaria,fed t4,., 
t:Tfm p<.tna relegatiQni{, .11el alia-'iudicjs ·arbitrio. ita dijfi~it Martia- , 
nus in l. 3. §. 1.-Perf. fed &. jf.4d l. Cornei. dc ficàrijscuius -,,,rba ba. 
be~ ·ita ! .. Sed ex fehamsì::onfulcb i;elcgar.i iuila dl: ca,qua: nqn qui;dé~ 
mila animo ; fecl male exem plo ,medièarocn tum ad concepdoncm . 
·dedit, cx ciuo cà quç a"eperac, decdfctit. h~c ibi. traditquc &om,:._._ 
...,__ ,. · · · ~us 
I -
I 
/ 
.'~ul loco paulo·. ante 11, relato • . . · · . 
; 'Prtt~ea propinare q_ui4_ poreft_ pocula amato~ia _n~n fi,r,plici!e~, -,e 
in duobu cafibH4 fuperzorzbus dillum e/l, [cd aah1b1ta Ddlmonu ~nuo:. 
.catione: & boe etiam.ca[u·multa capita di/linguere oportet tum c,ird 
res2 qt1f mifceri po!Junt in hù poculù, tum circa "'?erba flue modu?1J, .,.,,, 
. •quibll4 Dtemon inuocatur, tum deniq,,e circa perfonM inuocantes, bdl'è 
fingula perfequamur. . · · . . • 
Primum éT_l,O dico• quòd {i in poculù amatorijs mifcean~ur J aera• 
,nenta, '"Pt hoftia confecrata, 'l1el fanguù Domini noflri I efu chri/Ji, aut 
res facrarn ntales aut aliter facu, 'l1t reliquidlfanl1orum,.Agn11,1.Dei; 
·aue alia huiufmodi,qudl recenfct 'Paulus Grillandu-s traé!.de fortilegijs 
-qu~fl. I o. bitc.inquam /i mifteantur poculu amatorijs, operantem 
reddunt dch11rcfi fufl!cé!um, interrogandlffquc eft ab inquifttorib'uf 
diligenter, quid de hù fentiat: nam fi creder et libcrum arbitrium ab • ,. ; 1 \ 
hu rébus cogi poffc, tunc no1! modo fufpcé/u,s , Jed etiam -,ere htreti- .- ~ 
'CM cenfendus.efl, nifi refipifcat, ac deftftat pertinaciter-taliter f entire. 
•ita .AlfonfM-Ca/frM, lib. I. de iufla httret. punitione, capit. 11~ cir-
ca finem. . · ' 
. Si "ero nihil buiufmodi in amatorifs poculu mifceatur, & Diemo-
nes-inuocentur ad bune finem, -vt fleé!ant animum alicuiM ad libidi:. · 
n~, nec intcrucniant "Perba deprccatiua, [ed potius imperaiit!_a, d~ 
quibM/lati~ agemU4: tun~ talu inuoca_tio,& po,uli a"'!atorij pròpina-
·tio, non fapit b&Jrcftm manifeftam ; quza tunc Dttmon muocatur .a.d id 
-quòd ftbi conuenit~ nec n~~uram fuam c~cedit, "Pi~eli~_et_ ad ten~àn~u: 
ita I oa_nnes .And. m additzo. ad Specul.tzt. de fortilegtjs m Rubnca.ide 
in-cap.accufatus . §. fane. de hKfct. & ibidem Geminiamu Fr4ncru, & 
fllij, & Carre:r:it# trall. de h4lret. num. 23. -vbi alios . citat in eandem 
fententiam • . .. ,. . · .• :
•. 1am -,,erba quoqlie Jpellanda funt, quzb,u fit htc muocatw,4n "Pl• 
delicet fint imperàtiua, -vt iubeo, prttcipio, impero, co,nftrin.~e, &fimi .. 
/ia : an -vero fint deprecatiua, -vt precor, oro, obfecro, obteftor, & alia 
huiuf modi: ·nam /i inuocatio fiat per-verba.imperatiua, nulla tunc htt-
refis interuenft manifefla, '1t optlme cx Oldra_do docct Eymericru in 
Direllorio par. 1,.q. 43. fin autem fiat per -verba deprect;ttiua, tun.c bit- · ··· w • .,: :"i 
refim man_ifcflam faperet tàlif inuoca~!?:·. i\a pt~ter Éymericum 'loco ~ ': ~ .:·, ,' ' 
. proxime cztato tenent auCfor ~epertor~ m1~!'fi:orum -verbo, Dttmon.§. i i · 11 P! fi enim Ddlmones_. & Locatus m·op<;re 1~dzw,lz 'l1erbo: .A.p~ftafia._nu. . , , J .I 
-9 .'"Perf .fi 'i1ero Diemoncs. bd!e dollrmà .,.,zdetur tuta, quam• tf4dtt etzam 
hic .AmbroftM; paf'lo-tamen <>bfcuriiu.propter rudemftylu,,m,q110 'l1'th 
.... 1t 2 · tur. 
j 
I 
. \ . ...,.,;. 
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t 77 ~ùÌieri_ pocula a_matoria_: vel t pro- tur. ft,pereft_ confidera-~ 
p'ter confoieiitiam Cummere Hofiiam re eerf_onit4 muoc~tes •. . , 
porj 'confaùa~am, fàpiat h:rre!im. . dc qu,btM max dzcam 
·• ·', ·: :; Dè .prir~ò. videtur quòd no_n : quia ~;; af 0;:i · p~optc~ : 
çnmen efl ;,1lmd p€1'. fe , & alla p~na confcièntiam fu.mere. 
punitur; quàm preria h:rrefis qui dat hofi:iam non confecr~ · 
poculum arriàmrium. ff. de prenis. l:ti tam. J De 1,a'c qu,1,. 
crui's alit1uid.§.-ahortfonis.& e.de ma- flì:'nc nihil ampli,u bi, . 
lefi.Lj. .. §.frd & id. - _ d~clt . ..Ambrofi1!4• dee, 
I . · . 1. . uid.e d.oéiores-1n.capidt 
_. tem , qu~a quamu1s ta 1s grau1t~r horr,in~. extra .de.c.elc,. 
. , aeli?quere_ v1deatu:, n?n tamen al~- brat. Miffar. F-elmum 
An inuo~s cubi repentur, quod· d1carnr hxreu- in Rubricçrde hlBf'eticA 
~x:::r~m cus. imo plus <licie Albericus vbi fu- Ioannem .Ananiam & 
prouocan- pra, quòd inuocans D.rmonia ad amo alios in cap. ad abolen 
- dum, fit h~- rém rriulierum prouoòndum, non di-. dam. de h;ret. & Car-
rec,cus. • h . . r. d . {i fl. • rerz·,·m traa de h~rct. 
c1tur :rret1cus 1e mao1s uperumo- . . • . ~. 
. · · , , _ 0 nu. J 9 • . -vcrf. 1t.em con-f u.s: & ~d ~oc _aHegat f~nçtu!n A~gu- trahitur b~refis per 
lhnum m te. libro de cmtt~te ~et, & per.ceptioné. ego -pero 
fanéturn Thorp·am de Aqumo m 2. 2. bic cum nec auéfor prill 
qùxfl. 96. in- titu. de fuperfìitionibus beatoccafi_onem, _ean -
o~[eruantiaruin . & ho~ èfl: verum_ , dem_ 1u.efl1one'!' bb
1
e_n-: 
quando fimpliciter inuocatur Dzmon ter miftam facio, a.ibz 
d fi · 'a· 1. d d' . forfan de ea aéiunu . . a nem tent;m I mu 1erem e pu !Cl, · ' _ 
tia. · Vnde fubdi t ibi ipfe Albeticus ( & egé>pknius fùpra 
tetigi} dicens, quòd D~monia inuocar~, & eis nepharias 
preces emhtere, & funefia fiicrificia eis offerre, & ref ponfa 
eorum expofcere, videtur fap'ere ba?refim manifeil:anh iu-
xra notata in c.·actufa~us. §. fan e. fupra eod. vbi per Archi'.. 
<;2sot mo-- · diàconu~ Ioannem And. ~ Ioan.MQnachum. · ·' 
òis,&adq,d Sed circa hoc fcie'odum eft di,cit ipfe Albericbs ,e q~òd 
:~~:: 1?~- aliquando Dxrnones inuocantur,& refpon'fa eorum petlin 
uocari .
1
n • t,ilr_ ad fciendu m futu_rà :. ~ tunè boe fapit ha!refim ma~ife•' 
ftam -:_ quia creatura:, fcilicet D:lmoni actribuumµr, qµz . 
funt,propri_a creatorisicihc-e,rDei. Efai~ 4 I ~cap~arinuntia'-
,. . tre qua:-
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178 t Seq_ e rea ean te qu.E ventura fune in fumrum , ·& 
àem qu:elho?em alia fciemus qui~ dij eflis vos. , · ·. 
e/1: conlideran~ haben · Aut<iAuocantur ad temandam mu~ · 
r1a, ~c. '.] · '?ltrmum !, 1. . . di . . . & r. . h quod pauleantea dixia rcris pu ~ma-m·, r~n~.non 1apu· il! : ~-. · 
m,u,conftderandumin ~efim mantfefiam.; quta 1~uo1cant~•~ ad 
:;,ocHli4 amatorijs cum 1d quod eft eo1;mn,prpprrn't'n , fcdu;et 
inuocationc Bigmonum terlt:tre : nam & Salua-tòr D:rm,opem Matth.4, 
fr.opjnaef4.., ef_lperfomt vocat tentat.orem.in Buangelio : & 
,pf~, 9~! tal,aexercet- hoc cafu licet hoc fit peccatum mor-
[ortilegia • .Ambroft~s tale ·tamen non fapit h:rrefim manife-
-hòc loco ex fcntMtza ' fi . . : · 
.,;tlberici dur,bit4 ·mo- {l:am, 1 muocauo p_roced1t non pet 
dy. dicit minui pojfe modurri adorationis. Sècus fì inuoca. 
·de.uflum ei,u, qui dc- rentur D;rm0nes per modum adora-
dit poculum amator.~u; tionjs, vt notarur per" Archidiaconum 
p_r)"';o rati~~è ignoran-_ • in di-éèo ca.p-. accufatus. & ibi glof.& fu 
ti~,_imfmtir, feinu- pra allegaui. · , . ~ . ,,: . 
i!161ttt·tu: f_ecu!'do ra,. . t Sed circa eandem qu:rftionem 
·tionc affeéiionu. fiue . - . r. 
perturbationis,qu;mul alta e~ coolìderau? haben~a 1ecun-
tum Jolet Jiberamani- dum 1pfum, Albencum vbi· fupra : 
mi ratiocinationem im- . quia dato .quòd .Gmilia fiant, detrahi-
pedire,ac talis quidem tur mul_r_um _deliçlo proprer fimplici~ 
eft am?ris effeétt# -Pt tatem facientis :. v~ puta fi miles eraç 
mox dicemU:4; Eft fane armiger. · talia faciens· ad tentaodam 
hiclocusin hac caufa d. · ·. ' · r · ll · · · I fì · C 
:prudenti; plent#, & iu ~u. 1c1~alb mu 1ens. a , egat . n. • _ 
,dif;ibu-s fidci diligent-er f iur. e 1 • .. . • · 
obfcruandus • .Ac pri. Aha 
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9!!_al:ras, ~-
fonc;- ddin-
queutis dl 
cofiderada • 
mum ignorantia in om- . · 
vib111fere delilli4 multum pote.Il ad minuendam deliéli malitiam. de 
qua articulo plemffime .And_red4 Tiraque/J114 traa. de p<Znis tempe-
ran. aut remitten. caufa. n. -in crimine h;refis ignoranti.a quoque 
"ut e~cufat,aut minuit; quod quando & qualiter contingat per fex re". 
gu!M latiffime explìcaui lib.1. commentariorùm in Dirttétorium inquifi 
l{)fum comment.-1.0. ibi -videa4. adde 'Palacium Rubium in alJ,egationc 
de btrffi.§·+ .& Simancam catbol. in/lit. tit.17.& in Enchiridio-viola., · 
,;,religionis tit.48.& 49.h[c quia breuiter abfoluino"n poffimt libentcr · 
. m~ 
' 
-· .. 
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179 t- Alia etiam vertitur confideratio miffa facio, nebre,m , 
· t:s0~::!~ in ha~ materia, quia in hac materia il- comm?'tarioli_ menfu,. 
cft, & r.J'ori lius, qui dedit pocula amatoria v·idcn- ram -pzolar~ 711ear • ' 
ptoxirnus. dom eft ah captus & iofatuarus effet 1_79 t Aha ena_m V~ 
' . . mur confiderano_ 1n 
at?ore mul!e!1s ~nam & pe~ h?c detr-a hàcmareria,&c.an a--
httur çrlnum multum: quali 1lie dftt ptus & infatuatus ~ 
foriofus, non h.?reti-cus : quia nihil fu fotamore,&c.] Pr~ 
rore-amorìs vehemétius, vt inAuthen. ptcr_ affe8um amori{ 
quib. mod. nato. efficia. Iegiti. §. illud nimium· excujari a~ 
quoque. & philofoplrns in 7. Ethico. q!'~J.0ff.!d• ntc;~gree::: d. · 'd ' •e . crue11 ec,,., a,., u. 
_1qt, q~o _ mr _~ ~òfilcup11_c~nt1a yene fcribit hoc loco.Am_b~o 
r~s hommes tranfmutanr,-8,c:!nfama~ ~ fius: quafi is, qui_nz'!''!' 
cmnt. per qaas confiderat10nes d1c1t amoris ard'ore pemtta 
ipfe· Albericus detenpìnatum fuiffe à bAretica dixerit,feu fo 
Curia Romana, quòd talia potius èf- cerilfur~ofus fit puta,. _ 
Jem adfcribenda furori, quàm h:rrdi • dus • P0_flufq~am malt 
. . I d. · ff. d ffi -fi l • credens,auunfidecr ... argum.m . mus. • e o . pr:r 1 •• m- ... •b·l · .. :.. c. · rans : .. am nz , ""i"'j 
_ _ 1ans. eft furore amoris 'Pehe-
• ,nèntius. imo amorem,ipfum, furorem -,,ocari ffpe indicant te_fiimonif 
- poetarum: nam rirgilius lib+ .Aeneidos àit: · · - . , 
· ~rdet 4mdns 'JJido trdxitq. per o/fa farortm. ·, 
Et Ouidiùs in epifiola Helent ad 'Paridem: , · , 
fl.!!:,d liut & pojfm, lull_or celan faronin. ~ .. ; 
ìfl quoque textus apud nos bune ajfeélum furorcm ~ocans in cap. ,~ 
in iuuentute. extra de prtfumpt'i-o. & B;Hieronymus lib .r ;aducrfus. le 
uinianum de boe alfeélu fcribit ita :) Amor formz rationis obliuio-
dl:, & infani:rproximus, fcrdum minimeque-conueniens anirno-fo• 
piri vitium :turbar confilia; alcos & gtnerofos fpiritlis fiangir: -à inà 
gnis cogitationibus ad humillimas trahk: querulos, iracundos, tc-
merarios,dure imperiofos,feruiliter blandos, omnibus inutiles facir .. 
htc ille.huc-JJ,eélant pleraque ali~ in earzdemfentcnti-am relata pir-Ti-
raqueltum tratf. de ptmis eemperan-. ·aut remitten. caufa.4.(:r per 'I~ 
cobum Menofhium lib.1.de arbitrarijs-iudicum,centuria.4.cafu J 2 s. 
s~ quis· ergo amoris furore perturbatus, !Jlidelicet offenfionc. aùt 'l!JlON 
'P1«,aut defj,çra#one, aut nimio defideri~1 a_liq11g, dixer;ir, ·Jlelfecyrit ltt 
• •:,. reti-
f 
l 
I 
I 
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~~tìcalia, defe:ndi quan fans. ff.-,ad-leg. Cornei. de ficarijs. & 
woque poterii, & excu ira diciè fuiffe determirìatum in Curià 
fa~i, ne-b!!'eticus effe Romana in perfonam cuiufdam Ioan-
. . ~reda;ur • ita .Ambr':" nis de Pertinaco militis, ouem inquili 
~zu hic,fecutus .Albe- . r. fi ·. b h ·! · . 
r.jcum, & simancM ca tor.es 1u ptca .mcur -Er,er«:um • 
:,bolids jnflit. titu. 11, Q. V A]!• 
m,m.43. quibus&nos 1' • 
libenttr fubftribimus.; ftd in hpç rationemperfonaflU1J'! ltabenààm ef-
fe putamus : minus enim credirtms excufandos eos, quibus nott f unt 
ZJ1ires buius tam -pehementis pert14rbationis, quàm alios,qui non -Pfque.-
~dto nouerunt incommQda e~ fl,more prouenire folita. neque enim du-
bium efl quin grauius de!Hzqu?ttdoélus,qui amore duflM Dtmones in-
11ocat, .qlldm alius-imperitus.jitem non eft dubium quin maiorei httefis 
f,ef}itiones ob candetri_caufa111·contrahat doélus, quàm imperitus. h~c 
ergo omnia obferuabit, diligens inquifitor, -Pt11nicuiquc iuxta men{11..-
ram deliéli imponat p~·quantitatem.. ·nec alit'èr fun.t accipi!nda:, 
· -fJU~ ~ic tradit auélgr .. i •· , _ . . . ; "'y· .., 
., .. 
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;s·o t a··. Vl>d ali- -Vomodo 1,;go co&nofcfnttfr 
•· . . . . qua?do ., & deprehend~ntur ha:retici.? 
proc~d,~ur_p·cr viam diciturtquòdaliquandopro I8Q 
~guifiqonis ,d&c. ]_ .cediti,r·pèr viam inqt1ifitionis: aliqu[;. 
... .._otatres ma os,, qui- . d . . . . . . . . . r . _ 
i?f!s procedi pote/f non ~e per v1~m enuntr~tJ~ms _- a -tquan-
'!JOdp in ;:lijs. deljéli!" do p,er v1am accu(at10~1s. E~ 9uomo• 
fed etiii in crimine htre do proccdatur., & quoTodo _probe-:-
fis: de quibus -v~dr Cf tUr non.(olum in ho,c cpmine h.rrefis, 
pegium apud z_anchi- fed in- alijs criminibùs, me remitto aq 
1!""' cap;9. T ab,e?fem_ fpeculatorem in timlo de accufatio. & 
fiw fum§ma -r,er. bi ·o:::',uqmui Jnq· u,ifitio. & denimciatio. & ad Ho- · tor. • 11 •. SJ llt.J~ · ·Il" r. • r. • fd ,. J' . 
~erbo: htrcfis • .z; §. s. u.1en1em I? 1~mma em .', em t_1m 1. . · 
q Godijfaluum rraél_~ Er fpec1ah!er de~en~~ndq·ad ~ate:; .". 
. .. . de , nam 
, 
~) T-~Jtcr: 2JE H:AERET, . 
H~reti~i "'riam h.rretic'orum, "qi10modo depre- 'de bjreii-q.10~ ap11i 
ci.u;lucr_ 1d; hendantur ipff. Hoftien{ÌS' in fumma bos"fidébis alios etian& 
, ~ ~:fi1_dc- huius tiruili.§.-qqaliter deprehendàtur. ·m?_dos,, quibus indeli-
pr~·nd1 · dicit pr.rceptum èffé· archiepif. opi. lf'f pro~edatu~. Inb~ 8 · ~ . ~ , ; . -. .. e . s facto tribunali duom~ 
.... 
• 
1 I ~ ep1fc~p1s, &- ~_u1l1~et eorn_m, l bis, :di;ftili1;ct pcr14~~~e~ 
aut falteq1 femel m anno per fe, vel per .,ntintititionis,-&_'inquifo 
archi_dii~opùin, vel per alias honeftas •tionisfrequéti/Jìfnis~t: 
petfonas , ,propdaìn direcèfim drcà~ ;cetài Jàtis inufitati', 
·re; ,fri qù:ì'maxirrì~ fa 111a efl .nzrèti~os . n~ntamen contem~e,~ _ 
l1~bitàre : & ibi tres viros, vel piùfes :d,,_c~ qua~doque ~~ 
b . ft' - .. 1 b & .. ~auis-locus.ezs effe po(-. on1te 1rnon;J 1a ere, totam v1c1--1,, · ... ,, . > _ 
.nì;i~ fi expedit, quos iurare _coinpel- -1'8 ~ t ,Bis,~ut faltem 
,;. . -, , · · .. · Jant., · : fei:r.èHn·ann·o,.&c.}\ 
"· · · _ . . , . . .. . ·: · -. ri-bic .-Zocui intelliga~ 
<tur,;òbf èruanà.um ~fl ,dupli-cem-effe 'i'nquifi!kmm,, 71nam gcneralcm,fPe 
cialem alteram: fpecialis 'tunç locum habet, cu11.c<mtra, aliquos nom~ 
, -nati.m inquifitos de certis deliélis inqùijiior proc-edit; de qua accipien-:-
Jus cff -4mbrefij locui, quiproxime fequitur -pcrf. tt.duert.em!um. hic 
11ero de generali inquifitione loqùitur ·~ d é bi? inquifitionum··generibus 
pr;ter criminafifl114 11ide late Bàrtolum) &.' ibi daçlore~ tn l;congruit • 
ff.de ofjic. pr;jid. -in "fac}o in1u1fitiònis lriquija]i'i,ifàq~è -m_agn~rr; ha-
.b~t "!o"!entu'!' : & ~~ner~lzs-t11,nc !°'sum babct,quotte:ns U?'lu~fitorf~ 
.pro~mczam "Pijitant, & generaba edzt:la proponunt ad znquircndos o&• 
èùttos'& in,er'tos btretieos: quonidmcertis fràtisqué tèmpor~bus in-
e~ : t:ufffbit,inquifitòrib.us ex ~fficio, hanti.generalem it,quifitionem facere: 
& de !,a,a, ,fcaipffur !J:X!us.in;cap1 ~Xffm:1?'~~-n.i{ar/,us:; i~ primo. §: ddij~ 
ci-mus,. (:r_ §: -Pjt.,fx_tr,_a d~ h-tret •. cuiu,s,fe,nt,erJ&z.a'fifrèfort hòc il(jc1i-:Am._ -
pro{Ìit~ • de. e_id~m gèner a(i inq uififio~~ 'e:itat; ìnfig#~i: /opfì,s . in . conci/id- . 
'! ~lof~~? càp'.~i'.~n_ b;c -Perb?. S_rf~~-i~i~ it:iq~:'ç·efféopi-~ a~~~i~ 
p1fcòp1 in fingulis paroçhtJs tat111!). cùi1.ranbus\ quàl)l :.exrra,facerdo. 
tem vnum, &"d110s vel rrc:s bona: opinionis laiégs, uel p!ures, fi opus\. 
.ftmii, fac'1'àmenro conflringant, tjùi diligéri!er-i~tj_1,,~ranr fitlelirer &: 
fi-eq uenrerh.~rericll>s in_ i;ifden,i Piltochi j~ 1 ,:lotj'io~-fingt1las~ carne-~ 
ras foqferr~eas a~qua Cufpitione P?t~biJes_perfcruràn~o ,:&· appen..l 
fa, feu ~diunéta in ipfts ~eélis ~~~fiqa, feu quz~unque alia latibtila, 1 
~ua: omnia defi .. nii przcipimns perq_uirendo: ~ fi quos reperèrint'· 
lia:i:eti~s; crederttes; fautores1 & recepta~ores, fç~ defenforès eor'ii ,· 
. . . . . ·' ;1.dhi .. 
I 
I 
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•d~iMr«.cautel~.nèfu, lànt'f ft q,.ì.os~a?rrticos dbh{duerint~ -. '):, .. ·r 
fcre poffint? archiepi:- veltàliquascanùenHcufasoécuftas.fa i 8;ì ~. _· : 
' ea.p~v.cl ep~fèopo~ ~ cere -ex qua re habentur fufpeai, Vt F,~ oca,u_Ici,, 
tnuus loootu fen 'bai!,, .. _ ' . . _ . I . 1:, . , coJ1,uent1b,i Jinis. eonimdem-.cum C.,dee.p1fcop. ~ e _eri. :oo~uent1cu.:, lis ~1;1. :ir~f~ 
otrini · feilimtncia ·Au- Iam ~& fupra eoci.1n:antrqu1.s.cap,.:cu fìde1 ontu~ 
. . i" ~ • .n .11• r. d . ffi d J l1a:refa fu-•· deant.Jnttmàre': vc_arii ex rmum.,L<?.:uc. 1upra ·e. o • : e eg. c. fpitio. 
mad_ucrftone dqp1ta'1 confuiuì~ .;& •1,T~lf!U.Efl. 3. çap;.l_mpe-i 
pu~1antur. Hoc idem ràrores. v.d {i fdanrt -aliquos à commu 
~~~~ne a~l:r,lte~ exem., ni cÒnùer.fatiorre: fidelium, & .~ com.; 
Pt1 m Ioc1s fu1s quz - . . Ch •11 • & , 
. !i d" . , .. . mum, v.1ta; · nntanorum, a commu 
::.di;~~~- f:b~~;~ nihus,m0rihus Ohrififamis diBi<dentes: _ ~~ /}-/J 
Sòliiciti•etiam fin.e. da icil eft,/difrr~paates: ex qao, etiam ha :~. :- i 
mini ·terrarii circa.in-, béntui fu[peai', •vt 41;dill:in-. cap.quif..· _:t /'.~--~:, 
q!ùli~?~cm h~r~cioo-_ 'quis;,,§ifin .• &_86. cli~inét. cap.inferio.- . 
::,: i ,(, 
rum v1ll1s_,dom1b_us~ mm. &z:i,qu:Efl:. 8'. c;pr:Eterea. quòd 
& nemo~ibus f:ioen~ iffos tal'es fiudeburnc indical'.e ipfi ar-
dam:& c1rca humfmo h" ,r 1 r.· 
d. . . r. d . . éh ·e 1ep11c.opo, ve epucopo. 22. qureft. , 
,1 appen1_a, a mn ·•a ·; .. fi . &'d· ' fi·• h ~ ~ tèn , iubterrancaJati.; I~crap. 1 qms. · e 1µ1O.c.nem0. une 
l,ula' d~fttucrida. 'b~,. 1µdcluin fup.rafcriptum ad €onquiren..: . 
ibi . .. . ', . · : · - . . . dum. b:Eteticos feruabunt -ordinarij & 
,J'S z. t Y.el. aliq.uas inquifitores. 
coueaticulas .occultas . t Si:·vero aécufatus fiue indicfatus 1 8 . . .• fàcer~,ex ClJua· re haben · · · · · · ' · · ·_ ~ 1 
r r. :n· & J · · , , VO-tur 1U~'}Je1.11.1,,_ c.,. . .. ·_ ~. · •. . ... : '· _ 
e _bf eruand~ efJ _hic_,lotru,; nam prudenter uie .Ambro[riu;ex_,conucn~i 
tJculu occr,tic·c-tl.e.bratu ·oriri fufpition.em •h.~r,.efis. ::•quoniam inètJ,uft1• 
r_eligionu à priu.atu·ho.minibuueléb,vzri c.()mù;nti.cula prohibitum eJM-
f.Qnue'i}#cula1JZ: .G.; cle.eplfco. & cleri;-l. I ~e.de còll.eg;}llic.itts. •. cum alijr-
l?ic.citatu 'per ..A.mbrofium. "Pid,i qu.t dc hac, ipfà re copiojìw fcripfi 
ljb. 2.commentar. in Dircélorium lnquifitorùm fuper quifft.16 •. §. c(}n,. 
grcgatlon,e.f. & cònuentic.tt]a /al.ere; C-aue-à,;t-:ergp iudfces /idei ne "?li.e 
· :pr}ua-t~ Jì.a'l)I de religione e,ongr-cgaria7!es 'ti. prj.ùu~, ·weLin rmiuerfum 
4P' hf,s ,,, g,Jl-.-qu.oH_.a r.cs non. firi.tin~t·; .Jii1Jc. enira muYta interdum ma}4,, 
o_iirj:falcnt,· • . . : , .,\_: ., .. · ." "1 .. ,,i._;J,Y;' \···J:'.·-.·. . , _.,;-, 
,1;~l \.$i.F.~tp .:\ç~t~s'i6~ie !ndiéia1iuSl~?~àrusler, !lpifé:epu.tp);, ~t •. f 
· lliç locw df fPw4li, -mquifit1onc. .:c/l.)1rc,/pzehdtt1 •. E.ft 7ttftcnrfpetz~if . 
~ - : .,,, ·:,: · S . •. i.nqu~ · · 
~ - 1 , I 
' 
T ftt.U C'17 . .__i "YJ.~/H:.AEZ.ttX. , 
~::~:~0 '-~~atui per épifcò~~ :~e .ah.o~két~s in'quifi#~it#c_'!"bf!d'à• 
-qui ad arbi- non. patgauent-acrarbunum eptfct>pt,- pc_r: officz~m proc~den. 
n~ti epjfco., iuxtil. notata per ipfurh Hoilienfem in d~ ad,co~n1~~tzonem 
P1 fe n0 pur- fì , - d. , • , .- .,. ·. . &r , pumtzonem contr.c 
, t,-àuer~t:, .. ?mma :~qru_rgam,.r c.~nqmca.,§.11-ll6· Aiquas_nomina•tim:i~ 
• ,,. : 1 .. , ~s. -l;n.1~erus rt?ndahs ,ea~onit~ f,'lll~ 'luifito'i$ !deitèrti4,deli,,. 
• e :. me1_?,du:s ,efi; vt:tn cap. excorhmumca ... -Oi4 infamlttiJs:..ita-,vf.B 
mqs.§.aclijchmis.,fupra eod. &,pati11er g.el'!'tra8. ,dt.màlefì. 
· fi pofi purgationem exhibitam in,pri- !'-erb_o, ~~ e/l tpa~~-
fiinam labarur perfidiam hairefis. , : • mqui~tzo -,~em fe9uh 
n .. li "·d d , ..l' b tunHzeronymus Gzgat 
~!r:~e~ · ·n uer.ren um , quo111 vocatus a . t . éi. dc •icr,iminé. lef'4 
f>earinquilì or?inario feti i:nquifirnre., ant_co~fite- ;:Wlatùlih~i.tiri.'rpia 
tor vel erga tu-r erro·tem Cuil.Tm> .aut nçgat ~: fi confi... Jiten •proaerltttur .. i q.,~ 
:f!;::; tetur vocaruf timqre proba~onis;& id nu. 3;·èum cr:gD.1iu1iè~s 
games. . dex ordinarìus. vet iMqtiifitor.vidèatip fidei, inquirrme,>d:_e, a~z;. 
fum conrritum, .& fperet de conuer..: quo, et aduerfus 1Pfutl! 
fiene fua, potefi: ei parcere, iniunét:a procedunt, qrzemoYdE-
. . . l . ·r.: ~ • nem feruare d ebeant, 
ei p:rnir_ent1a fa ur~ri~ Et mu1t? _roftms multi4-:propofiti4;d_iftin 
184 babete1 parcere;·t ft volunrane acceG DiombM: docet ~m:,:. 
ferie.ad p:mitemiam.Item &.multo for brofiuiboc ipfò lo~ -i 
:? i.. :: •· · ,, .1'; · ·•. ,tiusi. .. ... qui totuse/l"di~nus~I,.. 
. . · · · fer11tetione-.. · •. 
l S4 t ,Si volnntarie acc~tfçriud p:tnitentiam. J ~t ratio efl: q~zii 
mitiiu agendum e/l cum JPonte comparentibiu, quàm cum C01f:uz814, 
feu decàtù ab al~·s.glof. communitcr recepta in cap. presliyte~um. j~f 
diflmll::-glofi in-oa.p. dc !wc. extrà,deJimonià·. & ibi 'Panormitanl!8 ~ 
0iliji.· fed· in bac caufa --,,,ide R..eper-torium, inquifitorùm -P~r1n;, !"fi~itù. 
ttdde texfum & ibidemglof[am,w'dà'!lorer in l.2.C. ,qutirumappellat;· 
n.on rcc-ip •. nota .erg<> ,bìc.tr-es.. gràdul-agèndi '.mipius -:,,cl afPeriM cùTJI 
reù: nam cum qonuitlù fecundum rigorem legum agi pòtefl-;& debe_tJ, 
iam cum confitencib~ etiam ·e;mpre probàtion.um mitiw iifi po-eeft ,) 
tJUàm cum conuilli4-,[t;cundum; Froftien[em &·'Panormitartmn in dillo.. 
,-ap,._ de boe • extra de /ìm<JTÙa _.-tèrtio. miti11,14gitr,j cumf}'r>ntt co,:,/e.f, 
fis., & comparentìbM.,, qùàm ciim',fflijs~,J;,i.f.. add·ipoffunt pt,n-es_ 11:tif ·ca--• 
{114,quor longum bic ef[et, rec.enfè.re:,. de quib1" "Pide late Tiraqu'c!Ju1'Jlz 
f!~@.,4tPterJ" tervpcn,,a~d~,auta1~r:zìtten~it ~ h!~ tiutem.;ttnblofij /~ 
""P.rua,_en~.plenus.ijl,&,_o~for.ua'T)d __~~ ·· ·: 
~ --
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1_8 s t Cercum_ termi tiµs fi ipfe iu·de-x ·vel j nq uifi tor:, -t itb; 18 J 
111,1m eis affign.au~rit, rum terininum eis aflignauerfr, .promit 
&c. J ,flunc ter'!"'mr~m tems, quòd 1i infra· illulJl terminU:m ye-
affignarc.[olent·mquifi- • & · · . ·rc · .1· - · 
• . , ' . .;, ; · •• ....:.~ · nermc p.rmruermc , m1 encoru1a1tii . 
-or-es cum rflm-, .... ,:,, . . · & {i d' · · r u 11 • li ' ·, 
,e,dunt ad dife.c,é{zrJJ fi, t,.s ;ig_etur: ' . I~ ; ICttrJp_re· J,l0l~lef1 JS ~~r '." .. 
bi decrè,am: nam.per7' àélaéto v1d1ffe obfor,i,gr,,1.EtfJ(pmj:)1} Intelleélus , 
~él_i4 de m~re omnibus fecun~u_m 1p[um intelligi Iex ci~ilis, ~s~-~~t~: 
1llt4,dequi~,u.flen~a-_ qu~d1c1t,quodpolli;riorcem pamsno m. ~-
git ~ym_crzcU1 ~n Dir_e-: publicati ~~retid~ filius fporite vènié~ 
U~~'~-~i:i~: ;J.1}.o pro.cui. & p.rnj~ns, 'ha,-èdidtèm patrrh'àin.h~ 
~ ,nztio,a_ nume. 1 ,_-vf-_. bebir~ -1. M'anith:rbs~ è:dè1h•retit1: & ;::!;;;_:· ,:~:J1::_rp_~cp·uJr,glèf~'r.gniens, •?i~; ?·~rh1~ 
,ublicis.iocis apponen- abmra_t_~ ~fal'lle,~,~yfiea_ 1_ni1pf,aw ~~re 
édmi,101.t_. ,wt jn1 nati- ., lim t:éltlCHfat,, dKJr H~Jboo:lìs-, ,V pJ.f:JJ:t 
· 1iam:omni11m·per_u-eni: pra ; '.quòc.l nunc ..éanop,icç, piih.itur ;iid-l. 
ì-e poffit) :'o~~Jer~1 -_'eff: f'1ne àl!dientia•&. mi.ferh:ortlia·:pù--' 
•~ pr.~~z,,-tr:i,g,~t'! ,.,,~,. riiendus iudido fà>cul':fri coìn'iiììffèrtfr~ 
ll>clic-tf\1 -!lua~agmt~, ,, ,,'' Èt\def.À diçir ttçmçn(is'r llJi(m Te I 8 6 
:: ~:=xt~::t~ ,_p.uigaùc:(~;~, ~'p,pl,l~aj~Jnçjd,!f e: cé~~ 
ìla,-qu,teituet,_..,,t·q1,i,. ; · ·.ì, · ., ~ . :. !lJ~-:-. ' 
., · • l ,.,.f; • _, . • 
. tumqu·ewtra,pr""l.mts :"', , > ·,. _. ,,. _ ·'~'·' 
. ,-e.mptfìi f u~s erTJJY~S-t~ h~€'{es.Jt~nte: Ci". p! e~e-C01J~tn zefo coefeffi fae-, 
rint, & alws quosl-ib~t 11ier,etif;tJs-_, quirs fciuçr:111e,. d cnunt11abunt,bomg/lc.. 
nfipir~!uir~ é;t1cdeftt t~co7'efitjabd1!',un ,-ra~~cpta:aliquajeè11e~~ipjni-
~ i}'àlutaru , ,~'-'c\'l\:1'•1 ·, ,\'-, · ,y:,•; ','«~\_Y1d F ;s ~::':Hì, 'lll'-,1. 0;_ 
o~ ~~]{at"r._7!!mife:ie:ortliit~c'Onfè1_~ànt~1't~ fui fl:o'rrte, _tic,cé4-t/n~ii. 
. ~r,nftrt»lo.s ,rrQJ'J~fu<fs,wuUo z't(tJ!\q'ttod'Ugr,.'fcl-am, 1:autum:e/J,,,-irk'lU!-i,>-
. ~ tèff ~ : ,in~~~i ttt_~~n,in -c~1czlio, ~it'fY>'t!n/i tà_p.-,1.:;,qu~-cl--vehi8.nte.S: in-~ 
ft.:Jjlaeutumi1ertmn~m·! !erep.f/nz_te17:t~·"(jf ~.cente~:P_li?n~m d~ [e·ac 
•lifs.-r,erita't-ni!, 'htt-b~r-zmpumpilkm m6rtk, 1mmuratzonu;,~xzlq,, ~ l 
G!JH/ifrationil, bnfl<>fam. & ,dc }j(J'(f dixJipkne.1lih,:JJ. €~C1Jtar.;. in·:Dir,è,, 
Oorium inquifitorum commentar. 1 z.. ibi omnino -PideM, ;u h-1mti"4m,\ 
JitofiJ loimn.peiftllius:Jiiièlfi.gd_. ;:, "'-, n::;:i, ... ~,". ,rNJO'./ m:.-, ii,' \0 ~ 
PS~l ·t · .Si:fam 'f.t purgltieràtj\~ pbft~t,éi'ndttillèt:~qìbcinur..,'&c1J1; 
H# Ycrbu ,AmbrtJfiu,s fuutl# ,J!l.0ftienfrm 'in fumtna • .;nt~ d-e·h'.W-et.. '§; ·, 
'J~~ier deprebendatur.non objttdc{enti.t;'.'jÙÒtf fi qùil}l:ijJJwz~tkJ 'de 
· , - · S z al.zqu11, 
•.,; · 
, H~ TK"u cr.::',~E ~jf~E1t.1ir.... . .. ,. 
I r; uintatl11"' ·. ~& it_a dicit debèrè fotell:i-- aliqua.t,~reft cànònÌct 
gi. -cap.-a<l abolendam: fo,pra eod. & Je purgauit;& pòflpùt 
h~c.:diél-à:fu~t a~ hi·s qui vocati con:. gati~ne"!}nd1at in-·e.t-
fìcentùr•· ·~-r · --:-_ .. ·1. . • · - , , , • . .. dem, qur>d tamquam 
• -· ·g '..,·'. : ·t · ·g· -: - -· . , · ,. . . . .o-. -~ r-elapfiu tra.di •debcat 
• , ,;, r: ·~ .. } . ~. ' - ' l :ve:0 V'ocatu~ ne~~ue.r.i~ ;~ e~ curiieftt11lar! :H4l~ ~ 
~:- i,-
1 
• : ) •1 u11~0~ fuer~t, .co~demnal\i1tur pe,r 1ud1- quieft,o grauiffima; ,&t 
. , , 11 -~ ·_" 0 . ''. .. · ' ' · · :•·j~• ·: ·. cem· -palde anec,ps, .nccad 
,'iJ"eclàrandum facili4, cum in. e.a. de ;,ita hominù agatur~ Eymtri.-cw m 
D.'irellorio inquifi.torum par. 2; ,q • .s 8. in fine;in hoc· cafù Pa/Mm c~nfUJ,. 
tendlf.tn--çc1!f~t. · I d-e'?'f f'a_'f:-~. i!1 fecu,n1o modò finìendl_ ,proce!furf! 'fi'!i 
in.fin.e .. aifda{t.er a-Jfmt çJfttf_ Jie.t1.~a't'1 tradendum·; -czu.r--"Per.b.a ita /iri .. 
_ bent.:: l'Jec,':Ònte'mna\ qui é:_ançpjce cl,e hafre.fi fe purgauit: ham~ 
p·ofl: purga:tìonem inddit in ha::rèlim iam purgaram, -pro rèlapfo &IJ1 
be~ur;, &·t}~OC "yt rdapfosJlPNa-.t'endus curia:: fa::culat1biu,xta',cit~ 
1~urikanùis:-1~.§J1.aijcinius} &'v~d: vel:poll: pur"gari0nèm~.:às.à. 
le.nd~m.§:illo~ qu0que. (ecos.auièm G iq alia.mhzi::~ar.nmcid.e11ir,;dc 
qua/ e i!l·te.gon: p:tngail~~i~, .i!i*~~1~.aJJeg~tfi1J1.; hatle»H4 iMt: id~ Ti 
•. _, df! f!tr:te~er.e, ~a"r'M_u n~n ,i(a,;affe_rrpae~,?-P.":r•~n,7"-m_o,l~-'pro?cJl"-m. ~ 
:-, -. dei ter1mna_rzdi r,er[..;ratzonc auterJ?, p...urgationu. hte fente111~a .fi,mJ»,'a 
ff!T é ~ è~ a,_,,id ptur :"~~~tè ~if rrf }n f~~~ ·'~?'Cl~ ~re~fla, priufqu1m_i ~ qlii. 
relabitur m-h~r'efi-tn purgatarlZ, :.P.lelut r-elap f ru fi.t:tiradend,w :ciqz F:f ~Q.14 
lari; de hqc dijficultate longam habui difPutation'e"ititcommenttlirysad 
Direlìorium inquifi.torum lib.; .co.ment. 51.. quoniam·11errrbreuiter- refo 
ferti non pl>jfunt,~ql4'4l fuo ·,fmift.jur~qfofou(~t~fl.uii,-r ·qutffionis dçcli:trlh 
tioiijdeò iwl.ioaf!e -loc.uTQ.{JJ.f-atìs,,-,_~~ h~c,op.iofe,hab:entur.. •. ,. .? , ·.<·, 
- ,Ifl,ud.foh4'r(I hic:-admo,n~b'f1,,_qufl.d,qui fe, purgatj,it non1ef!Z[et11r:;1fafl'~ 
[u-s,nifì in putgatam hlf.refi.m recidat;-& ita lo.quuntur étmM/lSgùe.111\ 
B"ofli,~nfiS'!;iE.JmeiiciH, l[:r\.:,W;1.-brof~.hié.';;cuin.•~1-1SRfit.f~ÌfJ. eo 
-ìpti..abiuf 4uit !. 1nam':vt .. è.t!)ife,1Jt11r.srelap[.w.non.-e.fl)fMJ.ttfft'lluUi r.fla~~ f ùi m•eand em 'hrrcfi.m :fufficìt-cnim q~òd ~ ali4m ?.4T'e/i_,5jp_u~c1!!_.i_~f~ 
'd,at., cap,accufllttu.§~ eum 11~r-o. de h;eret,.hb. 6. i1HZM difar(1/.H1)ts.-~di/(-, 
'f!tilis -efl, &,'f ubrilts1ratio ,, d c..·qua ,ride q.u~ ~fçtipfi /pa_'o ~PrA.6it4.~. ii:d,~ 
il.e·g 19/fam ·m Qa,p. :lf, 'f'fa'tM:. ,§.,:.tum, ~et:p,~;:dç:~ct .. lib.': 6.. · i1k ft?.~ 
.(!'mplicite1 ~ t ·· " .. / :)·, ·.; () ~-\~ \·q•· ".' ~ ~: .• :! ~-.... .. ·4-" Y-~-~,1 .. 1·~ ~, ~ ,,·'(·•_ .,l71.~~~'Y-~i ·r;- ,!};:!'\~3. 
11_ 87 _ Si vero· vocarus negauerit, &e~ :},· ',ff..a:t1atio:d·e~1,im-èliris-11~tii 
uts· dìfficili.-.,efl, & :eam niu,,h.,<mcifa,rcadit. -a11,{hrrb.o, lO'l!or: t& trò:11',tt 
re·~ 1.~jfliiiç,~JJ,fféant · a:l'm,nilerp.et.e.nii4ff1me •. -.,fd é' ergo1':c,niffime:f,y,. 
tn.crw" in ~it e.tlariò itzquif{!otum '(1.ar. Z.& s 4.&,cundem-p-at.-3-. ~ \u.i'. 
'-/·\ ,, \ • ~ i < , -· ..: mad9 .. 
\ 
' ' 
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. modo:J!r.o~ejfum fide.i ; cem ecçlefiafticum,ad quem huiufmò , 
iter1:1ma_nd1 ~ &~per. di cognitio p.ertiner •. c. ad-abolendam·: 
,,!Jmum:1~,qui[à0rlf 'l'r:, .. _ f-iJpcà .'1eod~· ( prz[emibus Potefiaribu,'s 
;ba m:gattua.&,.Szma'fr'. ff 1 "b I b ·11· · r; r.· · 
·•ia;,, ;r:~bolic. inftit.ut.: à!cu a~1 us, ve ~orum a11 __ m!s1eu '-='-a 
·:lit. 48;, · . . --. . fie!lams, vel ftm1ltbus 01?c1~hbus. ~~- ./ 
.~ss ,t • Et li qu~ras pra e9d. cap.excommunrcamus. )qma 
;'luid dicacur. leue ar~ ià~er cereras fo11icitudines prxlaròru 
gumentum, _~c.] Hjc ill:a debe,t effe pr.rcipua, vt vulpeèu..: 
1iter.u_'fl!·r.epetzt .Ambr.~ kis, ideft, h.rreticos, qui vt vulpeculx • ~ -
jii,&,mtelle.éJum.l .. ~. C\, latitant, capianr, ve c. inter follicitudi-
·•kh~ret. de .quo .•ege.:. · • fi d . . · · 
,àt abunde -fiaulo an,· nes. 10 ra e purga.ca~~m. . H~rcticus 
ttia,&nos-c'/4.eo Jupra: , : N~ta~dum ~fl: guod ?xre_ncus de; clt qui lcui 
WJrf. :T 4 mcn ; faf,lit in. prehend1cur euam 1s> q.m lem argume ~rgumc~rfi~ 
. . . . , fid h I" d . 1eced1t a 
•ic.r.imine ·hitrffis.. • num. to compemur a . e cat o 1ca e1,11a- :de ~· · 
1~6.1bic ta!J!e p~lohre re,:vt :J. z.C. eod. titulo. t Edì;qu~ras 188 
e-xp~icat -q1n,f,di.c..aeur quid- dicarur Je'ueargumenmm; Re-
leù~xt"}Jum~n~m. . · · fpondeo fecudum Hofrienferrì in pr~-
1 s,9,f .Q_!!o-clditdefo il fi h . . r r 
.,&ai Valc:leofiu\11,. &c.,J da egahta udmma t11mf.s ttfc-rdu .t. §:dqua .tt~r 
,Dcorigine,fr:éla,&~~ epre, en ;uur. ver. e qu_1 .· yo~as 
. rorib114 r..aldenfiu1tf~' ta. quod le~e a~gumentum_ ~1qcur,1d-· Leui ~gu-
J~ N_icol~um: E_y~erz.: efr, .pr~babtle,.quod ~e fi!c1happaret :t ;;;: :wd 
~um-~nDir:eaoruunqui & fic vocatur leue propter leuem pro 
fi!~-q.ì4.~~ateolu;. ~~tionem·.: vtpl}ta .. fi aliquis Ji~_fufp~: 
li~, _1,4::cat ~,p~è.fe~ . ~!.1~, t q_qq4, ft~ ,de f~Qèa~Vafde~~½~; 1 g iJ.1,1 .h~~ehcorJ.1.f!S. '> & vel Mofcqmrp,& voc3'.tl,Js non.v,ult m- 9 
. ~;::-;;~s:,~~~a~· ra~~,\qu~~ didt 'q u~a'eft p~~catu~;vel 
lfò · b-omm bitretico~uc ~ttam ft hoc ~oa~1cat, tai:nen l}On v~_t 
.'turpif.fimi & nefandif mrare: ex ~~1 Jem arg11mento-conum-
flmi: fueruizt erròres; •, tj*:r,à:fide èartio'.Iica d.c:;ùiare: &·qtiid-
int~r ~cter0summer_at. -q·u_ia :à fide· èii:t~olicà deùiar·, !idei e~ 
quof zn n~ll,o ~~fu-lzcc- ,. con·tradum;, iuxt~ illud. ,: Q!!i non efr Matth.u~ 
ree-i«rarè,pet: quem er. .. · , . · , .- -11 • ·e· :d · I d · •' 
;.oremiftpiffimc (fe.pr.e-· µiç,::p:mJ contr~ ~e eu:· ~ e u._.x~s, 
bendebantur. ~ 4c hu !· creltco~.a~~m._&.'.:z4.q'._~·l·quoma°,)• 
-,i.de.tl't. omninc/ acci- m fine .• t~1s erum ex ku! argumemo 
· · , , · i fien~ dici-
TR~CT. · 9E H~ERET'. . ._ 
djcirur de hzreli conuiéèus, fecundum piendtH textM in tafi. 
. ~ollienfem vbi fopra. & fic intelligit ex_~~mmu~icamtH .§. 
~téèam I. 2. &.pro tanto diçir,quòd ta- adqci":w.in fine d-e ~~ 
. hs habetur pro conu.iéto, vt fupra eod. ret.ctm'4 "":"b.afz.nt-_ ~ 
. . . · fi . ~ vero cx e1s 1uramet1 
cap .. excommumcamus 1taque.§. rqm rdigioné obllina~c 
autem • . · . . damnabili réfp,,i:nt~, 
Dc h~refi in Item dicit Hofiienfis vbi fupra, o. {i iurare forte noluerinr, fumari qua- Z 
lircr fiuwa quis graui infamia de aliquo genere ex ho~ ifo· tamquam 
étauài . hxre(ìs infamatus fit, vt pura quia con hzr~n.ct reputentQr_- · 
•·e r. h . . & ' . Il ~ • b~c zbz. Horum bab,ts 
p r,atur cum, zret1c1s, e1s eu 1am1- . 1 1 d .r. ·b·e E I. . {i I . fi b ffi . b fi pu c re eJ-cri z -y.~· 1_aris: 1 e encus tt,a o c10 & ene - merictH i1: Direarrio-· 
et~ l~f ?endi debet ~ropt~r gr~uitar~1!1 inquifitorump:ir. 3.tit~ 
cr1mm1s, & purgano arbttrana legm- de figni<t per qu~ P al-
ma pròbationc deficiente, illi indicen- denfes cognofcuntur·., ,. 
19o da efi : t quam pu rgationem G pr~ft.a- 1_.90 t Q!am purgi 
re noluerir, vel in illa defecerir;pro co uon~m 6 p~z~re n<>;-
uiéèo habemr • fic dicit ·po!fe intelligi lue~.1t' ud/n ,1µai,defc.i, 
d . .n . . CCtl.t;pl!o €OOµtapdlài' l\,;Lu_r_n_ c. e~~~?1m~n1camus Jta~uct;, l5ecur. ] -iiuk,taft/4. 
§'. ad11c1mus. :i_l1as ft 1pfam purgat1o_oe ponit, primM en, cum 
· pr;rfiar, abfoJmmr pur-garione & abm- u,qui grauitèr efi infa~ 
, .rati@ne _ recepta pub li ce :. fic tame_n vt 1faatw ~o_n -vult p~4f1· 
·fi 11- • re-, c-ancmcam purgatzr, 
. . . · nem~•·after eil,, quand"' 
r,euera -Pult eam pr.ifla~~ •. '.c~tcrum ip ea prtfl;iiz4,.à.id eficit. in. .prima 
ca fu cum quh non_ -Pullom:nìno prteflare~· purgatiq_nQn'. r-r.adcndw~H. 
tamquam iinpi1lttens èurtf {1t,culari ; quod: ìntellige ,mx/!a tradita .per: 
dollore, in cap.ex~ommunicàmru.§.qui.autém. exera"dc bd!ret. & per 
Eymericum in Diretlorio inquifitorum ·pa.r. 3. ·in fecundo, modo'Procef: 
fum fide~. t.çrminandi; · .1 , · r : __ •• · · _ ·, · •. · • 
. . In fec~1rdo cafu, quando 7P.!~~icee:qui,qeue~4 'P.ult pritftar,c cali4ni-, 
cam purgationcm,in ea tamen prit/lan1a_dcffrzt;tunc.pro conuiélo,hlv, 
b.etur, 17t hic ex lj.oflienfi docet .A.mbrofius. ' - ;\ ·. , . ~ , 
· T amctfl -,,cio 'ir, qui in pttrg.atiòne defecìt pr._o. conuiEfo--babeatttr,ac 
proind e fiatim pof[et curiit frcultiri relinqui: r,ihif-ov. inw .fi pitnirentiii 
~gere 1'elit, & mifericordiam imploret, adm!ttcndw efJ. fl.!!oniam fi 
ille a.drnittitur tuiru hPc[u teflibtH., & propria confeffiònc probat'ur i 
reuera 
I 
I 
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.Jtt11.1ra-~ulto magù !4i Jj ille purgatus fit bonus clericus tp<tr 19 t 
b.roefic,um Ecclefi~ ,m pr.rdicationem fuam -publice h.rreti-
'-Partiendum eft,qu, pr.e ,:, .1. h b . ..1-fumpta quadam, feµ fi cos , quo~ rami 1ares a uit, uete.fie-
~(1-a .prob~t_ion·c conuin- tur, & _vb1que defiruat _ -~ confuf!dar. 
~ìtur. ita·-Simancà.r& t S1autem folafufpmoneqmsha.- 19% ✓ 
-?_ere cathof.' ìnflit. #t. berur de hzrefi notatus, Iicet non gra- Comra• fù--' 
-j 6.Mrn.( 16.cui fubfcri ui infamia notatus, iuxta confideratio- tr~s de 
,bCJ'l.d#m -t;enfe~. . . .· inem fufpitionis, qualirat.emque perfo liter fic i:: 
: 1. 91 - t Per .. pnrd-ica- nx indicerur: purgatio : quam fi przfia ceciendum •· 
,t1onem fuatn , &c. ] l . . , 
.in·p~ft~tijs-hziungen re no _ue_nt, excommu~1ca_tur: etfì per 
4,ù pru,frntia o,pru eft, .annum rn exc~rnmumcat1one ex ~oc 
- -Pt iuxtt1. qu-àlitatem de fata permanfenr, tamquam hzret1cus 
• ti[!or14m, & delinquen condemnamr; & fic leui,id ell,prol?.a;-
.tiu,rt p~niteriti.e i,npo- bili argurnento, vt diéèo cap. excorn-
n~ntur-; de quo fi,n~ula- ,rnunicamus iraque.§.qui autem.fecun · 
ru_extat Z~nchzm do- dum Hofiienfem vbi (upra. . -, 
llrma trat'I. de. htret. ld d .. d r.· 'b . 
P. . n. u & dz· a& .em 1c1t e 1auton us, rec~pta-,ça .zo. ·2 · ,..~.,. .b d rc · r, .b h · 
eft à nobù-i1.1 -Direé10- , fon us,& ~ emtm us _él'ret1còrum, 
riopluri.bMlocu-.q~a~ fi'per anrium haé' de caufa fieterint in 
tum ad bune locu per- excommunicatione > vt dicìp çap. ex-
•tinet z ,anchinM, p,roxi - , · · •: : , ', co~... . 
.me dtatM ,:u illuflrat~ , .. , , . 
babçt cnim ita: Item fi talis male locutus fuft cle fiele., sei per (ua ucr 
ba·i~àUq gò _ollen,di t fe male de lide fenfi,.-e -; fac;iat e_P.1'R ,p.u,bJiçe in tri 
uij ~--ud frç~icacù;mipu~ i:icpg~of~ere~·& detefiaci' fuutn e~.1;-otc.m .• '. 
h4é~ ... ;ae ..• ~q.\il , ... ··f ... ,·;j .. _. \ .·~ :,;-•,··:- , ~-~:.;. ... , l ' ,; ·.• 
(9 ~ :t. ,-,Si :1,ut~,n,folà fufplt.i,mequis;habetqr_<J~_hrer,eli -nQt'!\tus,licet 
nori .grauifof,unia·riotatu~, &c. J H1c l<Tc~, '{1(1 nuncfèqu,itur colJa-
tM c'ur,z proximil pr~cede,nti 2 hanc_--,,idetur fac~re d,iffer-entiam inter 
grauieer feu -,ebementer djjf4matum de hMe/i,& leuiter diffamattn 
"Pt grauitcr.diffamatusftatim compelJi poflit ad Je p_urgandum;quòd fi 
/tipurgare r,oluerit,ahfque eo quòd excomm,uuic,etur,e~ per. .,r.nnum e_x. 
p.et.letur:, flatim e#am pof]ìt .~ondemnari &, fortpfffl. ita poffpç.accipi 
textw in cap. ad abolenàam. §. qui -P.ero. èxtra de htret. 1!.ki nulJ'a fit" 
mentio .J e excommunic-atione; nrque-d-e cxpe8(lt,ione per an!lum ~ nifi 
iicamll4 e_ilm te-XtHm inte/Jigendum ·effe i",t~ta cf ecifionern-'ÌextM in c • 
. t~com. 
,, 
~ ~ rz.:Jtcr; ·1YE ··1t~E.t.ET. , 
? .. · ~ò~mun_icamus'itaque-. §. ~redentes. ·excommunic1tmu1A;f~ 
i-n.ine; fupra eod. . ' : . ' : '_q_ui ~Ut~m. extht de~, 
1-93 · t . Sed pro alio·crimine vel '.contu- ·ret; ~b, :~ _de cxcont:-
. màci~ i'n exco:n'm~hicati?~~ peì:~fte~ ;:;:~~::;~:a~:; 
_tes~ ~~nfunt!n.hlsterm1ms :qmano -expreffe ·'c·auerur. i'lle 
font Ifh hxr_et1c1, neque fufpe~1 de hre ycro qui'leuiter_eft·dif-
refi hapend1 , fecundum Hofhenf em, fàmatw; fjtpi'tH4 mo-
v bi fupr~ in.diéto §;qùalitèr deprehen ne~diH ""'t"fe _put~e~, 
<lau~r. verf.fed numquid. . quod fi, noluerzt! aut·ne 
·. · Item habes modo ex pradiélis qua gluxerzt fc purga~e~, 1 · r. , • · . tunc fit excommunzca--
- iter 1e ~aber_e de beat mdex ecclefialh dw, in qua cxcommu-
;cus [eu mquifitor contra eos, contra nicatione fi per annu'1J 
1 q uos permanferit,ex tue pof fit -,,elut b.ereticM con-
Jiemnari. & fortaffis h.ea fententia non cfl inepta, quam "l'i'd etur· indic11 
re Iacobu-s Simanca<r in inf#t. catbol. tit • .s 6. de purgatione canonica. 
rzu-4-fed nibilftatuo, quoniam ,:,ideo difficilem effe intclleélum pr;cittt. 
torup:z textuum in e.ad a~'olcndam.& in c.cxcom~unitamru.extra de 
Fjdlr1et. d~ quo -,,id e I oanncm . .And. in diélo cap. ·e'xèommunic~mw. & 
.ibidem Ioannem .Anania'n}in §.qui autem. num.,3: & 'Panormitanum 
nume. 1 o. ·· 1 - ·• - , . ' -~ · 
19 3 t Sed pro ali o crimine uel contumacia :in excommunicatione 
perGfi:entes, &c.] . r,t qudl hic tradit .AmbrofiPA perfeéle intelligan: 
luY',notanda e/t :hiec èommunu·doélrina: Bifariam contingere potefl al~ 
,'ìfùes, c-x-còmmunicar-i, primo pròp(~r,ca°ufam fi~~i,,:,t .ue_r;hi gràtia,quiii 
-,ocait 'àd rcfpòtidendum d lfiiie ;· -Pélut oontumMcs ·compaf\crc n<Jti,e-
~un~: fecundo.._pròpte>; alia<r ~auf d:4, -Pt po~~ ob 11i~l~nta7!' m_anuumi~ 
iclJionem ìn petfqìz'a1 eéètèfiaf.ticM, -Pel ;alqt modu:fi prtmo modo quu 
p,cr-àn1'lum animo'indùrat-o fuftinuerit é_x-èommunicationufententiam, 
eo: lapfo)~ori 'l't fufp'èélul 'd ~-b.erefi tantum:, J,ed ·11t bdlreticus ~ft con-
~emnani/.tU.c.cum-c<inPum'!cta. de hdlret. tradtt·pulchre & cppzofe EJ 
tnericM·in:Direélorio inquifitor:um par.2.q'.-47:.Abbas ~n cap:grauem~ 
~xtra de p<inis)ium. 7. Hoflienfn infumrna tit.de htret./.qUàl,iter de~ 
Jirehenda't~r ; Lo't,atui ~n bpà"e-iridkiaii,-vei:b?, cxéo~unicamw,nìl. 
~-& alij c6m.mun'iter quos liberfs omitto ·• , · ,, ~ : -' , 
' . Si "Perdquiffeii!tm non ob caufàmfj.dei,fed"ob aiia& fuerit C>Jcomm11 
lllca~us, ~JYirr txc:o~munic-atipnè'peefiiteri~ animo·. pertinaci per.-rmun, 
· ' · · · · annum, , 
\ 
I 
I 
\ 
~· 
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·& vèrerconuediiìrri elfo ap.par€at;,~noq,1 ~ itr41pro,rf1"l~ilc 
debec vlcerius mol<Jllaii. :.ica diGit-Ho,., arb#ror: '•°QJ!ia ' n~ 
' .. fiienfis ~n capit. littçr~s.-.fu,pra d~:prZ'- func:in~ .hà-reiici·, -feti-
- ' : fump.& ip sùmafua:lìui~sùimli ,dih~ ,~,P~~1~ -:~cfr~a .. 
---... Aducr~.cre : ' r-etkis cliéto §.-.r.tu~liteuiernrehéda'tur ;; -~11.~1-•- . '.L' .' d: • ~~;... 
dcbet mq~ f. :-i _ • ., ., I' · ; 1 .., ,'; •• ,,~eque.-uui~ l'J~H"•17 
~c!'r_ ad ~ -a ver ·-erg<_> f ~la.. , . . ·j !_ ·• _, ... , •, ••. _ ..._ ~b_fia, tc_~fàf':mditi'1 e: 
l~tatccrran- • J)ebet et1a-m aduortere 1~cdex,&1m;i 2,rauem;.kpanPJ.(Jti-a-
:~:: &erro- quiGtor, An .ille-qui-dkiturfofpeétus ,ap.èu~,bonr- 'depar, 
194 de h:rrdì terra~ inaniculjs (idei~qùo--s & q~al~~-~bi/it mcn~o 
G~ ·-- :,_ - · · "' -li! • , ,._; __ fc,re(j. l ~~-~!~n~io!rquadrze11 
. • . , - -· -~ •; , r . .... , . . . 1JlO~zllt enzm decretate_s 
f{élurff?.if7~7,1l, q~!~f!c !~Jçd1ft~je~~tLièlér(i '.tanJ~K é]l,etfi.p_er"ànnyrr, 
ta~tu~~1-·e:Ìc~th'Pf,~mf~~i-onf·du~ar:~t;'ffa ~1meri
1
ct~, Hoflzcnffs ,.<& 
Altfpr-~ita.tu./.ueu-:.-, ., ,i.. , ·: '· _, ! .I ., •:. ·i~·-r ~ , : ·; ., . .-, 
.-1,94, t Errat"'.:iq auit~l'i-s ffd~i>qùos1fdt~ d6o'et·ill~ime:clericus·,:~,} 
11:unc locum, fic_ut. & multa alia .pr1cedfntia, aue,pit JfmbrofltU-ali• 
ì;I,qflienft in fum'rf!,a ti~. de l1rf.rct~.§. __ qu1liter deprobendaturi: E/t autt111 
t~fft4 pr~f?.e~fii -Plcnt14_, -&-/i{ir;cn_tjr inq!,ifttpribtj,s_. ob[eruand,u. p'fi. 
tJ!U,:rrJ, ad auger,dam 7'ei'mznuertdarn. b.erefts-fufjntzo'1UJ'fruonfiderandil 
efi"1natefrd cìrca qu~m aliquu eyrat: i.te~ confid--er~n_cl@fJfiiiqualiD~ 
'lwa'iit~.~rte?go i,~ 'pr,opofif.o ex"èMpto·péìfiflàmtu;quicurnque chrifl.iJ. 
ntt,.jèrr:at in bi(, 'qu.eJunt j,'rima ft~i nòft_rr ~àpita ,ft'Ulatti~uliin fytt'I: 
bolo· comprehenfi, & in écolifia--ju[gàti a.e, folemni~ti, tion _mddo fu--
Jpe_éiM, fed eéiam.htréticM efl tenftnd·zu;fi p,ertina-c,itt adìungatur-: 
~u~.n__~mqu~ftt./>.t-refy~fine pw~inacii:,,. it~fentit B:iTbomM-. i.par • 
. 'J·f2-:aft,4,. -'~.i~ -p,e!~:1- [ttnt ~ -~~wondeo,quò~1~d ,fid_em·perti~ct" 
a\1<11;11d d_\lpl1<;1ter; Vn~p119dq q1reél:e, ~cuc ea"quz nab1s.fuht _pruJl-
lii.a1ic~(~i~~}nlfùs'~ì:r~dita\ Yt,Q~_µm _efff ~rifuu~_-,- & Vl}Uìn fili~' :Dei> 
tlfeìHc:li.ì:-'riahlm: &1Huluftnodi. 'Et ciréa'Fi.et·opin1ari fàUiìm,hoç ~pf~ 
inducii lrltre.Gm: maxime .G pertinacia adiung:inpr •. ba8en1t:t- ÌI.·T'b.d-
mais • Euin fequiturper omni~ F;ymericM in Dire~orio inquifitorum 
p11r. 1. q:_7:\ffìtc-·dotlr-ina.abfque:vUa contr.ouer-fia 'Pidetur recipienda:' 
~m.n~~m éhriftiamf4 [ui,-c.ompos., '-ertand~ cir_ca jidei areiputos pq{!it-
. iu/larn :.igrzoranfi-A.éaauf-a'171 a-U,egare·:1 cum,ex m/iJtuta & pr.ecepto tigi,, 
ebrifif~.n,1t,h~&i1fcire,_oli{igetur-; '(i\ ea~ nefcire·nulìaten~ --prtfu'mat-ur·. 
_ w hqc..t_~ potijfimµm,'-e.lJ-et·e-xtra confr_ouerfiam, e.um t.alù· · e/Jet cle-.. -
ric~ iJt-1.i,d;ftintliiu. Jci;re-Jenetùr. fid:e~ C hrìftianf /un/f amenta ,_ qt1à"' 
-pm~1i,cs-.tai,ci··:s."quòd eìiam multo magt, locum habcrct in hil homini-
·'· •.t,. bus, 
' ' 
I 
I. 
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~u1;1ui~lls competjt a- fcirè de?et:ma,cime dericus,, t-qui sue ·19f 
l1M inIJrue~e_;;_q":"les duodecup, vel quat,u-ordecim; vt· 11otat ~'-, -7 
fo_ntepifcop~,inquip~-- ipfc Hoftienfis in fumma de C.um. tr1·~ · -.., · 
- rel'ì,par.ocbr,-&alq-ji.• . &fid h . n . - _.~.,.,_ 
. mites ' prtfati; ; bi enim . o_it. ; -~ ._ca1 9J-~ifW9,UC~S- ~ -'l,LP. ~r;-
,teniorèm notitia~: te,. ucuh ~çprob?nfpr.,1:9.~ap.~n~ ~qpr~:9r~ ' 
n"-cntur ha-b--ere.ae·credé · foro.mm & t:i.:fupe,olhs an1cul_1s Jn;tet:: 
dis, &magis explicite -vogiltus ,· aliqu.cm-.,·iJ1c;>rum negauerit, 
creder-e, Yt -Per~ afJerit ~el non: crediderit,in'.fidelis erit: . & nili 
B~Thamas :z..z.q.2.art •. -~edat f~,lt,t~~i ~o:nlptit~r:it. '. .. 
6.~ quem .ref ert (?" fe_qlP " f Eft 'etfa'rrt a'ttenèienda- frm Iièitas r 9 ~ ;;;r!1;;:~Jt':.;r;:;;tt.el, 'm~l~t)ti ;~q!ç,;fp g~tf ( ~' ,ée5-~n-diitfi 
1-;q. 1 2. !:2.yitf.autem{tt hQC:~1.ctt~r;lçµcr:,g.i:g~!}:lep,t'-!Pl .Y~I ~<?!.1 
Jentré11dum -d1:" chr.iftial · teue fuaicerc.: &,v~h,CJ1).tt1.tero:~ff.e (u.-
,,i.s...eiratib,n,cir.cd. atl,a ;: 'fpiti~n~'rr.l _velnon vehementcllil; vt· di• 
iogmata càtl1~lica, an cunt iur_a pr.rallegara,fcilie~r-d~a l. ,: 
Il qu~~nus -e__~fufeht_ur ·e~ eo~: & :càp:"Hfì:'er.~s.'tf~:i~ri'ffimpr. 
11b ~~:.c/J., '.'°!' efi.hu~IIS natn't àr ,1ifotttarlclo·écff-'v.etÙ!fs"qu.%- I t17 lor:t·diffiuta>:_e ;fed;.yzde. ; , , ,. · 1 ., ,-, , ~-; ,u·. '. ;i: - ·· ·,•n .u•-- . _ 7 
'P'tli:de fcripftmm•fu. : : 1 • ~, .,:. 1·.1 ;::d '>m'u,"." ·, ,,.1 ,;-e ~.l"~f1:)C , 
p-ei' 'Virèélorio par~JJ!,qu.1.fl., 7~ 1 · : , ,i_:•,,;, i-,.., 1:s<:11i"'Y : ,_ · i1 1 e _- ,·. 
i_fl ·t, _ ~ , forit duòrl_edm;-vel·qua-tub.r(Ìeçfolh; :J. ·Qg.ot fint'artiè11, 
· "lrfid'Cj:; & qu-aliter. enùmerJent'ur- prpter Floflienfcm hzc ab-;Ambr'ofio -éi 
tatum, 11ide,om:miro-R.T,homam.2~-'l\q. ,1 .-ar,. S". & te.tmdcm.-op.ufculo~ 3. 
t-..:Z•f 5-~~òpufcnl'i,;·s :pgpt-,_ob.Ù1r.J',jeYJOJf'tifiu/tt,"r;l;Sr.hr:. ,;r:,)!> , ·.. , ·, 
19'-'.> · -t i;fi etianrattend-ehdarlimpliqitasweL~im:in.t~ibga.d;&s.f 
1-ioé éft'11ztlde p14.lchi'.iirméf. hbj0v11aniu.71ffiJO&-!'m-entum,~1 clre,quo na ioe-
rurri:qllit ali!J~ dixim,u. imprml e:iìer,repct.am11J<.,it-idè· ti&lu-ft4, fKpna1 fu 
p-er ~m-f S-ed rciria r:indem. q11it./tionc!"Z.; ,m,,i"'J,8,' Jtl!d'tierten.ilt,!unt ctiJ. ,. t .;, ·.i' 
tliligentiffimr:romnès, circunflan~ ,,.qud4 liJa ffoioriJrdinetrefen :Jt,n:bvd,.. ·-: .,:-~,_a.i; 
fiui ·.fe-cutu's-Hofli-etifem. ' ',.o, .. : ·_,,'.. :.:·..: _ · .. '.' ---- : 
1~7 iNatn,~ dif p11rando,. & G:!elii.[C~,q~r.~tUr~ t~tn:e~-p~teA:,homo 
. ut'are:] . r!z_, uant1lm pd hunc• l'dDRTfl at.8m:8P,-ib.lfmamf"flJ'tef!im~m,pote/l 
-bilmo ri'i1Y..'èlfu1. ';Jid-et tiij}tftà're ·prrmtJ ·d-i -rèbut ,ìim. differariir ::& unis, 
ilubitand~·-Je.ilii1~&,éfti.i~ aubfiuitrdµ~-an-d o :· & ,nonndNo· "'difptttatie 
d'è fid é-1, ueticuffl'.e}frita. B.~Thlirrti!i4 . i. 1;.q ;,, il .Jr[,/• qil_lfitp':nefert. & 
felfultUr :éyméricus i--n "DitéEJot-io i~qhifitorl(ffl,pat.•it q.::10:&:..dt'if ebm-
._ #1#1Jittr, _i/#~~ j'bid(?fl tttùli.-s e,-ulld1t modb-J1òt'D/t fu[.c)phllfJ,utaiio,dt 
· T .& · rebus _ 
'i 
.... 
T rt. ~ cvt~";; Y):,B 'H vtE/t. ET ... 
_?;,:: · :ràtur ;, tiurien: pbt~{b:ihomo errare· .i. •i rr:bus i"•ad ,éfegionf. 
198 t Et et.iam: fi :}i~rum componendo Chriflian4ffl,1j,et1~nel 
· · _. ~ .,t_ . .. ·. ,. : ·• .. i. 1•.._ 1 nondum tiemen . dj~ ·" ' • ,, , • . • • ••• ·- L • • - • H I ' • ' . I . .d,.;_J • 
. •: ;,;p . , ~, ,,: 0 ,,,., ·~ < ,i __ ·, , · tis., nec i;wa,aus ,pe,. E:f~l~r.1fn; (i-'fìh_oc morfo efr~l,"r c'dnt~ng~t_;.prtfèr_tim:in ~ehanf.iffiè~ . 
lilm's; .& ·vzì/lrum Ji,bH/i!Jkt,· tphfjàer~ta 1dijp uttnttzs·q11almitt, multum, 
·èfiM~n~ndum· èfl tali è11-0ri: ~ cf t lx>è fecundò 'ilijj,.utationis genere w.: 
~tur hié lotus a,ci~duit.1cpi.èrur_Yi.. de bac matéria priiter B.Thoma, 
!& Eymer.ic_um piièitatit locis,_-vide a.ep-erporium inqYifitorum. wrbo,, 
di(Putarc. C01}Yf4_dN!!J,·'{Jrt11.1<.1f1fZ /ib: l• qeh~,;'f!. cap. '12- I.J,& I., .. & . 
11 '< 1 Ji~:5.:Gf P.i-tf1 tjrr./f~Jlfo5iftWf.f?n[U."f c!-ftrunz,li~. Lcap.19. •d111,tl4. 
Df{e!: p~t.mt. &... S!ri'fa~CfYfl (atD.o(zrJli.t.~ft._1.9.-, .,.. , · ".' :\ . : :! t,9.~ 't ~te,dam: ti• !fiifl~ ~~~}'b~_end? m" ahsuo crraucm? ·&~. J ,l 
IJ.Iz_. etiamfe't[lfupe'Hor 'à[flthllio lòçum habet. "ll'eru1/dJU11.en;,1.t hzc.lo-! 
·é-u-s {i~t)iUa{J;Toi.J'è'[uentik&i":vii&ntu~c.onfider-ti-pda-in1eo;-qui ~ \. 
-j,onen4o, iibtu.mm1r'at' • EFt init:Jii,g,tar.rqu,~rlo ;fit. h..1netic.us.judi/Mn,i,, 
À/1.{ i. ,~f.P.0Jl:>i ~i~:,,;11;1;'J1lt:n·1 .·,u: JLP:. ,:\: e 11i1· .\. ) !:.': ,. · ·\ 
• , :.ft{f~ ~ fi':!lf'ji~(P'!f~e!Jj~'/-i/;i]'ff!jn·-eo.b((!efim dicit, :atqiu 
· · r., r .ff ~~QP;?H~<!)~a7:21 {i5~jBY;,~ t onff~4,~t c2nt!'~. cathò~Jtn fi_rlnff,tu~ ~rh>; 
cuWu..,'bjp -viaetur h;rettcru iUdzcandus. Sct-tptaemm h14zufmolfli1per;. 
ti,[fimlhtuélorcm arguunt hiereticum, & conuini;~nt:. ,Jih:c/~#itir40ft 
cuit Maximus epifcopus .Aquilcienfis ih. c'(Jrut.i(io1La;teranenftfnb..'Mar~ 
-tiho:eius >?amipls J,-rimo, pifrui'lln,s:(}_yrum; ,Scrgium, Pyr•rh111m,t/!i 'P~• 
lum birctico;s, ·qui d'Ùit4iii .-CJ5riflo_n'Cgabant:11ol.untatY,fcri?(isque.çi 
b 1r.efim. dvcueia»t:,,cò.ndemnà'Yi;, nam. jnt~r , àtera dicit ita,: · N rcnwi 
per {cripta eorum ad1,1er.:f•s-.~ ~outai.~<ll!l~ vicdel~cr~~(int ,cca 
fanti~~;afm,airi:dargtterlo?os . .ipt!qiffihtttdelnonilrant'u·Ji i proptere& 
-eni m, aa:ufatjo·eixttanea ofupct'flua.èdf~ldig,iof cillliU' • q uohiattJ, à fois. 
'ieyncniri j sèorlfcripr.is.apenius a-cca~n--•·guibus.òmn~ mu~um 
tue.,, :contui~a.i"e nafcùn.tux:-ita·nam.que.Don~n:us.ait·t & .or'c: tt101iudica-... ~ u. ,bo 1te,lk ex, verbis. 't:uis1iufH6€aberis1 -& ex lyerbis"tt1is condemnabe.tiS.: · 
Et paucis interi.e.Bis fuhdit : Contra Th~odbi-um ·& 1 òdgerièm in 
lanaa~uinta,fyno<l.o~:t:>e~&•Fac:qiuidein:nuUus,fu~Ìi.ahrum-me':d'\-e,~ 
·rum ao.n.fuètpta~d acoiìf.iti.&néblcipfamìn:;, .& :rep1:c,hcn.fi9nepl:fu-tfe-i 
p{fQ-nof~ullt~rJ~1 'h tdllc ·,. t:J:,i11xta.hanc,, f,ententia,tf'fie ·ex-ptit4e4m • .. 
4~fÌ~Ì' pD~eft..;~~ ,tz,-n~ ~eta erJt· ~yopim.i> ~rchidi_ace,ni-, .I banni~ ~ ahtu.~ 
-~, qr al,Qt1J7t!:. m. ççtp, fq,m:,pJ!Oftrt:ur, •. i4.71 . .;,2. e1u{dem· J.uhidJa'conj • . 
.loanni$~"4!l<b ~ 4/ipru,n in· cit.p. fi!ij; de b'pret. 'lil,:.6. R.o'm4ni-,fingulari 
,32.<i. inci.p. e'0Jpf0. ctl/rr~rij.trafl. de b;ret.nu.us~R~/te,riar#. inquiJi 
•• ·' ~ .i. • t.OrWII . 
...A·.M'B 1l. Z>.E ·V /C'NdTJ!.: 11 
l9ru'?t·:i,er~o_;libr_i. & in aliqu<?·erra_?erit, t ~ ram·cnafferi~ fc 199 
7fl~lt,o~um al~oru,,, , aJ; cf'edere 1d quod cr.ed1t Ecdçfi~ • &: pa re • , · 
/mw_uum fufficcre. ad rams lit cerreéUonem:rrçipere me ·. · , · 
-10_'t)u1nc_efld~m que,w..,. ·• . ·' · n-, ·"-
: j,i4m ·-4~:};~rtfi, /i 1~ fq c:1 parcendLJ:lll. e!t. 1. ~n. C, de fum! - 1 -:" 
-J,ri qa_mn_a;~. fe,{lipn'i1. crm •. m §. finali.. • _ .. _, .,., 
1p~d, ei,m r-eperiahtur. . . , Sic · pebet eua_m rude~ µd inqni fi~ Q!!..a!es ~ir. 
imo)tttctiam tuet_ur uè tqr con.fiderar~ quis efi qtJi loquirur- cunRaniias 
· & • & •d d · > con.fiderar · 
. R"fes. i~tt:reretes [l'>a~- CUI , · qm , CX. 'l!J3fl .P·: : ,nam · ex-· debeat in-e 
n~ _R,~J~,~~ fi11gul.,rz- perfonjs dida'(qnt penfavda•, &:pon- quiliror. 
-P·11f fi.dez-,fi!Jg_ul.i_24. deqnda_: ~di per errprem quj$ ,lapfùs 
• • ~wfu.ffì-1~,_}{u1.rom lit & maxrme ex lu.brico linou"" ·· ·. · -fQP.Z:G.bbr:'zµ/1: no ~.x prd. ·.' •· ~ • • · .. . - .. . t,_ ~, vema-
pqfj.PQ ,:/ed {{ùafi aliud ~1gn_us .elt ,. ex ~ I.\ o ,.v.r:re.: p~n1tet.·;p.1:o-
4g~nJ ,.p,:ofèr:;it '1;,re~~ : · · e · ~ ·:.. :b . :Jrur. ~ 
~((1-diQ.ur'rJ;.;~:ql.''ì'l ex ;- . , ~ , ~ .. .1 
ignòrlf.n#a ['f}tif.!s,quàm e_x _m_aliiia,dixi,fl e .-~ideat11r, fittfertim in ,r,cl,u,_ " 
.()Q[ftJ,:t.~s· ~ qu,#-.nrm· facile quis explicite fcirc pr.e[umitur,. qualia fune 
m_fllt.a.:-r1-rl..fid~ff! Jp~tl~ntif -v~M~ 1_ifficili~; talis nullo m~do ..,~dçtur ,;.., 
fon<l'!§ l?,trJ;t1~us. "$ ,ql{od tunc maxzme -verum effet, cum "'Pef, generalen.1 
pr ttmi-Jiffe.t ,pto~f/ationem, -vet 4,lit}.s -,,ir c-atholicus & probia tommU: 
pi•-J,.qmm"1n c-xi/lima'tione-haberetur. " 
-_. - 'Poftt-e,n!J ço~fidcrandtt e/J-qua!ita4 per/onA, qù.f profer:t hp-efim: 
'JUOniam fi iurìJJ:e!it~s ! philo(of hu_~ ,.meilicli_S ,. art '»?iltb~ma_tièunlu,n 
Jik»J111J çomf!f>JJ.Jt 111. alzqu.o·clogma~e. a11 ftdem c-tdh~liéamfP-dlan.rer.er~ 
ITf\,,~è.tàft1t.de iliis _dogmatihNi>.ifjue. 'it.rticulis 4yi1 ex_· ·ptteepto, et-c/e.fic _ 
fçit.f, t-e,rµtfJr.~'n.e.c "l"CY-i{imitit-n ,cn,t{'a'tù~'.~aiìit riog1nat11 i'nttlligere ;,u,· 
~ bs,r.qft, ef[e.t ·c:xcffJandui: 'ç_ontra 'J1i'dètu~ ifcmtml!rim fotheol~gfls-.ef, 
fee.,..q.utfcrib.eret,&,-erraret:quoniàm' in 1heolog<>'1Wl'facile1pr,t,ft1mitur 
ign.,oYa,ntia dogmatu~feu conclufi<mum_thcok>gk_drtnn .. ; h-u_~us ~òlirinf · 
~c"t;mn;pdatijfuna furtt exmipla., qu.t tn hanc cam/ CflJ fentennam ,om 
rndnorat M et,mor Camt1 Ji6 . 1,2 ,d-e lo,~ thec1'4-gicis. t~t:11-0.! ~èrf..alt~ 
r4m.D.:ThomM~-e.J1m -,,id.et"· 11anc é.etera."f'licerm,n . ., . .-· , 
J' 9'9 :t Si ramen de\"it ~e creder-è id..q_rw~ CJ.'.td:~': Ec~léfià,, . &c. J ,·_ 
J(i,çJl ,.fi pY1ottftetur. qup.d m,progri.JJ11 difPuta~zs-)'J(fn tftca-animo;YI 
rnlit. '4l-iq.flid dioere, tjuDeifitifid·ei aduer[tmr,.•-Pot·ift_1h'ill1ét 1eligiòni ,ii. 
-,iarium-; imn quid(f_Uid diiiu1us ·e~l1tpflt!"it ilfdi~i? & e'orrellioni fan. 
lit m~·t"Yjs Romaìì;.Ecclèfi.p-. Huzufmodz proçeftanones frequentif/iml' 
jeri [oléne à uir-ìs ,atboli~s n~n 'mo40 fcribelU~lfS ,.:vmmt ctiam ,a11i; . 
-r,_ ì:., ijo~ 
1':. 
·. , 
,,. 
.. 
.-
. r 1t. ~ c·r.· 1> :e -u .A~ 1. E r . . 
- · :batur. C. fi q uis. impera. male_d. I. 1. ,~onantibus,& d)ffiuti• 
ioò t Neclingu:r lubricum facile debet tra tibus :.Ear1'm Ycro m• 
hi ad prenam. ff. ad I. Iuliam maieftar. gna Yltt/l ad excufan. 
_ . . fi . fi {i d dos prott}lantts ab ht• . . ~ ~ 
' I.famofi. & cap1t. n. m ne., upra e refi, .ethtreticorum p~ 
tranfaér. nis, Sed tamcn mult• 
· Sed fi animo & me-nte obftinatus cQnfitletare oport~t ~ 
rx fiudio fentiat, & dicat qui_s contra bis protejlatio~bùs ,_ 
articulos fidei, ueJ. contra facramenta qu1 ~r~ui orat,one -~ 
· · ··· Ecclefi:r; vel dkat Ecclefiam fiue ec- folui n1J poJ[unt;&p~:, 
""'-- l fi -a· . d" h b n. pterea fatis nunc e0 t 
e e 1 1cos 1~ ice~ non. a ere pote_ua .putauimus indicare d, 
tem foluend1 ud hgand1: uel contra ip- Oores, ,:,nde htc tratl~ 
fos·a:rt.iculos fidei -difput-auodt: h.rreti tio plenil]itne petaour. 
cusefi: iudicandus, vt cap.eod.l. quidi -.,idédi ergo Eyme1icu1 
qu~. Ex przdiétis depre~enditur_ faci- in Direélorio in.quifito• 
1~.,· an·quis fic -ti:trecicùs, vel non • Et' rum pa~. 1-. 'qu~ft-. U.• 
n~c-vt plurimum funt uèrba domini .Alhertznns _tY'aéla~ dt 
~orlie?Gs~in [umma h_Ùiµs t~tuli diél\~-::;ih~~f.!~:::1:;~~i 
~qual\ter çepr~h~ndacur_ •. , . . . _ 1·, . .,.tlfonfus, Ca/lrui 
· _ QY AE- . lib. r .cap. 11 •. d_c iÙ/l"t& 
btret.punit. Gerfon in peculiari traélatu·de prote/lationc, & Sin,ancd 
~atho. inflit.tit. 15. de pr()te/laiione. -.. · . . . • · . -
~,qq- t Nec lin,gu~..Iubi;icum '.facile dcJ,ct tr~hi ad pcrnam. ]-, S~ 
tit ergo .A11ibrofius,b.ic. fewuJ Hofiienfem in fummà• iit. ~d'e; ih.eret, f • 
lJ.li.alit.e~ de_p~ehtmd.at~~ ~ '1Iu.m-,. qui p_er-lubric.um lingufdiue:pei, fa~i~ 
km-~ indel,btlr.4tum lmg~;-lapfem-znconfiderate bpcftm profert, '1()11 
effe.b[reticum, nec punre4d-um :.[ed poti~s .11enia·dig7!um ,; ìdemten.tt 
zanchimts tralf. de htTfl!• ~ap..1,.num. 9, contra afferunt L'apus & Za-
l,are/Ja in Clement. I. dnfuris. quos .fequunt11,_r, -4.liertinus tra-él. dc 
. •gn.of. affert. qu,tfl-~j .-~um. I o~ )Gondiffaluus. tr:aél. de1iHe~.-q~fi •. r, 
nume. 7. Ioanncs Itoj4ttraa. de ,hieret, par. 11; nu"".: ·66, &. CàmPe• 
gius 4,p_ud...Zan~hifluPJt ca.p;t. , 7 :,lerf.. non ex prop.()fito. & quidam àlij'. 
'!~~ di(u~! t.a11ie! per Jingu~ /,aefum_htf.r~fim: p~of~rentes Jt:na: e~tr~Or• 
dman.a fffe. plcJlendos'i> "l!t,_rbi gratza pe.c~n1arzll,. •,m . -Pfus pios conu~rte1t 
-da,aùt· àlia fal11tari: quod tu_nC\poti{fi.mum:ierum eff.e cre-do;cµm. is qùi 
· fu: pr0.t1tl# h~refim, -Ptf fcandaluafoantibui feu au4ientibus.pr~h-uil; 
, •el.nqn.reuo,auit fl.atim h~refi1!'1 prola1am •. ' · · · '·· · , 
$,icn,. 
' 
... ·.· 
.. 
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201 . t "S -Ci~~da~ft~ Blrnalirer qu:rro_ quaìiter punian 
· : . qu~ cnme · tur h:rretici • 't Sciendum 2 ~ I 
h3:r_efis efr pub~icum' eft, .quodcrimen hxrefis efr Cnmen ~~ 
-.... &c.} Inl.Manzchttos. bJ" • . . . . refis publi-
C.dè h~ree: quam hic ci pu 1cum, ,vr d1c1tur m I. f.1a~1c.~.ros. cum'.dl. 
tat .Am'brofi114 ita fcr'i- . C. eod. q_uo_d non ~ebet ~1m1tt1 mul-
pf.umy:ft: Ac primùm ~u~n, ~e ~hmma_tur 1mpu~1tum oppro-
qnidem ù0lùmus effe l>rmm ems, qut opprobna nofl:ra cfe-
public~.n.u:~-i~é ~ q~i~ leuit, l1t fupra de l~d:r.-in cap.quibuf. 
qu0d ~n ~d1_g10n_e dm1 dam. §. ultimo. _qma longe grauius ell 
!1~!11 comi~r:_mr~.;n•hom diuinam, quàm temporale~ offende. 
!11.u..fertur mrnr1a • JC re maiefratem llt fu~ra eod cap . • 
,bz . H~c -vt apert1us • · • > !' • • uer 
intelligantur obferuan- genus • & m Anthent. Ut non luxur. 
dum e/l, · _pµblica iudi- · · . . cont. 
aà -,,ocat.i · effe à .popu- · , 
lo; i:ò q11ò.d·popu.laria fint: boe c/1, quia itàufati<J a,h:p,nnlibettle ~ 
puloiéti~m no~lttfum.pc~~i~e.àt: ief q!'e propterea, '"lle_l ~uia_ lefo corpo-
re quodùberezu.smem6rum ltfum ..,,zdeatur :· 1:iut qùia mflztuamur ad 
r_,,i,idiélam feu 'Jltilitatem publicam. d_e hu ita fcri-ptum cxtàt apud 111-
JIÌJZiiinum.§. 1 .• inflit. de pubi: iudic. P'ublica autem diéèa font, quòd 
cruiùii-ex:populo-exe,mtioeerum pl-erumquedatur. h~c ib1. Crimm 
eri,o b~refir lcgibiu_ciuiflbuiptibticum effeélum eft:quia data potef/114 
eJ!·c~ftjue·d~po'pulo,' ?'t'hMeticos poffet ~cuf~re: ~~tio }n_d~t1a l.Ma-
mchièos1 optzma reddztur:mtm h~retlcM cum zn rclzgzone dzuzmim gra. 
uitcr ;ielinquat, non :J'ni aut alteri, fed omnibw faéit iniuriam : & ò'b 
id non e/l mirum fi _à..quolibet dc populo poffit accufari. 
Et /eges quidem ecclefiaft.ic~ fauore .religioni~ hi« libentijfime am-
;,teCJun.tur: fçd ampli1'4 ~ddùnt, -Pt no modo quilibet aceufàre pof]it ht• 
r$icol, ficutlegibtH -ciuiubu,.r e.fl caueu,m,fed etiam -vtomnino tenca• 
,ur quilibet i popuio eos -,el accufare, '"llel d,enuntiare fub pcena..excom-
municationu: nam 11t cetera omietam GregoritM 'Papa nonus re[cripto 
,pò4iim i1foipic'ntc, E.x'communicamw. quòd efl in bu'/Jario litterarum 
'• ., .AfO-
.. 
.. 
(\• TK~cr;··2;z tl1~EIZTf>I' 
Pan~ per te · cont. 03tu. collar. ({. .Ap"Holicarum pro o/. 
gts ciui_lt:s 0 uaniitrri autem ad~pd!nas.hrerelis fic~o fanllt, I11quifitio-
wntra h.:c- ~ • d · · 
f(t1cos.. notandum efi, quòd aliter loquuntur m~, _e qua-r_e nunc agi: . 
l02 Ieoesciuiles &aliter canoòes t 'nam mu::r,_,taca~zt: I~em_h 
o . . ' . ·. · · . ' · · .. ·. q\11s hçreucos fcmcrtt,· 
leges ciuiles ~1ll:mguu~t mrer h3:reu- vcl aliquos occulta con 
<:os: nam qmdam ex-e1s f1:1,nt qua tur- u-enticuta·c"h,br~nres:. 
pia préEdicam, & in magnu(uncerrore ·feu à communi con• 
10 3 confticuti, t ut Manich::ri, S1111aritlni, uerfation~ fideli~m-~i 
· _Borborit~, Monranifi.E , & q u idam ra ~ mori bus d_1ffi~eb 
:o _alij fimiles perfidi hxretici, t quibus res, eos frud~aund1ca • 
4 1 • .1 . d' . . re confeifori fuo, v.el p~r ef:1?. CIUI ecm mtderl ICtt_ur omms alij, per qÙcm creda~ 
a us eg1t1mus. .eo •. qu1cumque. ad .prçlati fui·noritiam 
• . &.I ... , peruenite:alioquin eX• 
oommunicationis fcn• 
untia perceHatur-.. htc ibi •. E.t,fqueadeo neceffe eft biereticoàlcnuì,. 
tiare, "P.t qui id fa cere omittéret, cum po!Jet,fautor b.eretiéorum cenferi 
'i ebeat. -Pid e .Alfonfum C aflrum lib. J..de iufl. hm-et.p11nit. cap.2. s .Si-
mancam catho. inftit.tit. r 9. Ioanntm Rojamfingut.,. & alias quos re• 
t11li lib.2.commentar'.in Direélorium inquifitoru;,,fup.er q. S J. ' ,. 
20, t Nam leges ciniles dillingun'nt inter hzreticòs,~c. J Hoc in. 
telligendùm ~(Jde'legibli6ciuilili1H Iuftinianei4: n4m perkges ciuUe1 
'1.liorum lmperator1,,n,11t Federici, antiqua illa h#i'eticorum diff~en .. 
tia,ftcut & per Ecclejidl canones, omnino fublata eft : Et quo'ad PtnJa4 
omnes h.eretici cuiufcumque (cét;,& crroris ex~quati funt: quod ctiam 
paulo poft reéte docet .Ambròfiu,s.Jn legibu,s .Fcder:ici hoc aperte confo.i 
citur,nec neccffariu.eft earum nunc i,crb,a, citare, babentur enim in but. 
lario litterarum .Apoftolii.aru pro o/fièio fanEJi Inquifitjpni4 t quòd'e/i 
impr'effum cu Direélnrio inquifitorum. canones•etiam facrì nulla inter 
.bos, hdlr.eti.cos cori/iituunt different1a: licet enim diuerf a facies habcat., 
hoc, eft.,qudmuàdiuerf M feél4<t & err.ores proftt.c:antur, omnés tamén 
tendunt ad 1ma impietat~,fcu catholicAi fidai defeélionem, & ideo om. 
· ·' nium p'ar e.fl fuppliciùm.c.exéommunicamtù.1.& i.. extra de b~ret . 
. 20; t Vr. Manich.ri, ·samarirani, &c.] Dc bis b~retici4:,eorum ori 
gine, feéla;& e"c_oribtl4 -,,jd e prie alijs .Gabriel~m·l>ràteòlum in, libri6 ,., 
de 'l'ita, moribzu, & feélu btreti.corum, qu.e i.deo bic omi_tto, ne aélum 
'1.gèrc "'Pidear. · , · · ' 
2o+ t · <l..!llhu~ per legem cJuilem. inrcrdichur omnis· atlus -legiti~ 
· · ltiu'S1 
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· mus; ~c . .J: No'! mod~· & l.quoniam multi. v:nde-cmm-alijs-h 
-l':r lege czuilem interdi minibus fideJibus nihil ex Iegibus· • 
0
1 
· .. ,1tur bdlreticis omn" "b h b ~· ve 
llé1H4 legitimH4 ,[ed e.., fiexd. mor1 . us a. ent co~/~une ~i utr-
tia per facros canones.,, ,,_nec mter v1.uo~ pac_~,c~~Qec I~ vltit 
~t Jatis con/lat ex cap. ma volµnt:;it~ altqu_~d ~I 1cm,relinq li ere · · 0 ~ 
excomunicamtM. r. ex- po!funr, t e.t1am-.f:ì11Js. mfideJ),bus fec,fi. 20 
tr_a de h;ret. & ex mul dum Azonem, ne.e €tiam fidelibus fe- 5 
114 extrauag~tibtM a_d- cundum Placentinurn , Ioannem, & 
14~rf,u hdlreticos latu. Laurenrium. 
·rnde extrauaganté Io- p A fi . I M . 
,nni<r 'Papdlxxij. tit.de II ' r.o z&oI'e ac1t •. a~1ch~os, p~:r, 
p,~nu. & ibi gloffam in a egata. . . cognommus. ~od_. m. &; 
-r,erbo,legitimos. bic 1Je Aurhenr.1dem efi: de Nefi:opanis.eod. 
rP .Ambrofiiu' po/lqua tit. vbi dicitur, quòd bona Jl;rreticorfi 
prdlmifijfet omnem a- deuoluuntur ad ag.nai,os veLcognatos 
llum legitimum ·inter- orrhodox.os. 
di8urn effe h~retic~, Nec debet dici fecu,ndum Od fi 
tnox fubdit exepla peti d , d : · : · 0 re~ 
.,. e·x ·le•u·b e d' . urn,quo corngantur pr;rd1éè:r Jeges 
- ÒIU401ClS, ·r. d '{i' 
'lit.de bAretici6,. qut à. per c. verge~us. _op~a_e~ :ni 11n,terris 
facru canonib,u appro Eccleftre, vt m prmc1p10 dlms cap. ver-
bantur. ·, gemis . 
.205 t Etiam filij•s infidelibus fecundum Az()hem, nec etiam filijs 
6delibus fecundum, &c.] .Ambroftl/4 hoc /oco Jecutu,s Hoflienfcm 
iv Jumma tit.{fe hj.ret.§.qua p<rn:a,f;riatur. mu,l;a con.,_memor:it.ffe_ hu, 
qui fo.ccedere·poJJi1J.t,iri bonu hi2rcti_cprum,fecunfium legd t!yile~; &. 
an· fint per u1,norz.e~ .P.Qrreaf; tandem jnfert;quMifttfiand~m,~eJ,iGiiJ . 
c.an'<inku, ,& difJmfi_fiòni buiu,id,ecretalu, cumfe-cundum legd.:'&eh~ 
r.ct..lìlu6.per quamJla.tµitur, hi.ireticorum bona confifear.i: er,gonon fuc· 
cedu1.11 in éu filq hpeticoru infide/es 1Jel fid eles; nec qui{ib,et,q.lij agna-
ti 1Jel. cognati. &·b.t-é é,/l ~çra r,:folutio,,,qµjdqy.jd -difttnt,arztiqui intcr-
pre_tes. & cum :h;w:fis f~imé fit m_erc cctlefiaft~curr:· c.~: i~q'1ifif}?nh. 
J..pr,obip;Jm~) ~effl!rçt.lz~. 6.,fl~~tff~s: ~l.,ff _ciffilf !/'J, ~bf!f~ 1i/!tff'tirit 
àfac-rt-s r4npmb.~ •1P:.b.ac materza, rune omiffi.s legz!Jtactuzld;eu irata 
fttitcita J~~orum 'f. 4t.lP,r)Um eft !!'dic{lfd:uht~ neq~r !fr l?ofé.(l ill!Jf ~ti[tlùY 
.,,eJdubitatio • . ,qufl.mowfm fiJtts h~ret1cotu}»f4leam,ftikl1bu,s~niMl:r:t:i 
linquendum eft de bont-s paternù,, n"lquc eti?im légitim'a, ,qudl quodam. 
modo 11idetur iure naturi, debita, ita'. 'Pa.ullhJGrif!and114 traél. de hi 
· Y ·• ret.q. ·· 
.., 
' 
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gentis~raptifr~videtur i"tmui. & maiori rèt.q.4.quo,f&.jc~Um 
:rquirate videntur fubnixx leges ciui- eft_: ~alit_er tamcn flt: 
Ies, quàm diél:a deéretalis, vergenris. filq~ hfretz~òrum pau: f ne pun'iiatur filius· prb patre, vt toto~ ~erzdbu-sm rncliélu proui-
. l , e"-, ... ·fil' . . . C . "en u , eommnope-
u~u ~ - . _f?'e' , n:is pr? pat~e ? & -:.ne r-èant, -Pide:Repertoriu 
vxor• P.ro m-antçi& Ezrch1ehs I 8.cap. inquifitorum r,erbo ,.fi-
Anim_a qu~'p'eccàue~it ipfa rnoriemr, lif. & quie dixi in cQm-· 
idefl, puniatur., &cet. & vt prena fuos m~tarijs Di~eélorij in--
. auél:ores t~neat.~ap.qu:rfiuit.fupra,de quifitorum lib. 2. co~--
bis qure fiLìnt à maio. par. capi.& I.fan mentar. ~.fuper c~pit. 
. . · d -,,ergentu.Et't!x-/mac/0 
C-ll)lU-S. ~- de p~ms. & Ecdefi.a ebet cipiunt lr.mien declara::. -
?.rnn~s muare & ornnes-amare. 8:9: ~ • tionu, qutf_ longa ferit 
e-ap • .clen:'i~ns. èrgo ~qua efi lex c1mlts yerborum tradit hoc lo 
faciens proAi:bne &. fequacibus, vt fi. co ..AmbrofiU5. 
lij h~recicorum no P!Jr:iiamur. Et ideo 2.~6 · t Né ·ptmiahi't 
dato:, quòd diéè •. cap. vergentis. con- filn~s pro parr_e, &c:l :. 
tradicerec ad litteram , :rquitas Ieaum ~i _dzcunt fil,os h.ereti 
. , c. 0 d corum non debere ex:. 
pr~alle~at arnm ~1d~~ur . pr~reren ~ • hieredari, aut alijs p~---
l. placu1r. C. d~ md1c. & dc con{ht. nu afftigi pro pectatii.. 
c~p. eos. parentum fuorum, mut 
Nec obfiat [1 dicas, quòd in cri mi- tir argumet~-Ptunt,,r, 
re l~_f:r rnaiefiati~ p,uniam1:1rfilij, & pu quorum nonnulla rcfert 
blicant.~r l:io.na.y~'l.~ùj[qoj~\C.ad leg •. hoc\ foc~ .Amb~0fi1!4 t 
lui: rna.idl:. 'quia·. ibi leoes timuenmt, fed 0!"nzb,u obietfionz-
fi, .. ff. ., .. , ~ o ... & _ btumhaccaufa·abun-~e: :.1JJ.eue~~,1m1ta~pres c~i.mm~s . t~r dèfatisfaciunt Jtlfon,;., 
t1C1pes. -6--<i·:· 1~. çap._fi, 9-ms eum mtlm-· ftu ,CaftrtU'lib:.2 .' éap. 
bus. cum mult1s_'fim1libus. Et bere funt, 1 r:de •iu/ia h~et. pu;. 
a,rgumenta qu~ fac;'iupt p,t<o -Azone ~ -nitfone, .,& Ioannes Ro-. 
fequacibq~,; , . t.\; : .. , ,, ·: . . .)~!n•.~ngu~a'i:i~ui ~ 
, ,Et prp: PJ,lcciqtincf e.fr-:,.die.tum ca'p~ 1<f,eiftnt}~d!t ~6-.. ':O:-· 
· •
1 
• · • ••
1'J..•,·' ' t1 ,,\) ; • · ·"=rum d'zl:tam1ttiluertn-. 
v-ergentts ;- per,qµod.1.tenuerunt Ioan.,. .. d... .. .. ·m·h.-i·t>" 1 · , , • - - - • · , , 1 " • ,. • .,· .· .,re11 ... r i • IJ • oco, 
n~~·.& -L~u'.ren.t:1u:$•l~ge$. ·pr,~d~éè.a~ f-'!t"' re_p-etenda ~ ,. · · - , , • ·. \ . ._. • 
i:1g1: qma tales (unt,òmnmo- cr1mme .'. ) ~~, <'.) • • ,i .'il ·1, 
lifamaiefl:at-is irrétid; & 'ideo bona .. ,· . 
. - . 
ommiil 
·, 
J.~7JR. 71:É tJ-/C!N·;A'P·E~.' 
~-01 t ~ia, in ~ul- omnia publicantur • · ·· · • ···. 
t1sca6bus,&c.] Pife Nec d.ebet· .:J.liquem (llOUere mire-
late .Alfonfum Caftru_ • ria"' exh.Eredationis, vel defiruétionis ~liàs,_mìre-
·& Ioannem .R,o7am zn fiJ. . . . I . fib fc _ ncord1a. 
proximafuperioriadno 10mm, t q~1a_ m mu ti~ ca: i_ us e_c~- 207 
ttitioné citatos · -,,bilat'e du_m legem d1umam & md1cmm-dm1-
referunt bos c;[IH,. & num filij corporaliter font puniti pro 
rationem.reddunt, -m-i. patribus. r .q.4.§.Item peccato Ifraeli_-:- Fifii inter-
d,e tot1!4 hic -1-mbroft; tarum. I .q. I. cap.dto_.& etiam fecun,; dl!_pro pcc-
locl{,1 illuftrabztur • ad-:. dum Ie0 es canonicas aliquando infer cans pai:eu_• 
·~e e~ndem Ioa~né ~.o- ,tur viri~ non fo1um iii auél:ores frele~ :::.CU: affiigii 
-,am m fingulartbu,s fi- . fc d . . . d 
.dei,fmgul. 102• . ns_,.. e er1am_1n prog~mem amnaro-
208 t ~ia paren- ~~~ ve patet m tQtO t1tulo ·fupr"1 de_ fj 
,tes ha:retici magis ti- l11spresby.& fopra de pà!ms, ~ap:, m · • • .,,·, 
mebunr ifratn• pa:nam· quibufdam. & diétocap. vergenris. fu-_ . '' ' · · ,-
in filios, quàm i_n fe ip pra eod. · · · · -· ; 
fos, ~c. ] .Anx1e qu"!: Et pro ilta parte poterit effe ratio 
runt m!erpretes causa, contra filios :· t q1uia parentes h.rretici 208 
cur filtf pletlantur oh . • . . b • ii • c1 • 'deliéla parentum, •11el. ma~s ~une. unt lu~~· PO:nam m n 10s~ 
•iur -,,n,14 -puniatur ptia .cp1_a,m lll fe 1pf9s..,J~1,(h,qu1dem.ff.quod 
·peccato àlteriM,ae quo . mef. 
multa refert B. Thom. , 
2.2. q.108.art.4. ad primum argumentum. inhac caufa de -qute nunc 
·agimH& h~c mihi -Pidetur;r,erif]ima-ratio ,. 1"~mhic af]ig-nat .Ambra-, 
fiui,, eam etiam fuftU4 refer'ij,loffa in extrauagantj [,04n11:i~ xxij.tit.q~ 
pèeni.r. -,,erbo,quomodolibet, "Vbi poftq~am ',,n_am~,& 'alte,:am_fationem 
retulijfet, quarè filizu pro p~ire interdam puniatuf; ùtnque obiter re-
futajfet, dc_inde -Pcrij]imq,m & con/lanti/JiTr}am caufam ( opi11ionr1, no-
Jlra) fitbdit in h~c -Perbà : Pòtes•igitur meo iriditio probabilius re• 
fponélere , quòdlioc contingir, non_ vc..principalfrtr puniatur filius 
propter crimen patris,. i;um lìc innoceqs, {ed cum pater ~erreatur ob 
.affeq1.1m P,aternum in po.m<} fìf.ij ma,gi·s qµàm in foa~Jel quàm ipfe lì 
lins. ff. quod ·metus canfJ. ill:i qaidem: aa pfus puniençium parrem 
nedu!U• in:fe ip(~,(ed &},n: fi1to.,in ce~tis crimini_~-~s Gc _ftatuin~r,l_ic~r 
occaGonahter filti:ls punta~ur_; vt & pater arceatur a tal1bus cr1m1ni-
.bus' committéndis, ·cogfoins de prena neduni' ftbì, fed & fois filijs .. I / 
in.fiigènda. Siéè{}; videre de fencentia inccrdiéèi, qure ob culpam do~ " ' 
. V 2 mini . " 
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m_er. cauf. & ilbm òp'inionem Placen- mini .rempo1'ali$ fu~ 
tini etiam Cecundum Ieoes communì, turiA fubditos, vrn~ 
tet pufant d étores ve~iorem, maxk ~um_in fe,fedin fubdi 
è H t1. • ~ • ·r. h · • 1. - ms ad quos, tene.rur a& \ e rn ou1e~1-1s m'1umma ums_-r1_t!-]1 1. §. frci,.,fen.riat feponitu·. 
qua p~na-.. ver_umta~e~ & op1mone~ &-vt èitius-à tali cùlpa-
f:\ zo~1s fatua -1pfe:H~fi1enfis,& fal nan ~miç_rendi propt_ei: 
"
1
-· r. 1 po!fècHcif ~ quando ~hfrétkus. plt~r hoc ,a'J::ceatur.exmi.~-e 
rhortuuis •effet a-nte-accufationem vel ofiìc. deleg. fanc quia. 
denùntiàitionem , cum occulcus effet de fponf~1·. non eft. 
lf · · , • · · - • - Pl • haéien1&r. fhz., gloffa~ ~ 
~l'etlCUS. optn!Qf.lttn vero acenU• ·.,,, •rententia n.o mul-
. . d' , i r. JJ.· fi n -cui,,,.~ i· 
m ve ram 1c1t p1,cf ·H ontet'l 1s pou,-:rc~ tum differt ea rat_io •:, 
- c-ufati6oern vcd dehùflti~rionern ~ · quam a/Ji:gnàt · . .Alfon-Hodic fian- S - • • L 4u cft dccrc- - èd q uiéiqui<l)fJòffet dffp1,1fori oli~ {U-5 e aftrw in:diOo li'!,. 
tal i, cum fe- fecunaurri-lege:s-,; &-v-àgari poffet inter .2.. de iufta hprvt.P11'!''· 
~~:~wi:k- Hbs_opiniones gloffaror~ ·anriquor~, ca~. 1 o.non_pro~ul a~ 
hod1e e!l: certum pet'l1anc decretale, n~, quam hzc;e!1am_ b.r. 
, • . · mter & fubtillter zndt• 
qu~ mc1p1t, C~m fe~~!1tl~1!1 lege~ ·~ cat ,nofter .Amhrofit14. 
. . Sed & hoc datms pr0x·1mo,_m.fra dica. ~09 -t Imponunt po: 
'Man1cha::1 s~d d · ..J , n. -. , , d . . 
perfìdiorc1 : a _u~rtenuurn en et1a~, qu~ · nam exèommon~fanc» 
ccceris ha::rc Mamch~1 inter omnes h.rret1cos erat nis.,-&c.] De -varqs h11 
tKis · lege ~iuil~ exofi,& d~ perfidioribus re- retìcorum panu 11ide 
putatt, vt tn l.quic;umque.C.eod.adeo, .Alf:mfum Caftrum to. 
ve ned~m còntr~ a-lios. fed nec inter fe to libr._o fecundo de P~ 
ipfos teftifìc.J.t5 pd~ént~ ·vt diél:a I. Mà~·, · nu . 
nich.r0s .. & di~a- I.qu9niam. c. ~é,4. & ~.penule. e.ad Içg. 
lui . Maieftat •. ·,·,., , - -· - · . . 
Et fecundu~· prrediétam concotd~~tìam- opinionum , 
h~rericus occultius teftar.i. porerit inrer-filios .fiddes & or,-
thodoxos; non aute q~o adinfìdelesfiJio~,. quia quo ad i_n-
~lcS: P°" E~eles fi appa·r~~it éle i~fidelita~e; parum éis prod~riHe-
nz_cotra h~ ftamenturri, CUII} bo,na·fint publtcan,da .. , . . : ;:~:C:~0~~~ - Sç<l:_h~c difp!liati~procedit recµndui;n Ieges~iuiles. ~ -~· 
f\a.tutç. a~nes autem , q:urb1,Js- çft thndq ~ i_n _h_ui,u(rpod1 m,a;teria ·,. 
2.0~ t 1mponunt pcenam excommumcat1onfs·, pcenam deror-
- - tati~. ,, 
ì 
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n_k·h~~etic~rum;E_y'!'t tationis,prenam confifcationis & abla· 
rzc~m 1~ Dzretlorw in- tionis omnium rerum & ciuilitatis, & 
quifitoru par.;. q 109 · r · · · • r. · r I · 
tu
., mult · -r. q t·.b ~ periecut1oms: 1eu cunz- 1.rcu an tra-
r,s J e uen I M, d'. . • 
Za:chinum tra/1. de bi- moms, • ~ 
ret. cap. 18. furnmiflas• Et has prenas pcmunt cotr:t omner 
~crb'O, bieicfts. ~& -v.er- hrereticos , · quia-lket dit:terlrs nomini-
bo, 'b"1.r,eticia~ & doéio busappellenmr., & Iicet diu-erfas. fa. 
res)n c. éxcòm"!unica- ci~s habeant, & diu~rfi generis: tamen 
mw. extra 1t? bieret. caudas h abent coHigatas, & de vanrca-
.Ambrofi"" hic famma * · d' d fi & r' · tim tradit . pr-~cipuas , t~ ~odnuefìmu_nt a. ·~un em nem, !c~a:,varie-
p~na~,'~n· quib~_mult). au_e~ em unam 1•1~rnalem tendun: :· 
alzttotznentur,jiueex:i ~ ideo canon h~ret1cos omnes exco-
qui~us plerieq.-a_liie toiA municat ipfé> iure,vt in c.e'xc;ommuni• 
fo_quutar. e-afdém qa'al,. camus.• fopr_à eod.rit.& fi laic,i funr,po• 
bic tefert .A~~roft~, · tefiati firculari relìnquuntur ( pofiqua 
& eo1e~ ord~ne recen funt condemnati)debita animaduerfio 
fl
1 
_  ett Hd oflbzenfis§~nfump·ma ne puniendi, t iraqQòd bona: laicorum 2 I o 
z • e iMret. . qua ce- fi{; ·b 1. . , na fèriatur. -per[. éano co~ _ cantur · on~ v~~o e ~ncoru_m ha:· 
nes autem. quoniam ""'~- r~ttcorum_ Ecdefi1.s:, a qm~us {bpen-
r-0 btc:de pcenu traélct- dta crepermr,appltcantur.c.adaboten. 
tio breuifermone ab{ol dam. fupra eod. repulfa. dill:i.nétrono 
ui non poteft, ide~ CO~ legali, qu.r habetur in diéèa f. qu-onia. 
fult!) omittetùr_ 4 nobu C.eod. 
boc.loGò, • , · 
21.0 ·. t h~ quòd-bon:t'Ìaicorum confifcan_tut·, bona vero clericorum· 
~zretic.oru.me~clefijs, &e, appli~nmr, &c.] Nequ: pr4ens-.t~aéla 
IIQ ilt:- confifè.atzonè bonorum bitrett.corum poteft breuzter ab folui,, ne'!' 
'}.."~ ex propofìto camdifj,~tat boe loco -4mbr~fius; & ob jd f~tù :rie 
mdicarefontes; 1mde. copzo[e petatur. '"Pzdendi ergo Eymerzcunn Dzre-
8orw inquifìtoru.m par. 3. q.109. & aliquot fequeneib,u, ;bi piene di-
1t.imM. zan.chiniu, & -ibidcm· Camillu,s,Campeg.i~ traéi. de hp-et.cap. 
21, & 26 •. R.epcrtorium inquifìtorum'"Perbo,, confi[c.atio. &'"Perbo, 
bona.. e onrra.dtt4: Brunu.1- lib. · 5·; ,cl.e h trèt. czip. 6 . .A_ntoniM Gome'Zjil4 
tomo. 3. -:variarum:ref<ifut.cap: I 4~v1.lfonfusCaftrMlib.2.,4e iu[ia.hie-
ret.punit; iap. 5. & [eq •. Gondiffaluus: traét. dc h~ret. q. I j. Simanca 
,tiebo.inftie.tit.9.&,alij per hos relati. Epifc~ 
.. 
.. 
.. 
,; 
( 
l 
/ 
' 
2II 
c. 
·rR.ACT. :JJE ·H~E,~ET ... 
C. e od. de hxret. q ure difringuit inter .211 t Epifcopus · or; 
maiore.s & minores h:rreticos. dinarius, vel inquiliror. 
Secundum hoc ergo patet, t quòd nulla debec habere po 
epifcopus ordinarius vel inquifitor nul cc~tem. bonerum Ii~ 
I d b h b . · ;, rettcorum,&c. ] H~c 
am _e et a ere poteft~t~m b~nor~ .Ambrofij fententia in--
hxret1~oru_m. & h?c dec1d1t a~ httera telligeda eft fecundum 
Albencus m Rubnca. C.eod.t~t. & pa ueteraizm:i,perquinul 
tet ra~ione: quia fi confi[cantur bona l~ era_nt fe!e parte~ re•. 
h~ret1corum domino temporali vt in liClt zudmb114fidezfu-
hac decretali, vel applicaarur bo~a hre per ,confifc;ttione b?no.. 
• I . I fi. , . rum li~reticorum zdq·· 
rec1c~rum ~ encorum ecc e 1JS, a qm- ob eam ratio~cm,qua,,; 
b~s {hpend1a meru~runt, vt fup_ra p~o- bic refert auClor.eandl. 
,m1:e: ergo non ep1fcopo vel mqmfi- fentetiam profeffus eft. 
ton debent applica.xi. & prreterea om- Eymericll4 in Diretlo. 
· nis inq~ifitìo debet fieri fine fumptu rio inquifi&_orum par. 3• 
inquìfiti, vt per Ioannem And. & Ar- q.109.rr 0 -~t I 1 i.per 
chiqiaconum in cap.vt officium. fupra bcap:ver~etnltub-.,etfbt~~ dne 
h · . · ~ret. vi a e z w., 4 
. oc eod. tir. . . nù fecu-s-0bpinuit;vt re. 
2 r 2 t. Prena ergo deputata hxreuco m~ ae docuit zanchinlt4· 
~°=na ha:re dub1tat~ eft viui concrematio,& bo.no traé&.de b~ret,cap.25.'. 
ociefts depbuca rum omnium confifcatio • nu.2. quoniam·indifiin-
ta co u- ci · d l ilio . . Pri- .,ie fententia ec arato 
ria fupcr confifcatione 
bonotum "Pbique fertur per iudices ecclefiaslicos, qui iudicar;t dc ipfo 
crimine. Et infuper confifcationu cxecutio, féu ,bonorum occ11-patio fil 
etiam per iudices eccleflafticos; & fic per epifco.pliJn 77Cl inquifit<>rem i 
& iudex f~cularù non intromittit fc, nifi quatenu,.r per illum. fuçrit re .. 
quifitu-s, 77t extra eod. c.77t inquifitionù.§.prohibemU4. & dié&o cap.c~ 
fecundum. §. fin. haélenu-s zanchinus. rurftU in bonu- confifca_tu diui-
deni:lu non fuit modica1JariettM, -vt docet Ca,mpegiu,.r -apud zanchini4 
traél.. dTJ h~ret. cap.26. eum-videto, l't hic locru .Am.brofij lumen .de• 
tlarationu accipiat. ·. . - ~ 
'- I 2. t Pcrna ergo deputata hreretico indubitate eO: viri·concrema.: 
ti?. ] ~~ hoc loco fatiuopiofc refert .Ambrofìus de pana combu .. 
fiionù,qua tandem h~retici ab[umuntur,eifdem fere 77.e,rbu defumpfit. 
ab liofiienfì in e. ad abolendamr extra de huet~ in hac caufa hor: -,ri~ 
mum 
I 
.I 
• I 
I 
~ 
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I 
I 
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·mum/latuend~m eft,t~ · Prima pcena probatur per j.}lud Eua 
'fliJ]ime _h~reti~~s -vlti~ gelij Ioan.15.capir. Si qt1is in me non 
~o-affic,1 fupplz~io~ fiue manferir, mittetur foras ficut p-almes, 
id gladio fiue zgni con- & fc & Il' · & · · " 
tingat: cu enim ob alia _are cet&, dco tgent er.urn, ~ m ~gnd~ 
·élelilla h~refi multo mi rmttenr, ar et: & tran1umptmc m ! 
norà iu/iiffimu et itquif lto cap. ad abolendam , fupra eod. S1 
fimù legzbw mors de- quis•non manferit in rne,fcilicet per fi;. 
linqu~ntibw infcrat~r, dern firrnam & fimplìcem, vt in cap. r. 
'176 cuzque eft ape~tz(]i~ in prìn. fupra de fum. trinir. & fid. ca-
m_.um; m_ulto ma$~ ~a._- tho. fed ab ea exorbitauerit, mittetur 
dc potBrzt btt,reticu m- .e· 'd fi · E 
.f.'. • l ige-fitgra- 1oras, 1 e , extra commumonem c-
J erri, cum 01 l fi fi fi l . fi l . & ùitw dìuinam, quàm hu e ': 1x, me 1t e encus m~ aicus, 
manam offendere maie mlttetur foras per fement1am exco~ 
ftatcm. cap. TJergentù. rnunicationìs: quarnquam hodie font 
-extra de hp:eticù . .Am excorninunicaitiipfo iure ipfi ha?rntid, 
brofiM ~oc loco /ec1::; vt in cap. éxcommunicamus, Io I. & 
·t~ Ho/izenfcm trif~r,d, 2. fupra eod. ficut palmes, id efi, ficut · 
nmtur probare hoc -vl- h . fid 1. & . . 
·timum f.upplicium infe r omo m_ efi1s m~>rruus : ~urn I? IP• 
,rentl.ùm ~JJ8 ,htreticis, 1? h:rret1co 1t omnmo grat1a l>e1 _ex-
non g'ladid, 110n l~queo, ttnéta. :upra de reb. ecclef. n0_n- ali e~·· 
feu forca, nec alzo mo- c.~ qms presbyrrrorum. Et mfi p~m-
.Jo,fed_ igni, ita -v~ com- tuedt, '3refcet, fcilicer; fi lairns fi t per 
buri deb_eant-. 'Primum iudicis eccldìafiici condemn'ationern, 
-b~c ~o/f~n~cr~ conà.tur & curi.rtemporalis traditiorié, & pre-
1.eue, Euangelzca ,Joan. . 1· · r. 
6 : . , ..1· • de leue bu Nre· corpora 1s e~ecur1enem ; 11 verò 
~ap. 11 · "cm b. l . fi 1· . r. . ·1 .:J 
mr1irta; poflremo ex con e ce:icus 1t p&erfc• a 1am !ndrn em co_n~em-
fuctudine.in bis parum oauoncliil, ecuram egradat1onem, 
m<irandum cenfeo, e.um & curire fa?c_ulari traditionem. c. cum 
-~~.t!1olidh~ libéter r~ no~ :r~_.hornin~. de~f~nis .. &_c.clègra-
~ipi.amw, li~et h~reti. dauo; mfra de pcenis, m ho.e hb. & col 
~i lmp'J!dentiffime:aon:, • · Iigem: 
·,rttaffcrant.Sed eorum , , . ·. . 
ya1ionibw copiofe f atisfaif.A.lfonfta Ca./lr..w lib. i. capit. 11. àe iuffa. 
b~eth:orum punir. :viae Couarruuiam lib;2. --Paria.rcfolut. cap.i.o.nu. 
, 0 • òod<>{frGdum in l, 1, C.d e b&ret. vbi fubtiliter'indùcit eam legem ad 
,, ,~ · . -proba~ 
./ 
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iigenr,fcilicetpotefiates f:rcular:cs,eu, probandum panam b.t 
fcilicet Iaicum per damnationem cor- r.eticis d~putatam effe 
poralis prenz & executionem : Cleri- combu~zon_em. ~ddc R~ 
· h · · r. fc • pertorium znquifitomm 
c~m vero zrettcurn m iuo oro rec1: ~crbo,comburi. Zancbi 
p1ent, Vt & da tam per eos prenalem CO num traél. de IJ1ereticis 
tra eurn fementiarn exequantur. Et in cap. 1 s. & Simancam 
ignern mittènt,fcilicet minifiri f:rcula- cathol. in/lit. tit.46. dt 
rium pore{laturn de eorurri mandato: pa?'is.n~·4S· & feq. 
& arder , idefi, in ignem. mittetur, & qui & alzo~ refe~unt de 
cornburetur. bac _re copzofe dif[~rerr 
E h .n ~ E 1 .. fi tes. m lege Fedcriei Im . t ex a~ aU1.,L0ritate . . ~ange 1) 1c pcratoris,incip. Jncon-
expofita faris potefi coll1g1 td quod ha Jutilem tunicam. circ4 
berur in cap.nouimus. fupra de verbo. fincm, de bac pana it4 
fignificat. . cautum efl.: Prçfcntis. 
Lex· etiarn hnmana in huiuf modi nofirre Iegis ediél:od~ 
prena concordar, dicit enim tales hzre naros mor_ren:i pati Pa-
. l . Iì 1. . rr . d tarenos,ahofque hrere,., pcos v mn~ ~PP 1c10 eu_e pumen °~- tieos quacu\llque no-
C.~od.l.Anam. quod vlnmam fuppltT mine cenfeanrur,decei: 
.cium a4ia lex mortem imerpretatur.ff. pinius, q.uam affeétac,. 
~ o~incvl- .cle prenis.l.vltimum fupplicium •. & tèr yt viui in e::<;ifpe&uho., 
~~' fup~Ii- tia lex dicit,quòd viui concremario vl minum comburantur, 
~~;~:: ~- tirnum fupplicium eft. ff. de p,renis. l. -~a~~arùm ~o.mmiffi 
capitalium. ' : . ':.' ,- .1uchc1p. h~n~z. , 
H · • • -r- • • · . -;r-off.remo, i]lud ;al&, 
_ °" :mc cmam :pcenai:n primam 11c JO:~ dojql~è p,;~tina,ce_s /,f 
te_rp~~tatad! gener~l~s.co~fuetu~o~fo re-ti,a.o~, "ti,uof canqr_mi4 
cudum quam h:rret1c.1 1gm traàunttu! .• ,rioh/ir-ullo tamer1. irnt 
ergo non folum f ecundum Iegetm Eua pio & -blafplwrno of.'4'.) 
gelicam, fed & fecundum humanarn ~ ne-du hrrefes ei,omunt, 
necnon,& ge,ner,alem cenfueuidinem c!r~'/1,fzift t-urbt ~ffi~ia_t: 
h~frricis•efr.debita h:rc pcena fecunclii r~lJquos -P_erqpriMftra 
H - n· r . · d·"'.n d b I d~ & gul4ri,demdé-Per.o/1c~ ome!11e:m m tuo c. a _  a o en a. gulat~s comb.u.ri. quod 
h~c e~ pr.11~~ p~n~~ S~ecu,da E.re,na ~fr --,,biq. obferuandum c.-m 
_ 01~n1 bp~~otu piubl1~a~Jo ~ cqfifcaq_o, feo: -,,,ide Cou.arru/&·Si 
Vt 111 di~o ç .. verge_Qçis. fup.eod. & htc,r mancii .pr~cirati,s 'lpcis. 
. . Q.Y ,A!.. . Sc:d 
! 
I -
.,_ 
e_.'l,! .AE _S T I O X X J • ., 
.An /,onte fl~ditlitt, émphyteutictt, 11Uodùli11, ~ é'tiA,111 
. mol,i/i,( httreticorum conftfcentHt. . . '.,.'. r 
.. . ' . ~'I 
u3 t SE~ ~ul~o: -ED multotiens vi_di dubita- ìÌJ · ':·· 
· . . ncqs vi~i s - ri, quidam h.Ereticusietlpr:r- .... ~-: 
dubttari,&c.] ~~fteo;. d . .n .J · : • ····· 
nes qu~~·b. p p . ,. 1ua·p,~na CPA-~enu1atu.s, ~ 
, .... zc ro oml h L ' b b e d 1.. 't:.. .• 
.A.mbrofi.q4 magni funt a ue ~: . ona leU . a, ia ,,~qoa. ~t-1~ e~-
momenti, cu in eir aga- rhrteu~rc_a, bon_a. quoq.upa-llp-d.1:ah3~ 
1urdere ,grauis ,pr~u- bonxeuam mob1ha: :~ ~ratjh.Off10,al1 ,. 
diàj; &magnhawru, cuius nobilis vel baroniS:-, qui:rhabe~ 
n:c fafile p~onuntittn- bat fucceffionem in, .homines f.uos, G 
du ~enf~o quid ft! P~67 d·ece-der.ent' Gne liberis~.& habebat ifie ferttm m boe crimine h • b , d' fi . .-. 
htrrfls,de•his diffi'cuita .rre~l'CUSfi ~m~ ~ ' JU~t _J·S ter,J:Jfit~rJ J~: 
tibunenendum:fuista qurem"!r tmu '14e -mu ç_1§;_qp.r 101u-
men locis cum-.A-mbro bus: .primo, ad q.uem p:ertm~a~~ bona 
fio fummatzm indicabo feud'alia ilUus h~retid, a-n r~u(!-rrantur 
quid doéloresfenferini: ad, dominum feudi, à9 vero confi--
fcantur. . , 
'; ·SècQndo1~çé_m f)taroro.de bonis,emipbyteunicis., quaete- , . µ 
nebat_ab EccÌetia;_y~l ab alio in emphyteufi .~, "'. ·. I ;. ~ , 01 :,n ;'·; 
Terti6, iquicfdè'bonisillis allodialibus ;· irf1qt1ibus ,n0bi- . '.\1 t 
lis ille, cuius erat honio,ille h~reticus,habebat fucéeffioné · n: -
fi fine liberis de-céderet: an fifco appli_cabuntur, an vero il- .J' r ' 
li nobili; qui habebat fucceffionem ·in illum· • . · , . 
, . Ht vl'1irrio~ qurero, ft fitfcondemn:itus in. vrn{o loco,&1mor 
ti traditu's; '&-ha bebat bona iA ali o ·foco ~ q.uis fifcu1LiUa bo 
Ifa ocoupabit: ~ · < r. , .. , .::: ,, ~e',_ :•, .. 1 . 
. 1 :ne~Hb.:matcria.;& de· qu~fl:iromibus'. ifris,hahemr,per 
Bart. in t li finita.§; fide ve·aigalibus.'.ff:de dam.infeélo per 
glof. in I. 1. aliàs.l •. 2. ff.de boni_s. ,damnat. _& in Specul.de 
X feud. 
(" 
j, 
7 
{ 
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feud.§.'ìuo!1i~1?· u~rf.40. & ~n I. cun- 214 t Et licer per Au 
éèos pa(iuliis.w vluma q.ux!hone Bar ·th.em. ~nar. 9amnaro-
toli. e.de f um. trin. & fid. Cltho. & in rum,&c.} Itr .Aut ben. 
0-1 l a; B r. d e bona damnatorum. c. R.IH~qòu ~~,\ li P,!.C:~:\ ~t .. rupra e ~or:? •'1ç.Jpnii'./lam.nae.bp'ql!j 
comp. ~ ~~r:. !.?_ai~?~~ Andr. Jnc m e~ ,.;,fata p'er .A.mbrofi1i 
no ue lla . · .. ·'' · ) \. . - · · . • cfzfponitur ·, l't bona da-
~;0~~~:r~: , . I_n . q~a ~at~ria .er.rmi~tò ali qua_. nat?ru c~nferantur ~-
re runkon- f:!rimo·, ~ uod bona h.rreucorum funt fce111entibll$;&~efti:t 
fifcar-. ~oApfG~fta ipfofore,Vt in hoc cap.cum J~n:zb~-, ~ ex lat~~ 
:fecu111tìiilffl '}è@~~lRré..t iiron debeànt ip- ::Pen~en.~zbM ,'V_/jue -a~ 
-e· ò '. . ~ - ~ ~ . . fir. f'. terw,m gradum,exce--
-~ -1 ~~ ~c~pafi p~r 1cu~ acre 1.e~- pt.o:crir/zin.c ·Mf~ 'fuaìe., 
~etit'tàm l_dè-c1~r~-tQt!~m ,, vt m ,hoc te'- fl.atb •. Senfiit.efgo .A.m-i 
2 If 1xt~. ·ti~t tit 't! per: A~thent;. bona dani brqfizu hoc:lo_co, .quòd 
. ffiftòtU'R\.Oae·boi.t damnat. cotrigan . quamuid.1~trctlé.1,{,i hà-
tur~iur~ -antiqua ~ qùando ·condemn:a--- bMdib.eros 5'.àut afro~ 
'.fUS &· Gr1m~r:10fos hàbe,ret liherns: ta;.. a~nat~-s "l?ét~ognat~s,m 
. . . . . . . {i .. . . . .- e • • • ~ l.- . hila.mr.ntu CJUS 'bona Ji:i.. 
m~n non- t1rlt cor.r-et'taun cncnIDeJL:t"- è, ./.tpt· . t . . n., · · 
r . ·. . . ._· , .• , • . . . h .,C!>.~af: zcan ur; ~ç,• 
'l:E' mat@fl,~t~~+~ -~n ho~. crm111tae .1 a~~ v.~ ;di/ftofi#a ,przediéf.e 
1Hs-frcllJl0au,tfi ·e;ynl!llljl m:Authen. Raua arith-Qnt. 1b..ona;dàmna• 
·renos,ali'à-s Gazar·os~ C. eod~ dt. & [é~ uir.JJm,nQ1'•habet-locu111i_ 
-cundum Angd. in diéta Authent.bo- in coJJ!mitten.t,bw cri! 
na damnatorum . . "• i m_en ltf~ maieftatu di-
~ i:udi.ccs. • ,· , Item (drremilt~; nmòd lieet no11;om, 1..U11Jf,17i:1 h",rp_ftn~ ; quit 
habcau.t po , · . r . • --i ., b , , ,.J::,,.[e1J,tentzt?-, 1?.trr1/lt7?Za ~Jl, 
rcflatcmco- nes md1ces & PtYteftates ha eantt.p.u . · ~·'- t·b· ·'-r.,r. ., d' .. 
cr h_ " fir d' 1l l' d"L. ;v~ a I i J 1'JIH4 IXl-::a11~! ~~- 'Ecsu:atem, co~· lcap (t,.& puw Kan _ uu_o · ,rj~s. , ': . :. · , 
u dc~n na , f ed folùm-1w©do habemes ·reg~·ha,~ ; : .. · · · · . 0 
cicnuum. , l c. 'flì .. . l "fi t· bt: · h 
·vt . 1 ~ C..neHne iu · u prmc1p1s ve m rtar1s pu ncans -a. 
beat regalia, vt ell: texms in 1 .. r .C.de bòn: vac.ap.lib"'1 o.,c~ 
·1 .,qu~_fint regaH~. ir,i. vfibus feud~ fainen q1~ndo ·px~ma, co, 
fìfcationis ,v.enit, iofeteàdà taci r.e·v.el .etiaro ,eiprdiìe.- èx cri;, 
mine , tunc habens merum imperium potd}harndnk!rte. 
ff.idetQffi:prrefid: l?.inioitas:§ ·q1.frvmiOedl-s~& dbcafas & in 
l.deportatorum: C~de preni.s. & l. ·qui c~JiltrraiC.de im:~-~ 
·:nupt. &,Bene poteft quis publicare·bpp~ :@ariQ C:r/a_dsJ 
· :· ; ~,,; ~el Pili" ,. 
~ -Jit13 R .. . 'JJ>E ·_'t::J/CN ;.A-T~. ~ Si 
~:fj. ~t Std·in·cahtra:. vel Pap~: & h~c omnià, d_idt Angelus; 
ria~ 't q_nòd bo~~ feu"'. in dieta t . 1. C. ne fine iuffo principis. 
~alià rahs h~reuci non vnde cum in cafu noftro non lit dubia. 
!f'Pllict_antba~fi.Afco,b&7) quòd bona funtconfifcata ipfo iure~-
·z:.x• o a ac m ro1tJ • • - ~ • 
'tli{Putatione htc concla fiiffi~tt fo_Ia fen_tentt~ decfaratona 1p-.. ! 
f,o ·colligitur: In feud"(,) fius)nquifirons,_vt m ho~ textu,.-
-.,,on·fuccèdit fifcru;, cu · Reftat nunc v1dere·qu1bus d1·éb bo; 
tf qu'i fe~dum te_ubat na feudalia, emphyteutica, & alia bo-
~mmzttzt tale ~rzmen, na hxreticorum applicantur. •. _;..) 
fJ roptcr _qu~d ezr~ kona · Prxmiff o ,etiam q uòd ex c0nfuctu: f 
·€onfifcantur {ed zllzfuc d" · • •1 · b'J d 
'iedunt in feudo, q,ii a:. me et:1am mu n no 1_ es pr~ten ~nt1 
ltàs fuccejfùri effent, habere fifcu~: n.on dico quod de ,H:l~ 
perind.e ·ac fi fcudata~ re commum habeanr fi.fcum. • _ . : 
t'fi~ tale crimen·non CO- s~d in p.ropofito, vi.detur, quòd fi-: ~ona re~~a 
t-à}f!fet. ~!~ eft Barùf. fco oninia hona:ralium ha:reticorum; ~:~zrfi~::; _ 
_ li ~entcntza m ~- fi_fim~ eciam feudalia ap.plicentur per ifium tur l!o. . 
>a. §.ji de,:,:ell~~alzbw.-. texrum indillinéèe loquenrem, ergo 
lf. .•de damno mfello •. d b _. d'fi" éè .. 11. . 'd . 
-e· . ·b· d. ·t ~ e .enn I m e mte 1g1 quo omma 
'1.uam. i i zcz _ com1!'1t- , . .• 
-nem Rom·antU;fe7fuztui ~onap11.t ~reo apph~ata.c.fi Romano-, 
il1idem :A-texandcil& ru.m.-1.9:: d1ft. &:o.foht~. fupr_a,de·ma• ~ 
>ttlij commùniièr: Item, io.&,òbed~ & l.de-duplici.ff. de publi-_. 
_.R.uinU&. confil. 2 3 .lib. 5. ciana. cum fi milibus. . : 
~urei,u·,1u~iòr conf.. 4."_ Et pro hac part~ arguit Bart. in di-, 
-v_o~um.·1 .,.An1r-,ca .A{ él@. §. fr de. veéèigalih.u_s. &, -Specul. in: 
ttiatzu tomo 1.-. r.efpo~ d"él: . •· · , - f. . · . jorumlib:..IJ.' ieffefo. 7 • . t o.~.q~omam,v.e~ .40_. , ' ·_ ·: : .. . 
1iw,n)5.&.<aN, quasfe-. . - t ,s_ed 1~ contr~,r~um·, '9UO~ _bo_na 2 I S 
fért-Iulius-:cllf•tis •in'§.. ~udalta ra-lis.ha:r~mr1.no?,apphcanm;-
'feudum. qutfL 8 4. ta- fifco probatur pnm,o;qu1:1 fi fei;uus·CQ . I 
iitnctft e,o lo_co ctartu in demriatur _, ita vr . confìfcatil.da fint b0, .. 1 
b_~c qut.[!~01tt,difling~a~ na, non confifcatur 4Pt,'rnlium·. 1.-· t. C., 
•·ma gen-er-a ._feudorum de ben:. damnar. ~. , , . . . 
tfè quibM ibz,per:eum, • I fi fil' · fu ·(: · • .. d 1 • J -
... ·uavc tam.B» fen"ten:.. ; rem, 1r i~s m! la~co ~mna~ur, . 
tia·'Cilrtùu Junior .prfr. non ·c<;>l'l:zi1camr peculmmdAi: filrus . -i: 
iitdto çonfìl •. + dicebàs C •. eod.m.~e. he>.1Mia)Jl.mlt~.&_.ff,tJç ,t~t 
J_. • . n.011 -. ,·, ;-:, X 2 fta.l 
~ '-.,,-
:'i .·. 
. lJ. • 
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fta. lr eius. §~ fi cui • . . ·· non proced.~r,~ 1'bi-<.~l.c 
Item, liberto· damnato, non diini- feundu e/Jet ad cxir11,,, 
nuitu"r porti o patroni. I.fin.§.fi in ltber n_e(IS bteredes tra,ifito,. 
· · · ff d · b d {i · rium, ex forma "toncef-tmum. • e on. amnat. ergo 1c m fi • l 1-ionu 11e .a •ter:tunc e-
pro_po fico , damna~o yafallo d~ ~.rrefi nim ad .ftf:Cum :pe,.;.ri~"e.-
vel emphytema ahcums dommi , vel rettalc.fef,l,t/u.tn.,cumfi.. 
nobilis, vel alte•rius perfon:r, vel eccle li~s e() cafu-effet~el11t,... 
fre non debet diminuì feudum vel em bteres exminetu i •.,,-.; 
phyceufis alicuius domini • ·. QJ1amui! autem-libf. 
Et idee per Ieges pr.rdiétas dicit An ter,/.tdmittpa_m_ hor~m . ,. 
l . d . ..n. I r: fil. C d b d . prte1a amo zmo11~.1~ ge us m, . tua .11 1~s. • e on: am lorurn ,tarnen fcntene,tti · 
n at. q u9d ~onfifcat!o ?onor-um 1~ tan Jernper la~da~i, qui 4i-
tl.!~ ~il: od1ofa, . q uod m confifcat1one cut,quòd licet bptJa.fe# 
bonorum non veniunt bona publica- dalia nQn .(ranfeant jn 
ti, alteri quoquo modo conceffa, licet fifcum "per g_cner~lcp, 
poffint ad libitum reuocari: vnde pu- bonotutff confifcat,ont-, 
blicatis bonis patrìs no publicatur pe- Jed quo_d rcu~rtant~r 
. . . ad dommos dzrellos_ \ 
cuhum pro~eét1cm~.l.3:§.fed vtrutn. -,,el transferantur a4 
ff. d~ mmonb_. ne~,pec;ulm_m Cafi.ren: c.os , .qui iure feudifuc-: 
fe, d_téta I.li films. :nec pu-bltcat0Jeu1co ceff~r,i fo.rent:tamen-l?i 
demnato marito; vd patre' vel benis ue~te ipfo condemnatOi 
corum,non publicantùr bona damna- quz. feµqJ'": te~ebat,fi; 
ta vxori, vel fil io in potetlaté.l.res vxo .fc,us .fuçcedet m feud1' 
ris. C.de d'onat.iFlter vir·~& vxon. ita cli- q,uoad• Yfum ftttfJlif!»_ • 
. . -. - fi . · iM. .A.nrJ. r/.e I[ermazn 
c1t A~ge!us .1n,d1~~1L. ii. lms,. .··.· . ,. 1 • §,pr~t;tifa.tit,'{YI 
_ Ex h1s· -~~go ~v1detur. d.,eterm~nari fi!.-Pr"!'a, C4.Ìf[°'!: b,çpefì-: 
aperte , q uod bona feudaha., vel em- ,-,, amzttendi. & §_ •.Dtr 
phyteunica, qure tenel;,ac diétus talis ni~ue'. eod. tit. -p_trçfert 
h~reticus condernnatus, non de-beant Hzcro.nym'4 <,zga4 era 
c-0nfifcari & ap·pHcar i fifco, fed redire ~a~ dc ~timin~ ~~[~ m, 
. & reuerti ad dominum, . vel ad doini- zeflat. bb •. 2 • tit: de P• 
, . I , . . 'b d" ..n. b . ms ·commit. cnm_,-ltefi 
nos, ! , qu~,-ve a qui. u~ _ tua . ana m maieft. q. 5. n~+ & 7• 
f~udu tenebantur. & 1ta m bomsfeuda & hoc intcl/.igo-proce-
libQ~ decidic Bare. in diéto, §. fide ve- dcre in ,afu ~oRr~, in 
• ' : # •· d:iga- _ . fe11r-
j 
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· fout1it po/fejfis tam à ll:igalibus • quòd ad dominumvel ad 
laicis, 9uàm à clericis agnatos feudmn reuertatur,non ad fi. 
~a"!n~tH de bp-efi; -Pt féum per c. ·1. cum ibi nocatis in tit. fi 
dmlzb.3.commentar. r.i · fi d . . 1. & in Direllorium inquifi- vaL~ • eu • pnuetur CUI ~PP. icetur. 
torum fup~r qu~ft., 1 2 • per c.fi yaffallus culpam.1~ m:fi de_ ~eu 
'Poflremo fi fcire cu do fuerlt cont. & per c. I .m t1t.qut m. 
pù in quibw cafibw terf. fratré domini fui. & per id quod 
a"!ittatur feudum;vuie habeturin c. imperfalem.§.illud quo.; 
Hieronymum Gratum que. de prohi. feud. alienatione, per 
'?nfil. 9. -vo[~m.1 •. Mar Federicurn. 
tmum de Szlzmanu tra bn. , d 
Oa.de.feuduinRubri. Et non° nat,: 9uo no~at~r per 
6a,quibus modis feudu gloifam & Cyn_um !" I. fi quis m taf • 
amittatùr. : Matthitum. tam. C. vnde.vJ. qu1a fatendum,quod 
de . .A.ffl,iffid< in -eap. I. vaffall us pr:rdiélus hxreticus pri uatur Licet qs fca 
§. item fi qufrfeudum • frudo, fed con fequitur quòd fit con- do priuerur, 
"b · · ' d" fi d m {jr r. d , d d . non ramcn qui_ M m~ ts eu u 1.catum, 1e reùert1tur a ommum, feudum in-
amzttatur,zn 11/ib~sfeu vel ad aonatos: ficutdicimus0G ua1fal- celligirurco dorum. é-7 Francifcum l · {i 0 • • {i d" fì d fifcacum. 
curtzuiniunioré intra_ us trehgio us_per 1t _eu. u_m_, &ta-
lla. defcudis par.4.Dt. men feudu_m n<? tr~nfit m rehgronem. iure· r-egio HijJ,anorum cap. fi clencus. mm. fi de feudo. fuer. 
decreta de bac re extat cont.& in c. I~ dè vaffal.mili.qui arma 
in l. 7 :s.& 9. titu • .i6. bellica depofuitin ufrbus feud. ita di-
partitll 4. ; cit hic Bart. in diéto §. fi de ueétigali-
2 r6, t De boms a!l- bus. & hoc colligitur etiam ex diftin-
~em hqu~ ·6tenen~~r in] éti.one Pyl'ei quam tefert loannes Ban cm}' yreu 1m, =C, i • • {ì r. r. , d . r. b R 
. Hi.ec eft fecu1Jda· qru- ch_1Jn umma ,ua .1cu orum ,u . · u-
flio, .quam iirfuperiorì- bnc~, ad quem feudum comm11fum 
bus propofuit ·.-tmbro- pertmeat • · 
fius, de qua _prt_tèr ~ar · Et pr.rdiél:a procedunt in b6nis feu 
to_lum _& alios in diél~ dalihus. t de bonis-au~em qu:r tenen- z 16 
J~'fi(fi*ta, §.fide "Pef!i. tur iii emphytéufim Specular.in tit.de An confi(ca 
galibus.jf.d'e d4mno zn- fc 'd" • f. ll · ris boms iii foO; -,,idendi ferefunt eu _1,s.§.quon1am. U~f ~·1-o.pr:ra . eg~i- tclligatur 
omn.es, quus paulo ant-é t,o1! u1detuu1çlle, q~9~ ide~ qu~d.\n Em~hyceu-
iitani ,ac in primw Ol- feudo.fed,B~rtolus m1diétp.§.fi ~e ue fiscofìfcaca. 
~ ' dra- tHga-
' . 
! 
I ' 
· i . 
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ttigalibus. alite'r & melius difiinguit, d:adut ~onfil. x;::CtrA 
an .fit emphyteufis, ·qu:r teneatur ab tius Iumor confil-4---vo,;. 
Ecclefia, & rune fine dubio Ecdefta lu.1. &pr~terea-~le--
t • , fiG &E l fi fi . . xanderconf.1..3.lib.1. 
:J elpefitlt a cho, , r.cc e ta ~ pouor m & confil.9.lib. s.Iùliur 
s-1 a u~ emp yteUl1:~ut ta11s dat11natus clarus lib+ fententi~ .. 
h~remms tenebat d1éta bona e(!lphy- r.J1m.§.Emphyteufis. q. 
teutica à pr.iuato laico; & tunc fi illa 19.Boerius decif. 378.· 
bona ·emphyteutica erat ex paéto uel zabarella in ~le~ent •. 
~li~s talis •natur~, quòd tranfirent in ~olcntes;verf.mquifit(),,, 
h.rredem extraneum, tranfibuot in fi- ribuds:q.7D-~e h~ept. B;I , fi ... n·, h d' C d nar znus za,zm rau. 
ct:1m, qm e~L~oco .:rr.e 1s. l.1. .a_ crim. cano. càp. 106. 
legJul. d_e tu. m tex~u & gl_o~. & ff.fo. Hierony.mus GigM tra-
lut. rnatnm.l.fi manto. & 1b1 notatur. aa. de crimine l~fF mii : B: C. de bo.n. prrefcript. fi utpropo .. ieflat.lib.i.tit.dcpanis,, 
ms. fi uero ernphyteufis eliat talis natu commit.crimcn ltf~ md: 
f ,a'!, ut non t:ranfiret in haoredem extra~ ieftatis. q. 6. Simanct/4.. 
neu, nofftranfihiittalia bona emphy- catbof,inflie.tit.9:_num •. 
· • . fifj l . I r,rc d b 97. CJ" feq. & alq quos. 
te~mca :m .. ,cum •. 2.1? g o .n • . e on. gratia breuitatis omit-. 
-·· damna~ •. al1~s ;eft_.I.1. · . . . to.inhacquiefiionecom 
: r 7 -· ;t St cr~o taiia bona, qux ex con-, muniter [ere ampleéft,· foetudir,re ren-entùr ad ufum terti.r ué- tut doéiorcs diftinétio •. 
ditionis &fucceffioni~, in quibus no-. nem Bartoli, q_udm bic: 
'biles habent .illud-ius ; utmortuo ho- -refert,& fequztur.Am; 
mfoe fu o -fine liberisfuccedant ipfi no· b~ofiu~ • -ée~erurri, quo.:. 
L ·1 & d I •11 b d nram a ipler.zsque è no-r 
u1 es, . non euo _ua_nrur H'la·: ona a fl!is plura aliaJ-olent,·di. 
agnat_os, fed ad,cfominum.; <.i1co non_ ftingui.capita, qup bre..,_ 
f - - • . ' .f.u.cce- . ui. oratioitt·concludi no, 
. poffunt, ne huius .u11n-.' 
mcntarioli fines tramgrediamur, libenter: lçétorem_ mitt:çmus ~ doéfo- . 
: re.s,paulo antea citMos. . . · · \. :, 
' ~r9'·.'ì Si e~go talia,bona,.qure~x confuetudine·tentnnì~;~c.J H~t'. 
, exzft{mo fratlare .Ambrofium qu;fiionem illam, quam_'P!?pone~at f~ --
pra n~m.2 i J. 'ibi: ,Tertio ,.quid-de bonis illis all9d1a1~&us, m qm-,_ 
· .. , bus nobilis i1le cuids era:t homo ille hzreticùs,habebat fucceffionem, 
li'fln~ libecis d~erct-, -&é, ,Y.ideeur tMnen quQd ,bic dpfi11t -4/iq~oe;. 
·. __ ; ·; - · ·-· - · .· . .. · _;, l'erbtz, 
{ 
I 
I 
I 
I 
I 
i. 
i 
I 
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,r-n,ia '· ~FC -videlic~t fuccedere fircum' fed dominu, à quo 
-' ~ut ftm!~,a: N~nc-vi~ talia bona mouentur. & pro.hoc focir. 
·-0eamn9 de ~ms_aHo- l.fi fìlius. & L 1.C.de b-onis damnat.&: · -
-Jialibùs-. Etm -hu bo- l fi e i·h . . ff. d b d 
'. nis èoncludit biti .Am- · .§. 11 1 ertmum. · e ·on. am~ar~ _ 
• brofius notlfuccederefi p_r:r.ll1ega~a~ &l. ~-§.utrum.ff.de-r~11no 
,1cum,fed reuerti ad do- nb. & l.res ux-or1s. C. de donar. mter 
, minum ~ à quo talia bo- uir. & uxor. pr::rallegatl. &-focium ea 
-~a habebat htreticus fupradieta fecundum Ange-Ium. 
· ille • · . · d~n; 
1 
. · De bonis autem mobilibus, qua! 
' Sed tota J11•CU tM fi fc à r h 
:,onfifti't hlc inintelligen ~on unt edu a 1a, nequ~ emp_ yteu--
~do· qui dicantur bona · nc~,.extat uple~. qu:r_fho :· pnma- an 
. ìtflloilfiatìa~ lib.2 . feudo- · apphcentur nobili, q ut habet . fu ccef-~ r-mwi:i'tulus extat de·àl · fionem in homines fuos fi decedant fi 
~lodijs~non tamcninde nelìbe.ri-s. . _ -. ,, 
facil~ perèipics q,uidfit Secunda qurefiio, quid iuris cum 
r·a~o~zurr:: Iac~~us -'de haberet ille h:rreticus bona in alio ter 
~Belui_(o !b' ali!diu expo ritorio;quàmubi fuit -condemnatus. · ;..,.: · 1 
; ~ebat, 1dcft, tllud iuod . . J , _ 
, efl alicuius _ proptz~m, " _ · _ n ,", 
: & à neminc alio r-ecognt,f citur, nifi àfolo Deo. Igneu-s in l. I .§.domi. 
,n;i.el primo.jf. ad Scnatuscon. Syllanian. nu. 8. pq.ulo fufius de allodijs 
• difPutatus fcrihi~ i~a-: Sì p~ffideo rem,qu~m à nemine recognofco, 
· qualia font allod1ahafr~nca m regno Francia::, qua: vulgusnoll:rum,, 
~,Fraric alleùappellàt, in_gui~us is, qui poffidet do~nin_us ell: &.vti!is,. 
·:& dfre&u:s, nemiriem rccognofcens .. c.inter filiam. ybi Baldu§ ex ilio 
rcxm·aUodium fic dHiìriir,·u de fendo foerit contiouer. atloà'iÌnn~ih-
.:quit Baldus difot~r pr_oprietas, qtr.e à null~ _recog~~_fciIT!f· & allodi-ii 
,.And.teas de I.ferma 1lhc appellar Burgenfaucum • dJìi·s aà'de lacobu•m 
., (I~ Sand:o Georgio in traél:atn fuo feudorum in vèrbò :rdiQ:ique v:iC. 
.. ·-falli p~o~ifer~nt. in 4.9ù~ll:. ~ col. ego a.urern de allodi~ fra~co ~1-
, xì ,'4.uontam_m~n omma allod1a. fcanc3: fun_t;;,quredam·en~m font 1~.-
·;cfea~ra: cap:vl!tce, fecu~do r~fponfo qe,all~1_ijs?'.'?ll~t.-10.fed. fuaptç-
.;si~t~r~_ftan:caiu~t f~u l~b~r~~ ~ili pr_ob~~~P~. ~ fu'iipi~o fuiffe inu~lti-
\ l~-\fep1mf~uc;lata_, d1él:~ _cap.mcer fihan_? : ~151 o_m_~e~ ~d71n n~t.~nt per ~ ij1cim texmm'. & '9ulgus n91l:rum, vt d1X1, itdd1d1t cohlm·uni foo elo-
. 'èpùoverbutn, fral'lCUm, Et hic fcuda burgenlÌnicafeu allodra appel 
i la, f:!uca-s cle'Penna, dome~ic~ feu familiaria., in l, ·quicQ_mque. ìn ~ 
~ ... ··v.~ -t: .... ·; , ~ col.e. 
• 
I . 
) 
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i 18 t In prima igitur harum qu~fiionii col. C. de_ comuni a~r~ 
Cu nobi_Ic:s arguitur, quòd bona non tranfeant in dcferro,hb. 11• per dlu 
habcnt 1us fil' b. I . r. d' textui. & l. 2.C. de qua-
fucced1:ndi . 1cum, cum no 1 es ex con1uetu me d . . r . , •ll'c 
fi . h . h b . fi d d. l'b h . nen. prz1c11pr. -1 1 
b~~;' fi~o~d ~b ea{ìnt _mfis fiuccl~ben_ ldta 1 ~s . om&1- Lucas de Pen~ fi:amic 
boaa confì- rn us u1s 1 me 1 ens e.ceuermt, . differentiam longe cg-
fcétur t'luis _ pro hoc facit. ditta I.fin.§. fi in liberti- piofamjq~am alius t~a 
'ut'ed:u 0fi0 num. & glof. in diéèal. 1.de bon.dam- datinterfeuda, qucm 
f~ui '. an - nat. & diéta 1. fi filius. & diéla I. 3. §. omni~o vide,~ in I. l• 
& d . .n l . Il e de per. bon. fubla:r. vtrum. tua . res vxons. prza ega t·b· A dreas delfer 
& I. {ì fi l • I o. n rx. _a 1a argume~ta qu;? u_nt . upra nia in èap, 1. & fin ,, & 
faéta m prxcedent1bus qu:dhombus • in coro pene illo rit.dc 
videtur ergo quò~ talia b~na mobilia éapi.qui cur. u~nr. col-
tranfeunt in dommum, qui habe batta lar. 10. &. cap. 1!lud_de 
lem hzreticum obligatum ad tertiam-prohibira feu?1 ahe-
venditionQU & fucceffionem, & non nar. per Federrcum.e~-
-in fifcum. dem coll:1-r, _Baldus in 
N . . fà. • d l' h cap.1, qms dicatùr dux a1f;uit:C! _Ir_em pro h_oc c1tn~ ex . e 1éto o ,collar.ro. dicitaliquod 
rius ddiél:o mm1s fu1 pumarur dommus 1lle feu no . effe feudum nullam di 
pr:rira112ri, ~ilis: Qofa anima qu:r peccauerit · ip- gnirarem ha:bés, quod 
.fa morietur.Ezechielis 18.cap.& cap. pedagogicum appellar, 
qu:efiuit. de hijs qure fiu. à maio.par. _pedllum rextum, Ha• 
cap.& toto tir.C.ne filiuspro patre.& a_enus Ign_eus • Eç e~ 
r · · A• h , hzs fit manifeflum., quid 
, ..,, ne vxor pro manto. ut ent. con- ·11 b 'a allodialia in• 
_tra·~ fìlij . .ç.de di?ort.& pro hoc facit t:~g;: oporte4t, 
quod notat.Azo m fumm~_.C.de ~on. ,. 1 s t, In prima igi-
. chimnat. & quia ipfe homo hzreucus tur ·harum quc;ll:ionii, 
-damnatus non poterat, vt videtur, di- ~c.] Tam_etfì htt qut• 
tra bona alienare : lex enim videtur ftzo non -pzdeatur mula 
expreffa. C. non licere-habitatÒribus· tum di]l~re ab illa,.quii 
·' · . . . . · · ·. p ifnt· .Ambr,ofiys 
_m~tro·c_om1~.1~: .h~. I t:·nam l!;,r. c~na: J;;r: :U.i 1 s. q~òd !n-
les~ qu1. fm:it mmore vu;1culo obhgat1 dectiamfitmamfe/lzus 
quam homo .m.èus, non poff unt fuo -quoniam e.ifdem legi. 
'Ìtbitrio alienare. C • .de pr:rd1 js curial. ~us 'Ptitur in hac diffi. 
· •
1
• 2.. & ;.:&ilio.e :multimode arguit. cultatededarand~,i,i 
. - Marci- Y/11~ 
• 
[ 
f. 
I 
f 
o 
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·•f111foitiniUafuf1trio- Martinùs de Fano i fuo traélatude h<t 
·riori: nihJL?'!'i~ tamé magijs qu:rft. 7·~ ft ergo talis homo ncS 
fipaufo diligenti'" fe- p. oterat libere alienare nec per deli-
'l"entia confi,Lerextur, fi . fifc , -firc . . 
_ reucra de dù,crfa qut- él:um hzr~ 1s 1~ cu~ co · care . qu_ta 
ffe?nlagiti quod inde. h~c dl ahenauo l_ega~1s, vt per Bart. in 
et,am :pa_tet; quoni:am d1éto §, fi de velbgahbus • & pro -hoc 
-contrariu'!Z concludit ~n faciunt finaliter ea quz notarunt laco 
bat q~~f!z~ne ~ nam ,~ bus de A rena, Cynus & Albericùs in 
fup~zortdiff!cultate co l. fi quis in tantam. C. vnde vi. in illa 
clud1t .Ambrofiw bona fi•· fi fil. b b d illa,qui·diximit.rallo- qua:. •~ne, 1 __ 1_us ha e at rem a -
. dialia·non confifcari'ob uent1c1J peculiJ, !n ~ua pater ~ab~bac 
.delitlum polfidcntu , vfumfruéèum, & m illa comm1fit vun, 
fcd ad dominum rcuer an ex illa confl:itutione perdatur domi 
ti; in hac -P!ro qu~ftio- nium in prxiudiciu~ pltris • 
· ne t.1.~dem ~nfert,bona Sed in contrariltm, quòd imo tali:i 
· ~.etquib~ ~1
1
~ con~~a-t bona mobilia, qu~ noil funtfeudalia 
rz; ame.J, a zqua eJJ en . h . . . fi 
•llodialia. ·bic ergò-Pi- ne~ ernp yteutt_ca_ tranfeant m fc~m, 
Jetur mihi agcreomni- fac1t primo, q~1a 1lle homo hzrericus 
:.,io· de bònis mobiiibH4 .colidertmams, alienare porerat.l. ne~ 
1ilicui1u hominis·dam- mo ex·rerris.C.de lud.tis·.& I.dudum. 
·· Nati:d_c ht.re~,in quibu,s · C. de contrah. empr. & telbri pote-
11obilu aliquis ~abebat rar. l.tell:andi. C.de tefia. nam & licet 
!fcmp,cce[fionu,fifinc 'effet homo alterius, homo tamé li ber 
liberu d ec~deret homo . rr hl" d fid 1. ille., -Pt-, aMrte . conftat erat,ltcet ~net o - 1gatus a ~ e 1tate~ 
ex-perbi_s . A~brop1 !n 8f. homagmm , & ad ter~1~m ~end-1:-fine huiw quiefiioms t1onem & ~ucceffio_nem·: na em?1 ex 
-Ptrf Et non obftanr. confuetuc;line patri~ pr~fupp:omtur·: 
Infuper!ori i,er~ qut- ergo non dubiurn quòd alienare po-
flioneegitde borns allo tuilfet talis homo illa bona mobilia • 
. dialibll4, i,t prtdixi • argumento.l. fin...:C. quod c~m eo. & 
·ità determinar in:hòminibus alij fu~ie~is ·Marti!')us de Fa~ 
... rio in diéto fuo traétatu de h_omàg1Js .. d1éèa q. 7. fi fic ergo 
alienare potuit, ergo & in fi_fcum dd~Ffq~endo, v.~ in arg~-
·· mentis qua: facit Barr. pro 1fia pane in d1ét~ §. fi •d~.veéh .. 
• . . . Y· galibus • . ,
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~lìbus. & qure faèiunt doélores prz- u9 t Cl!!antum · • 
làti in diéèa I. fi quis'· in tantam. & ma- t~ ad v!timaD\ qut-_ 
xime quia i{b alienatio confifcationis ll:i~nem,&c. l IUc_efl 
bo?orum, & cofifcatio legis e~ nece~- ;;!':a~,;'I-:!:m ~;: 
faria; pr.rallegara 1. 2.fi:de b~ms eo~u . . tat latiffem, d~élores 1~ 
.& l.1.ff.de fondo dotah.dommus emm cis citatis .hic ab·..An.-
.er:u ifl:e hzreticus bonorum foorum brofio.fuitbtecdiflì,ul-
m obilium. ergo perdere i11a & aliena- !M olim .,,a/d"e dubi4 
re in fifcum poruir. l.1.& 2. ff.de bon. z~ter_ doélo~es, &mul-
corum qui fibi mortem confciuer. ~zs hznc & mt~e p~otpta{i 
& 'd" .o. I rt: d fi d. d 1. tzs argumeu ,s agz a,., 11.La • I .rr. e un o ora t. -Pt ,onflat ex Joanne 
-. Item plus, prxfupponamus cpnfi- .And.in boe ,ap.e11mfe 
fcationem faétam faluo iure domini, cundum leies.de h;ret. 
cuius erat homo, vt.ff.de adulte. 1. fi lib.6.& ex a/ijs.DoélÒ--
poO:ulauerit.§.iubet.diéèus nobilis vel res -r,ero in qu4/ione 
dominus non habebat fucceffionem propofita non fimplici-
in bonis diéti. h:rretki condemnati, fi t~r ~oq~untu!,fed fa_~ 
-·- b fil .. . fa r. • d1fiznélzo1tc,zu..~t11 dift,n 
:exta anr !J; vt .!IO ~o pra:1u~po~1- éli<Jnem • &diNifiene,,, 
tur effe ex confuetudme notoria , Jta bonorum cofifcatormn 
quòd diéèus nobilis non habet aliqua . , . . . ,. , 
fucceffionem, & excludirur à fuccef- .. 
:fione fi exrant filij,& filij illius h:rretid cxduduntur à fifco 
· per hunc rextii, & per ea qu~ [upta diéta fu~_t ., vnde dicet 
fifcus ·, .fi vinco & exclllldo vincencem té fcilièet 61ios, mul 
.to nugis vinco te-.é.auétoritate.de cocef. pr~b. foprà eod. 
3,ib. &.I. de acceffionibus. ff. de diuerf. & _  temj,o. prai,fcrip. 
& 24. q. -1. cap. rogamus. . . . · ' ,, _ : . 
< Et non obfrant argumenra in contrarium faéla; quia di-
co, quòd bona mobilia erant libera ipfius h:rretici co11dem 
nati, & fi qu~ erant allodialfa_: licet i!Iiud lit de feudali bus 
& emphyteutkis, iJa quò~ in bis 1wbilis ipfe vcl domi~us 
habebat folummodP fpe,m focceffionis ... · 
-~
19 t .Q,!;!_antum autem ad vltì-inam .qu~Llionem, quando 
haerctkus condemnau1s, hahehit botta in diuerfts territo-
• • • - • • • ~ $ • riJs • ·~ 
J".M 11 !~ 1Je,:.-v.1c.,:r~rE~: . s6 
ia-,~u/a h•efis : na'!' rijs,. nihil .me. mouet qu~d fe~tehti~ t ~~::~! 
'n lllt 1011,mes .Ani. 111 fuentfata ltl abo loco, quam fu1 domi bec bona in 
Ji{locap. ~11•/ecund'/, cilij, nam dato quòd ex confuetudine alio te~rico• 
leges. con/lztutiones 'P4 d . I . b. I fu. fc . h r10,cu1 nfco 
~,,, S a· Ali:,,. - ommus OCI Y 1 ata lt entent1a a~ illa ~enianc 
r .. es an"'' "'li•' 110- b 5r d . , d r .1-lune, •quòd trei partes eat _1cum, a~o . etiam _quo . _ex_ c_on app 1~--. · 
fi,1,nt rle honil htrttico- fuetudmc dommus vel nob1hs· dlms 
rum cofifcatil, 'fllarum hreretici, habeat fifcum : pofito eriam· 
°'!"' fi: iudi~is /Acuta- quòd ex confuetudine-dominus illius. 
rii, al,a official,um San Ioci vbi h.Ereticus habebat domiciliii . 
lii officij, tertià referue hab~at fifcum , dico quòd bona qu~ 
,,,, Ecclefi~ RomanA. • I d . 'li. b 
In extrauaganti tamtn erant m oco ~~1~1 J occu~a unt~r 
Innocent# iiij. incipicn. per fi!:cum dom1cil1J, & max1?1~:9ma_ 
.>td ex-tirpanda. pofita proprn,1s forus efr forus dom1c1hJ , &. 
poft Direélorium inqui- qui babetur ex habitatione.glof.eft no 
fi~o,:u de diuidendit ~? tabilis in cap.ftatutum. §~cum àutem .' 
n11,__q~~ fuc~un; hie!eti. de refcript. fupra· eod. lib. qu~ gloffa. 
cor" tta [creptu extat • • • • 1. d . · · Tenca· r • {i • mc1p1t, o 1m. & oétores ponùnt,ma-
ur in uperpote . d . A . d . . 
lbs fcu reébr, omnia xime ommus ntomus e Butno in 
bòna·h~rcticoru , quc c. ,fin. dc foro. compet. 
i, did:os officiale, fue- . Ec przfuppofira confuetudine p:i-
rint occupata, feu irtué tnz, qu.r eft quòd noòiks habeam fi •. 
ra, & ~ndemria~io.nes fcum, & quòd di_uerfz fint burfa! fìfca;. . 
pro h_1s exaébs. diwde- Ies) non dubito quòd bon·a 1mohiUa·, ; 
re tab .mo~o: vna pairs • qure erant in loco domicilij, debent: 
deuemac in commune fir . fi d •. 1.. ·· ciuit:\.tÌS vel loci •. Secu per . 1cum ip tUS om1c1 lJ occupan • ~ 
da in fau~rem & expe- ita' 4ecidi~ ~uill~r~us de Cuneo ·"? I. 
ditionem officij detur 2. K. de capir. ·drmmur. occupat emm 
òfficialibus ; · qui cune fifcus itJa·bona in fuoterritorio exifté: 
n_cgotia iffa pereg~~ -ria ràmq~ain v~cantia. J.3~ C. de.bòn. : 
nnc: terna ponaturnn··v:icant. Jib. I o. &:hoc-Iatitlime·hic di-' 
aliqno t~to lo_co~ fe~un fputar Ioann.es And.: in noù-ella.-poft• 
dum quod d1éhs dice- I . · .. C ·J.J .• • • _ , .. . ---
r & 1• q 1•ficor·•- , aannem a oermum m propri}~ ter-cetano . n tl 1 • . . • E h . r. . _ I .-
bus ".iqeb~tllr,referuan. mm1s. t ~e et1a~ pro-iequm1r o~nt 
da, & expendenda per nes And. m . -ac;lditf .. ~Q.,, Sp~c~ •. 1~ 
· · · r;on.. Y 2 utu~ 
" 
•, . 
' .. T'1t.~CT. y; ·e, H..AE!ET. , 
' : titulo de accufatio. conftlium cornmdtnt • 
Et quòd fifcus loci ~bi fitnt bon:i , _in fauorcm 6dci, & ad 
· occupet illa,facit. l.tutores.§.hreres.ff. ha:rcticos cxtirpados, 
, de adminift. turor.1.6 quando.& I.fin. n?n °~~ant~ huiufm~ 
· . C d • · & · . d . d1 d1mfioni ftatuto 
, • e ooms vacant. · ira etiam ec1- aliquo condi't - . 
d. n. l d l' • I oamco-lt .varto us a 1tteram m • cunél:os dendo ,' hallenus ibi. 
p.opulos. in vltima qurefiione. C. de Fuit aute olim magna. 
fum. trinit. & fide cathol. & dominus -parieta1 in huiufmodi• 
Antonitis de Burri o in cap. pofiulafii. bonu. confifcat~·. diui. · 
de foro com per. & Baldus in tir. de pa dend~,ficut fcrzbz: latt· 
d {i · . Il I C amzllus e ampegztu a. ce renen a.§. 1 vero pac1s. a egans • p d z h' ·tr a · fi fi re d fib u anc znum ac~. -
~rmam_. ~- 1_ veto. rr. e cen 1 • & ex de hitrce; cap.16.bodie· 
h1s expl1e1t h1c traétatus • Laus Deo. "Pero circa barie rem fer 
. uandit funt recentioret 
tonflitutiones .Apo./lolic~, quit lat; & in -Pfu fuerint, ~tait Simanea1 
caphol. in./lit.tit.9.de bonu h.ereticorum.'nu. r 3 2.in HifPania omnia bu 
iuf modi bona applicantur offici9 facrofanél.1_ inr~ifition~ pro falarijr, . 
alim.entu, & alijs plurimu impenfis neceffarqs, ."Pt Szmanca1 refert . 
prifcitato loco. 
Hù ita pofitu pro intelli$entia -vettrum intereretum,q~i (-vt d~x~ 
cum de hac qu~ftìone diffiutaizt, ftequentem faczunt mentzonem mplz.. 
cu-illi_u,s diuifionu bonorµm, ad propofitam diffic~ltat~m propi,u _ac• 
cedo.& .Ambrofi114 hic fecut/U"Peteres doéloresznlocu pereum czta. 
t[4~ bre"_iter concludit,quòd quando fententia fuii lata contra aliqm:111 
in aliu lo~o, quàm fui domicilq,fifcM domicili/ ,occupabit bona in fuo ! 
"territorio fìta, -quamuù reiu i/le in a/io territorio fit per alium iudicem 
coil.emnattù ~$ò "Pero in hoc articulo;qui non ~ft leuù m'otrzétì,tantifj,er .-
immorandum unfeo; "Pt 11erita1 magu eluccfcat. · . . 
- DemM er.go quòd aliquu habens bona, -verbi gratia, F errari~legi. 
time fit condcmnatus dc hftcfi pei inquifitorem Florétinum, ·nunc ~ . 
Tf}11dum efl, tui debeantapplicari bona illa Ferraritexiflentia, anm-
quifitorib~ feu f anEio officio inquijitionid F loren.tin.t, an "Pero offici, 
ii,qujfitionu Fcrrari~. . . · 
•. ~tPrirn_a f.onfe diccndum ~idet'4r,. quòd licet i~a ~on.i_ /i~t J:m4-
ri'8'{ita, nibilomtn~ applicari debeant fanéJo offic,o 11UJlfifitioms Fto.. 
ren~t-Pbi rélu iUe fuitdc htreficodemnatU4, quod"Pideturpof[efua,. 
4
et"1• f>er ~4tio1!es feqùtntes. 
' < Sitpri-, 
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.·· Sii primi, Bonii 11.ccefforie ·,cnzunt; & perfonam confequuntur,fed 
ftrfo1111,damnata eft Fiorenti•: eiw ergo bona "Pniuerfa qut confifcari 
po!Junt, cum eum confequantur,ad inquifitorcm Florentinum,qui dam 
nauit, ffecllabunt. argumento cap.accefforium. de regulu iuris,lib.6.et 
,ap.prudentia.extra de donat. inçer 11irum & 11xor • 
. Sìt fccunda ratio, In -publicandù bonY attenditur loctu perfont, 
'fUF déliquit.l.fin.C.de exaa. tribut.lib. ro. & ei loco affignanda funt, 
'Jlbi 11inOi funt delinqucntes per textum ibidem,cuiw b~c funt 11erba : 
~i non impofitas rcipublicre funétioncs agnoucrint, quemadmo-
dum prior dominus dependcbat, omnibus modis poffeffiones ·corii 
publico uindicentur: & cnriz eiufdem ciuitaùs,fub qua vinéH funr, 
affigncntur. baOeniu ibi. Bona itaque illiiu qui damnatw eft Flo-
rentitl de bierefi, licet alibi fint fita, Flor.entino officio affignanda funt •' 
-,bi 7inélw e/l, & damnatiu reu,s • 
Sit tertia ratio, ln hoc fa-cro tribunali propterea induélum e.Il, 'l't bo,. 
na d,amnatorum applicentur fanélo officio, "Pt inde habeantur falaria 
pro mìniflrù,alimcnta, &,ali~ irnpenf~ neceffarit ad pro_€cd,mdum ad-
-uerf u,s reos huius crzminis, ficut conftat ex 11erbis In,fiicentij iiij. qut 
paulo antca rctulimus in hoc eodem ·commentario: .At inquifltor Fcr• 
raricnfis non proccffit aduerfus bune reum -ddmnatum Florcntiil, -Pt 
fupponimM,fed Florentiml4 in ea caufa laborauit. ad eum ergo_perti• 
nebunt bonà a/ibifita.·argumento cap. procurationes. extra de ccnfi-
1,w. & not. in l. quamuis. ff.d e damno infeélo • . -
Sit quarta & 11ltima ratio pro hac parte, quil defumitur ex pr11fe~ 
ti cap. cum fecundum leges. dc hitret.lib. 6. nam dum dicit, confifca-
tionu executionem, aut bonorum occupationem fieri non rjebere per do 
,njnos tempora/es, antequam per epifcopum loci; -vd aliam perfonam 
uclefia/lkam fueri't fuper eodem criminefententia .promulgata:ille te-
xtus intclligendu '11idetur omnino de domino temporali illius loci, cu-
itu crat cpifcopus,.,,el inquifitor qui tulit fententiam, non autem de ~o-
mino temporali eiiu loci, -rp~i rew babcbat bona . .Atque bit funt ratzo-
ues fortaffis fortiores pro bac parte. . . " 
Ceterum contrarit fententi~ fequentes fuffragantur.fit prima:.Afl-
Fchenfw bonor11m facienda eft p·er publica& perfonlt.4, non per priua-
1~,, '11& patet in hoc cap. cum feumdum leges. de ha-et. lib. 6. focit.l.fi 
fJAis intra:C.de bonù profcript. inquifi~or autem Ffo!entinM q_uoa_d bo 
na Fer:rari§ fita c/l priuata pcr{fma,quia'[tmt extra tpfius terrztorzum, 
in quo nullam habet iurifdiOionem cap. 1. de cònfiit.lib.6.& ljìn.ff.qe 
iurifditl. om.iud.ergo ad Ferrarienfem n_on ad Florentinum inquifì!-Ore 
perti-
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ptrtinebit occupare bona Ferrarit fita. aliàs enim facile orirmtin t,ì. 
multtM, & rix.t inter illos qui -Pcllcnt bontt alibi fita occupare, dum ab 
-11tijs probiherentur. · · 
· . Sit fecunda ratio:Tutor dattM occupat folùm adminiflrationem ho-
norum, qu~ funt intra iurifdiélionem dantil I.pupillo. !f. dc tuto. & cu-
rat.dat.& l.iUud.ff.de excufat.tuto.ergo fimi/i ratione inquifitor folum 
poterit ea damnati bona occupare, qut funt intra fuam iurifdiélionem. 
·sit tertia ratio!.Q,_~i damnatur de h~efi Florenti.t, etiam efl htreti-
CJ(,(f Ferrar~ q11oniam hifreticU1 male credendo l"bique offendit Deu, . 
· & -,,bique peccat, "Pt dicit Ioannes .And.& alij in c. '"Pt commijfi. de ht• 
~et.lib_. 6.Baldus in l.& fi excepta.C.de malefi.~. mathema~.& CJ1!HI 
ml. r .mfine C.dcfum.trinit.& fide catho. & altJ quos gratza breuzta. 
tu omitto. cum itaquc etiam Fcrrariie delinquat, ibi quoque pòterit & 
debebit puniri in boni4 ibi fit~,applicando ea officio fanélA inquifitionil 
F errarienfis. Huiuf modi rationes & aliA non minorù roboril poffunt 
confìderari pro bac altera parte. 
Ego ,vero in re tanti momenti ancipiti animo b~reo, nec facile mihi 
77idetur 1irimere ha_n_c lit~m: a~ primum q"idem iuftiffimum & ~quif-
fimum videtur, "Pt ei mquifitiom, qu[ contra reum proceffit "Pel omni4• 
-,,el aliqua pars bonorum ipfius deiinqucntu alibi. fitorum applicentur. 
cum ratione laborw & impenfarum merito fibi deberi l'i</eantur; cete 
rum,quia 77ideo magnam effe dijficuitaté in apprehcndendi4 boni4 alibi 
fitu per inquifttorem, & officia/es aiteritu territorij maxime in loci4 
-Palde remotw; prrfertim cum ex hoc etiam [equi --Pideatur iurifdillio-
num confafio, & tumulttu & rixarum oriri materia,~ua fane appa:-
tet htc poflcrior fententia. quam profiteri -,,idetur Ioannis .And.iiJ, hoc 
t ap.cum fecrmdum leges. Bartolsu in l. I. in fine. e.de fum.trinit. & fi-
de catho . ..Ambro{iU& hoc loco,& alij per bos rclati,quibU4 & ego cen. 
fco fubfcribendum para.tus meiiora, & faniora Jcqui • 
.Atque baélcmu de Commentarijs in pr~fentem tra8atum .Amhro 
fij de Yignate; in quibus fi humana fortaffis fragilitate lapfw~ (nec 
cnim diffiteor & lapfum,& labi potuiffe) aliqua tradid erim qu t --Pel à 
-Perita.te aijfe.ntiant;-,,el à r,era & folida pietate, & cbrifiianafinceri-
~ate,uel etiam in minimu difcedant;ea libenter fuppono correélioni[a1' 
llt Roman~ & l'niuerfalu Ecclefi~, cum qua tamqpam obcdiens -p. 
liu-s & fentiie me profiteor, & profiteri -PeUe "P[que ad 77ltimum "PitA• 
· ff,iritum : nam quod damnat ipfa damno & anathemati'{IJ, & q.u, te. 
JJet ip[a fequor & ampleélor,& firmiter credo • . · 
.,, ' . ' ~· 
. ' 
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.A S VS, faper quo fcri~frt 
, cogor, tdlis efl: 1(.odericus de 
C httrion rullicus, idiot4 , dC 
. f mplicisjimus homo, qui bd-
llemu femper curttm honoru 
h.:i'7uit, cttpt111, & cttrcertttm 
fait, tttnquttm htere~icu:, ttf de~untitttione~_domi-
ni promotori& jifcttlu, eo quod ttlttpMndo dixzt duos 
fare ~eos, f_dt~e": ,fèili~et ~ flium: Item 'j~itt du 
bitauit dewrgmit.:tte Vtrgmu glonofe. Cumttu-
tem pofl cttpturtt'!' 11,'1 lnq~ijitorib111 fi~ei iu1iéi-
!J114,in primttt fefzone requijìtus,& momtus faijfet, t vi?e Siman-
, ; Ri -I' · fl · cam In Enchiri-W ae prttmt-.rts mer.:tm atceret Wrttdtem, prte zto dio violata: rcli 
,.'urt:tmento, f/11,tim con lèff111 efl, fe aliouttndo dixirfè gi0 '.1 is tiru . 2 ?• 
'.l"JJ" 'J~.., 1 , 'JJ" de mtcrrogat10 
Juos fare Z)eos, parrem & ftlzu, ":01111 n11,r~r11,/1 rtt- nibus. 
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'; F"t, f uiJfitut ttliJ, f ~t~r & jllim liuerJrfont ,· 
& d~lli.continent ej}ntt&?ita puùuit diuerfùtem · 
t/Tentt" int;r _7)~um ptttrem,. '& 7Jeum ftlium: per 
h~c tttmen numruttm ~ifcesft a& "'!itttte pdei Chri 
jltttn4, erroremtp,e faum cognouit, "Veniam cum /4 
crymu pollu!t1ndo,hoc ·;Jem in fecunda & tertitt fef, 
f,one -ve/ monitione iterttuit. . 
JJe -virginitttte ttutem Virginu, dixit Jè num. 
']tlttm ç/u'7itajfe, nec du'7ùtttionu wrba protulijfe; 
Ìjthtmtp1ttm dutt muheres iUuJ teflijìcmt~r, ut ex 
Je17oftione tellium appttret. 1p1orum ttliqui dicunt, 
'JUÒd ipfe 'RorlerÌc,u fait db alitp,,o ex circunfldnti-
b,u reprehenf,u, & monÙHS, w errorem de1oneret. 
'0Jèm_rp1ide~ non depofait ,.immo-videtur in erro. 
re perdur,iffe .. J},ubÙdtur modo, numquid ex illu 
b:er.~tic ,u p--ertinax iurlic andu, f t, & W .tali-s Jec/11 
randHS, 11,c curit:e Jèctl4rÌ re!ttxttndu, • . 
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."', \I~~ i{· J>l:~UAijS .~µb~ ~~iG~~~'.Jiic1ua·:n·è-
,A~ :~c~ado ,r1z'mit.r~da funt(f~~a t~mé 
A ~ f emper m o~n1~us . det~rminat1ò~e 
~ tfàet-ofana:r i'1'2~ri~ ~téle{iz.)~r:rntit 1 
. , .. " tq igi~llf ~ 'ntir#fs ~ \quò'.èf h~:duz·?f-
,Tertio'nefhzrJt"ié:tNUiit {&1.~b'Ecél'éfia ·damri~t.t;,Vn• "' 
.d~jpfi!~{#i"~\iiff ;i~ lf\l1Jt.,8~f,t~~ç_i~Jf~~ritès Ariapi .. . 
i ·merito dici poffunt. Anus t etum cozternum patri t ~rii h1erct'i• 
filiurn non ·agno~cens, ~uer,[as in tr!!litate_fubfiacias ;i~a:~i;;h~~fi 
a!feruit, contra dlud quoda1t dommus: Ego &pa- ~alli~umhb.s. 
ter vnam fumùs. <-P,pptebqupd ,cìus, Q:pjqio;;·vt. h.E- h!ftonç Ec:detia 
1 • · · il' N' · ~~- ti , h L ·, . {hca: c:ap.f.6,7. 
r.etiai:,,'IJ) iCOna JOl J'(!~[l(h:;1,uuna~{t 11lt~ v_t avetur i.~+: ; i : ,r) 3.r .• 
i~ cap •. 1.ì.Jl.~i'1,n,ét. Bfin~a1:r,"'9uidairn~Vt@tfie.Ad~- ;. ·, 1: -, ·,,/:'~ ;, • 
m.24. q~ft-10J !J. c&pe-r_glolf.1mdem.1,defum~tn- 1 • _ i:.r . 
nita. vedicu~ .rtemaliuu-.. . · ~ .- . ,· _ · . •. .-_,,.,i_;.-
,. :· '., ;SicÌtodailf;.etfamiairertiQ.de !v-11!ginJtate.Mariz fimi ,. r ~:~::~)-; i 
!Hier.damm-~~,v.t-rl1zréia3i>'1vt.bàht:ttlt1infy.rn.beill>s: ... r:r~•!; ~,J;. 1:,p 
€rd:io:im :wuim:iD.emn (i ~hl:rN~tdm:ex Miriavirgif ;: ~/;, , ! •1· _}): 
imi· Supinprima.auterlt~manaµit {ymboll.Utl.At~a _.ci:. i' ~1:i ~1 
n~ t,,approbatum :ib'Ecélefiawni~:rfa.li i Si tiltidem .:. l .qc· ,.;:,::~·-i 
1 "J. - ~ - · I -ll'··sj,;:,.-~ !/J 
fie]lodericusàlteram •ifiarum,atfdti-O~um cum ,pe.r ,;-i ·, -: , - r : 
tmacia tenere.t,fine dubio hzre.ticu,s.pcriin~ iiu:Uc:ài .t , •·:,, ·;: 
Tetur~ & 't,~ ralis. relàxar~tùr:~ritìfr<;Q!ar~ ;1St:d4uia ! t1:· ~-.: t~_1.\~i'a, 
ihJ~eritate~ec.1:rrorem m mente! t~EUtO)ì..oeç,perrina -~ .czs~.m 
•dam admrixi~• ,1:vt infra .dicer11111 ~ tn~~w,-,u.on ,ptJtdt 
dior(h'~n:riaus. ,lnttelli·~o.dé-trr.011e hrefufun ivduc~o, 
té,·vè infra fatius ofi:enditur. i . • • i . :,; 'I' , , ;.:: Jt.) i' ' 
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ort,: exprimedo fotfan:ipfum errorem, per lingua in, 
qua: m:mt-ius·cordi_s appellatur: quia verba funt figna :, ~· · 
earum,quz jn anima funt pasfionum:vt Philofophus 
inquit, in libro Pcriher~inòn enim przfumitur quis 
dicere., quòd ànte animo non cogitauit: vt 1.Labeo • 
. ff. de fupelle.étili legaé • .Vnde ex abundantia cordis 
3 os lo.quitur. Matrh.12. propterea t dicebat Hierony tid hahetHic--
'd b" . d" l . . . ronymus fupcr mus, quo ex ver 1s mor mate pro aus, mcurmur Ofrz.refert Ma 
h:rrefis: non quòd hzrefis in his cofifiàt: quia etiam gifier lib.+ .fen. 
fi h. Il • h · fi · &d" difi.13.§,vlt.&: ne ver 1s pote,,[ 9u1s a!r~ 1_m comIJ?lttere, ice- B. Tho.1. pare. 
tur. occultus h:rret1cus, •vt d1c1t glo. 2. m c. 1. 24.q. I. q u.ift. 16.ar,1. 
quam feq_uitur Card:. in ckm. 1. in princ.in tertia.q. 
de-yfutis. Bald.· in tfi quis non dicam rapere. 1 .colu. 
C. de epifco. &;cleri~ fequitur Ananias in c'ap.fi quis 
epifco:pu,s.-3 •. odlum.de,hrer,et.& in cap. confuluit•.' 3 • 
. colùrn.de vfuris.Sed.quia verba font occafio, vel cau 
fa erroris. ira ootanfer di,it fatiéèus Thorn.4. feoten. 
difi. I 4. q. 2.art. 1. in folutione 5 .argu menti. adde fi-
milem glof. in dem~uin verbo,éò ipfo.de·h.?retkis. 
4 -quz glof. voluit hrerer~curn omnirao t occultum fore t D~ hoc artie11 
cxcomm·unicaturn, de quo vide Archiepifèopii Flo- 10 v1deAJ~onsu. 
. . . . & fr A d d Cl Cafirum hb. 1. 
rén.3.par.t1t.25.c.7. · atr_em ng um e aua deiuftahrem. 
fiÒ,iin fumma; in v.enbo;hau-eticus. verfi.3 ~qùi te net lpunit.cap. 1 •-~ 
.. ~ "b" .d b. , oanuem Ro1a ContrarlUuJ ,Vtl lfVl e I~. :~~ ~~ 1 ..... - traét. dehzrct, 
, :. 1 j Aduerte:t circa pr~diéta in :Lilbdslrriaaufcriptis,& par. 1 • ~u.i -io. 
:iinpr,effis) quorum p,lurés vidi,·r·eperi~ (criptum, lrì- & mulus fcqq. 
telfeéèiue fenfus in ànirno eft. & credcr,foiffeerrori 
fcribentis ·, quoniam in originali.f.Iilarij.i. Iibro,,'de 
'.Trinitate, quern recirat Magifter fententiarmn in 4. 
difi. 13. fic dicit: Intelligentis!fenfus'inlx:rimine eft. 
& hòc reor dixiff e fanéturn doéèorem,-pòftea fcript~ 
~rum vitio aliter diétum;eft • Idé fentit in dfeéè'u ·2. 2. 
~q.11 .argum. 1 .in. corpore ,q,ureftionis.·vbi inter. c~te- · · 1: 1 
r.a dicit, quòd ficut ~l.e,qui reéèam fidem habet Chri 1 • 1 • ' ' 
· ftianam, 
--~ , 
' 
t VidcSimauca 
c:ath.inftit. titu 
30.dc: hçrdì.n~ 
mc.15,& omni• 
. .AUet. in :•mrii.HJnjis. 
ft1anam, voluntaGc fua alf entit Chriftò,& éxinde M!~ 
I • quz vere ad eius doétrinam pèrtinent, fic t a reéìitu- . 
dine fidei Chrifiian:E dupliciter·poteft quis deuiare, 
vno modo, quia -ipfi Chrifio non vult aff entire, & 
hic habet quafi malam voluntatem circa ipfum finé, 
& hoc perrinet ad fpeciem infidelitatis lud:rorum, & 
faganorum. Alìo modo, quia licet inténdat Chrifto ·. ' 
affentìre, tamen non e ligie ea,qu:r funt vere a Cfiri-
fio tradita, ad qu:E fibi propria mens fuggerit, & hoc 
pettinee ad h.rrefim, per quam quis profitetur J.idem 
Chrifii,fod dogma eius corrumpir.ha?c ille,quem rc-
fert & fequitur Archiepifcopus FJoren. 2.partcfum-
rn~. tit. 12.cap.4 • .in princ. &·latius cap-. S~poi:Pe~rii 
,de Palude.4.fent.dift;13 ~ vbi dicit,quòden:pr in 1~-
temione,v.el ratione requiritur, vt aliqu:i_s11·t_hrenm: 
cus: quia hxrefis eft fpecies infidelitatis: fedi~fideb 
tas eft in intelkéìu fubieétiue ; ftcut & fides fib1 con-
traria • ..,, ·, , ); . . ... • · , · · 
7 Vndet faéfom ,fine errore numq~am.facit homi-
nem hrereticum ·: vrpùta, ft quis forriicatur~ ~u_t . .mo: -~ ·
chatur: licet agat contra veritatem,_ q~.r d~c:1t: non 
mcechaberis: ex• hoc non eft hxret1cus, mli credat 
vel opi~etur fornicari effe licitum :- Rati.G> db,.quia 
quandocunque aliqua requirmitur riecei'a,iio adfél~ 
ftruétionem, deficien·te altero eorum,impoffioik eft { 
illud èffe : quia dato oppofito, quòd fine ilio: :pçfot 
effe , iam non neceffario requireretur ad coòfftu~ 
étionem illius. ficut ad confiruçl:ionem domius ne'-
ceffario requiritur fundamentum, paries,& teétum: 
ideo altero deficiente, -non poteft effe dom-us.Sié:er-
go adJurrefim confiitue-ndam requiritur error iniirl-
.teUeéfu,meceffario : nullum autem faéì:um t abfolute 
ftne·errore in intelleétu fàcit hzreticuro : &. prnpter 
hoc dicit, quòd baptizarc imagines, adorare d;rm~ 
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bes, e1sthurificare, conculcare corpus Chnfb m Iu- ! 0 1,.ir1°.06C eda• r. Id h d urum, 1 .r . e to, & omnia huiufmodi qurt 1unt va e orreA ~ i~fia hçrer. p11• 
peccata, nifi fit error in intelleétu, non faciunr ·homi ·iur.cap.,. 
ne'lti hxrericum : vt ibi Jarius per eum, qui pùlchre ., 
loquitur. _Idem in effeétu voluic S. Thom. r. fent~qi• : 
fiip:3 3.ar. 5. in corpore qu:dl:ionis. ·· · 
8 Adde t przdiétis , quòd fi fidelis fidem mente te-
n.eat: aliquem tamen aétum infideliratis fadat; pura 
fi reuerenriam idolis exhibeat, proprer amorem mu 
lierum, ficut fecit Salomon diis fuarum vxoram, vt 
habetur 3'· Reg.11. & 3.q.7.§.Salomon.& 3 2.q. + 
cap. Salomon : non ell: propter hoc apo{l:ata,auc ha: 
reticus iudicandus. ita tenet Ray. in fomma. 1 .parte. 
de apollatis. ver.circa ifias apoll:afias.refert Archiep. 
9 Florenr.in 2. parte f~mmz. tif. 12.col. 6.Sicut t in {i. 
mili dicimus de eo, .qui libidinis caufa fimulat fe mo 
nacqum, non obligatur ad monachamrn,faltern in fo. 
ro confcienti.r; vt fentit glof. nota. in cap. tuarum .in 
v~rfi. fignatos-. in fin. & ibi notat Abbas -de priuile-
10 giis. facie cap.tua. de fpon. fecundum eum. Si eroot 
qui! propter alicuius commodi temporal'is confe~u-
tionem, vel periculi euitationem refifiit pr~ceptis 
Papre1& non obediat: talis & fi grauiter peccet,non 
tamen dicirur fchifmaticus. ita dic'it A,rc;hJepjfoopl!l.S 
Florentinus 3. parte. titul. 2 3 .,cap,4. §-. 11.de _quò la-
tius fcripfi in traétatu regni N;1-~:arr~.3 .p;i11.§. 1.& 1 x., 
SYMM.AI{_IYM. 
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I p E R TI N .A.CI .A. requirit,ur,ad f;onfl:ftuendam h~refim, 
& ea non pr~fumitur n[fi probr.ltfY • ., ; ., • . : 
2 Non omni4 ertor,eft tgefis,& qùalh,er.rot=conflituat 1?-trrfim. · 
J H~refis yhde diçatu't ;-qr-,quid rcquiratur ad ·ea:conftitll'cnda. 
~ "Pertinax quù dicatur:: ' :: . · 
s Sola pertinacia an faciat h~reticum. 
Inqui-
P, .,, 
• J, ' .,, 
r, 
. ,11~ • • l ' 
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,, 
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t Dc pcrt;inacia 
• in caufa ha:rdìs 
vide citatos fu-
pra r principio 
J. i. 
. · : . ::AUej~ ~~ mtttri" Httrijis. . ~ 
'6 InquifitorzbJH -,,el zu_dmb114 fidei legitime admonetibui non ol,. 
eempcranter, pertmaces Junt iudicandi . 
7 'Pertinaciter inhierere hierefi quu dicatur. 
8 . Idiota~um adm_onitionibus in caufis jidei, .An fit parendum. 
9 .Ioann~s G_er[o~, traéiatus de fignu cognofcendi pertinaciam. 
1 o Iacobz epifcop, Malacenfis opus dc religione cJ,,rifliana. 
§. 3· 
S E CV N D V M perquàm · neceffarium ad hre .. 1 k. refis perfeéèionern, efl: pertinacia, t id efi,pei:-
fifiemia in errore iam ntente contepto, feu obfiina-
to in volumate, qux numquam pr:rfumitur, nifi de 
ea confiet, vt infra fubiiciam. Nam, vt inquit Au-
gufiinus in Enchiridio, In multis rebus errare, nullii 
aut minimum peccatum eft : fed h~refis, ficut infide 
litas, grauiffimum peccatum e!l:. 
t Vide I.ymeri- i 
cum in Direélo 
rio Inquifitorii -
far.a, quad\.3. 
Ergo non omnis errar t efi hrerefis, fed ille folus~ 
qui efl: fidei onhodox~ cotrarius, adiuét:i pertinacia~ 
vt oftendunt verba Hieronymi fu per epiftola ad Ga .. . . 
la_tas, tranfumptiue in capi tu. h~~efis • :4:· qu:rfi.}. -' 
3 H:rrefis, t inquit , Gr~ce ab eleéètone d1c1tur, quod 
fcilicet vnufquifque eam eligit difcipiinam,quam pu~ 
tat effe meliorem, vt ètiam tradit Sanéèus Tho. 2. 2~ 
qu~ft.11.ar. 1. · · 
AQte ergo, quàm quis etigat dogmatizare, vel opi 
nari, aut afferere aliquid contra fìdem, confirmando 
errorem per eleétionem , non potefl: did h.rrdìs. 
Oportet igitur, quòd per talem eleéèiòném adiung3-
tur_peqina~ia, çalitçr adh:rrendo çrrori, q~?>d nt}l· E 
lò modo velit ab eo difcederè·,Jed defenfare perfi-
~it. Ita.dici~Augu_lynus fcr~~~ns cond·a.~1:\~~ch,~~;: ~ ~ hab_etur me.qui! Ecclefia 24!q.3.'{i?;,1.li,~~-eH d,1qt. t 9!!.ì in Ecclefia Chrifti morbidilJn aliqllid prauu.q~ ~-
fapiunt: fi correéti, vtfanum teétumq. fapianr, _refi., ..: 
. fi~t 
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nunt contumacirer, fuaque pefiifera & mortifera dò 
gmata emendare nolunt, _fed defenfare pe~fifiunt, 
h:rretici font: vt etìam tradit fanétus Tho.· fecunda 
fecun& q, ,•n.-:in. z. Hocdl:, quod oftendit noh~s 
Apofiolus ad Titum. 3. c·ap:~ tranfumptiue in capitli:. 
<iixit Apoftolùs ~adem caufa & q. d1,1m m0net' nos, 
·vt hrereticutn homiaem poff ptimam & fecunqa co-
t fin tel1c:d:u1 c. 
qui in Ecddia. 
.14.q.J• 
reétionem vitemus.in quibus verbis deriotatur ptrti -~ 
.riacia eius, qui monitus fe corrigere noluit, ' · vt infra 
.latius declarabitut . Ad idem clemen. vna def umma 
trin~ §. porro. ibi : qùisquis deincçps :aff ér.ere, d'efé-
dere, feu tenere pertinacirer pt:rfompfer.it , tanqua ·: 
hrereticus fit cenkndus.dicit ibi gloff. ·in-verbo perti 
4 naciter. pertìnax) t v~lde vel imprudente,; tèn~ns, 
durus, irretJocabilis, indocilis,ob!l:inatus. '. 
5 Sola tergo pertinacia eft,qu;r facit hominé h.rre~ 
tìcum, fecundum Cardina. ibi in nono notabili . àd 
idem clemen. vna.§. fina.de vfuris. ibi: Sane {i quis 
·-in illum crrorem inciderit, vt pertinacirer affirmare 
·pr;rfumat &c. dicit L:rnd. ex ponendo ver_bum, per-
·tfoacirer, id e!l:,dbfiinata pctrrinacia: alias non incur-
·reret prenas·illius clem. Genzellinus exponit, perti-
nacii::er , ~<l _efr, c~m perft~e~t~a incorrigibilis. quod 
t Ixponc: fano 
modo, iddl,abf.. 
CJ. uc: prrtinacia 
non c6fiituirnr 
q uis- ha:rrncus • 
fequ1tur 1b1 Ca-tédm. m prmc1p10 • _ · 
6 Si ergo inquHi~ores t_ vel iu~ices fidei err~re~ a!i t A quo deheat 
éUil!S dedarenr, & corr1gant: 11Ie vero non obédit, fieritadmonit~O 
vel obtemperat, dicitur pertinaciter relìff ere, v.r efr ad h~oc vr lìquhis 
ft l . , . et no pareat a: textus valde mgu ans cum g10ff. m I. tutor;§,-t.Uto- micuscéfeamr, 
res. ff. de f~fp_ééè~s tu~o.:_ibus. vb~ ~ tu tor ad pra:~ee- J:f;r:~ ~~~;~~ 
tum fopemms,, pec~mam p.up1lh pon defi}namt rn vide Aralcranii 
~ron-tiòli~m.pr:rdi<>rl!lm : iudicauir pertina-x : & car- traél:. de hrerct. 
. r _- r. f ,n. • 1 u I '·. b·. . . r: notab. r 9· & Si• cera.tun~tlU pe1,,~_us. inoçat mu tum .uarrn • 1 . 1, ·& •ra- rpancam carho. 
cit fecundum ·eu:01; quòd,illq,offit condenmàri tan- in}l._rir. _48. de 
• • · · · r. · I' • d rr perrmac1bus nu quam h!~reucus perunax,qm mqu11.-1tori a 1qm aue 19. & i.o. • 
. Aa renti 
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renr, non çred1r. Ex quo dicit ibi Nicol. de Neapo11, 
declaratur.textus in diéè. clem. I.§. fin. de vfuris. in 
vedi: per~inaciter. Dicerur ergo pertinax hirreticus, 
fi _qms ep1fcopo, inqu'ilitori ., vel theologo non ere 
dir, dum eum corrigunt, vt patet exprzdiélis.Et te-
net in expreff o in terminis ifiis,dominus Felinus Sa .. 
dxus auditor Rot~ meritiffimus , in rubrica, de h:E'"-
reticis, quod efi valde notandum, & ad propofitum 
noll:rum fatis accomodatum, & quamuis me non di-
cat, hoc foit de mente dom. Cardi. in d. clem. 1. de 
fum. rrin. in princ. in 2. qu.rfi.& in _cap. 2.eod; tir. i~ 
7 antiquis, dum dicit, t quod ille tantum dicitur pern 
naciter inh~rerc h:uefi, qui [e non corrigit , vel fa~-
~em non eCl: paratus corrigi ad mandatum fuperioris 
vt d. §. tutores & d. c. 2. de fum. tri. & facie rex in c. 
h.rc efl: fides. 24 q. 3. vbi Hieronymus ad Damasu · 
jnquit, H:rc efi fides, Papa Beatìffime, quam:in ca-
tolica didiçimus ~cde{ia, in qua li minus perite, aut 
parum caute forre aiiquid pofitum ell:, emendari cu-
pimus à te &c. & videtur hoc faris rarionabile:Nam 
8 t fiforfan idiota.erraret,& a.Iius fimpliciffimus homo 
eum corrigeret de errore, & ad eius correéèionem 
~eneretur fiatim errore:111 deponere, inc_ideret forte 
in alium maiorem: vnde dici poterit de tali. 
· ' lncidit in Scyllan:, cupienrvir1tre C11ribJim. 
· Oportet igitur quòd corrigatur, vcl moneatur à fupe 
riore, vel inc;i.fitore1vel iuris perito: vt fopr~ diéèu eft. 
Adde mulra de pertinacia, qure f cri bit Archiepif. 
Fior. 2. par. tit. 4.c.6~ aliquicl1per AfieAfem in fum• 
ma, lib. 2. tir. 3 9. c. 2. in fin. per fan&um Tho. 4. 
difr. I 3. & ibi Bona uemura, _quarta col. verf .. ne au 
9 té ìgnores: & ibi alij recentiores: vide t duodecim 
confìderationcs, fecundum totidemfigna, quibus 
aliquis 
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~lltg. in mttttritt H~nfis-~ ,.;. 
atiquis folet de peninacia notari vel conuinti circa 
materiam h~reric~ prauiraris, per lo. Gcrfon. t. par. 
alphabeto 14. quas in effedu ·profequitur dominus 
10 'Iacobus de t Villafcufa; epifcopus Malacenfis in fuo 
eleganti opere, de religione Chrifiiana, par. 2.cap. 
7. qui pulchr:E loquitur. cui adde gl. norabilé in ex• 
trauagante Ioannis XXII. incipieme:cum imer non-
nullos in verbo, peninaciter. vbi ponuntur fep.rem 
modi, quibus alìq~is dicicur pertinax. 
S Y M M .A R I Y M. 
J J Ntellellus cap. qui in Ecclefta; & cap. dixit ~poflolut 
24.q. J• . . 
.2 R!!:aliter fit intelligendum illud .Apojlolì: h~reticumbominem 
pofl prirnam & fecundam correélioncm dcuita • 
3 Circa boeticos duo funt confideranda, & quit ea fint. 
4 H~rctici non/latim funt igni tradendi ,[ed curàndum omnino 
-vt conuertantur. & ad boe indut.itur pulchrum cxemplum. 
J Metius cflblande agendo peccatores conuertere quam afpere 
traflando eos perdere. ad quod plura eleganter inducuntur~ 
6 ~i Je corrif,it, "Pel corrigi paratus eft, non poteft dici pertinax, 
7 Tenem qu;funt contra /idem, fi paratus fit corrigi , non eft b&-
.reticus. 
8 Q.y.efit cenfenda legitima admonitio, & à quo fieri debeatin 
, caufis fidei ad hoc 1Jt ei non obtemperans h;reti~us confeatur. 
9 ~i ratione naturali motus tenct aliquid contra /idem, an & 
quando cenfeatur htreticus. 
10 Dubitans, "Pil male fentiens de articulis fidei, quare quis im-
proprie cenfeatur h.ereticui. 
J 1 Non omnis Chriflianus tenetur 4qualiter ad explicite creden· 
dum ,fed iuxta perfonarum qualitatcm. ·· 
12 Contradiccreillis, qu.e ad /Idem fpeélant, bifariam potefi con-
tingere. 
l J simplices & idiotit, an & quando fint de fubtilitatibus fidei 
-examinandi. 
14I-Iitreticus -Pndedicatur;& quandoquis per fimplicitatem, 
- -,cl impcritiam ab b~efi èxtufctur. 
Aa ·2 l > Htre• 
I 
1- z --4ffeg~ i1!.m'4t~ri4 H:èrefs ~. 
I 5 Tgnorantibus & ftmplicibus quatenus parcendum. · . · . · · 
J 6 ~cliftqucntium qualitas in diélif & faélis eft confideranda. 
17 'R.!Ji1Per lingu~ lubricum, aut iocum, aut fatuam Jimplicitatt. 
" profert'lr$!.refi.rrranfit htreticus, & an puniri in'de dcbeat .• . 
!utclleéèus e.qui I 
111 EccleGa & c. 
d ixit Apoftolus, 
2-4-q.1. 
t An in aiminc 2 
ha!reus ·1ocu ha-
beiat fratcroacor 
reél:io vide Md-
chiorem Canii -
lib. I i. de locis 
t heologicis cap. 
9· & Alfoufum 
Cafhum. lib. 1 . 
cap. 15. de iufta 
~:i:rc:t. punir. & 
5nnancam in ca 
tho.in!lit.tit. 19• 
de dmw1tiatio-
nc . 
· · &-Pideinfra§.7.. nu. 10. · · ' 
. ' ) 
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·E-·· T fecundum ifia intelligi debett tex.in d.c. qui 
in Ecclefia 24.q. 3. dii dicit: ~i correéli,vr fanii 
reétumque fapiant, refifiunt contumaciter, fuaque 
pefl:ifera & mortifera doomata emendare nolunr,fed 
defenfare perfifiunt • Si~ etiam inteUigi debet c. di_-
xit Apoftolus . dum dicit: Hereticum pofr primàm 
~ feFundam corretl:ioné deuita. Vide notanterper 
Gerfonem pane I. traéèatu de protefiatione, çirça 
materiam fidei , confideratione 11. aliàs alphabeto 
'14. fupradiéto. . 
Aliqui t gloffatores expònunt fic:pofl: prima quz 
fit in publico~ deuira, feruato ordiqe correéèionis fra 
~ernéE. QgéE expofitio bona ell, fi intelligarur Apo• 
~9Ius Ioquide fraterna correéç_ione. Sed fi intelli•. 
garur Apoll:olus loqui de correéèione, qux fitper iu 
dicenftn foro iudi-cia.li{quòd videntur inn_ue~e verba 
.A pofiolr reéèe inruemi)inteUigendu efl, quòd prima 
correétio elr-illa, quz fit per iudicem: dum in primo 
lapfu pcenitentiam dat, & corripit'h~r.eticmn, abiu 
rata ha:re(i. Secunda vero intelligarur illa, quz rela 
pfom publice arguir, & condemnat de relapfu: quia 
pofi abiurationem proprio fe condemnat iudiçio,eo 
i~fo quò_d iterum labirur in eam, quam prius abiura 
u1t: tunc enim quia errorem laudar,& virtutem Yitu 
perat, à:b Ecdefia pellendus e!t, fecundum gloff.ibi. 
na nor. dicit dominus Augufrinus de Ancona i Iib.de 
poteibte Ecclefi~.q.2 8.art.4.in folutione primi arg. 
Alitcr 
)· 
t . 
,-
~!le gJn mitttritt Httre/ù. 9 s 
Alirer tamen exponit S.Thomas ad Ti rum 3 .c.dicés 
quod,Apoftolus fèribens ad Titù, volebat fibi ·ofié~ 
dere, quos debuiffet virare, feu effent virandi ~b ho· 
minibus, vel intèr homines : & dicit quòd h:rret.daè 
. rationem huius, dicés:~ià fobuerfus efi, qui.eiuf--'.' 
modi efi & c. Vulc tamén,quòd moneatur bis,& ter, 
vt dimittat erro.rem : & fi non dimittit,ttmc efi hrere-· 
tic1;1s & vitandus • Terna enim monirio requiritur, 
ve fufficiens ad omnia,iuxta illud Cor. in cap. fin. 2~· 
qu:rft. 1. cap. Deus omnipotés. E~ce iam tertio hic · 
veni o ad vos. Cum errante enim iam agendurn efl: à 
principio , vt corrigatur, iuxta illud Matth:ri 9. Non 
efi opus valentìbils medico & c.& ideo non eil: aimit 
tendus, qu@usque videat, fi curari poterit.Sed fino 
potefi fanari, nmc dimittendus efl: : iuxta illud Lu-
ere 19. Ex ore tuo te iudico ferue nequam. Idem sé-
tit ip[e. 2. 2. qu.rft. 11. art. 3. in corpore qu:rfiionis, 
3 dicens:quòd t circa hxreticos duo funt cofideranda: 
. ' , . 
': 
Vnii quidé ex parte ipforii: aliud vero ex p:-ai-re Ecde 
6-re. · Ex parte quidem ipforum efr peccatum,. per·c;i, · 
meruerant.non folum ab Ecclefia per excommtinica 
tionem feparad; fed etiam per mortem à i:nundo ex-
eludi ~ Ex parte.auté Eccl.efi:r eft mifericordia ad er; 
rantium comNerfi.onem: & ide•"non ftatim cdndem-
nar, fed poll primam & fecunda~ correéèionem: ~t 
Apo·ftolus (iocet. Pofi:modum ver.o, fi ad~uc,p@rtl• 
nax.inueniatur,Ecclefia de eius conuerfiQne non fpe 
rans , aliorum faluti prouidet, eum ab ecclefia fepa 
rando per excommunicationis fentétiarn, & vlteri~s 
r,elinquit eum iudicio'fe_c~lari _à ~modo ~xterminan- · 
dum per mort'em : vt d1c1t H1eronymus & _ha~etur 
in cap. refecarid~. 2.4. q. 3: ha!c .~unt v.erba !h?m:e . 
4. per qu~ vult, t quòd non mcontmenn font 1gm tra- td ~lm:r agcn . . ,. , r. d E l G um 11t cum ha: 
r1endi,fed omnibus mod1s trahed1 ,unta cc e 1arµ. ,etici~ pertinaci 
~ ,. ·. ad hoc · 
,· 
I. 
' [f 
bus priusq_uam 
tradantur curia: 
luculétcr ofiédit 
Nicolaus Eymc-: 
ricus in Dircélo 
rio inquifitorfi 
par. 3.iu 10.mo 
do tcrminandi 
;Pcefsum tidei • 
addc Zachinum 
traél:. dc hercr, e. 
. 16.n.5 .&.Sima 
cam carho. inft. 
tit. 48.dc I?tina• 
cibus nu. u. 
..AUtg. in mAttri4 ll4rtjis. 
ad hoc tex. valde not. in cap.conuenientibus. r.q.7. 
§. ité Perrus. v bi littera: Perrus Apocrifarius Papz di 
xit: Roma: exulatus efi macarius ha:rericus à fan~a 
fexta fynodo : quadraginra dierum inducias dedic il-
li pater nofter Benedielus Papa:& quotidie mittèbat 
ad eum Bonifacium confiliarium fuum, & infirue--
bat eum commoniroriis verbìs ex dìuina fcriprura, 
& nullatenus voluit emendari. Hoc autem faciebat 
vr eum redperet in.ordine fuo. Ecce quod Maca-
rius publicus erat h~rericus, & capms, & detenrus 
à Papa Benediéto. Sed nihilominus ipfe PJpa mitte 
bat ad eum fecretarium doétrin:r, vt cum infirueret, 
5 & ad veram fidem conuerteret. Mdius fenim eft~ & 
fanétius, per bune modum peccanres ab erroris la• 
queo eruere, quàm per aufieriratem infoueam per• 
ditionis propellere nuranres • vt inquit Hieronimus 
fu per Hieremiam.& abetur in cap. recedire 41.dift. 
nam vt Augufiinus ait in epifioJà ad Vincenrium, ~ 
habetur in cap. quemadmodum. 24. qu:r. 7. qu:rn-
rnus perditos~ vt de ìnuentis oauderepoffimus:d1cé• 
tes: Mortuus erat frater & rtuixit: perierat,.& inué 
tus efi &c. hocefr,quod nos docet Chriftus M:mh:ri 
18. & Luca? 15. dicens: ~is ex vobis habet cenru 
oues, & fi perdiderit vnam ex illis, nonne dimittic 
nonagintanouem in deferto, & vadit ad illam donec 
im.: eniat eam & c. dico vobis, quòd it3 gaudium ent 
in c~lo fuper vno. peccatore pcenitentfarn agente 
quàm fuper nonaginta & nouem iuftis, qui non indi 
g:nt p~nirentia • habetur tranfumpriue in cap.pre• 
n!tentem. 2 6. quxlt 7. & c:ip. ferpens. de pa?niren._ 
d1fr. 1. Et ob hoc Calillus Papa, vt habetur in capir. 
ponderct. so. difr.inter alia dicebat:Si atiquis Japfus 
ct u?quomodo fuerit,portemus eotn, & fouerno cor 
tspaamus affettu. ' 
Vnde 
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6 Vnde t fi correétus errorem corrigat, vel corrigi t Hoc•crii, nifi 
arat fi • 11. , d" . h . . fit _rclapfus:tu~c. p US 1t > lu:e non potCflt ICI . zrettCUS pertJ03X , Clllm quamua 
nec vt talis cqri~ [eculari relaxari vt fu pra dixi, & Jp- p~ra~s Iir cox:r~ 
batur in dilto cap. ·2. de fum.trin. & in cap.nec licuit '~~,:~Jd~:Ia~i 
1.7. dift. & in capir. ha-e eft fides. 24. qua-ft. I. & in fnp~rco. dc hf 
aileoato cap· it dixit Apollolus dum dicit · Sed qui ree.li~. 6· fed 00 
{ 
t> • • • • loqmtur auélor · · 
entenuam fuam i quamuis falfam atque peruçrfam, dehis_ hoc _ loco, 
nulla pertinaci animofitate defendum, prefertim q. v_t fen~s d!fputa 
d . r. {ì • . • r. d , r t1on1s md1c:at. non au acta 1ua- prx umpuoms peperermt, , e a 1c-
duélis atque in errorem lapfis parentibus acceperiir. 
qu:rrunt auten,. cauta follicitudine veritatem, corrigi 
parati, Cllll) inuenerint, nequaquamfunt inter h:rre 
ticos deputandi. Hoc ideo eO: , quia non habent ele 
étionem contradicentem Ecclefi~doéèrinx; ex quo 
.parati funt corrigi • ita declarat fanéèus Tho. fecun-
da fecund;r qua-ft. II. art. 2. in folurione 3. argu.& 
Genzelinus & Card. in clem. ad nofirum §. penulti-
mo de h:rretids. 
7 · Q!!_amuis t ~rgo teneat aliquis ea., qu~ font con-
tra fidem : ,dummodo paratus lit corrigi , non eft, 
hi.lreticus : poffibile efl: enim aliquem negare af-_ 
fertionem catholicam, apud catholicos diuulgatam: 
fi ramé ea p;1rams corrigi,fi o_fi.end;\tur flbi>quod di-
tta aff~r:tiQ in facr~ pagina, v~l ÌQ~_eternti@a.tione Ec 
clefi~ con:tinetur : raHs non ~OAl:atif.ll h~reticus itt 
dic~ndus > feq-éxaminan.dus .etl.i:an paratu.s fit corri 
gi,& de fid·e cum diligentia efi infonnandus: & fi tue 
errorem fuum:correxerit , bene quidem: -fi autem 
p_ertinacirer pe_rmanferit, vel !lOf.1 redierit, eJl: vt h~ 
reticus i~dicanduS:. ifiudell: quod _volunt iur.a pr~di - , 
€):~, fi reétc cqnfièlerencur. · . ~~- . · : . -
8 · ,,E~ quibusinfertur .,_ t qu.òd11Ia-fola ~omt10.vel• t Vid~ çiratos 
correéHo fecunda eft kgitima , . veHuffic1ens reputa fup~a5~n § • .?· 
l • 'fi 1 r veri. l crg0m da, qua per epifcopum, ve 111qu1 1tores, v~ a _mm quifitorc~ •. 
· 11,1rts 
a-AUe i· in mttttri, &~tfs. , . 
.n 
ìuris peritum erranti ofienditur aperre,quòd alfertio · · 
fua catholic:r obuiat veritati, ira quòd iudicfo intel-
ligemium nulla poffit tergiuerfatione negare, tjuin 
J l 1 ftr fibi foffìcienter & aperte ofienfutn, quòd errar 
Juus catholic.r veritati repugnar. Vnde ft errafls quz• 
1 
· rie certificari dè errore, & certificatus fiatim reuerra-
tur, non pr:ruenms a iudice , non efi bcEreticus, nec 
al_iquam prenam mererur. Si aurem patitur fe pr.rue-
_niri, & deliétum efi occultum, & fiatim abfque ali-
qua refifienri params:efi redire: adhuc non efi punié 
dus , ·vt h:rrericus. Si autem nororius efi, & patitur 
.fe damnari, pofiea vuk r,edire, adhuc recipitur: fe~ 
prenam patitur,quia det~uditui; in carcerem, vt capi. 
penult. de h,ne. Ifia funt notabi-lia verba do. Anto-
nij in rubrica.de fumma trini.fin.colu.m.& ad prop~-
! Ha:c fentcntia 
111noce..itii com 
lllunitcr eft recc 
Pta à canoniftis 
&. ìhcologis, dc 
qua prztcr cita• 
tos hic ab auél:o 
le viac 2 :ì!ichi-
11 Utn'traé\:',dc h'., 
l'et.cap: :z. .•Albcr~ 
unum traét. ·· dc · 
agnof. ailcn, 
fitum noHrum fatis accommoàata. , 
Cum aurem in cafu noffro ifie Rodericus·, mo·rus 
naturali ratione, crederet duos fore D~os parrem & 
.fìlium: hunc autem errorem pertinacirei- non tene-- -~ 
ter,nec defenderer: imo credebat Ecclefi:i lic tener,, 
paratus corrigi, doéèo fibi errore: & fiatim, quòd fu~t 
cdoéèus,correéèus feu monitus .l' inquifitores, _in pri,;. 
ma feaione, quamu-is deliébu erat occultu-, confdfos 
eft errorem,& fe covrexit,erroris veniam cum1aèhry 
mis:pofi:ufans: ergo'per confequens 'r'rori potçfi :ha!• 
~etlcùs pertinax dici. vt paret ex pr:rdiétis. ,. : , 
9 · Et in terminis nofiris firmat Innocen. t in c3pitu:. 
Io·, firmiter. in fine. de fumma trini. dicens, quòd fi 
quis tener fidem implicjram, credendo quicquid-Ec~ 
cle~a orèdit : fed falfo opinarur, rari on e natur:ili ino 
t~s, q~1?>d parer màior vel prior fidilio;vdqut>d _~tts 
. perfon:r fim ttes rés: à fe ~nukem. difl:anres :'!n<fn,eft l; 
· h~reticus : 'inùno-nec peccat: :.int.tlfìge vt Ìnftàfeqb'i 
· tur, d1;unmod0 bune- errorcm foum '(]On' çefendat 
- &h~ 
I } 
! 
. ~beg. in mdterittlurejis. · . 97 
& hoc ipfum àed1t : qùia credit Ecclefiam fic tene: ciu_zn. 3~.nu. ~-
& r. . . fi.J . E l r. {i . • & 1llos quos re-re, 1uam opm10nem ue1 . cc e11~ upponit: quia mlifupcr Dirc:-
licet male opinetur,tamen no efi illa fides fua, immo élorio par. I, 
fides:fua fides ell Ecdefi;r, vt diéto cap. damn:1muy;_ qua:fi. 7• 
itifine-. I!l:a fune famofa verba lnnocentij, -vbi fup!a. 
hoc idem-referunt- & fequ1.mtur Bald. Anto. Cardi. 
~bbas,-&alij, in rub. eod. titu. Abbas & Fely.nus in 
cap. 1 .dc h:rreticis. loan. de Ana. in cap . .firmifiime. 
eod. rir. Card.in clemen. 1 .§. porro.4.q u:rfl:. de,fum-
ma trinir.& in clem. 1.de·vfuris.§.fin.qu:r(t2.in .fine. 
Bald.in rubr.C.de fomitdnit .. inifine.reputans hoc val. 
, de notandum, ad ·exèufa.rì0nem rufiicorum, & idio-
tarum, qui fa!pe irnpetunrnr de h:rre.fi per inquifico-
rem, fecundu_m·eum. vide C:rpo. cauc. 18 3 .incipit ·: 
Bonum & vtìle. comfilium. Idem licet fub alijs ver-
bis fentit S.Thom, l.fentent.diil.2 5. q.2. in folurio- · 
ne primi argum. vbi dicit, quòd non .condemnantur 
fimplices pro h:rr.ericis, ·quia nefciunt arriculos ,:fed 
quia '.p~~tinacirer defendum ea, qua? font contrari.a 
articulis: quod non facàent, nifi pro ha:"refì fidem 
corruptam haberent: quia licet neceffarium fitcui-
lib.et credere articulos fidei, quantum fufficir ad diri 
gendum in vltimum finem, fecundum eundem Tho 
inam vbi fopra. qureft. 1.art.1.Satis tamen erit laico, 
rilaxime idiorre,credere articulos fidei implicite,t fe- t De hoc dubio 
tundum quod E.ccle'fia credir: vt tradit Innocentius, ~uid refìneindum 
. fì . nt, con u 1:om• 
qùem omnes referunc,& fequuntur m cap. rmtter. ninòthlOlogos, · 
· de fumma trini. Abbas,& alij,in rub.eod.rirul. fh111 primis B. 
10 - Et hinc efi, tquòd dubirans, vel male fenriens de an-~~~-,-~-1~~ 
articulis fidei, non efi proprie h~reticus, v.r dixic- e~iam ~aulo potl 
1 r • · · . n. · 1 · cuat h1c aaéìcr i; oi. not. m §. quta ve-ro. 24. qua-n.3. qu:r mter.a 1a · . • 
dié1t, 'quòd qui non r.enet artic,ulos fidei ,"dicitur Iar~ 
ge h~1~eticus. qua glo{fam reputar fingolarem Ioan. 
'1é> An-a.in diél:o cap. firmiffime. in fin. dé ha'reticis. · 
B b Idem . 
ì 
·, 
~ Ue g. in mAttri11 J/4rejlt. . · 
Idem tenet Iaco. Butrjn 1.2. eod. tir. C. quemrefert 
& fequitur idem loan. de Ana. in cap. 1. in fine eod. 
tir.idem tenet Card.in diét.clem.1. de fumma trinir. 
§. porro.ad finem. Sunr enim ali qua in fide, ad qu~ 
explicrte cognofcenda omnis homo. tenerur;vt put~ 
articulos fidei oìnnes, fecundum beatum Thomam; 
2~ 2.q. 2.art. 5. vel falrem eos, qui communiter in Ec 
clelìa doe::entur, & pnrdicintur, fecundum Scotuni, 
3. fentent. difi. 2 S'. de quo plenius dilferìt epifcopus 
Malacenfis in fuo e!eoanti opere, de religione Chri• 
I I fiìana> par. 2. cap. 2.;f vbj fecundum magis & minus 
Ch"rifl:ianos ad ham: explìdtam credemiam teneri 
dicir,. fccundum perfonarum qualitatem: Vnde non 
:rqualiter omnes, vt ibi late profequimr,q uem r~g~ 
videas, quia•pulchre !oquitur. Vnde ft in bis ali9u1s 
errar, infìdelis reputatur > & h:rreticus, fi -pertma• 
ciam adìungar. · •- . 
Sunt alia, ad qu~ explicite credenda ~omo no11 
tenetur, & in his errans non etlìcitur hreret1cus : vt fi 
alìquìs fimpkx credat Ia.cob-patrem fuiffe A.braha? , 
t.1uod eft contra veritatem fcriptur~,quam fides pro 
fìtetur, quoufque hocfibi innotefcat,qu~d fides Ec-
cleft..r contrarium haber, quia non difced1t per fe lo-
quendo à fide Ecdefi:r, nifr ille, qui fcit hoc,à quo 
recedit, de fide Ecdefi~ effe. lfia funt noranda ver--
ba S. Thomr, t + f entent. di{l. I J. q. 2. in folutionc 
' 6. argum. quem fequìrur Archiepifesopus Florenti~ 
nus. 2.par. fumm~,, tir. I 2,. cap.4. ìn fine. 
· Et quamuìsilie Aon dicat,hoc idem vo!uit S.Tho. 
mas> t. fenrenr. difiio. J 3.art. l• in corpore qu:rfiio-
12 nis:dicens t quòd contradiétio de bis qu2 ad lìdem 
pertinent,'poteft effe dup.Jiciter: vel quia .efi c;feiIIis, 
qu:r.expreffe in articulis. fidei aontinentur, quos fci. 
·r.e omnes tenentur : & circa talia contradiéHo ,non 
· tfifine · 
r 
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eft fine peccato in altero-, vel erroris fimplicis, vel 
h.rrefis, fi pertinacia adiungarur : vel efr dè illis, ad 
qua? confequitur aliquod inconueniens, & contra-
rium fidei: licet in fide exprelfum non fit, nec deter 
miriatum: & tunç·antepertraétionem; per quam fci-
tur, quòd aliquod.i~conueniens fidei fequirur, pò-
tefr vrrumq~ fine ,peccaio opinari,& maxime fi peni 
n_acia nonadiungatur._Sed pertraéèa verirate, & vifò 
quod Cequitur, idem iudicium efi de bis & de illis, 
qu:l determin'ata-(unt in fipe,quia ad vnum féquitur 
alterum. ftcutfi aliquis fimplex & f.cripturas igno-
r~ns, crederet lacob pat-rem Ifaac fu-i!f.e,ad quod fe..;. 
quitur fcriptut_;i:m effe falfam, quod efr expreff e con 
tra1ìdem: antequam fèqiti' ofienderetur, ibi poffet 
c-ius-opinfo fine pe.ctato effe: fed ofrenfo ~ quòd fe~ 
quitur fcriptu:ra,rn .. effe falfam, ft adhuc in opinione 
pertinaciter perfifiei;et, b~reticusiudic:mdus e.ffet: 
nrec ille,. Hoé~tiamfuit de mente S., Thorn~ 2. 2.: -
I • 
q.,2.art~6~ infolutione 2.argum~ vbi.dicit: quòd fim 
J 31plkes non 't funt•éxaminaRdi de fubrilitatibus Edei, . _Simplicicer & 
' ·r. ·d h b , fi f • · 'd fi bh • · 1d1orai 9uando 
nt1..l ·quan O a ~tur U p1c10, quo tnt :I ;rret1c1s fl ue de fidei (ub-
èeprauati, qui in bis, q u:r a<l fubtilitatem .fide i peni- t ilitar~b;11s exami 
r. 1 fid ' 'fi ~- . ..l ' s· o and1. nent ,, 1_0 ent · em 1mpì11c1_um ùeprauare. 1 ram en 
inueniuntur J?On petttinaciter peruerfz doéhinre ad-
h:rrere, fi in talibus ex fimplicitate deficianr, non eis 
i1mputarur··. H~cille. Idem fentit fu per epifiolarn . 
· P-.auli ad TitG.cap.fina. 2. .col. vèrficu]'©': z_. ex parte ~l~ 
ttionis. vbi di.cit : quòd li eligens erro_rem fid-ei non 
efi pertinax,fed efr pararus corrigi, fecundurn Eccle 
_ {ire determinationem,& fic no ex rnalitia,fed ex fim« 
plicitate, ·vel ignorantia, no_n ~ft hrereticu$. Id_em Pe 
trus de Palude. 4. fentent.d1ftm.13. qu~~- z.d1cens: 
14-~uòd h:rreticus t -dicitùr-ab eleétiomi,.fcm h~rtndo, 
& h:rrefis eft feéla vel diuifio,à verbo, J,pl01'-«-1; quod 
1.3. b. z eft_ 
l 
I 
" j 
t Vide Mclchio• 
rem Canum lib. 
1 2.. dc lods theo 
logicis cap, 9. & 
Alfoufum Ca-
ftrum lib. r, dc 
' iufra li~rct. punì. 
cap. r. cx quibus 
iutelliges veram 
nominis etimo 
loziam • . 
~ · .Afltt· in mAttriA-lunfs. 
ell eligo. t vnde quando èx-ele6lione,& non fimpiici 
ignorancia quis diuidic fe à fide catholica, in quodi-
que articulo, quem renetur explicite fcire, vel alio, 
per Ecclefiam declar:ito, cu.m pertinacia, ipf e efi ha?• 
reticus vere. · Secus ergo, fi.ex fimplici ignorantia, 
-velimpericia. . ·.·· ., · .· , 
1 5 Et \'i_demr t mihi fads rationabile, ac confònum; 
igàoràntihus enim & fimplicibus parcendum efi:, vt 
c.Cuper litteris.de refcrip.& cap.inter corporalia. de 
.translatione pr,,Iatorum prope finem . ibi.: veniam 
er_r?ri dediTI}us: quia non ex m~l'igni.ta~e,fed ex fim-
phc1tate peccarunt.i-ad idem c.cum vmuerforum.dcr 
rerum' pcrmutatL-ib-irvuamen umplicdtati venia cri .. 
buatur. & e.tanta. 86.difi.in fin. dumdicit: [ed quia 
fimp-licitatcm·tuam cum feneéèure cognouimus, &(. ~ collegit ìbigloff. quùd .p:ircitur limpliciraci. Ad 
1~e1? pukher cextus·in;cap. fcrip.~ura. d~ confecr~r~ 
dtll~ .. 2-•. v.biJittera_: Sjquis de anrece-ffonbus nofir1s. 
v!l 1~oorant~r;. ·veUimpliciter~ no11 hoc obfe~\l~-~-· 
rn·,& tenuenc;quod n.os Dom1,~us faccre 111.ag1fit":t'1or ~ 
& ex:~mplo do'cùit, potefi fimplìcitad eiufdem inaul 
gent1a Domini venia concedi • . 
. ~x quih.us omnibus pace,t; quòd buie rullico fon 
pLtcl par.cenduìn. e{l;, quamuis. erraret profeie.ndo 
t Vide Hoflìen- I 6 V~rha prre.diéèa • QE._alita$ t enim p~rfonarttm i-~ cµ-J: ~~m in Cumma éhs & faétis aue_ndenda e(I; -: vt tpnma.C.u q:ms 1m 
tlt. de h~rct ~ p 1 • d .. I!. ·d . .J ·:.n e, - • . 
~liter depr:: er-~: mi ~- C-Uf)J1 CQIJC~,r ~n~1j.S_ .. ~ · P!X~·l'-'Lat.r.a_c1t no 
b.c:_udacur,circa fi tab1lts dec1fio : Mattha-1 dotlons anuqm, & magna: 
:;~ìJ~~c:t·· auéeorit~tis. in <:lemen. 1. §. -nofigi,~ur. ?_e.rum. ~rin. 
lufuahuur . ~ lo~.nn1s cl-e L,gnano, qu<,S fequtrnr 1b1 dommus 
·Cardt'n, ÌtJ qt1:ana qu:rfr. Idem M~tth:rus ,i~ clem. 
noki;ites •. de h:rreticis. qt.1emrefort & fçqù1cm;-ibi 
?dain.•me_s,de r~o}a, pemtltilill:i.iGQh:Jmna. tn pri!ij.cip.,1• l 
La,pus~:~bba~,in demen .• vna.§~fina.de vfurìs~ q.uein , 
rçfert 
I 
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refert & feqliit.ur ibi dominus Card. in 5; qu~ft. qui · 
17 tomnes c·c,nformirer tenent, quòd fi quis per Ju .. 
bricum t lingux, aut ioco,vel _fauta fitnplicitate alfe- t Vide G"ndié-faluum traB:. de 
. rat aliquid hzreticum:,è put~,quòd exercere vfuras h~m. qua:fi, r. 
non eO: peccatum: non eft h_.rre. ricus, neque pe, rin- nu. 7· Zanchinu. 
- • traél-. dt: hrer.et. qui6toresin alì-q1to è!ebet purtfrì': -féd:per eitts --ordi- cap.7. uu. 9- Al-
narium imporlet\lr ei fal,cem ~lìqua-)eùis ·paitìitentia bercinum traél. 
r. l • L b · · · l' d r. ·1 de agnof. aflèr_r. 1a utarts. · u ncumemm mgux, a prenam 1ac_1 e 4 _3_11u.io.&Si-trahèndum non eO: : ve dicit tex. in 1. famofi .ff. ad le- mancam catho. 
~nnlùliam Maieija. · Atiqui tame~:~ .if~:rdiél:is fa. tet:r~~t~[~ ~ 
tè~tor,quòd·ètiàm per inquifo~es &J'.ìùdices fld~i reo.rum. 
p.())terunt leu:irnr ca{Hgarh ta-tio eft ,-~uia ifio ca'{u:rlo 
c0ncucrunt neceffaria ad h~refim.;i ftilicef"erior ih s. 
in"celleéìu,, & penina:ci~ in, voluntate.érgot& ·è. Cùth · 
autem iq cafu nofil:t'to 'ifie ,Rodérièus d:elatus, ·vef~à ~ ·,;~--~- . ~/.\ 
p~dicèa prntuHi:, aùt ·ex lapf~~ lin,gu~; autfauta-fìm, ., ... ... , , .. ... 
plidtate, vel diàbolica fua.fioDè\• ér~détjs :Eeèlefraih ~;,r. :- ;, t 
ft7 ren-ereJ p:it1a~us -~orrigi 1 nòii f~ti0~é,;ry~J,p.ehin::t i!,•!_ r\ f:. 
cirer , .yt·fap.è. pié):uneft:e<m,tfud1tr111:èJé-ffe-éeffario, 11 /.~~/· ••. ~/:; quòd rio.po!efi:,di~ ha?r.étic~s pè~~it.Kt~1:quìa-: deèius _;, _;rf 
pertinacia n\c:conftat:rnec t~nftàrc1>1>~e'tt •,vfil"P~ 
ret:expra:diétis .. '; '1 ' r •• ,;;::,_,~,-:. ·.:;_., _,· ; _ _ :. :HL. ,. . -
·. ,..·. -;_:_ ~'".Jt;i:'1 ,--")t,·, .. ;<.-·;ìl'"(>l;rc',"·d)l 
... i\ • _ .. {.., -• ~ • ! _\ .. .1 • 1 - • L • 1. • • f . r 
!•; .• ,··-i i --"'· .· -,~J;iiJr 'T,i I i;;,;c!_ '.JÌJ ,D.ct rn 2_ :,,<. ·1, •·.r-> 
.. '"• ... 1,. •- .. ~$ 'V rM .M,.j.J~ _}i l 1r.. t.,/,!e.. ~t!!r_, r-r:- _ .... rL, 
-:.-- Jf,<,'.j -~•l;JL :n;, '!C,~~.)l'..r ',J.L~UJ ,__._l/ ll, l.ll;• 
I n· . p B•IfP-& -~ifid-e;;qì/Jndtr'cli(~fuf'liil-Pihi'),W'.fh~l[itiu, -
·' /--q::ap; 1 .'tlelbte1~fc'i4.>. · ••1 :.inr~r: i_ + ~1f·? · !: ; ,-· 11 i; 
2. ~ùgp/lini. de .Ancona~ 'a.li'!'am-_dot#ifa foit'èiftlurr[, quinqke 
: modo.s, quibuuliquz.r ,dtct potefbd,.,b1unrzfidei · ; ::-,,·;; 
J Ptt~5~ infi:~~ 11:'ad~'fufr_dicatur i,;,lj"fl:cl~,f14~tjtjttn-ç'ip(iq~;. 
4 pi[c,:fclfreJ ~~ fi4f• artz.culum, ~1!- Aaftf fJif ~'!':.fQJ'!ll_~~ 
":nec inform~·m: <;,·., -,·:_;; ;;'_·; '/ . ti;~1n1;,. 
S f:Àdè4entfrp. dd t>eÌUJl qurç/ crç~ere or.?,~~ea(- : ;1 .; , 1 . : ; 1 
6 -Pd/l pec~'ati# primipat~n~is nem·o pot,pe'. ~~_/u.~~~1t~t?t;. ~~ C.'f 
• · mcdiat.orn Ufu Chrifl1. · ' .~ ' . 
ldio• 
f , 
• I 
. . . ...J.feg. Jn ·n:tturi" .Jl1fifs., 
1 Idzotuquabtercredere fufficzat. . 
8 H itrefis non incu_rritur ~ :nift per~inacia adiungatur. • · · 
• . . . I, / - . .,_ 
, 
'- \ 
.. . •: -- · . , i~ : I : ·. ,-, r ' 
. ' l E ... r p'e.r_iO:;ir,,me;O·ÌUd.icio.,toUitur·de ~edioinu,-
' :quod t~nquam.pr;rcìpuum,addudt ,dominus. 
prorn9tqr nfcalis.<:òmra eurn -dicendo,quò.d èx quo 
. _ ifl:e Ròderirns (l!itdµbjus in bis-; qux fune fidei, in"! 
t 0c ì{1rdlellil ti_d~lis_ dl:_h~:t~tkus ! vt~apìn1fo,pi:im6 t dci h~r.eti. 
,c:i.p. r-. -c:xcra ,~e· - ; l't'IUl~ \'.ti.bi d~cjJ lp;m,.Ari~. (f!Uem alijfequuntur, il~ h~rc;c. pr:eteF Gt•. J n '"1 
, acos hoc ioco Jµ_cl .r.r9~eµi;t.,_q4~ndo•ìm-taH·9ubitatione habuit fir .. 
it1~i;:e%vi: '.rrii~at~m:anìm'iJ~·qu-andam.pe-rtirlaciam: v,t quia .F~ 
num 1ib. -n. de le_u~,rf t ~n illa d_ub,jra.tione.: aliàs·fe-cu~ • · Hoc idem 
locis t~eolog.c. 2 .tenet A-ugufi,i,nust dé,Aòcona,in libr,o de pòtefiate 
:9.ver.faàm~uotl ·E -1 fi. S . b"' . . ::1 · aputillud~ . . :., 'CC e 1x, q. ~->artt.1, v. , 1 p<:mtt qumque ip,ouos,c;i;-
t ('.)b(cruanc!a ,_ ,pus ~1Jg.l!ii potc:~~ç!f ~'"dt:l»~us;ÌÌ1 fi~e, quem: réfer~ 
e!\ Augunini ~ :feqmt4,r ~rçh1ep-1(€~pui Fiorfil1ltl!-1us~ 3'~ p~r .tttU~ 
Tri~mp_hi _An: ·-::, 3 .-ç~p.Ji;n.:§.: Jo.,<lé~p.0.tefbàte.il?.a.Iìa?,&~- rec1tat1do 
:oanì:: tfc~~ ,-,n·iµu~ Epifcpp_lll'.s:Malacelhns,idp.rreaflegatoTu0 òp~ 
tat;:nam fingtt re-, de ~eligìone C_htifl:iananpai!i.te~2_.·c_ap~quarto. V b1 
lans e~, nec ~ar mùlta cumulat ad mtellefium pr:rd1th.ap, •. 1 ._de ha:-
nm c01q;obu1a. . • , "d b" • & 
ret1c1s, qu:r per te v1 eas. v 1 repenes, :m quan-
do dubius in_fiçç q;b,e"{ h,_~r~licHf cen[eri. Idem in 
effeétu vo1mt Gblielmu-s doétor aµ t1quus,prout re-
_fe:rt ArGbi~fJf ~çpg,s.J:l~:i-e~t}t?:4~:,•ii;i.fuipni(l~'Z,, pat. _ 
3 t1t. ·1 i. cap. 4. m fine prmc.1p.1h~cl1èi~0s; t-quod time 
· ,rlµbius in: fì-0e iµfiddis eft ,.quan<l@fpo~tevulfaubi-. 
tare :· fecus .fi v~cillat circa fidern ex"tentati0nè ,· fed 
(Uriì difpli~enti~ r;iHonis,qÙafi tunc fft paratUS'tor~ ,._ 
·ricgh-&per:c:ònfequens non adh.rret 4ubi~_atioiji cii 
pertinacia. V e.I ~1it~rpote~ in.~eIUgi,,qu,qd,duh11}s_ in 
fidet. fiç,iafipelis ,,quando dupita't de-to.~a -. fiq~ Chri--
-fltaà.t:· q~òniam talis éenfetur peninax , & incorri"'. 
gibilis, 
'4_Ue t· il) -m~.t.e.Y.id1/ierifis.., I o o 
gìh.ili~,.-fou p{!rçi11-açi~er1 dobirarts,:·t:tuia.n(?D efi para 
tus çor.rigi per doélrin_am, qµ.t'm~ùbitat veram-: céi 
nullus nifi per veriqtem,corr_igi. v.eHt •. Secu-s tamen 
efi de jliq.q~ftot~µi.~qem g(a'!era:lire-r . tenet,fahem 
imnlicite,i~Qb_it.4t tJt-fi.a~-p .de. ·aHqucY artieulo f pe:ciaii, 
ne[çiens.i}lu.rn jà: ç:lçti~ ,Iitteris cGn.tirneri: v-dLc-redit 
aliq~id ~J.jrer in.teli_igi,:.per.aliquaµi aùcl:orìtateniI fa .. 
cr:r foript:ur~, :q.ua.male i_tùelligit. Namifie._ralis-m5 
iudicatur h:rreticus , ex quo paratus· efi corrigi ·, . i& 
non pertinaciter illud tener: quia rune rémanet afr-
: ~ ~ - ' 
qujq e}Cfide, p~r,qlrnçi prqpa-rj potefi ;èius error.: 
4 Adde t ql!,.ÒP difç-rS;'d~-ns.) YJmm-;irticulum·fiéiei;.riop Difcrec!ens nit 
J;_iabet n.dsmformat~m_,,lne-c info-rru~m :.vt late:&,fin ficlei aniculum .. 
gulariter.fìrmat $,Thomasr 2.2_.qu~!l:.:5': art;r; cuius 00 habet fidein_ 
.. d ,Q. d v ·ii n· . . .n h r. formatam, ncc mem1mt Oy.LOr C. : , .·1 a:. 1ego , •10 tra\.,L. ;rre1eos.- infonnem . 
q.20.colum.J !Cun) auceo::i ifle Rod:edcus Gmplicif 
fimus homo, teneat quidqu-id fa ero fan_éèa mater Ec 
clefia) quaqmJs dµbitaret ~le vnfr~u~r:efenri-:r aiuin:l! 
proptev-aµ~orit~tem ll)qfo inteII~&n:m;vd ex limpJi 
citare, vel d1abolt~a-fu:rfion_e; p_aratNs 'tam.en.cm-r'igi, 
- pullo modo potefi. cJici h~réticus p~~t-inax ; Credii: 
enim ifie Rode-ricus, Deum Patrem,-De\:lmq;ue filiu 
iefum Chrifium paifum furrexiffe, & remu_r:iuaro~ 
~em bonorn-~1 opernm, &c. _quod ej·ptnquatn làko 
idiot~ fuffidt credere: iu_xta ill'ud,-Iftbr,~òrum-11. 
Sin~-µde; inqùit, impoffibilç e.(l p-l~c;ere-Deo.Cre-
5 dere t enim oportet aç_ced;nterµ aq-D,ç.Qm,quia dh 
& inquirentib~s fe rermmerator fit;. ho:c: ide~ dicit 
Apofiol~s, quta nemo porefi pla~ere Deo _,- mfi ac-
cedar ad 1pfu_m.Iac<_>b. 4. A ppr_op1qq.ua_te -Deo, & _ 
apprc;>pinquabit voqi~. ·Pfa:1,t _Acc_editf a9.çum,& il P!al. H ~ 
iuminamini. Sed nullus acceq1t ad eu-D11,rn,fi per fidé : 
quia fìde.s efi lumen int~ll;4_µs .• ~rgo r1u.Ilus pofoll: 
Deo placere, nifi per fìdem_. Ac_c€gemé ;iute.Bi pet 
, · fidem ,, 
.;1 • • 
t Dc aé\-ihus i- ' 
dei, v idclicec,cre-
dere Deo , Grecle-
re Dcum, & ere• 
dere in Deum 
.d , 
-"' • 
1 
"' ~i'1n m'1tr•lie W<r1/s.- ~ . , 
Jidem, opornu1:r.((è.iere• Domino t ranquamfermi• 
'no-motus, qui e~ ipfé Deus. ·vnde dicit, oportèt ac~ 
cedemem,credere• Peum, quia efi:·oportet etiam; 
9u_od ~ccede_ns fdaf!, qt1ò~ Deas ha~e,at prouiden-
JJam dè rebus, alit~r nullris fret a4 ipfutn,.fi rio11fpe;, 
l'l e ~- Thoma. 
~-
2
• q.1, art.z.. 
:raret aliquam remulleJlatienem ao ipfo; v~dè dicit·:· 
Et in q.uinmcibos fo, &c. , Efai~ 4: Ecce Dominus 
,vtmiet, ecce merces efos cum eo. ·Merces autem eft 
il~1.l<tquod homo quairitex l~bor~. M_anh.ri 20.Vo 
ca· operarios, & reçde illis mercedem fuam :,qu~ 
!Der.c~s nihil ali ud efi~, quàm D~us; gl;lia nih,il extra 
LL.! ~:.. 1~fu~:àebetholtlo lfu.rreré?;1Genef. :r 5: E_go pròte-: . 
· · ,: L • et~r .. ru~ fum, & merces faa' m.agna mm.1s-. · D~~s 
t Pfal. 1 ~- , •. ~ emm mhil aliud dat,1 quàm fè_ipfum. Pfalm.t:Domi-
.-:- nus pars h~rediratis meat, ·& cafids mei. Thren. ter-
. tio. Pars mea Dominus dixit :mjmamea,-&c. Et 
/ 
t Pfal, 1e4-
.d , 
1 ~o dicit, remunerator eft inquirentibus eum, ~~n 
~hus._Pfalm,t ~çrite D01riinum,& confircnamim: 
qu_.rntefaciem eius femper .• • Hrec fanél-1:1s _Thomas . 
vb1 fupra, & fubdit, quòd h~c duo foffi_cmnrad:~ 
Iutem, credere Deum effe remuneratòrern bonoru, 
& credere articulos implicite, vr etiam tenet lnnoc. 
in cap,firmiter ... Andr. Cardin. Abba. & alij in rubr. 
6 eod. tit. quia pofi peccatum t primi parent1s nemo 
pomit fal~ari à reatu culpz originali~, nifi per fide~ 
mediatoris·. Sed Hb fides d1uerfificata eft, -quamum 
ad modum credendi , fecuridum diuerfifarè-rri rem- i 
p>orum, & fiatuurri. Nos aute'rri., quibus e~ tantum 
beneficium exhibidi,maois renemur credere, quàm 
illi,q•ui fuerunt ante adu~ntum Chrifii. Vnde crede 
-~- ' 7 ~e·de:b:·ffiUS•in Déùm ex-p!tèire~ AHj~_t~erofof:ì~it 
1trlpl1é1te ~fiedere,pra!fei-tì m i&~tis;fimph~1b~,l_a1c1s, 
& 'fnl!llieril>us> vt per fanétµm 'Thomam, vb1 ~upi:a, 
qui lat_il,!s· loquituf. & f «ùnda _f e'cund.F; q ua:ft. fedi-
: : .·, "! dJ. art. 5. 
I 
f 
1 
l 
I 
.A'/leg. ;,, mAttru H,erifis. . rox 
da 2rt. S. in corpore qu:rfiionis. & latius & melius 
Bonauentura 3. fenren. difiinét. 2 5. argum. I .qui di 
dr, quòd aliquos arriculos fidei tenentur laici expli•· 
cite credere, fcilicet, Deum effe trinum & vnum, 
&c. alios implicite. 
Sed ad cafum nofl:rum non efl: vis, vtrum quis du 
bitet, vel erret in articulis,quos tenetur explicite ere ~i: rc~s n? dt, 
dere, vel in bis quos fufficit implicite credere: quia mli vuna,ia a4 
r. . h {i • iungatuc. , g neutro ca1u mcurret élre 1m, t nifi perrinactam ad• 
iwigat,fecundum Thomam quarto fenten. difiinéti. 
J 3. quélfi. fecun. in folutione fexti argumen. & Ar-
chiepifcopum fecunda parte fomm:r tit. 1 2.cap. 4. in 
fine. & Petrum de Palude quarto fentent. difii. 13. 
quzfi-. i. in princ. de quibus fupra habita eft métio. 
fed quamuis excufetur quis ab héErefi; fi errat in his, 
quz explidtc credere tenetur, fi pertinacia non ad-
iungat, non tamen excufarur à peccato. 
SYMM.AJtlPM. 
·1 F .A.lf um opinari circa ttt qu• direélt ad /idem fpetlant, b~ 
_ refim inducit: maxime /i- pertinacia adiunga;ur. 
: ~'alis ignorantia fit culpà in nob~s • . • 
I IJ.!jandofit credendum confeffiom 1tli,uzus. 
§. 6. 
1 E T tfecundum i(ra intdligo iIIud, quod noran t Huc rpc:Mt 
ter dicir fanéèus Thomas, prima parre quxfti. t:a~i-~a l? ~ymc• 
• 11.· • d d; · d • ncu m Du:cfro 3 3. art.4. m corpore qu:rnI_?nJS, um .c1r, quo m no inquili. par. 
bis, qu:r_ad_fid~ pert!n~~t d1reél-~, ficut ea quz funt r.qo.7.&. u. 
nobis prmc1pahter dtumitus rradrra , ~t Deui:n e_{fe, 
& filium Dd effe incarnaturn, & hmufinod1: circa 
ifta falfÙm opinari , hoc ipfo in~u~it h;rrefim, maxi-
mc fi pertinacia adiungatur: qma m omnrm r_er_ram 
Cc cx1u1t 
t lgnoratia cir. 
ca ei q u.r. ;iir fì. 
dei quotuplcx 
hi:; ~ an & qua 
do excu[et, vide 
qu:z: copiofc di-
xi fu~ Dircél-o. 
.inqui. par. 1.in 
4lU<ift, 7• 
.AUeg. in mdtt1·itt furef1. · 
.exiuit fonus eorum, vt dicit Pfalmus 18. & Apollo~ 
Jus ad Romanos cap. 1 o. tranfumptiue in cap. ira 
Dominus. 19-. diflinél. dix i late in traéèaru lnfularu. 
cap. I .§.teni o. ·Et circa ifrud fubdit ibi Apofrolus : 
Si quis Jutem ignorat, fcilicer, ea qu.r Dei funt (de 
iure natura.Ji)ignòrabirur à Peo,id eH,reprobabirur. 
ira exponit Gregorius in moralibus,quia ignoramia, 
2 t qu.r didr priuarionem cognirionis necetfari.r ad fa 
lutem, & efr in no bis, & à nobis,culpa efi, przfer. 
tim cum fumus in via veritatis volumariz & ab ea se 
cedimus in viam erroris nos pr~cipitantes.& h.rc eft 
ignorantia erronea t vt in h:rrericis, qu~ non iuuat, 
quando ell: circa fundamenrum fidei, vel circa alia, 
qu~ fidei font,' adiunéla pertinacia. ifiud eft, quod 
notanter voluir Bonauentura fecudo fenren. diltinc. 
29.q.9. Hl:is ergo merito dicet Dominus illud,quod 
habetur Matth.ri 2 5. cap. Amen amen dico vobis,. 
- nefcio vos. Efai.r. 5. Propterea duélus efl populus 
meus captiuus, quià non habuerunt fcientiam. Pf~l-
mus, Nefcierunr enim facramenra Dei, nec. intelle-
:xerunr. Sapienti:r quarto c. Hieremi~ fecundo.Te-
nemes legem nefciuerunt me. talis d1cere porefr ìl-
lud Pfalm. t Lumen oculorum meoru non efi medi. 
de tali intelligendum efi: illud, quod habetur fecun 
cli Regum quinto cap. C.rcus & claudus non imra-
bunt in templum Dei, fcilicet, gloriz.c.rcus qui igno 
rat Deum, vel ipfum riegar; claudus, qui Deum co .. 
gnofcit, &-ea qu.r Dei funt, non tamen operatur re 
tte. Cum autem ifie Rodericus c~cus non Cìr, quia 
Deum cogriofcir, & credit quicquid Ecdefia tenet, 
quam~is_d~bitaret ci~ca v~i~arem Dei, & vi~ginita-
tem v1rgm1s, paratus corng1, non ell h;rreucus, & 
templii Dei inrrabir,prafenirn cii purauerir Ecclefia 
hoc ipfum tenere> vt ex ~uac6feffione dare ,onllat. 
Cui 
[. 
[. 
t 
I 
I 
\ 
' 
,, 
ì 
I 
'.A !le l· in nùur;.t iurif,J. I o i 
Cui quidem . confeffioni -t fiandum cfi: : quia t _yidc Ara!ct:1-
3 cum fit res, qu~ dependet ab eius animo & vo- nu rraél:.dc hç• 
, rct.notab. i . &: 
luntate, credendum efi libi , ac fuo iuramento • Simanci catho. 
per id quod dixit glof. in fina.§. infl:itution.de actio- infi.tit.dccoftf. 
.b b . . r. "fi n· d fiuu~ • .a. m • onus textus m capite, 11gm ca 1. e homici-
dio, & in capir. fi vero. de fentemijs ~xcommuni .. 
cat •. vbi qui percutit clericum, ignorans probahili-
~iter eu~ clericum, excomm~nic~tus non efi : qua 
Jgnorantiam probat per propnum mramemum. 
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J A N & quomodo pr~fumcndum fit c'ontra eum, tJUÌ pro-
fert ~erba ab Ecclefia damnata. 
i Jnduétio cap. cum dileéli. dc accuf ation. an dubia confeffio 
po(Jìt interpretari in malam partem. & eius inte/.leflus in 
§.fequenti nu. , • & IO, 
3 .,,!n pr~fumatur contr1. confitcntem cum dicit fe occidiffe ho• 
• minem, [ed tamen ad fuam defenfionem • 
4 Jnduaio cap.contra Chriflianos. de htret. lib. 6. & tJuid fit 
. iudai<zare. 
:S ix fafJo iudaico colligitur i11dai~n1i !ntent!o". 
6 -Per confeffeonem detegitur conft.tentzs mtentzo. 
7 Contra al1um exteriorem alicuius mentem declarantem, pro 
· b~ri poteft aélus i~terior, id efl, cont~aria -,,olu~tas. ·~ 
8 · Generalis pr'8{umptio facitns contra alzquem,tollztur per alza 
fl,ecialem prrfumptioncm • 
. 5) : J2..5andQ cnncurrunt du~ pr1fumptiones contrari~, fpecialis 
. -,,incet genera,lem. . . 
·10 Diccns fe. non ferio , f~d ira, ioco, lu~rico lingut! ~ut fimplici-
. tate ht!refim protuliff~, an fit pumendus, & l'lde fupra.f~ 
4. nu. 17. . 
I I omne ma!e faélum pr~fuinitur male'aflum,ni/i"probetur con~ 
erarium. 
. I 
.. 
Cc 2 NON , 
..:, 
,. 
,I 
I 
I 
I , 
I' 
S· 7· 
N. ON obllar, quod dominus inquiittionis pro• motor in contrarium adducit, & fatis fubtili-
1 ter, dicendo, t quòd cum pra:diél::t verba h.rretica 
fint, & ab Ecclefia damnata, vt fopù diéèum efi : 
pra:fumendum efi contra proferentem,quòd feriofé 
dixerit, & malo :mimo, ac deprauato: quia omne 
male diétum aut malefaétu_m ex praua intécione pro 
ceffilfe pr~fumitur, vt I. fi non conuicij. C.de iniu• 
rijs. vbi dicens alteri verba contuineliofa, pra:fumi-
tur dixilfc iniuriandi caufa. :id idem cap. primo. _ de 
prrefumptionib. & I. prima C. de ficarijs. qure prz• 
fumptio fundat intentionem accufatoris, vel denu11 
tiatoris, & transfert onus probandi in aduerfarium, 
Vt not. in l. fiue poffidetis.C.de probationi.& vide• 
~ tur cafus t in terminis, in cap.cum dileéti.dc accufa-
tion. vbi confeffio etiam iurata; qua? potefi torque-
ri ad bonum, & malum, ex quo prima fronte fon~t 
, in deliétum, debet fieri interpretatio in malam par-
, tem contra confitemem : nifi is, qui confirctur,.cx• 
cufationem alleget & prob~t. Nam ibi epifcopus 
confelfus cfi fuper dilapidatione, naufragio, & fimo 
nia, & fua confeffio p.orerat referri àd bonum , & ad 
malum, vt ibi dicit textus.Epifcopus volens f e excu 
fare, arétatur ad probandum excufationes fuas, pro -
pter pr~fumptionem, quz crat comra eum, ex fua, 
confeffione, fu per rebus, qu~ fapiunr d~liélum : vt 
cft ibi rcxtus fingularis, fecundum omnes,quem fic . . 
inducit dominus promotor fifcalis contra hu~c Ro-: 
dèricum. 
Ad cuius confirmationem facit quod notanter 
3 voluit Bartolus> t quem alij fequuntur, in 1. Au~eli~ 
. us.s. 
,1 
I 
..Aflt,t. ;,, m11uriA Httnfo. t o 1' 
us.§.idé qua:fitu ell.ff.de liber. Ieg.vbi_dicir, quòd fi 
quis confitetilr fe occidiife hominem, fed ad fui de• 
fenfiqnem, pnrfumitur contra confitentem , adeo 
quòd eiusconfeffio poteft fcindi, & acceptari, qua-. 
tenus con.fitetur hominem occidilfe, t quia homici t Adde IaronH d" ft d L,'b' & r. b 1. vt vim.ff9ei11 
.!µrne, egen_ercprout ttorum_: . quatei:us1u • fii. & iure.plcni 
dit, quod ad fm defenfionem occ1d1t, potertt repro u_s per Hyppoli 
bari. Vnde nifi alitcr probet quòd ad fui defenfio- ~n _lìng~I. 1 31. · 
. . , ' . , tnc1p. cofcllìo. 
ne occ1d1t, condemnabnur . Hanc doélrmam fequ1- Yi~~ etiam .Soci 
tur Abbas in c:ip. bon~ e1 f ecundo. de poftuJ. pr.rl. nu ud. r ·~<le 
• fi • . . rr. d . . d yuJg.& pup1l.&: 
m ne. & m cap.cum vemuent. e m{hr. pon erans plcnillìme . per 
· ad hoc ilh:1m textum, iunéì:a gloff. reputans eu nota- ~:1coniG Gon~e 
b.l Id I . d d z1u tom.J.vana 1 em. em tenent mu ti alij, e quibus per Mo er rcfol.cap.3• nu. 
niores in diél:o capitulo, cum dileéèi. & in tratl:atu &6. &Celi• 
rna-Ieficioru. in parte, coparent diéì:i inquifiti, & pat 
tem cofitenrur .parcem negant. 
Ad pr.ediéta t facie rextus in cap. contra Chrifiia. t . • 1 t d h · J'b ·6 b' h fc 1 'd · fc Viac A bert. .. llOS e :rret1. I • • V I ex OC O o,quo qu1s e- trac. de aaac:1f. 
; cit ritum Iudzorum , condemnatur ve h~rericus, aIIèrt.q. 25.nia. 
cum videatur iudaizandi intemione feciffe. Iudai• s9 .&:qo.ij,Dt 
zare aurem, efl facere id, quod foli Iud.ri facere fo. 
1
"'· 
tent~ fecund1,1m Abulenfem, Exod. 28. capitulo i~ 
S parte: nec audienrur ex ore veftro. Ex tali tergo 
faéto, quòd non nifi per Iud~os fieri folet, arguimr 
iudaizandi intendo & volumas-. Iudaizare eriam eft 
non facere, quod in lege obferuabatur, ea inrentio• 
ne, v-r Iegalia obferuencur, fecundum Anfelmum,vt 
tradir be:itus Thomas in quarto diClinéHo. I I. art. 2. 
in refponfione ad 2. Siue ergo quis faciat aél:um, .fi 
ue omittat facere ~a intenrione, vt legalia obferuer, 
dicitur iudaiiare. Q!!òd fide intentione non appare 
at, in dubio pr:rfumitur. ea intenrione iudaizandi fe 
cHfe, vel omifilf e. Cum igitur de atl:u, vel omiffio-
. oe ,onftet, prirfc:rtim in perfona fuCpeéta : videcur 
. h~ 
· -:A !le t. ·;n m4ttri11 Httnf,1 .· , :. _ 
hoc fufficere ad eius damnationé. Q!!oniam ex quo 
per confeffionem& affertionem huius Roderici con 
(be de fuo deliéèo & errore: ' contra huiufmodi aéèii 
exteriorem aétus interior, id efi, voluntas eius , vel 
intehtio non delinquendi , pro bari non potefi arg. _ 
cap.tua.in verbo, non vidçmus. de fponfalib. & ibi 
lo. And. fecundurri Baldum in rubri. C. fi quis ali• 
quem refiari prohibuerit. coluro. 14. verficulo pr:E• 
terea aélus. 
Ad hoc tamen potefi refponderi,quòd in cafu no 
· firo non int€ruenit aliquis aétus exterior, fed fola 
6 confeffio, per quamt detegir.ur confitentis intendo 
primo afpeélu. Vnde ad probandum contrariam vo 
luntatem_, pofiet admitti. Sed quamuis ifl:a proba-
tio difficilis effet, non tamen impoffibilis, vt fentit 
idem Baldus in diéèa rubr. columna 1 o. verficulo co 
trarium. vbi fi aHquis dixit: Spome facio : per talia 
verba ~etus tempore prolata, metus non purgatur, 
fed geminatur. Probando ergo metum adeffc ~em~ 
pore quo dicit: Sponte facio: probatur conmma vo 
lumas, vel intentio • l~em effet, quando probare-
tur in-:erueniffe metum, vel dolum, quando faétus 
efi aétus exterior ex quo arguitur animus, vel volun 
tas. Vnde non videtur vfquequaque vera dottrina 
Baldi prrediéta, nec probatur ex diélo capitulo tua~ 
in verbo, non videmus • aliter enim iQtelligitur ibi-
textus, vt fentit glof. in verbo, confiiterit. qu:r ex .. 
po nit , non vi·demus qualiter tibi confiitcrit, &c. 
vtrum in foro p~nitenriali, an contentiofo • Con.:. 
111.tdlcéha rap. 7 tra aéì:um tergo exteriorem, alicui~s rn.encem decla 
tua, '{ verbo no b . fi ,n • • "d fi 
·d ' rantem , pro an pote . a'-'lUS mtenor, 1 e , ·contra °'1 cmus. extra 
dcffonfalib. ria volunras, mens, vel intentio, probando aétum 
comrarium éxtedorem. qùoniam per aétus exterio .. 
res dedaratur animus » & volumas alìcuius: vt col-
ligitur 
J 
\ 
I 
j 
t I -
[ 
! { 
( 
j 
\ 
. ~Uet, in m~uritt lknjis. 104 
ligirur ex capiru. accufatus. de ha>reticis. libro 6. & 
ibi notat Ancharanus, circa finem. nam & faélo vo• 
luntas datur intelligi. ). de quibus. de 1egibus . I. re• 
prehendenda.C.de inftiru.& fubfiitu. fob condi.fac. 
cum fimilibus. ta quippe, qu:r confifiunt in animo: 
probantur per figna exteriora. cap. à_ nobis.fecundo 
defent. excommunicar.& ibi notat Marianus, in fe. 
primo notabili. 
Ad ifia multiplex patet refponfio.Prima quòd ge 
S neralis t prafumptio, qu:r facir contra ifium Roderi 
cum, ex ratione, de qua fupra, tollitur per aliti pr:r-
fumptioné particularem, qux facie pro ilio, fcilicet 
eius fimplicitas, & perfon:r qualiras , vt fupra dixi. 
9 ~ando t auté concurrunt duz pr~fumptiones con 
trari.r, fpecialis vincit generalem.argum.regul:r ge-
neri. de regulis iuris libro 6.& cap. I . de refèriptis~ 
cum conèordantijs. Et in f peci e fac1t rcxrus notadus 
in cap. litteras. de pr:i?fumptionib. vbi probatur,q, 
fbndum effer przfumptioni validiori inéer duas pr.e 
fumptiones corrarias. Ifl:ud efi,quod in rerminis no 
ftris voluerum Lapus, Cardinalis, & alij in diéta de 
ment. vna. de vfuris. §. fane. quos refert & fequimr 
doékor de Villa Diego,in fuo traélatu ha!refeos.q. 1·. 
Q!!auclo cocnr~ 
riic du.c contra. 
ria: pra:siipcio.. 
ues, pra:siiptio 
fpccial is vi11cjc 
gc:neralem. 
• 
lo in fine.pone inquir,t quòd ille, qui dixit alt quid co 
tra fidem, dicit f e non frriofe, t nec éx animo, fed tvide quos cira 
potius ira, ioco, vel-ex lubrico lingure, feu cx fama ui rupra § ·-4. cir 
r. I' · fi · · d d' · 'd . cafiné fui? vc:r• 
11 mp h:trare~ an 1t p~m_en_ us, _ tcun.t quo C?{ tra_or~ ho: ,p. lubricuna , 
dinarie pumerur arb1trto 10d1c1s, & 1mponerur et ah lingua:. 
qua leuis p.rnirentia faluraris. Subdit tarnen ille do 
ttor : aug~ré ramen ego prenam ex qualirate perfo 
n~; & è~( qualirare k>ci, & perfonarum a{l:antium, 
& fcandali exinde fecuti: qu:r omnia, & etiam alia, 
in puniendls deJ.it1fa font :mendenda. Pr;rfomerem 
camen ego, d1dt ilk, verba feriofofoified1éb: quia · 
· tomne 
• 
• 
( 
. ..AUe.g. in mduri, u~nfi,. 
11 t omne male faétmn, praue prafumimr aélum : vt 
diéto cap.1.de pr:rfumpt. niTt ex conieél:uris contra .. 
· rium appareret . Ecce qu~modo-ille doél:or ex con-
ieéturis admittit prçfumptionem cotra pr~fompt10-
nem, qua! fumitur ex illis iuribus • Sed quz maior 
pr~fumptio, quàm ftm-plicitas & ignorantia iftìus 
delati~ 
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l IN TE L LE e T P S tap.cum di/eQi.de accufat.cui,u i~ 
duelio Jupra §. 7. nu. 2. 
2 Intelleelus cap. littertU.de prtfumpti. 
J Iuranf ab initio meram dicere yeritatem Ji,poffea -,elit excu-
fare conftffionem, trn /it admittcnd~. 
4 Notari~ quando cenfeatur appofuij[e omnes claufulM folitas 
. apponi. 
s _ r>ifcrimen efl inur id quod quu facit ab initio, aut ex inttr 
uallo. 
6 De intcllellu cap. cum dileéli. de accufat. t[Ui egcrint, & qu4 
liter expofuerint . 
, In delielh quando fiat benigna interpretatio contra Jcli1Jr> 
quentem _ . 
I R!Jando ditla -vel faEla re/erri poflunt ad delitla, ~el non t!e~ 
liéla, in meliorcm partern funt interpretKnda • & buiM di-
Di pulchra exempla. · . 
, Cum quù ab initio fimpliciter confitetur deliElum,fi po.Ile" r1-
uocet cofcffionem, an fit audiendu-s. 
1 o. Subtilis intclleélus & rcfolutio cap.cum diletlUI. de accufat. 
, ,ui,u indutlio extat fupra §, 7. nu. 2. - · 
f Yntcllcélus t. l 
cii dilcéh. extra 
4«.a«uC A D textum !" ~id. cap: c_u_m dileéli. t rerpon: detur, quod ideo fir 1b1 mterpretar10 in ma-lam partem contr;a illu epifc~p_um confite~ce~1, quia 
aprmci. I' 
r 
. ~ 
t 
I 
t 
':Alleg.·inmAttN4 H.ertfs. loS . .. 
· à principio iurauit meram & limplicem dicere veri~ fi1~ {~~c;t!~n;, 
tatem:& tunc conuerfus eft contra fe,& pr.rfumitur dc: ,ua~ illlc. 
veriratem dixiffe. Q!!aproprer Iicer pofiea velit fui 
cofeffioné excufare, no admittitur:quia verifimilius 
c~,quòd à principio dixeritveritàtem,quàm pofiea. 
i arg.d.c.litteras. t vbi ille Guilelmus, quando ad fidç 
redijt, confeffus efi .fratrem Iaborare eodé morbo: 
polka vero in alio iudicio,dum fieret inquifitio ce-
tra fr:urem, purgauir illu cum iuramento, dicendo. 
quòd credebat illum fuiffe & effe catholicum ; & 
fiè aut primo dixit mendaçium, aut pofiea periuriu. 
Sed Papa.arbritrarur', quòd potius iiicidit in,periu- · 
rium: quia nori'dl: verHimile, quòd illetempo--
re co-nuerfio~is fu.I! dtxiffet mendacium in fratrem : 
erat tamé pr.rfumptiò pro fedido diéto ,quia fuera.r· 
iuratum .. Sed prima·pr.rfumptio erat validior. ldem 
3 erat t in cafu~diéti~ c. cu~ dileéti.quia ex quo ille epi 
fcepus à pdnt~pi_o i~rauit meram & limplkem diee 
re veri!at~m, .pr~fu~e.rrdum erar, quòd vhiratem 
di-xerit :. ideo licet poftea fuam confeffione-m velit 
éxcu.fare ,, non admittitùr:quia ex quo fuit confdfus 
de faéèo proprio, , quod [dre pr~fomitur, vt rior.ih 
cap. ah excomtmicato. de re[criptis. contra fuam· 
confeffiònem noh dhadmittendus;•pt:tféttim ex in~ 
teruallo::.fiicut in tefle dicimus , (f-Ui diétu_m fàum ei 
int.e~u~llo cçrrìgere 'non poteµ:, vt èap. ·prxthe~. d~ 
tefr. ·cog.: ~ i: , , > 1 • , • · ·,· • · ~' · • 
4 . Facit t in fohili;quod voJuit BaJd:in rubr. c. de dNot~ius qua 
reuo.his qu~. in fbu:çredir.in fi: quòd licet notariu·~ p~f;i~;~:n~~ 
vìdeatur ;rogat.U$ appotiere' @mnès cfa.u(ulas, qù:t de clau~ul:s q ~po 
co.nfù.etudiqe.apportarur~t:gén'tralif~t~.de fideiu(;_ poJU sut folitç. 
pr.oçe3ic•idone~. èonJtaél5u>s efi ·in. fi~ri:l~e~t po'ltqui 
cll·in (a&© e1fe., 1r1ontqilod•'diénim •vt,fingu1arç relf 
fctt Andreas Siculusin c,apimr.1 i } de preéà~ 'fe'cunda 
i ... L. Dd colum-
. '~ ..Alleg~ in· 1n4terid Httrifts. 
columna. inferens ex eo limitationem ad iUum· te-; 
· xr,um & alia iura > qur volunt, quòd prx_latus, vel 
;J'dminifirator faciens comraéèum, .poteft illum reuo 
çare , èu m pren;r adieéèione, dµm contraétus eft in 
~eri : fecus {ì in faéèo effe; vt ibi latius per eum.Pet 
5 h_~c, t &:alia multa, qua: ex propoftro tranfeo fub 
fi.lentio, pater, tnaximam effe differentiam, & vi~ 
inter illud, quod à principio quis dicit, aut facit: ~ 
6 illud q uod ex interuallo. De imelleéèu t d1éèi capir~ 
cum dikéh, multum laborat Antonius in cap. fi, d~ 
~onfeffis. colum.19. de.quo meminit Augufl:in. in. 
t.raét. de maleficijs in parte, coparent diéti inquifiti, 
& .in termino defenfionis, in principio. & Iafon in 1. 
vt vim.ff. de iuft.& iu. colum.3.-verfi. 4.circa pra-di-
él:a. & ibi recentiores • Cumque in cafu nofiro ifre 
.:, . Rodericus interrogatus ab inquilitoribus, meram & 
fimpli~em veritatem èlixit, ex ~mplicitate ~erba i!la 
protuhffet : credendum eft fib1, cumfubd1t, quod 
çredebat Ecclefiam tic tenere. V nde ·à principio ifte 
Roder-icus qualificauit:confeffionem fuam; cui fian• 
· ~um eft: non autem ex poft faéèo,-vt faciebat ìlle epi 
fc<,>pus, in diél:o cap. cum dileél:i. vt fitpra diétu eft. 
Q!_in~mo non . folum voleba ibi epiifcopus fuarn 
~~n,fe~ffione[Jl,ijU~lific:u;e:; quod:oorfan licit(ffioi fo .. 
~~t, vt il?i pr~bit.ur, fecund1.ùn vnam le&lllrarn, qui 
19i tp~<:l)_t alisul qq~,or~S:, -~ .Ba:ld~ iJf~ap. 1-~.-§. itell'i 
fi vafallus. 2. colum. de controuerfia mue!htur~.&· 
· · ,· ·. in t2-.in m.C.de-cuft.,teorum.& .in!additio. ad Spec • 
. · ·' titul. de pofitioni-bn~:§,10.,fequimr. 1.colum.verfi • 
. :_1. ;· · · .1: iteru_ G PP:t:Wr~--~in auth.en, con~ra.qui propriam. fi. 
··• , ·' " ,, 'ì ~ol.uwq q .. ·4t:,noA'. pum._p~~- •i'-lU~e~feqJ.:1itmr.Anclr. 
·§ifl,J_?.in. ~:\P,!)jid(! folui. 3 ._ c<,lu~. :& tafon:in ·ditla.1 .. 
vt ~j-tp. ff.df ~ufl:."'-i_µ;~.co;i:urp. 3 •. ~eir{:qftìla_rt0 qu~ro. 
& 1b1.Claud1-us colmJ,t. 13. Sed volebat-ille e.pire~ 
. , · pusfua~ 
)· 
\. 
J 
) 
\. 
t 
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ptis fuam primam confeffionem in torum perirnere, · 
quod non poterat, vt ibi eft cafus, fecundum pr:rfa• 
tos doétores-.· . . , ... , . : 
7 · V el alitér t potell: inteUigi ille textu-s quado-quis d~n J:f!:• 2:J 
fimpliciter à principio confeffus eft deliétum·pro-- benig~a inter·• 
priuin, propter quarn confeffionem·porerat da.1nnai. pretauo. 
ri> quo cafu fit interpretatio contra confìtentem,per 
nor.in I. 1.C~de.confeffis.& in cap.fìn. eod. tir. & in 
locis fupra :illegatis. Secus tamen efl:·, quàndo èa ;: 
qu~ crimen fapiunt, probarur per tèftès-contrà-reii~ 
nam tuc-benrgna fit interpretatfo in bonam pàrtèm., 
iuxta no.t~per Baie. in I. non f~1'1!1'rn'.§.fi01vr probad. .( 
ff. de noui oper.nunt. per Abb~ in cap. in praife1:.ì'ti:i' • 
. de prob.colum.4.& in c. auditis.de p_r:Efcript. quia• 
probatio debet de aeceffirate concludere, przcipue 
in criminalibus, vt diéto,cap .• iqprxfemia. & I: foiat 
;cunéti.C. ·de pr,obati-o: hatc fu'it.nou~ & fùbtil15 téli 
denarioidòmirri ~d1nir.'Sand.r-i , ·au;di't'oris R0t~,: ad 
ill,uot téxrJn diéèo1 d.p. cmn diJèéti. 4 · colutn. verfi: 
Poffet tamen fieri vna conlideratio. qu:r mlhi fatis •~· 
8 pl:rner.quia t quando ~iéla, v~l fa~a pofi'unt refer_ri 
ad delittum, & non dehéèum, mra mterpretantur m 
mdiorem t partem;yd~ metito.ff.pro fo_c.& régul:t~ t De hae recrula 
-cftore.de regotimr •. faGit.glofJ: in cap~abfit. 1 I. qo. 3. in ,~imine ~~~e 
. · • r. · · . 6 d·A b··· ~ fis vide Albcm-& text.;m cap. 1n 1cnptunS. 9 . tn. v 1 ponutur ver num uaéla. dc 
bà Imperatoris dicemis, quod fi videret clericum agnoC ailèrc.q. 
amplexantem mulierem,pr.tfumetur quòd caùfa be. 1·0 · 1 1.&&: q. 1 9• 
. . . • nu.19. q.~q.. 
nediccnd1 eam hoc facJ.at. n.4s.& lateloa 
- Hinc efi,quùdJi quis faciat articulu, quòd Titius né R\)ia traél.èf 
. B . . b . b' . hve.par,1. nu, 
cogt1ou1~ erca_m per_v1m, non o, rme_ 1t? qma r10n 198.~ mulcisfe 
concludtt : pote,fr emm effe_, q uod fuit vis paffiua, quc:m1bus. 
nonalriuà, fecund'um Bartolum in I. 1. de duob.re. 
Ad· f fia facie n·orabile diéèum Innocentij in cap. fu,L> 
bis. de accuf. vbi dicit, quòd fi quis opponat e~ce-
. Dd 2 ptionem 
. . 1· 
. .. ;· 
tVi~cnotmi 
Hippolytii Mar 
filium in Rubi. 
C.de probation._ 
.,_ -, ..Afl-eg. in m~ter<i4./&rtji'J. - .. 
ptioné co~ta elééHi,& illa probet,op0rtet quòò li tl 
lis, q1:1z nee;effado inferat deliéHi,&non poflit aliud · 
importate. non ergo fufficit, quamuis' prima facie 
fomet in-_de.liéç~ m. · : · . "_ 1 rt '. - · · 
. . ·': f{ina efl:, J i µò,d ·it CI}:UÌs -t~dpfat -c~ntra eleél:'1 m; 
.quòd fa ven~to0r : quàfn.(J.is· hoc probet , non obtin~ 
bit: qu-ia interpretabitur, qeòd hoc faciat lici te cau• 
fa recre:nionis iuxta -not. in éap.- 1. de cleric. venat. 
t & fi ptobet çurn irafeibilem, interpretabitur. ·cj 
çx,-iuxta: caufiriça(catur. ira nor. dicit lhn0. in capi. 
qudum~ el 2. de ek~.& mulmm commendat Anto. 
,& Abbàs .ibi, col.·am~ep. Muilra his fimilia adducere 
poife-m ad hoc :propofitum , ;quz breuitatis caufa 
9 amitto. Secus tàrnen e{l:, t quando confitetur quis 
fimplidter deliétum, & poll:ea vult fuam confeffiò..- · 
~~~ petimerè, npq poteO: :, quia cum à principio. pa 
i .nit. illarnq\1alificar~;:veJ.n1odHìcar,e,; & non fécit,·im 
pl:ltetNr Hb.i.arg.1-. .veteribus.df.: de pactis. &-in .J •• La:. 
p'eo fcripfit -opfou.r.itàtem. ff : de contrahendà tmpt. 
& t quidqui cl'. afirin.genaal .•. ff ::de vera. obli g. . 
10 E:x:~ilhs patet trefponfum ad diétum ca:p. cu·dileéèi. . 
vbi.duo interuenerunt:Primu,quòd ille epifcop~s à -
. . ·. principio.iurau.it me.r.an_1:.& lìmplicem di-cere verita~ 
·. tern, .& vi.gote huius, iu;r.al))èoti co,nfeffus e.Il: fimpli-
citer contrnfé :: i<leotlonadmìttimr .volens ·poftea 
foam confèffioné· perimcr.e:::: q:uìà prafumitur prius 
dixifkveritatem .. S:ecun~:um) quia hanc interpreta 
tionem, vel-peremptionem volebat' facere ex·iriter .. 
ual[o,ideo n6:admitti•tur • .Secus ell:' in. q1-fu.noftr0, in. 
in·quo-_à· principio:veram & firnplicem veritatem. cli .. 
xit :: poftea-vero• Tiihil: vul't addere: vel detrahere. Ec-:-
ce:q uomodo diffqt c.afus,nofi.er a: cafu diéfr èap. cq 
diletti. différtetiarn in.alio·, quil'ibi per·confeffio-
.nem:epifcopi:cot10:àba.tornnin:o,de deliéto fimonire;, 
' &~ 
ì 
r I 
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& c. Sed in cafu nofi:ro, nec per tèfies, nec per con 
feffionem rei de.ddiéèo confiat hrrefeos: quia non 
.co11fla~ ~~-~r~~r~ inrelieéèus,nec de p~rtinacia ipfius 
· }~.?aenc.1 ,. ft_ne.'qua nuJlus potèfr dicì h:rreficus, vt 
· fupfa fate ofi~fum efi. Ex ·qui bus o·mni~lis videtur 
!1:~~€.(far~q condudendi'.i, quòd credatur co~feliioµi . 
:.,dlms Roderid & per.confequens:rollatur de medio -
pra?fumptio , ·q uod deprauato animo illa verba pro-
~· tulerir. . · · · •. · · • 
S Y M M .A R. I Y. M. 
I p E JtT IN .ACI .A 11umq11am. pr~fùmit11r , nifi dt: illa 
con/tet. _ · 
2 ,D_e_per~inacia -Pere, & non pr~fumptiue conflare oportt:t. 
, l. 
. , 
. § • 
I • TI· T pofito t fine verita(is:-pra-iudicio, quòd er ... 
; _[;, . ror -in mente-pr.rfomamr: . non tamen pr.xfu- . 
. . . ' . . ,' 
:rnetur pertmac1a t m eo: .quia pertmac1a numquam t De J!tiaa:ia, 
prrefumirnr ;n.ilì tl'e iUa conA:et) vt colli:gjt'ur ex i uri- & iuor mo?i~. 
b 
. . li . . . . . . . rr: I A d' . pro etur, VIde 
. .u-9cp11~a egat1s·, & tenet m expreuo o.m ._ n ~ m Ta~re Cremaca 
tap. cum contumacia •. de hxre~~ lì& .. 6. r.efert & fè- ~{irsul.r:;ia de Ecclc: 
. .b. A h &D .. . •· 1 & I .. a ll~. 4 -part. 1. , :qui turi e ne ,ar.anus · , ·?mm1cus m 2:._co • .. oa. c~p- 1 6.& Albcr 
·de Ana. in .tap. excom.mumcamns. §~.qmautem. 2. nnum cr~a:-~e-
fi d . 11; Jd' d·- d' . . fi' .. aano(aller qo co~in .. eo ~tt.g,· en_ va :~ notan Il~ P;OP'0 ~nt n_o ,.~ &3: & J~- • 
·: firufar1s accomodam R:mo ef1,tqu1.r. cu pertmac1a 
·lit quali ras faél:i,qu~pficìth~reum:quod'.eff grauifii 
,mii deliéìti:opoi:ret de illa· c6'ffarevere,, & no· pr~!iii · 
·ptiue:quia td~~éti,: Jp_ba:!'ones deb~·r_ ~ffè· ~·uce cl~rio 
res,vt diél:.l.Jc1at. cuç}1. cu c-oncordat1Js·. Pro b~b1tur 
autem per~ina,iaaJ:cera-de modis pra:diétis.- . . 
. . SVM 
t Vide Mekhio-
ré Canii.lib. 1 2, 
· capit. 9. de locis 
d1c0 logi,is. 
..Aie g. in mAUrÌII H:ertfs • . 
s r M M .A R I r M. 
I ·p E R T 1 'M .A C -i .A an non tantum ·iudicetur ti at1~ e;: . 
terioriJed etiam ex latenti perfcuerantitr, . in errore 
contrafidem. . . . . 
Z ·Mulier,ruflicus, miles & alit_perfon~ an babeant excufationl 
. pr~textu ignoranti~foluminhù quiepublice dicunt i:in~e-
. ro ctiam in hu qu~ clam & occ_ulte. 
3 .Aélw clandeftimu an femper accipi debeat in deteriorem par~ 
tem. & de hocplura cxempla nu. fequenti. • ' 
4 Iudex an reddatur fufpcél111 ex eo quod pars fibi loquitur ad 
aures. 
· §. . IO. 
I p OSI_T(? tadlmc, quòdmihidicatur, quod 
pertmac,a non tantum iudicarur in exteriori 
aau, ira quod ille folus repute~ur pertinax 1 errore, 
qui verbis aut fcripmra monims, refifiit, imo eriam 
videtur ille pertihax, t qui concra veritarem in Ec• , 
clefia pr~dicaram latenter diu perfifiit, vd vfque :Jd 
mortem perdurar : quia_ ralis non videmr per ignora 
tiam , fed per obRinatam malitiarn in tali-errore ta--
to. tempore perfeueraffe:& ideo Eccldi:i'tales pri-
fumit hereticos : vt not.dixit Archiepif. Fiorenti. 2 • 
. par. fum. tir. u. capi. 5. §. 1. col. anrepen. Ad hoc 
tefponderi potefi, quod daro,quod ifia doéhina ve 
.ra fit (de cuius veritate ~ulri dubitam) quantum ad 
cafum nofirum, fecum rrahit folutionem , quonia 
··_me Rodericus no p~rfifiir 1 fua-,dubitatione· diu,nec 
Jatenter,irnmo publice coram afi:intibus ifia verba 
protulit, ex quo arguimr eius firnplicitas & ignora_-
tia, atque per confequens eius~ exéufatio. ad hoc 
bene facie gloff. not. in I. 1. c.-de.interd. ma. & J. q. 
contra. 
,i 
I 
I 
I 
l 
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~ conrr:t.,C. dè 1nce~ nup: qu:E dicir, t quòd muliér J 
rufikus,mil_es, & aliz perfonx,qu.r excufantur pro-
pter ignorantia iuris , habent -excufarionem in his, . 
qux pùblièe dicunt, vel facium: t fecus fi clam, & · 
abfcon,fe, feu occulte • ad hoc valde c6mendat il• ln\~t_~r!Jfe:• 
1am gloff. Bal.-& reputar fingularem. de quo èxcla- gem cornc. de-
mar _Ioàh. de Ana. in cap. cum ex iunéto. de h:uet. iic_.. vb'. ~Ii_a fex 
. . l . d d h "11 . d d" . m1hafrnb1tlo. 2~ c_o um. pon erans a oc I um text. um 1c1t: Ber. 
occulra conuenticula celebrari • vbi contra hxrericii · 
·pon~era-rur, quòd occulte conuéricul::i celebrauerit 
3 ~x. quo infertur, t ·quòd aétus clandefii_nus femper 
fotèrpretàrur ir.i deterior.em partem. : - -
4 Et hinc t ell:, quòd fi p:us fibilat in aurem iudi-
cis, loquens fibi fecrete ex hoc reddimr iudex fu--
fpeéèus: t vt nòcariter voluit Spec. tit. de pofirioni- t Addc La~fra• 
b~s,_§ .. 7. verf. quid fi poneps:_ref~r_t &_ (eq~itur ~b ::::t~r~~o~ 
bas m cap. accedens. num. 8. vt ltr. non confrer-; & lriamcomra.in 
-ifrud ,dtéHi h1bètur in folemni culru apu'd doéèorè. ver. rccufario-~ 
Hipc' clletiam,quòd propiben:~4r_iI~11dç'fÌ1qa qi~rii :/a';~if~~;·;;~: 
monia", vt per totum tir. de cfandefiina èfofp_orìf! be rode {euten.ex-
ne façit L puprllt\s.• ff; de·:méfor; tin.&·-i:cum ·jpfe:ru ~~:~-;1r~t:~; 
tor.e. ~e c~mrahenct. empr. _vbi~utqri perririttitur hanc céid. loa. 
ém~~~ ~~-111 ptipiI1:ì_ p~}a,~ ·,, n1~?.~tem.d~~n, .\~pr_~r ;,ern . . 
fraudempra{umptarp ! d~ quo per,Abb:m ç;cum tn t Adele notata 
iurè de ele&.-t Hinc· en, qoèi,d'perm-ittitu.r parti da- p~ Hyppol. iu 
. . d' . . ,. · 1. . fc . r. \. • I rub . .tf.de ne.col. 
re'e_eç~n~'1,~,1~ ~-F'' · vt l~i.cam. erat_-1.ent_ent1a1:1 >:vçl ~n. plu:a eri~ 
. te!h, vt vcrum dtc:ittelbmoriuum, fì , hoc fae1~t pa- cum~lamt Fc:1;-
Jarri" •· fecus fi dam; vt no.t." tenet Archidiac. in capir. ~ :US~ll cdaph,CXrl• 
qui reéte. 1 I. q6. 3'· de qu·o exclarnat Bald. iri capir. :~;~i~:,.~ j:.;: 
fi. de appell. & Moderni in traét. maleficiorum, in yorro de fC11tc:, 
parte, falfario 10. col. in prin.l'aciuntnor. p~r Barr. cx~om. 
& alios in lege q uemadm9dum. C. de agricol. & cé-
fit~ 1i.bro'Vridétim0.1,&· •ln\-Utrayquiiortuirhiìs éaufa 
• \ ~ • t"J "I : \; - • ~ .. - • ·" I" ... t" : t\ t • -. ~• •..._ : 
... ,Offil(•VO. • );.. '<' I ' ' ). , ;. >•' ,.',. , "·.<•' ' ~•••••"'t• .. 
Vnde 
.. ,, 
"\.'- -
I 
I 
t De haè difttrc 
tia quid lit fen-
tiédum,vide Si-
.m:mcam catho. 
inftit, tiqo. de, 
JDatrimonìo n. 
S.&fcq, 
~ · ~ltg. mm4ttriA H4rtfii_. ' 
Vndead prop.ofitum ifte Rodericus non dam,fed 
-publice coram afiantibus verba illa protulit, per <J 
arguitur eius ignorantia,& fatua fimplicitas, vc ·diéUi 
eft fupra. Adde pr:rdiétis bonum text.in l.fi.ff. de ri• 
tu nupt.ibi:fi quidem palam fecerint, leuius,& c. alle 
gat eam Abb. in c~p: de homin_e. de ~eleb~at. Miffi 
inferens ex hoc rel1g1ofum , qui matr1momum con~ 
traxit, vt ibi per eum facientem differentiam t inter 
eum, qui publice contraxit, & eum qui occulte. 
Idem dicit in cap. cum quidam.finali colum. de iure 
iuran. de quo memini in-capi. per vell:ras. de dona.:. , 
tio. imer vir. & vxor. §. 18. ad med. vedi. idem fuit 
-demente. 
S Y MM · .A R I Y M. 
J · p R O~ .ATI O ex pr~fu_mpt~ er~orc w pcrtina:da:, _n<m · 
mfertptmamdeliéliordmanam. , , ,._-. 
~ Jntellellul'éap.intcr follicitudines de purgat!on~ canon •. 
3 ìufla caufa eft minuendi p«nam cum proceditur:, ex priefum-
. ptionibus. · - . 
- 4 ~àndo eft fuffiicio de falfitate teflu :1 iudex debet ternperarre 
. . f e,:,tentiam. . . . ' , ' . . ' 
s 
'. ~ 
"Ii'.n)!ldicjjs ct~a indu~itatk,. an poffit ptena ordinar~a imponi~ 
. çum ton]Jat de ~,0micidio.pe>:.folam umfeffionem, rei dicentis 
fe".<,èèidiJT~ ad fud:rp defe:nfìonem ,/i defenfio nòn probetur · li' 
r • ., 
--i, .• 
an fit pctna 'ordinaria impon.endtt. _ . . · · · . , ' 
.. 7 · ~u~ procè~itur' ex1 pertif!acia ~ err_ore p,r~fuinfto in· eaufa fi 
· dei àn fit imponcnda pana ordmar-1a. "i , i: : '1 · : 
s inquifltor:es hrretiq prauitatis benigniorc & bumianòr.e par 
tem fequ_i debent,quod late probatur.- . , _ ., _' . · 
~. ... ; i·! t! i . . # .... :_. ·: 
.... - .t, ~ .. 
# .. . ;r-~ 1 -~r ··••:·_· ;:,,r~ IJ. -~t-."-r:~~- · 
·< ..... , .. ~ ~ <·• ·.>-:. :-•·: f'.". - •• , ;.; "i\
1 
< !v, .· ,E.L :., titer;~j~er.è pof~.:, .fi Yerbis -darèttir 
audacia, falua tamen dec1fione, .& determ:ina:t 
-· . · :· tione 
J 
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:'.tione facrofanél~ m:trns Ecdelì~ : quod eu:t li prz-
fumer~mr in effe error & pertinacia m his verbis, ft. 
cur pr:rfurnimr error in mére vcl intentione, adhuc 
ifio cafu non condemnabirur ifie Rodericus vr hrere . . 
I ·ticus perrinax, quiat cum probarur ex prafumpte 
,errore, & ex pr~fumpra pertinacia, non debet pu-
niri p(l~•a ordinaria deliéli: immo téperanda efi fen 
tenria:vt efi cafus val de fiogularis ad propofitii iri c • 
..afferre. de prxfumptio. vbi licet Salorno ex pr:rfum 
ptionibu's ·motus adiudicauerir vni mulieri filium : 
non tamé voluit condemnare ad mortem aliam mu · 
lie-rern, qu.r iufii!Iime erat condemnanda , ft Iegiri-
me fuiffer proba rum contra eam , quòd filiuin alte• 
rius furripuiffet: ve l.1.C.ad Iegem Fla. de plag. fo .. 
-cundum Innoc.in cap. quia verifimile. de pr:rfurnp. 
vbi rradit han e doélrinarn, quam velut fingularem, , . 
• t 
' , ì-~ 
'; 
& ab alio non rraditam, c6inendauit dominus Car. 
in-ditro c:ip.afferte.& ibi Ant.foan~de Imo!.& Ab h. 
·& alij moderniores. Anr. in C3p. quanto,eod. rituJ. 
• • • 1 
-:,Abh>. in cap.con'fiimrus.de teft. & in cap.adì cleri;. 
ci.§. de a"dulrerij's.rnl. penul.de iudi. & in cap. 2. de 
cohabi:cle.& mu. Pro qua dottrina videtur texr.di 
glòif~. in cap • . i~t~r-follicir~~dines. de pur~.can. vbi fi 
~ aliqu:1s t 'd.efeclt _m ~-ur~auone_; p~:rfum1~ur ~xret!:. t Nora diligeit• 
cus: non tamen 1mpomtur fib1 pcena ordmana deh- ter pro_ inrelb 
tti, fed mitior.:.quia·detruditur in monafterio. Li .. 10~ruca~.mter fol · • • e .11. I d ICI dines. cx-cet aliqui velint violemiam ra'r.ere 1 1. irrerre,- re u .. tra dt: purgat. 
4 
c·enres eam ad difpenfationem. Q!Jod mihi non pla ca~o-
3 cec • Ex illo t rextu & pr.rdiéèis fumitur doélrina.fin 
:g' ularis, q1.,1òd vbi"pròceditur ex .pr:rfump.tione, efr D h · . 
. d. ... d h I 'd t e o~art1c.t1 iufta caufa mmoran 1 t pcena •. a oc .:qm ergo.§. Io: vidi: plenif-
F·rena grauìor.ff. de iafam~bus. ita dicitfBaldus in I. fi~c An~ream b d fi T1raquellu tra• fin.C.de pro .a , nem. · . · . - . · 8:a.de pa:nis té .. 
Hinc eft, t quod _quando non plene liquet de fal-:, peran.auc remic 
Ee fitate tt~d. uufa. 27. 
. . ,, 
t Praetct citatos 
hicab auctorc vi 
dc Ia(oné in l.vt 
vim.ffdc iuft.& 
iure.& Amoniii 
Gome-z.iu tom. 
3. varia. rcfol ut. 
cap. 3. de homi-
cidio. nu.t6, & 
fcq. vbi pknc, 
( -:: '.AUeg. ~ -m4uritt fferejis. 
fit~te·tell:is, {edfufpicatur de eo : i:unc iudex deb'et 
temperare fentèntiam,quia procedit ex fola przfum 
:ptione. ira dicit Bai. in I. presbyteri. la j. penult.col. 
s .f:. de eptrcop. & deriçis. Hinc ell: etiam, t quòd Ii.• 
çet rer,erianmr pluta indicia contra aliquem , quz : 
Jutnci~nt ad !COndemnationem, non imponetur POO• 
-na ordinaria delitti, fed minor: vt not. tradit Gan-
clinus in traét malefic. in tir. de pr.r[ump. & indi. in 
\dub. quem refert & fequitur Pau. de Cafr. in d.l.fi: 
C. de probat. & latius in con fil. 197. in 1. parte. vbt 
6 •_pu-lchre loquitur. E-x his t dicebat do. Abbas vnum 
mirabile_ verbum, & ad propolìtum accommodat.ii: 
.quò;d_fi dé_hòmicidio non confl:at aiirer, quàm per 
.,_c:,onfeffionem rei, dicentis, Occidi :fiti_urn me'defen 
,.dendo t & noo probetur defenfio: non puhìtur pce• 
na mortis : quia in tal'i prena inferenda, probatio-
nes' debét effe luce dariores :vt d.I.fi.de probatio.& 
t qui fententiam .. C.de pren.ita not.dixit ilkin c.au 
ditis. de pr:rfèri. penulr. coJ. verfì. puro t~mep. nec 
reperitur,alibi hoc diéèum, & apud praéèi·ços. mòder 
nos efl: in folenni culcu. vt refert ibi do. Felinus ·2 r. 
col. de qno 'etiam facit fell:um Alex:m.in dòl.tiori f~ 
Jum.§.fed vt probarUf. :de no.uibp.er~;mmt. Ang. i~ 
-, . , • ., 1 , traéè. malefic;-in,parre; deanno,pr'aferiti:y:col.in;fi. :1: 
, .. & i'n. parte, compa.frnt diéti inqi.l:ifiti, . & parten.J 
, _ ,_,, 1 . ç.._onfirentur. &p-ar.tetl.l.'l neganf;4.c~l. -FelrnuS:in cap_. 
cum venerabjlis.4.col:in fì.de-excep;& in cap.fignifi 
cafl:i 2 .de homic.col. pen.de cuius veritare ipfe in e-. 
,, 
auditis.&Bart. Soci. in I. ne ea.dem.ff. de excep, rei. , 
~-.: :;~ ' " iu.di. meniro d'uòiranr. ·&·multi alij :moderni, qtto-s , 
'. ·, · refcrrenon,curo. • · . . - · , - · · • 
:·;:1 ';1;\ :- _::· 7~ ·. ·C~m,cludo::t_jgitur e:cpnrcliétis , quòd cum in-ca .. 
-' - , · .. ,, .. : fon-ofiro non-conO:et aperte de érr0rè mentis ;ilil.•• 
: ,, • _; • • 
0
: teUige· de ~trore 'hzrefimindùcèn'te :. bene ramen ~, 
confiat. 
.1 
i 
i 
i 
I 
I 
) 
_'.;;,,Jlet_. i11.im~~ritt .Ht:trt]is._; I I o 
corilfat de: errore fimpHci, -J:)ropter quem· peécàuit -: 
(vt dixi pofi: :fhomam fupra, §. + q uamuis lnnoc. _ 
qu,em ibi retu:Ii, contrarium. fentiat :, ni ft dixeris f~l•· 
uanuo Initoc.en; 'in his; qui n:on tenemr quis e.xpli . 
cfreièi11e ,ì vt fuprà diétum ell: in diéto §. 4. nec dè · 
pe-rtinaeia)feo proceditur ex errore pr~fumpfo, & 
per-tinàcià pr~fumptai, nullo modo poteft imponiì 
prena ordinaria deli<~H ,imo aliqua leuis & falut-aris 
prenitentìa>: vt in fuperiorìbus diétum eft. & renent 
Matth~& Cardi. in ditt.clem.t.de-fumma trin. §. 
porf'rn4.q;&.in cap. 2. ad nn.eod.tit.in_antiqu'is. vbi'. 
dicunt, :quòd n ·aliquis per fimpliciratem dicat, ani--
ma rationab.ilem non effe ,corporis .fu umani for_rna.• 
f .non eft aliqtia·pren:i corporali puriiéndus1. idem; t ~t r:1mc11 h~• 
&nriunr aliJ'-doétores quos fupra retuli. recican_i efi aae-
• • ' _ - • • rc:re an1mam ra 8 , Et.han e t ,opm1onem ~anquam bcnigmorem & rionalé n~n ef.. 
b'tlmanior.~m,: d~b.ent fequi inquilitores iudices fì., fe co_rpons hu• 
..i· • • d' . 11. • .J fi · r 1. ~d' mam formam . uCI, quta-o 11a reurmgen1,1a uac:, ,au-91:esamp 1an l'. vide conci!ium 
vf. regula., odi.a. cum.concordànrijs.de reg.iur.Iib. 6. Lateranen. fub 
. d , ,..J-• r. _ · · . h . fc Leone x . fe[s.s. qma ai~au11J1ert1tate opm1onum, umarnor equen. inrefcripto in• 
da efr.vt not.Ho~H. quem alij fequuhtur in cap. fi ve cip: ,:\P.ofiolici . 
d {ì · · · · fi d r. .n rcg1m1nis • FO. e co~na. p1~!r: FIOt. ec!am m ~ap. : · e u:an1a1.L. 
vbitext;,mJin.•d1c1c, . fo,h1s v..ero m q111:bus · 1us no~ 
reReritt:1r{exprHfum• i protetlas a:quit:ne-feruata- , 
fetnper in: humaniorem partem dedim;ndo:focundu 
t-itiòd p.erfonas & ca~fasi & ~e~p·?i~:videri.s.pòftukt 
re., Hocdebent fàcere domun mqm.lirores·, D~m 
irniiames,cuius diuinitatis natura clemés, efi, & pia, 
(llagis€lùe ad indulgentiam,quàm ad vindiétam pr.o-:-
na~:- quia-netr~vulc mùrcem• peccatoriS',' -fecht C?n;. 
perxamr &:viuar . vt cap. qui~ piuiriirads. de pxnit,,. 
-difHn·ét. i. Vodeiiqùis po'fifapfum'pecè:ìtò1mm;ad 
iv.eram_ p.roitei:ufam f e conuerterit; cito à mifericor 
di~ iudice veniarn impetrabir,quia rnifericordia Do 
Ee 2 mini 
I 
. . _ _, 
J 
:, ..A.Ue g .. in ·m4Ur.itt Ht:ertjJ. 
mini plena e-il: terra, vttraditur Sapientiz I S· Addc 
bonum textum in-eap-. lket plerunque.45. difr.& in , 
cap.Ctgnificafli. de p~nit.- & remi!f. & qu~ ibi fcripfi 
in'meis r.ecolleéèis circa fi•em. Ad hanc cnim rriife. 
ricordiarn nos mouet Dorninus 'di.cens. Eftote mife, 
ricordes: eoo enim rnifericors fum: ~t'habetur Luc. · o , -
6. cap. tranfumptiue.in cap. efiote de re iud. vera 
quidem iufiitia compaffionem habet,_falfa vero dc-
di0nationem. Vnde fenrentia, qu~ mifericordia ve• 
ta~, fuoienda eft : vt inquit Gregorius in moralibus •.. 
lib. 1 /'parte 4. 'cap. z 3 .habetur in cap. vera:iufiitia 
4 5. dilt. & in c. ponderer. in fi .. 5 o.di!t. melius enim 
efl: propter rni[ericordiam rationem reddere, quim 
propter crudelitatern, feu inclementiam : quia vbi 
paterfamilias largus efl:, dif penfator non debet effe 
tenax: riam fi Deus benignus eft, ad quid facerdos 
eius aufierus vule apparere ? vt cap. alligam. ~6.q; 
fi-. Re-éèores ergo pmuidi, & iufii iudices, ex fu:1 
infìrmicate aliorum infirma penfanrcs, Japfos debéc 
per manfuerudinem fubleuare: vt cap. recedite 4 5. 
difr. Propterea Chrifius ex magna pietaris difpenfa .. 
· '' ·,r ·· tiorie cadere Pecrii permiGt, ve ex fua infirmitate co 
anofceret, .quàm mifericoriditer ali.ena·infirma tole 
rare deSerer; vt cap.confiderandum.& cap. feq. 50. 
è!ìfl:. Hànc'ergo miforicordiam pra: oculis de bene ha 
ber~il!ldices•; ipfamque fequi~alioquin iudicium fi. 
ne mifericordia erit ei, qui mifcricordiam non vulc 
fiérj ddinquenti: ve haberur 2. quxft. 7.§.de his.vl 
tra •medium. Audiant quid dicat Melchiades Papa, 
Ioqu~ns}u~icib~s. ve haberur_in ~a_p. 1. fe~per.2.q • 
. J. Pnmo, mqmt, fuper omnia d1l1genter mquirite > 
-vt cumi iufiitia & charitate diffiniatis,neminem con.-
·demnetis ante vcrum & iu.fhun iudicium:.nullu iudi. 
cetis , 
l 
.2 
. . 0uei. itf m~tt.ri4 H11n/ìs ~ . . I I I 
t~t1s fu~p1~1o_ms arbitrio:[ed.pr:imii probate,.& pofi-,, Pulehra:vafi:t. 
ea ç~anta~rna fentent-iam profor.te:&, quod vuiti.n10 '.\ 
vob1s fier,1, alteri facere nolìtie: & hqc,debet'lt faceré 
p.rz~ip~e i_udic;es·e<;cl_efia{Hci; qui nop.ad punjÙoni . 
& v1ndiébim~cuilp1um~ fed a_d·eorum~orreélion,em, · 
~ -e~~ndatione~ p.riQ~ipal_i~er· jmendere debent, 
Chn(h -~alu~tort~ nofin 1_mmmres exemplum, qui 
non ~emt a.nima-s perdere). fed falu.a;1"e. Luc. 9. cap.,. 
l, ,ij I ., • j J . ._ 
: l : ' ,S y ,M M ·.A. R ,. y M, _' l f ·:, • • ., 
. l 
: ~ ., _ ' ( ; I _ 1 1 
·r.":\: 1( J D agenclum_ de eo > qui de d~o~iu d,enuntiatus altt 
~'- . rum confitetur, alterum;vero negat. . · · 
Te]les fingulares [unt, qui dcponunt de diuerfts aé!i.bu,, &·~ 
an probçnt. ·· · ' 
., J 
'Per tefles fingularu & fama ne_mo debet_de crimine hieref!s 
· condemnari.. -- .- • ·:•: , , ,}, ,i .·, . ' 
4 · I nt elleél~:l; .z.~ O.uk h~ret. : ·1 ; t , · • 1 • ,, : n . 
J Crimtn-.h&J'efis q,u:into cet-erii efl. graui1u, ta,nto•requirirgr,a,.· 
l 
,i 
) 
· uiores probatfonef. • · . . : · ·, • • .J 
6 R!fi Hàbent plures·tefles fingulares cont'rafc1non aicitur 1Jabe. 
l'C duos teftes, & quare.. . . 
• : I , , r §: I '1. ,' '} · , • -: m '; , · . > 
f • ) , ':. u - • - : ? • ' ' t· .. - ~,) , { ~ \ 
·R· EST A 1' , moqo r~fi~ondere advnup,,quoq 
l·nquìfitionis prdmetor diceré,potdL lluòd t D . {i . ~ . . . ~ - ,. eco qu1 u-
etli prxd1éta v~r~ funt,quaQtum acl td,quod 1pfe,Ro pcrd~oi?us ac-
òericus confeff us fuit fe dixiffe, q, putabat duos fo,; nunciacufìr, & 'r~ 
d .J;d b" num con tctur, re deos: non_ tam_en pr_oce un~,quanm~ al:l u 1,q: alr1:rum n , gai:. 
tionem virginitatts-:q_µ 1a neg,au~t fe,__dub1ta{f~,&.ç4p\ 
tationis yer,l?t1 p'rotul!{fe •.~e\~ qu9- ~a1;11.€a confrat p,e,r 
duos tefies: vt in-themate 91:1:Efiionis pr:m:1iifum eft 
i~ :qtJ.acqui_déu1e_gatiqne-perdurat,~ pt r _cqnfequcn~ per iudices fiide1 co.~demnan~,us efitanquai;n h~reu 
C.\JS) v_t qpitu-. ;a4 abolendam, §. I. ref r,on. I, 8ç 2: 
. • cum 
r ; · .Allì t~ in m'li,~t-i~'H Mtjii ~ .. · .. 
cum ibi not. & c3p. .. pen. eò. tit.cum concordantijs. 1 
i · Ad ho·c.frçfpondeturprimo, quòd non ~fi v_eri-" 
fimHc, :'quòd ex quo tonfeffus filit ·prin~um!, _  norv 
confite-rcmir etiamfetundum, '.fi~erum, fo1ffet. :nem: 
non·eff ~erifi.mil;er,~ ~quòd fi ditta :verb;t ·dùhinnionis., 
!irginitatis·d1'.xi.fl'et1~ teftés qu!i il)iier.antìpr~fop~e~:;~ 
&~deponunt de·_alijs verbis \ PJ<>li deponerent-ettam, 
dç iftis : ex quo arguitur falfitàs teJHum • , ·-: 
· Aliter & 1. dici pote!l:, quòd ifti te~es fune fingu 
t Vide B. Tho. i Iares: t quia deporiinit de èliuttfi'sq- à-atbus: vt appa 
i.1.q.70. art. 1. fi I n.. r 
ad ~.argumeur. r~r_, ~ <:~, ~,~ru_~ ;~~PQ lti_o~_c ~' ~re çonna!, =}~_am}e- f' 
& de hoc dubio ~tùnefhnn 9, ..r~.-.m, ~ d'~ponendJ_1pratus& ~at1Hc,tui pleniffime di!fe- - · , :;:- • A 
l'Uit lib. 3 , com- 1,.3. diç Oé1:oo;_anoi 1' 5 ò'o. dixit) .(! 1am eta.or. ~>'~~9 •. 
menc. in Dire- anni, quibt:s audìuit eundem Rodericu'rn dixiffe,_ <1' 
ll:oriuru inquiu fX_" qu,o_De'J.ls hab~hatP;ure,;n, nu9niani virg· o. M~- · ..
. torum fuper q. ::i . 
,2. doétrina ve- ria parere potuit virginitate permanente..- Se:eu.nti(i 
l~c:u~~r~!~e depo(l~ionem huiu,s funf ia~ ·nòu'erfi amfrilli ,ì.qut.. f• 
dl ' & iudicio- otis'iUaveròadidtntùr:prolafa~-Vlriinùstéll-rsdepol. t 
.uofuo, vera. fuit ,2? .. die Maij, ~~n_i.9.3.. ~ dicir; .~J~:m-~ran~I.àpp t',;J 
fex _menfes, quibus ·aùdierat eurndem, Roderièum 
dix1ffe verba fimilia pr~diétis. · & ita norì deponilht 
de eodem aetu, & tempQr.e, & per confel1uens font 
fingulares, & non Rrob~nr:vt aliàs lat<; fcripfi in ali o 
~- .. 
pr_oppfit.9; alleg.itiò~é 38Jntip; !n ~é~u~1qu# verti;_· 
tur.:vt' e~prelfe yolmr loan.And.q uem fèqlittur Do 
minicus in ·è:·vr dfficium. de h:rreti. lib·. '6 •. vbi dicit ,-
3- t quòd per telks fingulares: &°fama': de tanto quis 
~r;iq:ii~e c~mdçn~fl~ri non debet. i4em ~0~0. -in cap; 
(lHri èpettèat~·de·accufa. Aqb. cdl.4~ritf.èi'p.èx mul· 
t:is' agiç~rfs:~Fi1 iùèiìètE)/&€.-'S~1ytettifìn t ré1fiìurn.iC! 
a,&' fefil-.;J!1t'illà'dl è<'>0nin~unj5 opin'iò, qu&·nìoJt.is;iu-
~ìl:hi-s-~ :·rationi:JJ:~s·fu11,fari 'poteft: 'qujunui~ aUqui 
pauciffimf 'dooltdres : confrariam fententfa.m rntret~ ', 
videant1ir, quorum motiuis facJ1iter refp.onàeri:po-· 
., , , tefi : 
( 
\ 
I 
i 
l 
( 
l 
i 
I 
v!IDeg,ln. mdt.l1<Ù1.&refi1. ,;,• I Il . J 
4.-:t.clì:• pr~fertim;t ad~iélam l.2..t C. de h;rreti.dyrfl t D~ inreJieélu.· · 
c.J· • 'd l , . :, . . d .h J.2.C.dC?h;t:r,;t. 
;i ~Jt,lt :quo . CUI argumento qms <!OOtllnQttQr e ~:- piene aoictm--=.~ ~ 
refi: nam illud debe.t intelligi ·, quo ad hoè; vt con- brofius 1àe v~--
1. r. fi .n d . . d d . unatc fupra 1n tra a 1quem 1u peuum e cnmme pro ce atur a m- fraa. de h,acr. 
quifitionem, Nel purgation.erm,. ìta intelligir gloff.in n_um.17s,vbidi 
cap. liçreras.,de pr~fu mJ?.& C_ar_d:in çle. I. de h~ret. XJ. 
'•'vèl ihi:eltigirùt 'qli? ad irhponédarn pa~.nitentfarii,.ita ~ . 
intelligir illa111J~8c'.dìél:um J.rino.ìrn:ap.lkµt~·d_e lirho. · 
Ioan. de ]m·p;iri diéìa de. -1 .prope fi. n9n a'ùte}b qòo ? 
ad prenam corpçralem yel remporalem imponenda 
_f eçundiieum, vel fecundii doéfore's , in diér.cap.lit- · 
teras.Ula Iex debet int\ljigi d~eui argumento:id d1: 
quòd de façili potefl: pròbari, & cum hoc intelleéru 
s · •ri-anut Al;tba:s;·:p'oà aHo-s, n1uia' ql!lantot grai:iids efi: 
~4foé delié'tum; rantejgrauìoi prll>bitionquirjtur in 
teo;-feci.tt1du·m eurnibi~ Idem te1tli_eimt~.trbàms,Cai~. 
-lo~n- ·delmo.&-al~j;ir.idrél:.demr. i.dicèntes,-·quò.d ; : . , . 0 
, pro~fiones ii:t hoc crimine? ficut in.alijs d.diéHs~de- . . . 
berit-.fitri{e~ndam iuris comnmnis.hrguJas,qu:r hu _:, L' 
• bent ~ quòd in o:e daoru.~ , 1'.'eluium t'efti~m -~tt 
-t0tnmfvtr:bum ~·1 idern ,pJarapus. co111~~i21n.-.m.pnn. ·' · 
dincìpi~ Regùiaris-hab~t t~aditio ~ cu1:1>fe:~~dum•eos ... . . ' 
]. 
,. 
-~. 
•_hoc tafù.repet1atur ahqmd.fp.ec1ale m.crnnme ha-re-
~ fis:idcm é1Hn·ecidkendum,quoo11folìjsomnibus. 
s-ide::nfAnr: in é:ap: eJ<'èommunicam.us_._,de hrerh :-UJ:e 
, ·au·r~m·t qùt'.Frabiet p,lùr:s_ite_~~~,fingulai~~r ?oil~ki 
fufhabete1ilubs tdks-~·1moal1qu:mdo,mrn11s quaro 
,~num: qiaìa vHr dkim1,,1s6ngu_laritatem.~é!iium,n.òo 
dat11us-0um.erum. vt per BaL m I. de qu1bus.ff.ckle 
.·gi-.:in; fai.& in,di&iJ.teftiurq.,C.de:tdù.& jn ,l.,2.,C.de 
bono. poff. fecundum tab. & alijs Iods-, ifigmaò.ter itJ 
0 f.Ìlìli.:ifiuran4t·z·.éol .. C.cfe'itf~ìib~vbi.I1ukhnel0qui• . ·~- . ,-.~ . •r 
~ tur • & in :rù'b ; clt copfrouerfiai -~mreffi_·  ttl~'.l hb:. (~u- t •d.; ; · · '-· i. ·• 
, • • t.. .• ~· · · · ,. , " nrr . A, cteHt P.B<"~ .. 
.'..dotum.-f, & quia!:v1si ·~li\11USt1J~go.t•LJU10t1, :Co.n1bLlt· 1q in r~p:ruh.è:dc· _, 
hoc 
\ 
' I 
, ,, 
V 
J 
! 
' ( 
' '-
t 11 . ~ ·4, __.._ • I ,, I ,. 
prob:it. col. tr J, , 
,crf item 'tti;ÙQ .. ' 
loaa, B~rn, 
~-Ueg. ,,. mAttrtA,&riJì, .. · 
hoc-artiiculo, aluer non examinp, : · potuilfe.m t3ffl(l!n;_ 
adf:aturitatem fcribere, quià alia neèeffiras · ccregic 
t'Cinporibus retroaéèis Iatiffime differei-e. · 
. . 
.. 
. ; ·- ... , f.' s .Y . M i M ·.4 it ! p , M. ffi • •. : l ' 
't Teftes qui a-
lias rcpellunrnr 
admimincur in 
crimine hçrdis. 
& quoc tefics 
font necdlarii. 
•idc Nicolaum 
· Eymcricum in 
Direél:orio in-
qui!ìcorum par, 
3.q.71,& 71. 
•' y 
t ::".'rA.r ?i duo t~fles fuffici~nt ad condt7tfnan,{u',;, .iiìif1~ -:i, 
_.._,p. hireft., ,&qualc,seffedebeant. ''. 1 ··, ; •• 
2 .. i;~ft.ç(orfJnÌ_ excepti911e maiores qui dicantur. 
3 '' ~ulieres anflnt tefles legitimi in caufa criminali. 
... Mulicr anpaffi.t.efle teflis in !eflamento •. 
- ' t • l .• 
Jh'··:crn;c •, • ' · · .. -. ,,1 . • , • 
. § I' ,_, . . . 
•• • ! ;, • • 
l ' • • ~ ,. ' • 
'. . . 
il]T ~ ,:pofi.N?,fine ve~it~tispr~iodick>_, 4'te~es ~n.: • 
J2; gular~s m hocc cnmme probenr: d1c:o;.quod 1ft.e 
dure-mu1iéres non probanc contra bune Rod~rrcum: 
l .quon..iam t vr aHquLdoélores tehentin c.e,<cQm01u-
nicamus.§.a~1j-c,imus. dr- hxrèr-.duo tefies nbn Ctt-ffi,. 
ciunr, ad cnndemnaindum aliquem ,de ha:r:eH. idçin 
teme11 Arçhid. in c .. vt otfi~iu. de.hxreti-.lib.6,.in v~r. 
aliqp,or.um. quem aliqui•feqt1unrur, cuius ratio ell,., 
quia vi fupra dixi :, quanto grauius dl"hoc cri men, 
tanro·marorem, pròb>atidnem expofcit. & dato, 4' 
duo :tdl:es fufficianc, ·ad eondemnatiqnem t ' op~rtçt 
qtiòd-fint ioregr,j; & omni fxceptior:ie maiores, qlllia 
.. in ~riminalibus er.obat'ioliles debent effe luce clarig- ~i-
r-es::·vc tfciant' cun8:i.C~de' prob~. ~-• q.:<,.c,._ Ep,iph~-
,fiitr~~:Adiho.c.gloff, rior;.iaca,~.adì clerjci.de iudi.in 
'Ve_r .legithria prob.ièio'ne • . q u~-dicir,-p1,1r.a,per kgiri-
mos-reftes, &.omni ex..ceptione maiol:<iS, v~ 2.qure(t. 
i':oa-p. Ì,!lliprimi-s,,';; '; :0:.. • - , .' : •• , , • ; • 
Td\~s Otnnì ~I: 2 -: Dibmètùrt t~tite~ tdìes . o_mlili exceptiop_e tl)l:J.iq-
ccpt1onc ma10- . , " u•,· rr. 1· · 
tcs·qui t!ìcatur,' r~s,; gmt i:epe11r11 non ponu:nt a 1qu~ exçep,ç-10n_e: yt 4f• 
-. · · , · , , tìtei~de·trdhb.ita dici~ gloff. not,11/1 ~er. m~iqre~. d,c 
con-
..AUtg. in mAttri4 lkrif,1. I 13 
confan. & affi. de qua doétores faciuut feftum. Ad 
jdem bonus text. in l.abfentem. in prin. ff.de pre. & 
Jex regni 3.parti.ti. 14.l. 11.&7.parti.tir. 1.I. 2 6.qu% . 
pulchrè di{ ponunt cirq1.probationem fiendam in ca 
3 fu criminali Cum t auté in caufa criminali rnulieres t An in cauti, 
fi ft ) • · · l' criminalib' m11 non ntte es egmm1: vt cap. mu 1erem.13. qure. 5. licrcs finttdlc, 
& c.quoniam aliqua.de tefti.& ibi glo.& in• c. forus. l~itimi , Tid~ 
d {i S e t • d t Il § 5 J · • fr T1raqucllum 1 ever. 1g. p c. 1. e eu .. 1.3 .co .ver.1tem 9e ~ 1 ~ • • {i d . . . nona egc con• 
muher.Hofl:.m um.eo . ur.§. qms poffir dferdhs. nubialé,nu.6,. 
Adde glo.in cap. fu per eo.-& in c. in litteris.de refri. c&I 6 z.. ~ Iu1!._ii 
• fc d fi Fl . ) ff. d ft arumt pra1..,. & mc. orus.§. 1. e ver. 1g. o. m .ex eo. • e te • aim . .§.fi.q.2.+. 
Ioan.de Imo.in I.qui tefiamenro.§. mulier.in fi.ff.de 
tefra. & Modernos in traélatu maleficiorum.i parte 
comparent .diéli inquifiti, negant toturn. Habemu$ 
legem regni, qu.r hoc approbar, Foro legum lib. 2. 
tir.g.qu.r incipit: roda muger. vbi prohibetur mulie 
ri reftimoniu dicere,nifi in certis cafibus, inter quos 
ifie no reperitur. quod approbat fiylus Curi.r.l.96. 
4 qu:r incipit: fobre I~ Iey.Er videtur t hoc (at!s rario-
nabile: nam fi muher non potefi effe telhs m tefta-
mento:vt traditur in pr:ralkg. i un bus; multo fortius 
non admirtetur in caufis criminalibus, vbi mai or dif 
ficulras,maiufque periculu vertitur, à paritare, imo 
à maioritate rationis: ir:r firmant doéè'ores ali qui, vt 
refc:rt loàn. And.in acidi.ad Spec.vbi fupra. 
$ Y M M .A R I P M, 
1 M P L I E R E S qualiter dicantur admitti ad te/ìimo-
nium dc iure canonico. 
2 Regularitèr quado dicat!'r mulieres admitti ad teflimonium, &in quibus deliélis id fallat. 
Ff N 10N 
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~Ueg. in f/Mteritt H1trejù. 
§ • . 14. 
N O N ob{ht ~ fidicatur; quòd cum in hoc c:i~ : fu procedatur per viam denuntiationis,& in .. 
quifitionis, mulieres & de iure canonico admittun-
tur~vt diéto cap. quoniam. de refi. vbi hoc tenent do 
1 éèores,& in locis prai:illeg. quia t ad hoc dicendum 
4' admittiitur;quo ad pr.rfumptioné no quo a? ~ba-
tioné. fedidu Henri. poft alios, in diél:.c.quonia.m r. 
2 difiinél:ione vel al iter fecundu t eum :lllud 4' dicitur, 
quòd mulieres admittuntur in caufa inquifitionis, 
procedit regulariter, fallic in criminibus homicidij, 
~ Gm~ni~, & alijs, qua? pofl: peraéèa pxnitentiam 
unpedmnt executionem ordinis,& retentionem be .. 
neficij iam adepti;quz ehumerantur per Bernardii, 
& plenius per Ho fii.in cap.nifi cum pridé.§.propter 
confcientia.de renii. in ,quibus criminìbus licet pro-
cedatur pe~ viam inq uilìcionis, feu denunriarionis , 
eft tamen ficut in accufationis iudicio procedendr~ 
vt piene legitur & notatur in c. inquifitionis. de ac-
cuf. ifia fune verba Henri. vbi fupra. Cum auté hoc 
cafu proccdatur fu,p grauiori delitto, illis ibi excep-
tuatis; merito in eo mulieres non font admitrend~ 
2d probationem faciendam , fed folum ad prafum-
ptionem_. 
SYMM.AJt.IYM. 
l A Y .A L I TE R fit intelligendum illud : in ,riminibM 
'-.(,_ exupeu admitti tcftcs inhabiles. • 
2 Ryales teftes admittantur in criminib.u except14. 
3 'Perfon~ prohibitit admiff~ ad teftificandu in crimine huefir, 
qualcm probationem faciant. 
4 Duo teftes inhabiles admiJ]ì ad _teftificandum in criminibM . 
. excep.tw 
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exetp-tù non faciunt plenam probationem. · 
, Intelleéiiu cap.infidtifauorem.de h~ret.lih.6. & eiufde Jub-
tilu indullio. 
6 !J..t!alu fucrit intentio•'PitpA in cap. infidei fauorem de htrer 
ti.lib. 6. 
7 · Dotlrina Ho./iienfis declarata afferentit in crimine htrcfis n~ 
fuffeccre duos teftes. 
§. I~. 
Y NON obll:at, t fi dicatur, quòd in cri minibus 
exceptis, vr efi crimen fimoni~,h:rrefis, hfo~ 
inaieltatis: vr dicit glo.in cap. cum P .ManconelJa. de 
· accuf:glo.1.2.q.7.in fum.·admirrumur mulieres, & 
ali:r perfon.r prohibit;r, & tefks aliàs inhabiks, vt-
pore Iudxi:vt cap.contra ChriO:ianos. de hxret. lìb; 
6.& alij infideles:quia illi foli repelluntur à tdl:irno-
nio contra fìdeles:vt e.pagani. 2. qu;rfi. 7. & c. llld~j. 
& ~ap. Iicet vniuerfis. de tefii. de qtiornm numero 
h:rrerjci non exifiunr. item quia non 3pparet ra tio 
fpecialiratis inter infideles, & lud~os,& e. Admittii 
Tn crimin e hç 
rdìs aclmimrnt 
refics c,i. al i às re 
r cJ i nn tur. 
~ tur & excommunicati, parricipes, & focij crimini'$ 
in refiimonio: vt cap. in fideì fauorem.de h:ner. lib. 
6.irem ferui contra dorninos:vt Lfi.C. ad 1. Iul. mai. 
Admittuntur etiam periuri:vt c.accufatus.§.licer.de 
h~rer. ltb. 6. fortius ergo admitti debent mulieres: 
pra{enim bonç fam~ & opinionis. -
3 : Ad hoc refpondemr, t 4' licet in crimine ha:refis 1 Doél:rina au-
admittantur perfon:r aliàs prohìbita? : ve in pra:allè • él:oris hoc loco 
gltis iuribus : admittumur ad pr:rfumptionem, vel ruriffim a efi., & 
· J b · f: · d vera, & 0pr1me 
4 ahqu:i em pro at1onem ac1en am: non t tamen vr inrcrpmarur c. duo ex his piene probent:vt aperte colligitur ex prx in fìèc i fauoré. 
· }I · · 'b fi t · d"éì: . dc h:rrct lib. 6 
5 a egans I un us, _1g~a_mer ex ~ext. m I o cap. 1~ de cu ius multi: fide i fauorem. vb1 dtclt-Ut , quod excomnmnicari, plici intelleél u. 
Parricipes, & focij ctiminis, admirruntm ad tefiimo 1~}<1~ Iolìané 1R~-. . • a m mou an-
•nium, in fauorem fide 1, pra:femm m defeélurn alia- bus fìdtiJìngu. 
rum probationurn contra ha:reticos, credentes &c. d1 .1 ~·fìaddeD9.uz 
. F f fi 1x1 uper . m;. 
. i 1 ex 
\ 
'ì 
ao.inquii. par. 
1,qo • .64. 
· .Alle g. Ìn mt:tteritt Heer"ejis. 
li ex vcrilimilibus conieéèutis, & ex numero telliu, 
aut perfonarum tam deponentium, quàm eorum , . 
contra quos deponitur, qu:iliçare , ac ahjs circun--
fi:mtijs, fic tefiificantes, falfa non dicere pra:fuman-
tur. Pondero rext. illum, inquamum <licie; Ex nu 
mero tefiium. quafi dicat ex muldrudine tefiium. 
Nec dicas, quòd appellatione numeri veniunt di.10 
tell:es, & illi fufficiunt. I. vbi numerus. ff. de teflib. 
& regula , pluralis locutio. de regul. iur. cum con-
,ordantijs: quoniam dico, quòd illa verba no~ pa-
tiunrur illum intelleétum, imo verus fenfus & mtel 
leétus_illorum verborum efi,quòd fi plures excom-
~unicati, quàm duo, vel partkipes vel focij crimi .. 
nis, deponunt contraaliquem de h~refi: dum ta-• 
men ex aliquibus conieéturis non pr.rfumantur fai• 
fa di cere; ifti tales fufficiant ad condèmnationem • 
fic irnelligit illum textum Francifcus de Aretio'in 
6 capim. fina. in fine de telli. fuit t anim mens Papa: , 
quòd pr.rdiél:i, quamuis inhabiles ad reftificandum, 
admittanturad tefiimonium:non ramen dixit,quòd 
duo ex illis fufficiant ad condemnationem : & pro-:-
pterea dixit: Et · ex numero tefiium. Er e,.c hoc di-
ce bar Francifcus Arétinus vbi fupra, poffe dici, <J 
in refiibus criminofis, vel infamibus, ~tiam concur . 
renribus conietluris verifimilibus, & fic dicit debe-
7 re intelligi doétrinam t Hofiienfis quam refert 
Archidi. & Ioann. Andre. in diéto capirulo vt offi--
cium.de ha-rt;t. lib. 6. dum dixir,quòd in caufa hérre 
fis non. fufficiunt duo refies. nam quando tefies ef. 
Jent criminofi, vel infames, illud diél:um fatis proba · 
tur in cl.e.in fidei fauorem. Idem, quando e1fen_t aiij 
telles, aliàs à iure prohibiti:vt in cafu nofiro i muli e: 
ribus.Ita arqitror iuris effe.ego loanes Lupi de Pala 
tijs Rubeis,Decretoru Doél:or,falua decifione facro 
fanét~ m:uris Eccleliz,ac cuiuflibct rcél:ius fentiétis • 
. F I N I S. . 
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ET 
H AE R E T I et I s; . ( • ., ,,,,.,. ,-, J=-. 
EORV .M P.OENIS, ,;j 
. . ' 
'P..A.VLI e Hl!t.L..AN.Vl e ..A.STEL-
lionis iuris confolri Fiorentini, Cri,,;inalium·cau- : 
farum ..Auditoris ~- 'P. :/J • ..Andréd: de /4• · 
cobaciJs S. V. N . P df tt v"flm'ttqut 
-vr'7i-s ·Vic11,riJ gmer11,lu. 
CVM NOiIS FRANClSCI PEGNAE · 
l V R. I S C O N S V L-T I. 
S P MM .A 1t IP M. 
· , .A E R. ES I S cft crimengrauiuu;teru, & at• 
tèftabiliui, & quare. _ . 
/ · II t refts eft crimen là!.fà!. maiefttttis diuin11. 
•· 2 _ Maiefiatem itternamlà!.dere ,grauiiu efl quàm temporalem~ 
,J 
N TE R crirnina,qu:r animaduerfro 
ne diona Hir,h:rrefis t efi or:iuius & ce t Q!!.ale crimé · 
• b b"l' 0 , .' fit hxrdìs, & §; 
I teris d~tdla l IUS, eo quod direéro graue e~ègater .. 
contra 1pfurn crearorem Deum omni• ao,ec Corad.is 
. • Brunus lib. r. èl 
· _ potenrem parr_at_ur, ~1~s.omnipoten- h::cm.cap. •· 
tix dem1hendo, negandoq. 1lhus dtum1ratem, vt ha 
betur in càp. 1. de fum. Trin.& fide Catho.& I. ~• 
C.eod.tit. & cap. ad abolèndarn. de h.rret. non im .. 
merito ioitur appellari poreft crimé I~{~ diuin:r ma-
jefiatis, ~x quo diretto tendit in l.rfione,n, 8ç pr:riu 
· d~um 
·1 
t Vide Me!chio 
te C:miilib.12. 
tle locis rheolo. 
c:ap. 9.Corradii 
Erunii lib. 1. de 
ha:re. cap. r . & 
Simanca carho. 
inft tiru. 3 o. de 
h'irdi. 
Tr-aa. 'P11uli C'7irldnJi. 
dkium diuin~ potefiatis , vt proxime diximus di~.; 
éèo cap. ad abolendam. & capir. vergentis .·eod. tir. 
· 1 Longe enim grauius efi :rrernam, qua terPporaiem 
fadere maieftatem. 24. qu~fi. 1. noli afferamus. Et 
habetur in diéèo cap. vergentis. Ideo traéèaturus de 
crimjnibus, de eo prius tanquam grauiori :rquum 
vif um foit effe dicendumiuxta notata in rubr. & in 
I. 1. C. ad I. lui. maiefi. & in I. 1. ff. eod. tit. &'dilt. 
e.non afferamus. nor. etiam in c. excomunicamus. 
c:l 1 • §. credentes. de hreret. 
S P M M J., R I P M. 
I DE CL .A R .A T I,O bona à difjinitione proficifci debet~ 
2 IUrefis quid fit in fuo gencr~ Jumpta. 
3 Hi,,refis proprie fumpta non cadit in Iud~o, aut SarracentJ. 
• Hillrefis ab eleélione dicitur. 
5 Eremita quh . & -,,nde dicatur. 
es HiertJ/js duo babet cxc-rema Jubflantiali4. 
1 Htrc'Jis dijfert ab apoflafia, & Jchifmate. 
!LV ..AE S T 1 O l 
t QV AE R O nunc primo , quid elr h~refis. t 
• N:m~ q~xlibet ~ona_ded~ratio _ab ipfa diffini 
uone profic1fc1rur, ve mqu1t C1cero m 1. ;Offi. & 
dicit glo. referens Boecium in I. omnis diffinitio. ff. 
de reg. iur. quòd ipfa diffinitio fubfianriam cuiufq; 
rei, prout eft, fignifìcat. & habetur ,v B~rro. in I. fi 
is qui pro emptore. iri I. -quxfi. ff~ de vfuc. & in I. I. 
§. dolum.ff. de dolo •• & idem Bano. in I. I .§.mutui. 
ff. fi cer. per. & in 1. I. ff. de tefla. Vbi dicir g, omnis 
diffinicio debet ponere fub{bntialia rei diffioir~, fa!• 
té in genere illius differemfas cònrinentia. · 
,. Vnde dico quòd t h:rrefis in genere f.ìirnpta, ell 
~rror l.1uidam pe_rcinax corrumpés Chrifii fidem, vt 
colli~ 
I 
I 
1 
! -
I 
.i 
'JJe Ueeretici-1. I r 6 
co11igitttr ex doétrina S. Thom:r in 1. 1. qu:rll:. 1 r. 
art. 2~ vedi. fed pellifera. 24. qua:fi. 3. h:rreticus. vbi . 
introducitur fentéria S. Auoullini . t f'lui Thomas t In lib. de ~rih 
b. . , d h r- ir t> ~ '{i tate credead1 acl fu mngtt, quo a:re11s ene non potell:, nt 1 fit er-- Honoracu, ,.,. 
ror circa ea qu:r funt fidei,ficut circa Jppria materia: 
& ppterea non dicitur ha:relis fi q uis erraret in falfa 
opinione circa alil, qu:r non fune fide i, lìcut ell: in 
geometralibus, vel a)ijs huiufinodi, ira didt ipfe. 
~:r appdlatur etiam Iabes, & prauitas , vt in 
clem. 1. §. verum.eod. tit. alibi quoque appelfarur 
penis, vt habetur in cap. accufatus. §. ìane. eod.~rir. 
Jib. 6. & qui crimine ìllo pollutus exifiit, pell:ilens 
dicimr. vt in cap-. excommunicamus. eI 1. §. creden 
tes. verb. fan e. extra eod. rit. 
3 lfra enim t efi 1pecies infidelitatis, qu~ pertinet 
folum ad eos , qui Chrifii fidem profìtemur, t & il t H ~, _ fnfa dt 
Iius dogmata corrumpunt, & propterea ifiud criméb verafi. ydide '."'m-
. . I d ro 1t1 e v1gua-
non cadit proprie m u -To, & Sarraceno,Mahurne te rralè. de ltr~. 
tano, & alijs huiufmodi extranei iuris hominibus: q. _i.ve~ffr~,i~ 
d b·1· I d' S . pnc&q1b1d1.n fecundum quo nota I iter eone u 1c . Thomas m nu. H· 
2• 2• qu~fl:. 11. ~rr. 1. ~od _pecca_rum vt plur!mu 
orirur ex fuperbrn, vel concupt!centta commod1 té-
po.ralis, vt nor.Augull:inus in lib. de vtilirace creden 
di. & idem S. Thomas in 2. 2. qu:rll:. 2. art. 2. & 3. 
fed quidJm argue~tes tenebanr ~ontra ifrud diél:um, 
quòd {ì h~relìs onmr ex fuperb1a, ~ P:opter_ co~• 
cupircenuam,&c. ergo non efi fpectes mfideltrar1s: 
quia fides, & infìdelitas confifiit in credere,& in rné 
te, non autem in aétu excrinfeco. & hoc idem com 
muniter tenent Theologi. Et propterea idem S. Tho 
mas in diéta qu:rfi. 11. & 1 2.arr.1. declarando illud 
diétum dic,it , c,i, finis proxirnus (iue caufa proxima 
hxrefis ell adh:rrere falf:r fentéti.r, feu opinioni ani~ 
mo pertinad ; & ex hoc dicitur effe f peci es infìddita 
tis : fed caufa eius remota & finalis cfi concupifce~ 
tia 
. 
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Tr11ll. PiuliChirl11nJi. 
riat:ommodi temporalis, ex quo fequitUr, quòà di-
··· _ citur oriri ex foperbia & cupiditate , & not. 24. qo. 
• 
- · " ;.cap. ha!refis. & feq. · . 
tf•nHcct - _cft vera 4 Et appellatur t h~refis vt quidam dixeriit ab ele• 
" c:ntit: 11am • • • 
al!~ ctymolo-- éhone 2.4. qu~a. 3· h~refis. qua! funt verbaS. H1e• 
gi:i: parii Rmt , ·ronymi id Galatas .• quia omnis ha-reticus eligidìbi 
accommou.1cz. & . · fid Ch ·n· nouas, extraneas opmtones contr3 em n 1, 
t Gr~éè J.pm1', 
latine df virtus 
frd dc vera h-.ré 
fts etyrnoloaia 
•idc citatos 0 iu 
p~in~irio quç-
fuou1s. 
& Ecclefi.r infiituta, vt dicit Hol1:ienfis in fum. eo. 
tir. & Azo·fimiliter eod. tit. in fum. §. 1. verfi. viti. 
& per· Felinu in mb.extra eod.tir.Arch.auté in diéto 
cano. hxrefis, 24. qo. 3. ponit plures expofitiones. 
dicit enim quòd hirrefis dicitur ab eleéliohe, vel ab 
errando , quia non efi hxreticus nifi · ille qui errat • 
~idam dixerunt quòd hoc nomen bzrefts defcen.;. 
òit a verbo grxco, t h~re,quod latine diéitur virtus: 
idefi & thefis locutio, vnde hxrefis quafi virtus locu 
tionis, & ha!reticus : idefi virtuofus in locutione, & 
fermone: & quia commllnirer jfij ha:retici in fermo 
nibus, & difputationibus fuis confidunt, & non in 
virmte Spirims fanéèi. Vel dicas dicit ipfe, quòd h~ 
refis diuilio interpretatur.E-x quo ergo p~r fidem ca 
tholidi prima fit fidelin adunatio.Dìuifio igicur qu~ 
fpecialiter fit à communione pr~diéta,fiue acommu 
ni fide,h~refis appellatur. Vel dicitur ab ifio verbo, 
ercifcor; ris, quod idem efi quod diuido , fecundii 
quod dicit glo. in rub. ff. fam. ercis. Inde dicitur iu 
<l-icium fiue aélio farnilix ercifcundx, h<;>c eft diuidé 
dér.h~reditatis: quoniam ipfi h~retici pe[ illas eoru 
erroneas opiniones -diuidunt fe ab vnione Ecclefiz, 
5 & Chrifl:i fidelium. t Inde dicitur etia eremita quafi 
feparatus-ab hominum confortio, vt per Hofiie. in 
diéra fu m. & Arçhjd. :in çan. h~reticus 24. q 1:1:rff. 3 • 
Et dicuntur etiatn~ b~refes.leges, ide,fi leges diui• 
tin hoc s. et\ détes ciui_cat:em à.de_ itate._ ,_ vtl. fi duas; §. efi auté t 
auté, h:rrcfes vi dcn f dici à Mo- fi • .de excuf. tut. & ibi not. glo. 1. igirur interpre'rario 
recidi~ 
. .. 
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iedditfnfeoonda.m, qufa quicunq; _eiigit n_ouas opi 't';~;0~t1~1; 
, -niones .extra .fidem CQmmunem rec1dit ab illa com- fing1~lares de r-
munione, & congregatione fidelium, per quem re- m_uni race !an-
cefTum fit diuifio" inter ipfum heretìcum, & éommu étl~l\'5, 
nionem pr;rdiébrir{ecundum ·Archidi. in diéèo c3p. 
h:rrefis. vide Azpn.em,H ofiien. & Gof. in fum.eod. 
tir. & Arch:~· in-~àp\ a:d A,pofiolic;r.§. 2.:rle}en: .&[r~ .: 
iud. lib. 6.Card.ìn rub. & in de. 1. eod. tir. dom. Fe 
lyn.,in.'rµl,. extra eod. tic. & Thomam ~n 2. 2. qo. 
1 1. art .1. & 2. . . 1. • . , , . . · 
·6 Qpod qajdem·• crimen f.ial:,et duot-cxtrerila fub- t Vid; Palaciu 
-lb.htialia finè (JU-ibus effe -non ·,porefi,,primume~,4' ~ubiii iu allega 
- f, . . h . {ì • . . & h fi . . ucnehxrelìsf. re p1c1t il're 1s 1_~1~1Jm, , . oc e .error m _rattone, a. & Doél:orcs 
fupple:ktu quòd 1lìt'?rror circa ea qµil' funt fidei,,rio ibi i11 notis ,i~ 
circa al!a yr COl_lCl_q.lµm fuìi fopra ~x,cfoélrina ~. Tljo tos. 
lIJéE ,.[r,çt;mcJum.,yç~p _exr;eQ]um eft ~ ql!oc,i refpi~ic 
complementnm•, . .q,ùod,eft ,pèrtina.cit1 in ,vo:li,mtate, 
ve habetur 24. qu:rfi.-3. cap."di;xi't; :&lper'Arch,id.in 
òiéto cap. h~refì~'. quorieR:unq~ fgB-bt -'~Iiqi1·is ertac 
-c~rta ~ttém'p'rxdi~/& in enù e_rf9f~;p~_~;_i~ìifiir :i,~ 
tinac1ter, fed vanat, vel reuocat, non d1c1tur h:rre• 
ticus~~'ec fub'ijcitÙr prenis h:rreticorunr , de quibus 
infra: ir.axime fi f?t paratu~ fufcip~~ç_,cory-eélj onem 
fui erroris diéto cap. dixit Apofiolus & cap. ·accufa. 
. I ; • 
~ .& in ,princ.:edq,fitu_. -li ~-:6. capir;_ad abolent!arn~ in 
.pdoc.,{x. ,cap._ .verg,e11tis. ex.rr~ e.od.rit; & riot.Abbas 
,:'k .Òoétores m;cap: 1~ extra eod.:& propterea con• · ' · ·1-
grue ~iét_um r1:1it i_n diffin~tione, e.rror pertinax : ad 
differenuam 1llorum, qui reuocanr, & non perfifiuc 
jn diéèo errore. , , · -- · · 
\Et nota, t -quòd Hrerefis, Ap<;>fiafia, & Schifma • ···t 
7 .fant-diuerfa cr,imina , .ficut qiuerfa funt oomin'a, & 
qN·i-d contineat in ~e • ~num9uo~que_ ift~rum! ,& an 
quodlibet fit ipec1es mfid,ehcaus de~fiorum nat_ura, 
. - . , g ~ 
-' 
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& differentijs dicetur infra proxii:naqtf~~iòne v~i 
declarabitur quis proprie fit .h~reticus, qu1s apofia--
ta, & quis fchifrnaticus.- · · · 
' ·_1 1_. ' l ~ •. ·.·,.1 .. •··.•-_1 jì, , ' . l ~, . .. -
' . S .,~ M M -~ • · l F M , ... ·• ·•··· #lo~ • ·r.. 
··t')" . > r , .· · . .n.· n '. :· ~ . 
\ I' • ,. - .• . -. 'f' l . •t Jfi. 
I ~H ·. .A.·È RE°T I, e r s quw,proprie.df~af1Jr: . : ., ;; 
2 : . . Errans.in fa'craménto.Eucharifli.c hi1_reiicJµ · ef!. , 
3 -· Dogma fdlfum, & ii fide ex,traneu defen1ens, h~retzcut e/f. 
• ''l?oténtiàm· Dèi attribuens creriture bteretme-s efl cenfend-us • 
_.. Secreta cordis rimari non e/l hominu. .r • 
, . , · l ·ilire.eiaU4 qurs·'tfrci.j,ote./ftribru cancurrenti~11,1. :.J 1> 
; , : , , , s cripturam facr.am ".df einfum)t,c<tn~lfm interpr~e.a.nf : efl· 
I 'l ' " h t' . ' 
·.. · , · · • dire ZCU4, • , ·. , " I,, · : . • ·1 ':: ! 
•· · · " fltrcti,m cft qu, f~dis -1,poflolicjfr~cept~ c.qnte~~ 
, . 6 .Jp.ojlata? ~ fch_~,r_,ati~,~ ~ àn fì~!. pr~p_rie l,~~~tm. , 
Schumatrcu;s qu1:d prapriè dicàtur~'&1"Pntle fchif'nta. • •. · ' ) 
7 ' n;reticiu iftfemper fchifdl'aticlt4 ' , [ti 'n'Òn econirari~ ; _ :1 
8 , -.Apoftafia quid pMpriédicatùr, ·&qùotupbex.: · .'. •n :'.> 
, .Apoftati biereti'çjs.furit ieteriores. , , •. ; , , : ", .,-' :· i . r 
tVidc Nrcofau 
Eym<'=ricu r Di-
ie.:t.rquilìt. par. 
~.q6.31. &: ~ ?, 
Zanchù1u rraél-. 
de h.çrct, cap.1, 
Turrccremata 
i fum. de E.cclc. 
lib. 4.par. z,,c.a, 
& C6rradii Bru 
nuin lib. t. d~ 
~rct.<af, ,.. 
. Htretici 071!7!CS apòft.af.t,fU1Jt. , . -, ' '. ·r :; • ·, 
J o opçra bona faéla pér]i,M.eticum, & fch,if mati,um aµt afoJ/t1 
tam, an fint eii __ itilii. · . '. . , . · ·_ · · 
t 1 opera_bO!f4 pijsu f'!él~.~ an.profint peccatori ion~èrfo •. 
l • .,; I 1 7 
.~~•J.0.~ s:· r 1 o_.: '. · :·. 1 I< ·:i..:_~· 
J • • 1 },, 1 .l ., I .l l- -, • • · l .J. 
t ;s E(] ,VN;J}O -q~:rtotquisfith~r-eticus,.:· ft~ 
.fpodeò, H~t.ericus duo:bu·s modis didtur, pro~ 
prie, "&improprie,, fiue large{.& fiviéte. Pròprié.n~ 
& firiéte h~retkus dicitur ilfo, qui contra fida Chri 
fii,_ vel aliquem eiusarticulum, feu aliquod.ex 'fe• 
ptem E_cc~e~~ facra~entiJ_ abe~rat: v-t .ell: bapt,ifma; 
q'uod efi pnma porta falims,qua profitemur chrifiia 
fii ndrin. ideo dicit ·- S. Aug. ·q,1òd nifi. quis rèn:rrus· \' 
fuerirex.aquu, &.Spiritufianéèo ,'&iqui honha:pti.::. 
zat~sfuerir, ·eiitexrra ecclefia ' & fa-lutis.•reternre pat-
-" - ticers. 
,, 
t 
~ 
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r;teps•~,non·poterì~~:qttod firmiffime tehèas, & 
pulla.tfAUS:duhites.,x-.quz~~-detr3he.& cap. firmi~ 
{un~& <ilç. èonfe •. di!h -4.jnprine., vbi dicitur. per--. 
q uam neceffariam efie~aquz vifihili:s in ,corpore :i.b-
lutiomon, :per quam fpiritus, intelleétus ; ;& .~nima. 
quz eft inuifibilis.ekinuifibili -fidei facramento , &> 
dotèrin3 purifìcatur ad falutem. ., li', · , . ·, 
1; · .Jtem qui aberràt in chriftmtte quod didtur .fidei 
., compro~a!io de confecrtiifi:. + pr~sbyter. & 9 ,JDir. 
nullusmm1~rorum~ vel in c0nfeffione, q.u~ efi pec-1 
catorum remiffio:itdum.tamen ffat debiro.modo, & 
crim contriti0oe oeipamjrenti3 difr. 3 .nihil .:& :c.per-
feçm pznitentia. & de.co.nfec. diOJntèio. 5 .nihil. & 
di!\in. 4~ omais. & in:.cafi. 1.qui de. vel vouen. 
i · 1mm qui errarti ipfius Eucharifri;r pr.rtiofiffimo. 
facrament.o : fcilicct in tranfubfiantiatione, feu a!ia- · 
quauis eius,partfoula fub.ftahtial1, per quod anima 
Chriftiani vnitur: Déo,, ·.de confec.·difi. 2. cùm om-
ne.& d1pit .. ,niliil in,faqi5cijs.- & in de. i-. de::reliq. ;& 
ven. fan.& ibi per dominùm1Card..-& fic de.a.Jijs hu-• ,. 
iufmodifacramfotis ': qui contra illa~ feu aliquod · 
ipforum totum_, !el_aliquod e.~~ rne1:1brurn fu~fla-• 
tiale f;WUam opm1onem, vd ad~nuemt, & fequ1t:ur~ 
veLi~m iiiué:ram}eriamcer prof tq.L\'Ìtùr, prçcul.dubio; 
hrereticus eff, vthab.etur in aap~àd aoolendam:.ex.trit 
eod.tir. & l.Manichzos.C.éod. & c.:1'i· de_ fum-, Trim. • .1. 
inantiq. & in 6. & in.de. ;t.:eod.dt. &iibi·perrfci:ihé, 
ces ·antiquos & Moderbos·. & in h ~. & ibi Bal.C.de 
lùm Trinit. · . · . , ~J • 1 · · · · 
Item cdubius .t infide :, :is videliee.t ,·qui in illadu-\ t Vide Augufti. 
bietàrc pert:inaciter in{ifiitèa.p. 1. '&ibi ·Ab!Jas &, Dei di.eh Ad n~on~ in 
· , d • &·..J·l'\ d' . A I 1. c:rotc .. atc tlorcs extra CO ~~ Ut :Ul~LO1Cap-. 1i·1t pofto US Eccldìafiica. q. 
-- qu ... ft -rJ ,, ·.,. · . . • '"il' '• '., , ,- , 28.ar.r,&Pala-
'1·' . .,.,_ • :,• - ' . ' ,.., ' ... . . -~ R b" ~ li 
;3 · ·. 1~m qui'.t 'falfu~,pog~;.,v.el.exJr~meum ~enfurrt" ~~.h~refi~.~~ !~ 
-: · _Gg i circa '. 
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circa fubfiantialia fidei ,, diuimr fcriprura! attribuir·, 
& lic ttibutum fenfum p«ninaciter defendit ,. vel c;i. 
ncmas:;. & falfasopir,i.ionis gignit, vel fequitur .. 2+ 
qù:dt.3 , h:rreticus. ,; ,;:••: ,· .r __ ;) 
Item qui firmiter' crediditere _chril1iano poffe ,exer.J. 
cère vfuras,une lptlccato·, vuin~ da. 1 • .de vfor. & ibi 
do. Card in a. • • · ; : · . 
lté qui potentiam diuinz 'inaieflatis,quz foti I:Jeo 
competit in priU'ilégium fu~ vnic~ potenti~ -omnia 
creanris ,-vult attribuere·angelic:r virtuti, vel huma• 
niE creamr~-: h'oc efli, •qd~ èrcrtlat, & firmiteneneat 
per angelum luçis', d~monem1 ,vel homincm· .poffe 
fieri eaqu~ foli ,Deò competum in priuìlegium.: fi:. 
cut eft infondere- ànimam i infaòtè pofiquam inivte:. 
-ro matris forrnatus efl:, vt haberiur in cap. Moyfes. 
3 2. quxO:. 2 . am mortuum fufcitare, feu humanam 
. creaturam in rnelius, vel deterius oeformare, aut.in 
:ilteram fpeciem commut:ire, forum pen veram foìc: 
tiam reuelare , ve not. Efai.r 41. ·e.i dicitc m:ihì quz 
4 fu ru'ra funi ; & di-cam quòd dij tdl:is. t Item hominis fecreta cordis indicare dicitur Matth.B~ 2 2. ca,p. vbi 
Chrifi:us cognouit mentes Pharifeorum aduerfus 
ipfum deprauatas,&g, dfripfum interrogabar,qu~re 
ba·nr e.ii capere in verb'is quando-ipfum iàtrerrogaue• 
rut.cui-deberent reddere cenfum, ex quo ipfe Cbci~ 
frus ·v·ocabaffeiregé Iud:rorii , :m debercntfi.bì dare 
cebfu1n·1 vel C rfari; at ille vifo:numifmate, & G~-
faris imagine, refpondir : .Reddite qu~ funt C:rfaris. 
C ~fari , & quz funt Dei Deo. De his enim & qui-
• bufàiGlijs,qµ:r compe'rom Gue pàçinenr ad fo1um 
D~t111r; vidè latius\in&-a tic. fuq. in x o. cj&. vbi plene· 
,1 traclitur an, & quinde forti-Eegia fapium brerdìm,rn:\, 
•: 
1
; ni fe fte, vel non. & habemretiam 26. qua>ft. 2.,q<lli 
fine faluatore> & ,:6. qo. 5. èpìfcopi & cap. kqJ & ,, 
OldradU$ 
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Of.rtradus m oònf:210.qilodiincip.i,t regumri'shaoe't 
traditio & S.Thomas i i. 2.f:rpe.diéla qù:dt.n.att.J 
5. Hofl:ien. infum.-Goff. &-Azoin.fqm. eod .. tir~ 
Et didt S. Auguft. in lib. d~ .vriJ.it~..crçden.~ap. I _.; 
quòd hlrreticu·s·eft., quiialiaùius,tènipor;a!.is· corno 
di, & m,àxime glorit(,p~incipatusq~ fui gratiwfilfa$;-
ac nouas opiniones contrarf:Jhrifii fidemyve~ìgmit:,l 
vel .fequitur : & ifie pnop1'ié dicitur mrrotiGds;' e-ttius ,. l . - . ' :-
diélu_~ translatum f~it. 24. qo. 3. inréap. ~r.e.ticus1. • · ' ' ; · • ; 1 ' 
5 Domin.us Alèxander de Alef.in-i.;2;. dt. de;h,;rre:~ -. .. · · 
fi , .dici~,_-qnòd atl'hoc .vt:qui~ propJ1ici:diEallll[1mareti · 1,;;_ ., .. : , • . • 
cus,_& fubiaceat ,ex·co ~unièationhl&<alijs:.pbenis. c6i1 
.tra foue tie.os ,fibtntis, .tria t nrèquillbl~llt ,rJ.c'!rillllbm;: t _Videiacobul'ft 
fc~lice~ faffa .cre:d~!i,~as iti.~at:i©iìa1i ,,N,!narl-: -giq 24.1 ;h::Ì~~~~iill ~:;. 
ci,uxll:. 5. cap. qm al1orurn_.·6ec1mdumrquocdtrr-qm~ 3o. dc h.ercfi . 
~ttur eft peruerfa. voluntas in conrnpif.ciibih. T.érti.'fi nu. 3· 
rnpugna cionis pertinacia eK.parteir.awibili.,'vt pio-fr.1. 
quàm ~~ iin_p!ict:ì.tin:errarein ~in:eo:µendnacited~ 
fie t;, ahas .fi 1non mflai:et r f~d reuo,caret,001aicc:rkrti.1r 
lixreci-cù.fs. 24.qu~ft. 3:,db{iciApoftot~s. > ,,- ·rn, . • 
T · · ' ' · L. '• u. i ' d h · di - tV1de Eymen-
•· '.'i1mpr~pne T- V.~DO yJO(. . a:rgo\IDO o · ért ~tlCUS Cl · cum in D ire&. 
tur, is: t Gùi faar:i'rrrfcripturam·n.ulè ,t& él'ooneé intel in_q uili r. par. 1.. 
ligit, feu inrerp·reraiur·: fcilicetr -aLiter ,quarn fenfus ~u~~ acrr]ar;.:; _. , 
f131rit)~~~an&~ fl;tgltnt.'. 24.qux!t. 3 .h:rr~G~~ >:;· : .. · _ .de h~•~:~~,~.:~· : -~,-.t 
· : lrbm~1~qm COlilartur ~.eUeau.ferr.: .pnwlcrgtaEcde · . & , 1i . : .:T :l'i: 
!ire·à Deo.1, vdl R:onumis·Pomi!idihl.l'S·c.oncdfan '2 .. 1 . > - • ;1, _, ; ti'~! 
d
'fi . -- - . . f ;'\ . . . • ··• .... : ,J•, l: : I 1 .omnes; ,;r:J YJ :: ···1 . ··1• ~i .· 1 r.r rr, 11. · .., 1 ., 
, Itcréi qtlli pr0ret-:tìpta'~pofto1icre fec!is,,i-1.anf gr.edirur , -•,. .i ·, 
19. d~{t .nulli. ~ ci~!?u'fdam al!js·m-odis ; cl~ 9:ui~u;s 
Jarn1s v.i~e~r,Jt~,10.)!P ta.p -J:i~m~ffim~ ~xtr<].~6~d_.t1m. 
& ol(bfl 1.t:r,uaip..lUìt&bh~n½flltb l2lf. qoren~ f E=c;ltrttll 
ir.i'~ubit!{lt',3! o tP tit1,pi®rral . tn ~ d e::r:'t~odiN.'IFBiJ,d..i 
in rubl C/1ebtk tit~~pet:-.fu2r11dttt:d_! ·-ftJ ~-,~ift:ii1in'-
l~cis•pr.aialléaàd~&ir1bi:di~«~fis1>0:11l~lporiiuatl.u :1b-1 
e illis 
' ) 
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illis qui funrpc~prjeih.~etici .c. de quibU5 infra· tit~ 
feq.1-r.n 11 ..,n. :· ·"'J··. , ••. •• · · • .. &Uti..l[. . .. • i ~•~,I,. · . . .. 
6 S.edqu:rro.tan-:ipoftata,& fchifmaticus cotineat~ 
tar fub ifi:a fpecie hairrfis, vel fub eiu~ gene.re:-~ lte-- · 
fp:onòoo~c,r proprie,& ~ri&e;}oquè~do aliude.ftk1Jc 
ap.ofiàtnm;·:rliu.él eftfr:rreticum,.& alìud fchifmatidi.-
dri h?i~tiri:o vi-dtll:is foprà.n:· 1 ,:, )~ J ··,... • ~ • : 
t Vide s. Tho. l!.; iSohifinatic.u:s t enim à .pr,inoipi,ùriaxime,,rton dl . 
:i.1.q.39. arr. r. h 
& Auguft.deAn il'rèthms; ,EJUia fchirn:iatlCUS . proprie eft ille' ._quj 
cona i li b. de po nprr iulr obe<lfirc·uer.r, & antiquz Eèddiz fuz,fed ! 
teftate Papç. q, J:'. • J , • • 
a~. art. J,& a. 1:C!t,a iamn,rttfddiamsr .pr~Iatum, :vel :~cfori~os ,,-:9u1 
f.iaunr-:rliptjl-Papam ,irdréta piioris J?-.ip~ ·obed1en,- . 
: ;·\ _ 1 T :l,:i ', .t tiar. · S.chìfmaw.ero- •djdput à; fci1fura, cl)o.i-a fchifm.a-t . 
• .. , ., \::~ ,~ ucus p~ mmeguioné ebediéntiai;foim.ditfe .ab~Ecde . 
' · , , '~. ., fia ·ç.o n'laxime-·cl6quzr,n ,facc:re Ecdefiam~ vd alios 
èkricos. modò Tµo confiituer.e, reie&is proprijs; & · 
ve,ni~ à,fçindo., ,z4 . . q<15 .• :1. fciffora •. &-24. qu:dl:. :g .• 
imterJi~renm: '{x.cap.:-lfchifma.nfod qt1~dèfcunqujc 
fchifmaticùs . p-erfcmei:at pèruinacirer in ilJaiua opi.-·-l 
-i i: • 1, !) .• nione diuifa, .efficirur'h.rrdicµs ·.diuipepdo Ecrcldì.i! 
.1:, ~,, : . .quià:venit confra.iIIum aniéuJ.ii.fidei, :; EtvnarpJan-
:~ -~,.( .;.: · ·éèam Ecdefiam, &t. Et pr.oprerea di·curit De&rcs 
t Vi~ E.y.!lleri- ··7 t,quòd omnis hzreticus eft fchifmmicus, quia .oll1~ 
cl_nuqmu!lli{i· Due&8· ~ ' nis h~reticus fdndit :vnionqn:Eccl~lì~1di:ui.d~ndo,f.d 
l lt. q_.... . l:. 'Jlr . i r d ' r . . F. h.f ~ 
· ·& T~rrecrema- . au·1 1 lUiS'Yn one. ;: 1e 111on~ecom1.e111ooroq1hc: 1 ma-
l~:r. Eb~· d~ ti~llls .. éfi~h~r,eticus;falt~m rfhi~:1fn~cflo ,, ,crujaI tirnè 
Jar.i.e-4. 4 tl1co mc1p1t effe hzrettcus quot1efcuque.p:er.ft'.11 érat 
in ìUa eius:diuilione-, ·&1mca~perrin.aci.re:r i0fi.ilit'fe-
qmm~o foilfuram rrçi in.ditiidux,fçiUcetEccJé:.t?.x. , : 
ijt'jfii quoqu-e.!ùnr-dùp]_Gis fpecki;i:,pprij;,1 & itri 
proprip:~ Profti:-ie,-~&iftriéfè1lo(!)_ u.~do-lc.hif~titi !!m't ' 
hfu d;e~q~iUjJ:sJupra:~tmprQJ5'tie;vèi~&kirge,.modci . 
fohifmaitici,di.C1Jfaìt.Uli rorpnes-;c:q'Pi ·1 teA1,1-fanCohthfrre 
ni~~~tiislkq.efi"', yifunt èJ(éQOWIW1!fa'.ti,,.&i1fiinU 
u,: es 
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les'pertil}aces, quilargd.mo.dodidirurfchifmàtiét1 -._.; ,i.-, 
•:-Vidé nor. doétrittam Abbatis in rub-· & in cap: i". de 
tchifmatids & 24. ·quzft. 4 . .fchifin~ticus.· &,cap.in:;. 
.ttr'h:irdim. Hoft Azo. & Goff.jnJum~:eodem tfo.- i.i, ·ì !• ,, •• 
defçhifinatrcis··&.per.,S;thomam 'i0:2.2.jqo. I I-;art:. '.. r1 • ; ;:, ( •". 
•1 ·,O.• ' , .; .e, ~ · 1- ') .C', ' -. • J Ili ,!•• ! • •-4:X. ., i ., ... ' .J 9. 'J ~~ _1 J,. :·, .: • ...;.; .. ·! J .~,ì r-, t -""'1 · , 
Apoll:ata vèro differt t ab h~r~tict:>',\ & fdhifinati t ~Vi~c ~deliro ' , 
• r. • .. 1. ~ • d d "d {ì i-e çanultb.1 z. ~,o m -~peCle icet m gener.e quo amm@ o 1 em . mt de Jocis rh1::olo 
io ho.e, videlicet, quòd funt extra1Ecc1efiam, & co gicis cap.9. 
,8 ~un!oi\çm fid-diunri;t Ap.ofiafia:.en-im.pr.oprie;-é.iè s' -· 
quaJdam :re,rqceffio ,à fua · deBita,:ordinatione. & ~ · · · 
ift:u:fl: =fritex .focun~um glolf.dn èap.:1. ·de-apoft. _ 
Prima eft apcilbfia perfidi~, .per.qt1àn1 quis recidit à 
fide·:r ! .q6.7;t11on•po.tefi. Sècµndadl: inobedienthr,., , 
·qtirnd efi quando quis tranfgre-ditur p.r~ceptum, v:t 
in cap. liq.uis venerit. & cap;~lLud. de imaio.& obe. 
:rértia eft apoftafia irregularitatis, v:tr cum ql!is,re,. -
·-cedit à regula ·, & .habitu.fu:E affumptre1rdigionis, vt 
ditl:o cap~ 1. de apofi:. & ,50.,dift. cap.6na~& dicituit 
àpofrara.i. retro.frans; ·.fiu.e retr'ocedensr,. aut retro 
adiens. z6. qc5. vltim.'non obferuetis •. Et ifiiquan. 
doque fe rebaptizant,& retro~déte,-à veteri nòmi 
ne, &' oréifoatiom1e fu~ vi-tre aHam·m.<lluJn'l fufcipi.unc. ~; {:;, -~ :\) 
fed q-t1ando.reced11mt à fute q_hrifti, &n'o,uarn fufp,.i'l' •,; ~ l':, --.-lr_,fl 
dunr,f unt h_reretic-i,maxime;q ua_nd0'.p.e.r!ì'1un.t in .. dt., ) ·~~i ~•: ·: ~-:r; 
_ tta noua.profdlic;me, & illa.m:cr~dup,.teff~~etEa.m-\ ,'·~ ,. ,; 1:·1: 0 : 
& hoc modo ·etiam ,a_pofiatt dicumtur· _eB'e-iàa?rè-..; ;':::1~•r:.\).~ 
tid. · - · . ": : -. . ' .:.. ··, ::- n 
· · Sednotaquòdifi:i apofratre_ficre}i>aptiz.ati iict.iLtt-· - ,::·;;/1 
re ciuili funt detedoris conditionis~quàm~retid. .. , .-.. -. . · ,·-r 
loquéndo·?e,his g~i fu.~t,proprn.e:h:n~ic~·: ;: v_c fupra-; :; . ~-·~ '.  : ~ .. 
q:U_ia Hrerenco premtemt1 paromr. l. 1Man~cheQs~;0!. t .~rpqn,d)it: . _ 
eod. tit.C-iflis vero nunquàm,t;pardtµr,1fed:irr~ruiC- . ::~;i;;~tlt~l [Jf'. 
nhilitcrvltimofupplicio puniuruur. l. hi qui fan~i omnihd ~n-- ·,; 
· C.de 
i 
· clttm ctl in hoe 
~1i mine, apofla 
tis reJeumibus 
parcitur Gcuth~ 
reticis,& ira Rr 
uat v fus fac1 i ni 
bunalis • vide 
Eymcricum in 
Dircélorio. I/l:-
«iuiGtoru p~r.i·. 
q. 49• Tbi di xi 
& .Alphonfum · ' 
Caft, um li.b. t • 
cap. 1. J. de iufta 
.b.zrct. punic. 
T r 4[} ., ~0/ik !Jdi. 
·.c. àe•apdi. & proptèrea·dicentl~ quòd:otrtn.es-hi'-
retici fune :ipòfiat:r, corifeqttEtia;eft: vtraJ"e-dnc5 ~,o 
,u.érfo;·nift. daràTpertinacia.& omn1moda re-cefuP.ne. à 
,fide ·catbolica1;:vt dicuiù Canortift!Ei in diélo·e.lp,·u 
.de apoff~is:&Hoft. imfiifu;~oi<d..iit .. & S •. TIJotnàs 
.~n 2~ ~-9?-I. I. art. 1,& 2. & eft glo.not. & ibiAhb~ 
m cap.firni1ffimede h~rer. · . ,, r .. ·•·r1 • 1: J1,✓ ':i\ 
.Sed .qurem nunc de hac nottbili ~ul?Jl:ione fatis 
·proficua.infoi;o cofcientix ~-dicit tex. jh cap. finnif• 
'lìme.ip.fin. ·e~tta de h.rret. quòd,holllini qui-non,tc '; 
.net vnit:rtem Ecckfi.:r catlioHcre; n.eque.baprifmus.~ 
.neque è.Ieeran;o!yna ,.nec alia qu~libet.maxim.à'Ppè!• 
ra chari.tatis., imo nec mors nomin·e. Chrifl:Uùfcepta 
1 o prnficit ad°fal'm.~m. t Modo qurero quida ex-iftens 
lagueo _ha:re.fa, fchifmatis, ve1 apoftalis perfidi~ ·K'l'~ 
nodatus ;fe'Citquàm.plurima charitac-is op-er.:t, vide .. 
·li-cet, eleemof yraas, dìfciptinas~ ieiuni_a, pinitendaJ; , 
peregrinaìiio:nes ~ oiatio.n.es;· ~:.n:oulca.alfa dilainàiof 
fo::fa; Mìffas &fimiJi:ipro~n1m:r fqér{afore,~ cei;r:uril 
ea qi.J~-0urt1'iUe.etbio p.erirlat0intredulitatis,iJla •i:t'i 
hil fibi.profunùta· fufotem, diéèo cap. firrniffime in 
t De hac qni- fi. dicendum!n~ ef.it q, tot bona opera omnino per--
ftio ne confulc cbtiru.r; t iacd:to~10òdJnullmn· fruéèum-àffetant bene .. 
the010gos Un• fa&od~;dicfec::uiacd'Ù.in glbff. in.ditlio.cap, • .firmi!Iirnc~ 
tHiTho.par; J• , 
q.&9.ar. i.& 6. quòd tiitt-à'pi:;ic~: b-:1 non pèrduntuf.a.liq,~el , m9dor, 
Sotii lib. 4.fcn. &licet-tll{non" ofint:ad,falutem ptC)p.._te.r,pep;:a.tum 
difi.16.q.~.ur. • e . . 11. 
'J .&6.& Couar ~l¾°~elitaitis: tamé prodeffe iIIr :pmeirut ad id;i. fib.R. 
ruuia r c. alma m fum in tit de p.rnir. & remifii. in c. & an fiéèe. di• 
mater. defent. :Y 
U~o':1.lib.6.i11 I I {Hnguit mel.ir(1s,autqu~rit l_:!,r t anpfa operalatt~ an:-
plr~n ~arte re- te pèetaturn rcuiuifèaritad r.aluce·m pòfi cont1e.d10~ Cc..uoms § , • . l, . _ .. 
&Turre~rc~!: neri1iptcGàtori'S:, &xJ-icendum dl: qu.òd fic, qµ_ia.çip..é -
~~i~~r:t 1• ,; r~ ·iJla P.e:r·poèahturn eran~mor.tifìcata,ideq rr{ur-guc 
rcnit.dit\,i.qo~ I ~tlà'éum:fuo al!l·éwre: aut.foerunt fatta iri peccato, 
1
• & 1 • · tunc aut pe<::cator habebaç confritionem in corde,& 
· · animii 
. 1Jt H4rttici ~ :1 1 t 
animti c-onfitendi,& reducendi fe ad pa!nitentia,duin 
darctur occafio, &eodem modo ifia reuiuifcunt & 
profùnt-adfalutem ficut prfora, vt eftglo.not. in de. 
· 1. dercliq. & ven. fanét. in prin. & glo. in c_ap. 1. & 
cap. magna pietas .. de pznit. dift. 1. & renet Felyn • . 
in diét. cap. firmiflime in fi. aut foerunt faéta in ipfo 
peccato nulla exercente contritione, feu animo con· 
uerrendi., & ifta nunquàm refugunr, neque profunt 
ad falutem, & funt mortua-penitus, quia qure nuncj. 
fpiritum vit~ gratire Dei habuerunt, refufcitare non 
poff unt ad falutem. Sed ad ali a prof unt : fcilicet ad 
quinque f~cundum Hoft. ibid. Primo~ quia diabo-
lus in tali homine no vtitur tanta potétia ficut prius. 
Secundo quia valent ad affuefaétionem bonorum 
operum. Tertio ad minus minus fupplicium fufti •• 
nendum • - QEarro ad corporalem prof peritatem, 
& ad augmentum bonorum temporal-ium-. ~into, 
& Vltimo ad illuminationem intelleétus, vt citius di-
uina gratia illufl:retur ad conuerftonem? & pzniten• 
tiam, & per confequens ad falutem, vt hd,erur, de 
p~nir dift.3. quid ergoturbantur. quamu·ss. Aug. 
dicit, quòd pium eft credere,& fides noftra ~oc ex• 
poilulat,vt cii gra_tia Chrifii i hominedelhuxerit ma 
la priora per p~nitentia ctia remuneret bona, nam cii 
deftruxit quòd fuum non inuenit, amat, & diligit 
quod in peccante plantauir. vt habetur de p~n. dift 
3. pium. cum tribus cap. feq. & Hoft. vbi fupra. 
Et hzc fufficiat pro aliquali notitia ifiius criminis , 
h:rrefis, vt facilius cognofcamus qui font puniendi 
prenis hzreticorum, & qui alijs prenis • ~i vero 
qu~rit habere fubtiliorem notitiam ifiius critninis, 
videat facros Theologos, & maxime S. Thomam in 
2. 2. qu:rft. n. art. 1.2. & 3.-& pertotam illam.qo. 
& in z. :. qu"ft. 2. & s. Aug. in lib.quem edidirdc 
Hh vtilir • 
• 
.., 
<I 
l 
> • 
. ( 
. Tr4!1. 'P 4/i Chit!kit/i. _ 
vtilit. cred.per totum, & S. Bonauen. in~ftn.dift 
13. art. + qui incipit: Determinat incidenter quz 
faciunr, .& cetfilAiexand. de Ales in 'l. par. qu~fi. 
I 8 r. in primo meJnbro • Vbi ipfe , & alif®.lAe.5 in 
effeétu condudunt idem quod S. Augu. voi iapra. 
ad quorum ditla, &. reétam do&rinam Iatius me re• 
mitto, & diéh mea limitanda, ac corrigenda fi opus 
fucrit fubijcio, profequar nunc inateriam nofiram. 
S P' MM .A. R I Y M. 
I H H,rctici quibus pcmis pleElendi. • . • • i; 
2 Hiretico confitenti qu debcat pana imponi in foro fc'ili· 
cet confcientiie. 
3 Mors -Pltimum tcrribilium à iureciuili appeUaturYltimum /up 
plicium. · · 
4 Fil,j h ;rtticorum puniuntur ob deliéta parentum. . 
J Nonnulli alii ca[us in quibus filij puniuntur obdclitla parent1' 
"'t Dc materia 
huius 911çfiio- I 
Dis Tide Zanchi 
num traét dc 
hxrec. cap. , z. 
& Eymcricum i 
Dir~fro rio in-
quilicoru m par. 
~- qu:dt. 109. 
& multi ; [eq.&; 
Conrradii Bru-
Dum lib. ~- dc 
hz1ecicis ptr to 
tum. 
!!_V .AE S T 1 -0 /II., 
T Er~o qul!ro t quibus pamis puniuntur h:rre .. -tici> intelligendo de illis quifunt proprie hérre 
tid, dic quod qua:ruor pamis puniuntur de iure ca 
nonicofecundum Arçhidiac.24.q.3. h~reticus, ia 
fi. v bi dicit quod puniuntur excommunicatione, de 
pofitione, rerum omnium ablatione , militari per 
fecurione. frater vero Angelus de Claua6o in fum-
ma fua, in ve1 fic. ha-retkus. dicir, quod I 4. prenis 
puniuntur, fed ìllas non connumerar nec declarar. 
dccJarario,quam facitArcnid~ fuir prius Gof.in furrt 
ma fua in tic. de herer .. ~.punirnt h.rrericus, &c. vt 
referr idem Archi d. r4men declaratio illa folunr vi-
detu.r concernere deri~s, & non Iaicos, dum Io-
,quitu-r-de depofitione > quia laici non pariuntur de-
pofitio .. 
• 
f>t lkrttiti, 1 i t 
politioncm, (ed fiatim comperco cri-mine li nolo ne 
prenirere, faéladeclaratione per iudicem eccldia• 
flicum rradunrur in manibus curi~ rect:Jlaris punien• 
di &c. clerid vero non, nifi fecuta aéluali degrada• 
tionc, ~r inc. ad-abolendam.§.1. & fequitur extra 
eodem titulo • 
2 Et ideo putaui alircr difiinguendum pro faciliori 
intelligenria, quod aut fumu.s in foro confcientia: · 
t coram facerdote dum adhuc crimen eft occultum, 
& dl prena excommunicationis, vt in dido cap. ad 
abolendam. in princ. ibi : vinculo perpetui anache-
maris innodamus. & fucit text. in cap. firmiffime. 
eod. tir. & 2 3.q.5. non vos.24.q.1.qu~ dignior do-
mus. vbi referuntur verba Apofioli dicentis ha>reti-
cum hominem pofi primttm monitionem deuita;qS 
efi quando eft excommunicatus; & hac prena ram 
.ckrici quam laici puniumur, vt ibi dicitur, & facit 
~narg.-texr. in~· fi quis epifcoJ?US :6. q. 5. 
Aut fumus m foro content1ofo canonico, poft-
quam funt_ deprehen~ in hxrefi_, & de!iéluJi11 i:un in• 
noruit cartz,& fi clericus efi pnmo pnuarldus efi,& 
deponendus ab omni ordine ac officijs, & beneficijs 
ecclefiafiicis quibufcunque ac omnibus quoque bp 
nis patrimoniali bus, & alìjs fi qu:r font confifcatis, 
perpetua notatur_infami~, d:inde d~gradatus tr_adi .. 
tur curi:r fecul:tn feuenffimss pcems corporalibus 
puniendus; laicus vero brcui manu comperto crimi 
ne condemnatur ad perpetuam infamiam, & bono-
rrum omnium confifcationem: deinde rraditur in ma 
nibus curix fecularis feueriffirnis pcenis puniendus, 
vt nor. in diélo .cap. ad aboJendam. §. 1 .& 2. & in c. 
veroencis. & cap. excommunicamus. el 1. in prin. 
exr~a. eod.tit. & cap. cum f ecundum kgcs, e od. tit. 
lib. 6. & ibi Archid, & ca!teri Moderni • 
Hh 2 Sde 
t Non rame~ 
quilibet cofdl:1 
rii pofiun t h ç re 
ticos abfo1 ucrc 
in foro interio 
ri pçni'rentes.dc 
quo vide Sinia 
ca· carh.infi.ri, 3. 
de abfolutione. 
& Loc.amrn in 
opere iudiciali, 
vc1bo :àbfol~ ~ 
(G. 
Il 
.. 
J • ~ 
. . 
··-
' 
\. 
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,_ 
t Vide Hofticn , 
fcm in capit. ad 
abolcnda. extra 
d.c hamt.· Pcu-u 
Go d:i ffrcdu in 
l+c. dc:h~rct. 
"'& Ambro!ium 
dc Vignate: trac, 
dc: h~rct. ,numc. 
s _r i , Be qu.c ibi 
xa. 
Tr11!1. 'P ~11& ChirunJi. 
Sed qu~ funt iA:2 feueriff~z p6?ne , ~u~ impo.; , 
nuntur de iure ciuili;r.efpondeo, quodfi qua prena 
atrocior morl'Nleperiretur, ilia proculduhio punire 
tur propter criminis atrocitatem, & hqrrefcentiam :-
q uia vbi mai or ell: culpa; ibi grau.ior debet clfe vin'"i 
diéta cap. excommunicamus.§.credentes.verf.faoe. 
3 extra. eod. tit. t Sed quiamors ell: vltimum terribi-
lium, vt'inquit Arifi:. fo.4. Ethicor. & eft extrema 
prenarum.13.q. 2. quefitum. quam ius ciuìle appel•· 
l~t v!timum fupplicium.l.fi quis aliquid.§._qu! abo:• 
tioms .ff. de pren. & I. vlcimum. & 1. cap1rahum. 1_11 
p.rin. & I. qui vltimo .ff. eod. tit. hac mortis pre.n.a 
puniuntur. . 
_Et folent communiter i gnc conburi ti. Arriani. in 
prm. C. de h:rret. & perpetua notantur infamia, & 
omnia eorum bona publicantur quia elementis pro. 
prijs fieret iniuria fi aliquid _ex bonis libi vel-eius po 
-fteris relinqueretur. dicinex. in diéta 1. Arriani. in 
prin. & §. r.C.eod.tir. quibus.prenis tam clerici qui 
laici fubijçjuntur:faéta prius tamen degr3dationede 
ricorum a,'ud proprium iudicem eccle6afiicum. di .. 
éèo cap. ad abolendam in fin. extra. eod. tit.cap. ac• 
cufatus §. fin.eod. tit. lib. 6. & dieta I. Arrianì. & 1. 
Manicheos.C.eod. tir.& cap. vergentis. extra eod • 
Nec poterunt eius filij feu alij defcendentes vfq; 
in fecundam generatiouem obrinere aliqua officia 
· aut beneficia ecclefiaftica tanquam illorum incapa ... 
t , ces.cap.2.§. h~retici eod. tit. lib. 6. Viac Alph.on-
furn. Cafuu li b. 4 px quo nota ifium cafum f pecialem, t in quo filij 
i.dc:iufiahzrcr: etiam in noxij puniuntur ex deliél-o parris;& ftc alte ... punit.cap. 10 . .5c . 
11.& notata ru rius crimine puniunrur,vt ibi,& in diél-o cap. vergen 
t;~ri!~~ d~~i: tis. extra eod. tir. cuius contrarium dif ponit regula 
r;narc nu. 106. iuris comunis.I. fancimus. C.de poen-is & ff. eod. tir. 
"r'I!· ,bi dii.i. 1. fi pcena. & 1. aimen.& ff. ad Silanianum.I. fin. vbi_ 
- · · dicitur 
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dicirur t quod pc:en:1 debet prof equi criminis auéèo 
res, & non fe extenderc vlterius..ad filios,familiares, 
agnatos, velamic0s. 
Se4 ratio fpecialitatis cfl:' oditi delinquentis p~d~ 
pter turpitudinem;& abominationem tari ti criminis-; 
vt didt text. in diéèo çap·. vcrgentjs. ficut alias vide-
mus in crimine hrfre maicftatis quòd filij puniuncur 
cx delitto patris i fucceffione bonorum. I. quif quis. 
C. ad I. lui. maieft. multo magis dicendum erit ilio 
,... cafo filios puniri ex delido patris, ex quo grauius 
deliquir pater: quia longe grauius eft reternam, qua 
temporalem l~derc maieftaté, diéèo cap. vergentis. 
s Secundo habes alium cafum t in quo quo fìlij pu 
niuntur ex deliéèo patris in authen. quibus mo. nar. 
effi. fui. §. fiquis autem. fµmpta in auth.ex coplexu. 
C. de inceft. nupr. vbi filij nati ex nèp hario, & dam 
nato coi tu funt incapaces omnis fucceffiònis pater-
n~,nec à patrc alendi funt, nec 61ij dici poffunt. hoc 
cnim non accidit culpa filiorum, quia ipfi non pecca 
runt, f ed in odìum fcelcris paterni, & illiusturpitu-
dinis diéta authen. ex comp!exu. 
Efr & tertius cafus,in quo prena primi auél:oris ex 
tenditur ad filìos, & agnatos illius fucceffores_vfque 
ad quartam genèrationem. cap. in quibufdam de 
p~nitcn. . 
~artus reperitur cafus. in cap. cum muitre ,I~--
qu;rft. 8. & 1 .qu~fr. 4 .. §. Item peccato ffraelitaru • 
. ~intum reperio_cafum in c.1.& 2. de fil.presby. 
vide gloif. in diéto cap._ vergenris eod. tit. de,ha!rer. 
alias quoque pamas, & fupplicia patiuntur-HH h:rre 
tici non tamé corporalia de quibus larius per Hoft. 
in fumma de ha:ret. & · Archid. in cap. t h~reticusi 
24.qua:ft.3. · '· 
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t H:rc habcnfa! 
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t Fortaflis yo-., 
luit citare Archi 
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1 Tidc Hoftien-
fcm in (umma 
tit. de hc.n:t. §. 
qu:i pccna. Do-
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r QV· ~ R T O quxro, .t quid ~Jil}j iffius h~~e:_ 
t1c1 6nt boni, & fideks chrnlbaru, & d_dieh· 
paterni pamirusignari, an poterunr fuccedere m bo 
nis paternis, falcetn in koitima ejs debita iure oatU• 
r;r, vt ex illa poffint hab~re alimenta? & videbarur 
i dicédum quòd fic quia ius èiuile t noçrollit ea qu2 
font de iure natur;r , ex quo funt immurabiJia. J. ex 
hoc iure gentium. & ibi nor. glo. ff. de iufii.& iure. 
& infiir. de iur.nar.gen.& ciui.§.fednaruralia.fuccef 
!io autelllfiliorum in bonis parènrum efr de iure na 
tur;r, & I. cum r,ttio ff. de bon. dam. in authenr. vt 
cum de ap. cog. §.ali ud q\loque capirulum.I.fin. C. 
de infiit. & fub(b.l. precibus. C.de impub.& 1.nam, _ 
3 
& li parentibus .. ff. de inof. tefia. cum li. ,, 
Sed in contrarium efi veritas, quia t ipfi filij effe. 
éti font à iure adeo inhabiles, & incapaces paterna? 
fue-ceffionis, quòd illi etiarn__in v.no denario fuccede 
re non poffunt:imo debent femper in miferia,& ege 
fiate fot:defcer.e, ficut filij reorum criminis Jafél! ma-
iefl:atis ,adeo quòd nih1l aliud eis relinqucndum dl-, 
nift fola vita ,qua: ex mifericordia•cJ3rgitur. Et raJ_es 
~ife deb.etAt ,in hoc mundo, qui bus vita tic fuppl~ciu, 
& mors folatium, vide rex in diéto c.ip. Vf'rgem1s.& 
in l. quifquis.C.ad J.iul. maiefi. 
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SYMM..Alt 1 Y M; 
• H ai4E dr I C Y s trror~ fuum corrigert paratu, ; I ' ... .. 
lln J.offit 'J1eniam obtinerc. · ' I ; . ; lf 
2 'PAnittntia locum non babet in criminihut atrocioribM. .I 
3 R.euocatio l:tierèfl..t ttn debeat fieri ftatim poft deprebcnfio~em. i 
... ,.;td11erbi11 tsmpouliil. continuo, i/Jico incontinenti, & fimili" 
celeritatemp.o/lulant ile fui naturtt. 
. , 
1 R.guocatio ~s. quando /ponte, &-:-Pero eorde fieri dicatur. 
6 Reut in punque iuclicq parte poft eft errorem reuocare. 
7 Concef[um"'Pm ceteriscenfctur denegatum. . ,i 
8 Bona hom""torum effeélualitp,- non p~blicatur ,nifi fubRc·uta, 
. {etltèlltiiì il(djçu,~ctlefiaftici. . . . . 
9 . Donatiafatla per hM"eticum ante dttmnationcm·an·-Pale~t:& 
an po{/ìt rcuocari. . · ·: 
Io 1teuocatione crroru faOa, bierefis caret altero ex [uMantza-
libu,s extremi!. · ; , 
II H~retici tr ìudicem ecclefiaflicum condemnati nondum u,-. 
~ 
rit fecu ari traditi , pojfunt 11,d pitnitcntiam admiui. ·: 
12 Contint1ti-P'WlllHII, ~ f,a natilra aElum immediatum deMt.m 
I IJ RCUOC{thO errl>ri4 non admitti~ur nifi fecundum iudicil arbi .. . trium. " 
14 'Pecc~torilm~rtem non optat DeM ,/ed quoàlliuat, & co11• 
uertatur potztu. · 
l ·S 'Pdlnitentib,u -pen_'iam damM,e/l propofitio indefinita -Pniucrfit li dlquipollens. ·.,, . 
J 6 Reuocatio errori<I pofi latam.fentçntip,m admittiti,1, . ~ _. 
17 Diéli~nes co?tim,o, 1/fCX., & fimiles ,qmt~dO(J'fl f}a,ium tcn,,~ .. • &'lo .. , ~ :- t' ~~ ., > 
porn admzttunt. . , ·. , ., . . . ., , : . , . ,. !:.:l '· . '., ·, ,( , • 
1 s Iu_ra_generaliter l1uenti~ Kenerafifer Junt znt~lligc~d.~- ·' 1 ; • 1 I : {i 
,e 
. 
Dz810 nzmqr#.m e exclufiua locz, & tempor1', & cui-us uu· · ' . . 
'. ' : 11lteri115 fubieéli. , ' , • . ,j 
19 'Probationes in crimin.ilibM luce clariore.r effè d ètent • ~ .. 
:z.o e ontraEIM flipulationu-1Jnico d ebetfieri.contextu. . ' , ' ~ . , . , .. 
:z. 1 Rcdeuntes ad gratiam fponte·q11i dicant1,tr.. · · . ~ . · . '. ·, 
; ~ ~ 
;,, I 
..... / ~ 
22 Reuocatio, &pdlnitentiadr,plexcffepote/1:.: '. ':- ... ,. 
''t 
..2J Hieretico relapfo non·aatur-r,cnia ,. conferri'tar»rmpoJ/unt fa- ·.• ,, e: .~ 
"amenea,fi p~nitcntiie:appare-ant ftgna,. . · · , .... ' ,~ '\ ' Q_VAE;.. . • f'lJ h• :- •i) 
t Vide '.l:inchi-
aum traél:. de I 
h'tret, cap. 16. 
Ey mericum in 
Dirc:él-orio i11-
ci uilitorii par. z. 
li ueft. 40, & ali-
os fofr.\ CÌWl• 
~.. 2 
·-
I 
I 
I '!IJilureticil. .. I i f fpbnte, & non coatte. hoc aperit text.fo diéèo cap. 
ad abolendam. verf. nifi continuo patefaéèo crimine 
ad vnionem fidei chrifiianz fponte redieris, & cet. 
Ex quib_us verbis manifefie apparet diélam reuoca-, 
tionem fieri debere fponte, & incontin~nti fine tem 
' poris interuallo fçcundum quod.declarat ibi Panor. 
4 · quia diéHo ifia t continuo, incontinenti, illico, & fi. 
rniles font aduerbia temporalia, quz de fui natura 
-defiderat cekritatem abfque temporis interuallo. I.: 
pen. C. depofi. -& ibi Bart. & Bai d. & Moderni. in I. 
Je8a. ver. dice~am. ff. fi cerr. pet.l.h~redes palarli, 
§.fin.ff. de .tdla.l. ! .§. fin. ff. de penu leg.l. quod ait 
lex. §.fi.ff.de adulr.& per dom.Alexandrum in 1.fru-
ltus.ff.fol. matr. & 31.q.vlt. apud mifericordem. vi-
de tex. optimum in 1. continuus. insprin.ff.de vcrb. 
oblig. & hanc opinione videtur tenere Panor.Antò 
' nius de But. & Felinus in diélo cap.'ad abolendam. 
vide Abbarem ,i?i ~n 5.no_r. & i~ glo. in ver. fponte. 
Pro quo fac1t rfia ratio eunandre abfurditatis : 
na1n fi aliter diceremus, fcilicet quòd ifta reuocatio 
<JUlndocunque a?mitte:~tur, requeretur hoc quòd 
nulli, vel ranffim1 h~rencJ pumrentur prenis corpo-
rali bus, quia quotiefcunque viderent iudicem pa .. 
ratum ad exequendum vltionem pcen·x corporalis, 
femper dicerent ( vt euitarent vltimum f upplicium) 
fe valle corrigere; & rcuocare errorem fuum; & fic -
eluderent iudicium, iudicem, atque iufiiriam, con-
tra ca qu~ habentur in l.1.& l.dìuus. & ìbi Bar.ff:de 
cufio. reo. eo ma~ime: quia non eft pra-fumendum, 
quòd rune libera voluntate, & fponte diéèum erro-
rem reuocét, fed potius timore p~nre infiamis·t feu 
imminentis·fupplicij.ita videtur fentire dom-inus Fe-
lin. in diéèo c. ad abolendam. & idem etiam Abb.ibi 
in s,nor.faciunt notata per Bart.inl. 1.ff<J'.met.cau. 
li llla 
• 
t Et ideo dilige 
tiflìme ad ucrcé-
dum cfi q uali- 4 
ter rccipiarur il 
li, qui non niu 
poft mulr.:is mo 
niti oncs & i1) ii 
DC CO llCrtWltW°• 
·~ . . 
• 
• 
t Sponte redire 
qui dic:mtur, lu 
culcnter docet 
Guido Fulco-• 
dius iÌl conful-
tationibus ad 1• 
quilicores q. 1.. 
cu 1us verba re-
~ulilib. J. com. 
meut. in Dirc-
él:ori;1m jnqui-
fitoru comeut. 
feu fchol.12. 
TraEl. Ptt11liC'7irldnJi. 
,5 t llla eoim neuocatiofieri dicitur fponte, & vero· 
corde, qux.fic.a principio quando non aden: adhuc 
metus vrgens il'l!'tantis periculi, & qu~ 6c animo, ;& 
int~ntiorie amplius non reuerrendi ad errorem pr:r.-
diéèu m, de preniti. .di!l:. 3 .in princ.c,inmircm:tia. Pxni-
tenri:a ìll:i efl:, qu:E fit ,co.rde·conrrito) òrìs confoffio-
ne, & operis fatisraét:ione, . alias nulla efi pxnìrentia, 
de p:Eniten. difr.3 ,nihil. de confec. di!l:. 5. nihil. z.q. 
3 .c . .fu;i.§.defiiri{fe~ vb>i dicitur, Defiitiffe eum·acdpi,,. 
nius, .qui totitim anirrtu'm'agendi depofuir.Le~;~nim 
~eniàm indulg.et 'bis quifponte, & cito a.d ~rem~en• 
t1am recutrur;l. Manièhxos. C.de hreter. I.h1 qm fa~ 
él:am,C.de apofi. & cum i{l:a opini oro e viden:rur rran 
fin: communiter Doéèores Canonifix in diéèo cap. 
ad abolendam. ·quam Abbas in diéèo cap.excommu 
nicamus. el I. in glo. fin. dicit comprpbari ex -do-
éèrina domini Archid. in c. v,t commiffi~ .eod. tir. Iib. 
6 .. vbi-dicit,quòd.iunc reus dicirur fponte,t & incon 
tinenti redire a.d:fidem : fcilicet anrequam neger, & 
anrequam recipianmr tefies, & crimen proba mm 
foeric, & iudicium ad vlteriora profequatur. Idem 
etiam fentìt Ioan. de Lignano in clem. ad n.ofirum. 
eodem tit. : · 
Contrariam tamen opinionem quamplures non 
6 leuis auétoritatis Doéèores tenuerunt, quod t imo 
reus a_dmittitur ad p.rnirenriam ipfam, & erroris re-
uocauonem in quacumque patte iudicij, etiam poll: 
fenrentiam vfque ad execurionem exé:Iufiue. In qua 
opinione fuìt Abbas praidiétus in diéèo c. excommu 
nìcamus, el 1. ex.tra ·eo. tir. vbi poft Ieéèuram illius 
c. extra glo. formac han e qu~fiionem in f peci~: & 
demum concludit,quod reus admittitur ad prem~en. 
tiam ifiam,&potefl errorem fuum reuocare in qua. 
cum.que parte iudicij, etiam pofi fententiam iudicis 
_ ~ ·cede-
i. 
I 
j 
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ecdc:rta!lici., ante raùien illius cxecutionem: vr Ia-
rius infra dicam; dummodo non fit traditus curire fa: 
cufari, quia poftquam ilJi traditus reperiretur, non 
efr ampiius fub poreflare iudicis ecdefialHd, & ifia 
opinionem didr ipfe effe mitiorem,& ideo tenenda. 
pro cuius comprobarione adducir doél:rinam Ioan. 
And. in diéto c.excommunitamus. el r. in quadam 
apoftilla, vbi dicit, quòd ilJi traòendi font curire facu 
lari,qui conuiéH & condemnari font,& nòlunt ~d fi. 
dem reuerti • 
IIIi ergo qui volunt ad fidem reuerti, Iicet in eo 
flatu fim, in quo tradendi t funt curire !reçulari,quod 
cfi pofi fentenriam iudicis ecdefiafiici, admittendi 
_funt omnino ad prenitentiam:quod tenet, & fequi.; 
tur ctia'm gl. in c. penult. in glo. fi. extra eo. tit. qu:r 
exprèffe vult,quòd volentibus etiàm pofi Iatam fen 
tent~am ad fidem Chrifli reuerri, & agere p:rniten-
tiam, c?rporali~ pren:i remittir~r. pro quo facìt ctia 
textus m 1.Mamcha,os. C. eo. tJt. vbi Imperator di-
cit, p:rnitentibus veniam damus, & non Iimfrat ne-
que refiringit tempus ip~us pa:n!tenti;r,pro qua etia 
opinione A~bas _adducit doélrm~~ :;\.rch!diaconi 
in c. vt comm1llì.de h<1:ret.l1b.6. v bi d1c1t, quod reiap 
fis dumtaxat non parc1tur, & denegarur audientia ·: 
ergo·alijs,qtii'nondum reiapfi font, n?n d~negabir~r 
7 audientil, nec eoru~ fpernerur p~nnenrrn. t Q_g1a 
reoula ell: , quod vm denegarur, cereris conce1Tum 
effe videcur. 1.cum pra:ror. ff.de iud. I.qui tellamcn-
ro.§.eum qui. ver. muller.ff.de tet1a.c. cum fitgene-
raie. & ibi glo. de foro comp. not. Bal. & Doérores 
in aut h. diaconiffam. C.de epif. & de.quamuis Ab-' 
bas in fine fatetur, quòd ha:c eius opini o expreff o 
iure no proba,tur; irn? ~otius-pofferdefen?'i contr~.:. 
rium in via iuris: qu1a1llud c. ex~ommumcamns m· 
Ii 2 dam-
t Sed numquid 
fi. pofiq uam ~ra 
diti font curi:ic 
· {:rculari vclint 
conuerti & redi 
. . ' re, dcbét rcc1p1 • 
Tutius efi, vç u-
les nullo pall:0 . 
recipiantur. ,v~• 
dc Eymericu in 
D1reél:orio par, 
3in10.&11., 
~odo procefsii 
tidci rcrmin~di, 
llc au él:oré hunc 
paulo pofi in · 
hac qui.ftionc 
nu. 19. 
'l . 
• 
.. 
"t. I 
t Cap. firmiai-
mc,de h~ret.sii-
ptu efr ex B. Au 
gnfrino in Iib. 
ae fide ad Petrii 
Diacouum cap. 
39.tom.3.refert 
luo in Decreto 
far,, . cap.3 9. 
< 
J ; 
,. 
' J 
.'t Not-a pro in-
tdleltu cap. cu 
fecudum le<TCS 
ùc h'itCt ~ 6 •• 
Tral1. 'PauliC/,irldndi. 
damnatis nullam dat indulgentiam. & text. in dido 
c. ad abolendam. loquitur de r~deunribus fiatim • 
Ego autem v}rr-a ea qux adduéèa fuenmt per Ab-
batem pro ifi:a fua opinione fttperadd0 tex. in c. fir .. 
miffime. t extra eo. tit. vbi dicitur, quòd omnis hz. 
reticus, & fchifmaticus cum diabolo, & angelis eius" 
~terni ignis incendio participabit : nifi ante finé vira: 
catholic:r fuerit incòrpotarus,& reintegr.atus Eccle_. 
fix. ex quo tex.pr:obacur,·4' pxnitentia admitcitur, & 
exauditur vfque ad· extremum vitéE. · . 
. . Sç:cundo pro .eadem opinione adduco t~xtum !n 
d1~0 c. vergentis. in -ver. bifi, iunéta glo. vb.1 re~en? 
qu~d h:uetico ,reuerfo.refi:ituuntur bona ex m1fen-
. S cord,i.a, & pietate . canonica, fed darum dt, t quòd 
bona h:rreticorum effe6l:ualiter non publicantur, ni-
ft per fententiam iudicis ecclefiaftici, ftcut fit in cri-
mine l.Efx maiefiatis, vbi_prius fertur fentemia, & de. 
claratur prena, deinde capiu11tur bona.I.quifquis. & 
I. ti.in prin.C.ad legJul. maiefi. & in aurhen. vt nulli 
iud. §.fl.facir.1. 1.& .2·.& L fì.C.de.fem. paf.& reft.1. 
Arriani. C. de hxrer. 
Quibus fuperaddo bonum tex.qui mihi nuper oc 
currit in c.cum fecundum leoes. in fi.eo.tit.l1b.6.vbi 
in effeétu conclu&tur,qu_òdlicet p_ona h:rreticoru111 
a die commiffi criminis cen[eantur ipfo iure confifca 
ta, Gcut bona reorum criminis bféE maidbtis,vt 1.fi.· 
C. eo.tit. tamen vere, & effeétualirer no debent effe 
publicata, nec aétualiter t apprehendi poff unt, nifi 
demum fecura fententia iudicis ecclefiafiici, vt dicit 
ibi te~.in fi.fuper quo Archid. dicit, quòd licet om-
t Viclc ~ì~anca 
in catho. 1n!\it 
'-Ìt, 9• dc boni; · 
- n~s cocraéèus alienationurn fatti per h~reticum poft 
d1em commiffi crirninis retraétari poffint, eft verum 
p.oft laram fenremiam , qua? retro trahit effeétum 
fuum, ad diem commiffi t criminis > ex illa die vide-: 
cur 
), 
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tur uhi interdiél:a alienatio ad infiar minoris vel fu-
riofi, vide ipfum, in diéto c. cum fecundum leges,in 
fin. in ver. Et" ell ratio, quia non habuit · ius venden-
9 di, vbi expre!fe dicir, t quòd licet donatio faéta-per 
· hzreticum ante damnationem, ea-demum.fecuta re-
uocari poffit., t~men do minia bonorum , hireticd-
rum non pertinent àd fifcum, nec ad Ecclefiam, nifi 
ea demurn damAatione fecuta fu per crimine, quam 
fcrt iudex etclefiafl:icus; cuius condemnationis effe 
étus trahitur retro ad diem commiffi criminis, vt pro 
xime dixi: alias fequeretur quòd fifcus·, fine Inqui-
ficore vel Epifcopo poffet ad libitum fuum bona.ip:. 
fa vendicare, & alienare po!l: diem commiffi crimi~· 
nis ante fententiam, quod fieri non potef\: vt dicit ip 
fe in diéto cap. cum fecundum leges. in fi. ergo fe-
quitur quòd illa confircario qu:r fit ipfo iure,nullum 
videtur habere effeetum,-nilì demum fecuta fenren-
tia; & videtur 4' ante fententi:im potius habeat vim 
prohibitionis alìenandi,quàm_ dominiu-transferendi 
in fi[cum:vt fonant verba rex.m I.fì.C.ad leg.IuI. ma 
ieft. fuper qua , & quibufdam alijs legibus videtur 
effe fondata decifio ditH cap.cum fecundum.Ec hoc 
etiam videtur ex mente Archid. ibi dum aIIegat ccx. 
in I.in cauf:r. la 1. §.}in. ff. de mino. quod patet ra-
tione, quia fi totum dominium translarum foiffet 
in fi[cum a die commiffi criminis , ip[e h:rreticus 
vel eius h:rredes tenerentur fi[co ad refrimtionem· 
t fruéèuum omnium bonorum pr~diétornm a die 
cornmiffi criminis vfque ad diern fementir, quod 
nullibi cautum repedo, fed potius contrarium: fd-
Ìicet , quòd habe~t vi~ prohibitì<?nis aliena~di , 
& quòd ipfe hretet1c~s m hof requtp~rerur_ mmo-
ri, prodigo, ve\ _fun~_f o, ~mbus efr mterd1~a ad-
minifiratio, & ahena.t10 bonorum fuorui:i d1éta 1. 
, · mcau-
' 
r 
I 
h:rrcticoru Dli. 
:r.i .& fequeut,U 
Couradum rr'= 
éla. dc ,ocraéh-
bus rraét.1.q-7• 
conclu!ionc: J• 
8c +• 
t ViJe Sorum 
lib. I . de i uft.& 
iure qu~ft:6.ar. 
6.& Sylucfiruin 
in fiimma ver-
l:10:hucfis. r .q,. 
8. num._1 ~· & 
.f!artholemreii. 
Medinam apmJ 
~ .Thqmam . •• 
a·'l•S>6.arc.4. 
Q 
,.. . 
-~ 
..- · 7'ral1. 'PauliChir!dnJi. 
-in C3ur~. §. fin. & I. èonfilio. ff: de cura. furi.o. & 
ibi Bart. ·- -
·conclndo igitur !n hoc punélo·, q,,òd ver.a, & effe ,, 
élualis confifcatio, per qu:im dominium transfertur 
in fifcurri, fìt fiatim poll: lari fententiam,_& non ante. 
Vnde fequirur quòq refiirutio bonorum, qu:r rpeti• 
tur per ipfum h:rreticum reuerfum, pr:rfupponic fen 
temiam fuiffe latam,per ea qu:r fupra diéta funt:quz 
q~id~I? fementia fingitur fuitfe lata die comm1ffi 
cnm1ms. 
I o Tenio t pro eadem opinione facit ifia 'ratio, quia. 
ftarim quòd fit reuocatio deficit alrerum ex duobus 
extremis fub(Hiçialibus ipfiu-s hil'refis, quod efi per• 
tìnacia in voluntare, vt not. 24.qu:rft. 3. dixit Apq• 
fiolus. poteft dici quòd etiam aliud extrernum defi. 
cir, quod eft error in ratione ;quia reuocando erro-
rem deucnic in lucem veriratis : & lucis ingreffus eft 
erroris' exclufio. c.c;um ex iniunéro.§. 1.exrra.eo.tir. 
& not.in diéèo c,ad abolendam.§. 1.defidentibus igi 
tur, & fubiatis pet-timacia, & errore, qu~ tollunrur 
per ipfam reuocationem, defiruitur h:rrefis fubfian-
tialiter, vt late diximus fupra eo.tic.in 1 .qu:?fi.iuxta 
diffinitionem h~refis. &:probatur hoc per rex.in di-
él:o cap. ad abolendam. & c. vergentis. vbi exp9fita 
tegula t:e©rum ifiius crirninis, & p~narum qui bus 
ip{i cruciantur, fubiunoitur immediate exceptio:nifi 
h~reftm ipfam reuoca~erint. Ex quib~s m:mifefie 
con{bt, ~uòd per reuocationem ipfam tollirur _h~-
refis omnmo. ~od tamen eft verum in eo qui fe. 
rnel .tantum incidi e in crimen, non autem in relapro,~ 
t. qui abf<4ue vlla fpe veni~,foblata fibi omni audien 
1:ta pofiquam fuerir fecunda vice depreh~nfus, _tra-
. ditur fiati:m cur.iz faculari vltimo fopplicio pumen-
i Vide tymeri. 
c:um in Dircéto 
rio lnquifitorii 
par.:i.q.~i. Zan 
,hinu traél:a. de 
htrc~,af,tUt dus. diéto e.ad ·abolendam, in fi.& ratio poteft e(fe, 
- quòd 
.\ 
A 
J 
I .. 
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quòd illius reuocatio recufatur, & nuIIatenus admfr 
tirur, quia pr~fumirur fiéèa, & falfa iad effeéh1m 
dumrax~t euirandi prenas corporales, animo potius 
òecipiendi iudicem, & irerum reuertendi ad vorni-
. tum, vr canis.; quàm vere p:r~irendi.c.excommuni-
camus. et i.§. qui autem inuenti. extra eo. tir. & di4 
cemus infra eo. rit. & in 8. quxfiione ,-ex quo texr. 
pr~batu~ illa przfumptio, quòd ex quo alias quis 
fu1t habmis fnfp.eétus de b:rrdì vehememi fufpicio-
ne, fi iterum po!l:ea deprehènda_tur in eà:; pr;rfumi-• 
t_ur quòd femper fueri,r .in ea ,. &. perfeuerauetit in 
eius.peruerfa intentione h~.r~rica, vt diéto é.excom 
municamus.§.qui autem. & e.ad abolendam.in fi.li~ _ 
cet in foro confcienti.r, t lì vero corde p~niteat q,uo 
ad Deii , p~nitentìa ìlla efi libi fatìs proficua ad falu 4 
tem.an~él',non auté corpo~i~: vt nor.in c.fuper eo. 
§.fi.eod. tidìb.6. & infra hac ea9em quxfiione tan 4 
gam verbum in fi. _ 
Dem.um Abbas in diti-o c.excommunicamus. re4 
fpondendo eo modo)quo potuit ad rex.in diéro e.ad 
t 1 abolendam. t dicit, quod au-r i fii h:rrètìci fuerunt 
condemnati per.iudicem eccldiafticum,nondum ra4 
men traditi fuerunt curi:r f:rculari, & ifio cafu pare~ 
runt admitti ad p:rnitemiam reuocàndo, quia fatis 
dicuntur in continenti diéèum errorem reuoca!fe, fi 
illum reuocauerunt,antequam rrad:,mtur in l'nanibus . 
iudicis facularis; & ita procedit difpofitio iIIius cap. 
aut volum reuocare pofiquam tradiri fuerunr.curi.e· 
faculari, & non poterunt amplius audiri: q ufa.iunc 
dicuntur éffe priuati omni priuilegfo eccleµafiico .. ( 
propter òegradationem,& ideo nç:m erit àmplius Io? 
cus p:rnitenti:r. . - . ;,; . _ , 
Aduerte quia ifra foluuo Abbat1s. no v11etur elfe. 
multum tuta de iure, nec fu!kntab1hs: Et hcet ~qua. 
fitm 
$imanca in in-
fiit.cath. tit. H• 
dc relapfis. 
t Vide potata 
fopra q uçll. _3 • 
fo-per verbo : !-n 
foro cofcientli• 
,J 
' .. 
. -
Panormirani 
opinio rcfellir ~ 
Trdtl. 'PduliChirlanJi. 
ftt in veritate, tamen . caret iuris fondamento; quia 
nulla lege neque ratione roboratur contra I. illam~ 
C.de colla. & in authen. de trien. & femif. §. cònfi• 
deremus. ,. 
Item quia non ·e(li _:generalis hrec fua diA:inéHo; 
quia non comprehendit nifi clericos ; dum dicit : 
q uod pofiquam funt traditi . curi~ f xculari amife• 
. runt omne priuilegium per degradationem, [ed laici. 
non degradantur, merito ergo, &c. & ideo meliot . 
folutio mihi vidctui: ifia, tenendo illius opinionem: 
quod ex quo iudex ccclefiafticus pèr fentétiam fui, 
qua declarauit rcum effe verum h~retkom, &tra• 
rlendum effe curiref:rculari, vt puniaturprenis cor-
poralibus, illa fuit fentemia diffinitiua, vt in cap.~x•· 
communicamus el 2'.§. primo,extra eo.tit. & c.cum, 
fecundum.§.fi.eod.tir.lib.6.fiue igitur bene pronun 
ciauerit fiue male, fernel funétus efi officio foo cap. 
in litteris. & c. venerabilis. de offic. deleg. & l.iudex 
pofl:quam.lf. de re iud. & idéo non poterit amplius 
ipfam fenremiam rcuocare, & reum ipfurn ad eius 
manus retrahere, per notata per Inno. in diéto cap. 
in litteris. de offic.deleo. & multominus h;rc reuo• 
cario fieri .p~tefi pollqu~m fenrentia forrira fuit exe 
cutionem fuam per illam aétu:ilem·rraditionem,qu~' 
proprie executio efi I. a diuo Pio, in princ. ff. de re 
1ud. & diéto cap. in lirteris.. · 
Res igitur adhuc apparet dubia,quia ex diCtis Ab-: 
batis non datur conorua, & concludens ref ponfi o ad 
Diélio . teK. in diéèo cap. ad° abolendam. in · diéèo verf. con-. 
,conn- l"'t' t 'd b . {i • · d 
•uo, ciuid do- • muo. quo' ·ver u.m, continuo, me contmuus, e 
Ila~ r. • . br 1· 
. 
. . 
· ,u1 natu~aden0taraéturn immediatum a 1que a 1'" 
quo temporis interuallo, ficut curo dicitur quid fie • 
ri vnico còntextti. Vniéo conr:çxtù intelligirur, fcili .. 
~et antequam quis diuercat ad extraneos aétus l. ha! 
n:des 
! 
? 1!1t,Kqm,,. -' ~ ,_ . ( r- 1 2, 
t~dc~ pnla~ jbi&r.ff.de-tefta.&:ho-c·probat tex. 
ip .t. continuus. in t,rin.tf.de.v.erb.obiig. vbi dicirur 
quod ~ontinuusaét~s dkitur ille: qui continuatim 
Rerlicitlil',_.vt;poft interregait:ionem fequatur refpon 
ftoianJ1quam refpòmk11s diuertat adalia negotra ,. 
a$1-qure fi diuerteriti:; tiçet rafpondeat ea:dem die,_VÌf 
tiatur adus. Ex què tex., probatur, q uò:d illa diétio, 
non admittitdilationem vnius diei • 1 
,, Q!!id·diccndum? cafus profedo viderur·etfe fatis 
dubi1.Js, ;ex vna par.te vertirur ..rigor iuris., ex altera 
vero (uadèt ;rquiras , quam ius canonicum reèufare 
n.enfolet.fap. 1. qui de.:-velvouen. de pren.dift. 3. 
pamicentia.&cap~ perfeéta. & efi magni effoéh1s ifia 
refolutio ex quohic agitur de vita hominis.- ' 
, Ego . vero furtn iftius. Qpinionis t fatuo tamen mè• 
J 3 l.iori iudicio, t quòd h:ec p~nitentia ,, & reu:ocatio• 
nis admiffio lit arbitraria, & in mero iùdiois arbitrio 
C.?~fiO:at\don<!~ ~eu~ reperitl!r in mani bus ipfi~siu..:.. 
d1c1s ecclefia·lhc1, · hcer nemmem adhuc iauenerim, 
qui illam ponat • Iudex igirur ecdefiafiicus poteric 
illam admittere, aut in principio iudicij: idefi,incon 
ti~en·ti, poftquam; .quisJuit deprehenfus in hi?refi, · 
aut in medio, v·din fine· iudicij, .antequam ramen 
tradatur cud:efécufari citius, vel tardius, breuius, 
aùt lohgius ·.f«cundum perfonarum conditionem, 
& qualitatem faéti, Vt .I. refpiciendum. in fine prin-
cipiJ.ff.de pc:en. ibi: in grauioribus prenis legum fe. 
ueritatem cum aliquo temperamento benignitatis 
fufcipiant, · dicit iureconfulrus loquendo iudicibus: 
& in leuioribus proniores ad lenitarem effe de.benr. 
v.ide tex. in.I. aut fatta. in prin. & §. ì. eod. tit. vbi 
dicit plura effe confide_randa i_n_pren_is iniungendis, 
8f maxime perfon:irum c?nd1t1o~em, pro q~~ fa-
Clt tex.in.I~non omnes .§.a barbans.ff.de re m1h. 
, . kk Pro 
, . 
! .i:' 
t H:Ec opÌnio 
Ghirlandi ncc 
tuta , nec vllo 
pacco v_idetur te 
nenda _in hoc 
tribunali, vt do 
cet Iacobus Si-
rnancas in in• 
ilit. cathol. tir. 
47.de pa!nic. & _ 
conucr/ìs num. 
J9· &40. cum 
videro, 
, , . 
. 
t Vide Zlnchi. 
11um traét. dc 
hçret. cap. 190 
~epertoriu iu-
~uifìtorum ver 
ho: p.enitentia 
vbi _agitur d~ 
P~m~, quç arbi 
. trio ~nquifito• 
rurn 1mponun-
. -~ _. inde hic lo-
- cus fìet. apertior 
' ' . 
-
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Pro éuius euidéntiafciendùm efr, quòd hirreli1: 
eR: cri men mere ecdefia fiicum diéto c:ip.ad abolen · 
dam.§.pen.extra eod. tit.& in cap. vt inqui6tionis., 
§. pénult.eod.tfo. lib. ,6; .ira quo:d iHius cognitio;atqi' 
decifio. ad folum iudkem eccldiafticum per~inct,:de · 
quoriura plùrimu.rri confidunr;& tna:ximeirrhac m~ · 
teri:1,. in .qua multa contuie~unt eiu~ !lrbitrio · t te:tm'i · 
nanda, prout eltmò'dus, & forma abiurandi hzre• · 
fim aiéto cap. ad abof endam, vér. nifi ad arbitrium 
Epifcopi, &c. Item bonorum confifcatorum retlitu1 
tio diéìo cap.-·v.e-rgentis. & q1:1redam.alia, ficut-eft tr~· 
ditic>:ih manibus iadh::is' fecularis iuxta not. io cap.·i 
fu per eò: de h:Erer. Jib6.quare etiam non eft dken·• : 
dum, quod tempus admittendi illam reuocationem, 
fit arbitrarium; & in ipfius iudicis arbitrio mere con 
fiftat? auento maxime quòd Hla rcaocatio hapet : ; 
infiar, & ftmilitudinem quanda p:Z?nitentire fpiritua- . 
lis fauore fidei, qui eft, vt error illius h:rrefts pe-· 
nitus extinguatur, & quòd chriftiani omnes fob vnà , 
1
.4 fide catho1ica rdigiofc viuarit. t Q!!ia Deus no vu.Jt 
mortem peccatoris, fed vt contlel'tatur, & viua(; vt 
habetur Ezechielis 18. cap,& 5 9.dilt ponderet. z 3. ' 
qu~fi. 1. ft Petrus. & not. ii;i èap. accu.fatus.§. licet. 
eod. tit. lib. 6. & in·c~p. ·1. & i. qufde," vel voùcn •. 
vbi admiffio p:rniteneiz, & reuocationis à malo pQ_ft 
perpetratum fcelus, tota mandatur arbitrio iudicis. 
in~diéìocap. -1. difponitur, quòdquidam di:lccnus 
ahu~ vuinerauerat i-n Sabbato, & polka quandam 
ruuherem duxit in vxorem , & rri:ttrimoniurrt de fa. 
lèo contraxerat: dicitihi Pontifex, quòd fi ille dia'èo·· 
nus. vx_ore reliéla, hum-iliato corde ad p:rnitentia!D 
deu~m~~ v:ehiam pofiulauerir~ fi~i parcéd~m eri~ 
& fi 1ud1c, ·v1debitur reftituendusent ad officmm fuu 
in EccleGa : & vlterius quoque ad presbyteratus or~ 
• . ·.. dinem · 
t 
I 
' I 
r 
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dinem iudice arbitrante,.poterit proìnoue'ri.& cum 
ibi finr duo grauia crimina, nihilominus fi interuenit 
pamitentia, & iudici-zquum videbimr , non fo1um 
par.diur delinquenti; & ad priftina.offida.refiituitur 
verum etiam ad mai,ora extollitur, eo maxirn~ :qua 
do iudex cognofcit ipfum reum·fuiife alias lmminé 
honellz conditionis, & bonz conuerfationis, · vt di 
.cit glo. in diélo cap. de quo verifimile fit, quòd de• 
beat fe corrigere. ita dicamus in cafu nofiro, quo--
. Jiefcunque iud.ex viderit aliquem hoc.crimine.nota-
~um i.uuenem fimplicem,· aut mulierem, vel qui aHàs 
.erat. v_ir hon~ conditionis, & fam:r; ·& :honefiis co-
µ~rfationibus (olitus' partici pare,. non eft 4icendu~ 
quod r:10 de beat admitti ad reùocationem vr que ad 
ftntentialn, maximc quando [pes adefiquòd in futu 
.rum edtmeliorisvitz. diétocap. 1.& z.qu~cle.vel 
~ou~nt. & -arg. l. non omnes.§.à barbaris • .ff. re mi], __ 
J. quis lit fugiduus.lf. de zdi.edi.f ed ri-elfet vir maJ~ 
~ondidonjs., & alias criminofus in :ilijs, vel in huiu( 
. modi crimine nìultum longzuus, aut alias habitus ru 
fpeltus de hrercfi,non dico graui, fedleui fufpitione 
noratus fuerit, vt in cap. accufarus. in prin. eod. tir. 
Jil>. 6 • . dé_quo fpes non fit quòd:in fu_curum debeat 
fe corrigere, ifio ca( u non admittatur pznitantia fe~ 
ro, nifi io: Gontil'lenti : & cètera. · 
Et ex huiuf roodi circunfianrijs, & qualitafibus, 
iudex poterit quandoque citius, quandoque tardius 
admittere t iJlos ad reuocarionem, argu. diét~ I. aut 
·fa~a. &I. refpicje'FJdum. in princ.ff.-de _pxn.& I. 1.tf. 
de cuft. reò.~ jhi Bart. quòd & probari videtur per 
tcx. in l. Manicheos. C. eod. tir.-vbi Imperator firn- . 
t J>r2ter Simaa 
am paulo ante 
citatum videZa 
chimi traér. de 
hçrer. cap 16 .& 
Gondi{làluum 
traéè. de h:trcc. 
15 plic~ter-dicit: t p~nitentibus venia~ d_amus:: & non. 
relhingit f e•a.d tempora vel ~o~~nta,. ":go. debet 
intdligi in quacunque paite aud1c1J : .qu1a 1Ua 1~defi-: 
. quçfi. Z..Q. 
Kk ~ nna 
r 
. ,, . 
/ ' 
I ~ • • 
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nita ~q'uipollet·vniuerfaH.I. fi plures.lf. de leg. 3. & 
per dominum Alexand.in rub.ff.fotmatr.ergo fi ius 
cit1Fle, quod efbrigorofius admiuidimpliciter hanè 
reu·oc_arionem,:& p':?nitehti:im: ~:ire volumus 'dì 
ce~e.quodfoscanonicum, adquod 'mag~s, fpe&at 
profcqui ~q uitaieinr, ,debeat tam dù.ro::modo, & ar· 
tl:e proèedèrè contra ipfos réos; · 1& 1maxime illos ~ 
qui publice p.rnitentes voluni reuerti ad fidem ca-• 
tholica!ll ? hoc effet ninìis crudele, impium , & dam 
nabile pòtiùs;quain-religiofum, & co~tlla moré~· Bt . 
clèli~,qui.? nemini pznitenti ;1 &·redeunti srem1u_~ 
fiìum clauclit /èliéta f.fu:§.zquum;. C.; defutn~ ·Trio. 
50,. dift,..ponde,::et. 24; •q. 1. fi~Petrtts. & not.-in cap. 
~ -per e'o •. eod.tit~&·de confe.difb4:omri•is-quod po 
t1ffime pro bari, videtur per· iura,; & r:rtione·s--mas, 
quas fQpraaddu.ximus pro corroborati'oneopinm .. -:. 
nis Abhuis videlittnje refiirutiont bonorum,·qu~ 
fu h~retkò couerfoiide qua.fo dido re. v_e:rgéris.,qu-.. 
reftiturio fieri non p·offer,nifi bona pfad1ttafutflb'lt 
prius ètfeétualiter publicata- ;&.per- fiféum apprehé-, 
fa, quz qtiidem apprehenfio fieri non- pomfi per fi~ 
fcum, nifi demum lata fementia per iL1di,cem-ecde~ . 
fiall:ié~m _. diéèo. ca,.i'cum fecundum~. §. ifiò. in fine 
eod. t1t~ lib. 6~ ·: J ·, · ' • · · · • • · ' •• • 
Nec minus vrgere :videtùr aliud fundamentuM 
quod in pznitenre·roJlunrur ilta duo ex:rre:tna-fubfii 
tialia h~refis :' fcilicet e-rror rationis, & pertinacia vò 
luntatis) quibus deficientibus defiruitur ·amnis h~r~ 
fis in fubfiantiafua .. ,%4·:qu.Eft. ·3'. dixitApofioius. ~• 
h~re~~~ ·& cap •. , hzr~ticus ,, ea·dont"caufa, & q~efr, 
cum 1gttur deficiat ·c-rimen; · frùfira trà6tatut de pt;J:• 
na.tabfentem~ff.·dè pren. &.l.fattcimos.C. '~o~ ... tit. · '. 
· 
16 
· _,Pvo t qmo facit etiam glo. in cap. excominù'mca• 
inus~ -.cl 1. extra -c:od., tit.-in verf • . depreheolì. · qoa 
,\_ vult 
I l. 
·1Jt'"H:tn1ic/J~ _ ... ~- r31. 
vultexprcffe, quòél po(Uatam fententiam -ad~iùi-
tur reuoc:uio. text. enim ibi admittifreuocationém 
pofrquam h~retici przdiéti in errore fuerint depr~~ 
henfi.glol fuper ilio verf. dicit: publice,ita•quod-fii 
not~rium,.vel fintcondemnati. pro quo fadf in•atg. 
tex. m cap. accufatu-s·eod. tir. lib. 6. fecun·c:fùm Pa~ 
nor. vbi relapfis_duritaxat non parcitur, . ergo alijs <J. 
non funtrelapfi parcendum erir. _ 
Et ~enendo iftam opinione quan'rveriffimam effe 
puro,- no ob{bt tr1'us in dido cap.adabolenda~. in 
dto verb~,cominuo,& cet.quia diéHo ilb ~~uili mo-
do debetmtel-ligi culli faculrate aHcuius honefi.r, {$l. 
còmpetentis dilationis, nontam repentino modo , 
quod non poffir anim;\m afpirare: nam ifiud verbu, 
continuo , & alia lìinilia aduerbia ternporalia, ficut 
efi: continuo , ·ilhco, incontinenti-, mox, & fim'il'ia 
aliquarndilati?ne,n de fui pr-0pria namtà•recipiilnt; 
qua?do_que vnius, qua~doque duotum,rdum1quin q~~,, dece~,. v~l v!t~a d1erum terminum,& plus vel· 
mmus,arbttno md-1è1s, & fecundum fubieéèam ma. 
teriam: fecundum quod eleganter conclu~it Blld. 
in L z.C.de edic.diui Adria. tolleQ. nec rninu-s pro• 
prerea diciru-r inconr'in,enti, veì C'O_niinmo{a'Ut rJJico 
didum id quod fa&unt ell p~!l mqdicum l~erùaJ,Ju 
vr !upra,diéìum efi, vt habetur perBarr. in .J. penùl. 
C .. depofi. & peI'!domiri. A~exandrmh in 1.-& fi poft 
tres.ff.fi quis.cau:&.}.fi debi-tori.&-ibì Bart.ff.~e iud. 
& 1-. cum fpeçiali. C.eod.tir. ·cap-. fin.ék verb .. 6gnifi. 
lib •. 6.& ibi loan~A'ridr.-& Archid.&l~vnica.C.cfebis 
qui fe·deforunr·_, libro to'. ~ 'de confec. dm. 5. mm4 
qùam ~ v-bi continuo q.u id dicitur effe faéhim, 1iéet 
fu:thnJ:l nt poft t_ern'por_is.intem:inu~ :: vide_ Bald~ _i_il 
'l7 diéèa 1. 2. t Vb1 _plus dtclt, qo,od ,dt~_rohes i:llx rec1--
piunt quandoque f,pacium tempons duQru~ , vel · 
·. _tnu.m 
Aduerbia te m: 
poralia quanta 
lx. qualem di!.a-
tioné rccipiant. 
con'ferun t traci-i 
ta per Meno chi 
uro lib.2. dcar-
bicrariis iudicu. 
cérnri a r. cafu. 
1 . & mulcis !e• 
'l ueutibu.s , 
../ 
-
' 
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trimn. menfium, &.propterea ille text. in diéh,-citr~ 
ad abole.ndam. non p(obat neceffario, & concludé, 
.ter, quòd ,pet illam di9}ionem, cQntinuo, cenfeac~,r 
exclufa omnis m9ra fiu,è temporis ·interu·allum_, ex-
9ùo1dè {µ 'i, naturapat.itur,moram al~çqius teinpoti~ 
arg.1! non hoc. C. \'.Ode cogna. facmnt notata per 
J3at4~ in L neqùe narales.C. de proba.& ide'1 op.por 
!une fµ _~cedìt regula illa, de q~a in I. 1. in fio •. ff. de 
-iure dehb. videlieet, quòd vbicunque fumus m ma-
teria quz deftoriat te.mpus incertum, illdntertitud<> 
remittirur arbitrio iudids dedar:mda.ita·didt textus 
ibi. fed hic.fumus in eifdem terminis ex_ quo 'diétio 
ifta<cotinuo<efi i_ncerra ratione téporis,C!}.a quadoq; 
n~ll5r~cipit dilationé,quadoq;aliqua recipir,féd pa~ 
u_a,qu?,doq; lon,ga,vt ex fuperius diél:is apparer: me-
ruo d1camus, 4l fucc~dit arbitri.li iucUcis per qcY de-: 
clarabitur illa incertirnd0,.;diéta I. 1. §.fi. Pro-qua opi 
nione facir etiam ifta rado., quia de ifia pznitentìa,. 
(3l reuocatione fic menti o in pluribus Ioc,is in iure ca. 
nonico, & etiam in iureduili, ve in di~o cap.ad abo: 
lendam.in cap. vergentis. extra eod,tir.& cap. 3CCU•' 
fatus. §.licet.& §.,p.orJo.eod. tit .. lib.6. & I. Mankh eos, 
ç.de h~.ret. l.hi-qui fariétam. C. de apofi:. -& tamen_ 
111ullibi r€perio, . quòdlura veline fic lbtim poft a p,•, 
prehenfi:onem crrorisdidam·reuocation·em fieri de-
be.r-e: ,nifi in diéto cap •. ad abolf:ndam. qui tex. vt· 
proxime <;lixi, loquitQf per verba dubja aptaJui,rna•, 
tµra comprehendere dilatiQnem , .vt fupra vidi/ijs .-
Cetera vero. ~ura de hac reu,ocatione me,ncione.m fa' 
f i enti a, videliçet tex. in cap. vergentis.r~tta eocttit, 
s~ c;ap. accufatus. eod. tit.lib.6.1.Manicheos.C.eocl .• 
!ir~& l.~.§.~quµ~. è. de fum. Trin. ~moia loq~un-, 
andefinue, & indifi:inae, clanim ent•m eft ,-quod lì , 
-rçuoèacio ipfa ficnda dfct tam ~to, d~ ce~erjr:ite hu-, 
.,. wimodi · 
l 
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i~futodi in aliqua alia I~ge,fiue-cap.exprtffior fi?Eti~ 
. t S faéèa fuiffet. t Cii igirur generali~~r,& iridifiin&e Io 
quaritur iura prrediéta: generaliter,& indifiinéte funt 
intelligenda l. de p.recimff. de pub.& glo. in cle.t!de 
-iud.& glof.in de.i.de re iud.& alia glo:in cap. ne J11o 
m:ini, de eled:. & hoc videtur dare exprefsu in ditta 
tfi.§.:rquu.C.de fum. Trin.vbi dicitur,~ reàeiitibucs 
niiquam gremium fuu claudit Ecclefia; qu.r di'él:io·, 
punquam, efi exclufiua vniuerfaliter foci, & tempo 
ris, ~ cuiufcunq~e alterius fubieéli,'iuxta quem ·ar, 
~o~.1tu~, maxime'.quando fimplicirer profertur fme 
l1m1tat1one.l.nunquam aéèionis.ff.de aéHo.& obl.& 
t,~dérriJ~nuncruam afri~nes.~de tegul.iur. cuius le· 
g1s fentenfa fumpéa in fenfu affirmatiuo nil ali ud fi .. 
tnificat,nifi:q uòd Ecclefia redeuntibnscx bono pro 
pqftto, puro corde, & fide non fiéb, femper tenet 
grenuum apertum,& falutiferos oftendit amplexus~ 
pro quo fucit text. in.ca1:>-.pond~r<:t 5~.dift.& 24.q. 
1. fi Petrus. Pro.qua opinione facie erram text. in di 
itocap. accufacus.§.Licer.eod. tit. lib. 6. hoc modo 
ind~él:us: ·fi énim fauorè fidei èacholkaz difponitur 
ibi, quod (landullH ftt-afferçioni, & diéto periuri,no 
folum contta:fei:pfum-depon~ntis, verum ~tiamcon 
u-a alios criminis focios-, & fuòia.t fiè.km .còntra·om; 
nes, dummodo Aon liuore nec:·o~, fedzeloortho 
dox.r fidei, ptocdferir;cuius '.contrariurn_ HguJa:titer 
in iure dìfponirur, quod confeffio focii r.riminis no . 
facir fid! regularite.r contra ciminis foçium,imo ·nec 
indicium, vt.l. 1. §.diuus Antoninus &.§. c~m qu:is là 
rrones.~. ·de .qo. & I. q.uoniam libe~i. &-~bìB:i~r.' '!_l. 
Salicet.C. de tefii.& 4.q. 3 .fi refies.m fin. verf.-neni 
)iberi. &Spec. in tit. de tefii. §._ 1. ver~ ite~. q?od ... 
_ cft fodus. quod eft vernt? i_naxl?1~ qu~nd6 ag1tti~ ~ 
19 ad pamam t criminis, qu1a m cnmmal1bus debent 
. effe 
,l 
, l , . 
Diétio, cuaçj. 
fiUid ii~ai!iO:I, 
fntd!ctllff ~ ... 
accufatus. in~• 
licet. de h~rcui. 
lib.6. 
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~ dc quo vide 
etta~osfupra hac 
cade quçftìone 
llu.6.in verbo· 
lladcndi fune ; 
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,:clfe-preb~dQp.es ,luaedariorés ad conaemnanàùm · 
I. fciartt· cunéti.C.de proba. 2.q. s.-quifquis, & c.fci-
,ant.- ,Hcer enim reuocatio prioristiiéti faéta fuerit éx 
,in~eruallQ, vit,diçiuglo. •in diéto.§. licer. nJ-ultomagis 
-dit.eqdum eff quod eadem reuoratio -dJt:bea:t ex ini. · 
-teruallò.a.dmittiÌn·eo.dem ;crim10e,_ quando agitur 
4~iab{olmioAe, &·coouerfione peccatoris,dummo 
do faéta fit bono.zelo, &c. maxime, qui3 per ifiam 
imerpretationem teuertimur ad regulam iuris com• 
· munis; qua ca·uetur, -quod materia abfoiutionis dl 
fatioliahilis, vt n0t. Doétortsin diéla.I. {ciant. & ill 
J! ~bfen~e.m.ff.de p:rnis • , . - : 
·Et tenendo ifiam opinionem ,cdfatil!ud abfurdu 
cl~ quo fupra dixirnus, in principio primx .conclu~ 
fjonis, videlicet, quod fi reuocatio1ifia inòifiim5le ad 
mitteretur, r.ari vel nulli reperirentur hrere~id~ qui 
p:mis corporalibus vltimi fopplicijpunirçmur.,quia • 
quqtiefcunque reus videretiudicem paraturn, &e! 
nam fecundurr. ifiam opiniot1em h~c facultas reuo+ 
candi eft penitus fublata reo, pofiquam eft traditus 
t in manibus iudici-s facularis, vt fupra latius diétam 
fuit. ideo celfat ratio·illa;; quia rune rlon èfi a~plius 
in ~çukate rei velle reuocar.e, vt diximus fupra,neè 
ctiaµi ~ft iq facultate fua quando velit. rieuòcare dii 
!~rv-anet.apud•j~diçem Ecclefiafiicum·::nifi reuocet 
inco.ntililenti; fod e~ in faculc.ate i.udicis ecddiafiici, 
quando velitadmittere.fuam.rcuocarionem, & pa-• 
niteQtiam, arg. eorum qure hab~ntur in djçèo cap. 
vcrgem-is. ibi·, nifi eis ad cor reuerteQtibus,& :ibne• 
gGQtib~·sh~reticotum confortium, miféreri aliquis 
voluer~t: & ceçera.& cap. 1.& 2.qui cle.vel voue~; 
i, )~on ,ebfiat etiam tex. in dida .I. continuus • m 
10 P~_in. f quia ibiJumus in contraau fiipulationis,qui 
P~rJìc1 d~bet tnico contcxtu, & de fui natura non re -
. . ' 
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cipit dilationem, alias, mon ,diqet.e1un métus Nnico 
contextu, fi partes anteq~am:prrifìcerenr,reo:ed,erét 
ad extraneos aél:us di&a .I. h~r-c:des palam.§.fi:ff. de 
tefta.1. Ieéta.§. dicebaan. & qu:l ··not. : ibi :Dciétores' 
ff. fi cer.:.peta. ·&hoc!efl de fubfi.ant)iaiipfius cdntr~r 
çèus,quod refp,«mfib f.iat in;coéinentiàrpra:fontcrpr~:;i 
(enti:I. 1 .§.qui pr~fèns.fF.de v.e1bl obli.: -.i :-:::· f ,>! J_,, 
Etideodico!qu:od a:ut diduerbia ifia . te~poràlia, 
ficut efi continuo ,-incontinenti,mox,jllicw,&~fimi-• 
Ha apponuntur Cuptr.aétu,momentaneo qui fieri de~ 
··ber vnico comex.m ·, nullàl interuenieote dilatione,;•. 
neque.aétus extqnei intereeffiòne ;·& figorbirç:·:mr té> 
pusùnme~ia:tu, &·nuilamrecipfont,dilartonem;fal= 
t<m~ qu:r._ptX()'C€tipet cxtr~nièum aétum;&·hoc mo• 
d? mrelligitur ditta~l- ltontinuus. in prin;& .t .. hi:rrel 
des palam.§. fin •. ff. ·de refiaì. :Aut apponuntut fop€r 
a~u fucceffiuo vel rermin-o rei-tera~ili; qu•i -requiri_t --
quandoque terminum ad deliperandu, vr e.fi ·aditiò 
h:rrediraris , vt.J.cum antitjuioribus. C.d:e-iur. cteiibiJ 
&tuncreclpim:u.femp.er,afrq:Uam dilarionf,& imer-
uallurn.témporis;·qNandoque:plus, ·quandoqùé mi• 
rius, fecundum. €~biedam mate.riam. dictad.petnilr .. 
C.depofi.& 1. cfi.fpecialfs.C.de iud. & I. lì debitori. 
ff .. eod.tit. & .I. & 6:pofr rres.ff. fi quis caut. & ibi ,p 
D. Akxamdvum & 1p,er Balciin '.diéta .I.-2.C. de edi. 
Diui Adfi· tollen. & quotiefcunque dfet,incerritu• 
do tein~ris, quia qo.n -effet Hmitatam nec fpecifice 
diclaratum i.n_·Ì-tir~ Oo.rw-·!a-rbitr.io. -iudicis ,- & illius 
declarationi.diéta.l::1·:§Jìn.ff.cfo iur.delib. · ' 
, - Q!!ìbus non-obfr.tt etia iHud cquod dicit Archidia 
conus,in,cap.vtàommiffi., 'eod.tit.lib. 6-. dum decla. 
ra~ q. dicdnt_ti~it'~O:ntf ~chgrati~m re~_irc , -v~~ co~clù -
u_d1t, quod:1ll1.d1cuntur/ vont~'\frc~e, qui vem~nt 
mtra rempus grati~: fcihcetarotequam .perfonaltte-r 
, . •: Ll fuerinc 
·.:,7r/: :1<.r~. "!"'· 
;., .. ! : i:_ ... i r . 
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fuerint r~ttuìfrri ;_,acpsfobatio0es contra· eo~' i,oòdu 
rècept~ ·-fuerint: li enrm.1Hofiea compare1t'inquifi 
tus, diè:irur venire pdll: tempùs gr.uì:r, & audimr in 
fuis defenfionibus:fed volèns errorem-fuum reuoc3 
ree :, & weniam òbrin-ere·nonàdmi:ttitur ad gratianil 
ta.m(ìmidem ;Archi.d ... innn. decfaratcliéh1m ftium; 
- quòd tex. ibi.non lo'quirur ae,rabbus (l)oediencibus ,: 
(J}Ùia fi,çffent rales inon deb~rtrit, p:9lheuocationem 
inc:frcerari, & fic viderur effe,eiùS; inrentionis, quòd 
p.ofiquam ifhincarcerantur pofi.reuocation~, quòd 
reuocario.illa adrnirrenda fir eti3;m po.A: m~ganonem; 
~ recepdonem ar~eiGa:tfonum,éx quo incarceran_ru; 
pt>ft :reuocar-ionem ICjlJ.CO p-znitentiz, & fl~·non v1_dq 
· tur h~bér~'. liberàmindL1}gentiam in omm~us. v1d~ 
Hoil1en. 10_ fum. eod. !tir.i §.qua'lit:er.,ver .aduerre ra'."' 
lJlen.ex qu1hus remanèt fuma conclufio. ' 
2 2 ~ Vltimo pro complemento ifiius·rnareri:r r.euoéa.;, 
lio.nis h:rrdis dicas , _ quò.d .duplex eft reuocad-o, & 
prenit.enria.ialrem, qmrifjt ad.falurein anim~ damrai 
xat in.for.o cohféienti~ t ·altera vero .qu:r fic ad vr~_iuf 
_qt1.e falµtem : ,(c,ilicenaoiirpz~ & -~~rpori~.:Pn~:ia .1~..: 
dilHnéle fieri po~eft per quamtun_qòcq,érfo~m fn-! 
per qt-1,ocunqn-e crimine& quocupcfue loco, & rein· 
por e vfque ad fine in vite hoi'n:iqis viuénds, vt: habd 
t.ur in eap~ firmifiime . . exrra'c-ord.tit. dum;modt>' fatta 
fo puro corde, &fpontane--a,v·0Iumaré;. d:è·p:rnitèn~ 
tlift. ;. perfeéta pxni11entia1: &cap. i~& -z~q.oi de. vet 
•vouen.cap.foper.e0i.,d-e.hzrec.Uib,:6~ 1e·x quoinfero; 
quòd ifh pnkentr.i, . l!i. reuocat-ib ett'.generaJis.hoo 
(?fum ràtìone-perfo11arum, & crrminis;frd-erfam'ra• 
tione_loci, & temporis. diéto·capdiip-er eo-.·i0 ~ne.; 
~ J :t Vb1 mora cafmin mirabile-ire,~ quòd,),l:l?retico e_t:1am 
- e .. ,,, - ~, I. -l i:e,la.pfofo tl~re-fim q:ni de~ét i~ne~~i_ram ruam abfq;. . \"' 
3!,J Jl.!: •. :1;1 '11ta fpe.,ven~a: finire> 6:cID1fer1c pa:nitç-pua,.6gaam-a. 
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rnrdb-,no denegantur l1bi eccldiallica facr:1mé ta fi .. 
cuc cofeffio, &Eucharifiia,quibus hurniliter ab ·ipfo 
reo petitis nullatenu§ emnt libi de~eganda,licet co~ 
pus lit omninoperirurum. ira efttextus eipreffus,) 
in diéto e.fu per eo.:in fi.Seciido vero cafu qua-do db 
p:ròitentia, & rèuocàtio qu~ fir gra_tia vrriuf~ué:fci 
licet anim~, & corporis, & pro vtriufque falute,· & · 
i•~a non efi adeo gencralis, fed fpecialis, & refiri.n-
~nur ad loca·, & tempora de quibus fopra, & i!l:l 
niiquam comperit ,relapfo diéto cap. ad ·abolenèfam. · 
.& cap.accufatus ·extra eod. tit.in antiq.& in 6. 
- :/ , _.,-: . . ~:: 
• r 
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·• · H. ".AE. R. f. i I C: Y s: q11i pitnitens bonorum fu~ru,m rt_: 
, · · • flitutionem.()btinuit, an pòffìt recuperare i/la à ft· 
} , ·; 
< 
• I '! ,.. J ~,' I' I f 
; , .. r r .,,'. :-
' 
" ~ ~ . 'I .. 
• fco occupata · · - : · · · 
s Sententi~ re_flit~t.io'!is t-a;,,~,,, re/l#11it,q11~nt11~ Ìe11tentia. CO• :: 
demnat,oms.a_,lmut- . _ . . · , . . . 
3 ' Jp.,s canonièum dc {fllute .àni,rii, &11rans,de bc,nis tempora/il,11,1 
' r4ro difPonit~ · _ . - . , , ) 
"4- ' Re/iitut,u contrt q11cm rec11rfuwi babcbit, /i bona fua per ft.-
• fcum alrenata fint. '. · · ,'' ' , . • , · · 
, ·· po/fidens in pari caufa p6tioi:is efl conditionis •· . ' ' 
6 . . 'Peccatori conuerfo pro bonis rccuperand,s "quo fubueniaeur. 
rn,edio. . 1, 
~ .. 
~'V ~EST IO . . Vl 
•• 1 • -
~s E )ç T o t vidcndum eft, ex quo dixirnus fti-
pra quòd bona h:neticorum ~onfifcanrur ,qu~-
1 ro t quid fi h~teticus qui abiurauitforre~m, & ob• 
tinuh refiitutionem bonorum fuorum, 1tan:eo rep_e 
;rijt-bona fua fuHfe per fifcum occupat~, a~ ~Il~ por_e 
:.rie à fifco recuperare< <lic quòd fic, .{i iudiçi vtqc:_bi-
. . .Ll z tur>-
,. . 
t De maceria 
hu iu s qull:fiio -
u is vide An co--
n ium Gomeziii 
tom . {.variare · . 
foluc.car, , 3 .dè 
tortura u:orum 
nu.3 8. 'li 39 .vbi 
pkmllìmt Ad-
de Caucnillas 
,· 
' ì 
i-n cap.vergétir. 
~Xtra de nçrct 
& Lcgifia~ in 1: 
•_.c. de fenten. 
ttam pa/Iìs . & 
Zanchinu traél 
de hçret.cap. 2 ; 
&eundcm Pau 
~um Ghirlandii 
in traét,de rela-
:Xatione carcera 
tor~m tit.de be 
11:~cio & indui 
_gcua Principis. 
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tur, vt in diéèo cap~ vergentis:. in ver. his tamen &c. 
extra··eod. tir. ex quo.net. q.uòd reftitutio bonorii 
qu:r fic,reo :.poH:quam hab.uir> gratiam crimini5, & 
p~•-~,e~:a-rbitraria .de iùr:ecanor-iico quod fecus etl 
dè :iar.eioiuùlii:, ,vt -infr.a proJXhne.di-c.am.; ,,. , r, : 
:., Gont,ri-hoc.o,pp,ono de~I.,1:.&-i.C. de fen. pafi.& 
refti. nam ilil refiitutim1e bonorii qure fit reo, qui ha 
buit gr:niam criminisi & pren:E , font mulrun:i atte~ 
denda ver.ba refcr.fpti grariofi : Aut enim gra~Ja, fuif 
dargira-à 1~:rinciF_e-per .modum.,indulgemi:r , . &iic 
per verbum in,_dulg.e:6: .aut per modumieftitut~oni!, 
· & fic per verbum refiituo. Primo cafu reus non d1• 
citur refiitutus niG ad vitam dumtaxat~ bonis , & fa. 
ma apud fifcum remàn"écibus diéta Ì. 2·.c.de fen.paf. 
Secunqo·~v.ero caf u, quando per modum refiitutio-- · 
nis, ad omrnia .cenfetur.re0:iéùti.ts: (cili~et ad· viram, 
& bqna' & famam • diéta I. I.& 1. fin. c. de fen. paf. 
2 t ~ia quàmum èiohdéÌrinàtiònis·fenrenr-ia ademit-, 
~anrundem reftinnionis fcntenria .trìb,uit &'reftimir, 
diéta I. fin. §~ firi. & ìhi Blfr~& ·l. quaifi. 1·: fiquem • 
. ·. Solu_: di~er~~e qui~~lll quò9 in diao cap. vetpen 
t1s. rell:truuo fit a lege, fed in d1éra I. :1. & 2. relbtu .. 
tio fit à Principe·v.ìbl:.e.me ;.;&ìfic ab homine,.& mirius 
:2gìtun:ti'lege,quàm:·c(i-.homfoe .I. Cdfus.ff. de arb. 
ìfia folutio parii valer,quia refiitutio de qua ,in èr&o 
cap. vergemis. fit ab ho mine qui ab ipfa Iege habet 
~rbirrium, •-non a1,1tinì ab ipfa.Jege prindp~lirer, & 
1m~nediat~. Et ideo alirer dicas, quòd in reftitutio-
i:e tlhqu:E fit !1eiure.é;monico :· vt ç,ittò·t ·ap~ vergé 
· _ ti~: confideratì.trprincipaliter fauor anirn~, & 6dei, 
& m·ea plu1:imum, attenditur rnentis finceriras -'· & 
co1.lt!ltantiain,obferuatione, & perfeuerant~a fi~ei ca 
tholie~ ai~ocap. -vergentis i_n _ver. ibi : ~Ili :JS ad 
cor reuerteniibus, & abnegant1bus h,uet1.coru con 
fonium 
t 
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f~rtium,&cet. & diéto cap. 1.& 1. qui de. vel vo.In 
alta vero qu:? fit de iure ciuili vigore diétx I. 1. & 2. 
no attenditur fauor animre, vel fidei,fed fauor-, Iargi 
tas, & gratia ipfius Principis, & com od Li temporale. 
3 Et ideo tius canonicum, quod principaliter atten 
dimr ad falutem animre, paru1n curauit de bonis té-
po~alibus, fed diligenter attendit ad id, quod eràt 
mams periculum. cap. vbi periculu. de eleét.lib. 6.& 
propterea non curauit quidquam certum difpc;mere 
de ipforum bono,rum rdl:itùtione , fed illam totam 
iudicis arbitrio demandaufr, nec in ea ct.iràuit, vel 
àttendit fubtilitates verborum iuris ciuilis, an ref.H 
tutio iftorii bonoru fuerit faéta, vel conceffa, per ver 
bum_refi:ituo, aut per verbum indulgeo, fed quali• 
te_rcu~que faéta fuerit gratia ipforum bonorum, re• 
fhtutio femper fiat in arbttrio iudicis, diéto.cap.ver 
~entis. cap. fi pater de teft. & cap. licet mulieres.de 
mreiuran. lib.6. · · 
Pon3.mus enim quòd ipfe reus omnia b.ona fua, 
vel faltem maiorem parrem ipforum Iucratus foerac 
ex fanore, quia dum erat fub t praua hxretica pro• 
feffione exercebat magnas vfuras, ex·quibus mai o• 
rem partem fuai fubltanti~ compofuerat, dicendum 
ne erit ifio cafu, quòd iudex ecdefia-fiicus debear re 
fiituere bona diél:o conuerfo2dico quòdnon vt nor .. 
Card. in dieta de. 1. de vfur. & per Dynum in reg. 
peccatum. d_e reg. iur. lib. ~- Cum ergo i{br_du.r.r~• 
tiones fint dmerf:E , & e,c dmerfis caufis fianc, men• 
to debent diuerfo iure cenferi.l. Papinianus exuii.ff. 
de min.l.penu-lt. ff.de calum.cum fim. ,, 
·'I- Sed qu~ro retentis eif dem t~rmi?is, t quid fi fifcus 
bona ifta iam alienauerat,& m pnuatos yfus conuer 
terat in totum , vel in pattem,contra_ qU~m ha be bit 
recurfum ille reftitutus, & an potent dieta bona ab 
· ipfis 
t Fonaais !eg! 
dum ira:fob pra 
uitatis h.rre ric9 
f!Of<:lIÌ'-'.DC. 
. . ~ . \, 
\ , . . 
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iplis p6trdforibus vendicare? RefJ.,ondeo ail'Hngue? 
aut fifcus bona pr;rdiéta alienauerat titulo Iucrariuo· 
fcilicec donationis, aut legati, vel titulo onerofo ; 1 
fcilicet uenditionis, lccarionjs, em phyteufis, & fi .. 
mili bus. Primo cafu, aut bona illa fuerantacquìfira · 
ex fa:nore, velali o iniufio ritulo, & non darur repè: 
titio diét0 reuerfo ad fidem per not.doélrinam Car. 
in diéta de . . !. de vfur. & Dynum in reg. peccamm. 
de reg.iur. lib. 6. Aut fuerunc Ìufio tirulo acquifira: 
& proculdubio poterit ìlla. vendicare. diéèa I. 2. -~ 
qu~ nor~ ibi Bart.ir:i 4.col.Gt de fen.paf.& reft.rauo 
ea, qui a ille: rraétat de damrlo·,euirando :illi vero pof 
fdfores de lucro .captando> merito ifte pr.rferendus 
dl: illis .1. fin. C.de co.d. & in aurh. de.imp. Juer.de-
fcrip. in prioc. Secun<lo vero càfu quando ex tir.ulo-
onerofo , iUa vendic3rc non poterit , ratio efr . 
. vna,qtiia.ifio cafu yrerque rraéèar.de damno, euit~n 
5 do, & font pares in caufa: & regula efi, quod t ltt 
pari caufi p.0rior ell: condìtio poaidemi~. c. in par~ 
de reg. iur..lib. 6~ alia ratio viget, & nieltor, qu1a c_lt • 
ifii poffeffores emcrint à fif<:o,qui erat verus domJ-, 
nus diél:òrum honorum.1.-quifquis.& in l.tin.C.ad I;• 
lul.maiefi. & i. Arriani.C. de tu-ret.cap.ad abolen ... 
dam.in fi. & c. vergentis.extra eod. tir.& c. cum fe-: 
cundum leges. eod.rit.lib.6.merito fuir in eifdem té 
pori!ms tra{fatum verum dominium ipforum ~ono 
rum, ~~offeffio: adeo quod iudex ecclefia{hcus ,, 
aut fupenor refiituendo bona ifii conuerfo,non po-
te!l: refiituere, nifi iila qu~font apud fifcurn, quo• 
rum a~~uc efr .dotninus, alia vero qux fuerum ali e-, 
nata, O_?n potefi ampl.ius re{liruere abfque confen- . ,, 
fu dommorum, & poffeiforum.l. i~9uod '?o~rum 
·t{tff. de reo.iur. fìfcus cnim fucced1t .m bonis 1plìus 
Jei tanqu4~h,rres.vt l.tutoris.C.ad I.lui.de vi pub" 
&pro-: 
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& proptere3 potuit in eos verum tr3nsrerre domi-
niii.l. fed·& fi lege~§.it~rrr{i re_m,ff;de per~ hàred. & 
Bar. in di~a I. :z. in 3. col. ·verf.pro declaratione. li" 
propterea rei vendicatio.non1datur ifii coùerfo,qma 
ma non daturcontra' dominùm qui poffid:et. l. ma-
ter~ l. cum à ma tre. & l. à poffidemibus. c.: de rd 
vendic. .· 
Quomodo t igitur poterin fuhueniri .calamitati 
ifiius peccatoris conuerfi , erit ne dicendum quod 
omnino perdat fuum? dic quòd non, fed fibi fubue· 
nitur hoc modo:quia datur fibi condiéHo ex 1-ege co 
tra fifcum ad recuperandum pecunìa·s illas, quas ex 
·venditione diéèorum honorum a·cceperat, fi extant, 
i vero non extam. nulla datur repetitio,_ & ideo di• 
tbnguc fic,feeundum Bart.in·aill:a'l. 2.. <à' aut fiifr:us 
cx pécunijs,q.uas accepit ex vendnionibus, feu alie-
nationibus diétorutn bonorum fuir effeétus locuplc 
,tior, quia verf:r fuerunr in vri1itatem fifci, aur non , 
qùia forfan fmtunt fono fubtraébP,aut .ilio cafu de-
perdit~ : ·primo cafu fifcus tenerur ad illarum relli. 
.rutionem, fe_cundo vero non tenetur, fecundum q_, 
· e::kcidit Barr. in diéè:l I. 2. quem vide:,qui latius expo 
.nir, & dedarat ibi hanc .materiam per plures qux~ 
ilioncs. 
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t Vide Zanchi-
11 um tra&. dc I 
ha:ret. cap. zo. 
~ Rc:pena.:ium 
1nq uilìroru ver 
ho: pç11itentia. 
· · Tr11!/. 'P~uli.Chirl,mJi, 
~ V -.AE S ~ I O UJJ. 
S E P TI MO qu~ro ,. an h:r~etico t pr:r~iélq - poft reuocationem h:rrefis fit mmngenda ahqua 
prena loco p~nitenti:r, poftquam habue_rit indulge~ 
tiam vitre ~ dic quòd fic, quia intrudiru: m ~erp.etuu 
caréerem ad agendùm perperuam premtenua~.cap. 
excommunicamus el 2. · & ibi glo. extra eod. mu. & 
cap. r. eod. tit lib. 6. · 
2 · Et nota, t quòd dericus qui intruditu_r in pum !u~tì!~~ carcerem debebit prìus degradari, t & demd~· i_1pfo 
fio inquilìtoru carcere immurari .• ita dicit rex.in diéèo cap. I. 1b1 pe~ 
:~rr:~fi~!f ~; petuo immurandus & tet.quod videmr quid mi.r~~t 
ininandi num. le, vt pofiquam Ecdefia adrnifit illum-ad pa:hirenna~ 
10
.2.. & quç ibi & reuocauit h:rrefim pubi ice medio iureiur_ido_ de-dixi commenta 
rio 65. § . Et co beat pofiea degradari, vel fi degradatus erat, rema 
fequenter. Vn. nere in eodem flaru priuatus dignira'te ecclefi~flica) 
. t~,i~~~;~d!ri! facris ordinibus, aç officiJs, & beneficijs ecclefiall:iJ. 
debm efiè aél11 cis; & degradatus dicitur inhabilis,& inca:p3x; ad _ob;• 
alis,,.d vcrbalis tinendum officia, & beneficia eccle_(taflica. éap. de;. tantum. 
gradatio in fin. de pren. lib. 6." notatur per domin'ii 
Felynum in cap. non porefi. dere iud •. & hoc mo;,. 
do viderur effe melioris condirionis laicus, .q.uam 
clericus : quia laico refiituuntur bona quandoque, 
v~ diéèo c. ~ergentis_. · eòd. tit. & fupta fate dixi pro• 
,urna q~~fi1on~ •. cog1ra ~~men, quia viderur fat1s _du ,; 
rum quod cler!cus per mfign@'m pxnitentiam· non :, 
confeq~atur altud, quam folius vir.r beneficium : 
q~1am vuam miferam ducet in perpetuis carceri'bus. 
'-_tcçc ,l?;Cf qu_am durnm fi.t, tamen ~ex jra fc,ripra, e~. . ~ 
~1éèo cap. penuft. & .. cap. i. 'eod. tir."ìn a~tiq~~ fg_ 6. i. 
~deo feruanda efi. I. profpe:xit. ff. qui. & a qu1b. 
ide? d~cit Abbas in diélo cap. penule. quòd fatis eft 
· - ( : fibi 
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libi li euadu~t_prenam éno~tis per ipfam reuocatio. 
nem , ,\i\1'!\ré,gulartrer\-nom fòkatttalli pttnt'C!orpo .. 
ralis per 1J.rnitentiam. diéèa I. qui ea menrè. & fupra 
·dì&um f~it in::·pttincipio pua:ced~nti6 qùrefiiol)ìs. ·.. 1 
, 3 tu f ,N'ihil&minits 'didt· 1A'bbas,in ·diéèo icap·;",P<!"Nlt .. Jt 
q_U0d ·preA? · rtliurs perp~ui carcei-rs . pdtenit' lio.ctie 
ipètmutari-ex difpenfatione, t ,&·in -altefarn {:pe?ékm 
!éoml~rri'ar.bitrio fuperioris, 'Vtefi tex. in:~p. \1t cco~ 
.mi~~§. nec non. eod.Iib;6. quia ex eo datur"facul-
ta~ iudici permutandi pa:na ip~ù_s perpetui ca,rceris. 
:. ·" Ecnota,q:wod•eft iusnooum Bonifacij"V I Ii. ql}i 
)bitig~it,tigore~;iuris antiqui. Archidiaconus ra-~ 
"l'~ndtt tli&o. tap. vt commiffi. in fin. dicit ,, quòd de 
·ri~us)btnefkiarusc, qui eft para-tus·corrigi, -~ cordce 
·ndn ftél'oi:eue.rri a·d vnitatem:chrif\:ian~ fidei, depo-
li~nb.tt<tfohet ,:& pet confoqu~ns rerinebit omnia-be 
·nçfid~ ,.'& alk-gan·glo~qu:E videtur bene hoc proba-
:r~-in:cipc,nunc aurem. 2 I• difiinéè. in verf. Marcelli 
nt!l~:iNMn. r:i;mtn credo quòd diéèum Archidial:o-.-
ni & glof. ·proée<fat quando fponte, & à principio 
quis\feuoéa\:lit ~trorem pr:rdiétum,non autem qua 
do poft negationem , aur fementiam , quia diceret 
comra text. in di& cap. I. eod. tir. lib. 6. & glo. in 
dìélo cap.- exc@mmunicamus·. e1 z. §. fin:. :qure iura 
volunt clericum pofr reuocatio11em-deb·ete immura 
ti, & ideo lim~tan1ur:vt'fupra.·, · · · 
'. J , 1' 
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l D E 'P RE H E·N.S P. S in idiqua hPefis fufpiciene, '11"' 
. fit -p~a pleélendtu. 
z Danari poteft 'ls cx JufPici_one [o!a. in crimin{hM atrocij]imi#. 
3 Bona rei per annum contumacu m non comparendo a.nnotata~ fifco applicantur. . ., . ., .. . .. 
4 Excomùnatiòné per annu'f uilmens ,an poffit -Pt h 1r7tzc,u co~ dcmnari. · 
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f 1 Vid( S-irha11-'' 
eàin! in ·Enchirr 
dia vib}.mc rdi 
gienis. tit. f1• 
dc! carcere per • 
pctuo. 1k in i~ . 
ftitUc.~c~tbo.ttt. 
r 6:- dc ·ou~edi.t 
reurum, & qu:ic 
di xi fu per Dire 
l\:o.lib. 3,Com • 
meuwio. , 17• 
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I ~ .1C T1f.. ~ -O :',qu.l!ro, q~~d.(ialiquisfuittde-
-~ pr.~~'f:fus:··nònjn h~ttfi exprefTa,fedin akqua f 
fu'fpiréioAe,hirrofis, :an fit puniendt1s'& q·ui,pct.i;ia~n · 
n ,-,Re,(porrde,,i quòd,itJra.non imprin;'iunt contr.a.Hl~ 
ali-qnam,pmn_amfahem àpr-incipio,fed mandant_iUQ 
d'eberetfe fofficienter purgare.aduerfum ·noram illa, 
&.congrue.docere de. innocentia fua, & bona fama-, 
qure.habetud-nter fideles chrififanos, ~ -.,vi,ros.€atho 
licos ,r & eccle,fiafiicos, tx ~1uibus ·indkij-1, ·&·pro~.a 
doni!,u~ purgatur omnis' macula ifiius-- pe<:cath q,u.1! 
cbntra ipfum fuerat·obieéta, qu~ quidem:pu,rgatio 
quandoque n:iàier_, quan.doque·mi'nor,, , ·li.ue leufor 
requidtur fe.cut1dum,grauit,atem, vd.leujtà_tent,fufpj 
cionis, & condemnat-ionem perfon~ .• ~miutga.!" 
tionetn fi ipft fufpe&LJs fa_çer.cr ncglexerù· p~llquam 
rnonirus·foeric 3d Hlam .faciendam, crritel!ifO.lllii}IJ•~i 
d.ndus, ;à q1;1a quidemle~communicarion~!lifJ fe J~ 
girimct· purgando io(ra annurr{exem.:erir,an:QO '.ef~pfo 
vt ver:us h~r~ticus condemnadus erit, & dfdem pce 
nis hzrerkorum punieEdus~Iéa ;id litteraiJll di~jt tex • 
.in.diét0,·cap .. -excommurl'icamu$..d 1.)§,.quiauccm io 
uemi. extr;i ç,0,cLti.t.j()'. _ , . . . , i· • 
2 Ex quo nora casu i.fHi v~lde fpeciakm,q_uòd quis 
ex fola fur picione damnatur in arrociffimis crimini-
bus, contra regulim br'àinarrani iuris . communi$ , 
q.uxhabeç: _tjuòd in cau!ìs criminalibus debènt effe 
pr?b~~i?nes l':J~e ~:!ar}o_res,l.fciant.cuéti.C. de-prob. 
ùp. 'P!a. ·dè'ex~~P-' lib,6.. & 2• qu~ft. 8. quifquis. & · 
t ap.k1am. i · 
, .S.5d, e_~ ?ic quòd /u[pi_~i<>.-_i(la ~Q~t_in~ata in contu 
n,ac1a 1 &'m exèotnin1.m1cauone per annu_m,efi ~tfc . 
éh1adco. 
J. \ 
.'·\'. •1JiU4rttjéù •. ~ :,; ~ \. I 3 S-
C,hdeo vehemens, &-validiIIim:i·, èx qua dici po-
reft quòd fit' ovta .pra{umptio iuris indubitata,& per 
cbn(tquens, euidens priobatib-;~tinor:Barr. & Dod~ 
ibM.fi anulrerium cuhdbceiÌil~'. :in prin .. &, iiirul.: tj uod 
.fu {èic.fE.rle adul.& &l.imtmn:Fll~:tl.es. f:.de·prob.-, 
per Alben.Gandinu in fuo rraét. malef.in tir.de prz 
fum.& indie. inèluo;·&~ A1ng,elut6 de Arètio & quam 
p~~,~.e~ alio$1_~od,erqo_s,quos br~uiçaris ~auf~ n9n r~ . 
refò~hic,dica aliqua infra.gl.igitu'r in di,éh?;C~ çxcom 4 
i,nunicamus.§~q1:1i·~µt~-H~anv-Ab9~s.ìbfm~hHm:cq ~ 
n,~~~f~~µjwrr,9i,d.t,qo9d ifie 1;10.n. dki.mrt.x l~ r 
u~t~fttmpiforrctdan\mar.i:, fed~x vfolentiffi-ma,,qu:u .. 
facit indicium indiìli,irarulll','& pr:rfumpriQt:1Cm,i,uris 
expreft1m,qu~ vt dixi, recipit incrementum ex per,-
tinacia illliis., qui ftetitin excdmmunic'at-ièn~ per an 
num, & illius contumacia, quod tamen contrarium 
3 ,pp~te.r dè }ure.tiuifot tdbf fi reus déterffpci-'.3.nnQm 
~ontu!ll'"' rnoon.compar.endo, d6s. b'ona aruidtan .. 
tur,&Ji((o applicantur; qui reus fi·inti::r :1nffiJ1n. ; pr~ 
ailtùm rèdietit com P.arens i r~cuperat bona fu a·, & -
a-dmittitur ad fe dèfendenda.:l. 1.& l.annus.lKd~ req •. 
r.-éifirpo{banntrvero r.edic,ns n_on recuperàt ampl.ius 
i.o:naied fi•·fc'..deftmderct ;idmictitur ·adeius'dè--: 
femfionès,& non còndémriatu~ abf~ diéta J. J;JLani.·J. 
11us~&l:fuff.àe1req.ré.is~&l.abfenré-Jfldep<r.èruS!vide: 
1;lé,,~i·n ditt6·èce~t6mrri_uni€1imus;~.q~i-autem-.· q_u:: 
dl-valde nbtiaòihs.qu~:m fine pomc ahum cafum no. 
minus fuperior~c: ~o'~abil~~ • . ·. _ .. · : ··. . 
_4 · ~ Q!!id't fi•:rl~qn1S'_ex ai10 ·~1mmc. qu~rha,!efis~eJJ~--pter ei.us conto~~c~am ~u-enr ~xco~w1ca~~s ~1~: 
quackcòmmunicauon_er,er .1nnu111:.~~dui-~rus_m~;. 
teri't· an p:oterit ,'Nltll~i'ettous <Condemnan,, > r:o-qura ! 
{ufti~uir excomqiunicationé pe.r mnum 2 ~ ,è!ondtt: 
dit qaòd ddmèfi:cORdemn;ri non potent, .fed be 
.: , Mm ~ ne pote-
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t In lioc carll 
hzrdis fufpicio 
contrahitur vi. 
.ac Concillum 
Trid. feffio. i S'. 
de rdorm. cap. 
3• s. in caulis 
'}UOCJ Ut:, :Eymc 
racum in Due;: 
6:orio in<Juifì. 
torum. par. 2 • 
~u~!l:. 47- & q 
diici apud Am-
brofìum de Vi. 
gnatc quçft. z., 
llU,j.&, 
i( r i Trttll .. ~it.uliChi1t!Jndi. 
ne,pot.èrit condemnari de iHo,,rimine~ pro qua·Aft 
rat exc6muriicanist, tjttia illa.e~c6municatro.rqt-em:t1 
p.e.r 1.111 nfi i ndli-arrn e orde,, ih ,i1Jh, ,ooh tu m :imfa:efo ùJ;-
fu,i4\! ha heii pro1 c.qm.fe1f0.:Vjde Abhamm,qurRoi: Jdé: 
t:6ner in •~ié't0·d~p;fe~<::ommuni~athtJs ~~i o ~:cehkm~ 
- .., , ·· 1 -- ,,. .,, ,., .... '1"" · •1 '1t l" 1 ··•r:1 1 
, ~ •. I. 6 ,,. •• -1 , ._ J.., t v, • 1 ~ . i • .. , \ 1 , ~ _.,, , - • n. -· i 
t ·· · . '5 P. 1JJ,. ,M: u.~ R'.' I•·YJM•. :· .·;ii- ·,i:i,.• ,_;: 
,, ; i f,. ·, ~ ~:'t~ ) .. \ .,. -,: .. ~ =-.· ~--: :i i ~··' . .... -,::~.,... .... ~,;! 
I ·R t(ept,i~oru1 &f'g,u{òres b_ . AYftzcoru~ ,i1ui'1111, finf P,~'!, 
. af/i,itn:r:, .. ,:, .. ~"- .. r '1- .. H.111 . • '. .• ~1 
2 .Rç--ceptiiH~ lr}ì-Atcor~ni efl1offihmo_·intWtlilffi l ,~,J ~Jr:iimmt 
3 lr-dlteti'cu1ie é--inteniuos,nec ìih,ltimàfPolHlaf-e)cnn'l~òt-eft 
4 ii t'fl,ente nB~r.etiH.r. pari:(iini y, ama ,plC'tlemil! r;,bi•(tllnÌilltfl~ 
t Vide Zanchi-
nu traél:.dc b:-
rct. cap. 3• &: 
multis [equéti-
?us, Eymericu 
1n Dircélorio-
inq u ifìro rum . 
par. t.qui,fi . so. 
& aliquoc fe-
quentibus,& 5i. 
rnancarn catho. · 
infrit. tic. 1 r. & 
Turrecremata 
in . fumma de: 
Ecc!è!ìa lib. 4. 
par. 1,.cap.u-. 
( 
f : ~ ~-J J : t 
0,.111 •' rl.; : :H~ 
... . ~ l; ., "; Y " . .:,:a. 
• .. H ,'.J 'Jl• 
f};-r-l.,:; r ';'f 
t . ·:S • ,;l) 
r.l t rti -, .f. 
"f • •: •' I ~ 
c.; S,,i~ew1n~t:n(in ~-~e.,.vco.,p'#i,,m~mr. 1.&,r~; .. 1 ì i u;: '. 1l'" ,, · 1h,j 
'" '\ 
; · -.~ ,{) , .:AB · S · ·T ·-J O, · , J X , - , 
I . • ' ~ J _ 1 "."\. ~~ L ·-~ •' :') ·1..1.~ 1 h.-,_ (~[i!;~ .. · .. ~ .: .. ~ 
t ~ '4 O-N10 --:.vid1endii ffi,lle reòep.tamrihns,.,for~t. ~, l ~ -' '<lemih>.~ ,;:&f"autbvibu~ h.rtttÌ<iòtrùm, ·cquibus 
pceipis1puniertdi;fuilNJ'.1·; ;0" ·, ·ire,:; . ··t ,;;.;, ,; . :-·, · . 
.\ Et .6'reuitérdic~stq.uòd <4mlpr.imuri1 de ipforii cri 
min~ czonfiat., dcéforac:di font exco.muijicati:, in qua 
q1J1id~·exc6mu~cati0111t fiper .anniU.nmu,rat&:<:ptdn. 
irrReteliin'r.,necfoI?orni;gereixrura:lierint,ft>ftbDÌ)Urtl·iÌ· 
c..iuntiur.ilnfàmes;-itr.aqdnfumui ipfo ium ~itwiHt_l 
~ ·Nilafoifaf?t;erùriti o-mrn,io.us .aé\rbps ittijaicls iO:t.lf)~ 
c.es,~&vrmortu~r.eputantur;clerid v:eoo:ij(:dem .cdmi 
bus notàti,frper·anmu, vt fupra,i~ excòrnunicationè 
folkterint, po fi annii omni. officio,, & oenefido e_c.-
de.fi ~{li CO. (u nt,~r,iu:utdi·,thkkt rmì:ànfitillmre{l~rti ;gra- --~-
uioribl11~.p.oom5 al,e1iid'pl'lnmntwh 1quà·m laici. •qun~ 
vh~ìnaio,11re{He:mlpa;: it>Jirgtal;}for-deb,€telf-e~v.inditla:-, 
ha mcia:~xuaddit~era:rnm difu>,é.1exa:oicaRJUS •. el 1:•. 
§.1€11èd6.te"s~ém.1n~d:tir~:. ' lt: :,, rrr; .. H'•· ·:~·- 1j_ • ,r .J 
Ex:·~"o text1J .not. quòd_pi:a.eo.dem:trimin~gra~ 
--; J ·ì '.:·i. ~. b, ·: UlUS. 
? , , 1)"(-:{y,:dÌ,c/i~ .. , ·t .~-:~ l J 9 
uius puhinntu_r clerici, quàmfaici de iure canonkél, 
rarione·przdrtta. · ( ,1· r:. .~, ;;r, _,. . . , s, . • 
i .~. Nota,ètiamt 'P'l"efboìrlnirtò:fotctdréttatreot.ptatiq 
:h•etfcqruriii.enainft 1afttn.ipa.r.eritesi ,; tolij; ia·tres~ 
&ihlìles-, nécicquisiKCufari pot.eft.rarii0.ne fam~t11>0is,. 
"\tt,dititlglot1in diéq:x;e:.ì©l'CQ-municàmus.-,§j cr~Et~n 
-~ 
. , 
cJ 
/ 
3 .> ~~imonemini licet etHi-intèr. ;viuos,aur:iri·vlti-
in\'a vo.luntate' :qu:icunque r~linquèré- de,b-onis fuis 
proprijs, & in euentum in qué pofl: mortemaficuiu_s 
inuentum fuerit, 'l' is in vita-foa,vel' caufa mortts ali• 
quid ex bonis fuis .pt:idi&:is_n:ri-eriHÙ·eI'ìquerit, vel 
oÙ;<>P?-~rtit.,.- \!f Qa>~~-ctJ~ ~ampad~s-t &1dedaranc.ius 
erit, etiarpolh)li)·O,n.é 1i·çuiu·s ~adau~r:- & Òf(a.fi_i-n loco 
facrofepùlta r€p~riunt_ur, exh-u.,nandafunt,& in·pro 
phanis)ocis projjci-eflda;neç c_ui·q; par_éitur litet elfet 
epìfioptis, vrifr~~P,'-'~fNo~P,i'n~_ì_è~~; t~~ ·quis ~~ifeo:- t 
t Vide Zanch~~ 
nu traét.de hòC• 
ret. cap.4. Y- 6; 
& eundé Paula 
Ghirladu tra&. 
de rclaxacione 
carccratorum 
cj t. dcabfolutio 
ne innocentis. 
qnçft. 7. &: qu~ 
pkne fcrip!i ~u-
per Din:l!,0~1o 
I' inquifitoru hb.. 
z, Commenta· 
pus. extra eod •. Ut~. · V < ·: 01 · · ' ·" • l · • ,uH ,._ 
Comra1"rxdia~ oppono;du d~cìturerepcnté de-
bere exr.oarunicari.diéìo §~ c'redétèsr ni te;ttus in c. 
4 p'èni.t_lr.~§~foé~d;ri~~~idr,t,icr~de,tès:deberrìfeifdern pren1s;,~?1t:~:rr~t:tc'hpt1n~n~gl.m c.~c~fam!. ~.ft _ve-
ro~èoèl.nt.: ho~ 6., mouet 1fia.,:q u~ftione.&rrag1t.d1 f.fr. 
fultaté.tq_uarf\b.òasin.dìé.èo c. ·excomuriieamus. el:1rr 
:§l credenr~:::exmrgl'o; JJeaffùmic.; & fandé rd)dunt· 
liacfòludone.,qd"in'§~b:edetes;el i. iHi recepdmtes 
crat ign:iri·de:iH0r_ir praµa~ & dan~bilHn!écione, fod 
puroò~t .ill'~_s e.!fe ~?no_s,~ catholico~_,u1ros,nec cr~ 
debat1l1oru; errori.bus m d1éèo §.crederes.& c. exco 
municamus-~l:2t.éod titr'l' eft penultSciebit mos ef 
fe nire.tid,,s; &c.redebit ad)mguem:ilforu erroneis 
opin1orti01!~~&~pre,_re~•c:iie ~9.r:ead€!ebe poIIu~-
ti, 'ÌaBOiV-t~ rel1e.t1q,pro.prteforu-:md.1cand1~:. , , , . · . . : 
• 1V'C'lldicas;: <.l"rdiclio, ilfa; ,dodé'tes, in-diéèo c •. exc;o· 
municamus\~l. 1:.improprie ponitur,hoc efi, fciétes:: 
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t Praeter Oo~o 
· tcs in cap.Acca 
fatus s. ,. •idc 
~,hinii tra:'l. 
cc hçre.cap.16. 
E.yrncricum in 
Oircélorio par. 
a. quz!l. +o. & 
Jf.Bc ~·8.J\Jph5 
fu.m Ca!lrii I ib. 
&. cap. t,4eiuf. 
ta h'trct. punir. 
loanncm Roii 
fingul. , 7J. & 
$ima11ca in ca• 
thol icis iuftitu. 
tit 17.4uelap• 
"-
t~ ~ 1 TrA!A1'~1iC/JTr.lttndt. 
quia-ilti:fcirnttr--r.e~ptabac J1rleti.éos, notit3mé e~ 
debant eorii erroribus,& ideo pun~ntur leuiorjbu1 
pi1u1i~1qirmlt:ecedi:hhirdìéib<f vcr,-iq §.ccrèdécesid i. : 
ponittalr pròpiti~e:cttµlr~iblis ideil;il¼is> qui- fciunt 
r.écep,~atos·e:tife1bneticos ;: &·eciQ.IÌl quia ·eotiiifi.lfis 
opinronih(!s.fitimiwn:11edii:t.;ideo-pul&i11ntur;rt~ll'!I" 
tki.v.'ide ap.<lomi.lachari:r fuper:Abbaréin diélò_S: ~ 
crede·mei. qui alitçr exponic illud vcrbum, fed m.ìài 
non placet; 1, . 1 ,: 11 • • · ·, ,; : : JH! 
· •. ,;.,., ( ... ·'_ t ' ·, J,,,. 't ; .. } .... ~i- 1 "[ 1.-f·L-t{ 
··i: :·. ·_:,; sJ, ✓!1 ~{vf;K, l .Y !4,; ·,;::_:,'" ··r, 
J .?\s·, P $'?E t'r P s' dr bj~efi piJfl fa_[la abiur,,tion!·1 '1~1,t 
e · expreffà deprelJenfiir.; ~~poffjrdamfrari taflfrelapft#. 
~ ' 'S.upplicium --Pltimum infligitur .ex fitJis probationibM in atro 
,ioribu,s, criminibu-:r. ' · 
J . ~~UOfatÌ~ error_H,~,o ad!Yf'ittit,nifi flati~fiat'po/l ~~pbe~~#J 
4 R.elapfu,sinb~re/im'{uandoquiidicat~~L , L:i:•~J-.;,( l. 
. , · n, ~ -J;ie. _·s) .•. r 1_9 ·=~, ._r.::r !' !'.: •• 
"-> . ,I', )_;.:· .. ·::j :,, 
r ·D· E C 1l MO & vlcimo quxro, t ~ida fuitha .,., . 
bitus fufpeéèus de hirefi,& faéèa canonica p.P~ · 
g&tion~ arhfrr.io epifrcop:i h~refim abiui;àu:it;Jkin.de 
pofi tEpusaliquod deprehéfus foiciélipt':e[.a:·ha;re6 
·quttitur·an Hl:e habearur iP relapfo t &·ru.Ìiliéclu~ qc 
V:t1'eb.pfus;iux.noti:diéè~c-.ad ~boléqia.! fi. vel 11~ ?df 
inittédus a,d defonfio:nesl& p~niam,.arc fi niiqJµiffet 
habitus )p fofpeél:o, vt ditlo c. ad abolenda in princ. 
Refpodeo,textus i diéèo.c. ad aboléda.in fi. vid_e"' 
·tur velle}<i, indifiinéle :ptmiacur, v~r.dapfus. t<;x,t.. ~ii~ 
'in c.ac-cufams.1in p.rinc.eo.rìr.hb. 6,alit-e,r dicit dt~iltl~ 
"'guéd?,& ~diu_s:<J'alltfofpiào,_,pp~r-qu~ì~eabiu., 
rauerat h~r.efim erat grauis, & vrgisn1t:q;a 10(-l!lrr~1 
xerat ox .grauiòribus~ & :Vrgé.tihlis tndiciis, & ;\'.t:tifi~ 
mihbus, &.ifto çafu_iudicatur ve rcbpfus., & .e.ifd~m 
p<%nis 
J 
7 
I 
\ 
I 
I 
i 
.'\) {J),:H:trttics. \,1 :~,: 14• 
J'~is-punitur: abf<4;.,v1la :defenfionei. iradkfottx.~ià 
fa ditl:o c.accof~us.in-prin.:E ùati0r~ft_;qui'a :i, hane t 
l~cuda deprehéfionéexpr~ffa dedararor: animus il-
liu.s, ':l' prim1_ vjee fuerit hnoola opiooe1corra fide!}l 
Cbrilil!ì;iri qua fom~ przfumitur cootinualf e vf q;; ad 
fedidideprehétioné:iria,dièit tt!x;i0:dilho è~accufac.' 
ìo pri11.il>i quada iùris.,fi6tiooe ,cenf ttut,efl.~,ftfapfus. 
.~:r quidç nél-iò,ftue ,przfompdoI e& i• is, &ce Ìtllr.C 
corra qua no admittitur .,pbati'o in oontiatiu, _ vt nor • . 
Doétbres'in c.afferce.de pbrfumpt.& l.-qJ oitflex.& J.a. adulter.iQ curn-ioéeftu:& ibi,Bar.ff deaduli&tfìt 
lium eii dÌtnl"limus.ff.-d~ his;-q\Ji fune fui, V,éLalié. imh 
non eft·verifunle-.ff; qu.o<i .tne.t. cau. &· :per •B;ad. in 1 
J; nequènar;i,ks..C~deprobu .. ;:·; , ·i.o')' l ;-: 
2 :· Ex t quo oota.dfum.valdc fingula'rm~.<J,in érimì 
nibus· atrocioribus qu1s pumrur vltimo . .fup.plicio 1p~ 
ptediélasprolp:irfon'es,comrareg1.dam.tfi:iantcan• 
(ti.C .. de probat .. & 2.q .8.quistjuis &.c. fciàm~& y,µ 
de ~2Iupcadt?(i~ qua:~. 8._iu_c~~rgim~:ex; ·texti'l& 
gl.in d~éto c.accufarus.:m,pr~n. 1don1fent1t.A:h>lnsm 
c. excoicacamus.el 1. m gl.mverf. condemn~ntùr, 
extra eod.tir.qura a1ias.potuiffe_t pèf prenirenria eui 
tare prenam. Sed m dic, 'l' non punitur,· ih-i proprer 
fi~1as probationes,i-mo·propte.r-:ye-raà)t~ ext'rçlfas, 
ex quo fuit d.epr-~~'tnfus ~n,hzr~etii&:"pi:oprei~e;i p,uni 
\Ur vlcimo fupphc10,fe9 .1lla pnor. rl!~~c19. hoc. ~P.~-
raiur, quod prafurriìtuf ;fil:T~ 6ngimt,~ff~r:Hap~~s:~~J 
qua fiél:ione,fiue pr~fumpt!ooe-denieg~mdìb_1f~c.ul 
tas reuocandi, & ahiurandi harrefi-m,, ~ .hpc_ çJtq<f 
in dfetèu operamr il'la fufpicio. ', , -
Si vero fufpicio pro qua priu"s' abiurauerad'rire .. 
fim, erat leuis,& parua,tunc no haberur vt refapfus, 
[ed ell,ac {i niic primi vice peccaffet, nec denegarur 
libi reuo.catio ,. & abiurationis Òelldicium , vt. pof-
. ~ ~ 
', 
., 
: ~ . : - -=~ ~-
'' ,. , '" · .. I !' 
: t ' j ' J ... : • : 
- , l !l ·,·,. ,+ :i t ;~ 
• f - • ; 'J ; ! ~:? · 
i 
t Oc hoc dubio 
•idc omnino 
Doét:orcs cita• 
tos Cupra in qo. 
S. huius traéta-
tus. ncq; cnim 
facile tenéda cft 
h.tc auél:oris 
fementia. 
'- , 
'-'{· r , Trtt9. 'P:nJiiSJu~. 
~ur. paenas mortis reairarl;~vdia.@· èapllcctUf :rf11S: SJt~ 
3 :'J,' :Ett,riopt,2Juoa ifio càfut:rarieo;-quod ifrius teùo• 
-catio non Lit admiMendà, n!fi iricontinentit fiat poft• 
1quam:fuit deprehenfusin hz.r.efi,pro.pter illan1,prio-
lrei;p~fwfpicionem,-quin,taret fufp,idòne relapfi. &<ià 
,io,fvertitnr {~~is arbitri G. i1:1dic1s·qii1velin ·reùoèàtio• 
,nehripfa~>admiitere,de-quo-dixi fopra eo.q,:s .. in fi~ 
.~bi etia•teiigiiverbim,dtE'hoc,~und not.pro.dec~ara 
,tione eorii quz dixi,ibi·prç, qao facit quod habetur 
fa t ,non omne's .§:'à barbari·s .ff. dè remil. & I. quis 
fitJugiHuus .• ff.tleredil • . edi.· &:hè~ efl: , ·~od. dicit 
iex, in .diéto.èap. :ac'.cufjJtUS~§:-1~\ ·,! ,1:: . ·•. r~ 1 ·: :.i 
4 t, · .Ert nota th1:1m:info1ic 1iraterfa.relapfionis'; quod 
non folu m q uis .dicitut relapfus-irì .h~rdi m' fi in ead! 
fpetie-h~reusbìsp,ec·caber1t,veru etram fi in diuerfis "' 
f p~ciebus1iriciderit,• qui a: in · haq matoria non atterldi 
rur modus fiue fp~despecc:mdi;fed con(ldefaturet 
feéU1s viofarionis-frdei,•ad quam omnesfpedes ha?.-· 
relis -rendnnt:. vide.textum in cap. penuI~. in prin. 
cxrra. e.o. tit. & ibi Abbatem. . -· ~ r :: ~ • _1 
. , ..... ·:,. ~ 
-, F 1 · N ·I S. 
Znf,gnior4' 1u~dam errat.i • qu~ .inter imprime,ndu,n , , 
· 6p1JJ.~iffa.f~nt· ,·ita corriges_. . · 
,, 
' . 
• • • ' • 1 • ~ ; : , • • ' ~ , ' 
Fo f ; . nu:6.in nctat,m.argina1i incip.ver~a omh1a,jbi:erculta~, lege exuf 
tans fol. 16. pag. 2..in Commentario linea. r 5- referun-cur,lege deférun '. 
.tut,fol., a t ,P?~• ~1irr ~mment. l!aea 2.4.exeunt, lc~c,cxuunt. fo!.6a. 
pag.z. linca 4.a fine, d&gncJegc d1gni. fol.98 . paa. 1 ,in not. marginali• 
~Ulplicitcr, lcgdimplices._ fol. 1 o 1. pag. I. li'?-g.· 7. exc:rcente contri-
t1onc, lcgc cx1!le~t~ contrmo1_1c. pag. eadcm hnea 8. reCugunt,lcgc re 
furgunt. p~g.cadçhnea i 5, rn1nus minus • dclçatu~ vnum rni11ui,; • 
• 
• t, j ' 
,'"'< ~ .,. ' 
I 
~ 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
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;r~cedmtilnu traEldti~u! comine~t11r. 
I 
'.' 
~ .. ,.. : . ' ' 
., ~ • • • ':•. t. { J 
•
. 13battJ .t~em1'ti "Pifitart ..,tdmoniti1 legitima .,u~ fii, .ii qut1 
. debent fl(i .ditzcefim, fieri dcbeat -P_t non ob.tcmµeran.s • ·. , 
• :& inquirert ,m fint bie ccnftat,,r biereticus §. J .nu. 6;& 
retici.nu. 1s·-1.& ibi in s.fo.l. 9 J· tir§. 4. nu.s . . fol. 9,6. 
, camment. fol. 61 -_,,,gricultur~ cuentus priedicere,per 
.,4biur4,ss h~refim., /i incidat itcrli afl~" l!cet. nu. g-S._ • fol. J-4 
in eande, -Pel'd,iuerfam hitrefim.. .,,tllod){tlea bon1i qu~ dicantur., & · 
· rel1tpfru ift,et cur.it fccutari tr4 qui,i à_llodJum. in comment.i 1 7. 
dendH4. n.1Zs-&·ibiin ,.om.fol.70 fol. . . 83. & s4 
'.Accuf~re h;retico.r; {ub przn~txco .Allodialia bo11a confifcata, cui ap. .,. 
_ ·muJlicationis quiJibct t.enefur' 1 plice,:ztur., an f fco uet d!Jmi?w no 
,li'a4 ce.nf.eb.~tur fautor: nu •. iò1, .-. . . bili,qui i.n eafuuedit.n.1..1.7. & 
t.r&Jbiin ,omment •. , ,, ;;:i~ fol, 16 iki,in commept. , , •fol.SJ. & s+ 
Jaibw noftrit hMmann tut· 4f. '· ~· ..,,tmor# affe[lus, mti~l!S ,efi, & fu- : 
tatdtmos.uu. us. · . ._,;,,.fol;.,41 , roriproximus,&aiexcufetque 
~Juerbi4 temporalia/uper tp4.b.1:1~ 4h hdeft p.ro/'ata;'P.ft f1r80 hlfhr:. 1- . 
· 'aOibus interponi po.ffint,& quid. li~ai~ commiffo, & ab alijs deli• ,· 
fignificènt. m,.<~o. , : -fo~. ~ H lfu.1perpetrrtis.nu. 179. & ibi in · - , 
'.,,ttluerbia tempor-aba.,.-contmt(o.1/l,. $Dm[ncnt~\ .. ,~, ~ ,, • . , fo/; •67 
,o •incontinenti, ·éi fomilia; ·ce.lt.•1. .,.{r,;11~0~ p.ocula !a.re,an•&•quan .. ·, .. 
} ~i;àtem poflularit·de fui na,tur~;, , do :htr.efmJ.J{Gpiat, &. rpritbens , 
c!r. q'ua.lem··~ &. q.i,~tlt~m ~-.lat1et\ ~•1 'JYif ~~'p~s pNniat11rr ti~~ :;6. , 
ne~re-cipiànt nu;-4, lfk& 17,, &z~o.nçdm_m,e~.: ·J'Q[; ·<,5. &.66 fcl. . · · 1 &'5, é:lJ l .,,tngel1A[u,nptis cor.por:ibui,an_ pof-
1{.n jiq& t' ,, . 
.. 
l"N YJ E X. 
fin:excrcereo)tra" 1tnim;-wgè- ; · comment: fol. 68 
ta,tiue. nu. r I f./ ·. .i 1ol. 3 9 • . .Ar~ exortus ac initium,tum et pcr-
~ngeli 'Pi/ione fua ttrrcnt i,omi- fidia ac "J>Ìta, & h~refis qualis 
nes._ nu. ! 30. · ', fol. 46 . fuerit~et -,,bi etquado condenata 
..An~elr bom territos "'Pi/ione r~a, be- , in c~m. i 3 .fol. 6. & §, I .nu. I .fol.90 
nigne confolaniur:' damones -r,e: · .Artitulum -r,numfidei .difcredcns, 
ro '?~tr;~;nu, 13 o.. , < fol. 46 . nec formatam, nec~informem fi.. 
.Ange~i 8on~ànlbqui poffint,etan lQ · 'dem habet. §. 5. 'nu. +. fol: 1oo 
cuti fucrmt hominib-u:r,,et quomo .Articuli fidei tJ14ot: & quz gra.uius 
do.~u.zcs.& 109.cumfeq.fol. 39 . peccent,etanmi~usai~nifintex-
.Angel, an,& quomodo dicani come cufatione, nonfci_erz.t!s zpfos. nu. 
~ere.~u. 124.& ibi in co"!'m.f?l. 4_4 .; , ,s94. & 191. & zbz m comment . 
.Ammabum motus ac awd cntta: · . -~. , fai_:. 7 3 · & 7 4 
denotant temporum mutatione~ ,., .Àrticulos fidei qui explicite crede-
& qua?~o ex eorum motibus li- , ., re,& qui implicite teneantur. §; . . 
ceat diumare. nu. , 90. & ibi in 4. nu. u. . : . . fol. CJ1 
comment.fol. 3-0,&'nu. 9 2. fok 3 I .Articulo~ (idei no tenens, ilicitur lar 
..Apofrajìd .quid prr>prie dicàtùr.,, ge hiereticus~ nu. Jl~ . fol. 9 
&~quotùpletr. '1lu:· 8-. '. . fol. uo .At-ikulos fid-ei non ita recipiens~"Pt 
v!pofla[ia àiffert:ab. hifr-efì. nu._7: Eéclefia l{gmana fentit, eft htre-fot: ,Y l' .' • "', ·'è.i .. · ·· ' \ .117. ' 'ticlis; nu. 34. · fòl. Il 
'"1P0ftata an ftt pro'Prie hitreticu;·.·. .Arte, Magi-ca .dn, .homines po/Jì.nt , 
nu. 6; · ,,\ : · . fol. 1t 9; ,-onuertire.uera mbruta.nu.t3 I, 
.Apoft.at~ h~reticis Junt dèeetfore:r. :-, ·. l(jl!ibi.m.commtnt~ fol:. 46,:& ·47 
nu. 9, fol~ .to · .Ar-té:S liberalés quot;et qu~ fint! & 
.AP?fia!;, an /ìnt, exercentes ,ìnfide· .. ìjrlt,h,:naquequr:,traéiet. nu. f.&•:· 
lztatis aélum retinmtes l'nmcn. ibiJli)"commenA. . · '' · fofoI !J 
fiil_e~ m·men;e. § •. ~.1 nu. g ,, '[oli :~ i. .Arujpid11a· illiì:ttdl ~e 'pr.ohibita· i• 
-4po~olzcpf,cairpr~étpta trì:tnfgrè-: ìi "'?."!l?nent. 67 ._ ' '). .: :.·: fol:-~2 
d-ums;:e!Nt1rit)p.~eii't:'"'iu .'(lu:!- 2 ~i. .. .. v1ftrologfafìc ent,a -,,.er1tans, non ta '-' 
ft>b 1~\'>l·~1: i ;•~. t · •'ì / .. 1, ·'\ · ,·n 9 7. +men.pietatis ,oiT:ca.qupm:fetur .. 
.Ap~tei', -i~iR,'ònnati~Yi~ W[Htdm ~~!~•r.:c~m "f:fé: ibi in com.foJ;'j'J, 
nu~ I I 9~ • . 1 , l fòl. 42 .Aflrologza zudzciarza an· et quando 
.Arc.adum\trahfrnutatio-.in)upoi':• . fit lici(a, & quando prohibita,. 
\ nù. \ r 8-&ibiin commen'ti.0 ,jolf~:t nu.' 6~,/ol. 2.t~'&nu..67, cum 
.Anbia:pjfiapifm~ibir,\mnì~ p-ev.ifer ,~-, feq; & ,ibim-iomment. fol. 2,i 
u~htli~q.r-al'lf,é~e-11t\pr'Q~i,i,;. &}n ~mment. 91'.~ i ·. · fo}. ~ I 
. c~~m!~-i~)lit/:tirl'l·~n fmt',~~ti~ ~ftto~ol;!t 'Juiii~c'II.J'ìè., par~es -tre~ 
li't;~Gt. ~,'.i,\pr,tfiw;:!inW:ebe'ttnt> 'ÙJ .{ilnt, Genetbl;,aca, .eleéf,uit ;r& 
ia _"Pifitada\'w~. 'l'S ,, &ibì in ,: 1 :interrogatoria;& 'JU~ ifiarum'li~ 
: · · \. ' .Y!., ,ita, 
1 
I 
( 
J, 
I 'N 
tita , & qui non. in coment. 96. 
97. & 9S. fol,33. & 34 
.,4flrologi circa qut licite pronogfli 
cà pro/erre poj]int. nu. Si s .. & ibi 
in comment. 1. fol~ ; 4 
.Aftrologos frequcnter i,era 1pr~dice _ 
re, ,:,mie contingat. numero. 93. 
fol. 32. & 33. 
.,,tftronomia fcientia i,eritatu, non 
· tamé pietatis circa qut -Perfetur. 
nu. 9S· cumfeq. & ibi in com-
ment. . fol. 3 l 
.Afironomie diuinationes, an & qua ·. 
do Iicitc ; & quando non. nu. 92. 
&93. fol. 32 
.A./lronomi an licite diuinent.nu. s 7. 
ss.fol. 19. &64. fol. 21 
.A.fira' an influant in corpora hu-• 
manit, & terrena, & diuinatio-
ne.r per eafolle an licite.nu.'64-. 
. fol. 2,1. &nu. 67. & 68. fol . .22 
..Afirorum influxus, afPect"!, con. 
iunEliones, ac oppofitiones licet 
confiderare;id danda medicamé 
ta. nu. ~8- fol. 34 
.Auguria an fint licita. nume. 6 6 • 
fol. , t 1 2.1. &:22 
.Auguria damnita per philofophos, 
& per Homerum; in comment. 
92. fol. 31 
.· .,.lues 11n cogn~fcant futuros euen-
. tul .natura/iter. numero 66. 
fol. . . . 21. & 22 
.,.1uium et alzorHm ammalium .Au-
guria, an & quando licita, & 
quando ·non. nu •. ~6:(ol. 21. ·r-
2,2 . &nu. 91,·.&:ibrnu:.ommet. 
fol. . · • . . 31 
.A,uium motur & amdent1afignifi• 
,, 
E . X. 
cant temporum ,nutatione.r ; & 
quando liceat ex motibus carum 
•diuinare. num. 90. & ibi in com . 
.ment. fot. 3 o. & nu. 91. .. fol._ 3 I 
..,Auguflini ',Aué!orita.r, dc boniini-
bus tranf mut(l,tU in iurr:~nta Of e . 
ra.mulierum 'inca'ntatrmum. _in 
.c·omm.ent, 1 3 9. . fol. 49 
.Auguftini de .Anco_,na doBrzna, de 
dubitantibus. infide.§.5 .n.2. fol.99 
.Autbentica, 'Bon4 damnatorum. c. 
debonis damnatòrum; explica-
tur.-nu. J.1 ·4, & ibi,in comment. 
f~l•' .. SI 
B 
B .Aptizare imagines,fapit htre• . fim manifcflam. nu. 1 o I. & 
ibi in comment. fol. 3 5· & 3 6 
Bartholi , & Baldi opinio refutat~., 
dedifoluendis maleficijs, per alza 
maleficia in comment. I1 J ,, fol. ~ Z 
Beatific~ "Virtutc s qu~ dicantur. in 
proh ;mio. nu. 1. fol. t 
BeatiMacharii miraculu. nu, I 32. 
& ibi in comment. fot. 47-
Blll/}bemi , an fi.nt h tre tic i propi,e, 
Tel impropic. nu. 40. & ihi in 
comment. ·•P• fol. I J 
BlafPhèmi quibus panis puniendi.in 
comment. 40. fol. I J 
BlafPhemorum i.udices competentes 
qui /int. in c9mment. 4 o. fol.13, 
Bonum omnc efi diminutiuum mali. 
:. nu.' -1..3, fol 6 
Bona punitorum morte -peni11nt ad 
h~rd és e_orum, •& no ad fifcum. 
, nu. ,r. . · . fol. ·s 
Bona deliquentium, quibus cafibus 
N n 2. · ipfo · 
-~ 
~- .,. 
< I 
I N 1J 
ip fo iure atnittantur.n11. r o. cum. 
E X. 
. fcq.~l.4,&nu. 14. cumfeq.fol. S 
Bona rei, per annum contumads in 
non comparendo annotata; /ifco 
applicantur. nu. l • fol. I 3 g 
Bon~ h;r~ticorum publicantur om• 
ma, ~ec filijs hitreticorum etiam 
fidelibus relinqunutur. nu. 1 or. 
& ibi ìn comment; fol. 77 
-Bona blt}'eticorum,cffeélualiter non 
p_u~lic~"!ur,. nifi fubfecuta [-ente 
· tia iud1cis .ecclefiafJiciinu. s.fo/,. 12 6 
B?na_ h~eticor.um con/i fcata "" .ip · 
· plzcanda. nu. 2. 1 J. & ibi in com-
ment, ; . fol. 79 
Bona _hitreticoru an ecclefiie,"Pcl do· 
mmo te poraz~· "Pel inquifitoribu-s 
confifcentur. nu. l 6. & in com-
. ment. 16. fol. I 
Bon~ f~udalia, ~mphytett.tica,alJo• 
dialia , & ctiam mobilia, in qui-
bH4 Juccedunt nobiles, an cofifce 
tur,et cui appliccntur. à nu. 213. 
-Pfq. ad 219. & ibi in comment. 
à fol. SI . -r fque in finem ; 
JJona çonfifcata fituata in diuerfis 
tc_r~itorifs.; an -vni-Pel diuerfis fif-
'"': ill.orum territorìorum fint ap• 
pl1canda. nu. 219 .& ibi in com• 
nient. . fol.'& S· 86. & 87 
Bona publicati, alteri quo quomodo 
c_onceff a,non_-,,eniunt in confifca-
tionc. nu. 2 I 5. . fol. 8 2 
Bona occupata a fifco, an & quan- . 
do recùperari pojfint. nu. 1,fol. lJ '4 
Bona -Pt rèmperet peccator conuer- ,_ 
fus • & reftitutus; quo fub'uenia,: 
tur_rem_cdio: nu. 6. .fot 1.36 
Bon4 ipfo mre confi[cata, an b~reri 
ticu1, -pe[ a!i11s tene,1tur UJ eon:. 
fcientia refiituere fifco, ante fen-
tentiam declaratoriam. in com• 
ment. 17. fol. f 
Brachio feculari, an & quando tra 
dende·lamie ob-homicidia, &in' . 
fanticidia perpetrata. mi. l r 1., 
& ibi in comment. fol. 5 6 
Brenia ad collum fuffiend ere, ttn & 
quando fit licicum. nu. • 1. 77[que 
ad jO, & ibi in commcnt. fol. '+ 
, I S • & fol. I & 
Breuia portantes·cum fuperflitione, 
yel "Panitate aliqua, peccant,fcd 
,, an fiut h;retici, -,,el de bt1Zr.efi fu/ 
peéli. nu. 49. & ibi in cdi.~ment. · 
fol. l 6i 
Breuia ad collum cum nomini bU.r ,. 
-,,el . charaéleribus incognitis 
portantium, 9.uis fit iudex. in com 
me11t. 49., · fo li ! G 
e 
CHaraéleru portare.incognztos; . praitcr fignum Crucis,eft fupèr-
' flitiofum. n~. 47. & ibi in com-
ment. · ·. : fol. I j 
Chrifti corpu1, -ve! fanguinem, -vel 
aliquid facrum,adhiberc . ad for-
tilegiu, bcefim fapit manifefla • 
nu.101.& ibi in com. fol. J J,& J6 
Chriflianus de articulis fidei, aliter 
fentiens quam 'J?&maniiEcclefia, 
e/l bm-eticus. nu:-i 3:· . , fol. 11 
Cbrjfiianus c~ucre deb~t à Mdfbe-
maticis,& diui#atoribus.nu.94, . 
foL . 3J 
e an_ones [a,ros ,epiflola1 de&ret11lcs 
" 
, 
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•t Jec,tta f'ontiff-èum , non reci-
piens, cfi larg$ htreticM.nu. 3 J, · 
. & ibi in comment. 3 J. fol. 1 o 
Canonet probibene & damnant di,. 
uinationes cnnnes. nu. 7 2. & 7 3 • 
. fol. · · 24 
Canonici libri qui, & quot fine. in 
commcnt. 3 1. fol. 9 
Ca pere bttreticos, '"Pel eos fpoliare, 
_ac intcrficerc propia autloritate 
an liceat.nu. 17.2. & ibi in com~ 
ment. fol. 6 4 
, C ap. 44. Gcnefis explicatur. num. 
. 88.& 89.& i.bi in comment.fol.30 
Cap. 8.Hieremit declaratur.nu.90. 
& ibi in comment. fol. 30 
Cap. qui in Ecclefia. 24. q. ;. intcl-
leé!us.§. ;. nu. 3.fol. 9 3. & §. 4. 
. nu. I. fol, . 94 
, Cap. dixit .Apoflolu,s, 24.q. 3. 'intel 
leélus.§-4-nu. 1. fol. 94 
C ap.littertt.4.de prtfumptio.'intelle[J. 
§, s. numero 2. fol. IOf 
Cap. tua. defPonfalibus.intelletlus. 
§ 7.nu. 7· foL. I 03 
Cap. cum dilcui dc accufatio. intel 
letlHs,§.7 .nu.1. z~& I o.fol.1oz 
& § s.·nu. 1 • .6. & 1.0.fol. 104. 
cum feq. & nu.1 o, fol. I o-6 
Cap. grauem dc prmis, intelleClus. 
in comment. 19 3. fol.7J 
Cap. inter folicitud,nes. de purgatio 
,se canonica. intc/Je[ius. §. l I, nu 
me-10. i. fol. 109 
Cap. I, de btretids. inteUeéltts .§. _ 
s. num. f. fol. 99 
Cap. ad abolendam. in.§. qui-""Pero 
· de htret. imclleçlus.in ,omment. 
!~i.. - · · -·- - foL.71, 
Cap. excommunicamlU. 1.f.qui ai,; _ 
tem de hifreti. forellctlus. iJrcom 
ment. 19 i. / al: 7 Z 
Cap. excommunicamus. cl. 1. in.§. 
credentes. de btreti. inte!JcéJus 
nu. 4. fol. ~ . Il9 
Cap.contra Chri/iian<>s.de btretws 
lib.6. intclleélM.§, 7-nu. 4. fol. 1 o J 
C ap. in /idei fauorcm. de b~re~. lib. 
6, & eiufdefubtilu induE110,& 
intelleéllu. in comm. 1$7,& nl.t, 
i5"9, fol. 5"9.(:,r nu. 5. & 6. fob. ·1 r + 
Cap. cum.feç.undum. de h~ret. lib. 
6. intelleélus. nu. 8. fòl. · I ,z6 
Carcer de iure.canonico imponitur, 
pro pcena ac p~nitentia.n. I .fol. I 3 6 
Carceri perpetuo detrudendus , fi 
clericU4 efi degradari prirw de-
bet. nu.2. · fol. I 3 6 
C arceris perpetui przna, commutari 
pote/t ex difpenfatione. n. 3 .fol.1 3 7 
Catonùfententia defamnu.nu. 87, 
fol. 29 
Cauf~ fomniorum, quot & q11:zles 
· fìnt. nu. 8 6. & ibi in commmt. 
fol. 2.i, &nu. 87, foi . . i51 
C .tleftia corpora inftuunt, in h;c in-
.feriora. nu. 6+ fol. 21 
Cttleftia corpora quam ""Pirtute'!", & 
inftuxum babcant, in corpora in 
ferfora. nu. 92. . fol. 3.l 
Circe cur dicatur Socios P'lyffis, in 
beftias conuertif]e. nu. , 3 8,fol. ,4-9 
Circunftantie quf confiderande, ab 
· inquifitore, ad effeélum puniendi 
: reos inquifitos. nu.198, & 1 99. 
-& 'ibi in comment. . fol. i J 
Clandeftimu aélus , an f emper ac-
,ipi debeat,in detcrforem partè. 
§,1.0. 
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· -f:1o;nu. J. fol. 108 Confeffiodelié1orùmi11ctrtorum,1tt1 
Claudi~ni poete carmina, defomni1s & quando noceat. nu. , 51. '& ibi 
h~mm~m. in comment. g 7. fol. 2 9 in comment. · fol. S (, 
Clerzcur .. m carcerem perpetuu de- Confefjio in dubio? an poffit inter.prtf 
· trudedur,degra:dari priur debet. tarHn malain. partem.§. 7. nu.2.-
n~-2. fol. 13 6 fol. 102. & §. S. nu. 1. fol. io,t 
Clerzcorum h~r~ticomm bona,ecclc Cpnfe!Jio per tortu~a extort~, 'llt 11a 
/i,Jrapplicantur:,,à quibu,.rftipen• leat, quit requrrantur. zncom• 
dzaceperunt. nu.210.&ibiin ment.148. ·fol.JJ.&54 
comm!rtt. fol. 79 Confeffio folla !n ~o~tura. ,. n~n 
Combuftzo cft pcena htreticorum.nu. :_ prtcédentibm md1c11s legmmu-, 
2 
o9. & zbi in comment. fol. 79. · non nocet confitenti. nu. 162. & 
& nu. 2 12. & ibiincomm. fol. So . 163. fo/. 6°:, & &• 
Commede_re an,et quomodo dicaiur Confeffio per mctum extorta no 'lla . 
.Angeli. nu. 124. & ibi in com--- ie-t, & quando pof]it diciper me• 
mcnt. fol. 44 · tum extorta. nu., 62. & l6J. Communione ecclefiF, & Jacramen--. fol. . 60. & 6• 
tu"! p~nitentie, &Eucharifiie fin Cofef]ìo ne cenfeatqr ob metit foéla 
gulzs annù non rc~ipienr, an fit qut requirantu~.in commen.148. 
cenfendiu h~retictf4, & quomo- fol. ;H · & 54. & nu •. 162. fol. 6o 
do, & quando. nu • .u. & ibi in Confef!io quando -,,alida fine ratifi• 
commcnt.11,. . fol. 9. & 10 catione , & perfcuerantia, & 
C oncejfum -Pm ci,teris cenfetur de- quando non.in comment. 16 3. fol. 6 ì 
negatum.nu.7. fol. 1.2.6 Confef]io & teftimonium focij crimi 
Conciliafanéla Ab ecclefia approba nù, an & quando, & quomodo 
· ta, ~~ precipue 4. principalia no fit fufficiens indicium ad tortu-
recipiens, cft h ;reticus. nu. 3 4.fol. u , ram, & an & quado ad condetn· 
C ond cmnari quù non debet de cri• nationcm.nu. 14 'i .cum feq. 'i>fque 
mine h ;refis per_tefles {,ngularu, ttd s s 6. & ibiin comment; fol. J t 
&famam. nu. 3·. fo/.111 Confe{Jìofocij criminùfa/Jafìne iu 
Confeffio impofibilis, & e ontra ndtu ram enti pr[ftatione, non prtìbat. 
tam,. nihil nocet. nu. I 50. fol. ss in comment. 145~ . fol. 52 
~onditiones quatuor, ad hoc -,,e lici- Confeffioni alicuiw, quando fii ere 
·tum fit brcuia, -r,eherba diuina, dcndum.§. ,. nu. 3. fol.102 
_ad collum portare.nu. 4 7. & ibi Confeffioné excu[arc -r,ollens, an & 
in comment. · · fol. J S quando fit admittendus. §. 8~ nu-
Confeftari an, & qui poffint abfol- mero 3. · · . - fol.10J 
uere b~~et_i~os, et quado,& quos. Confeffione detegitur confitentiit ac 
_JJU,2,& ibi m atiitio. fol, , I 21 dclinquentH intentio.§. 7. nu. 6. 
;r . 
e 
fol. 
J 
!" 
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_t,nfelfus flmpliciter, rtuocans con 
feffionem, an fit audiendus. §. 8. 
nù. 9. . ,. . fol. 1 o& 
Confeffo fe occidijfe hominem, ad 
fui defenjio'fl.cm, defenfione 'non 
probata,an fit pa~a ordinaria im 
poncnda.§. 11. nu. 6. fol. J. o 9 
C onfejfo [ponte errore, mifericordia 
. -wcda e'/t.n.184."& ibi in com.fol.69 
Con/iteri peccata fua, tcnentur om-
nes fidelesfemcl in anno:alias an 
ftnt ~~fPeé1i de _hfrcfi. in com-
ment. 3 2. . ; fol. 9 Con.fitens fe hominem occidiffc ad 
Juam defenfionem, an prcjuma-• · 
tur contra eum. §. 7 .nu. 3• fol. 1 0 i 
Confi:cns 11nu articulum, & negans 
al1u1f'!, cum de duobU4 fufirit de, 
nu,;tiatusyquap't:ena -Peniat puni-
endus. nu. 1. ·. · fol. HI 
fonfitens.fenon fcr.io ,fed ira, ioco;· 
lubrico lingue, àu-t' fimplicitate 
hterefim protuli!Je•, an fit-punicn 
dus.§.7.nù.-10/ · fol. 104 
Confitemib1H jj,ortte:de fe ipfis, an 
· & quando cr_~dendum.. num.160 
fiol ' •. . . . . -. ').)., , ·, s-, 
Co~fif:andi bona deliuq'uetium, qui • 
iudices .habeant poteftatem. nu: · 
2 I 4• , · fol. 8 t 
Confifcatio bonorum· ipfo iure eft prz ·' 
na btreticorum.nu.209. & 210 • .. 
& ibi in comment.fol.79. &nu. 
2 l 3 .& 214.& ibi in coment. fol. 81 . 
Confiçationics- parra-i'pfo iure, in qui~ 
b~ caftbM locum habeat. in co· 
m-ent. 14. : · - . :,;; fol. '5 · (Qnfifcationh executioném bono~· 
ipfo iuré amifforùm, price!ler~ i . 
debet Jentétia declaratoria fa&z: 
nu.13 .fol.4.&nu. 1 6.& 17.fol. f 
Confifc1itionis fententia et exccutio, ' 
per quos iudices facienda ~ in.ca~ 
ment.1. 11. , .. 1· fol. ·79 
C onfifc~ta bona h~rùicor:u :r ad que . : 
JPeé1ent. in comment. e 6. . fol: 1' 
Confifcata bona fituat4 in dit1crfi.s 
· territorijs , cui applicanda 1Je1li• 
ant. ·nu. 2 1 9:& ibi in comment. 
. fol. 8 5. 86. & fol. 87 
Confifcata bona ipfo iure,an in con-
fcientia_ ante fententiam dida~a 
toriam-fipt fi{co reftituenda. m 
. comment. 17. fol. S 
Conieéiùris & prpfumptiònibu:s, an ·. 
. iudicetur. nu. 146. fol. 5 Z 
· Coniugatorum maleficia,an quand~ • · 
quomodo & cuiU& 1Jirtute fieri 
poffi,,t. nu. 115. & ibi in commet. 
fot. . . . 40• & 41 . 
Cotz.iurans contra epifcop.um fu11m ;i 
t:r' eius ordinafiiones, iarge dici-
,tur fchifmaticus. nu. t70. fol. 6 J 
Confangùineos' in tertio• gr'adu :con- -. 
eiaher~ po!Jt matrimonia · dicer:e 
anjit-f;,treticum. nu,I J8,& ibJ. 
- in•commeu . . -" ·, · faL 59 
~r,f'tikr~ diuinos no_n !icèt.'nu~ 8 !"' 
fil . '. . . ., . )•.\ ·' . ...,.,, o .. i '.. ,t . ' Al-/" 
Confukre diemones hprefim fàpit · 
man(eftam·. ··nu.' I O.I. ·&, ,ibi in. '-;, 
comment. ~", · . fol. 3 5. & 3 6 
Cortfllletztium diuittaiores P"<mf· nN.1 
74. &, 75• C :· · . ll fo4 2,4, 2J 
Confultor-i'a.forl iJ_11id fit;et an ét 4u4 
; · dJ liçita. in1'omm. r 6. fol.i 8-& 'I~ 
e ontmllO "l'ir'bum dc fui natura .aé1ui . ; 
· - ---· - · imm1-
/ 
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bmizediatu,n, & celeritatem im- fePam. num. I or. e)- ibi in cc~ 
portat.nN. -4-. 12,& 17.fol.125. ment. fol. H·& 3&, 
12. 8. & fol. I 3 l Criminofw dicitur larg~ fchif mati- . 
Contradicere illis ']UIZ ad /idem free cm. nu. 69. fol. 6J 
tant, bifariam poteft contingere. · Criminofis teftib,u 11on C'YtditNr.nu. · 
, § .. 4.nu.12. -~ fol. 97 148. - - fol.s+ 
C ontraél us 'ftipulationis -Pnico fieri , 
debct contcxtu.nu. 20. fol. I 3 i 
Contumacit caufa excommunica-
tus, & in ea p~rfiftens per annii-1 
an & quando cenfcatur htreti--
. cus, r,el fufpeélu-s. num.1 9 3. & . 
ibi in comment. fol. 72 
Correélioni paratus ac promptus an 
cen[eatur h~reticu,.§.4. num.6. 
fol. - . 96 
Credere quid lJporteat accedentem 
a.d L?eum §, 5 .. nu. S• fol. I oo 
Creder, cxplicite r,el impliciter, an 
omnes ~qualiter teneantur. f 4. 
nu. t t. fai. 97. 
Credens aliquid contrari'llftdei abf 
'/UC pertinatia,credens ita tenere 
ecclefi~, an{it h~reticus.nu. 37. 
. & 3_8, &ibiin commcnt. fol. u 
Credens tran[mutari pofte ,ma cré11, 
turam.in•aliam, ab alio quam.a; 
Deo rt;.rum omnium crtrato_r:e~ ifh, 
· fidelis efl & pagano tltterior .nu:, 
141. & ibi in commcnt. fol • .sa 
(.redentes htreticù,pari funt pana 
pleQendi ac bieretici.nii.4. fol. 13 SJ, 
Cri.men ltfe maieftatu diuine,eft h• 
• r~f!s ac idco.grauiU5, & detefla-
b,lms. nu. 1. & 2~ fol. ·u1i 
~rimrn pr9ditionù & .Aleuofit ,_ 
quis dic.atur ,ommitt.tr~.cin com- . i 
' ."'~t·.75. . . , \ ' fol. 1.1 ~r~~~ i"" fapi,nfl h~refi'!!. -~~ 
" . -- -
D 
D ".Amnatarum bona a4 tfUM JPcélent. nu. I J. & in com• . 
ment. 1 5. fil. I 
Dec-retales epi/lole, tfUa ratione à\_ 
Raymundo fuerint compilat~ .-. . 
in comment. 3 S· fol. 11-
Decretalcs epiftola,s,ac decreta pon 
tificum non recipicns e/l largf h~, 
retic,u. num. 3 3. & ibi in com~ · l 
mene. J 3. fol. I o 
Dccretales ·epi/lolM pontificum,qui. 
: hitretici falfo impugnarint. num •. 
3 3. & ibiin c01fmient. 3 j,.- fol. 1to 
Defendens dogma hitreticum,, h~re· 
ticw eJL nu. k . . • ,jol. ,1 l 8 
Degràdari debct pri,u,derinu de 
trudcndlH in carcerem perpe.r- · · 
tuum. nu. :z.. . ' , fol. 136 
D_cuiare a fide cad,olica quu bif~- . 
riam pt>té{l,J. ià,u. 6. fol. 9 t 
Delillo alteri~ qNi1 pr1graHa.r.iìfon.: 
., · debet. nu. 21 8. fol. $4 
Delinqums- amoril caufaJ iln excu- ' 
fctur, & '!Jiii,u puniatur. num. 
179, & ibi in commeiit. fol.ç7 
Delinquenti1dn q11alitai'm:diéli,i, et 
fa[iù eft ,01tfider.aoda.1. •· nu. ) 
16. . :. . , .. fol. 99 
Belìnq,uentìt, bo,ra q11ibM, cafibM 
ip[Qj~e /int ,,~nfif uita, nu. J.i•. 
""" 
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e11mfeq. &incommenta.14.fol. f 
Demeneti trafmutatio in lupum.n.u. 
I 19. fol. 42 
Dtmon an obtemperet inuocati cu. 
nu. 114. . . - fol. · ',O 
D tmoni ingeritfe femper diuinatio · 
nib1H. nu. 82. fol. 17 
.D~mon an & quomodo poffit face-
remiramla.nu.13 +. & 135,& 
ibi in comment. fol. 47. & 48 
Ditmon non potefl mutare reuera 
homines in!bruta. nu. I 3 1.& ibi 
in comment. fol. 46. & 47 
Dtemon an & quando, & quomodo, · 
& quM rcs -PerM producere po[ 
, fi. t. in co'!'ment. 13 4. fol. 4S-
D tmonem mterogare_ an & quan-
do licitum._nu. 84. fol·. 2 7 
.Dtm_ones_ "Pki 1etinéantur "'P[que ad 
d zem zudzcq . ·nu. I 2 J. & ibi in 
comment. fol. 'f-4· & -4; 
Dtmones inuentores t>mni, diuina· 
tionum. in comment. 67. fo!• 1z 
. ., 
D~mones interrogar.e Je futuru eue 
tiktu non efi licitum.nu. 62. cum 
fcq. . , fol. 2 o 
D~mones cur faczliM tentent & de 
cipiant femina4 quam 11-iros • nu. . 
127. &ibiincomment. . fol. 4f 
Dtemonum -Pirtute an -Pna çreatura, 
in_ali4m transfarmari pof]it. in 
comment. 10 3. · fol. 3 7 
Dtmones po!Junt phantafia, & fen 
f u,s corporeos bominum alterare. 
nu. 1 3 6. . · / ol. 4 8 
Dtmones-Par!tU inducut formM ad 
decipiendum nu. 1 I 1. fol~ '4-0 
Dttmones an, quando, & quomodo 
-pelut incubi, .& fuccubi pojfint 
coire ,cum -Piri!, & feminu. num. 
r 12. & ibi in comment. fol. 3 9. 
& nu. 12.2. & ibi in commrnt. D tmones omnes an poft peccatu /int 
in infernum d etrufi., -Pel an rema 
Jcrint aliqui in aere caliginofo. 
in comment. 12 5. . . fol. 4 f 
D~mones "Piftone fua cum corpore 
ajfumpto _terrent magnopere ho-
mines. nume. 13. o. & ibi in com-
fol. 43 
' Dlfmanes pro arbitrio foo, & nutu 
non poftunt cum lamiis exerccre 
m-aleficia, qute ab ipjìs nt1rran-
tur, fed p.ermittente Deo.in com-
ment. I o 3. fol. 3 7. & in coment. 
ment. · ·: fol. 46 
Dtemones an inuocentur. num. I 06, 
fol. 3 !J 
D~mones quot modu, ~ ad quid 
- pof]int inuoèari .et quando fapi_at 
b.erefim. nu. 17j ,& in comment. 
176. · fol. 66 
D~mones inuocare ad amor.cm pro~ 
uocandum, an & quando fapiat 
b;refim, & quid ad alia. num. 
· J 7 7. & in tomment. 17 6. fol. 6 6 
106.fol.38.&nu.121. fol. 43 
Denuntiare hrretico.r quilibet tene-
tur ,fub.pccna excommunicatio-
nis, alias cenfebitur fautor. nu. 
20 I. & ibi in comment. fol. 7 6 
Dcnutiatiu de duobM negans 'J'nu, 
& con/itens aliud, qua p<Zna /ìt 
puniendiu. nu. 1. fol.t 11 
Depr_ehenf H<r in aliqua h~refìs fujpi 
cione,qua/itpana pleélend~. 
nu. 1·. fol. I 17 
Depor.tatto efi p<rna b;reticorum. 
Oo nu. 
. 
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nu. 109. & ihi in comment. fol. 79 
DcM rcuclat ali qua in fomnij r, mi-
nis1eri3 .Angelorum. nu. 88 . & 
· ibi in comment. fol. 2.9. 30 
Dei potcntiam attribuens creaturis 
h~rcticiu_ c/t. nu. 3. fol. 1 I S 
Deum effe l'nu demonftrari poffc.in 
commcnt. 1. 2. . fol. 6 
Demn abnegare in fortilegio, ktre-f!"!_ manifefiam fapit. nu.101. & 
ibimcomment. fol.35.&36 
Deor~m pluralitas' 'quatiter, & à 
quibus, contra. genti/es confu-
. tetur. in commcnt. 1.2. fol. 6 
Diabolus eft m·end'ax, &. pater mei, 
. d,ic~. nu. 69. fol 23 
Di.:ibolus ajfidue tentat 1,omincm. 
nu. I 48. fol. 5 5 
Diabol,u rnr affiflat aflibru nc,ftru-
humanis. nu. 12), fol. 45 
DiabolU& an & quomodo loqnatur 
inuocantibM eym, nu. 107. & 
I )8,fol. 39. &nu. 123. &ibi 
. in comment.fol. 43 
Diabolru corpus affumje , et omnta 
alia agit mediante corpore affum 
p~o, & fine eo ex -permiffione di-
11mc1.. nu. 12 .f. fol. 4-t 
Diaboli magna· efl potefta4, & cu-
piditM ad nocendum. nu. 1 29, 
& i.bi in comment. · fol. -4-6 
Dìéèio nunquam efi exclufiua loci , 
&: temporù : & cuiu-suu"alte· 
_ ri_u,.,- fubieéli. nu. 1 8. fol. 1 3 J. 
Diéltones iflc continuo; illico, in' co-
tinenti, & fìmiles celer:itatem im 
. P?rtant,de [u} naçura.'nu.4.fol.12.s 
Diéttoncs continuo, mox, & fimiles 
'JUandoq,,e fpatiu teporu a.dmie-
tunt. mt. 1·7. fol. r 3 I 
Diffinitio efl optima cuiufque rei de 
claratio, & principium . num. r. 
fol. JIJ 
DifPutarc de fide, an & '[UOmodfJ 
licear,& quado parcendum çrra 
tibU-1 in difputationib!# fidci:nu. 
197. & ibi in .commment. fol. 7 f 
Diuina -perba pro/erre, ac nomen 
diui'flum inuocare, qua.do & quo 
modo liceat. nu. 4_2. & 4 :l • & 
ibi:in comment. · fol. I 4 
Dir,inare per famnia an quando & 
quomodo licitum, & quomodQ 
·non.nu.88. fol.3o 
Diuinare ac temporum m,uationes 
prtdicere, ex motibu-s animaliu 
an liccat. nu. 90. & ibi in com~ 
mcnt. fol. 3 o. & nu. 9 3. fol. 3 r 
Dittinatoria fars quid & illicita. in 
comment. 5 6. fol. 18. & I? 
Diuinos Jeu diuinationes querere,& 
eh credere an fit peccatttm. nu-
mero. j 7. fol.' 19 
D·iuinatorcs cur aliquando -,era pr; 
dicant. nu. 70. fol. 2J 
Diuinatores an fubi;ciantur, & qua 
· do iudicio cognition~ ac iurifdic• 
tioni inquifìtorum. nu. 76. & ibi 
in comment. fol. 2 .f. & nu. 101. 
& ibi in comment. fol. 3 .f • & 3 6 
1>iuinatore1 quibru prznu, ab -r,tro-
quc iure puniantur. nu. 7 + & 
7 5.fol. 24. & 25. &nu. 99· et 
ibi in comment. fol. 3 J 
Diuinatio "Pnde fit dieta, & _deno-
minat.e. nu. 61. fol. 20. &num • 
g 3= &ibiin comment. fol:27 
Diuinatio femper fonat in mala par 
tem, 
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tem, & tNr. ""· 7 f. & ibi in com 
ment. fol. 24 
Diuinatio per inuocationes Demonu 
. tft i/licita. nu. 62. cum.feq.fol. 20 
Diuinatio perfortes an & q11ando li 
citi;i, & qua'ltdo illicita. nu. s r. 
cum fequen. & ibi in-commcnt. 
fol. J7. & IS 
Diuinationes omnes probibentur ac 
damnantur lege di•.iina,canonica, 
ac ciuili, tum & à philofophù 
etiam. à nu. 67. 11fque ad I oo. 
& ibi in comment. fol. 2 2.11 fque 
4d.3 S· & nu. 91. & ibi in com-
ment. fol. 3 I 
D.iuinationes femper fiunt , cum pa 
80 exprejfo, 11el tacito ium De-
mone inito. nu. 8 2. fol. 27 
J>iuinationcs fapiant ne h~refim ma 
nifeftam , anffie[iet cognitio ad 
~nquifitorer. num. 102. & ibi in 
comment. fol. 3 6. & 3 r 
J)iuina#oncs qu~ fapiant h;rcfim 
manifcflam. num. 1 01. & ibi in 
-comment. fol. 3 ) 0 & 3 6 
IJiuinationes 11cre aliquando contin 
· ge{C pof[unt, & quando cenfen" 
de tales. in c<,mment. 6 9. fol. 13 
Diuinationes fo,fJe per afìra, & e<r 
rum infiux11,1, an licite. nu. 64. 
· fol. 21. &nu. 67, & 68. fo/. 21 
Diuinationes peraflronomiam,an & 
quando licitc. nu. 5 7. 5 8; fol. 1 9. 
&64. fol.21 
f)zuinationes per .Auguria, an fint 
licite. nu. 66. fol. u, & .2z. 
l)iuinationcs per Jomnia, an fint lici 
te. nu. 65,fol. J.t, & nu, 61. & 
61. fol • .u 
l)iuinationuìn multe funt /J,tcies,&' 
quot,& qu11S,et eamm nomina,e& 
iin & quando, & qut licitc, & 
qut non. nu. 57. é o. cum fcq. & . 
ibi in comment. fol. 19 20. & 
in comment. 67• fai. 22. & nu. 
9 r. & ibi in comment. fol. 31 
Diuinationum & fupcrflitionum g~-
ncra omnia inuenta à perfis • 111 
comm ent. 6 7. fo_l •. z Z 
Diuinationum omnium libri proh1b1 
ti in comment. 9 c fol, 1' 
IJiuiforia fors quid fit, & an licita • 
in comment. 5 6. fol. 1 f. 19 
Dogmafolfum, & àfide ext_rancu 
defcndens h~raicM ell num. J• 
fol. 11& 
Dogmata b~rcticorum -,,aria, à qui-
br.u fcribantur. in commcne . .z.8. 
fol. . S 
Dominium bonorum quibus c1tfib1.u 
ipfo iure amittatur. nu. I o. cum 
· fcq.fol. 4· &nu. T4 cumfeq.fol,s 
Donatio fo[ia per hitreticum, ante 
damnationem , an -,,alcat, & a11 
pof]ìt reuocari. nu. 9. fol 1 z 7 
Drachma quid fit in prohitm. num-
mero. J. fol . .2 
l)rachma pcrditi~m quid figuret in 
euangelio.in prohitm. numero. J. 
' fol. 
bubi.~ in_fid_e, quot & quib,u mo-
du- qu14 dzci pojfit,§. S· nume . .2. 
fol. 99 
Dubius infide, /art.e dicit/4' b#e-
tic,u. nu. 2 9. fol. g 
Dubitans -.,,t/ male fenticn1 de arti-
culu fidei. an fit httreticw. §. 4. 
nu.10.fol. 97. &§. J, nu. ,.fol.99 
Oo 2. Ecci,-
( 
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nu. 194. & 195. &ibiincDm-
ment. fol.73, &7,f 
Errans in [aeramento euchariflie, E C clefit R..oman; priuilegium1co~ h~reticru eft. nu. 2. fol. l 18 
nans aufferre largc dicitur Erranti in fide, difPutando, -r,el [cri · 
E htretic~. nu. 3 1 .' · fol. 9 bendo,an & quad" parcendu,uel 
ffe'éius quz fubtrahantur à ·,aufali mititu cum eo agendum.nu. 197. 
tate corporum celeftium num-ero ·1 & 198. & ibiin comment. fol .7+ 
El ~~- fol. 3 .2 Errar. omnis, an conftituat hiereftm, · 
e . zua .Aftrologie iudiciarie pars, & q14a[em. §. 3. nu. 2. fol. 92 
~zrca qu~ 'l1erfetur, & an licita. Errar dc pluralitate deorum, à qui-
m _comment. 9 7. fol. 3 4 bus, & qualiter confute~ur. in ce E.leéliones _an quando, &qlÌomod,o · mene. 2.2. · fol. 6 
funt faczende pcrfortes,& quare Error in fide, an a quolibet prolatUI_ 
~~- 54• H· & 56.ibiin comcnt. · etiam 'Paganq acgentili, cenfeai · 
1·
0 
· • 18. & 19 hArefis. in comment. 3 4. fol. I I 
E.mphy:eutica bona confifcata, cui Errori4 reuocatio, quando foccienda 
appl~canda, an fì.fco; "Pel domi- & quando profit num. 3. f. '& 6. 
no dzreélo. à nu. 214. -P[que ad fol. 12 t 
,2- I 7 · & ibi in comm. fol. 8 r. & 8 3 Et roru circa liberum arbitrium, & 
Epifcof~ quibus pcznis punire po[• eorundem condcmnatio, & con• 
Jtt dmmatores, & fortilegos,nu. futatio. in comment. 9 J,, fol. 3 2. 
?9· (! ibi in comment. fol. 31 & . il 
Epif copi fi,ngulis annis "Pifttarc de- Errores faracenorum, & iudeorù_m, 
bent duzçefi,m, & inquirer.c ·an ac fchifmaticoru, quot-..& quales 
fìm hti!retici,& quomodo fc gerc• ·fint. in commènt. 2-0, fol.6. &in · 
re debeant in ea "'Pifìtatior,e. nu. comment. 24. - fo!, 7 
~ 8t. & ibi in comment . . , fol.68 'Eùangelij auéloritate JJ,eciali omnes 
Epiflof~ decretales pontifì:cum non. feéle hereticoru,quot quot fuerur, · 
rec1p1ensy e/l large-b-ti!r.eticU4,.nu. ac quot quot erunt,damnatti!, nu; 
3 ì: & ibi in comment. 3 3. fol. 1 o 3 s. & 3 6. & ibi in corizment. fol. il 
Eremita q1,is, &-Pnde dicatur:nù. Euangelij .-Perba fufPendere ad collu, · 
5 • · · fol. · r I 6 an {it fuperftitiofum, & alicuitÙ 
l:.rrans c_irca ea qu;funt fidei,an & efficatie. nu. 4 j, & 4"'· & ibi in 
qrundo /ìt h4lreticu-s. nu. 3 7. & · s comment. fol. I S" · 
ibi in comment. 5 7 • fol. 12 Euchariftiam~on fumens fmgulM an 
Erranr in articulù /idei, & in alijs . nis femel in pafchate; an fit fufa · 
e~c~cfze càtholice dogmatibru,an peélU4 de h;refi. in commcnt. 3 2 
C7 quando cenfeatur btreticM_. fol, 9 
- ' 
F. 
Euen-
I N 
EuentJU futuro! prAdicere, an qua11 
do , & quomodo licitum, -,el illi• 
YJ ' E. '· X. 
tur. f. -4. nu. t 1;· · 
citum. nu. 81. fol. 17 F 
f~!.97 
ExcommunicatM dicitur large l,ieu ,. . 
• ticll4. nu. 29. ·· . . fol. S F .A ;ere· quid ab initio, -r,el ex ifl· 
Exc.ommtfniaatu,r exiftens per annu teruallo, an ftt difcrimen. §. 8 · 
obfideicaufam,"'PelutihiereticM nu:5; • ; · fol. 10 5 
babetur. in comment. 3 1. fol. to F aélum omne mttlu, prtfumitur mtt 
ExcommunicatU1 exiftens per annu, le aélum, 'nifi probetur contra-
ob non reccptionem [aeramento• rium. §. 7. nu. 11. fol. :0 + 
., ru,r1, po/l debita ad monitioner Fa·éla funt ftgna manife/la c?gnofce 
faéli:1.:1.c~nfetur fufj,etlus de h.ere di intentio'nem delinquentzs. §. 7• 
· fl. o/ ~om_men~. ~ 2. · . fol. 9 n11. 5, • · fol. 1 ~; • 
Excommumcat,u pçrannum, qua- Faéla quoties referri poft~nt ad ~e!~ 
~em contrahat fufPicionc hierefts. éla, & a'd non d eliéla, zn meliore 
• in comm~nt.193-[ol. 72. & fol. 73 partemfunt interpretanda. §. 8., 
Exeommumcatu-sc-Pel propter causa nu.8, . . . fol.I'o6 
fide~, -Pd cl propter.alia cauf M; ani F aélafabjque errore in intelleél_u, an _ 
· :mo m urato per annum exutens còn/t.itu.ant baminem hieretzcum, · 
in excommunica#o_ne; an & quan · · - §. 2 .nu. 7. fo~. 91_ 
do, & quis cenfeatur.. tantum fa.A F am-a &tellibM fingularib,u, quY 
J1ellM de hereft,& quand_o ut bit non dcbet de crimine ht1trcfis con. 
teticu-s,puniendu,s. num. 191. & demnari .. nù. 3. fol. Il?> 
1.93. & ibiin comment. fol. 7 2. Falfum opinar.i circa ea qut1t direéle 
F.xcommunicati maiorz excommu• · ad/ide JPeélant ht1treftm inducit: 
nicatiòne, largdl dicuntur fchifma O maxime pertinacia accedente. §. 
tici. nu. 170. & ibi in co~m. fol. 6 3 6. nu .. I. · fol. I OJ 
F.xcommunicatici ipfo iure; eft przna F alfi propbfte aliquando "Pera prpdi 
h;reticorùm. num. 109. & ibiin , cunt, & cur. nu.78.c11mJ'èq.fol.2,6 
comment. fol.79.& nu.21 2~ fol. 80 Fautores hrreticorum quibus panu · 
Excommunicationem per annum fu- p~niantur. nu. 1. . fol. r 3 8 
flinens, an poffit 11t bt1treticu C()n F tmma docere non pote/l. in com--
demnari. nu. 4. fol. 1 3 8 ' ment. 1 2 7. fol. 4 5 
E.xecutionem quorumcumque bono- Frzmih_iS cur facilius, quam 'Viri de-
rum ipfo iure confifcatorum ,prf- cipiantnr à demone. nu. I 2 7. & 
cedere debet fententia dee/arato- ibi in comment. fol. 4 5 
ria nu. 1 6. & i 7. fol. 5 F ceminie cur potius, quam -Piri ere- . 
Explicite credère articulos fidei, -~~ ~an~ fuperftitionibus, & incanta 
omnìs chrifliamu equaliteftei'Jea tiombus 1 & fùint lamif. nu. 127• 
&ibi 
-IN YJ · E 
F ~. ibi in comment~ · fol .. 4 s Fid ei fubtilitatcJ, "" & quando t1b 
<Zmmd?. an poffint e[! e tefles in. te/la idiotis et fimplicibus 1JUere11de.f. 
mento, & an in caufìs criminali- 4. num. , J. fol. 9 8 
bus. n~. _3· & . ., . fol. 1 r 3 Fidei articulos. non. tenens, dicitur 
F eudurn.q111bus èafì.bus amittat.ur.in· , largf htreticus. nu. J !• · fòl. · 9 
com~ent. 21·5.. . fol. s.j. Fidei catholic~aduerf-am-,en propic 
Pcud~ba bonlf. poflefa ab heer.etico h;rcticus. nurn. 34. · fol. 1 ! 
"P'bz _confi[camur, cui applicanda Fide/es omnes cum ad annos difcre-
-Pcmant, an fifco -vel domino di• tionis peruencrint: tenentur femel · 
re~o: ~ nu. 214. -vfque ad.nu. 2 17• in anno con/iteri, & communione 
F. &ibim comment. [o.I. si. &SJ fummere.in comment. _J2. _fol•' 
zdes efi ft(ndamentum omnium -vir Filij Dei fumu1 per fi4em.mprob~m • . 
~,ltum. imptoh~m. num. 1. & 2. . nu. 4· , , fol_· z 
• 1 ° · . 1 Filij h~reticorum, p1miuiztur ob deu 
Fzd~s fola abfque operibus, nonfuffi élap.1rentum, &quare. num. i•. 
cit ad fa.lutem ~ neci,4{iificat; [ed fol. . · 1 U 
mortua efl nu. 3. & in commcnt. Filij in quibzu cafibus puniantur ob -~ 
. num: f fol. 2 deliéla parentum. num. 4. & f• ~ 
Fzdes dzcitur l1itiorum purgatiua. in fol. I 2.i. ~ i ;J 
. prohim. nu. S· fol. z Filij an & quando,& cur,& q~zb«tS 
Fz~es es1 tormentorum contemptiua ·. pcenit puniantur proparcntibtu • 
. mprohiem. nu. 5. fol. 2, nu. ios·. 106. 207. & 208. & 
Fides cfl optatomm confecutiua. in ibi in cpmment. ' fol. 77· & 78 
. pròh;m. nu. 7. _ fol. 3 Filij. htrcticor.um catholici,anfucce-Fzdes cfl [14pernorum adeptiua. in dant parentibru. nu. l, & 2, & 
. proh@z.nu. 7. & 8• fol . . 3 J• . fol. 12J 
F.zd.em f~rmatam, ncc informem bit F#ij.s catholicis hiereticorum, ~ne~ 
be~ difcrcdens -vnum articulum fi : bonù paternù aliquid rel11Ufuz_ 
. d~r.§, 5. nu. 4. fol . 1 0 0 pòf]ìt, & quomodo e~s.fr,b1:4cnzcn 
F~de~ deffini~io. in probiem.nu. J. fol. z .dum; & quid d elegmma m com 
Fideicatholzctlaus,in 'proh;m.nu. mcnt.15.fol.1,&nu. 2.05. & 
1• ~-. & S. fol. 1.& 3 ibi in comment. fol. 77 -idez humane laus tx ftneca. in pro Filij h~reticorum. ocrnltorum qsade 
~- h{m, nu. ?• fol. J ceferunt ante accufationem, an 
idei ~audes comptobate ex "Parijs pof]ìnt capere bona parcntum.nu. 
fcripture [acre tefiimonijs. in pro 2 os. · fol. 7& 
Pi:~~: num. 4• fol. 2, Fi[cusan& quando, &quo -vfque 
· zrtus '[Uot infidelitatcs habeat habeat '..p[Hmftutu'!'l bonorum feu 
t1ppofirM. r.1'na. a1~ . fol. 6 -dalium &onfifçatomm, in coment. 
X. 
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u j.' fol. 8 2 
Flfcum qui dicantz,r habert. n.214. · 
fol. 8.i 
]urta ac furern cogno_(cere per diui-
. n:ttionem, an fit licitum. nu. S 7. 
,fol. 19. & nu. 6 J. fol. 20 
F11turos euentusfcire, an liceat. m,~ 
.62. cum.fcq. fol. 10 
Futuror cucnttu pr&dicere, an & 
men pittati;, circa qu/"ler[etu'f 
nu.95. cumfeq. &iGi in coment. 
fol. 3; 
Glofte opinio de miraculu in.e. 1 .de . 
reliquijs, reprobatio & emenda-
tio. in comment. i: 4;. · fol. r I 
,,, 
· H 
quando licitum, & quando illici- H .AE breimale_ interpretantur 
tum. num. 8 r. . fol. 27 facramfcripturam,. er, ea":! 
f uturos eucntur qùando cx motibtu · corrumpunt. nu. 2 4• & ibt m co• 
& .confìderatione ftellarum lice- ment. 2 4• fol. 1 
at pr;nuntiare; & quando non • H&brcorum hitrefes quit, & quales 
vum. 92. & 93.fol. p. & 98. incomment. ;, 4 • · fol. 1 fol. . 3,+ HerbM, -ve[ lapides preciofor, fine 
Futuror euentus circa temporum mu i.ncantatione licet portare,propter 
tationes, quando ex motu auium ., -Pirtutem. nu. 50. & ibi in com-
& aliorum animalium liceat prdl ment. · fol. 16 ' 
dicere. nu. 90.& ibi in comment. Htrefts crimen eft grauitU ceterh ,& ' 
fol. 3 o. & num • 9 z. fol. 3 I d eteftabiliuç, &.quare.nu. , . fol. l J 5 
G 
• Hdlrefis crimcn publicum e/l.nu.2.oi. 
· & ibi in comment. . fai. 76· 
., 
G Eneralù prpfumptio tollitur, · per aUiam fPeci,alcm. §. 7. 
nu. s. fol. 104 
Genethljaca , .Aftrologie- iudiciarie 
pars, ac JPecicr, circa ·qu~ "PCr[e 
tur, & an licita: in comment. 96. 
fol. Jf 
Geatiles an fint omnium inftdelium 
pc{fimi. nu. 22. fol. 6 
Gentiles qui fint • in comment. I 9. 
fol. 1,&6 
Genua fl eélcre idolu ac D tmonibM 
hitrefim fapit manifeft.itn • num., 
IOJ. & ibi in ,oment. fol.H, '& 36 
Geometria fcientia yeritatis, non-ta · 
'Htrefis d~ffert ab apoftafia, & fchh 
mate. nu. 7. fol. I r 7 
H r-rcfis quid fit in fuo genere fumpta. 
nu. .z.. fol. I ! 5" 
H&refis efl crimen l"1fe maieftaeù di. 
uint, nu.1. fol. N J' 
H12refisunde dicatur ,& quid requi , 
ratur ad earn conftituendam. §. 3. 
nu. 3. fol. 9 J. 
H&refis ab eleélione dicitur. nu. 4. 
fol. u6 
'Htrefts a corde incipit , & inde ad 
exteriorà procedit.§.':z..itu.z: fol. 90 
Htrefis 4uo babe~ extrema fubflan-
"tialia nu. 6. . · . fol. I I 7 
E 1refti 710n inctirrimr , nifi pcrtin,_a~ 
,;a 
---~---
/ 
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criminù,
0
mulieres etteff u ,luu·no 
,. N . D, 
~ia a1iungatur. §.' S • numero 8. 
' · idonei: fed an & quando probent· 
nu.l f 4.et 11 c;.&ibiincom. fol. 57 
iI~refis reuocatio an debe1ttfieri/la-
tim pofl. dcprebenfìonem. numero 
. fol. 101 
1-J~refis nomen {tue crimen, non ada 
ptatur proprit, nifì bapti,atu. in 
co_mment. 3 4. , . fol. J 1 
l:J.~~efi~ propr~ fumpta non c11,dit in 
zud~o, autfàrraceno. nu. 3.fol.116 
ll,refis quahter dj.aatur contrahi ex 
'!'erbis inordinate prolatu. §.' 2. 
nu. 3· · , fol. 91 
II f~efis in ~rimine , an, & quando· 
ignorantza excufet, & profzt admi 
~uendam p~nam. nu. 178.& ibi 
in comm~~- . · /ol. , 67 lltrefis fufpicio ex quibus oriatur & 
an ex conuemiculu oùultu • nu-
mero I 82. · · fol. ' 69 
II~refìs fufPicio quam irroget p~ii. 
nu. I. fol. 137 
Htrefì_s.!n cri~ine, an fufficiant. pro-
bat~on:s mmores-, & quid in alijs 
deLiélit. nu. 14-6. & ibiin com-
'"!ent. . fol. S z 
H~r~fis·:crimenquanto-ceteru eft gra· 
m~, tanto requirit grauiores pr9-
~ bationes. nu~ S· 1 fol. I u 
'll;r_efìs in cri~ine probando, proba 
tiories clariorei: requiruntur. num. 
' a'48 .' , .. . . fol. S 4 
R~refis crimen quibw & quot tcfti-
biu-pr.obetur plene & conuincai 
nu. I 56. cum feq. & ibi in com-
me~tfol. 57.cumfeq. &nu.17> .• 
& ibi m commcnt. fol. 6 5. & nu. 
7 • • • . . . . fol\ ,11 4 
H.erefis in crimine ,.focij criminù in-
~togantur de focij s, nk.147. & 
l i..nt cornment fil . 
11.Mefìs in ,r · · . · 0 : H 
· immc «dm,ttuntur foc'I . 
3.: ' fol. U-i 
Htrefis .Arij dete/labilior c~teris. 
nu. 2 ;. fol. 6_ 
· H irefim inducit, opinari folfum cir • 
ca ea quf dircéle jj,eélan~ ad pde, 
màxime accedente pertinacia.§. 
6.~u. 1. fol. 1 QI 
1I~refim proferens per lubricum,"Pel · 
lapfum ligue; 4n fit htretictu, & 
4n puniend,u & quomodo. num; 
200. & ibiin comment. fol. 7S 
Rfrefim profèrentibus in fuu operi- . 
bus, an & quando, & quibiu par 
cendum, & cum quibtu mitiw a-
gendum. nu. 198, & ibi in cotr/• 
, .mcnt. fol. 7 4 
· H~refim manifeflam, quit diuinatio-
nes ac fortilegia fapiant.n. I 01.& 
ibi in comment. fol. 3 5, ; 6 
H tr.efim manifeft.a fapiun't ne fortile 
gia, an inquifitor po/Jì.t cognofcere. 
nu.102. &incomment.fol. ;5. ;7 
i-urefìm an Japiat [ummere bo~iam 
non confacratam,propter confcien 
tiam. ,numero,•· 77. & ibi in com 
, ment. fol. 66. 
Tiierefim iin & quando fapiat ;. dare .. 
pocula amatoria,-"Pel d;mones in-
uocare ad amorem prouocandu~ 
nu.'i76:& ibi in comen.fol. 6 5 .et "6 
'H.erefes ac ,UJ-ala·mult'a profl.~xere, 
ex letlione1ihtorum gentilzum,ac 
prophanbrum, i1fcomment. 5 ;. 
fo/., I& 
Htre. 
i 
· I 
· I 
\I 
l 
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HPe/es biebreor11m qur, &'f"a.lu. 
in comment. 24. fol. 
- H~J'eticur an fit, proferem herefint,, , 
7 per lubrirnm lingue, iocum , aut , fotuam fimplicitatem, & an & 
quomodo puniendus.§. 4· nu. _  17· 
fol. 99. & §. 7. nu. I o. fol. 10,f,. 
lltretjcus ~nde dicatur, & quanda 
quu per fimplicitatem, ye[ impe 
ritiam ab htrefi cxcufetur. §. 4. 
num. 14·. fol. 9 8 
H~r~tic~s large quot & quìbus mo-
dis dzcatur quis. nu.27.&28. 
· & ~bi in comment. fol. 7. & 8 
H ttretzcus quis propie , an & quan-
do,& quot modis dicatur me. J 3. 
f0l. 11. et nu. 1. cum feq. fol. 117. 
& . il 8 
Htreticus eft qui leui argumento re 
ced!tafide. nu. 187. fol. 71 
mereticut an etquand? cenfeatu~> 
qui credidit i}lufiombus demontt. . 
nu. I ) 3. et ibi in comment. {0l. > 6 
H~ret'icus efl afferens cum pe_,mn~-
tia, libcrum arbitr'ium cogz ab m 
fl.uxibus celeflibu_s. in. comment. 
93. . fol . . P. 
I-I treticus errorem fuum corng~re · 
paratus, an pof]it "lJeniam obtme 
re. nu. I. fol. Il4 
Httre:icus 'l'tquis dicatur, quot re-
qui~antur.§. 2. num. 1. fol. 90 
Hàlretzcus quis dici potcfl tribus co-
Hiereticus ante fententiam de:lat?-
riam • anteneatur in confczentia 
bona ip fo ìurc'confifcata fìfco· re-
cun:entibus. nu. 5. fol. 1 19 
Hitr~tzcus et[chifmaticus, qualiter 
differant mterfe. nu. i6 8. et ibi 
in comment. fol. 6 3 
Hitreticus eft femper fchifmaticus, 
[ed non è contrario nu. 7. fol. r I 9 
Htreticus an fit exerccns aélurn in 
· fid elitatù, rctinens tamen fid em 
in mente,§·:2. nu. 8. fol. 92 
Hfrcticus non eft,teµens ea que flmt 
contra fide,fi paratus eft corrigi. 
§+ num. 7. fi,l. 9 6 
Hoeticus an et qua11do cenfeatur , 
crrans in articulù fìdci, et alijs 
catholicù dogmatibus. nu. I 9 4. 
195, et ibi in cornmcnt.fol.7 J .et 7 4 
flitr.eticus cenfe.,tzr1 qui animo ob./li-
. nato, et cxftudio profert a!iquid 
contra articulos fidei, -,,el facra-
menta , "Vel ecclefie inftituta. nu. 
ioo. . fol.1s 
flituere. in c0mment. I 7. fol. 5 
Rtreticus qui p~nitens bj~or~m fuo 
rum re/Htutionem ootmu1t, an 
poffit recuperare i/1,a àfifco occ_u 
pata. nu. t. fol. 1J 4, 
Hitreticus omnino occulttu,11n fit ex 
communicatus.§. 2. nu. 4. fai. 9 I 
H.ereticw occultus an pojfit tefla 
ri, & bona relinquere filijs. nu. 
208.fol. 7 8 · 
Hiereticum cf/, Virginitatem B. Ma · 
riil! negare.§. I .nu. 2. fol. 90 
Il;reticum e~, ajferere ani.mam ra-
tionalem non efl e formam corpo-
ris humani. ntt~7• infine &ibi 
in margine. fol. l 10 
1-Itreticum cfl, ajfercre cuné/:1, ne-
cef]itate quadam euenire, & ni-
hil contingenter fieri. in comcnt. 
9 3.. fol. p 
R~ret1cum an fit & illicitum, diui-
'Pp rMre 
_ . I 'N V E :2'.. 
~ttr_c ~~rfortes: nu. 51. cum feq. Htretici funt intcflabi!es alliue, & -·. 
& ~bz m comment. fol. t 7. & 18 paj]iue. nu. 3. • fol. I 3 9 
lltretlC~m an fìt, dicere confangu'i- II.:eretici non funt flatim igni traden ~ 
neos m temo gradu contrahere- di, [ed curandum imprimù, 11t 
P0Jfe matrimonium. num. 158. eonuertantur.§+ nu. "I• fol. 9 > 
& ~bi in comment. fotO S9 Htrctici per iÙdiccm ecclefia!ficum 
ll~r~tzco confttenti qu" pctna impo- condemnati, nondum cune fecu 
m dekeat. in foro confientie,& in lari traditi;pojfunt ad pcenitentiii 
ext~nori. nu, 2. fol. 112 admitti. nu. I 1. fol. 128 
lii1rcuco conuerfo & 'l'eniam obti- H~reticorum feEie omne~. damn~_e 
n_en~i, an /it p<ma loco pctniten- per fPecialem cuangelq a~Eiorzta 
tzt.e !mponend a. nu. I. fol. 1 3 6 tem. num. 3 J • & 3 6. & m com- . 
litretzco relapfo non datur uenia co ment. ibi. fol. -t l 
ferri t~me~ poftunt facramen;a; JI treticorum folle quot, & 1mde di t 
fi P<.emtentze appareant figna.nu. · , Be fint. nu. 28, fol. · S 
1 3: . fol. l 3 3 H&reticorum -Pittt4 ,feéia.r, ttc dog-
ll~:etz~z omnumortui Junt, ac filif mata qui fcripferint .• in coment. 
1
'f• m proh~m. nu • .if. fol. 2 28. · fol. S. 
llteretici an /int meliores iudei.s ac H1treticorum ac infidcl'ium qui pec-
gentilibus. m,. 23 , fol. 6 centgrauius. num. 23.fol. 6.& · ~ 
l-Iteretici qui cenfeantur, & qui no. num. 24. fol. 7 
§. 4· pertotum. fol. 94. cum feq. Hi,,reticornm p<Ene ciuiles, & cano• 
'l-Iitrctici omnes apoftate funt. nu. 9- nice. nu. 201., cumfeq. "Pfque ad 
fol. · • 170 num. 213. fol. 76- & 81 
- lif reteci proprie . -vcl impropic, an H ;reticorum pczna cfi ignw.nu.26. 
fint blafPhemi. ni,. 40. & ibi in · ~ & in commcnt. 2 6. fol. 7 
co~~cnt. 40. fol. r J Hfreticorum filtt puniuntur ob deli 
1Itr_etzci an J!nt portantes fuperfii- él:i parentum, & an parentibH4 
tiofe breuia. nu.49. & ibi in com Juccedant fi fuerint catholici.nu. 
me~t: · fol. 1 6 ..,..&5,&numero.z.2.&; •. 
liieretici q~omodo deprehenclatur; fol. 122. & 12J 
& 1e tribus modu, quibr.u pro- Htreticorum filijs an aliqua bona 
cedmir contra eos. num. 18o. & relinqui pojfint, & quomodo cis 
· 18 ~ · _& ibi in comment. fol, 6 8 fubu_enicndum. in comment. I 5. 11
~rctzc~ quando & qu(lmodo corri- fol. 15. & nu. 2.05. & ibi in com -
gendl,& quando -Pitandi.§.4.nu. · ment. fol. 77 
2
• fiol 9 4 Hnetfrorum bona ip_·'ò iure-amittu• ·, H~reti · "b • • 'J• 
"qr4i U<r pr,rnis pleélendi. nu tur ac confifcantur. nu._13 ,fol.4. 
mero.i. fol.ui &num •. ,~. fol. : j 
,I 
R4Yeti-
·I 
/ N 
JUre!icorum bona confifcata cui ap 
plicentur, an ecclefie -,,el officio 
1J E X. 
& ibi in commenl~ fol. J Z, & I J 
1Iomer1u quid cénfcrit de diuinatio . 
nibus per auguria.in coment.92, , inquifitionis, -,,cl domino tempo--
rali. in comment. I 6. fol. f 
H~reticorum bona confifcata fitua-
ta in diucrfis territorijs c~i "Peni• 
~nt applicanda. nu. 2. I 9. & ibi 
m comment. fol. g 1, g 6. & g7 
l_lt0reticorum pane an competant 
fchi[maticis. nu. 164. cum feq. . 
& ibi in comment. fil. 61 
'Htreticoru71: ~utores , & recep• 
tatores, quzbtu panis puniendi. 
~ · & h~reticorum receptio omnù 
pro!Jibit~. nu. 1. 2. fol. 13 8. & 1 3 9 
Htretlcos circa, qru.i fint confìde. 
ran~a.§.4.nu.3. fol.95 
H;rcticos accufare quilibct tcnetur, 
e'::' non acufans quibus pani1 pu-
nzatur. nu. 201.& ibj in comment 
f~l-~ : 76 f!iercticos capcre, /pàliare, -vel inter 
ficere ptopia auf1oritate, an !ice-- _ 
at. nu. I 71. & ibi in comment. 
;· fol. 64 
1-Urcticu omnis aélus legitimus in-
, terdiélus. nu. 204. & ibi in com 
ment. .• ' fol. 7 6. & 77 
IUrcticù nec in -Pltima -Poluntate, 
nec inter '1ittos .4liquid relinqui 
poteft. num. J. f(J/. I 3 9 
Htfrcticù &redentes pari pmt pana 
pl,ilendi, ac brretici. nu.-4.fol. 13 9 
Hpeticalia proferenr, ye/ fiuiens, 
an e:w1femr ob amorem. num. 
. 1.79. & ibi in comment. - fòl. 67 
Rzlar~ locw animaduerf iu,& cmé 
i datus.§,2.v11m. 5'. - fol. 91 
Jiiftoria M,arulini ponti~cù.nù.3 ~-
fol. . • J I 
Homines an po.Jlint., de od1~ mamo-
rem, & è contra op_era m cant~- -
tionum & Jortilcgiorum mutan~ 
in comment. 191. fol. 5 ° 
Hominibtu conuerfis in iuméta ope-
ra demonum, mcns bumana re· 
manet. nu. 13 9. fol: 49 
Horatij carmina contra a{lrologzc 
partcm genethliacam.in coment. 
9~ folJ+ 
Hofliam non confecrctam fumm~rc 
propter confcicnti,vn '. a_n_fapiat. 
htrefim. nu. I 77· & ibnn com~ 
meut. fol. 6_6 
Hoflienfzs doElrina aff erentù in cri-
mine herefis non fufficere duos te _ 
fles, declarata. nu. 7. fol. I 1.+ 
1 
I .Acobi epifcopi m11l11cenfis opus de religione chrifliana.§.3.nu. 
10. fol. 94 
Idiota ttc illiteratrn crrans in his 
qu~funt [idei, an &quando ex-
cujfetur. num. 3 8. & ibi in com-
ment. fòl. r s. 
Idiotarum admonitionibus in cau-
fis jrdei, an fit parendum. §. J• 
num. 8. fol. 9 3 
Idioti1 quttliter credere ft4ficiat. §. 
· S· nnm. 7. . fol.100 
rnfamatuleuiterde hrrefì, quali 
ter puniatur, & qucmodo con~ 
tra eum proccdatur. num. 192. 
'Pp 2. &ibi 
r. 
I 
-/ N 1J 
. · & iLiin, 'eomment. fol. 7 2 
Infamati grauiter de htrefi, quali- , 
t~r traél.1.ndi, & qu_alitcr purnen 
E, . 2 . 
&44. &ibiìn.cominent. fol,t4 
Incefla4 nupti.u contrahenr;qua pa 
na puniatur. nu. 1 c. . fol.+ 
dl. nume. I 89. & 19 ) . & ibi in 
1 ;'?rnrnent._ , . ' fol. 7 I . 
g iu ef! de~zta p<rna hà!reticorum 
perrmaczum ; -i,el relapforum. 
nu. i6. & ibi in commcnt. 26. fo;_7. &num. 2c9.&112..& ' 
1b1 m comrnent. fol. 79 • & so. 
Incontinenti dìftio quid importct. 
nu. 4. & I 7. fol. Uj 
Inoubi Demones qui., & an ~;~ quo-
modo pof]int reuera coi.re cu"!1 [a 
minù. nJt. 1 12. ejr 1.2 z. & ibz zn 
1 & nu._1 • fol. I 2.2 gnora?tza an & quando Jù culpa in 
nobr~.§.6.nu. i. fol. : o I 
Ignor,mtia an & .quando in crimine 
h~refìs, & in afiis, deliélis excu-
fe.t qucm, & an profìi ad minucn 
àamp1J:nam.n~ 178. &ibiin 
1 
comrri~nt. fol. 6 7 
gno_rantza an ex.cuffet mulieres, ru . 
fìicos, & mìlites, nonfolum mhis 
quif. pubiice dicut veru etia in bis_ 
que cl~ et occultc.§.10.n. 2.fol. lo 8 
Igirorantt!JUs& fìmplicibus quate-
_mrs f cn:cendum.§. 4- nu. 15. fol. 98 
lllzco dl&10 qttid importet. nu. 4.& · 1 7
• fol.ù;.&1;1 1 ll~fìones "Vnd e proueniant confìd e-
r andum diligenter. nu. 160. fol. 59. 
Illufiones quot modis fieri pof]int a 
Demonibiis. num.. 1 3 6. & 137• f 0L_. • . 48. & ..; 9 
l mper~ti C? idiote an & quando , 
& a quzbus excusetur.§ . .1,-. num. 
In ll. 1'f1ue ac~ 1 5 • fol. 97- 9 S .& 99 
c,mtat.,ones zn hcrbarum collefli() -
ne funt cuitantle. ntt .48. & ibi in • 
com.mane: ,· , fil . 
Inc :tnt · · • · · 0 • IS, &t6 
l~n/ ttenes d eflruuntur , ac anibi 
ur per -Pcrba dìuina. nu. 4 5. 
-comment. · fol. 3 9· & +J 
Inclinant c;lcjfia corpo.rii., ac fyde• 
ra, non tamen impcllunt. nu.9 3, 
fol. . . 32 
Jnclinatio naturalù an fit ad ali--
qJJod malum. nu. 61. fol. 20 
lnc]inatio.naturalis ad fciendòs fu-
turos eucntU5,an fit licita.nu,41. ·. -
· fòl. 20. & 84 & ibi in com-· 
ment. · fol. 27 
Indicium fufficiens ad torturii,no e/l 
fola confe!fìo [ocij criminis ,j.ed 
·iunfJa cum precedente alia pré-
fumptione. nu.'1-48, ·t ' fol .. 54 
Indièi-a legitima precedere debent 
torturam, & que ccnfeant1,r le-
g.itima. in comment. 162. fol.60 
InjidelittU multiple.r dr. nume. 
rç,. fol. s 
Infìdelit.t4 quamfo cenfeatur maior. 
nu.22. . . fol. 6 
InfidelitM quf ftt omnium pcffima~ 
, nu. 21.fol. G. &incomment.18. 
fol. 5. & nu. 15. , / ol. 7 
Infidelitatu a8um exercent, flti:. 
nens tamen fidem in mente,an fit 
h;rçtictM, "Pel a.poftata.j. z;nu. 
· ' 8; ' , · · . . fo.l. 9J. 
Infide[~ qunndo quu dicatur eo -q, . 
.fit dubitt-s in fide.§. ;:nu. 3. fo'/. 9J 
lnfidclù cfl, qui credit tr.anfimuta• ; 
tim:es 
.. 
. 
·, 
. 
/: N' .. 11- ·· . e •~ X. • ... l•, . 
t1onès d pnonmn opera faéfd4 effe & ibi i11 commmtarz~~ '·: ··. · ',fof.:,61 
,- Yerft4._nu. I 41. & ibi in com.fol. ro Inquifitor debet aduert.ert a_dquah~. 
Infide/es omnes mortui funt ,a.e filij · ç tàtem erl'antu~ & en-orH, nu17 
- ir; in pr.ohiem. nu. + . . fol. z. 19 4.& ibi in comment. . f :7.~ 
.fnfùielium qui peccent grauiru. nu~ Inquifi.tor_'qurll'è~ -c~rcanfran~u_t'S '':'òn·· 
p.3fol:r,,.,&nu. ·14., , ,. fol.7. Jiderar'edibeatJ.nu.1~8_,&1tJ9.'. 
{nfidclium -Pita omnù;peccatum eft,. ' & ibrin oomment.' , · '1 • fai. 1> 
i~ P~?h'if.m. nìq·i , fol. i Inqùi,fitor~s· '/Jeriignior~m & ~um"a--. 
lnqtdf~uonu duf fPe&es, alia gene. niorem partcfequi dcbe'nt '.§': .1 r. 
ralu, & alia fpecialu; & quic nu. s. fot: .. ·. . · ! IO 
, ,maqueque, & qu~ndo , & quo- inquifit~res quibus modis proce~a~ 
modo .exercendzi. zn comment; ·· contrab~retiéos ,;·-nu. 180. &zbz 
,• i8o.fol.68.&incomment.18l~ incomman't. , ~ .. ·: fal 6S 
fo~. ' - · · \ 69 Inquifitorer <filigèfl.tkr ·acbent exa· 
Inquzjitor a/ignare deb.et certum tcr_ ~mi.nare c;bnficentes conmr.J e IP<!114 
minum ad denuntiandos herefz. te, & de 'eo'tum "Pi°ta inqu,irere, 
cos, & quando , & an mitius a• & -Pidete -Pndé i/J,ufiones proue• 
gendum cum -Penientibus intra nìant. nu. I 6'l. fol. 60 
lftum terminu. nu. 18 5. & ibi in Inquifitores qualiter je gerere d~_b: 
co_mment. fol. 70 MJt erga .. confi.ten.t'es jppntc-"Pen'tt: · , 
lnquifi~o~ an 6: q11ando c~g,1ofcçu? én!cs, -ve! erga'lJ,.egq,ntes.ntlì 18 _r: 
de diut~a~~nb~s ac JortdegtsJJM. .,.. & 1 s,.. & ibi in comment, fol. 6? 
!O.,. & 1b1 m comcnt. fot. 3 r-& 3-6 Inquifttor:es,an et 'luando'cognofc:at~ 1, 
lnquifitor an & quando wgnofcat,, de diuinatoribH4;.& diuilta~ionf,,. 
de portantibiu breuia ad col• '1th ac Jortilegu, & de illu/is à "' 
lum. in comment. 49. · · fol. 16 demone. ih t.omment. 7 5 .fol. 2 , ~ 
1nquifitor debet.interrvgare:por~ , .&•ri. &153. _fol.-f6 
tant.es breuia, cum ~ominibu!J·; ._ Inquifito~es pojlunt procedere · ccn f '( 
-Pel c/Jaralieribtits ,incognitis \;. tra omaes wtentes. maleficijs ,' ttc 
quid fenciant '.de fide, & de illi! focantationibus, tamquam con,, 
fuperflitiombw~ 'in. c_.omme11$'ar. ·· tr.a Jujpèflos de fide. incommeht. _ 
·49· ,., · . 1 , .• · .fol.16 102.· · · · · fol. 37 
Jnquìfitor in caftb,u dubiu,.,an po[- In quifitores an-cognofcant de Jcbif 
Jit cogno[cere, an fua ftt iuri:rdi• matici-s. nu. I 64; & ibi Z1J comT 
ftio.nu. 102 •. &ibiinc-0mment. J tn'ent. : • •> ,· •' foL 61 
fol. . . ,. · ·. • ·- -, • 3 6. ~ 3 7 Inq~ifi,wr'er-an & tjuando;poffint co · · 
/11quifitorcs-Pif,t2i-,,t. d'ebent-•pro~m ',g~fcere,_deblafrb.emù.'i1f. éòm-
t1iam, & quomodo-''fe"getere 'de\;\. t)µ'nt;· 4ò. · ~ '; · -' · : ', fol. JJ 
•. , "ant in ea -,ijitan,da/ num, 18"Ì·,: In~tufltores 'Jfkiin -vterrògare débe~ . 
• ll1JI 
· ant à t .. · · ~ 1!- 'N: ~ - E . Jt._ 
'»t · t a~ZJf:, & 'lndgicw,ad boe. "'lerf. igitur facram·eommunion1. 
m cl.lzgam an habeant aliquè in eomment. 3 2. .fol. Io 
~;:.em in intellcélu. in coment. . lntelle_[l,u cap. qui in ecclcfia. 2 4. . 
ln (I . -· ·· fpl. :55 • ·· q. 3.§.3.num. 3.fol,93. ç§+ 
~i t°!C"'ff'll, & <juar,do·, tradere , num. r. ·' fol. 94 
-·f..c. ea!. l~ia,s c11rie <reoulari , ob Jntèlteélus cap. dixit ..Apo11olH4,24 
, ,- Mp1;nt' .d. , ' , . r 
· .. a ,. _zci za et.honiicidia è<i#zmif · q. 3.§.4. n1:1m.,. , fol. 9T 
fl, , ,ctt[u quo -parate.flue fitttrigi ~ /nte.lleéfus cap. cum bone dc,ttatt 
& t:bJurar~ cr.rorè ,: &. adfidem. · &qualit. in-comment. 19; • fol.73 
redzre. num. I r2. & ibi in com4 lnteileuus cap. litcras dtprefu.mp,-In!:f;:· · fol. J.~ tfo,§.8. nu.2. fol. roJ 
. 
1 J '. or.e;~ a1)_ poffir,zJ cpgnofcere, Jntelleélus cap. tua de jj,onfalibus • 
· fafz~nt_ne herefim manife/,i,am; § .• 7. m,1m .. _7 • . • - fol. JoJ 
fortilegz~: n_u. 10-2. & _ibi in com \ !:_ntelleéliu cap.cttm dileéli.dc ttccu 
ln 'n'l~~t. . . · ,fol. 36 •. & (37 - fati:0:§,7.nu.1. 2.-& 10.fol. :0 3 
q~i1z~ores_ c~ue:e debent n-e pro~ · &·§r S. nu: 1.6 . . & 10.fol, 104· 
flU?tzent fe zud{c.es, in:c'tljibus i??~ cumfeq. & nu. 10. fd. I O 6 
· 'JUibus non funt.in oomment to., Intelle[ius cap. grauem de fa'nis. f'>l. . . ... • .. •• r, ' 
In :r: , .- . ., ;7 incomrJJent.19;. 1 01.73 
qui1ztorcs poffunt-_commutar.e P-~"' intetleéltu cap. inter folicitudines. 
pam carceris perpetui, & alitU. ·.dep11rg4fione canontça.§. a ·.1;11.1'! 
,1i1~· 3 • , . · . fol. H 7 fol. · . r 09 lnquifitorum lihris, & quinternis .. 'i. Jnte!leazu. cap. r, de htrethis. §. 
1 fi~ndu"_J, nu. 14"'. - · fol. 52 5. nu. 1. . , fai. 99 
. nquifitonbw legitime ad monent~ Intcllcf!tts cap. ad abolendam.in §. 
, b_u non ?,bt~mperantes, pertina"!' qui wro. de h"'rct. nu .. r86. fol: 
'\,, c.~s [~nt iu~zcancti.§, 3• 11,u_.6. fol. 93 70. & in commi!t. I 92. · fo!.; l lnJPJ.r11,t1onc! 4 d_eo faéii:tfpu_bJie;,re , i. Jnt.ellellus cap.. excom'muniC11mus. 
"Pel pr~d.!tarc, an quando,& quo èl 1. in§. cteden'tes. de brre. m,. 
-modo licitum. num. 8-8. e::;~ ibi in '4· . · · , .. fol. I 3 9 
i .comme,1'/!, _ _ , . fo/.~ 9._ & 3 0 1ntelle81PS cap. excommunicam:u •. 
ntdleéliu.l. i. c. de h~ret. m com:- -:- 1• §, qui autem. dc ht<,ret. in C-()r,z,-
me~t: ~ 46. fol. 53. & nu.157: .. -. mcnt .. 19.2: · . · , · fol.71. 
. ?" iln m co:rn'IJ'l~'fl_t,fol. 58,& nu, Intcllcllt# cap. inftdeifiu;orem. de 7 4. fol. 6 5 &' num 4 ç,, • [1"'r"t. l.ib.6. ~ _& Pjurdcm induélio lnteUeet,u.[ • . , • .,0_1 • .1•2 .. ~ '<!. 1• 
t . . . • • miinzcheos c~derbete4 ~ - ,- :fubtilis in coment. I J7· & 1.59~ ict1. nu 18 , ·. . . . . ...... , - . . . fil 'fl. 
1ntetlerius· · · _s • . ·' .:. ·: 1 fol,,70 fol.59.&'Jift.,5.;CS~ r·."· 0 •IIT 
· b~re;, -~jutf). de priµileg14o-!; · Jn~UefJH§. cap. _cg;~tra Chrifiiariot. 
···-· · _icr._ nQ7:1.prç~ànd_1,:-,~-.: 4e.b1rct.'lib. 6,_§~ 7,n11,.4.fol. JOJ 
Intcl-
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I 
f 
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I 
I 
/ 
1 
I 
I 
I 
Jntel!ctuttap. ad fccundum.de ht-
ret. lib. 6. nù. 8. · fol. 126 
Intentio dclinquentis colligitur, ex 
1J E ... X. . -
num. 24. & ibiÌn.èomment: 2..4:~ 1 fol. l 
Iudeornm ere~res quot, & qua es 6 ; faéfo, ell eius confe(fione. §. 7. 
num.5. & 6, fol. ·103 . 
Jnterprctans male fatlam fcriptu• 
ram, _dicitur large htreticus. nu; 
30.fol. 8.& qeumdo dicatur pro 
fint. in comment. 20. fol. 
Iudaiza-re quid ftt. §.7.nu .- 4._ fai. io; 
1-uilaiz..antw inuentio _cognofc~tur;eX , 
foélÙ ;·1vet éiÙS confef!ione:_ §. 7· 
pie. in comment. J o. fol. B 
Interpretans fcriptur_am facram ,ad 
~ fenf,,m incongruum,bàlreticiu cft.. 
i Ùu. 51·& 6. _fai. ,o.i 
Iudex an reddatur fufPeélus, e~ eo 
quod- pars loquitur fibi ad aure-s. 
· nu. 5. ·, ·. fol. 119 . 
'. §. 10. nttm. i· .f?l. 10~ 
Ittdex èlebet tém;fe~arefcntent1am~ • 
quando-e/l fujpiaq atfalfitate te 
!.. flis~§. Il. rzu. 4· ., . fol. :09 
Iudicia,ia .A/lrologia , an & qu.-in-
Interpretatio benigna quando in de 
liélisfo.cicnd,1. §.j. nu. 7. nù.8~ . 
fo!. ' · . 106 
Int~t~g.trc demo_nem, an & quando · 
lic1t141n. nu. B4. · · fol. 2.7 
lnterrog,1toria .Afìrologie iudici;r,• . 
rie pa.rs 7. circ.: qu..e -veìfetur,& 
aìl licita. in comment. 9 7. · f;l. 3 4 
biuocans dcmones ,ad amo;·em pro-
uocandum, an & quando fttpiat 
htrcfim, & quot modù inuocari 
pojfint, & id quHlia. nu. I 7 7. 
& in commcnt. I 7 6. fol. 66 
Inuocatio demonis in cauta., ob ira, . 
. -Pel alia~ caufam~·cauenda efi. 
in comment. 1 I 4. . fol. 40 
Iohanu Ge,fonù tral1atus, dcfcgi-
nù cognofcendipertinaciam.§.3. 
num. 9. fol. 9 3 
Jràl filij Junt ber etici, & omnes in-
fideles. in prohàlm. nu. 4. fol. i. 
]udeus an propic fit htrcticM. nu. 
3. fol. tr6 
zud~i an nunc babeant aliquid bo-
ni. nu. 2,3. fol. 6 
lud;i male interpret.antur facram 
fcripturam,& eam ,orrumpunt. 
do licita, & quando non. in com-
ment. 9 :. fol. 3 I 
Iurartin milio cafa :/tcere ~ hitJrcfis ··; 
~ eft b.{l.!denfium-. éonàemnata. nu; · -
t.S9. &ibiincomment. - fol. :11 
Iurans ab initio dicére 11eritate ma-
• teriam, fi pofl.ea nllit-exrnfate· 
e<mfcfjionem, an ftt admitrendtu. -
•. §. 8. nu. J• fol. 10J 
Iuramentum non efl de fui natura 
m{l.lum. num. J J. fol. 17 
Juramenti preflatio requiritttr, ad 
hoc quod focis c.rimini.r confe.f!io 
nobet, -pel iudicium fociat. in co. 
ment. I 4 s .- fot. 5 i. 
Iurisdiélio an fit fua,pof]it ne cagna 
[cere in quifttor.nli. I o 2.& ibi in 
comment. fol. 3 6. & 3 7 
Ius canonicum .de falute anime cu-
rans,d e bonw tetnporalibus raro 
, difponit. nu. ;. . fol. 13 s 
IM ciuile non toltit ea, qut funt i1t.. . • 
ris ~a!urt. nu. 2. fot. 12 3 
!ure dmmo prohibcre diuinationes. 
omne-! 
I N · ZJ E-· X. 
•m~~,_;.& fupe,Pitfoncs. nu. 68 fol. JO, & • J 
& ,b, in comment. fo!. 3 z. &. in Lamie multa fo,tentur impofibilia , 
comment. 7 3 •. fol. 24 · & aliqua --PerifimiJià. nu. 1 44. 
Iur~generaliterf~q.11{nti4,genera~, fol. Jk&nu. 149. . fol.' H 
lzter[uff.tin(eUigerJda-.:.num.-18, ,.; L-.e~dtorturampofitedrfaéfo, 
fol. · ,. , . · : . •, , n l i '1'Cl' d e-.i11re > ,&A_cònfejfe,. an & \ 
Iuf!ificari grati& bornin,;,s·, 1quaÙter · quan.do if.amnand-e,'. nu. 1 49. & , 
, 
1
~ tçlli$atur. in commw,t •. s. f<Jl, 3 15 o. & 1 1 I. fol. 5 5· & 5' 
luftifi~a~ p~r fidem homtnes, quali Lamie co.nfit~tes ·deJj(1a incerta, · 
ter mtelhgatur. in comment. nu. an credende, & an puniendc. in 
.: 8: . · .. , .. ~fol. 3 iomment."181. . · · · fol •. s& 
1ufljficar.znon"}_olft,mt b.om,ines Jola ,.' Lamie-parate corrigi, & abiurare-
fide, abfqu_( opetibHf. in com-., ' Crt'Of.es.fuu, an & q,,~nao ob in-, 
. m.ent. nu. 4, ··r ·:, • . , J: f.o,l. 2 fo:ntit:idi-a tradì -deb'eant, ·,urie 
, ,·., , .. : ,. :·\,., i~ fcculari.nu.152,&ibiincom-
I.. , ' m~nt. . , fol. ;6~ 
• · .. ._ Larnià'llum nefaria fccler,t.nN, l oJ · L ~bor_omnù ittanu efl ,ftntf.. •; • - · fol~ . _ · . 31 -
. de,:mproh~.nu. 1 • . .[ol. , 2. Lamiarmn. materiam, &impieta~ 
lazcU:r _ac i1iota errans, non tamen. te; ,.ae fcelara earum qui fcripfc · 
pertmtf.czter dejfendcm crro-rem, -1 rint. in comment .. 1 o 3. fol. 3 7 
a~fit ktreticus. nH. ;9.. fol. 13 Lamiar.um Jc.elera, & ma/c/icia no 
l.amz3 quz~M alqs nominibus appel ex ercentur ,à demonc-"Pirtute fua 
le?tur. m comment 103. fol. 3 g pro arbitrio &:nutufuo,fed per• . Lamie quod homagium, & qualcm mi:ttente deo; m comment. I o 5. 
~- obedientiam, & quomodo. eam._ · fgl .. 3-7. & in e..amment. I 06.fol. . 
prç/lentd~moni.incoment.104 • - is.&nf{,J2:I, . ·· fol.4J fo~ •. 38, & in c.ommént., 113 .fol.4-0 Lar;iijs confitentibus a.liqua malefi-
La11)!a. c.urp<Jtui1_fiant f<rmint, qua, eia, an fit 1;rcdcndum. nu. 106. 
"zrz. nu. 127. & ibi in comme.nt. &, ibi ilicomment. fai. 3 8. & 39 
fof. . ·. 4.r Lapides prctiofos portare licet finè 
Lamm~ an fcrrantur cor:.poraliter p in cantatione, propter corum -,,ir 
'Varza locorum interualla -virt.tJte; . tutcm.nu. 5 o.& ibi in comment. 
monum permittente deo. in com- 1_ . fol. · • . · ·. . · I 6 _ 
ment. 103.fol._.3-7. &:3.8.,'&in·i Lapft/4inhi1rcfim, quomod?libet, 
; ·'
0
~1>'t· I"/4. fol. I, & 199,:,fol. s 5 ditiitur largc htreticus. in com. • 
.,a,nie an· reue-r~ · excr.ceant. aélus , mcbt. 2,9. . . fol. S 
~enereos cum d..emonihus •. nu"m~ . · Lege diuina prol,ibentur di~matlo--
l,! 2• & 121. & ibiincommcnt. _ nes. nu. 68,fol. ZJ, &m com. 
- m~ 
I 
' I 
I , 
t 
I { 
' 
' 
I 
I 
: 
' j 
~ E ·X. 
, ment. 73: . fol. 24 do prohibiti; in comment.pi-.fol.3 t I 
Legu ciuiles prohil,e,.t, & damnae Libri omnes diuinationum funt pr:~ 
diuinationes omnes, in comment. · hibiti.jn comment.91. fol. 3 I 
. 61. fol. 22. & nu. 7-4. & ibi in Libri damtiate leélionù, · --Pcl in qui-
commtnt. fol. 2 4. & 2-5 b,u rcperiuntur httrefcs, reperti 
Legitima an rclinqui poffit, -vel an- apud aliquem, an ipfum red1ant 
. debeatur filijs htreticorum.num. dc htrefi fufpeéium & quabter. -
201 &ibiin comment, fol.77 nu.198.& ibi in co.m.fol.14 & 75 
L~e argumtntum quòd /it, -Pt ex eo Lingue /14brìcum, -pel lapf w, non 
h.1retic,u qui4 dicatur. numero facile trahendus ad pana; & a! 
188, · fol. 71 erransex ·b,brico •Jinguecenfeat 
l,e11es probationes 4-n fufficiat in c.ri htrctic114 & quomodo•puniéd~. 
mine h~refis, & fimoni~. num. nu. 2oo. & ibi in comment. /ol.7 S 
• '-"146. in comment. fol, f2 Loqui an & quomodo po]Jit diabo-
, leg. 2. C. dr h.1ret. i11tellcO:u.'in /tu. nu. 107. & I 08 fol. 3 9· & 
commet. I 46,fol. 1;. & nu. 1 s 7. nu. u. 3• & ibi in _comment. [0-l. 43 
& ibi i11 comment. fol. s s.& nu, 
' 1.74.fol.6j,&nu.4. foJ..u-1. 
l, Manicbeos. C. de htreticù. i~tel 
lcll,u. nc,.-11 S • . · fol. ;o 
Lexeorum. C. demalefi. &ma-
the. reprobata . in commentario 
u J, fol. 41,, 
1-ibcr'4-arbitriu quid fit. nu.9 3. fol, 32-
Liberum arbierium non Jubditur -,,ir 
tutì- corporum cclefiium. nùm, 
93, . fol. p, 
Liberttm 4rbitr~J'rcogi a corporibus 
celcftib,u aflerert tum pertina-
ci11,cft 6~rcticu.in comen.93.fol.3 .i 
Libri canonici quot, & 'l"i fint. in 
commen/. 31. · fol. 9 
Libros gentilium,ac prophanos lege 
re, an & qu.ando licitum. in com 
ment, S.3, . fol.18 
Librorum géntilium, '" prophano-
rum /efJio, fuit cauf4 mu/.tarum 
baefwrn, in comment, S 3. fol:1S 
libri aftrelogif iudiciarie, an & '1"" 
M 
·M .A gica ars illufiua gcntiu,1<:_ge 
di11ina,& lege 12,tabularu, 
ac lege ciuili prohibita, nu. I 3 S, 
& ibi in commmr. fol. 4J-
MagictH non poteft homines in bm 
ta reucra conuertere • nu. 1 J 1. 
& ibi in comment. fol. 46. & "f 7 
Magici pcrleges dr11inlt4, & ciuiles 
puniuntur, nu. 13 8 .& ibi in com · 
me,,t. fol. 49 
}dagcrum pharaonù transformatio 
nes, &an-,,ere-nu. 117. fai. •f-2 
Maiefiatem Eternam l~dere ,gra-
uiU1 ell quam temporalcm.nu.1. 
fol. I I f 
Mala in duplici funt differenria,alia 
f,mt mala fuai,te natitrd, alia "VC 
ro quia pro/J,bita. i11 comcnt. s s 
fol. 18 
Mala quia prohibita, ~el ante probi 
R., hitioncm 
;:, 
/ N / ZJ E X. 
bitiontm; "f'tl eeffantt·probibitit1 & ibi in comment. i 9_. fl,l. i%.& r J. 
nt • --Pel teport nt nefcitati,,,fun, Mathematica fcientia , an douat, · 
licita. in comment. s s. fol. 1 g di11inare, & licite. nu. s 7. fol. I s, 
Mal~fici opera non eff "Ptendum,ad Medici intcltigcre debent [omnia in 
difoluenda maleficia in commét. firmorum, ?t i'ade col/.igant bll• 
1 
'f •. fol. 4 I mores prtdominantes, num. 8 7. ' 
Maleficza cur potuis cxeruant fa• fol. .. · · · :.z9 
mmt, qua.rn .,,,iri. in ,oment. 127 MeiidaciJ pater e/I DiabolM.nu.69 
fol. . 4S fol. 2, 3. in commene-. 69. fol. z J 
Male.ficz:1, aduerf114 coniugatos, an Mercator non denuntians merces 
~ q~ando, & quomodo, & cu. qua adftrt, qua pcena puniatur, 
~
1
'~ _-virt11te /ieri poffint.nu. Hs.& num. q. . fol. +, 
ibz m_ co"""'!ent. · fol. 40. & 41 / Met1" ex quofufficicnterprobetur. Malefi~za faczens ad , prouacandam · nu. r 62. & 16 3. ,. . fo/,;_69 
. mul!erem ad libidem, qua przna Meticulofa confeffio ~ a11 & 'f!'and~ l 
pum~tur. nu. 7 4. . fol. 2 $ cenfeA-tur,& quando non.-,~ ~or., 
Malcfi~i:t, q~o p~élo, &quibzure- ment. 148. fol. s+ &nu. 162. 
mcdiu difol111 paffint. in cornlt. · .fot. i ) . . : . . , 6~ 
--... 
1 1 5 ·• fol. 41 Milit-cs in quibM excuftntu,; ~ ,g- . l 
Ma~eficza n~n. licet àiffelnere,per~l , norantiam.~. I o. nu: 2. • . fol. 1°1 
Lia male/ma & ,ur.in comment. 1 Miraculum quid prop,e.fit, (?' qfl4 
• 
1 1
. S • . • • . , fol •. 41 re9uira~tur ad 1>eram. ration~m_ 
Mamch ez h~retlcr.mt. 20,3 .fot.76.; mir.acul1. nu. 1 ;4. &111.&1b, 
~nu._2oi,. f<4. 7g incom,mnt. . foL 47•'~4S 
Ma~ich~ cui: dzcantur pluserrare Mtracu~um -vnde fic d,llu~~'! qu,d • ·. 
~irca e.rcdibilia, quamgentues. fit.nu.142.& 14;.&zbrnscom . 
m_comment.2~. fol. 1 . ment. . fol .. so, &jt 
M11.mcht~rum orzg0 , perfidia,erro. _ Mzracula l#e.rn.1/imt fiJes. m,pr~ • . 
~es:, C7'}Jfre[es.n1,m, 2.J,&ìbi h~m. num.1. . • • fol. Z 
· ~ c.o~?1't:nt. 2 s. fol. z Mirticula d11obu moau fierz pof 
M.Jr.eelm, excu.[atio .ab brrefi • . i'1 funt, "Ilei 'l"o ad fo.ilum, -p_cl quo 
eDrmn_e~t. l 9'- fol. 1 3 ad mod,um : quod exemptu com-M arcellm, _11011.tificù di.efe/11#, &, rrob~t.ur. nu. ~4_2. fol. 19 
Martynum. nu.3 9, & ibi in com Miracula an & quomodo poffint fo· 
m~nt. . foL. i 2. & 1 J. cere D fmones. 11u. 13 4. & J , J• 
Martir.~s. Chrifli mult~ii pr.opter fid·t & ibi in com~ent. fol. ~7 • & i .S 
e 1?_ri,[h P4fì~ iii prob..em.nu. 6. {Òl. J Miracula -vera funt fflpra "11ires na-
Marti:ium Mrarcellini•'Pontiftci,, ac , tur41,& non contra naturam.n1t. 
fociorum eius ob pdena. num. 3_~ ~ 1,,u. & ibiin commcn&, fol'. J;t 
Miferr_ · 
' J 
I ' 
I I . 
I N YJ E X'. .· .. 
Mulieres qua/iter dicantur adm_zm 
ad te/limonium,de iure canonzco. 
~ifericordia pot11i1 qria rigore -Ptt-
dum c/1, "Pt peccatcres com,erta• 
tur.§.4. nu. S• fol. 9 f 
Mifericordia,an &quando 't?tcnda 
fit cum reis, & quando non. nu. 
J 8 S· & ibi in comment. fol. 70-
& nu. 8, fol. 110 
MitiU4, -r,cl aJJ,criH-1 quibu, caflbli4 
agc~~~m fit cum reis. nu. 184. 
& ,b, m comment. · fol. r-9 
Mobili~ bona conftf~ata, in quibM 
nob,lcs fucceduntfl homines fui 
fine liberis.decedunt, cui applica 
· da. nu. 218. cumfeq. fol. s4 Monachu fimulans fe libidini, cau-
fa, an ad monacbatum tenèatur. 
§. 2. nu"!· 9. fol. 9 2 
Mores hommum nonfu11t i.udicandi 
per a/ì_ra. nu. 9 8. · fol. 3 4 Mors "Pltzmum -terribilium, à iure 
ciuili appellatur -,,Jtimum f11pli-
cium. nH. j. fol. r % 2 
l,l.otH4 & accidentia animalium,prt 
dicunt mutationes temporum, & 
IJUando ex eis lictat diuinare.nu. 
90. & ibi in comment. fol. 3 o. & 
nu. 92. fol. J I 
)18X d~Elio quid importet. nu. 4. & 
17.fo/.11J. &IJi 
. Mulier rapta nubtns cum rttptore, 
· 'I"" ptZna puni.tt11r. nu. I,. fol. .f 
Jf14/ier àn poffit 4CCu/are, -vel diffa 
mare alium • 11#, J JS· & ibi ;,. 
-comment. fol. f7 
MHliercmprouoc«ns-.td libidinemp . 
diuinationem , quA per11a p11nia-
tur. num. 74. fo/. 2S 
')Aulieres in quibus excufentNr, ob 
ignora1ftiam.§. 1 o, nu.2. fol. 108 
'/fum. I, . fol. Il J 
Mulieres an fint te/l~s legjtimi I ca1' 
fa criminali, & an po.Omt effe tef 
tes, in te{lamento.n~. J. ~ -4.fol. Il J 
Mulicres an et quando ~dm_ztta~tu: 
in tefles , & prefertlm zn crzmr,-
ne h~refls. nu. 1) 4· & I 5 5 • & 
ibi in , ommént. · fol. 17 
N 
N. .Atura inclinat ad fimi/e fibi, . ac fic ad bonum.nu. 61: fo.: 20 
'N_,aturali ratione motu,s tenens alz-
quid contraftdem, an &quando 
cenfeatur h~retic,u,§,-4-.num. 9· 
fol 96 
'1{,auigationu euent,u Jicet pri1dice 
. re, ex motib,u ac..in jluxihll4 af-
trorum, r,u. 11 s. & ibi in coment. fol. J.f. 
Nece{fitate quadam qut e11enia11t, 
& qut non. n11, 9 J..(:r 9 J. & ibi 
in comment. fo/; J .z 
Necefitat~ quadam cunfla_ euenire, 
& nibil fieri contigenter, efl hie-
retio,m. m comment. 9J• fiJ!. J .2 
Negans -r,num articulN,& confitens 1 
allium, crm, de duobH4 foerit de 
r,untiattu, qua pana -,,eniat pu- • 
niend,u. nu. ,. fol. 11 I 
N egatiutt4 hAreticl<S an & quomo• 
do punicndus. n11m. I 87. & ibi 
in commer..t. fol. 70 
'N_.omina incognita, "Pel d~monum, 
11c chdralleres no1tlicet portare. 
""·'4.9·& ibi in comment. fol. 1, R..'l .& Nota-
/ 
' 
'1{otarì I N V E 2. · 
ru; r/_t1 quaitdo ctnfctaur· appo. nu. I 06. fol. 3 tJ 
J' Z11 e omne1 t ,r, l r, l' · poni.§ 8 e auJu a., ,o ita4 ap . 'Paflum expreflum, -,,tl ta,itum ,u lvouam oi/ ~u. 4• . . · fol .. 105 dtmonc intm,enìt in -omnih,u di 
dicitu ;mone_m in 1'emm1 large · uinationibll4. nu; 82. . . fol. 2,7 
Nunqua~ ~~r~tic,u_.n~. J t. . fol. 9. · 'Pap~ precepti4 refiftcns,_ an & qua 
1 S. · z~zo quid zmporte.t. nu. do fcifn:,,itichw;-Pel htreticM cé fol.13<1. . fedtùr.§.2.num.11? fol.91. 
'P.tgani qui fint proprie. in commée: o 
- . Q Ccafìo_omnH mali ep' euità,i. 
Occuleu/aJn comment. 5 3. fol. I 7 
b . a su anfemper'aHipi de -
eat, mdeferiorem partem.§. 1 o. 
nu. 3 . . . f'l 
Occult~-b ' • o• 108 
. • · -~retzc,u tm /it excommu 
mcat,u e . -O •Y,2.nu. ·+ . . . , fol. 91 f ~ra bona 1n'Oralia .abfq. fide fiunt 
. m c.o-rnme .. t . O - ,. • nu . .2. . , . /01. I 
Pfidac mfi er[tor~'l f Urnie "Pitf. abfq •. 
erz non poffunt. in commét. · . 
. num. 2 - fi l . 
Opera b • · • · · 0 • · f · 
11 ona Przus foéta , an profint 
,;.eccato . O per b rz conuerfo. nu. I I. fai. I 20 
t : ona feéla abexiflente in pec -t/• an & ad. quid profint.num. . 
Opera b · · fol. 1·21 
fchif ~na folla per bieretìcum,_& .' 
. fìnt ei/ti~~m. aut apo/ttata., an 
op· . '1t,lia. nu.10-. - fol. 120 
m1oncni• . • 
J · . nQ1tam muemer • lar<1e 
<llC1t11r b . · • .:> •. 
Or r· . · , d!retic,u, num. 3 r. il'ol.n-a ioms a .. ; _. ~ . J • ,, 
· :fi" Orrl.q, f > ac al1arurn ad 
m rnzit · ' ni,. -it~s effic~~a ac--Pirtus1~. 
,p, cron fe~,& m comm. fol~ 14, 
,, ' 
P .A.él • • . . ' . . . çu~ m~e--cxpreffa, -P.el tacit.Ì 
. ~one,an [n pofibile. 
\ 
1 9. . fol. S · & 6 
Teccent grauiw qui infidelium. nu. 
1J. . fol.6 . &nu. 14.fol. 7 
7'eccatum cfl, omne quod noneft ex . 
fide-, & qua ratio11e hoc · inte!u• 
.; gantur. in comment. hu 5· f9' . .2 
'Peccatum· efl diuinare. nu-.7 I, fol.24 
'Peccatum an fit diuinationu quere 
re, & diuinatoribus credere.me. 
~7• fol. r9 
'PcctatorÌ4 mortem 110n -pult DeM, 
fed quod "'Piùdè, & ~onuèrtatur · 
potuu.nu. 14. . . fol. 129_. 
'Peccatori conuerfo pro bonis ruupe 
randiI ,q_14u fubue'niatur remedio. ; 
num. 6. fol. I 3 6_. 
Teculium non co'nfifcatur fcruo, "'Pel ··-
filio fomilias condemnato.n • .215 
· faL 81. 
Teculiu ,pfcl1iti~non'j,itblicat pubfi . 
catis bonu patrw. nil, .i I J. fol. 8 .Z 
'P<rna an & quando temperanda .J. 
, n. per totum. • foli 108 
'Pcrnam minuendi iufta' caufa, cum · -
proceditur .ex prefumptìonibU4. 
· §, 11.nu. 3. . . fol. 10.9 
'P-rrna ord inària-a11- · imponi pof]ìt ex 
indièiir, t?iapt.i)i dubitatu.§: I I. 
num.'s. . ·_fol. rcg 
'Pana- berericorttm pcrtmatzum, ac . 
· rclapfor111n, efl igni1, _n11, z 6. & · 
ihi: 
/i 
I 
--
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-pertin~ces hAYeti'ci.piuiconuematl 
di. nu. u .2. & ibi in comment. ibi in comment ••. , fol. 7 
'Ptma ~lti~i fu.pplici mfligiiilr., ex-· 
fiilu probatic»ìilnu.~ m atrociar.i. 
bu, _criminib-..n11.21.:., ,.• .fol.to4 
'Pana blaJJ,b_em!)ru.m 'l"I fit. ÙJ· com 
•. mene, 40. fol, 1 3 
'Pana perpet4i cay_ceril ex djfJ,enfa _ 
tione po(efl· -&omn,utari · bodie • 
nu. 3. . · , , fol. J 3 7 
'Pan,1, h1retitQYJ1m·ciuiles &. can<i-- . • 
nice.q.uf fint. nm 202.,,cum feq. 
;; -Pfque ad nu. 213.foJ, 70,&-St, 
<J'pu~; ! ,·,cwn feq.:{olJI'a. l~cum feq. 
~<!IIIF quzbw puniuneur diuinatotes 
&..foft~lrg~. nu,99. fol.,3 s-
'Ptzn.c diumatorum, ac eorundé re. 
ceP{41.torµm, & con[ulentium.nu. 
· 7 :+· CT~m feq. fot.24. & ,z. 5 
'Pain~el}f14;iocum 110n -habet. in atrQ 
~. · c:or."tk:u criniinib ~4': nu. R., fol, J z + 
'P~wtene1•.& fi<Znf zn1ungende~ fe- • 
"4n4wn qualitatcm d elitlòrmn ~ 
ali;,· de{inqu~. in comment, 
H>H , fol.:72 
'Pf™1Cn(ibm 11cni4m damus,eft pro 
pofttio in definita -vniu.er falis itqui 
· ppllens. /1Ur, \ 11 .. ·, • • fai,'. 1.J (J. 
~(}l'Je fuer.unt inuen,tores ,omni,mJ. 
dii,inaGiohum,ac fiJperfationum. r 
i11 aomm,cr,t. 67 . - fol • .zz 
ler{one delinquentis qualitM eJt 
,onfideranda,ad panam impo71e 
d.tm:nu,1178,& ibi in comment. 
• .fol. 67. nu. 198. & •~9· & ibi 
in comment. _ ,: , , . fol, . 7 r 
"PcrJ.~nax quis dkat;,'11. ~ -3. w,. +. fot ' I ~ • ' • •· .' 9} 
'P.ert,inax an 4icai, ~fe 4,orrig11, ~el 
""rrigip.ira&U4 cft.§,. ,..nu.o.Jo{.p 5 
., ,.,,., 
fol. . .... ,, ., . ,••.r· 
'Pertinacia i1n rcquirat~r ad boc~'M\, .•. 
quinebfeatu;:h~r:ctzcl/4,nu. 37• . 
& 3 s. & ibi in comrnene~ : , fo4 _u 
'Pcrtinacia.requiritur ad ,oti{lzt#~! 
· dam b~ref1m, & ea non prefumt. . 
tur nifi prohetur.f. ?-· nu. r-fò!· ~ J. 
"Pertinacia fola anfac1at h1Creticu' 
. J. -3.nu.,~ . . fol.9J 
"Pertinacia an non tantum ex aélu 
~xt~riori,fed cti_am .ex latenti per 
", {eue,rantia in errore contrafide'[ll 
i11dicetur.§. 1ç,ntt,,l • · fql. ~et' 
'Per.eina.cia probari.d eb·èt ')1erc>ct-no . 
:,.préfumptiue.§ .. 9. nu. 2, f~l. 107 
'Pe.rtìnan'fia numquar# prcfum1tur 
· nift efe illa con/lct.§,9.n.u.1. fol. f,0 1'_ 
'Pertinaciter ivh~rere h1rcfi, qu~ . : 
ilicatur.§.3,.ri11.'7 , , -fa/.91 
~hitojòphi_ ~on.(unt fequcndi, n~&, 
frt:dendi 111- dminaeJoni/,#4, ac in 
terpr~tationibus famniorum • i~ 
! l comment. 86~ • fal. 23: 
Thilo[ophl rlamnant. omnu diµina-
, Jio!l,çf. in commenf, 67. fol.2z: 
phj,lo[Qpbi damnant aµg11r.i.i.,i11 co..: - ; 
11Jent. 92. . . , . , fol.J r. 
'Phyjiçnomia & eius . di14it:J4tion~s 
., -~an fint licite.in comment. 67.fol. ,2 2 : 
Plu1Jic figna. nu. ·90 .. & ibi in com-: 
ment. fol. 3 ç,.,b nu. ·9..z. fol. Jr. 
'Pontificum ·Romanoru epiffo/114 de · . 
cretalcr non rc~ipicns., efl larg• -; 
hìlreticH4. nu, 3,J~ &jbi,i.11.tom..-
men:t, J 3. • fol, 1 o, 
'J?ortare bre~ia,> ~ratiptro,, & i-~ 
'!"~f' dm,w> a~ ·l:lfangelij,i:efl it-
li,itHm" 
--
J· . "N\ » ~ p,-r :r-. 
9!-ìr""'; & ptctatum mortale, ralem.~. ".: "!'~ I." ·. fòl. 104 
t1ifì quatuor conditiones concur- 1'r~fumptio~mge11ertt'tfNttfntt,& " :O 
• · rmtt. ""- 4 7 , & ibiin commttzt. 9~antu1!1e~q1 tribuatu~, in ht-
fbl. · '::·1·1\,n '.• ·.,. - . :, .. l'5 ;. refis_mmmtflrob'tlndo ,·& ·con• ·• 
'2>retes.emittere idrilù·., a·c daemoni- demnàndo. """'•' l7 3 .. . & ibiin · 
· · bu,, ~trcfim fapit \manifèfia,m · com1'!:_ent. . , •• fol. 6• 
m,, .J.o1. · & ibi •in ·comment.fòl.· · 'Pr~fumptionibH8&-tonief!i/.ri1 dn, 
l f • & • · ·.. . . . , 3 6 iudicetur, nu.,146. fol.-s·z..& nu. 
7:>re~ept.t (edirvtpoflolic.e tranfgr.e.- · 173.& ibi m commenr. · fol. 6• 
duns, efi ,la:rg4Z btreticu_s.nu .. j'1, 'l'riuilegium Romane 'èètlefie auffer 
fol. . f , •· 9 re conans large dicit11r ,b~tti-
"P~eceptafedi~ .Apofiolic" conteinp:; ' cus. nu. J r. · ~ · · · · ;, - fot ~ 
~ens, htretic11,1 eft cenf end1U."nll. :Probatttr-dlus-intçriores-ex ~terio· 
1·. · , i·: ··, : fol, '119 ribru.f . .7 ,:nu.7 • . ,, - fol: rt1f 
"l>rcdzccre ~era,, tur De'iu pennie- "Pr.obatio perprefùmptiones :& indi . 
tat,pcr multos prbphetas.nu. 7'0. i eia quali,.§., t, • ;,-, fol. 101 
fol._ 2; . & nu. 7 8. fol; 2 6 'Probà-tio ex prefumpto ~rroJlt, & 
~r&:dicare reuelationes non licrt.nu;,,,.. , -pàtinac,a, non in fer~P<!_nam _Je __ . 
' 8 s.: & ibi in cornrnent.fol. 2 9 & ;o · liéli ordinaria , & 'fuid m ~aùfa 
, ~rtdzcere futuroseuentsu, an quan. --~ ~ • fidei,1,H. nù. 1. • · /ol._ ~01_ 
• do & quomod o licitum, nl iilic'i-- Probati-Onem qualem fima?f te!f~ •· • 
tum.?u.s·:. , •'fol.2, "j aliasinhabilcs admiffiinérlmr 
"Prpfum1fùr1nale atlum, omnema ne htrefis, & quotrequiranìur.' , 
_ l~m faélum, nifi probeturcotrtta tzu. f• & 4· . • fo?; u.+ 
._ · rium.§.? .nu. u, · . fol. 104 'Prob4-tionet minoret '"' 111crim111e • 
'Pr~f~1?1Pt10 generalk, tollitur per bàirefis,[rmonie, & alifs fu!Jiciat 
·fpeci~le'!Z 1§·.7.nù.8. -fot 104 ... ,_1tdcondemnationem.nu, 146.-&. 
,~r,t,fui:npsìri:i,_eh-emens, qual~ pro ,_ ;: . "ibi in·comment. fol~ S ~ 
· batione"! fi!ciat: nu. 1 4 , .fol. S J. 7'robatio11es in criminalibus '/,e(e-
& num •. , 73. · & ibi in comment. A. ! clariores effe deheant, num. 19. _ ..
fel. · · . - - · -64 fol. -ru 
"J?~efumftione, ac fuffiicio,,e [olà, Trobationes grauiores requirit b~re 
· an quis ·de hterefi ,onde,nn4ndiu fls crimen,eo quod ,etefil e(l gra, 
fìt. nu. ~ 9 J. .. • Jol. 7J uius. nu. J• · , fol.ua 
~rtfump~i?ne -p_iolenta, an hterefis "1-'Yobationes clariores • & maiercs• ,.... 
:') 'frobetur,n11. l s 9. & ibi in com- re1111irumur,in,grauioribu,, crfiinul.· ,. 
\.' 77i.... -, ,,: 8 o ~ .. t. • fol. <::, 9 ; mblHYtluti h_p-eizs. ~"· 1 · • 
"J>r,-Jumpt,ones ~ contrarie con- -~, s+ &nu. is6,fll. Jl,(!rnun,. 
~~~-!!'~e-, i./fe~lis i>~iit gent: 17a. fol, 64 
. 2>r~ 
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relapfus, & eurte facs!-a1i tradl 
du1. nu. 1 s J. & ibi in commmt. \ -,roiérlmdi ,~a¼atticos trt1 m" di, & p,i. nu. 18 o.(Yibi in-com· 
mcnt. , fo/; ,s 
'f r&ph~ta -Peru, · f emper,in/lruitur 
à ffiiritt1- -,,aitàtis, & numqr4an, 
dicit Ji,lfo.rp..nu. 7,0. 1 • , fol.' 2 J 
frapbA{e -,,çri à fo,lfis .'qualitcr dif-
ceman:u;: nu. 78. &. zbi in com- · 
ment. , ' -~ .. fo},; 25. & 2ci 
'Prophtte· falfi rarO'~era p,-edicimt 
f ed aliqu.ando 11era dicunt,rt cur 
boe eu à Deo permittaeur.nu. 6 s 
6!9: ·&\1q o: !'('g- 'ibi,ln ca_r,iment. fol:. 2 ~ &nu .. 7 SJ & 79. frJl. 1 6 
'f!r,opb~tia quid /it. nu. 77,. · fol. 15 
-Prop1h;rie q1JanJ/o{tnt cenfende 7Je• 
re. incomment.:C,g. ' · fol. 21 
'Pro-phittié ac r_euèltttfone s_ noue qua 
fol. . · . · · , b. 7" 
Turgationem npn preflan1 aJ a~ i-
, trium epifcopi quo modo p1m1a·· 
tur . . nu .. 183. . .. •· -fo!· 69 
-Pythonijfa an excitaue.iit fam_uele ~ . 
11&. prfdiceret euentum bclJ,.fault. 
nu: ·s >·-& ibiin co~ment. fol. ,.7 
) ... ~. 
,.,.. . . , 
(') 'JT alit.t4 perfontz delmquentzs • 
'-.(._ cfl c01Jfidera,zrJa ad p~na_rn_ 
i.mpon.cndam. num. 178. & tbi 
--fo.comment.fol. 67 .. &nu,.199 • . 
& ibi in cornmcnt. fol. 7 f 
' .. , lt , ~'ter:ex frèrf_dendc, antcquam no· 
tifìcent11r; m c.q'IJ!Jment. 78. fol. 2 t; 
'Pr.oteflatio-aiit1ori4 additiomtm.in R, .Abini hiebreòrtt1tl_ q1f.1!cmfc°; 
fine. camment.:z.:rij. 2i9. _ · fot. 87 pum habeant., 111 11tterprettt 
tFroteftationer f aflt inprincipio ope ·, d<>facram fcriffMr4,.. in com-
ru;vcl cocionu;vel difputationu,. 1 ,,r,.ent. ,1; .q.. folr , ·7 
;), .. 14ntxcu{ent qué ab er-rore d~i1tde napta n-ubens c11m raptore, qua p~ 
.}>rol4'to;&.qmi 1114 & efficq,cia fi& · na pumatur. n11. 1 r. fol. 4 
i ~ carum. nHm. 199. & ibi in ,o!lf- '/{;ttificatiq an & quadf> yequiratur, 
mcnt. fol. 7 5 'ad y.z f!iditaum confojfionu . in 
'Pub!icum .crifn~n quocl fit, & '"'· · · tommept .. r 6 J. fol. 61 
·. ; ·dicatur publicum. nu. ·_?oJ. & J{4(i.ficaiio confe/Jiov~ faélc in to~-
• ibi in cfimmint. , [ok 9,~ . tura, q44a ,:ariane facienda~"Pt co 
'l'urg,1re fe no/Jem, -,elin f'Nigalio- ,. feffip :valeat, ad condamnationér 
; ne dcfficiem, an&qr,andotra htcomment. 1,4S. fi.J. H• & 54 
tenàJ4J brachio fetulari. m,; 1 9• Raymundut d Cf_eg»4 forti compila. 
(!r.ibiincomment.fol. 7r,&m,. i t"Or qecrttf!}.~m iufu Grrgorij 
19-2. ·. -r fol. 71. ~, np~j.)ttcomment. J.j. • fol. 11 
':PHrga~ fe can<mke,fi inc.idariTJ R,Gcep#oJ,#ctico1um eft_OP»Jino in-
eandem biref,m purgatam, ~el .,ter,Mla.na, l / · :fol.. ,139 
in aliam,an & quand.ocenfe11,tu~. ~ Rçç~ptato1es h~tticorN11J. . IJUib'!s 
,~ 
- 1. , N YJ 
· _ P•i, Punla~~~· nu. I,_ · , fol t,31 
ltcc èptator",n dzumatorum. · panit J 
nu. 74• & 7:S· fol. 2-f:, &25 
It,cdeuntcs adgrat.inm.fponte,qui di- . 
ttèljntur: nu. 1,1. '. . '· . , fol', 1 H 
1Jfµs m. h~refìm quahdo.quu di 
catur~.nrt 4 ,. ,; . . , :,:,,l -·,1 0 . . z. • . . ' ' }" ... ·4 
~-e j/fus an cen[eatur1uffièélus d-e 
.trefi,-po!t foflam abiur+ztioné 
deprebenfus in hrreft ex.pre!Ja. 
1111. I, fil · 11,[ ,r, .tl . ... ' 0.139 
·\e 4 P1_us P01, purgationem, -ve/ abiu -
rationem pr°Ffiitam, punfena'us.~ 
& qìttJmodo ,·& an & quando 
tr~ndcnd!'~ ~uri6!-feculari. num. 
·I 8 6 · & ibi 111 comJttent. · fol. 7o Relit,pfo non datur 11et1ia,conferrì ta 
men_poffunt facramenta,fi pani 
fentzr appareantfigna. num. 23. fol. ,33 1tela.pf} l'ltimo fuplicio· afficiuntur., 
ac zgneconburuntur. nu. 26. & 
i_bi ~~ comm~t. z6, :. fol. ' 7 
-'!.clzq11fi:u fanélorum porta'l'e ad-col 
lum, ~n & qua'ndo li(itum·, etia .1 
funt maxime efficatie ac "PÌrtutÙ 
·ad ~~t~•mala euitanda.nu. 4 r. · 
, & fki m co1!Jment. /ol. 11 
-ftcmedza a_d dif~luen~,tmAlefi,ci;tJn 
.comment,-1 ~S· . .- fol; ,i& 
· R.!fifiens preceptu 'Pap~,an 6'' '1114 
·d-o -cenfeatur _fcbifmaticlls .§i ~ 
num. to~ . fol. !>1-
P.cffion[a .diem.on,!«dpert- bArcfim 
_(a,pzt manifefl", nu, . IO 1; & ibi 
. J~ ,o.~ment., ._,,ti,/, 351 & J6 lie~ituo!o-,bonorum 1 "&bnfistitor:u~ 1. 
'P{0 J~re, an fit fo.uièhdiì .i11 cbn• 
fn~t,a,,ime [èn-.dnti4 d~c/:i°tAfò -
PJ · Jt 
r.uam in '(;oinmnlts.i,; :-. :~ "~ fbl,; 1 
lt cftitutionìJ.f eiJtanfm.tani111fZn/u-
; ' tùit, quantum fcntentia condem 
natumÙ àclrmit, nu; 2.~". :,fol. I 3t 
·R.eflitutu,, untra quer~,1.~f.._rim h_a 
• . bebit, /i bontrfua·pa,filt:•alio _ 
· natafìn'e. uu. 4; : ,_ . ,~ . .-· ,fol; I J'I 
Reue/a·eiones . nolht4, publicaxe ;.-,tl 
• prediéitre;-an quando,!~ 9uom..-
do licitum. nu;.18 ,& wf. ilf com-
mcnt... ,foL:i9. &-JO 
Rcuelationes ac proph~tle n(!Ue,qua 
[iter expendend e, tt-nte;qtt-am •~ 
tificentur. in.:comment:-i7B\ ., foJ•.2'! 
Reuelationu,11..ere ctmtintert: po/Ju,t, . -~ 
& qùando ·te~fa~de·yt:(C &_P0f-_· · .. 
, fint publicari. ,n comment. 69,, 
fol. 13. &nu. s'8. &ibi.ituom- ' 
·ment. ·· fol;:1.9. & 30 
,l{euelationibus nonfiuilàredcndu 
ncc fine examint adibendafid~s. 
nu .. s 8. & ibi in cornment.fol. 2, 
& ; · .. 30 
B.euocans confeffi0Mm,anfit11,udi.en 
dus."§.s. 11u.,9~ · · "'. · · fal-..,io& 
zteuocatio & panitenti~ duptex effe 
-potefl. nu. 2.2. ni •" · "· : -fo/:. I 3 J 
;J{euociitio hfefis & rrroru qu~do 
:fociNJd.i,:.& quando..proft1. num. · 
"'S~ p&6 •. · q_·., '{of.- 121 
)teù, 'iin quacunqut:iudieijip'auò, 
• pou/J n-ròrem rmoçare. 'num~6.-: 
fol. · - 12s 
JW<otatio morii poli latam ftmtm--
. tiam admietitùr. nu. 1 -i, fof. 1 3 o 
1ì.c1tocatio errorw no admittiun nifi 
i fecundum'iu.t"n-"rbùrium. n11. 
, . . ,. · : fol. 12 9 
ite:!~.iti~ errori4 ,io admittit'itr,nifi 
flatim 
. .,, 
.J~ t:1-.. ~ ? E·( ~ 
latf'ttfpà·l~'pò/1 drpr<henf,m,c,n Jji,in. 'nu. 3; · 1 - , • fol l 
nu. 3• , i . ,! ·: ~• · ,, ·,'.··,,·"J:/.01: '1JrO saluari nemo potult ,'pvP pe~tatU'!-' 
R'eH_'oiiat~o ~rrorù'qùando fpé1/tt; ·& ·Mi-e :,riifi per. /idem med1atorll 
"Pe'f{!r~ofàc.fottì'diçaf. n11 .. ~1 f<Jl;-) i?s ~ I-cfu chrifli .§. 5'. nu. 6.· fol. I oo 
B..e~·~'l:at1~ne crrof'Ù-.fo,Oa,::r; -~ier~fk s am~ritmrh treri'ci\'.nu .. 203 · •. fol. , "6 
C4re! ì.t-etro-eX,d'ti-0/,"wt•'(Xtremff; s a~Ìl.èt)dn cxcitatlU ~ ''RytEonzjfa 
" ~~- I~, . , ., .' . foì:'h, 7 ··, •-àppiierit ~auli_ i;nte:r.ogitnti -~e ~ B.uflt~:U- erràns 1n·b~-qui funt jideì , èuentu belb ,-1J.el 't(UW 1/1,e fi,cnt • 
an r:r_ 9uanélo"éxcùl[etur. ,nu.'J 8. nu. 8 l· & ibi in·comment. fol. 2 1 
&: z.~' z~ ... c,omment. · , _i. fol.,i sanllorum Reliquias portare ah ho-
F;.uflicz !h qu1b1t1•e-xcufentur'Ob-igno mirtib;u,; tttz,.&;qu~ndo. '/.icit_ft"?- ) · 
· · rztntiam. 'I:, to~u. J.'- · .... •, tot . .roS nu. :4 5. & ibi jtj r:ormrtent.i '· fot.1 J 
· · •; · !. "' · - ~, Sarra·ccnw an proprie polfit dici hf 
l ?• 1 - · S · , )~ .y .. 1Jèticru. nu: 3. ~~ ·•. ' fol: · 1 1 6 
• ~ 1 · ' "h · '·· • ì s arr-ac-eni qui,• & daor'H, erro~ibt«.· 
$. vi_ c~~'!'f'!'ta Ecdefit non bene re . in comment: 2,b. ' . fpl. 6 
·cipitns~"11cl alitèrde éis fenties , .. ~ sauli int'etrògà.nti d'e euentu belli, à 
~~~m_ ~c~lefia R.on,_a~aièfi bpi -Pyt-honijf·n:,.t~~-appar~erit SJZ;-
til~-;<1-nu. 3 •, ·' ', ., foll u tnùel-, ''Ji'el"Ì1!urllefuerz~, nu.B-5.: 
, S'.a~ramcnt~ -Pel res /acfds·ini/cère,. , & ibiin-èomment.,• · , r'foL ~1 
111 poeNIH. amatorijs; i,etin diui• S,cbif":a qu_id /it, . & qui 1i:~ntu_,r .,, 
nàtionibM 1 b~r~fim fdpit. in com fthìfmatwi. 1111• 1.6 5• & zbz zn co• ~ · . 
ment. 176, . fol,66 m.enç:· fol. 6.i 
. Sacramenta tçl facr4mtt~./i~ Ecclé Schifm'a differt ah h.trefi. n11.7 .fo/..111 
fi•adhikere, infor:ilegij'il b'#e Schi-fmatiurimenquamgrauefit, · :, 
. /}rt:.mtmifeftàm fàp1't •. ~~~ é[' Jdnfm.tfii quil,us p~nÌ4' pkni. ~ 
ibnn_commentfl •'•~ fol.Jt-& 36 .,. ' ti'in:veteri,çeftamento~ nu.; J f,f,."--: 
Sacr~ Jcripturii l'òèfid. t,Regum 14• · • & 1bi,i1n:omment.. .. fol. 6.i. 
'' cap. expli~at,u, de Saule interrò• s_cbiftna.tie'lf4''L[UM ,pprii, Jicai·et an 
.g'ante·ilt éMntu.b.eUi,nH,•8 J· •&- i fit j;prie h.jrttic~& fchifma.,pud 
ibÌ'in comment~ . fol. 2 7 n11;;6, · ' • fo'/:. u ~ 
SMrttuè fanaa1 res adhibere ad . . Se,m.fmdtrcus an & qu_ando cenfeaf 
Jo.rtfugfd.;'!(J-di11madones;.Jùrè : btreticw. 1lli. 168, "l'fq; ad 17,,1.l 
1 {rin'.fapitmanifeflam. 1111. ·101. &,zb-1- in..rommtnN•·i , , fol. ·t,1~ 
& ibi m tomm~t, _;_Yo,t. 3 S. ·' & 3 & Sckifttt;d(ic,u an & quando t.en[.cai. 
$ atrifi.cìa offer.re.idòtitP)' ac-d.fm&lfil. & .'tfrd.d o 1Ji)1f,rre#fi ens prAce,ptM , . > 
·.:~ ,, hrr~Jim1 fapir-~amfofo~~ 3 'P--Afl.~. §, 2.nu. 10.".: . . 'fol! g2 
nu. '1o·i,ey.;tNn1tim;Jòt:3-,,~ Schifm'itrrtiq11iw è-Jrle~qr:um erro .. , .-i. 
Salziarfn~O'p'ot~IJ-fi,i,jdè.njpr~ · riùiu.i,ico»Imene;a.ò. · y . folr, 
i · B.r s,hif-
l f, N '.. ~ :. E t X 
Sch-ifmatici qui large, & qui flriélè, ,,4t1Jbw,,p~ U,e-cialen,, Euangi 
& qui flricliffim·e dicantur, num. , .1 lif a~éloritaiem. nu: J s: &, 3{5: 
168:-P(quead 171. &ibii~ -com: ·&ibiiP:comment, ,._1,·:·, ,,\ fo.l,, -1~ 
men'tario; . i;.,,-\" fol1. 6 3 ~,Plul~rif ffldex-qrtando., .& 1,ifl<fì~ir 
S criptura [aera dicìtur,[òri-pttt, di~i ·. pl/4 r.~bz,s. fe'inttpmiter-ç 4eb,;(1.& :; 
to Dei, & quare·. nu .. 3 1. & ibj , t[.IIR,a-d l>t11etiçoJ.,iric~m,n{t. 2._11, 
in eomment. ,, fol. 8 & 9 .. ·fo'{t , r: 1 .1,rf/9 
leriptura [aera efl'eertijfimu•11erit4 Sen,eca a btitto .-'Pa'ulo -tr-uditus -ne · 
tù fimd ameneum, in comment. fit~i~ comme.nt •. ~u., '71 · ·· .. fo(. 3 
3 I. . • fol.- 9 , Senti,en1 de facrqmé;is f,colefif m4 · 
S criptura [aera in q"ib•,u cont111e4~ . le,j,eJ 9liter -q__uait},ecclefia -Roma , 
libris canonicis. in c'cimnzcnt{l.r.io -n._aA/ hieret,~us. n_u1 3 4., ·. fa~ Il 
; ,l 1 {òl. 9 Sentieni male in fì'de fine pertina 
Scriptura [aera male , de.claratur.- cia,credens ita t-enere eeelefiam~ 
& eorrumpitur ab hebr~il. -nu.. an fìt hierctiGùs. nu. 3 7. & 3 8, 
24. & in eomme1it. 24 .. , fol'. 7 & ibqn comment., _ · fol. I~ 
Scripturam faeram male, inttrpre• S cn;teptìa d~cltÌira~oria foéli ~cquir:i ~• 
tans; dieitur largc.b~r.c#e1u.nu. ~u~1 •in ç;ifì.b,~ in q~ib,µ bQn~ i,p~ 
;~. fol. · 8. & qut(11do cenfeatu . , i fo mre eonfifcantur. nu. 1,3, fof... 
proprieh;reticU1', in- comment.. 4. &nu.,16.&r7. .. · fol. -t 
3 o. · . · ·, ':, . fol. -B Sententia_nefliiu,tion~ tantum_ r.eflk 
$cripturii faer.t .aaJloritatc fpeciftli, · ,_(z,rt-, quantum fcntwtitt cqndem: 
· · omnes h.trefe1 diinantur.nu. 3.5 ." nationis aaemit. nu. 2 :, fol. IJ 4 
, &36. & ibi in comment. fol. ,J. l . Serpen,s eft -d,tmonis in/lrumentum, 
Scriptui-a [aera darrznat omnes di~i, ._ a,4'-d~(z.p}en~u11J ,bominé, & ideo . 
naçiones.nu.-68 .. & iv.i in,,om'ent.. nuf~la"cfatur in[criptura. 
fol 2 5; & in comm. 7,3·,~ :, fol. 2 4 ·. nu. 4 t· & ibi in·eqmme~t. , Jol.-t4 
Scriptorcs dc diuinatìoniblJS ·, ,a<; in· · Sim.oniacus largç dicitJfr. ,heretieiu,- · 
terprctationib,,s [omniorum, ,•q.~i , ~ num. 29._ ·.. ,, . · ,:; · fo_l . • S 
fuerint :'in_ eomment, 86:_\ •. fo!,12.~ Simplicit"4, .an &rqJfando exeufet., 
Scrizptores feéiarum, ac dogmatum; · §. 4. nu. 14. · . ,.... fol. 91 
n;reticorùm,qui.in eommetit, 18. 1 , • s·implieìtlt4, 11el malitia rei,in_tcrro--. :. 
fm... ;r ,. j ., ·. , . \, 8 gati'atti;ndenda.·11~·:..19.~ •. ~~ 
S;eorètà eordis rimari non .-efo hòm~ i~ comtnent, •. . . : . , .. .fol. -7 4 
vis. Ìfu.4. . " , v, ·11. · . . -fol. ,I I g Simp]ic~1 & idioU ,. 1tn & quand,o· -
S eél1:-bJretic,prum qµae ,, O" -vnde di Pnt de f ubti/iJ1;tib.~ fide i .. exftmi 
· flt-Tì!lt •• n11. 28'. { , -: , . ~ . '. .fol. 8 ~~~li'_§.. 4. 'l!I\ 1}. ~- . . fol, •98 
S eéf e onnuum•h.e>:et_ieqr.um damn'd~\.-: s_.u_pl:icil!tri -P~t1~1'm,~~Jh~u~,t~ fi- · 
~t • 4, preJmim. &o, Àjan-ii,, Ufo~/ .b,au~mkùs11n atroci_o~1_b1", • • 
· · - · · · ,rimr 
-1~ 'l!/t 1} ' ~ I'~ 2 .. 
8 'erimnùbus: niu .-f'l :-"·. '• ~1fo/. •t,,f.o pelftre,,,ad:·,smamfuin, -;eJ.'Odie· hi· ~-
lomnipr1tm~diùinatiènt1,.l.4~··i/11àfti', 1, br:ttdu,n. in ,commènt. t4t, r 1fol. f o 
ilo ,;& ·'q11om'odo licitt'/ &'{HO- Sortilcgia4{Jta potilf4,atl. inducendu 
' 
1 fflOiJO non. n_um. 6 J, fo!, .2, J. & , furrorem, quam amorem.in C0-111 
nu. !t8 • • "' 1 : • • ;· : 1 ,; fol. 3.,0, , .mmr.1,4-1 . . ; · '· ~ · . . fol.: 5 o·: 
'1,omni'otqm diùinàtio-,i,1;: lmmi :lege' Sor~legm.·qiuefapi4,11t"h.erefrm mlJ-:..· e, 
prohihitt. in com~t. :g.'6." fol:112 ' "tJifoRam. nu. t 01. & ibJ fo ·comi:-
Somniorlit>t caufc'Juét, i('jr!fUal~I) m-ent.Z:- ,. "t i: 'i t fol. ~1: & J6' 
(znt. nu. s,. & ibi in ,omme11t/ . Sort.u·égraJfapitZnt~ne h~.efim~ ma-. 
f-cl.- 2,8. & nu. 87. . . fol. Z9' nifeftàm; #n pJJjfltt.ognofcerein. 
S òmniorum •d~uinatfone.r & interpre.· r. quifitor~ nu •. I 02. & ibi in com· 
.tation~s, q~i fcripferi~t-.• :;n,com· mc~t.- . , · fol. J 6. & J 1 · 
ment.s·6; ·:, ·, 1\ ,· · · .fol.18 . Socijcriminiian&qitando 1aàmit- . 
Sors à quof«eritinuenta. nu. 5 r.; fol.17 tan1ur·iniriminc\.h.erèfi1. · 1,5 4.t\ 
Sori aut dÌRifori& ·-,'1µ.t-C'Onfultoria ;' : l!r 1i~i in comment. '· fal. 5 7 
r 
. a'u.t, di.uinatoria efi-~ due prf-me li- S ocij,H_riminu non funt interrog and i ·: ,: 
citc,fll-lti-ma profiib'ita',· &quid d.e'focip., .nif,.-in certw deliél", 
fint. in.comm-e:nt.'.:.f6.;i, .. : - fol. I 8 "PelNti b~r.efù. pu. 1.of-7· & ibi i'n 
Sors efì licita àd dirimen,/114 liu.r. , . comment. foi: 5 J 
nu. 5 I. , ' : fol. <J7 Socif.s trim'inist,tluti tri,riinòfù,no~ · 'l, 
Sorte non.eft ~tend11~ ·in 'eleé/Johi,.. , ·, efo,credcn'dum. 1111;• 1 48. fol. f 4 
bus ecclèfiajJkis.num,. ·slt>& ibi Socij crimi1iH te/limonium, & toftf 
in_comment;.'.) . : :- i .,· .~ .1,,ifaJ. 18. fio, an &rq;eand_o, & quomodo 
SotteJimp-t~, '[cilicet di1ti{oria•-"Pti, fit'fuffe~iens indicium -ad tòrtu~a,, 
Iic,et, non.tamcn Jup:erR1tionè ad· ' - & an, & quando ad condemna. 
mixta. nù. s6,&ibi~nomment... . tionem·; nu. 145. 'ttfque ad 156. 
fol , J 8. & : ,, :·1 • · .; J 9 cumfeq. & ibi m comment. fol. Jl . 
.Sortes CJl(.aauend4 • .r~\, nu. 5 J .fol. '17 Socij c,;i,nin~ confeffio f!".e i11ramen · 
S.ortium. diuinà,tio an .& quando,jit , to foila,non probat. m comment. . 
licita, -,,eli.tlicita.~mm,. fl ·'. ·cum:;, , 14f; · · ' : · · fol. 5'2 
feq.,&...ibi in ,fòmmentifol. i7,# i B Sqcij criminis confeffio efi :P"èheme'ns 
Sortilegi. reprobati· ,?1" .. J.Z,"&. rJ , \ . pr_$Juthpti.o. 1111.•147. - '[ol. J :f'. 
c~m fcq. _ . .' . fol. J 7. &: J 8 Spome redire qui-ilicimtur, & qua-
Sortilegz quando [Hb11c1antur cogm- do; 1!"· 5. & ~; fol. 12 S 
tioni inquifiçor,sm/ì'{IUm.-1-DI, & '' - 1. Spont-e confeflu,s errorem,non eft de 
ibi in c~m_ment,, , ., • 1 fe.l .. H· & ;6 po'm,µd11J". n11 3 9 • . fol. 1 .z.; & I 3 Sortilegi quzbus . p~nN' :puniantur. Stelle c~~eftcs qu_am -Ptrtutem habe. 
t_nu. S>?· . · :'-· '; fol. J-S _ant; _perfuos mfluxus ill_corpora 
Sortitegra an poJ}ì11t-kattnl1a1tHOWr . ~ mftmca, nu-:91.t• .. , , fol. J z 
·• · · 't?' l. Sulla 
i . n }. ~ ~~ x. 
Stellarumtx aonfi.leratisuè,,-a1J."1'·,: ,.,: eomment. i,. .vii 1,: · ... foJ •. , 1 
'JUandoliccatfutur.-a prenof~er,e,; ' Su;~ionem..hJJ'lflfi_t,tt,n. ~c11;r-~rp,&r.~ ..i 
nu. 9 2. & 9 J :.fol •. 31.: •'(:r,num. " ta11teg Jup_er/titzofc breuia.m.~c.om 
s ~~ .. , · , ,,; - . , .,\ . fol, 3 4 ment. 49l,~1 . , . '!\ -~ . fo/.,1~ 
S~~gz~'rf n~ ri~ fcelera.11(1pa ,f.Ql~ 7 SJ4hoJJne fola i~ atrociffi.7:114.1~1},P.•; . 
:ib,d~tt pMmun.t'U-,;\\pÌt&i ìiommi.i't'~iiJ.·h i nar, ,1>~ lJiW; n~.-;,2,.. ""-' ~fot-.~'k-f'-'Z-
• ' ' _,, r · ,r. .,.J;,, • ..u"'"",# . cqm_"!"eJ111 ,nù· 2~: .• ~ • . ;i W,1.iirs S;11jpiçi'one. f.r!!rv,.,J.-.._,"a, 11-"': ~· 
~çG1i!bi.if6irJJ>n._cs qu~, & an &.lqu~ q,#A{,~p~a f~t!.(!~~du\rJ~:~ ~~~ • '· 
~od<0po_ffi_n~èueni. ,c~'è._~hl:,o't. f~'3.~--~'l~ :· ,·~. , . ; ., .. A,3,7 
r,s. nu. 1'112; -& ·i il.'. ·& zhiiiré~ sufj,é5lus an redd~tur iu~~x ~ ex.~o.. 
~e~ , •. : ·.· •, . ~;o 'f fo~ 39.·&•~J · tp'od·p.~r~o'fUl~ fib• ~Jfau~~~· ,.,. 
S'!$1t~on{,17:1- g-èJ:cra quot fint,& qu~ §,10;_ nu .. ifl• 1 -· t-'-.. i,,. 1 -., t fol. ml 
tu11.1 èU'lilJue: ~rì~,1,tztputS intcriminé.1 () 7 S'ufre,.~ dehtreft an ,& qu11do /ìt. 
hiN.refis, àcf,·c.ondemn-àfronem-.>uÌ. . \ c.e.n[md.AA1JD1J _,~nfitcns. pe.q_a~~·..:~ 
'- : 7.J ~.-'<?' ibi in comme1lt., ~i ifol."'. l!S 4 fu~J -~ lnò_n·rec!pzen~ E~çl~~rifl~.-. , .. Sup..f!rlhtzo{urn .an &;:quand'i,·fit ,prr.~·~o ~ fewel m·:a;nno. zh•comm,.s~·,.":ifa/;_. 9 
d~cere futuros e uent*., ,e~ mfl,I' Suf P.etl.(fs-,-4 e),pefi,ce.nfePUr ex,:o~ 
~i~u.f. ac mor.ibu-s ,A/ir.orum; n1.1m. 6 m~catiu pe.ret,n11MM0.b,n°!' r.e" •. 
9 8 ,}· · . • fol: •. 3 4 cepti<jne1/4f.acràmcnAorum.in ,;;. , Sup:rfeiµo[l#n..ft11/it.fufptnticre.br.t .. --~ ,;; ·m~t. ,32. • ·fol:, , 
. .,,à; ,ac 'l'~~a d-iuinj•-a'd·,'C'òiiani;. Sujpe/J;M del,~reftic.d'tfitur ~xerces !. 
m, . .,t . "P-fq ... a.d J o. &.ibi ;n cri~- ,o • fortitlgi!f [a.pientia kì.".'e-Jft!z ma• : 
mc11:• :· · ·- ~b , fob~~q.& t6 ,'d'llif.t!/Jr:m. nu. 101. O",ib~mc~-! 
Superfì.~fQ{c 'ob.f~u,,tiones fugien4-e~1. metit. \·,,;,~\•:·» i•;1~~'fo.l>11J~•ì(r--3,f; 
nr~ • 8; &Jbi in comment. · fol. i 5 Su[pe.éf.x~fdc h~n_é.fi· quù an fit-i,,e:.; 
Sufprcio h~r.efis e~q14ibzu. orizttur, · hcment.e-r, 1'e1leuit_et, relinquitur. .. 
· & an cx: çan_ucnticuli.r oce,r.f.btu~. ~ 1rbitrio ìnquifitori.r, ex qualitatè 
nu. 18 ~- & -'ibi i~tomment.fol. ~gt caufe; &'Pcrfone.,,'numn::.oJi;,.& . . ~-
S ujp ~ ,·io h~r efis ,coni~ a él.i ab e,'t'ii~ ~ ibi'in, ti <lmtnenJ, • i fo[. n ..... & 3,'1, 
· mur_zicationcm, an Jit leuù :,,el : Sufp.eél11,nl~hp1eµ.gy'aiàte'r ,-1'/lle- . 
'l'eh.emen§ .• i n corprpent: i1..fol.~1oi. t,1tit,ç;qui,1Jtod.a:puniatui, & qa,z ,_ 
Sufpic-io h~refìs ~.ehemcn.r,-,.,,elles,is" lite1'(_ cvtrtf'euM17réc'eri'tt~r. a~ ·, i., 
iudicatur, cx caufi.f, ~tate,fe-xu, ,:. · : 189. :-,,Jque ad 193. & ìbqn ~om , 
: fàPntia, conditione, ac qualìtate. ment. · .. fol. 71. & 71,i 
pcrfone ~ & al~r cir,mnJ~mtijs ... ~". Sufpe[IM..de.fJ.tr.'efi~poIT fo.élarrl'ab:, 
nu. to I. & ibi in. ~c.m.m~nb. fol. , · .Ùlrationrln,in h~ref,-ex~efta de· t 
H- & . . . . _,.. ·.'\ ·" ·J:6 ', prcbenfu.r;anpoffi~damnari,t__an ·-~ 
SuJPitionerfJ 'l'~bementèm de :h~efi . · quam relapfus. nu. 1. fo/ .. 14,-
.dans, dicitur larl~ètreticus •. i(; -~ Sufpeéli de·btrtfi fune exi/le11tes;pe,r 1i ·t 
ttnnu111 
1 N - ,; ~- _e; -x~ . ~ I 
1tnnum i,i cxcommmzicationc ani , Tcftu quo't tequira.nt'lif4't:I proluJ11• ~; 
mo òbfl inato. nu. 9 J. & ibi in è9 dum crimen b 1refis. num. •· c11m 
ment. . fql.n,.&,7J feq. &»u. 7. ,, fol. _ 11.f, 
Sufl!endere diuina r,e-rba 4d co!Jum, Tefles duo anfuffician.t, ad crim_en 
anfit licitum , :vel potius , pecéa~ , h~refis probandu; nu.-148. fai. J4 
tu.m. à nu. 4-1. ..,,Jquead fo ,. & Te/Ics duo anfu/jiciant4 ad c_çndem 
ibi in oomment. fol. 14,, f· &,,, nJt:ndum aliquem- de hterefi , & 
sybi12~ -vera predixcr,unt. de Chrifto • tjuales_ejfe d;b:ant.?"· !· _.f?l. I I.2 
e nu:, ~o . & i!,i in comment. fol. Teftes qui ·admittatur m cnmmzbtH 
20. & nu. 70. fol. 2 J .& nu. 79. excepti.l .,,eJuti h,:erefis. m,mero 
fot. · ' ,. 6 .z. ' · fòl. i i'4 
Sybilla.rum nHm.er_us nomina,ac -va- Tefles afi,:tJ inhabilcs , . cur in exce-
ticinia.oiu~79.& ibi in·c-omment. ptr~ 1,riminib;u 11dmittantur: n11. 
:,foL .26 1• , fol. lI 4 
Sy~era cp!eflia [f~r: eorum inft:uxtu Tefles non idonei, ,,eluti foci/ crimi ~ mclinant, non tam.en impellunt. ·nu,muliéres, criminofi., in/~11n_es 
nu. 9 3. fol. 3 1. & alij , admittuniur !" ,cnmme 
Syderu obfcruationes.& pronoftica, h~refis, [ed qutl requ,rantur ad 
an fìnt licir.i. nu. 6 4• fol. 2 r. & hoc quod probent. -,,ide nu., 5 4 et • 
in.éommen:-. ~t-1, ' .· . , fol. ·2.z. 151 . & ibi in comment.fol. f7• 
Sy~dierefisquidft~.nh._ ~4(!),& ibi . &inc.omment.157.&nt-qf9~. · -, 
~m cor,:irr~e.nt.-. : fai. , 1o . ~ fol. , 5 9 
\, ;po • "·"' ,, , . ~ \ Teff es flngulare!, & foci/ crimin/4,_ ,1 i. 
.·,f. \'Il.?.' •' r . . .. -,,.elaliMnonidonei,quamproha 
'\ . . . . tipnem ~cl prffùmptionem faciat __ 
T ·Emporum _mu~a~i~num figna. . incriminebtlrefis.nu. 156. & · nu. 9°. & rbi zn pjmment.: i 5 7. &i_ui:in •comment. fol. 5 8 fol. 3 o, &nu. ~ 1.. · , , ,fol. ; r Tefi c,s [tngu(arl!s ft-1,nt, qui,<lcponut 
Te/teromni cxcep,,one maioru,qui , dt: diu_erfi,s aflibM;& 4n probét. 
dicantur. n~. 2. fol. I i 1 nu.~ 2. fo/. J-l I 
Tefles in tefta711~o·ari p.offint effe • r Tcfles /,.ngtj/~res plu1cs -h'a.benu;,a,-,, 
muliem. n11 .. 4. ·, fol. r I J tra fe; non dititur habere 'duot 
Tefles legitimi in caufa ~riminali, • te/ies, & quare. nu. 6. fai. 1 1 J. 
anfintmuliercs:_m,. !· ; . foJ. l lJ Tefl,ibM{ingu/aribf'r& fan,a, 'fllM 
Te/les q11i & -qun:t req1~à1it.ur-.,,a.d ·.. nQn ef-ç~et de ('(in·y(lc• htre.fis con 
probandH»i-P2ent mmen h~~~-. · 1.</e,pntzri: nu. ~. - ,fol. 1 u 
fis. nuìn. t j6, ~.umfeq. & Jbt m, Teff~s- alitt,,s inb4.'1if,es admiffi in cri-
comment. fol: SJ'·cym.fcq.-&, nu. :, , m111~ h-preftt,,qUfl.le ,pbati.f>~ fociat 
17 5. ~ ibi i1Homment~ .,, , .fol; . f > ç-.qupt~re,Jtiir flnt.nu. 3 .et.. 4-.fòl.i ~• 
Tef/es 
..., 
·-
.,. •~, . J. 1't - 'D~-- E I X~ 
" efle--:, d , • , 1, b ·1 -in,'· . "?· ~: a 1' eì a~ teflificand'/, • ~- Tranfmutatio h6minum in iument-a ~ 
.. , l::mmt, tu e~cepti4,non fociut- ~n & quando, & quomodo fieri 
_. f> uif,:m prob~tz~nem, &qttotre . ; po/J!~ .à nu. I;l 6. -,,Jqzte ad i 41. l'eh· n~r~r.,~~- ~-&~. fol. ~1,1: &ibfJnfommcnt.fol.48.49 ~ so 
. ,,:;~m~m m-ulierum, ~dute 'èi~- _ . Tratzfmut~tiones ac tr~nsform_atzo--, 
, an & quando, & m quzbU4 -- . nes -,,a.rie,faéle per incantation-es , 
cau"ìs• &d t·n· · d' . · . , 6 : ·n 11 ' _ e zu;11_ a mittatut-., ., a.pparentes, & non -vc!e~ nu.ll., • 
7 ~~· 1• .. 2 .. 3-. ~ 4• · ~ fòl-. 1 ·i 3 -,,Jque ad nu.·120. & in commet. 
e ni;omum_ & confeffio focfcrimi 119. . . f-ol._ 4l 
.:an & qu~ndo:& quomodo ce TranfmHtationes quM na'!ant Hz• 
featur fufficiens 1~dicium ad tor ftorici, & 'Pott~, qualiter faéle 
~ura,m ,_& 4!J & quando ad con- intelligi debeant & .an uere • nu. 
emnationem. nu. I 4). cum feq. I 3.2. & 13 3.fol..J,-7· & nume. : 
"">1fque ad I 5 6, & ibi in com-- I 3 6. fol. 4S 
TbJnent. · fol. si tranfuebens illicitd4 ffiedès,qua pa: · 
ft
alm~d h;breorum ex quibus con na puniatHr. nu. 12.. - , fol. · 4 
":l'bat m com~ent. 24. fol. 1 ' 
• mud cfi lzbcr magn~ auélorzta- · - Y ·:.,•:i 
t~ apud h;breos. in comment. .:. · · ·, 
1 4, · '_. · . fol. 7 v -.Aldenfes hieretici dicebant ili ~ _ 
Tlieolo,«· ,. • · J pt at'Jlr.a effe 
• .:>1c4-pirt14tes qu• dicantur.in ramentum ua e n - 11• _, 
; in proh~m:_nn,t. fo~ I · malurn. in comment. H·· • fai. 118 
. heologorum· & non -pbilofophoru . r aldcnfìum biercticorum, origo,fe-
".0~ata attendenda, in diuina- ,· aa_, ~~rores & hàbitm. nu.189, !1onibus Jortium ac Jomniorum • _ & 1bz in commen~. fol. 71 
•n comtJt.ent. g 6• fol. 2S Yebementer -pe[ [euzter fufpeér,u ~s "' I" orq~eri non debet quu fi·nc indicìjs a,t fi_t;relinquitur arbitriQinquifi- ." 
lcg1-ti~u pr~cedentibu-s ~ & qute , \.' : tor_um, ex_ qualita!e _c_auf~,&-pcr 
c~nJca.~r legitima. in comment. , fon[, nu. 101.& ,b, in comment., 
162, fol. 60 _ ; 1 • • • foL3 f. & J:6 
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